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p K u L ü a  0
Hay en T o led o , a  l a  eoraora de eu I g l e e l a  C a te d r a l ,  
un A rch lv o  que g u a rd a  r i c o e  docum entos a n t ig u o e .
O lv ld ad o  e s t â ,  que n ln g û n  i n t e r ê s  o f r e c e  a  lo e  
t u r i s t a s .  Loe t u r i a t a e  e n f i l a r â n ,  t a l  v e z , p o r  una 
p u e r t a  en  l a  que ee i n d i c a  "S u b id a  a  l a  cam pana", l a  
c é lé b r é  campana de l a  C a te d ra l  de T o led o , y , a l  tom ar- 
s e  e l  p r im e r  r e e p i r o  en l a  s u b id a , se  s e n t a r â n ,  p ro -  
b a b le ra e n te , ju n to  a  o t r a  p u e r ta  a n t ig u a ,  c e r r a d a  c a s i  
s ie m p re  y que nada  a n u n c ia :  e s tâ n  s e n ta d o s ,  s i n  e a b e r-  
l o ,  a  l a  p u e r t a  d e l  A rc h iv e , a  l a  p u e r t a  de l a  B ib l io -  
t e c a  d e l  C ab lld o  de l a  C a te d ra l  de T o led o . ( S i  a  Vd. 
no l e  I n t e r e s a n  dem asiado  l a s  cam panas, h a r l a  b ie n , 
a h o ra  que l e  hemos m o s trad o  e l  cam ino , en v l s l t a r l a  
-d e  l a s  11 h . a  l a s  1 4 - ) •
A l l l ,  un d l a ,  en co n tram o s n o s o t ro s  m a te r i a l  p a ra  
I n i c i a r  una in v e s t i g a c iô n  que p r e te n d ia  c o n v e r t i r s e  
en T e s i8 D o c to ra l .  Dos m a n u s c r ito s  a n t ig u o s ,  b ie n  con- 
s e r v a d o s ,  que t r a n s m i te n  un te x to  en le n g u a  l a t l n a ,  
a t r a j e r o n  n u e s t r a  c u r io s id a d  d esd e  e l  p r im e r  momento: 
A O frece rlan  t e x t e s  v a l l o s o s ,  i n é d i t e s ,  de a lg û n  a u to r  
d e sc o n o c id o ?  En e se  c a s e  su  v a lo r  s é r i a  i n c a l c u l a b l e .
P ro n to  s a l îm e s  de d u d a s : e l  te x to  t r a n s m i t id o  p o r  
ambos m a n u s c r i te s  e r a  e l  mismo y se  t r a t a b a  de l a  
MVLOMEDICINA de V egecio  R en a to , un e n c ic lo p e d i s ta  d e l 
s .  IV , a u to r  tam b ién  de o t r a  o b ra  mâs c o n o c id a , e l  
EPITOMA REI MILITARIS, N u e s tro s  m a n u s c r i te s ,  p u e s , 
no t r a n s m i t l a n  un te x to  d e sc o n o c id o : La MVLOMEDICINA 
de V egecio  h a  s id e  e d i t a d a  ya v a r i a s  v e c e s  y e s t a s  
e d ic io n e s  se  han basado  en e l  e s tu d io  de m a n u s c r i te s
s e m e ja n te e , t a l  v e z , a  lo e  que n o s o t ro s  te n la m o s  en 
l a  mano. Ahl su f r lm o s  e l  p r im e r  d e s e n c a n to .
P ero  fue  e l  û lt im o  ta m b ié n . Pues r e f le x lo n a ra o s  
lu e g o :  y . p o r  qué h a b râ  que e x i g i r  t a n to  a  unos m anus- 
c r i to s 7 ^ p o r  qué p e d i r l e s  que t r a n s m l ta n  s iem p re  un 
te x to  In é d i to T ^ e s  q u e , s i  t r a n s m i te n  un te x to  y a  c o - 
n o c ld o , c a re c e n  de t o do v a lo r ?  ^es q u e , s i  no t i e n e n  
un v a lo r  ' i n c a l c u l a b l e ' ,  no t i e n e n  y a  n ln g û n  v a lo r ?
Y q u iz é  e l  m é r ito  de m uchas I n v e s t lg a c io n e s  -  n o s  d e - 
c lam os p a ra  a n lm a rn o s -  se  b a se  a h l ,  p re c is a m e n te :  
en e n t r a r  en e l l à s  re n u n c ia n d o  de antem ano a  un é x i to  
s e n s a c lo n a l ,  a  un d e sc u b r lm le n to  s o r p re n d e n te ,  r e s l g -  
n&ndose a  pequeflas y p a r c i a l e s ,  p e ro  f i r m e s ,  a d q u i s i -  
c io n e s .
A sl p en san d o , v o lv im o s a  h o je a r  n u e s t r o s  dos ma­
n u s c r i t o s .  Y, y a  que no n o s  r e s e rv a b a n  l a  f é c i l  g l o r i a  
de un te x to  I n é d l t o ,  com prendim os que a l  menos n o s  
o f r e c l a n  e l  t r a b a jo  o sc u ro  de una in v e s t i g a c iô n  que 
se  p r é v é la  e x ig e n te  y e s c r u p u lo s a  a l  m&ximo.
D ebla c o n s l s t i r  en e s t o :  a q u e l lo s  m a n u s c r i to s  p r e -  
s e n ta b a n  e l  te x to  I n te g r o  de l a  MVLOMEDICINA, p o r  o t r a  
p a r t e  e s ta b a n  c o p la d o s  con p u l c r i t u d ,  y daban l a  im p re -  
s iô n ,  en suma, de p o s e e r  'c a l i d a d ' .  En c o n se c u e n c ia ,  
s i  no h a b la n  s id o  exam inados n i  u t l l i z a d o s  p o r  n ln g û n  
e d i t o r  h a s t a  e l  momento, e r a  h o ra  de d e se m p o lv a r lo s  y 
de com probar c le n t l f i c a m e n te  su  c a l i d a d .  Y, p a r a  empe- 
z a r ,  e s t a  com probaciôn  ex L g la  una  d e t a l l a d a  c o la c iô n  
de l o s  m a n u s c r i to s ,  l a b o r  suprem a.
En a q u e l l a s  f e c h a s ,  afin n o s an im aba -debem os co n - 
f e s a r l o -  u n a  o c u l t a  e s p e ra n z a  de l o g r a r ,  a l  cabo de 
l a  i n v e s t i g a c iô n ,  l a s  p ru e b a s  ’ p o s i t i v a s ' ,  c u a l s i  de 
em barazos s e  t r a t a r a ,  de que a q u e l lo s  m a n u s c r i to s  e l ,  
o f r e c l a n  a lg o  n u ev o . no e ra n  e s t é r i l e s ,  p re s e n ta b a n  
v a r i a n t e s  a  t e n e r  en c u e n ta  en p rô x im as e d ic io n e s  de 
l a  MVLOMEDICINA, e t c ,  Esperâbam os q u e , y a  que no te n la n
to d o  e l  v a lo r  so n ad o , t u v ie r a n  a l  menoe a lg û n  v a lo r .
En a q u e l tie m p o , una  p ru e b a  'n e g a t i v a ' ,  l a  c o n c lu s iû n ,  
s ie m p re  p o s i b l e ,  de que a q u e l lo s  m a n u s c r ito s  no a p o r t a -  
ban n ad a  n u ev o , to d a v la  n o s h a b r l a  p ro d u c ld o  s e n s a c iô n , 
se g u ra m e n te , de h a b e r  m a lg a s ta d o  en e l l o s  n u e s t r a s  
e n e r g l a s .
Y e s a  e s p e r a n z a ,  aunque i n f a n t i l ,  n o s ayudô a l  p r in -  
c i p i o .  P ero  poco a  p o co , a l  paso  que l a s  d i f i c u l t a d e s  
de l a  i n v e s t i g a c iô n  em prend ida  se  a g ra n d a b a n , d e sp o - 
j& ndonos de in g e n u a s  p r e t e n s io n e s ,  s e  nos fu e  r e v e la n -  
do l a  v e rd a d : p o d r ia  muy f& c ilm en te  r e s u l t a r  que aque­
l l o s  m a n u s c r i to s  no tu v i e r a n  n ln g û n  v a lo r  o c a l i d a d ,  
q u ie n  û n lcam en te  d e b la  t e n e r  c a l i d a d ,  I m p re s c in d lb le -  
m en te , e r a  l a  i n v e s t i g a c iô n  que p ro b a ra  t a l  r e s u l t a d o .  
P u e s , p ro b a r  que un m a n u s c r ite  no t i e n e  n in g û n  v a lo r  
e x ig e  e l  mismo t r a b a jo  que p ro b a r  que s i  l o  t i e n e ,  y 
ambas c o n c lu s io n e s  son 'p o s i t i v a s ' .
Se h a b la  p ro d u c id o , p u e s , en n o s o t r o s  una  n o ta b le  
e v o lu c iô n , y  tr a tâ b a m o s  ya  l o s  m a n u s c r i te s  con f r i a l -  
d ad , con o b j e t i v i d a d ,  no e sp e ran d o  dem asiado de e l l o s ,  
no u t i l i z & n d o lo s  p a ra  d e s c u b r i r  en e l l o s  a lg o  que a  l a  
vez  p u d ie r a  s e r v i r  p a r a  d e s c u b r i r n o s ;  a l  c o n t r a r i o ,  
n o s ponlam os a  su  s e r v i c i o ,  l e s  Ibam os a  d e d ic a r  n u e s -  
t r o  tiem pb  p a ra  t r a t a r l o s  a  fonde y c o n o c e r lo s  y p o d er 
e m i t i r  un J u i c io  ponderado  so b re  e l l o s .
Poco a  poco n u e s t ro  t r a b a jo  s e  m an ten la  ya  de l a  
e s p e ra n z a  û n ic a  de s e r v i r  a  l a  'in v e s t ig a c iô n }  quedaba 
C la ra  y fu n dam en ta lm en te  d e f in id o  como un PURO EJERCI- 
CIO DE INVESTIGACION, en donde lo  e x p u e s to  a  examen y 
j u i c i o  d e l  T r ib u n a l  C a l i f i c a d o r  t e n d r l a  que s e r  e l  r i ­
g o r en e l  raétodo seg u id o  h a s t a  l l e g a r  a  l a s  c o n c lu s io ­
n e s .  Lo im p o r ta n te  h a b r l a  de s e r  que l a  ' e v a lu a c iô n ' 
de l o s  m a n u s c r i to s ,  que l a s  c o n c lu s io n e s  a l a s  que 1 1 e - 
gâram os so b re  e l l o s ,  e s tu v ie r a n  b ie n  e s t a b l e c i d a s ,  e s  
d e c i r ,  ' c i e n t l f i c a m e n te '  e s t a b l e c i d a s .  ü i  d é f i n i t i v a ,  
s e  t r a t a b a  de l o g r a r  una  T e s is  s ô l id a  so b re  l o s  d i f e -  
r e n t e s  a s p e c to s  que se  p r e s ta s e n  a  e s tu d io  en t a i e s  
m a n u s c r i to s .
Y, s i n  s a l l r n o B  ya n u n ca  de e e t a  p e r e p e c t lv a ,  p en - 
8&bamo6 que doe e ra n  l o s  a e p e c to e  fu n d am en ta lee  en que 
c a b la  p ro fu n d lz a i 'i
I S :  e o b re  e l  o r lg e n  y  l a  ' h l e t o r l a * de e s t o s  m se .: 
h a b r l a  que a v e r ig u a r  d6nde y en qu6 fe c h a s  h a b la n  s i ­
de e s c r i t o s ,  e t c . ,  h a s t a  l l e g a r  a l  A rch iv e  de Toledo 
donde a h o ra  s e  e n co n trab sm .
2 2 ; so b re  l a  " c a l id a d " de e s t o s  m s s .,  r e f e r i d a  e v i -  
d en tem en te  a  l a  t r a n s m is iô n  de l o s  t e x t e s :  d eb e rlam o s 
ex am in er e l  g rad e  de f i d e l i d a d /c o r r u p c iô n  con que h a ­
b la  s id o  co p ia d o  en  e l l o s  e l  t e x to  de l a  MVLOMEDICINA, 
com par& ndolos con o t r o s  te s t im o n ie s  de l a  t r a d i c i ô n  
d e l  mismo t e x t o ,  l l e g a n d o ,  s i  n o s  fu e r a  p o s i b l e ,  a  e s -  
t a b l e c e r  l a  f i l i a c i ô n  de l o s  dos m ss. de T o ledo  d e n tro  
de l a  f a m i l i a  o f a m i l i e s  de m ass, de e sa  t r a d i c i ô n .
Sobre e s t e s  p u n to s  centr& bam os y a  n u e s t r a  I n v e s t i ­
g a c iô n , que tu v o  que s e r  n e c e s a r ia m e n te  l a r g e  y p en o sa .
Term inado p o r  f i n  n u e s t r o  t r a b a j o ,  y s a t i s f e c h o s  
de h a b e r  l l e g a d o  a l  f i n a l ,  no s en co n tram o s con una s a -  
t i s f a c c i ô n  s u p le m e n ta r ia ,  r e g a l e ,  6 s t a  s i ,  de l a  s u e r -  
t e :  l o s  c ô d ic e e  d e l  A rch iv e  de T oledo  que hemos e s tu d ia - -  
do son v a l i o e o s .  La p ru e b a  de em barazo ha  d ado , p u e s , 
'p o s i t i v e * • Nos a le g ra m o s , c ie r ta m e n te ,  p e ro  no s a b e -  
mos muy b ie n  a  q u iê n  habrem os de d a r  l a  e n h o rab u en a .
A n o s o t r o s  n o , d e sd e  lu e g o , p u es n o s o t r o s ,  r e p e t im o s , >
hablam os l l e g a d o  a  t e n e r  muy c la r o  que e stâb am o s a q u l ^
ta n  BÔlo o f ic ia n d o  de a n a l i e t a s  e n c a rg a d o s  de v e r i f i c a r  ^
l a  p ru e b a , y esperôbam os r e c i b i r  l a  misma paga en caso  
de l l e g a r  a una  v a lo r a c iô n  n e g a t iv a .  De n o s o t r o s  sô lo  
d e p e n d la  ( y , p o r  t a n t o ,  sô lo  en eso  se  n o s  d e b e r la  
e x i g i r )  que l a  v a lo r a c iô n  de t a l e s  m ss. f u s s e  ' c i e n t l -  
f i c a ' . N u e s tr a  m is iô n  c o n c lu la  a h l .
A q u iê n  darem os, p u e s , l a  en h o rab u en a  p o r  e l  f e l i z  
r e s u l t a d o  de que l o s  m a n u s c r i to s  se a n  v a l io s o s ?
En p r im e r  l u g a r ,  se  n o s o c u r r e ,  a l  A rch lvo  de xo - 
le d o ,  c e lo s o  g u a rd a d o r  de e s t o s  docum entos v a l i o s o s .
Al fu tu ro  e d i t o r  de l a  MVLOMEDICINA de V egecio , 
ta m b ié n , p o rq u e  p o d râ  (y  d e b e râ )  u t i l i z a r l o s  p a ra  com- 
p l e t a r  y f i j a r  m e jo r su  te x to  en a lg u n o s  p a s a j e s .
A l o s  e s t u d io S O S , en f i n ,  de l a  H i s t o r i a  de l a  
C ie n c la :  e s t a s  d o s c o p ia s  de l a  o b ra  de V eg ec io , r e a -  
l i z a d a s  con e l  m&ximo esm ero en e l  s .  XV, son dos t e s -  
t im o n io s  e lo c u e n te s  de una t r a d i c i ô n  In ln te r r u m p id a  de 
i n t e r é s  p o r  l a  C ie n c ia  V e te r i n a r i a  d e sd e  l a  A n tlg ü ed ad  
C l& s ic a . C ie r to  que  con s ô lo  e s t o s  dos t e s t i g o s  n a d ie  
p r e te n d e r â  p ro b a r  que e x i s t i e r a  en l a  Edad M edia o en 
e l  H enac im ien to  mucho i n t e r é s  p o r  l a  V e te r i n a r i a .
C ie r to  que l a  m ay o ria  de l o s  m a n u s c r ito s  a n t ig u o s  co n - 
s e rv a d o s  p ru eb an  h a s t a  l a  s a c ie d a d  que l o s  i n t e r e s e s  
' c u l t u r a l e s '  de a q u e l l a s  é p o c a s  se  d e c a n ta b a n  h a c ia  l a  
L i t e r a t u r a ,  l a  F i l o s o f l a  o l a  R e l ig iô n ,  p e ro , p r e c i s a ­
m ente p o r  e l l o ,  cuando se  h a l l a  a lg û n  te s t im o n io  de 
i n t e r e s e s  d i f e r e n t e s  y , en c o n c r e te ,  c i e n t i f i c o s ,  l o s  
h i s t o r i a d o r e s  de l a  C ie n c ia  d e b e r la n  c e l e b r a r l o .
Una a d v e r t e n c ia  im p o r ta n te  y f i n a l ; n u e s t r a  T e s is  
e s ta b a  c o n c e b id a  p a ra  s e r  l e i d a  d e n tro  de l a  S ecc iô n  
de F i l o lo g i a  C l& sica  de l a  a n t ig u a  F a c u lta d  de F i lo s o ­
f l a  y L e t r a s .  P e ro , a l  o b l ig a r n o s  l a  l e g i s l a c i ô n  v ig e n -  
t e  a  p r e s e n t a r l a  en l a  nueva F a c u lta d  de F i l o s o f l a ,  ha  
d eb id o  l l e v a r  f in a lm e n te  a lg u n o s  r e to q u e s :  hemos am p lia - 
do , d e n tro  de l a  PRIMERA PARTE, a lg u n o s  a s n e c to s  r e l a ­
t i v e s  a l  c o n te n id o  de l o s  m a n u s c r i to s .  Dada l a  e s p e c i -  
f i c id a d  d e l tem a que hab lam os e le g id o ,  no hemos p o d i-  
do r e a l i z a r  m ayores a d a p ta c io n e s .
A gradecem os a  l o s  D rs. D. L is a rd o  Rubio y D. S e rg io  
Râbade to d a s  l a s  d i r e c t r i c e s ,  s u g e r e n c ia s  y o b s e r v a c io -  
n e s  que nos h ic i e r o n  y que han c o n s t i t u ld o  p a ra  n o so ­
t r o s  una e f i c a z  e im p re s c in d ib le  ayuda p a ra  l a  r e a l i -  
z a c iô n  de e s t e  t r a b a j o .
INTROD^GCION GENERAL
E s te  t r a b a jo  p re te n d e  d e s c r l b l r  y v a lo r a r  ' t é c n l -  
c a m e n te 'doB m a n u s c r ito s  que s e  conservein eh l a  B lb l lo -  
t e c a  C a p i tu la r  de l a  C a te d ra l  de Toledo con l a s  s ig n a -  
):u ra s  98 -10  y 9 8 -1 1 . Ambos m a n u s c r ito s  t r a n s m i te n  e l  
t e x to  l a t i n o  de l a  MVLOMEDICINA, o b ra  e s c r i t a  p o r  P .
VEGETIVS RQfATVS, e n c i c lo p e d i s t a  que v iv iô  a  f i n a l e s  
d e l  8 . IV d u e .
N ueq^ro t r a b a jo  no v a  m&s a ll&  de un s im p le  e .je r -  
c i c i o  dé i n v e s t i g a c i ô n , en  l a  que sô lo  n o s im p o r ta  
l l e g a r  a  u n a s  c o n c lu s io n e s  'c ie n t l f ic a m e n te *  e s t a b l e -  
c id a s .  N° n o s  p re o c u p a  e l  c o n te n id o  de l a s  c o n c lu s io ­
n e s :  no p re ten d erao s  s a l v a r  n i  co n d en a r t a i e s  m a n u sc ri­
t o s ,  s iu b  s ô lo  e j e r c i t a r n o s  en l a  fu n c iô n  de ju e c e s ,  
con tp d a  im p a r c ia l id a d .
D élim itam os aûn m&s n u e s t r o s  o b j e t i v o s :  i n v e s t i g a -  jj
rem os, p r e f e r e n te m e n te , so b re  e l  v a lo r  de l o s  m a n u sc ri-  '
t o s  que r é s u l t a  de l a  ' c a l i d a d  de l a  t r a n s m is iô n * d e l 
te x to  que en e l l o s  se  c o p ia .  P ues e so  e s  lo  mâs ' e s t i ­
mable* en e l l o s ,  y debe s e r l o ,  y a  que d e sd e  e s a  p e r s -  
p e c t iv a  y  no o t r a  e sp e ra n  e l l o s  que l o s  v a lo re m o s .
En e f e c to ,  p a ra  t r a n s m i t i r  fu e ro n  e s c r i t o s ,  é s a  e s  l a  
ra z ô n  de su  e x i s t e n c i a ,  y n ad a  de e J l o s  co m p re n d e rla -  
mos s i ,  d e d ic a d o s  a  v a l o r a r l o s  p o r  o t r o s  a s p e c to s ,  
n o s  o lv id& ram os de ex am in er cômo cum plen l a  f u n c iô n /  i |
f i n a l i d a d  p a ra  l a  que n a c ie ro n  y se  c o n s e rv a n .
P re s c in d im o s , p u e s , de o t r o s  v a lo r e a  que s in  duda 
t i e n e n ,  r é s u l t a n t e s  de su  buena c o n s e rv a c iô n , de l a  
c a l i d a d  de su  e s c r i t u r a  y d e c o ra c iô n , e t c . ,  de l a s  
q u e , en to d o  c a s o , harem os b rev e  r e f e r e n d a .
! .
R eepec to  a  l a  v a lo r a c iô n  ' t é c n i c a '  de un manus­
c r i  to  d e sd e  e l  c i t a d o  p u n to  de v i s t a  e s e n c i a l ,  a d v e r -  
t im o s  que e l l a  se  co m p lé ta  con l a  in c l u s i ô n  d e l  m s ,, 
t r a s  un a n & l i s i s  co m p ara tiv o  que p e rm ita  e s t a b l e c e r  
su  p a r e n te s c o ,  en a lg û n  lu g a r  de l a  cad en a  de manus­
c r i t o s  t r a n s m is o r e s  d e l  mismo t e x t o .  0 ,  p a ra  u t i l i z e r  
e l  l e n g u a je  tê c n i c o ,  a c e r ta n d o  a e n t r o n c a r  e l  manus­
c r i t e  o b je to  de e s tu d io  en e l  â rb o l  g e n e a lô g ic o  o 
's tem m a ' p o r  e l  que se  h a  id o  c o n s e r v a n d o /a l te ra n d o  
e l  mismo te x to *
E s tru c tu ra re m o s  n u e s t r o  e s tu d io  en DOS PARTES:
-  La PRIMERA PARTE t r a t a r â  d e l  c o n te n id o , l a  d e s ­
c r i p c i ô n , e l  o r ig e n  e h i s t o r i a  de l o s  dos m es. h a s t a  
l l e g a r  a l  A rch iv e  de T o ledo  donde hoy se  e n c u e n tra n .
-  La SEGUNDA PARTE c o n te n d rô  l a  v a lo r a c iô n  de l o s  
m es. d e sd e  un p u n to  de v i s t a  de " c r l t i c a  t e x t u a l " .  
E s ta r â  d i v i d id a  en una  In t ro d u c c iô n  e s p e c i a l  a  e s t a  
p a r t e  j  en v a r i e s  c a p i t u l e s  d e d ic a d o s  a  l a  c o la c iô n
de l o s  m s s . , a  l a  v a lo r a c iô n  de s u s  v a r i a n t e s  y ,  f i ­
n a lm e n te , a  l a  l a b o r  de s i t u a r l o s  d e n tro  d e l  c o n ju n to  
de l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i ta  d e l  te x to  de V eg ec io .
-  En un a p a r ta d o  f i n a l  resum irem os l a s  CONCLUSIO­
NES que se  d e sp re n d a n  de ambas p a r t e s .
P A R T E  P R I M E R A
C o n te n id o , d e s c r l r c l ô n  e h i s t o r i a  
de l o s  Côd ic e s  9 8 -10  y 98-11
d e l  A rch ive  C a p i t u la r  de 
Toledo
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Bien poco se  sab e  h a s t a  e l  p r é s e n t e  do l o s  c6 d i -  
c e s  de Toledo 98-10  y 9 " - l l .  Han es ta r lo  b ie n  a r c h i v a -  
dos  y o lv i d a d o s  en l a  v i e j a  c iu d a d  môn o lv i d a d a  to d a ­
v l a .
Como lu e g o  verem os,  e s t o s  m a n u s c r i t e s  r r n c e d e n  de 
I t a l i a  y fu e ro n  t r a s l a d a d o s  a  l a  B i b l i o t e c a  de Toledo 
dOF.de a l l l , p r o b a b l e m e n t e  on o l  afio 1799» Y en e s t a  Bi­
b l i o t e c a  quedan c a t a l o g a d o s  en e l  I n d i c e  G en era l  que 
de su s  fon des  comionza a  r o d a c t a r  p o r  l a s  mismas f e ­
c h a s  e l  a g u s t i n i a n o  F r .  Lorenzo F r i a s  y F ô re z ,  aunquo 
Gu’ redacc if in  y c o p ia  d e f i n i t i v a s  en l o s  t r è s  tomos que 
a h o ra  l o  co m ple tan  haya que a t r i b u i r l a s  a l  P r e s b l t e r o  
D. Ju an  Fco. V i l l a l o b o s  y A rtoag a  en e l  afio lf i08 .
La p r im e ra  o p o r t u n id a d  de d i v u l g a c iô n  do l a  e x i s -  
t o n c i a  de e s t o s  m a n u s c r i t e s  l a  f r u s t r a  la m e n ta b le m e n te  
G. H aonel,  cuando en su C a ta l o g i  l i b r e  ruin manu s e r i n  t o -  
rum q u i  i n - B i b l .  G a l l i a e ,  H e l v . , B o l g . , B r i t . . H i s n . . 
L u s i t .  c o n s e r u a n t u r , L i p s i a o ,  MDCCCXXX, comete un g r a ­
ve e r r e r .  Las c o l l .  983-999 estAn d e d ic a d a s  In teg ram on -  
t e  a l a  B i b l i o t e c a  C a p i t u l a r  de T o ledo ,  Y on l a  c o l .  
995 se  l e e :
Cajôn nb 98-1 0  V e g e t iu s  R ena tus  de r e  m i l i -
98-11  t a r i ;  saoc.XV, n e n b r .  4 e t  8
A l a  v i s t a  e s t é  o l  e r r o r ;  e s t o s  mss. no co ii tinnoii lo
que a f i rm a Haonol, o l  'De re m i l i t a r i '  de V ogecio , s i -
no l a  'M u lo m e d ic in a ' ,
A p a r t i r  de 1830 tenemos e s t a  s i t u a c i A n :
S o  o l v i d a  de e l l o s  J.H?? Eguren, Memoria d c s c r i p t i - 
va de l o s  co d d . n o t a b l e s  c o n s c r v a do s  en l o s  A rc h iv e s  
c c l o s i A s t i c o s  de Espafia, M adrid , 1859»
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Son c i t a d o B  p o r  F oradada  y CastAn, J . ,  " C a ta lo g o  
do a lg u n a s  o b r a s ,  cA dicen y m an u sc r i to R  e x i s t e n t e s  on 
e l  A rch ive  H ist<5rice  do T o led o " ,  R e v i s t a  do A r c h iv o s . 
t .  I l l ,  Ano I I I ,  n °  6 b , c o r r e s p o n d i o n t e  a l  31 He marzo 
de 1873, p g .  90: d e n t r o  d e l  ap do .  C ie n c i a s  M éd icas :
VEGECIO (F u b lio  Renato) -  ' Cuatro l i b r o s  de
M u lo-m od ic in a ' . T ext ,  l a t .  m s . ,  on 4P, 
v i t . ,  l e t r .  d e l  s i g l o  XV.
VEGECIO (P u b lio  Renato) -  'Cuatro l i b r e s  de 
V ete r in a r ia *  y a l  f i n a l  una a d ic iô n  
con l o s  p e so s  y modldas do I t a l i a .
T ex t .  l a t . , ms. on 4P, v i t . , l e t r .  
d e l  8 .  XV
Se o lv i d a  de n u e s t r o s  cA dicos en su v i a j e  por Espa- 
na e l  P r o f .  Ewald, "Roise nach Spanien in  Winter von 
1878  auf 1 8 7 9 " ,  Heues Archlv des G e s e l l s c h a f t  fu r  a l ­
t é r é  deutsche G esch ichtskunde" VI, Hannover, I 8 8 I ,  pp. 
215- 3 9 8 . De A stas ,  t i e n e  ded icad as  a l a  B ib l .  Capitu­
l a r  de Toledo l a s  pp. 35 6-3 69 ,  poro en e l l a s  no se  men- 
c ionan n u e s tr o s  m a n u scr ito s .
P ero  m&s g rav e  e s  o l  o lv i d o  de n u e s t r o s  cA d ices  en 
e l  famoso Cat&logo de l a  l i b r e r i a  d e l  C ab ildo  Toledano 
1? p a r t e  " M a n u s c r i to s " ,  M adr id ,  I 9 0 3 , que compose e l  
t .  I l l  de l a  ReV. Arch. B i b l . y Museos. En una Adver­
t e n c i a  a l  comienzo d e l  Cat&logo se  n o s  d i c e  que ' fue 
r e d a c t a d o  en 1869 p o r  e l  e n to n c e s  J o f e  d e l  Departam en- 
to  de MSS. do l a  B i b l i o t e c a  N a c io n a l  de M adrid , S r .  
O c ta v io  de Toledo (D. JosA M l) ,  en cu m p lim ien to  de l a s  
i n s t r u c c i o n e s  quo so l e  d ie r o n  p o r  e l  Gobiorno a l  r e a ­
l i z a r  se  e l  D e c re to  l lam ado  do I n c a u t a c i An*. Al p a r e c e r ,  
o l  S r .  O c ta v io  de Toledo no pudo t e r m i n e r  l a s  cA dulas 
de l o s  2051  m ss. a l l l  e x i s t e n t e s  e n to n c e s  y sAlo 1 ] egA 
a  r e d a c t o r  703 c o r r e s p o n d i e n t e c  a  565 m s s . , de e l l o s  
394 l a t i n o s . Los codd .  9 8 - IO  y 98-11  no f l g u r a n  e n t r e  
l o s  c a t a l o g a d o s .
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Y q u iz â  l a  a u s o n c i a  de r o f c r e n c i a s  a e s t e s  manus­
c r i t e s  en e se  Cat&logo de fama i n t e r n a c i o n a l  e x p l iq u e  
o t r o s  o l v i d o s  p o s t e r i o r e s .
No h a b la  de e l l o s  F. G ra t  en "Une e n q u ê te  s u r  l e s  
m a n u s c r i t s  l a t i n s  d 'E sp a g n e "  Revue des  E tudes  l a t i n e s .
XI 1 9 3 3 , n i  tampoco on " M a n u s c r i t s  des  c l a s s i q u e s  l a ­
t i n s  en E spagne" ,  Comptes re n d u s  de 1 ' Académie des 
I n s c r i p .  e t  B e l l e s  L e t t r e s  (7  a v r .  1933)«
L o c le r c q ,  J .  en "Les m a n u s c r i t s  d es  b i b l . d 'E s p a g ­
n e ,  N o tes  de v o yag e" .  S c r i p to r i u m  I I I ,  1949, no h a b la  
n i  de T o led o .
P o r  f i n ,  en con tram o s  una r c f e r e i i c i a  en E l i s a b e t h  
P e l l e g r i n ,  B u l l e t i n  d ' I n f o rm a t io n  de 1 ' I n s t i t u t  de Re­
c h e rc h e  e t  d ' h i s t o i r e  des  t e x t e s  no .  ?. 1953 (Ed. du 
C en t .  N a t .  de l a  R ocher ,  s c io n  t i  f i q . ) , P a r i s ,  1954. En 
l a  p. 21 se  l e e :
T olèd e ,  B ib l io th èq u e  du Chai'itro:
9 8 -1 0  -  V eget.  Mulomed., XV® s .
9 8 -1 1  -  " " " "
Quien a h o ra  se  o l v i d a  de e s t o s  m a n u s c r i t o s  es  e l  
V ic e - P r e f e c t o  de l a  B i b l i o t e c a  V o t ic a n a ,  J .  R v iy sschao r t , 
"R ech erche  d e s  deux b i b l i o t o q u e s  ro m a in es  M a f fo i  d es  
XV® e t  .XVI® s i è c l e s " .  La B i b l i o f i l i a  LX, 1958 pp. 306- 
355, en e s p e c i a l  p p .  327-328 on l a s  que nos da n o t i c i a  
de l o s  codd .  hoy en Toledo p r o c o d e n te s  d e l  C ard en a l  
Z e la d a .
No hemos podido  c o n s u l t a r  o l  Cat&îogo de l o s  Codi­
c e s  de e s t e  C a rd e n a l  ( a  q u ie n  a q u l  ad e la n ta m o s  p e r t e -  
n e c i e r o n  n u e s t r o s  co dd ,  9 8 -IO  y 9 8 - I I ) ,  hecho p o r  A. 
B a t t a g l i n i  (1 7 6 0 -1 8 4 2 ) ,  e l  û l t im o  b i b l i o t e c a r i o  d e l  
C ard en a l  Z e la d a ,  Es P au l  O skar  K r i s t e l l e r  en l i e r  I t a -  
l i c u m  I  (=ITALY: A g r ig e n to  to  N o v a ra ) ,  London, 1967, 
p .  26 , q u ie n  nos d e s c r i b e  e s t e  C a tâ lo g o :
'B o logn a , F. B a t t a g l in i '
Angelo B a t t a g l i n i ,  C odic i  Z e la d ia n i  (C a ta lo g o ):
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Latinorum Italorum  Gallorum Hlepanlorumgue Manuscrlp-  
torum Codicum Z elad ianae B ib l io t h e c a e  C ata logue ,
The c a t a lo g u e  d e s c r i b e s  177 m s s , ,  b u t  b e g in s  w i th  n .
226, s in c e  140 pp, are m is s in g  a t  the  b eg in n ing  o f  
v o l ,  I .  V ol,  I I  b eg in s  w ith  n ,  860. The ca ta lo g u e  d es­
c r i b e s  the mss, o f  C, Zelada a l l  or  most o f  v/ich are
nov  a t  the B ib l ,  d e l  Cabildo i n  Toledo , Some o f  the
d e s c r i p t io n s  are f u l l e r  than in  the handw ritten  in ven ­
to r y  in  T o le d o ' ,
Recientem ehte ha*sido  r e e d i t a d a  una obra ya c l& s i ­
ca: Gustav Loewes y Wilhelm von H a r te l ,  B ib l io th e c a  
patrum la t in oru m  H is p a n ie n s i s  I ;  Z. Garcia V i l l a d a , S . I . , (
I I  (Wien 1886 y 1 9 1 5 ) .  Georg OLMS V e r la g ,  1973. No a p a -  |
r c c e n  on e l l a  n u e s t r o s  c 6 d i c e s ,  ■
F in a lm e n te ,  h a l l a m o s  una r e f e r e n d a  en un a r t l c u -  |
l o  p u b l ic a d o  p o r  e l  D i r e c t o r  de n u e s t r a  T e s i s  Dr. L i -  j
s a rd o  Rubio , "Nuovos d a t o s  p a r a  una f u t u r e  ed ic i& n  d e l  [
EI’ITOHA REI MILITARIS de VEGETIVS", E m e r i t a . XLI, f a c e .  j ^
12 , M adrid ,  1973» p. 231: "En Toledo hay dos mss. de |
Vegecio  d e l  s ,  XV : e] 9 8 -1 0  y e l  98-11  d e l  a r c h i v e  î
c a p i t u l a r ;  pero  ambos c o n t i e n e n  e l  M ulom edicina y no ‘ '
e l  Epitoma r e i  m i l i t a r i s " ,  Y, n a t u r a l  monte, e l  mismo 
Dr. L is a r d o  Rubio da c u e n ta  de e l l o s  en >el am plio  Ca- 
t& logo de Mss. quo t i n n e  c o n fe c c io n a d o  y que e s p e r a  I
l a  im p re s iô n  d esde  hace  ya mucho t iem p o .  En Al se  !
d e s c r i b e n  a s l :  Î
6o8.  TOLEDO. B i b l i o t e c a  d e l  C a b i ld o ,  ms. 98 -1 0 .
P.VEGETI RWJATI digestorum  a r t i s  mulomedici-  
nae l i b r i  IV.
Forgam ino .  S ig lo  XV;115 f o l s  f i t . ,  s i n  n um .;
1 en b l .  a l  p r in c i p io  y o tr o  arrancado a l  f in ;
242 X 170 mm.; c a ja :1 4 0  x 90 mm. Orla en oro y c o -
l o r e s  con bus t o s  roiianos. C a p i t a l e s  y e p îg r a f e s  en
r o jo y azu l  a l t ern a n d o .  Espacio  en blanco para c l  
t l t u l o .  Notas m a rg in a les .  P e r te n o c iô  a l  Cardenal 
Zelada. Encuadernaci&n: p i e l  sobre ta b la .
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F o l .  I r .  : (Una inano p o s t e r i o r  pu so e l  t l t u l o ; )  
V e g e c i i  R e n a t i  de V e t e r i n a r i a  m c d ic in a  l i b e r .  P ro ­
lo g u e ,  M ulomedlcine apud / ; recos  l a t i n o s q u e . . .
F o l .  3 v . : C a p i t u l a .
F o l ,  4 r . : E x p l i c i u n t  c a u i t u l a .  Liber I .  Quibus s i g -  
n i s  e g r i t u d o  an im alium  c o g n e s c a t i s .  Continuo  enim 
an im a l  guod i n u a l i t u d o . . .
F o l .  1 1 5 r . : L i b e r  IV d e s .  c r i s  u s t i  s e l i b r .  s i n o -  
p i d i s  guod s a t i s  e s t  p u g i l lu in . F i n i s .
6 0 9 . TOLEDO. B i b l i o t e c a  d e l  C a b i ld o ,  ms. 9 8 -1 1 .
P.VEGETI RENATI d ig e s to ru m  a r t i s  m ulom ed ic inae  l i ­
b r i  IV.
Pergara ino .  S ig l o  XV; I 30 f o l s .  f i t . , s i n  num.; 1 en 
b l .  a l  p r i n c i p i o ;  220 x 145 mm.; C a ja :  lifO x 85 mm. 
I n i c i a l e s  de adorno  en o ro  y c o l o r e s .  E p îg r a f e s  en 
r o j o . P e r t c n e c i ô  a l  C ard ena l  Z e la d a .  E n c u a d e rn a c iô n : 
p i e l  l a b r a d a  so b re  t a b l a ,  con h i i o l l a s  de l o s  b ioch e r  
F o l .  I r . ; P u b l i i  u e g e t i i  r e n a t i  u i r i  i l  l u s t r i s  a r ­
t i s  m ulom edic ine  p r o lo g u s  i n  primum l ib ru m  i n c i p i t :  
l e g e  f é l i c i t e r .  Mulomedicine a i u d  g re c o s  l a t i n o s q u e
F o l .  2 r . : L ib e r  I .  Continuo  enim an im al guod i n u a l i ­
t u d o . . ' .
F o l .  1 2 9 v . : L i b e r  IV d e s .  h e r i s  u s t i  s e l i b .  s i n o n i ­
d i  s  guod s a t i s  e s t  p u g i l lu i i i .
F o l .  1 5 0 r .  ; E x p l i c i t  L iber  V e g e t i i .  D em ascalc ia .
Deo g r a t i a s .
La informacifin sobre  e s t e s  mss. gue e l  Dr. D. Lisardo  
Rubio nos o fr e c e  en su Cat&logo no puode s e r  mfis com­
p l é t a .  For eso os mfir u rgen te  su ntibl icaci6n,Y  para que 
ya en lo  s u c e s iv o  no haya infis p o s i b i l  id a d es  de o lv i d o s  
•o c o n fu s io n e s .
CAPITULO I
CONTENIDO DE LOS CODICES 9 8 -10  y  98 - I I
E l co d . 9 8 -10  com ienza a s l :  'V e g e t i i  R e n a ti  de Ve­
t e r i n a r i a  M ed ic in a  l i b e r  I ' .
Y e l  98 - 1 1 ; 'P u b l i i  V e g e t i i  r e n a t i  u i r i  i l l u s t r i s  
a r t i s  M ulom edicinae p ro lo g u e  i n  primum lib ru m  i n c i p i t ' .
Lob do8 m a n u s c r i to s  c o n t ie n e n ,  p u e s , l a  misma o b ra ,  
y s e  t r a t a  de l a  MVLOMEDICINA de P u b l iu s  V e g e tiu s  Re­
n a tu s ,  e s c r i t o r .  l a t i n o  d e l  s .  IV d .C .
E s ta  o b ra  l l e g a  a  s e r  l a  r e c o p i la c iô n  m&s a c a b a d a  
de l a  C ie n c ia  V e te H j ja r la  a n t ig u a ,  fu e  e l  ' l i b r o  de 
t e x t o '  de l o s  v e t e r i n a r i o s  m e d ie v a le s ,  y se  n o s  con­
s e r v a  l l e n a  de i n t e r ê s  p a r a  l a  H i s t o r i a  de l a  L i t e r a ­
t u r a  C i e n t l f i c a ,  en p a r t i c u l a r  V e te r i n a r i a .
A c o n t in u a c iê n  vamos a  h a b la r  de l a s  c a r a c t e r i s t i -  
c a s  fu n d a m e n ta ie s  de e s t a  o b r a .  Y p a r a  e n m a rc a r la  d e - 
b id a m e n te , ser&  de i n t e r ê s  que conozcam os p re v ia m e n te  
a  su  a u to r ,  e s p e c ia lm e n te  en r e l a c iô n  con e l l a .
1 ,  E l a u to r .
E sc a so s  d a to s  tenem os so b re  l a  v id a  de e s t e  e s c r i ­
t o r  l a t i n o ,  P u b l iu s  V e g e tiu s  R e n a tu s . P ero  lo  que i n -  
m ed ia tam en te  so rp re n d e  e s  l a  sem eja n z a  de e s t e  nombre 
con e l  de F la u iu s  V e g e tiu s  R e n a tu s , e l  a u to r  de l a  
o b ra  EPITOMA REI MILITARIS. T a n ta  sem eja n z a  in d u c e  a  
B O spechar s i  b a jo  e s o s  dos nom bres no se  e sc o n d e râ  
uno y  e l  mismo e s c r i t o r .  Muchas p ru e b a s  hay  p a ra  co n - 
f i r m a r  e s t a  so s p e c h a : id ê n t i c o  c a r â c t e r  ' c i e n t i f i c o -  
t ê c n i c o ' de l a s  o b ra s ,  l o s  mismos o b je t i v o s  y m êtodos 
de r e c o p i l a r  y r e u n i r  en una  o b ra  una  m a te r ia  y a  t r a -
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t a d a  p o r  d lv e r e o a  a u t o r e s ,  i d ê n t i c o  e s t i l o ,  in c lu s o  
e l  mismo b a jo  n iv e l  de fo rm ac iên  e s p e c i a l i z a d a  en 
A rte  M i l i t a r  o en V e te r i n a r i a  que en ambas o b ra s  q u e - 
da a l  d e s c u b ie r to .  Y l a  fe c h a  de co m posic iôn  tampoco 
debe s i t u a r s e  p a ra  n in g u n a  de l a s  d o s , a n te s  de l a  i n -  
v a s iô n  de l o s  H unos, e s  d e c i r ,  a n te s  d e l  375 , puee en 
l a  M ulom edic ina  se  a lu d e  : 'ex em p le  Uunnorum s iu e  gen­
tiu m  s ilia ru m ' ( 2 ,  p r o l . ) ,  y  en e l  E pitom a : ' exem ple 
G otherum  e t  Alanorum Hunnorumque' ( 1 ,2 0 ) .
P o r  o t r o  la d o ,  l a  d i f e r e n c i a  en e l  nom bre, a p a r té  
de que en un  m a n u s c r ite  d e l  E p itom a, e l  V a tic a n . R eg iu s 
2077 d e l  8 . V II , queda b o r r a d a  a l  e n c o n tra ü o s  a l l l  con 
' P u b l i  V e g e ti R e n a t i ' ,  e s  f& c il s a l v a r i a  d e sd e  e l  momen­
to  en  que sabem os que en l a  êpoca  en que v iv e  e s t e  e s ­
c r i t o r  hay  una te n d e n c ia  o moda d e n tro  de l a  c la s e  no­
b le  de acu m u la r u n a  l a r g a  l i s t a  de 'p r e n o m b r e s ', T ren­
t e  a  l a  norm a c l& s ic a .  Nada e x t r a h a r i a  que n u e s t ro  au ­
t o r  s e  l la m a r a  P u b l iu s  F la u iu s  V e g e tiu s  R. o F la u iu s  
P u b l iu s  V e g e tiu s  R.
S i e s t a  id e n t id a d  e n t r e  P u b lio  y F la v io  V egecio  e s  
a d m i t id a ,  e n to n c e s  y a  podemos a s e g u r a r  que e s t e  e s c r i ­
t o r  ha  v iv id o  en C o n s ta n t in o p le  ocupando a l t o s  c a rg o s  
de f u n c io n a r io  im p e r ia l  en l a  c o r t e  de T eodosio  I  (3 7 9 - 
395) o quiz&  de T eo d o sio  I I  (4 0 8 -4 5 0 ) . E l t l t u l o  de 
' u i r  i l l u s t r i s '  que acompaha a  su  nombre en a lg u n o s  
m a n u s c r i to s  t a n to  d e l  E pitom a como de l a  M ulom edicina 
s e S a la  su  a l t a  p o s ic iê n  s o c i a l .
En c u a lq u i e r  c a s o , donde con m&s s e g u r id a d  se  r e v e -  
l a n  a lg u n o s  ra s g o s  de l a  p e r s o n a l id a d  de n u e s t ro  a u to r  
e s  en l o s  p r ê lo g o s  de Cada l i b r o  de l a  M ulom edic ina: 
n o s  a r r a s t r a  e l  e n tu s ia sm o  con que c a n t a  l a s  e x c e le n -  
c i a s  d e l  A rte  V e te r i n a r i a  y acum ula a rg u m en tes  p a ra  
c o n v e n c e r  a l  l e c t o r .  V ib ra  y a lc a n z a  l a  m&xima e le v a -  
c iô n  a  l o  la r g o  d e l  p rô lo g o  a l  l i b r o  IV , a l  p o n d e ra r  
l a  u t i l i d a d  d e l ganado vacuno y feu tra fe c e n d e n c ia  p a ra
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l a  e a p e c le  humana: " a in e  q u ib u s  nec t e r r a  e x c o l i  nec 
humanum genua s u s t e n t a r i  u l l a t e n u a  p o t e r u n t " ( 4 , p r o l . ) .
E s ,p u e e , V egecio  un g ran  e n t u s i a s t a  de l a  V e te r in a ­
r i a .  P o r o t r o  la d o ,  se  n o ta  que no e s  un e s p e c i a l i s t a  
n i  un p r a c t i c a n t e .  P ero  ha te n id o  d esd e  pequeho una 
g ra n  a f i c i ô h  a  l a  c r i a  de c a b a l lo s  ( 1 ) ,  ha  v ia ja d o  mu­
cho y o b se rv ad o  c a b a l lo s  de to d a s  l a s  r a z a s ,  e in c lu s o  
n o s  d e ja  s o s p e c h a r  que e s  o h a  s id o  tam b ién  t e r r a t e n i e n -  
t e  o ,  p o r  lo  m e n o s ,p ro p ie ta r io  de a lg u n a  im p o r ta n te  c a -  
b a l l e r i z a  ( 2 ) .
f in a lm e n te ,  y so b re  to d o , se  n d s r é v é l a  como un e s ­
c r i t o r .  Y un e s c r i t o r  que presum e de s e r l o ,  que no q u ie -  
r e  d e d ic a r s e  a  d i v u lg a r  unos c o n o c im ie n to s  u t i l i t a r i o s  
de c u a lq u i e r  m anera , s in o  a  d a r l e s  p r e s t a n c i a  y d ig n i -  
da,d n o b le s  a  b a se  de un t r a ta m ie n to  y e x p o s ic iô n  en e s ­
t i l o  e le v a d o . P e ro  con e s to  e s tam o s ya e n tr a n d o  en un 
segundo e im p o r ta n te  a p a r ta d o .
2 .  E l a u to r  y  su  o b r a .
En e l  P lô lo g o  a l  L ib ro  I  n o s  d é c la r a  V egecio  
en qué va  a  c o n s i s t i r  su t r a b a j o : p r e te n d e  t r a n s m i t i r -  
n o s  en un le n g u a je  y  e s t i l o  c u l t o s  u n a  in fo rm a c iô n  com­
p l é t a  y , a  l a  v e z , b re v e  so b re  l a  p a to l o g la  y l a  t e r a -  
p é u t i c a  d e l  ganado e q u in o .
E s ta  in fo rm a c iô n , n o s d i c e ,  l a  ha  re c o g id o  de t o dos 
l o s  l i b r o s  l a t i n o s  d i s p o n ib l e s  s o b re  e l  tem a, p e ro  tam - 
b ié â  h a  c o n s u l ta d o  a  V e te r in a r io s  e in c l u s o  a  M éd icos. 
Su t r a b a jo  a  l a  h o ra  de p o n e rs e  a  e s c r i b i r  c o n s i s t e  en 
c o n d e n se r  o r e s u m ir  to d a  e s a  in fo rm a c iô n  y d a r l e  fo rm a.
2 P o r qué h ace  e s e  t r a b a jo ?
P o r v a r i o s  m o tiv o s , nos d i c e .  E s tâ n  su  amor a  l o s
(1 )  V eg .,1  p ro l ,5 î" c u m  ab  i n i t i o  a e t a t i s  a lendorum  
equorum s tu d io  f la g ra r e m " .
(2 )  V e g .3 ,6 ,1 :  "quae  r e s  n o s c o m p u l i t ,  q u i  p r o p te r  tam 
d iu e r s a s  e t  lo n g in q u a s  p e r e g r in a t io n e s  equorum ge­
n e ra  u n iu e r s a  cognouim us e t  i n  n o s t r i s  s t a b u l i s  
sa e p e  n u tr iu im u s " .
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c a b a l lo s ,  su  p re o c u p a c iô n  p o r  l a  p r o f e s lô n  v e t e r i n a r i a  
como m o tiv o s  p ro fu n d o s ; p e ro ,  a  l a  h o ra  de p o n e rse  a  
e s c r i b i r ,  e s t é  c l a r o  que lo  hace  po rque  c o n s id é ra  que 
f a l t a  h a s ta  l a  fe c h a  l a  o b ra  " p e r f e c ta "  s o b re  e l  tem a.
T ^ôm o d e b e r la  s e r ,  a  su j u i c i o ,  e s a  o b ra  p e r f e c ta ?
E xpresam en te  no l o  d é c l a r a ,  p e ro  p o r  l a s  im p e r fe c c io -  
n e s  que se A a la  en l a s  o b ra s  que p re te n d e  s u p e r a r  ser&  
f& c il  d e d u c i r lo .  L as o b ra s  de Q uirôn  y  A p s ir to ,  s i  b ie n  
t r a n s m i te n  un m a t e r i a l  d e ta l l a d o  y c o m p le ts , l e  r e p e le n  
p o rq u e  est& n to rp e m e n te  e s c r i t a s ,  con d e so rd e n  y s in  
e s t i l o .  En c u a n to  a  l a s  o b ra s  de P e la g o n io  y C olum ela, 
l a s  ad m ira  p o rq u e  t i e n e n  c a l id a d  l i t e r a r i a ,  p e ro  h a  de 
c e n s u r a r l à s  po rq u e  e l  c o n te n id o  que p re s e n ta n  e s  muy 
l i m i ta d o :  P e la g o n io  s ô lo  h a b la  de l o s  rem ed io s  de l a s  
en fe rm e d a d e s , o lv id & n d o se  de a lg o  ta n  fund am en ta l como 
e s  e l  e s tu d io  de s u s  c a u s a s ;  C olum ela, p o r  su p a r t e ,  
p reo cu p ad o  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  de l a  a g r i c u l t u r e ,  d e s ­
p ach a  e l  tem a de l a  c u r a  d e l  ganado en pocos a p a r ta d o s .
^Cu&l e s ,  p u e s , su id e a l? ^ ô m o  c o n c ib e  V egecio  l a  
o b ra  p e r f e c ta ?  B ien  s e  ve que e l  a u to r  e x ig e  que s e  cum- 
p la  u n a  d o b le  p e r f e c c iô n  : d e l  c o n te n id o . que s e a  lo  m&s 
com pleto  p o s i b l e ,  y de l a  fo rm a , que e s t é  b ie n  e s c r i t a .
Y ë s t a  û l t lm a  p e r f e c c iô n ,  l a  fo rm a i, r é s u l t a  s e r  l a  que 
m&s se  im pose V egecio  a  e l  mismo.
Acabamos de h a c e r  u n a  a f i rm a c iô n  t a l  vez  s o rp re n d e n ­
t e .  P ero  l a  m antendrem os y ahad im os aûn que no se  puede 
a f i r m a r  n i  menos n i  m&s so b re  l a  o b ra  de V eg ec io .
Afirm am os que V egecio  c e n t r a  co n tin u su n en te  su i n t e ­
r é s  en l a  'f o rm a ' de su  o b ra  y e s t e  hecho e s  c la v e  p a ra  
l a  com prensiôn  e i n t e r n r e t a c i ô n  de l a  m ism a.
Y^por qué V egecio  s e  so m e te ré  h a s t a  t a l  p u n to  a  e s a  
e x ig e n c ia  de p e r f e c c iô n  fo rm alV ^S eré  p o r  su g u s to  p a r t i ­
c u la r ?  .Se r&n e x ig e n c ia s  de am b ien te  o de ' s t a t u s '?  T, 
en to d o  0080 ,^ 00  p a re c e  ex ag erad o  d esd e  n u e s t ro  p u n to  
de v i s t a  m odem o que un e s c r i t o r  de ' v e t e r i n a r i a '  s e  
p reo cu p e  p r in c ip a lm e n te  de l a  c a l i d a d  l i t e r a r i a  de su 
o b ra ?
i
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H a b rla  que em pezar re ep o n d ien d o  que n u e s t r a  m en ta- 
l i d a d  m odem a no t i e n e  p o r  qué c o i n c i d i r  con l a  a n t i ­
g u a . Y no s é r i a  é s t a  una  r e s p u e s ta  ta n  v a g a .
P e ro  q u iz é  l a s  m a t iz a c io n e s  n o s  l a s  o f r e c e  e l  p ro p io  
V eg ec io , s i  sabem os e n te n d e r  su s  c la v e s ,  p o r  s u p u e s to .
En su  P rô lo g o  a l  L ib ro  I  s e  p e rc ib e  un c la r o  1amento  
d e l  e s c r i t o r  p o r  l a  d eg rad ac iÔ n  de l a  p r o f e s lô n  v e te ­
r i n a r i a  en l a  época  en que v iv e .  No har& f a l t a  que n o s  
d ig a  lu eg o  e x p l lc i t a m e n te  que é l  q u ie r e  c o n t r i b u i r  a  su  
d ig n i f i c a c iô n ,  p u es  e s  é v id e n t s .  En todo  c a s o , te n d r é  
que d e c ir n o s  cômo e o n t r i b u i r é  a  e sa  d ig n i f i c a c iô n  d e s e a -  
d a . Tampoco e s to  l o  expone e l  a u to r  en té rm in o s  ta n  ex - 
p l l c i t o B ,  p e ro  s e  d e ja  d e d u c lr  f& c ilm en te : s i  a l  seR a- 
l a r  c o n c re ta m e n te  en qué s e  r e f l e j a  e sa  d eg radac iÔ n  de 
l a  p r o f e s lô n  v e t e r i n a r i a ,  s e  f i j a  en que cad a  d la  m&s 
l a  p r a c t i c a n  in d i v id u s s  de b a ja  c u a l i f i c a c i ô n  y l a  e n - 
sefian  en l i b r o s  p e o re s  e s c r i t o r e s ,  b ie n  s e  deduce que 
d o b le  puede s e r  l a  v i a  de c o A tr ib u c iô n  a l  e n n o b le c im ie n -  
to  : d esd e  l a  p r& c tic a  y d e sd e  l a  t e o r l a . T e o r la  que 
a q u l  se  con funde  con l a  enseR anza y  é s t a ,  a  su  vez y en 
un û lt im o  g rad o  de m a t e r i a l i z a c iô n ,  con e l  l i b r o .
^Qué v ia  e l e g i r é  V egecio? Y p o r  qué har& e sa  e lé e c lô n ?
P u es b ie n ,  a  V eg ec io , que ta n to  amor t i e n e  a  l o s  c a ­
b a l l o s  y  a  l a  V e te r i n a r i a ,  que q u ie r e  c o n t r i b u i r  a l  e n -  
n o b le c im ie n to  de e s a  d e s a c r e d i t a d a  p r o f e s lô n ,  a  V egecio  
de n ln g û n  modo se  l e  o c u l t a  que no cabe  mayor e n n o b le c i-  
m ien to  que s i  é l ,  n o b le  como e s ,  e l i g e  e n n o b le c e r  l a  
p r o f e s lô n  v e t e r i n a r i a  p o r  l a  v ia  m&s n o b le ,  e s  d e c i r ,  
no d e sd e  l a  p r& c tic a ,  s in o  d esd e  l a  en seR an za . C la ro  e s ­
t é .  No como v e t e r i n a r i o ,  s in o  como e s c r i t o r  de v e t e r i n a ­
r i a .
E s te  e s  e l  p r im e r  p u n to ,q u e  necesit& bam os d e j a r  b ie n  
a s e n ta d o .  Desde a h o ra  a lcan zam o s a  com prender a  V egecio 
d esd e  un a s p e c to ,  a lcan zam o s a  com prender su  v o cac iô n  
e s c r i t o r a  y  p re c is a m e n te  s o b re  v e t e r i n a r i a .
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P ero  f a l t a  aûn p o r  j u s t i f l c a r  e l  eegundo a s p e c to ,  e l  
m&s curloBO  y e o rp re n d e n te  y que ha  dado p ie  a  e s t a e  r e -  
f l e x io n e s t  a  s a b e r ,  que no s e  c o n te n te  con s e r  u n 'e s c r i -  
t o r - d iv u lg a d o r * , I n t e r e s a d o  e s p e c la lm e n te  en que e l  co n - 
te n id o  s e a  a c c e s i b le  a  l o s  m&s, s in o  que se  o b l ig u e  a  
s e r  un* e s c r i t o r - a r t i s t a *  en  b u sc a  de e s t i l o  y form a.
P ues b ie n ,  e s to  s e  l l e g a  a  e n te n d e r  ya  f â c i lm e n te .
S i s e  l l e g a  a  e n te n d e r  e l  p o s tu la d o  n o b le  de que l a  p e r -  
f e c c iô n  fo rm a l r e a l z a  e l  v a lo r  d e l  c o n te n id o , s i  se  l l e ­
ga  a  e n te n d e r  e l  hecho de que e se  p o s tu la d o  e in c lu s o  
o t r o  aûn m&s n o b le ,  e l  de que to d o  e l  v a lo r  d e l  c o n te n i ­
do est&  en l a  fo rm a, c o n s t i t u l a n  e l  i d e a l  c u l tu r e d  de l a  
s o c ie d a d  e m tig u a  y e l l o  como re  f i e  Jo de su  c l a s s  dominein- 
t e  n o b le  y  a r i s t o c r & t i c a ,  s i  s e  l l e g a  a  e n te n d e r  todo  e s ­
t o ,  tenem os y a  e s t o s  r e s u l t a d o s :
V egecio  p r e te n d s  e n n o b le c e r  l a  p r o f e s iô n  v e t e r i n a r i a .  
No p ra c t ic & a d o la ,  que  no e s  muy n o b le ,  s in o  ensen& ndo la . 
La m anera m&s n o b le  de e n s e h a r la  ser&  e s c r ib le n d o  un T ra- 
ta d o  de V e te r in e ir ia .  La m anera m&s n o b le  de e s c r i b i r l o  
ser&  e s c r i b i r l o  nob lem en te^  e s  d e c i r ,  a r t i s t i c a m e n t e .
Su o b ra  q u ie r e  s e r  un in s tru m e n te  p a ra  l a  d i g n i f i c a -  
c iô n  de l a  p r o f e s iô n  v e t e r i n a r i a ,  en c i e r t o .  7 p ie n s a  
V egecio q u e 's e r&  t a n to  m&s û t i l  cu an to  m&s a r t i s t i c a  o 
n o b le  s e a .  p o r  p e n s a r  a s l ,  a  V egecio s e  l e  p o d r la n  q u e - 
j a r  l o s  c a b a l lo s  e n fe rm e s , mas no l o s  v e t e r in a i d o s .  Que, 
a l  p a r e c e r , ta m b i ln  n e c e s i ta b a n  re m e d ie s .
Hast a  a q u l ven iam os a n a l iz a n d o  l o s  m o tiv e s  que e l  
a u to r  c o n fe s a b a  t e n e r  p a ra  e s c r i b i r  su o b r a .  Son l o s  mo­
t i v e s  p e r s o n a le s ,  m&s o mènes p ro fu n d o s , m&s o menos 
d é te r m in a n te s ,  p e r o ,e n  todo  c a s e ,  p rôx im os a  l a  o b ra  y 
c o n fe s a d o s .
P ero  s iem p re  bay  o t r o s  m o tiv e s .  E l a u to r  quiz&  l o s  
d e sc o n o c e . 0 no l e  i n t e r e s a  a c l a r a r l o s .  P e ro  sospecham os 
que a h î  est& n , p re s io n a n d o  d esd e  l e j o s  so b re  a u to r  y 
o b r a .  Son m o tiv e s  a m b ie n ta le s  so c io -e c o n ô m ic o s^ y  p o l i ­
t i c o s  en d e f i n i t i v e ,  que i n s p i r a n  y o r i e n ta n  a  l o s  p e r -
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e o n a le s .  En e l  caeo  de V eg ec io , h a b r l a  que s e d a l a r  y 
d e s c u b r l r  q u e , t r a s  e u s  m o tlv o s  p e r s o n a le s  c o n fe s a d o s , 
tam b l6 n  ban de c o n ta r  l o s  s l g u l e n t e s :
1 2 : que u n a  p a r t e  de l a  V e t e r i n a r i a ,  l a  r e l a t i v a  a l  
c u id a d o  de l o s  c a b a l lo s ,  a t a f l l a  muy de c e r c a  a  l o s  i n t e -  
r e s e s  d e l  E J ê r c l to  rom ano; no hay  que o l v i d a r  que  e l  c a -  
b a l l o  en l a  A ntigU edad e s ,  a n te  to d o , un arm a b ê l i c a .
No r é s u l t a  a h o ra  h ad a  e x tr a i lo ,  p u e s , que V eg ec io , fu n c io -  
n a r io  im p e r i a l ,  q u iz f t m i l i t a r ,  p e ro  d esd e  l u ego a u to r  
de  un m anual m i l i t a r ,  e l  EPITOMA REX MILITARIS, e s c r ib a  
tam b ién  l a  MVLOMEDICINA. A l a  l u z  de e s t a  c o n s id e ra c iô n  
l o s  tem as de ambas o b ra s  s e  ap ro x im an  in s o sp e c h a d a m e n te .
2 2 : e s  que e l  c a b a l lo ,  ademÂs de s e r  an n a  b ê l i c a ,  e s  
tam b ién  p ie z a  b & sica  d e l  S e r v ic io  de C orr e o s  o P o s ta s  
I m p é r ia le s ,  d e l  'C u rs u s  I m p e r ia l ' ta n  d e s a r r o l l a d o  y n e -  
c e s a r io  en a q u e l lo s  s i g l o s ,  Tampoco e x tr a f i a r â  nada  que 
V eg ec io , como fu n c io n a r io  im p e r i a l ,  s e  p re o c u p e  de a te n -  
d e r  a  l a  p r o f e s iô n  v e t e r i n a r i a  y a  l o s  c a b a l lo s .
En d e f i n i t i v a ,  tam b ién  a q u l s e  e x ig e  c i e r t a  im a g in a -  
c iô n  p a ra  s a l i m o s  de n u e s t r a  ép o ca  y v e r  a l  c a b a l lo  con 
o t r o s  o jo s ,  con o jo s  a n t ig u o s .  P e ro  sùponem os que en e s t e  
c a so  e s  ta n  f& c il ,  que c u a lq u ie r a  l o g r a r â  com prender s in  
e s f u e rz o  cûÂ nto m&s n e c e s a r io ,  f i t i l  y v a l i o s o  e r a  e l  c a ­
b a l l o  a n tig u o  que e l  de ho y . E s to ,  s i n  em bargo, debe s e r  
c o n c re ta d o  p a ra  que a d q u ie r a  su  v e rd rfdero  v a lo r  r e a l :  e r a  
f t t i l  p a ra  ' e l  hombre a n t i g u o ' ,  e s  v e rd a d , p e ro  l o  d e c i s i ­
ve e s  que e r a  û t i l  p a r a  l a  mayor»o rg a n iz a c iô n  e s t a t a l 'd e l  
mundo a n t ig u o ,  p a ra  e l  Im p e rio  Romamo. De a h l  r e c i b l a  su 
m&ximo v a lo r .
No querem os te r m in e r  l a  e x p o s ic iô n  de l o s  m o tiv o s  p o r  
l o s  que e l  a u to r  ha  e s c r i to  eu o b ra  s i n  co m en ta r b re v e -  
m ente  o t r o  m otivo  d e l  que no heraos h ab la d o  h a s t a  a q u l y 
d e l  que n o s  da  c u e n ta  V eg ec io . En e l  P rô lo g o  de su  L ib ro  
IV d ic e  c la ra m e n te  que ha e s c r i t o  e s e  l i b r o  po rq u e  se  l o  
han  p ed id o  unos am igos que te n l a n  mueho i n t e r é s  en e l  t e -
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ma de l a s  en fe rm ed ad ee  d e l ganado vacuno ( 1 ) .  
g in  em bargo , co n o c ien d o  l a s  t ê c n t c a s  l i t e r a -  
r i a s  de l a  ép o c a , to d o  hace  su p o n e r  que estam o s en 
p r e s e n c ia  de un tô p ic o  de p rô lo g o , a  menudo v in c u la d o  
co n  o t r o s  t ô p i c o s ,  so b re  to d o  con fô rm u la s  de modes­
t i e  ( c f .  l , p r o l . , 6 : " i n  quantum  m é d io c r i té s  in g e n i i  
p a t i t u r " ) .
En e l  fondo e s  una fô rm u la  de m o d e s tie  m&s : e l  
a u t o r  s e  d i s c u lp a ,  no d ic e  que sô lo  se  a t r e v e  a c o g e r  
l a  plum a p o rq u e  s e  l o  p iden*  Y e s t a s  fô rm u la s  l a s  en - 
co n tram o s .a  menudo en  l o s  a u to r e s  a n t ig u o s :  C ic e rô n , 
p .  e j . , en e l  p rô lo g o  de su  'ORATOR', d ic e  que e s c r i ­
be e s t a  o b ra  p o rq u e  se  lo  ha p ed id o  B ruto  ; tam b ién  
V i r g i l i o  d ic e  qie e s c r ib e  1 n s 'QEORGICAS' cum pliendo 
ô rd e n e s  de M ecenas (G e o rg ., I I I ,  Ifl) . P l i n io  e l  Mozo 
co m p ila  su s  c a r t a s  po rq u e  l e  han ex h o rta d o  a  h a c e r lo ,  
e t c .
No hay que o l v i d a r  que en l o s  û l t im o s  s i g l o s  d e l  
Im p e r io , " l a  r e t ô r i c a . . . p e n e t r ô  en t o dos l o s  g é n e ro s  
de l a  l i t e r a t u r e ,  y su  s i s té m a , a r t i f i c io s a m e n t e  e l a -  
b o ra d o , se  h iz o  comûn denom inado r, a r t e  de l a  form a y 
te s o r o  de fo rm as l i t e r a r i a s "  ( 2 ) .
Y, s i  e s  û n ic a m e n te  en l o s  p rô lo g o s  de l o s  c u a tro  
l i b r o s  de l a  MVLOMEDICINA donde V egecio  m e jo r p o d ia  
d e s p le g a r  t o dos s u s  v ir tu o s is m o s  l i t e r a r i o s ,  c i e r t a -  
m ente no ha d e sap ro v ech ad o  l a  o c a s iô n  y n o s ha d e jad o  
en  cad a  uno una  p r e c io s a  jo y a  r e t ô r i c a .
(1 )  V e g . , 4 , p r o l . : "c e d e n s  i t a q u e  fa m il ia r iu m  h o n e s t i s -  
sim ae u o l u n t a t i  ex  d i u e r s i s  a u c to r ib u s  e n u c le a te  
c o l l e g i  p e d e s t r iq u e  se rm on i i n  l i b e l lu r a  paru issim um  
c o n tu l i . "
(2 )  E.R.CURTIUS, L i t e r a t u r e  e u ro n ea  y Edad M edia L a t i -  
n a , Fondo de G, E co n ô m ica ,M ad rid ,1 9 7 6 ,1 ,p . 109 .
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3* La o b ra .
EL a u to r  h a  e s t r u c tu r a d o  e l  t e x to  en c u a tr o  L ib ro e .  
Los t r è s  p r im e ro s  t r a t a n  de l a  p a to l o g la  y t e r a p ê u t i c a  
de c a b a l lo s  y m u la s . D el ganado v acu n o , e l  c u a r to .
Cada l i b r o  v a  p re c e d id o  de su  c o r r e s p o n d ie n te  P rô lo g o .
La o b ra  p r é s e n ta  u n a s  c a r a c t e r l s t i c a s  e s p e c i a l e s ,  
que v ie n e n  d e te rm in a d a s  p o r  l a s  in t e n c io n e s  d e l  a u to r  
e x p u e s ta s  en e l  ap d o . a n t e r i o r  y p o r  l a s  norm as l i t e r a ­
r i a s  de l a  é p o c a . Y n o s  i n t e r e s a  ex am in er no t a n to  su 
c o n te n id o  tem & tico , que d e sb o rd a  am p liam en te  n u e s t r o s  
c ô n o c im ié n to s , como l o s  a s p e c to s  fo rm u le s  que l a  c o n s -  
t i t u y e n  como t a l  o b ra ,  e s p e c i f i c s  y d i s t i n t a  de c u a l -  
q u i e r  o t r a .
En p r im e r  l u g a r ,  e l l a  ha  r e s u l t a d o  de l a  c o m p ila -  
c iô n  de o t r a s  o b ra s  so b re  e l  mismo tem a e s c r i t a s  p o r  
d iv e r s o s  a u to r e s .  V egecio  m a n i f i e s ta  e s t e  hecho v a r i a s  
v e c e s  y  con to d a  n a t u r a l i d a d .  N o s o tro s ,  en  cam bio , ya 
n o s se n tim o s  un poco m o le s to s  a l  t e n e r  que r e f e r i r l o .
Y e s  que no n o s  d e ja  de s o r p re n d e r ,  como m odem os, que 
un e s c r i t o r  pueda c o n f e s a r  con t a n t a  n a tu r a l i d a d  que 
ha  'ro b ad o *  o p la g ia d o  de o t r o s  e s c r i t o r e s .  P o r  o t r o  
la d o ,  como no aco s tu m b ra  a  c i t a r ,  n i  a  d e t a i l a r  qué e s  
l o  que tom a de o t r o s ,  e stam o s s e g u ro s  de q u e , a  p e s a r  
dé l a  c l a r id a d  con que a f i rm a  que no h a c e  s in o  re c o p i ­
l a r ,  b ie n  p o co s  l e c t o r e s  se  tom an en s e r i o  o p ro n to  se  
o lv id a n  de e s t a s  a d v e r t e n c ie s .  S ô lo  s i  a n te s  se  ha l e i -  
dô a  P e la g o n io , a  Q u irôn  p a  C o lum ela , se  a cab a  de a c e p -  
t a r  l a  r e a l i d a d  de que en l a  o b ra  de V egecio  û n icam en te  
son  'o r i g i n a l e s '  JLa o rg a n iz a c iô n ,  l o s  p rô lo g o s  y a lg u n a  
a n o ta c iô n  d i s p e r s a  ac& y a l l é .
P ero  V egec io  no t i e n e  p o r  qué a v e rg o n z a r s e  de e l l o .
Y p a ra  c o m p re n d e rlo , o t r a  vez  hemos de r e c u r r i r  a  l a s  
d i f e r e n c i a s  de m e n ta l id a d e s  y norm as a u it ig u a s  y m oder- 
n a s .  P a ra  no s e r  i n j u s t e s  con l o s  a n t ig u o s ,  e s  p r e c i s e
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J u z g a r lo s  d esde  su e  n o rm as, no d e sd e  l a s  n u e s t r a s .
Ï  r é s u l t a  e n to n c e s  q u e , en l a  e s c a l a  a n t ig u a  de v a lo -  
r e s ,  l a  'o r i g i n a l i d a d '  d e l  e s c r i t o r  no s ô lo  no f i g u r a  
como v a l o r  im p o r ta n te ,  s in o  que n i  s i q u i e r a  f i g u r a .  
Tampoco en a q u e l lo s  tiem p o s  e l  s e n t id o  de p ro p ie d a d  
so b re  una  o b ra  e s  ta n  p r o f undo como hoy , y d esd e  lu eg o  
n u n ca  l l e g ô  a  i n s t i t u c i o n a l i z a r s e  en e s t a s  l e y e s  r i g i ­
d e s  que p ro te g e n  d e re c h o s  de a u to r  y p ro p ie d a d  i n t e l e c -  
t u a l .  A sl que V egec io  puede h a b la r  con n a tu r a l i d a d  de 
s u s  f u e n te s  s i n  c i t a r l a s .  ¥ aûn debemos a f i r m a r  m&s p a ­
r a  d e sa rm a r y a  to ta lm e n te  a l  in g en u o  'm o d e r n is t a ' : a  
un e s c r i t o r  a n t ig u o  no s ô lo  no s e  l e  e x ig e  o r i g i n a l i d a d . 
s in o  que se  l e  e x ig e  e x a c ta m e n te  lo  c o n t r a r i o ,  im i t a c iô n . 
No s ô lo  no im p o r ta b a  en a q u e l  mundo r e p e t i r  l o s  tem as , 
s in o  que e r a  o b l ig a d o  r e p e t i r l o s  h a s t a  l l e v a r l o s  a  l a  
form a m&s p e r f e c t s .  EL i d e a l  de to d o  e s c r i t o r  a n tig u o  
e r a  l o g r a r  d e c i r  lo  mismo que o t r o  u o t r o  h a b la n  d ic h o , 
de  o t r a  m e jo r fo rm a . Y e s t a  form a m e jo r o i d e a l  tam poco 
p o d la  s e r  ' o r i g i n a l ' ,  una c r e a c iô n  d e l a r t i s t s ,  s in o  
que e s t a b a  dada y a , e x i s t l a  f u e r a  de ê l ,  y todo  e r a  cu es- 
t i ô n  de h a l l a r  dônde e . . .  I m i t a r l a .
H a s ta  a q u l hemos t r a t a d o  de j u s t i f i c a r  e l  t r a b a jo  
de c o m p ila c iô n  r e a l i z a d o  p o r  V e g e c io . Veamos a h o ra  en 
d e t a l l e  y  en p r im e r  l u g a r ,  qu6 a u to r e s  h a  re su m id o ; d e s -  
pu&s, cômo ha  r e a l i z a d o  l a  in c o r p o ra c iô n  de e s a s  f u e n te s .
a )  a u to r e s  que l e  s i r v e n  de f u e n t e s ;
En e l  P rô lo g o  a l  L ib ro  I  a f i rm a  V egecio  que ha  u t i -  
l i z a d o  n ad a  menos que to d o s  l o s  e s c r i t o r e s  l a t i n o s  que 
han e s c r i t o  so b re  e l  tem a V e te r in a r io  ( " c o n d u c t i s  i n  
unura L a t i n i s  d u m tax a t a u c to r ib u s  u n i u e r s i s , . . .om n ia  enu- 
c l e a t a  d ig e re re m " , 1 , p r o l . 6 ) .  Y en m&s lu g a r e s  r e p i t e  lo  
mismo; 1 ,1 7 ,6 ;  2 ,1 2 5 ;  1 ,6 4 ,2 .
^Q ui& nes son e s t o s  a u to r e s  l a t i n o s ?  P ues de h a b e r  
u t i l i z a d o  e s c r i t o r e s  g r i e g o s  nunca  h a b la .  En e l  te x to  
son  nom brados A p s ir to  en c in c o  o c a s io n e s ,  Q uirôn  y  P e la ­
g o n io  en c u a t r o ,  F a rn ax  y C e lso  en u n a .
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P ero  d e l  hecho de que a p a re z c a n  e s to s  nom bres a  l o  
l a r g o  de l a  o b ra  de V eg ec io , no podeoos s a c a r  y a  l a  con­
c lu s io n  de que hab rft u t i l i z a d o  a l  menos e s o s  a u to r e s .  
P uede, p o r  o t r a  p a r t e ,  h a b e r  u t i l i z a d o  o t r o s  que no nom­
b r e  en e l  t é x t o .
E fe c t lv a m e n te , e s  f& c il p ro b a r  que V egecio  nunca  ha 
u t i l i z a d o  como f u e n te s  a  F a rn ax  n i  a  C e lso  y que  e s to s  
nom bres a p a re c e n  en su  te x to  p o rq u e  a p a re c ia n  y a  en e l  
t e x to  de Q uirôn  que V egecio  t r a s l a d a  a l  suyo ( c f .  O der, 
M ulom edicina C h i r o n l s , p g . 4 9 ,2 9 ) .  Lo c o n t r a r i o  o c u r r e  
con C o lum ela , que n u n ca  e s  nombrado en e l  t e x to  de Vege­
c io  ( s i  en e l  p rô lo g o  a l  L ib ro  I ) ,  y , s i n  em bargo, ee  
com prueba tam b ién  f& c ilm en te  que todo  e l  L ib ro  IV  de l a  
MVLOMEDICINA s e  b a s a  en e l  l i b r o  VI d e l  'De r e  r u s t ic a *  
de a q u é l .
Tenemos y a , p u e s , una  p r im e ra  fu e n te  s e g u ra  en 
C o lum ela .
L a segunda fu e n te  e s  P e la g o n io . un s i g l o  a n t e r i o r  
a  V egecio  y que a  su  v e z  h a b la  ya  re c o p i la d o  a  Colume­
l a  y A p s i r t o .De P e la g o n io  y a  vim os^en n u e s t r o  ap d o . 2 .  
cômo a la b a b a  V egecio  su  e s t i l o  y , te n ie n d o  e s t e  a s p e c ­
t s  t a n t a  im p o r ta n c ia  p a r a  n u e s t r o  a u to r ,  f& c il e s  dedu - 
c i r  cu&nto habr& u t i l i z a d o  s u s  t e x t o s .
La t e r e e r a  fu e n te  e s t â  en Q u irôn  y A p s i r to . A sl 
j u n t o s .  P ues ju n to s  e s tu v ie r o n  p a ra  V eg ec io .
A p s ir to  fu e  un V e te r in a r io  m i l i t a r  en l a  época  de 
C o n s ta n t in o . E s c r ib iô  un l i b r o  s o b re  V e te r in a r i a  en 
le n g u a  g r ie g a  que aûn hoy e s  e l  fu n d am en ts , ju n to  con 
t e x t o s  de H ie r o c le s ,  de l a  c o le c c iô n  de H ip i& tr ic o s  
g r i e g o s  ( c f .  CORPUS HIPPIATRICORUM GRAECORUM,E. O der 
e t  C. Hoppe, L ip s i a e ,  1 9 2 4 -2 ? )*  Adem&s de s e r  u t i l i ­
zado p o r  e l  c i t a d o  H ie r o c le s ,  tam b ién  l o  e s  p o r  P e la ­
g o n io . En cam bio , p o r  v a r i a s  r a z o n e s  hay  que su p o n e r 
que V egecio  no conoce  d ire c ta m e n te  e l  te x to  g r ie g o  de 
A p s i r to .  B a s ta  a q u l con s e A a la r  u n a : e l  p ro p io  V egecio
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a f i rm a  que s ô lo  t i e n e  a  mano f u e n te s  l a t i n e s ,  P o r ta n -  
to  hay que s o s p e c h a r  que u t i l i z e  una  tr a d u c c iô n  de Ap­
s i r t o  a l  l a t i n ,  u n a  m ala t r a d u c c iô n  s in  duda, a  l a  que 
a c h a c a  su  'u i l i t a t e m  s e m o n is  e t  e lo q u e n t ia e  in o p iam * .
P ero  hay que a h a d i r  m&s: l o  que u t i l i z e  re a lm e n te  
V egecio  debe de s e r  una c o m p ila c iô n  l a t i n e  en l a  que 
est& n fu n d id o s  l o s  t e x t o s  de A p s ir to  y de Q u irô n .
E s to  y a  se  p o d la  e n t r e v e r  d esd e  e l  moments en que 
V egecio  l e s  ju z g a b a  a  l o s  dos ju n to s  como s i  fu e ra n  uno 
v le n d o  en l o s  dos l a s  m ism as v i r t u d e s  y l o s  mismos d e - 
f e c t o s  : "C h iro n  u e ro  e t  A p sy rtu s  d i l i g e n t i a  c u n c ta  
r i m a t l  e lo q u e n t ia e  i n o p ia  ac  u i l i t a t e  s o r d e s c u n t " ( l ,  
p r o l . 3 ) .  P ero  l a  com probaciôn  d e f i n i t i v a  no se  pudo 
e s t a b l e c e r  h a s t a  muy re c ie n te m e n te :  fu e  en e l  afio 18 8 5 » 
cuando  se  e n c o n trô  en MCnchen un m a n u s c r i ts  en que se  
c o n s e rv a  e fe c t lv a m e n te  un te x to  en l a t i n  que r é s u l t a  
s e r  una  c o m p ila c iô n  de Q uirôn  y  A p s i r to .  Comparando 
e s t e  t e x t o  e d i ta d o  p o r  E . O der, " C la u d i i  H erm eri Mulo­
m e d ic in a  C h ir o n i s . L e ip z i g ,1901 , se  ve que V egecio  lo  
ha  u t i l i z a d o  p a ra  su  M ulom edicina en l o s  L ib ro s  I - I I I  
a l1 1  donde no h a  u t i l i z a d o  a  P e la g o n io .
Y ^quiên  e s  Q uirôn?
E l e d i t o r  O der p re te n d e  que s e a  un v e t e r i n a r i o  g r i e ­
go d e l  s .  IV de n u e s t r a  e r a ,  l o  mismo que lo  e r a  A p s ir ­
t o .  P e ro  no h ace  f a l t a  a f i r m a r  t a n t o .  Ya C olum ela se f la -  
l a  : " i n  p e c o r i s  c u l t u  d o c tr in a m  C h iro n is  ac  M elam podis 
e t  i n  agrorum  s o l iq u e  m o l i t io n e  T r ip to le m i a u t  A r i s t a e i  
p r u d e n t i à r a " ( I ,p r o l . , 3 2 ) .  E in c lu s o  V i r g i l i o  : " C e ss e re  
m a g i s t r i  P h i l ly r id e s q u e  C h iron  A raythaoniusque Melampus" 
( G e o r g . I I I  5 5 0 ) . A sl que m&s b ie n  hay que su p o n e r que 
e x i s t l a  un l i b r o  g r ie g o ,  dè c i e r t a  a n tig ü e d a d  y a n ô n i-  
mo, a t r i b u l d o  a l  fam oso c e n ta u ro  Q u irô n , e l  r a l t ic o  in v e n ­
t o r  de l a  M e d ic in a . E s ta s  a t r ib u c i o n e s  nad a  e x tr a d a s  
e ra n  en l a  a n t ig ü e d a d .
R esum iendo, t r è s  son l a s  fu e n te s  de l a  o b ra  de Vege­
c io :  C o lu m ela . P e la g o n io . y una tr a d u c c iô n  en l a t i n  de 
l o s  h ip i& t r i c o s  g r i e g o s  Q uirôn  y A n s i r to .
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b)^C6 mo u t l l l z a  l a s  fu e n te s ?
De C olum ela y a  hemos v l s t o  qué o p ln lô n  t e n i a  Vege­
c io :  ad m irab a  su  e s t i l o ,  p e ro  t r a t a b a  e l  tem a d e l  c u i -  
dadd de l o s  gan ad o s c a s l  de p a s a d a . En e f e c t o ,  en su s  
doce l i b r o s  DE RE RUSTICA s 6 lo  t r a t a  d e l  ganado en e l  
L . V I, y d e n tr o  de é s t e :  d e l  ganado vacuno en c a p . 1 -2 6 , 
de l o s  c a b a l lo s  en c .  2 7 -3 5  y de l a s  m u las en c . 36 - 3 8 .
A sl p u e s , no p o d la  co lm ar l a s  e x ig e n c ia s  de V eg ec io , 
i n t e r e s a d o  en com poner un T ra ta d o  com ple to  de l a  C ien - 
c i a  V e te r i n a r i a .  En r e a l i d a d ,  V egecio  en un p r i n c ip i o  
n i  p en sab a  u t i l i z a r  n i  u t i l i z ô  e l  te x to  de C o lum ela .
Ï ,  s i  en a lg û n  p a s a je  de l o s  t r è s  p r im e ro s  l i b r o s  de l a  
M ulom edicina s e  e n c u e n tra n  c o in c id e n c ia s  con t e x t o s  de 
C o lum ela , l a  r a z 6n e è  que P e la g o n io  s i  que h a b la  u t i l i ­
zado a  C o lum ela : de e s t e  modo, a  t r a v é s  de P e la g o n io  
p a sa ro n  t e x t o s  de C olum ela a l  te x to  de V egec io .
En un p r i n c i p i o ,  p u e s , V egecio  no u t i l i z ô  a  Colume­
l a .  P ero  m&s t a r d e ,  cuando y a  tu v o  te rm in a d o s  l o s  t r è s  
p r im e ro s  l i b r o s  s o b re  e l  ganado e q u in o , a  n u e s t ro  a u to r  
se  l e  o c u r r iô  a f ia d ir  un c u a r to  l i b r o ,  s o b re  ganado v a ­
cu n o . Y e n to n c e s  s i  que pensô  en C olum ela, h a s ta  e l  pun- 
to  que c a s i  to d o  e s e  c u a r to  l i b r o  ee b a sa  en é l  y s ô lo  
en é l .  En c o n c r e t e ,  Veg. ,4 ,2 - 2 8  = Ç olum ., 6 ,4 -1 9 •
S i p a ra  V egecio  l a  ca l i d a d  l l t e r a r i a  de  C olum ela e r a  
s o b r e s a l i e n t e ,  l a  de P e la g o n io  no e r a  d é f i c i e n t e  ( 1 ) ,  
p e ro  en c u a n to  a l  c o n te n id o  de su  o b ra  tam b ién  l e  en - 
c o n tr a b a  d e f e c to s :  s ô lo  e x p o n la  l o s  re m e d ie s  de l a s  e n - 
fe rm ed ad es , o lv id& ndose  de s u s  s ln to m a s  y e t i o l o g l a ,  e s  
d e c i r ,  de d lg o  fu n d a m e n ta l .
V egecio acude  a  P e la g o n io  con g u s to ,  po rq u e  l e  e s  
muy cômodo beb e r  de su s  t e x t o s  : no n e c e s i t a  g e n e r a i ­
m ents d a r l e s  n in g û n  re to q u e  e s t i l i s t i c o .  A sl q u e , s iem ­
p re  que l o  n e c e s i t a  y  l e  v ie n s  b i e n , l o  p r e f i e r s  a l  r e s t o .
(1 )  V e g ., 1 , p r o l . 2 : " l i c e t . . . e t  P e la g o n io  non d e f u e r i t  e t  
C o lu m e lla s  a b u n d a u e r i t  d ic e h d i  f a c u l t a s " .
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A v e c e s ,  s in  em bargo, se  ve en l a  n e c e s id a d  de r e s u -  
m ir  e l  te x to  de P e la g o n io , y o t r a s ,  en cam bio, a  e x p la -  
n a r l o .  Veamos un caso  de re d u c c iô n  y l a s  ra z o n e s  de Ôs- 
t a ;
P e la g .  283 Veg. 2 ,1 4 3 ,1
'p r o d e s t  te r ra m  fo rm i-  ' t . f .  cum u in o  m isc e re  e t  
carum  cum u in o  f a u c ib u s  i n -  d a re  p e r  f a u c e s  u e l  c e r t e  
fu n d e re  a u t  i p s a  u u ln e r a  de i p s a  t e r r a  f r e q u e n te r  
c o n f r i c a r e ,  sed  e t  u e rb a  u u ln e r a  c o n f r i c a r e ;  ad q u as  
r e l i g i o s a  non d e s i n t . . .quern c a u s a s  e tiam  t . t .  c r e d i t u r  
(so le m ) hoc modo, cum t e r -  p o s s e  p r o d e s s e ' .  
ram ta lp a ru m  c o e p e r i s  t o l ­
l e r s ,  i n u o c a b i s . . . ' .
En v e rd a d , e l  te x to  de V egecio c a s i  no se  d e ja  e n te n ­
d e r ,  y Ju s ta m e n te  p o rq u e  h a  resum ido  dem asiado e l  te x to  
de P e la g o n io .  Y-p o r  qué ha  hecho e s to ?  En e s t e  c a s o , b ie n  
c l a r o  e s t é ,  y  h o n ra  m erece V egecio  p o r  h a b e r lo  h echo .
A V egecio  b ie n  s e  ve que no l e  g u s ta  a c u d i r  a  l o s  ' h e c h i-  
zos* y fô rm u la s  de e n c a n ta m ie n to  como rem ed io s  de l a s  
e n fe rm e d a d e s . En cam bio , P e la g o n io  no ha te n id o  n in g û n  
e s c rû p u lo  en  i n c l u i r l a s .  Y lo  h ace  en v a r i a s  o c a s io n e s .  
P o r eso  e s  tam b ién  s i n  duda a ta c a d o  p o r  V egecio , s i n  nom- 
b r a r l o ,  e n t r e  l o s  v e t e r i n a r i o s  ' i m p e r i t i '  :" q u ib u s  (m or- 
b i s )  p r a e c a n ta t i o n e s  an ic u la ru m  m o r e . . .  a d f e r r e  c o n a n tu r"  
1 . 3 9 , 2 ) .  C o n tra  ê s t o s  a se g u ra  en e l  mismo c a p i tu lo  Vege­
c i o :  " E f f i c a c i t e r  a u tern c u ra r e  p o t e s t  nemo, n i s i  q u i i n -  
te m a ru m  a e g r i tu d in e m  s ig n a  r a t io n s s q u e  c o g n o u e r i t" .
Y en o t r o  p a s a j e :  "cum a n im a lia  s i c u t  hom ines non in e u ii-  
bus u e r b i s  sed  c e r t a  m edendi a r t e  c u r e n tu r "  2 , 108 , 2 ) .
0 en é s t e :  "n eq u e  enim c u r a r e  r a t i o n a b i l i t e r  p o t e s t ,  q u i 
q u a l i ta t e m  r e i ,  quam c u r a t ,  i g n o r â t "  3 , p r o l . 8 ) .
V eg ec io , p u e s , t i e n e  una c u a l id a d  r a r a  p a ra  a q u e l lo s  
tie m p o s , t i e n e  una m e n ta lid a d  b ie n  m oderna, ' r a c i o n a l i s -  
t a '  o a  su modo • c i e n t l f i c a ' : e s t é  c o n tr ib u y e n d o  a l  d e s a -  
r r o l l o  de un método m&s e x p e r im e n ta l  y r a c i o n a l .
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F ln a lra e n te , h à  u t i l i z a d o  t e x t o s  de Q u irô n  y A p s ir ­
t o . P ero  no podemos ex am in er dem asiado  b ie n  n i  en qué 
g rad o  n i  cômo. P u es e l  te x to  que co n se rv âm es de é s t o s ,  
b a jo  e l  t l t u l o  de l a  MVLOMEDICINA CHIRONIS, y a  c i t a d o ,  
y que n o s s i r v e  de b a se  de c o m p arac iô n , no e s  e x a c ta ­
m en te  e l  mismo que tu v o  a  mano V eg ec io . E l te x to  con- 
se rv a d o  de Q u irôn  y  A p s ir to  no e s t é  com p le to  y p ré s e n ­
t a  m uchas c o r r u p c io n e s  acum uladas d u ra n te  l a  t r a d iç iÔ n .  
En c u a lq u ie r  c a s o , tam poco e l  que u t i l i z ô  V egecio  l e  
m e re c ia ,  segfin hemos v i s t o ,  buen j u i c i o  d e sd e  e l  pun- 
to  de v i s t a  de l a  le n g u a  y e l  e s t i l o .  ï  e s  que e ra  ya 
u n a  t r a d u c c iô n - c o m p ila c iô n  en  le n g u a  l a t i n a ,  de o r i g i ­
n a l e s  g r i e g o s .  T, l o  que e r a  p e o r ,  l à  t r a d u c c iô n  e s t a ­
ba  hech a  en l a t i n  ' v u l g a r ' ,  p ro b a b le ra e n te , y  eso  e r a  
l o  que m&s d e sa g ra d a b a  a  V eg ec io .
N u es tro  a u to r  va  a  b e b e r  de e s t a  fu e n te  p o rq u e  e s  
a b u n d a n te  y t r a t a  e x te n sa m e n te  to d o s  l o s  tem as . P ero  
t i e n e  que re m o d e le r  to ta lm e n te  e l  e s t i l o  y l a  le n g u a  
de l o s  t e x t o s  que q u ie r e  i n c o r p o r e r  a  su  o b r a .  T iene  
que  e n n o b le c e r lo s .
3 0
4 . La p e rv iv e n c la  de l a  MVLOMEDICINA de V eg ec io .
S i l a s  o b ra s  so b re  V e te r i n a r i a  a n t e r i o r e s  a  l a  de 
V egecio  h a b la n  s id o  e s c a s a s ,  podemos a f i r m a r  que con 
ê s t a  se  c i e r r a  l a  s e r i e  en l a  A n tig ü ed ad . Y ya no s e  
▼ olverâ a  a b r i r  h a s t a  e l  s i g l o  X I I I .
La MVLOMEDICINA de V egecio  e s  l a  û l t im a  de a q u e l l a  
s e r i e  y tam b ién  l a  m e jo r . Y tuvo  e l  s i n g u l a r  d e s t in e  
de  c o n s e r v a r s e  a  t r a v é s  de l o s  s i g l o s .  No m ilag ro sam en - 
t e ,  nç p o r  c a s u a l id a d ,  c l a r o  e s ,  s in o  p o r su s  v a l i o s a s  
c u a l id a d e s  ; po rque e r a  muy û t i l ,  en d e f i n i t i v a ,  y p r e s -  
ta b a  buenos s e r v i c i o s .
No vamos a  h a b la r  a q u l de l ô s  a s p e c to s  m&s p r o p ia -  
m ente " u t i l i t a r i o s "  de l a  o b ra :  de cu& ntos c a b a l lo s  o 
m u la s , p .  e j . , se  hayan sa lv a d o  g r a c i a s  a  l a s  r e c e t a s  
de V eg ec io ; n i  s i q u i e r a  n o s i n t e r e s a  s u b ra y a r  a q u l en 
cu&nto habr& c o n tr ib u ld o  a  d i g n i f i c a r  l a  p ro f e s iô n  v e ­
t e r i n a r i a ,  o b je t iv o  que t a n to  p e r s e g u la  V eg ec io .
P e ro  s i  que n o s i n t e r e s a  d e s t a c a r  su  t r a s c e n d e n c ia  
en  dos a s p e c to s  que d e s a r ro l la r e r a o s  u n id o s  a  c o n t in u a -  
c iô n :  se  t r a t a  de su c o n t r ib u c iô n  a  l a  c o n se rv a c iô n  de 
l o s  c o n o c im ie n to s  so b re  l a  m a te r ia  acum ulados en l a  An­
tig ü e d a d  y a l  r e n a c im ie n to  de l a  L i t e r a t u r a  V e te r i n a r i a  
de sd e  l a  Edad M edia e u ro p e a ; e l  o t r o  a s p e c to  e s  e l  de 
su  c o n tr ib u c iô n  a  l a  fo rm ac iô n  t e ô r i c a  d e l  m&s p r i v i l e -  
g ia d o  s e c t o r  de V e te r in a r io s  d u ra n te  muchos s i g l o s .
Desde e l  s i g l o  X III  em pieza  a  a p a r e c e r  en una d e t e r -  
m inada zona d e l  O c c id e n te  m ed iev a l una  s e r i e  de T r a ta -  
d o s  de h i p i a t r l a  e s c r i t o s  en l à t l n  o en le n g u a s  roman­
c e s :  se  p roduce  un p r im e r  re n a c im ie n to  de l a  L i t e r a t u r a  
v e t e r i n a r i a .  Y vamos in m ed ia tam en te  a  h a c e r  una  d e c la r a -  
c iô n  fu n d a m e n ta l: e s t a  h i p i a t r l a  m ed iev a l e s  h e re d e ra  
d i r e c t a  de l a  h i p i a t r l a  g re c o r ro m a n a . Y ta n  d i r e c t a  e s  
e s t a  h e re n c ia  q u e , a d i f e r e n c i a  d e l  r e s t o  de l a s  c i e n c i a s ,  
i n c l u l d a  l a  M ed ic in a , l a  i n f l u e n c i a  & rabe en e l l a  no
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c u e n ta .  He a q u l un hecho im p o r ta n te  que m arca  l a  h i ­
p i a t r l a  m e d ie v a l y l a  d e s t a c a  d e l  r e s to  de l a s  c i e n c i a s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  i n f l u e n c i a  de e sa  h e r e n c ia  a n t i ­
gua p a re c e  ta n  d é te r m in a n te ,  que sô lo  e l l a  puede e x p l i -  
c a r  o t r o  hecho ig u a lm e n te  s i g n i f i c a t i v o :  e l  hecho de 
que l a  h i p i a t r l a  d e l  O c c id e n te  m ed iev a l se  l i m i t e  pr& c- 
t ic a m e n te  a  l o s  p a l s e s  e s t r i c t a r a e n te  l a t i n o s ,  que l o s  
t e ô r i c o s  de l a  V e te r i n a r i a  re n a z c a n  d e n tro  de l a  zona
m e d ite r r& n e a ,
Y, s i  e s to  e s  a s l ,  l a  o b ra  c la v e  y de i n f l u e n c i a  
d é te rm in a n te  en e s a  h e r e n c ia  e s  LA MVLOMEDICINA de Ve­
g e c io .  Veamos con d e t a l l e  e s t a  i n f l u e n c i a .
E l re n a c im ie n to  de l a  L i t e r a t u r a  v e t e r i n a r i a  com ien- 
z a  en e l  s .  X I I I  y s e  puede l o c a l i z a r  e l  foco  d e sd e  don­
de s e  i r r a d i a :  N&poles y  S i c i l i a . E l p r im e r  T ra ta d o , t i -  
tu la d o  " De m e d ic in a  equorum " ,  s e  debe a  GIORDANO RUFFO, 
v e t e r i n a r i o  en l a  c o r t e  de F e d e r ic o  I I  B a rb a r r o ja .  Es­
c r i t o  e n t r e  1250  y  12 5 4 , ®1 t e x to  se  b a sa  p r in c ip a lm e n -  
t e  en l a  p r& c tic a  p e r s o n a l ,  aunque tam b ién  d e b la  de c o - 
n o c e r  e l  a u to r  a lg û n  te x to  de l a  m e d ic in a  v e t e r i n a r i a  
a n t i g u a ,  q u iz é  de l o s  h ip i& t r i c o s  b iz a n t in o s .
En B o lo n ia  y a l r e d e d o r  de 1266 , un r e l i g i o s o  d o m in i-  
c o , m édico adem&s, llam ad o  TEODORICO BORQOGNONI. e s c r i ­
be e n t r e  o t r a s  o b ra s  l a  que t i t u l a  "M ulom edicina" y en 
e l l a  re c o g e  p len am en te  l a  v i e j a  t r a d i c i ô n  l a t i n a ,  con - 
c r e t a d a  en V eg ec io ; e l  t l t u l o  de l a  o b ra  y sU com ienzo 
I d é n t i c o s  : 'M u lom ed ic inae  apud g re c o s  l a t i n o s q u e . . . ' .
E l te x to  e s  fu n d am en ta lm en te  e l  de V eg ec io , aunque tam­
b ié n  te n g a  como fu e n te s  e l  "De m e d ic in a  equorum " de G. 
R uffo  y a lg u n o s  p a s a j e s  d e l  "De a n im a lib u s "  de A lb e rto  
Magno.
La re n o v a c iô n  de l a  t r a d i c i ô n  h ip i & t r i c a  g r ie g a  l e  
c o r re s p o n d e , en  cam bio , a  BARTOLOMÉ DE MESINA. que v iv e  
en  l a  c o r t e  de Manf re d o , r e y  de N&poles y S i c i l i a  (12 5 8 - 
1 2 6 6 ) .  T ra d u c tq r  de o b ra s  f i l o s ô f i c a s  y m êd ica s , nos i n ­
t e r e s a  a q u l como t r a d u c t o r  de l a  "M ulom edicina" d e l h i -  
p i& tr ic o  H ie r o c le s ,
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E sto e  d a to s  est& n r e f e r l d o s  a  I t a l l a .  P ero  n u e s t ro  
p a l s  no e s  a je n o  a  e s t e  r e n a c im ie n to ,  y d esd e  l a  segun ­
d a  m ita d  d e l  s .  X II I  se  n o s c o n se rv a  un T ra ta d o  anônimo 
e n  C a s te l la n o ,  com pilado  quiz&  b a jo  l a  i n f l u e n c i a  d e l 
r e y  A lfo n so  X. C onocido con e l  nombre de " E l l i b r o  de 
l o s  c a b a l l o s " ,  r é s u l t a  e s t a r  com pilado  a p a r t i r  de l a  
"M ulom edic ina" de T . B orgognon i. Y y a  hemos v i s to  cômo 
ô s t a  o b ra  n o s  l l e v a ,  en filtim o  té rm in o , a  l a  "M ulomedi­
c in a "  de V eg ec io .
P e ro  hay  m&s: o t r o  T ra ta d o  de V e te r in a r i a  famoso 
e s  e l  t i t u l a d o  "L ib ro  de H e n e s c a lc ia  e de A lb e y te r la  e t  
f l s i c a  de l a s  b e s t i a s " .  E s c r i to  en c a s t e l l a n o  p o r  JUAN 
ALVAREZ DE SALAMIELLAS en e l  s .  XV, u t i l i z e  como f u e n te s  
a l  a n te r io r m e n te  c i t a d o  "L ib ro  de l o s  c a b a l lo s " ,  a  H i- 
p ô c r a t e s ,  a  l o s  h i p i a t r a s  b iz a n t in o s ,  y , en a lg u n o s  pa­
s a j e s ,  l a  "M ulom edic ina" de B orgognon i.
Ig u a lm e n te  debemos i n c l u i r  a q u l e l  T ra ta d o  e s c r i t o  
en  le n g u a  c a t a l a n e  p o r  MANUEL DIEZ DE CALATAYUD. m ayor- 
dorao d e l  r e y  A lfo n so  V de A ragôn . T ra s  l a  c o n q u is ta  de 
N & poles (1 4 4 3 )p o r e s t e  r e y ,  debe de e n c o n tr a r  a l1 1  m a te - 
r i a l e s  p a ra  e s c r i b i r  su  " T r a c t a t  de l e s  m u les" .  U t i l i z e  
como f u e n te s  e l  "L ib ro  de l o s  c a b a l lo s "  c i t a d o  y e l  
" L ib e r  m a r e s c a lc ie "  d e l  v e t e r i n a r i o  romano L . Rutdü ( s .  
X IV ).
EL a n & l i s i s  c ro n o lô g ic o  nos o b l ig a  a  v o lv e r  de n u e - 
vo a  I t a l i a  .  Y a l1 1  nos en co n tram o s con l a  o b ra  d e l  
f l o r e n t i n e  DINO DINI ( s .X IV ) , t i t u l a d a  "H a s c a lc ia " .
La mencionsunos a q u l  po rque  su  p r i n c i p a l  fu e n te  e s  l a  
M ulom edic ina  de V egecio  y p o rq u e  de e l l a  se  d esp ren d en  
a lg u n a s  in fo rm a c io n e s  que n o s i n t e r e s a n  mucho; h ab lan d o  
D in i de l a  p r o f e s iô n  v e t e r i n a r i a  en l a  I t a l i a  d e l  s . XIV 
y  c r i t i c a n d o  l a  e s c a s a  fo rm aciôn  de l a  m ayo rla  de l o s  
v e t e r i n a r i o s ,  se  c o n s u e la  po rque  e n c u e n tra  a lg u n o s  ca ­
s e s  e x c e p c io n a le s  p o r  su a l t a  c a l i d a d .  C i ta  in c lu s o  su s  
n o m b res, p o n d é ra  s u s  c u a l id a d e s .  H ab la , e n t r e  o t r o s ,  de
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un A ndrea que se  sab e  de m em orla l a  M ulom edic ina  de 
V eg ec io , que en cuem to ve un c a b a l lo  en ferm o , sab e  i n ­
m ed ia tam en te  a  qué c a p i t u lo  de e s t a  o b ra  hay  que i r  a  
c o n s u l t a r  ( 1 ) .  N ingûn o t r o  d a to  o te s t im o n io  p o d r la  
r e f i e j a m o s  m e jo r h a s t a  qué p u n to  e l  te x to  de V egecio  
e r a  e l  ' l i b r o  de t e x t o ' de l a  V e te r i n a r i a  en l a  I t a l i a  
m e d ie v a l, a l  m enos. C ie r to  que l a  m ay o rla  de l o s  'p r a c -  
t i c a p t e s '  c a r e c l a n  de fo rm ac iô n  t e ô r i c a ,  c i e r t o  que no 
s e  en seû ab a  l a  V e te r i n a r i a  en l a s  U n iv e r s id a d e s  m ed ie - 
V jàles, p e ro  s iem p re  h a b r l a  un  s e c t o r  p r i v i l e g i a d o  de 
v e t e r i n a r i o s  b ie n  fo rm ad o s . Y, p a r a  é s t o s ,  e l  l i b r o  de 
de V egecio  h a  d eb id o  de s e r  l a  f u e n te .
En cu an to  a  l a  o b ra  fam osa de C. PUINI, D e ll 'A n a -  
to m la  e d e l l * I n f i r m i t é  d e l  C a v a llo  , B o lo n ia , 1598 , 
tam b ién  su  s e c c iô n  de en fe rm ed ad es  s e  b a s a  en V eg ec io .
F L nalm en te , un û lt im o  a s p e c to  en e l  que q u iz é  i n f l u -  
yô en buena m edida l a  o b ra  de n u e s t ro  a u t o r .  S i  e s  v e r ­
dad  l a  a f i rm a c iô n  de Yvonne P o u l ie -D r ie u x ,  en  su  m agn l- 
f i c o  t r a b a jo  s o b re  l a  h i p i a t r l a  m e d ie v a l, de que :
' I l  f a u t  s o u l ig n e r  l a  p la c e  r e l a t i v e m e n t  r é d u i t e  q u 'o c ­
c u p e n t ,  d an s 1 ' h i p p i a t r i e  m é d ié v a le , l e s  é lé m e n ts  a s t r o ­
lo g iq u e s ,  à  une époque o ù , l e  m édecin  é t a n t  so u v e n t a u s s i  
a s t r o lo g u e ,  l e  s o t t  d 'u n  p a t i e n t  ou 1 'o p p o r t u n i t é  d 'u n e  
in t e r v e n t i o n  c h i r u r g i c a l e  d é p e n d a ie n t de l 'h o r o s c o p e  de 
l a  n a is s a n c e ,  de 1*é v e n t u a l i t é  d 'u n e  c o n jo n c t io n  de p l a ­
n è t e s  ou  d 'u n e  é c l i p s e  de l u n e ' . ( 2 ) ,  s i  e s to  e s  v e rd a d , 
^ s e r é ,  en c a m b io ,ta n  s e g u ra  su e x p l i c a c iô n  de que :
'C 'e s t  p e u t - ê t r e  au d é f a u t  d 'u n  en se ig n e m e n t u n i v e r s i ­
t a i r e  de 1 'h i p p i a t r i e ,  aux  s e r v i tu d e s  t e r r e  à  t e r r e  d 'u n e  
fo rm a tio n  e x c lu s iv e m e n t p r a c t iq u e  e t  o r a l e  a u p rè s  d 'u n  
m a ré c h a l, q u 'e s t  du l e  t r a i t e m e n t ,  à  c e r t a i n e s  é g a rd s , 
p a ra d o x a le m e n t p r i v i l é g i é  du c h e v a l ,  p a r  r a p p o r t  à  c e l u i  
de l'hom m e'( 3 ) ?
(1 )  C fi L.MOUL]^, en "B u ll, de l a  S o c .c e n t r a l e ’, ' t . I I I ,  1899 ,
(2 )  GUY BEAUJOUAN-Y.POULLE-DPIEUX.M édecin  h u m ai-P ^ * "
ne e t  v é t é r i n a i r e  a  l a  f i n  du moven â g e ^P ro z ,G en èv e . 
1966 , p g . 1 1 3 -4 ,
(3 )  Id e m .,p g . I I 4 .
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^No h a b râ  te n id o  tam b ién  a lg u n a  i n f l u e n c i a  en l a  d e s a -  
p a r i c iô n  de l o s  e le m e n to s  'm â g ic o s ',  l a  o b ra  de V egecio?
2,No hemos com entado en e l  ap d o . a n t e r i o r  cômo se  e s fo rz ô  
n u e s t r o  a u to r  en e l im in a r  de su  te x to  to d a s  l a s  fô rm u la s  
de e n c a n ta m ie n to  que e n c o n tr a b a  en l o s  t e x t o s  que u t i l i -  
zaba  como fu e n te s ?
^No c o n tr ib u y ô ,  p u e s ,c la r a m e n te ,  a l  r e fo rz a m ie n to  de 
una  a c t i t u d  r a c i o n a l  y b â s ic a m e n te  c i e n t l f i c a  en e l  t r a -  
ta m ie n to  de l a s  en fe rm ed ad es?
3 ^
CAPITULO I I
DESCRIPCION DE LOS CODICES 98 -10  y  98 -11
1 .  Codex T o le ta ftu e  9 8 -1 0 ,
Codex T oletanU B  98 -IO ; Me, memb., e .  XV; f f .  115 û t .  
no num eradoe (1  en b l .  a l  p r l n c i p .  y o t r o  a r ra n c a d o  a l  
f i n a l ) ;  d in e n a .  242  mm. x 170 mm.; c a ja  : 14O x 90 mm.; 
p a u ta  a  p u n ta  e e c a , e s c r i t o  a  n le n a  p& gina, 24  l l n e a s  
p o r  f o l .  L e tr a  h u m a n ls t ic a .  T Î tu lo s  e i n i c i a l e s  de c a p i ­
t u l e s  en r o jo  y a z u l  a l t e r n a n d o :  s i  e l  t l t u l o  v a  en r o j o ,  
l a  l e t r a  i n i c i a l  de c a p . va  en a z u l ,  e l  t l t u l o  s i g u ie n t e  
en a z u l  y l a  i n i c i a l  en r o j o ,  v u e lv e  e l  t l t u l o  en r o j o ,  
e t c .  En e l  f . I r . , o r l a  d e c o r a t iv e  en o ro  y c o lo r e s  con 
b u s to s  rom anos, e s t i l o  g ô t ic o  f l o r e n t i n e .  D ecorada  tam ­
b ié n  l a  c a p i t a l  "M" con que com ienza e l  t e x t o .  
E n c u a d e rn a c iô n t t a b l .  f o r r o  b e c e r r e  m arrôn con la b r a d o s ;  
tu v o  dos b ro c h e s  m et& l.
CONTENIDO ! P . V e g e t i i  R e n a ti d ig e s to ru m  a r t i s  mulome­
d ic in a e  l i b r i  IV .
F . I r .  ; T l tu lo  p u e s to  p o s te r io r m e n te  p o r  e l  p ro p io  co­
p i s t e :  V e g e t i i  R e j i a t i  de V e te r i n a r i a  m e d ic in a  l i b e r  I .  
Comienza e l  te x to  d e l  P rô lo g o  : M uloroedicine apud g re c o s  
l a t i n o s q u e . . . T erm ina en f .  2 v . : E x p l i c i t  p ro lo g u e . I n c i -  
p iu n t  c a p i t u l a .  S igue  una t a b l a ,  a  una co lum na, de l o s  
t l t u l o s  de l o s  c a p . d e l  L . I ,  comenzando p o r  e l  t l t u l o :  
Q u ibus s i g n i s  e g r i tu d o  an im alium  c o g n o s c a tu r  I  ( to d o s  
n u m e ra d o s). T erm ina l a  ta b |ô . eh e l  f .  4 r .  : De doreo  cu - 
ran d o  LXVII. A c o n t in u a c iô n :  E x p l i c iu n t  c a p i t u l a .
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S ig u e : Q uibus s i g n i s  e g r i tu d o  a n in a liu m  c o g n o s c a tu r .  
C ap itu lu ra  I .  C on tinuo  enim an im a l quod in u a l i t u d o . . .  
T drm ina e l  L . I  en f .  31v . con e s t a s  p a la b r a s :  co n fu n -  
d a t  a u t  t a r d e t .S ig u e ;  E x p l i c i t  l i b e r  p rim u s i n c i p i t  
s e c u n d u s .
A c o n tin u a c iô n  e l  p rô lo g o  d e l  L . I I ,  que com ienza: Mu- 
lo m e d ic in e  a r e . . .  T erm ina en f .  3 2 r .  : E x p l i c i t  P ro lo ­
g u e . I n c i p iu n t  c a p i t u l a .
S ig u e  una t a b l a ,  a  una co lum na, de l o s  t l t u l o s  de c a p . 
d e l  L . I I ,  com enzando: De u a l i t u d i n ib u s  c a p i t i s  I .  T e r­
m ina l a  t a b l a  en f .3 3 v .  : Ut p i l i  a lb e s c e n t  L X III. En 
l a  misma l l n e a :  De u a l i t u d i n i b u s  c a p i t i s  c a p . I .  En l a  
s i g u ie n t e  com ienza e l  te x to  d e l  L. I I  : In  u n iu e r s o . . .  
T erm ina e l  L . I I  en f . 5 5 r . , en su l l n e a  23 , con e l  
t e x t o :  te m p e ra b ie  e t  u t e r i s , p e r t e n e c ie n t e  a l  c .  L X III , 
t i t u l a d o  "De n ig r a n d i s  p i l i s " .  S igue  en l a  l l n e a  24 o 
û l t im a :  E x p l i c i t  l i b .  se c u n d u s . Deb a j o , e s  d e c i r ,  en m g .. 
en una  l l n e a :  Ut p i l i  a lb e s c a n t ,  s in  n u m era r. Y en dos 
l l n e a s  s i g u i e n t e s ,  e l  tsx to  d e l  c a p i t u l o .
E l f .  5 5 ?« com ienza : I n c i p iu n t  c a p i t u l a  T e r t l i  l i b r i .  
S igue  l a  t a b l a  de c a p . ,  a  una  colum na en e s t e  f . ,  comen­
zando con : De m o rb is  bourn e t  primum de m a lleo  I .  Con­
t i n u a  l a  t a b l a ,  a  doe colum nas y a , en todo  e l  f . 56 r . , 
te'rminsuido en e l  5 6 ? . , a  una co lum na, con : S i an im a l 
ra a n d u c a u e r it s t e r c u s  g a ll in a c e u m  LXXXIII. En e l  mismo f .  
5 6 v . : E x p l ic iu n t  c a p i t u l a . I n c i p i t  l i b e r  t e r t i u s .
Comienza e l  t e x t o ,  s i n  s e f la la r  que se  t r a t e  d e l  p rô lo g o , 
con :M ulom edicine me c o m m e n ta to ris . . .  T erm ina e s t e  te x to  
en f .  5 ? r .  co n : m e d ic in e  c u r e t u r  r a t i o n s . A c o n tin u a c iô n  
e l  t l t u l o  de un c a p . : De co n se ru an d a  boum s a n i t a t e ,  s in  
n u m era r. El te x to  de e s t e  c a p . com ienza: Ut lo n g e u i e t  
s a n i  s i n t  b o u e s . Term ina e s t e  c a p . en f .  5 8 r .  c o n : 
ad h ib en d a  e s t  d i l i g e n t i a  quam equorum . S igue  e l  t l t u l o  
de un c a p . : De m o rb is  boum e t  prim o de m aleo I I .
E l te x to  d e l L . I I I  f i n a l i z a  en f .  98 r . : e t  s a l u t a r e  
l a u d a t u r .
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EL f* 9 8 ? . com ienza : E x p l i c i t  l i b e r  t e r t i u s .  I n c i p i u n t  
c a p i t u l a  q u a r t i  l i b r i .  S ig u e  l a  t a b l a  a una co lum na,de  
l o s  c a p p . d e l  L. IV, con : De numéro e t  p o s s i t i o n e  o s s i ­
um I .  T erm ina en f . 9 9 r .  co n : C om positio  c o l l i r io r u m  
XXVII. S ig u e : De numéro e t  p o s i t i o n s  o s s iu m . ' C ap itu lum
I .
E l te x to  d e l  L. IV com ienza en e l  mismo f .  9 9 r .  : I g i t u r  
h a b e t  i n  c a p i t e . . .  T erm ina en f .  1 1 2 r .  : e r i s  u s t i  s e l i b . 
s i n o p i d i s  quod s a t i s  e s t  p u g il lu m . F in i s .
En f .  112Ÿ. hay  una t a b l a  de e q u iv a le n c ie s  de m ed id as, 
comenzando p o r :  U n c ie : 1 2 . l i b r a  c o n t i n e t  u n e . 1 2 . T e r­
m ina con l o s  s i ’gnos que u t i l i z e  e l  c o p i s ta  en e l  te x to  
p a ra  s e f la la r  e l  ' s e x t a r i u s '  y e l  's c r u p u l u s ' .
E l f . 1 1 3 r .  c o n t i e n e :  De p o n d e r ib u s . Comienza con un te x ­
to  en i t a l i a n o  : Do s i  a lc u n â  e in d e te rm in a te *  corne n o i  d i -  
c iam o . T erm ina en 113v . con : S e x ta r io . e s . c o n tie n e  
l i b r e  I I .
O tro s  d e t a l l e s :
En e l  f .  i n i c i a l ,  de g u a r d a , ( r . )  hay :
Q) e l  ex trem e d e rech o  s u p e r io r ,  dos d l g i t o s  en  a r& b ico s : 
2 2 . En e l  c e n tr o  d e l  f .  s e  l e e :  C aj6n 98 Num. 1 0 . Inme­
d ia ta m e n te  d e b a jo :  Z e la d a .
En e l  ex trem o  dec*4ho i n f e r i o r ,  c u a t r o  d l g i t o s :  1276 .
R esp ec te  a l  t e x t o :  no hay d em as iad as  le c c io n e s  i n t e r l i -  
n e a r e s . donde l a  misma mano^ puede a f la d ir  ç lg u n a  s l l a b a  
o p a la b r a  b re v e  o m i t id a s ,  o c o r r e g i r  e l  o rd en  m ed ion te  
l o s  s ig n e s  ' b '  /  ' a ' ,  o s e f la la r  que e l  te x to  que c o p ia  
e s t é  o m itid o  en a lg u n o s  m ss. con l o s  s ig n e s  'u a*  encim a 
de l a  p r im e ra  p a la b r a  de t a l  te x to  y * c a t  * de l a  û l t im a .
Son m&s n u m ero sas , en cam bio , l a s  a n o ta c io n e s  en l o s  
m & rgenes. y v a r i a s  l a s  manos que en e l l e s  o p e ra n .
In  m arg in s se  h a l l a n ,  en p r im e r  l u g a r ,  l a  m ay o rla  de 
l a s  a n o ta c io n e s  d e l  c o p i s ta  d e l  me. A lgunas de é s t a s  
van in t r o d u c id a s  p o r  e l  s ig n e  . 1 . ,  o t r a s  p o r  o 1 ' .  
O tr a s  v e c e s  s é  e s c r ib e n  en e l  m argen s in  m&s.
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D el c o p i s t a  son  c i e r t a s  g lo s a s  m a rg in a le s  a  c i e r t a s  
p a la b r a s .  En c o n c r e t e , en f . 2 t , a  l a  p a la b r a  ' Mulome­
d i c i n a ' y en f .  5 0 r .  a  l a  p a la b r a  ' l e n i s c u s ' . e s c r i t a s  
am bas g lo s a s  p o s te r io r m e n te  y en l e t r a  m&s pequefla.
En segundo l u g a r ,  hay  en l o s  m&rgenes a n o ta c io n e s  
de una  seg u n d a  mano. d i s t i n g u i b l e s  p o r  su  t i n t a  m&s n e -  
g r a ,  p o r  su  l e t r a  de r a s g o s  m&s v e r t i c a l e s  y a la r g a d o s ,  
y p o r  e l  s ig n e  ' b '  que u t i l i z a  p a ra  r e m i t i r  a l  lu g a r  
d e l  te x to  a l  que se  r e f i e r e  l a  n o ta  m a r g in a l .E s ta  mano 
o p e ra  a  l o  la r g o  de to d o  e l  ms.
F in a lm e n te , o b se rv âm es una  t e r c e r a  mano en l o s  m&r­
g e n e s . P ero  no p a s a  d e l  f .  l o .  Se d is t i n g u e  p o r su l e ­
t r a  m&s in c l in a d a  y l i g a d a  que l a s  a n t e r i o r e s ,  u t i l i z a  
e l  s ig n e  */• p a ra  r e m i t i r s e  a l  te x to  y d ip to n g a  c a s i  
s ie m p re  l o s  f .  / i /  l a r g o s .  P o r e j . ,  f .  5 v . :  ' ru rsum que 
h e i s  u e l  s e d a t e i s ' .
ESCRITURA ï  COPISTA.- La e s c r i t u r a  d e l  co d . T o le ta -  
n u s  9 8 -10  e s  c la r a m e n te  h u m a n ls t ic a .  P e ro , p re c is a n d o  
aûn m&s, sabem os que en l o  que llam am os l e t r a  hum anls­
t i c a  se  pueden  d i s t i n g u i r  d o s p é r io d e s ;  e l  p rim ero  
a b a rc a  l o s  aflos I 4OO- 1440 , y e l  segundo d esde  1440 a 
1480 - 9 0 . La i n f l u e n c i a  g ô t i c a  e s  m&s a cu sad a  en e l  p r i ­
m er p é r io d e .  C f. U llm ann, The o r i g i n  and developm ent 
o f  H u m an is tic  S c r ip ts , Rome, i 9 6 0 , p p . 2 1 -5 7 .
La l e t r a  de n u e s t r o  c ô d ic e  c o rre sp o n d e  a l  segundo 
p é r io d e .  I ,  e^unque tarabi&n a lc a n z a  h a s t a  6 s t e  l a  i n f l u e n ­
c i a  g ô t i c a ,  s i n  embargo e s t a  l e t r a  h u m a n ls t ic a  d e l  s e ­
gundo p e r lo d o  e s  m&s s ô l i d a  y red o n d a , en una p a la b r a ,  
m&s form ada y c u r s iv a .  De a h l  que l a s  e x p re s io n e s  ' c e ­
l e r  m a n u s ', 'u e lo x  c a la m u s ' se  a p liq u e n  muy b ie n  a  e s ­
t e  segundo p e r lo d o .
A sl p u e s , com parando d i f e r e n t e s  l e t r a s ,  se  puede 
d e d u c ir  que l a  l e t r a  d e l  c o d . T o le ta n u s  98-10  debe s e r  
en cu ad rad a  e n t r e  lo s a f lo s  1440 -1 4 9 0 .
R esp ec to  a l  c o p i s t a .  n ad a  se  puede d e d u c i r .
) ' * . L .
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DECORACION.
Eki l a  d e s c r lp c lô n  d e l  c ô d ic e  y a  hemos a f irm a d o  que 
e e ta b a  d eco rad o  a l  e s t i l o  g ô t i c o  f l o r e n t i n o .
Son p ru e b a s  l a  r e a l i z a c i ô n  de l a  l e t r a  i n i c i a l  d e l  te x ­
t e  ('M *) y , so b re  to d o , l a  o r l a  que enm arca to ta lm e n te  
e l  f ,  I r .  C f. A. S c h a rd t ,  P as I n i t i a l . B e r l i n ,  1938 , 
p p . 7 9 -115• También M. S a lm i, La m in ia tu ra  f i o r e n t i n a  
g o t i c a . Borna, P r e f a z io  y P a ss im .
La l e t r a  i n i c i a l  e s t é  d e c o ra d a  en o ro  so b re  fondo 
a z u l .  L os mismos c o lo r e s  se  r e p i te n  en l a  o r l a ,  que 
ro d e a  to d o  e l  te x to  d e l  f . l  y e s t é  p ro fu sa m e n te  deco ­
r a d a  a  b a se  de t a l l o s  q u e , n a c ie n d o  de l a s  p a r t e s  cen ­
t r a l e s  de l o s  c u a tr o  la d o s ,(d o n d e  en m é d a llo n e s  nèt& n 
g ra b a d o s  b u s to s  rom ano8)se  van desarroü lando  en d i r e c c io -  
n e s  o p u e s ta s  form ando v o lu t a s .
' E s te  e s t i l o  de d e c o ra c iô n , c ie r ta m e n te  e x u b é ra n te ,  
e s  c a r a c t e r i s t i c o  de dna  ép o ca  t a r d l a  ya  d e n tro  d e l  e s ­
t i l o  g ô t ic o  f l o r e n t i n o .  En l a  época  a n t e r i o r  a  145G I n  
c o ra c iô n  d e l  f .  con que com ienza  e l  te x to  e s  mucho m&s 
s o b r i a .  Con e l  tiem po  p a re c e  como s i  l o s  d e c o ra d o re s  
q u i s i e r a n  d e m o s tra r  su  t é c n i c a  y h a b i l id a d  cad a  v ez  ma­
yo r e s  y  s e  van apoderando  ca d a  vez  de mayor e sp a c io  
d e n tr o  d e l  f o l i o .  E s ta  r é g l a  e s  ta n  s e g u ra , que p r e c i -  
sa m e n te , s ig u ié n d o la  tam b ién  n o s o t r o s ,n o s  p ro p o rc io n a  
l o s  m&s se g u ro s  d a to s  p a ra  f e c h a r  e l  ms. En e l  caso  de 
n u e s t r o  c o d . T o le ta n u s  9 8 -1 0 , p o r  su  d e c o ra c iô n , pode­
mos a s e g u r a r  que fu e r a  e s c r i t o  e n t r e  l o s  afios 1 470 -80 , 
en  F lo r e n c ia .  C f. l a  d 'c o r a c iô n  de e s t e  ms. con o t r o  
r e a l i z a d o  tam b ién  en f l o r e n c i a  e n t r e  l o s  aflos 1 4 8 0 -9 0 .,  
que a d ju n tam o s a  c o n t in u a c iô n .
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2 . Codex T o le ta n u s  98 -11
Codex T o le ta n u s  9 8 -1 1 : Ms. memb., s .  XV; f f .  130 û t .  
(uno en  b l .  a l  p r l n c i p . ) ,  num erados re c ie n te m e n te  a  
l& p iz ;  d im en s . 220 x  145 mm.; c a j a :  140 x 85 mm.; pau­
t a  a  p u n ta  s e c a , e s c r i t o  a  p le n a  p& gina, 25 l l n e a s  p o r  
p & g .L e tra  h u m a n ls t ic a  t a r d l a .  T l t u lo s  en  c o lo r  r o s a -  
sa lm ô n . I n i c i a l e s  de c a p i t u l e s  en a z u l .  D eco rac iô n  de 
e s t i l o  g ô t ic o  f l o r e n t i n o  en f . I r .  Ig u a lm e n te  d e c o ra -  
d a s  l a s  i n i c i a l e s  de l o s  p rô lo g o s  y l a s  i n i c i a l e s  d e l  
p r im e r  c a p .  de ca d a  uno de l o s  c u a tr o  l i b r o s ,  de m enor 
tamailo ê s t a s .
E n c u a d e rn a c iô n : p i e l  l a b r a d a  so b re  t a b l a ;  hay  r e s t e s  
de d o s b ro c h e s .
CONTENIDO: P . V e g e ti R e n a ti  d ig e s to ru m  a r t i s  m ulo­
m e d ic in a e  l i b r i  IV .
F . I r . : P u b l i i  V e g e t i i  r e n a t i  u i r i  i l l u s t r i s  a r t i s  Mu- 
lo m e d ic ln e  p ro lo g u e  i n  primum lib ru m  i n c i p i t .  le g e  fé ­
l i c i t e r .
Com ienza e l  te x to  d e l  P rô lo g o  con : H u lo raed ic ine  apud 
g re c o s  l a t i n o s q u e . . .  T erm ina en e l  f . 2 v .
E l f .  3 r .  com ienza : P u b l i i  u e g e t i i  r e n a t i  u i r i  i l l u s ­
t r i s  a r t i s  m u lom ed ic ina  f i n i t  p ro lo g u e  i n  Primum l i ­
brum , I n c i p i t  l i b e r  p r im u s . Q u ibus s i g n i s  e g r i tu d o  cog ­
n o s c a tu r  an im alium  C ap itu lum  primum . C on tinuo  enim a n i ­
m al quod i n u a l i t u d o . . .T e rm in a -e l  L . I  en e l  f .  3 8 r . : 
c o n fu n d a t a u t  t a r d e t .
S ig u e : E x p l i c i t  l i b e r  p r im u s . P u b l i i  u e g e t i i  r e n a t i  u i ­
r i  i l l u s t r i s  de a r t e  m ulom ed ic ina  p ro lo g u e  in  secundum 
lib ru m  i n c i p i t  f é l i c i t e r .  A c o n t in u a c iô n :  M ulom edicina 
a r a  non dubium . . .  T erm ina e l  p rô lo g o  en e l  f .  38v . : 
E x p l i c i t  p ro lo g u e . P . Ve. r e n a t i  u i r i  i l l u s t r i s  de a r t e  
raulo m e d ic in e  l i b e r  s e c u n d u s - in c ip i t  f é l i c i t e r .  De u a ­
l i t u d i n i b u s  c a p i t i s .  C ap itu lu m  primum. En l a  l l n e a  s i ­
g u ie n t e :  I n  u n iu e r s o . . .  T erm ina e l  L . I I  en e l  f .  65v . 
con e l  t e x t o ;  q u ib u s  m ix t i s  u t e r i s , c o r r e s p o n d ie n te
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a l  c a p . 65 "U t p i l l  a lb e e c a n t" ,  S lg u e : E x p l i c i t  l i b e r  
s e c u n d u s . D eb a jo : I n c i p i t  t e r t i u s .  En l a  l i n e a  e ig u ie n -  
t e  com lenza  e l  t e x t e  de p rô lo g o : Mulo m e d ic in e  me com­
m enta to  r i e . . .  En e l  m argen iz q u ie rd o  me l e e :  P ro en lu m . 
T erm ina e s t e  te x to  en e l  f .  6 7 ? . con : a d h ib e n d a  e a t  d i -  
l i g e n t i a  quam equorum .
S lg u e  e l  t l t u l o  de un c a p . ; De m orlbua  ( s i c ) boum e t  
prlfflum de m a leo . C ap. prlmum . Comlenza e l  t e x to  co n : 
lam  -equinum genus m orbue q u i a p p e l l a t u r . . .  T erm ina e l  
L . I I I  en  f .  1 1 5 ? . : e t  e a l u t a r e  l a u d a t u r . E x p l i c i t  l i ­
b e r  t é r t i u s .  I n c i p i t  q u a r tu s .
En l a  l i n e a  e ig u i e n t e :  De numéro e t  p o s s i t i o n e  o e s iu m . 
Cap. I .  Com ienza e l  te x to  d e l  L . IV  con : I g i t u r  h a b e t  
i n  c a p i t a . . .  T erm ina en f . 1 2 9 ? . con : h e r i e  u e t i  s e -  
l i b .  s i n o p id i e .  quod s a t i e  e s t  p u g il lu m .
En f .  1 3 0 r .  c o n t i e n e :  E x p l i c i t  l i b e r  V e g e t i i  de M aeca l- 
c i a .  Deo g r a t i a s .
O tro s  d e t a l l e e :
En e l  f .  i n i c i a l ,  de g u a rd a , ( r . )  b ay :
En e l  ex trem e d e rech o  s u p e r io r ,  dos d l g i t o s  en a r â b i -  
c o s :  2 3 . e l  c e n t r e  d e l  f .  s e  l e e :  C ajôn 98 Num 1 1 . 
In m ed ia tam en te  d e b a jo : Z e la d a .
En e l  ex trem e d e rech o  i n f e r i o r :  1 2 7 7 . Afto de 1770 .
R e sp e c te  a l  t e x t o :  p r é s e n ta  p o cas  le c c io n e s  i n t e r l i -  
n e a r e s  y m a r g in a le s ,  ^ampoco abundan l a s  c o r r e c c io n e s .  
Es un t e x t e  muy lim p io  y c l a r o .
En c u a lq u ie r  c a s e ,  to d a s  l a s  a n o ta c io n e s  y c o r r e c c io n e s  
s e  deben a  l a  p r o p ia  mano d e l  c o p ie t a ,  aunque p ro b a b le -  
m entè se  d is tin g u e ? !  l a s  a n o ta c io n e s  s im u l tâ n e a s  a  l a  
p r im e ra  e s c r i t u r a ,  de l a s  b ê c h a s  en una  r e v i s iô n  p o s­
t e r i o r .
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ESCRITURA Y COPISTA.
La e s c r i t u r a  d e l  c o d , T o le tan u e- 98 -11  e s ,  como l a  
d e l  T o le ta n u s  9 8 -1 0 . c la ra m e n te  h u m a n is t ic a .  R em itim os 
a l  c o m e n ta rio  que de ê s t e  hemos hecho en l a  p&g. 3 ? .  
Comparando l a s  l e t r a s  de am bos, se  puede o b s e r v e r  que 
l a  d e l  c o d . 9 8 -1 1  e s  m&s re d o n d e a d a .
En c u a n to  a l  c o p i s t a  de e s t e  c ô d lc e ,  tam poco se  puede 
a v e r ig u a r  n a d a .
DECORACION.
La d e c o ra c iô n  que p r é s e n ta  e s t e  c 6 d ic e  tam biéA e s  de 
e s t i l o  g ô t ic o  f l o r e n t i n e .  P e ro  s ig u le n d o  l a  r é g l a  de 
que hab lam os y a  a l  co m en ta r l a  d e c o ra c iô n  d e l  co d . 9 8 - 
10 ( p g . 3 ^  ) ,  poderaos en e s t e  caso  a s e g u r a r  que e s  an ­
t e r i o r  a  l a  d e l  c o d . T o le ta n u s  9 8 -1 0 . ï  com par& ndola 
con co d d . de F lo r e n c ia  se  puede d e d u c ir  que baya  s id o  
r e a l i z a d a  e n t r e  l o s  ab o s  1 4 6 0 -7 0 . C f. f o to c o p ia s  que 
ad ju n tfu n o s a  c o n t in u a c iô n .
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CAPITÜLO I I I
HISTORIA DE LOS CODICES 9 8 -10  y 98-11
I
E stu d la re m o s  a q u l co n ju n ta m e n te  l a  h l e t o r l a  de 
l O B  dos c d d ic e s ,  p u e s , a l  menos h a s t a  donde a lc a n z a n  
n u e s t r o s  d a t e s ,  su  f e e ha  y l u g a r  de o r lg e n  son a p r o x l -  
m adam ente l o s  m lsm os, j u n to s  d e b le ro n  de e s t a r  en a l -  
guna b l b l l o t e c a  de I t a l l a ,  ju n to s  v in le r o n  t r a s l a d a -  
d o s  a  T o led o , ju n to s  en e l  A rch iv e  C a p i tu la r  se  c o n s e r -  
"van , en f i n ,  que t i e n e n  l a  misma h i s t o r i a .
S i tom aoos e s t a  p a la b r a  en s e n t id o  e s t r i c t o ,  h e ­
mos de d e c i r  que n u e s t r o s  m a n u s c r i te s  no t i e n e n  h i s t o ­
r i a :  d ir e c ta m e n te  n a d ie  ha  co n tad o  con e l l e s ,  n i ,  p o r  
l e  mismo, de e l l o s .  A si que serem os n o s o t r è s  l o s  p r i -  
m eros en p re o c u p a m o s  de su v id a  y en i n v e s t i g a r  con 
m&s d é t a i l s  so b re  su  p a sa d o .
F lo r e n c ia  e s  e l  l u g a r  de o r ig e n  de e e to s  c ô d ic e s .  
Y e s t a  in fô rm a c iô n  n o s  l a  r é v é l a  l a  d e c o ra c iô n  que am­
b o s  m a n u s c r i te s  p r e s e n ta n .
R esp ec te  a  l a  f e c h a  de su r e a l i z a c i ô n  o n a c im ie n -  
t o ,  e s  tambi&n p o r  l a  d e c o ra c iô n  p o r  donde podemos ap ro -  
x im arn o s  m&s: hemos e s t a b le c id o  p a ra  e l  c ô d ic e  9 8 -1 0  l a  
f e c h a  de 1 4 7 0 -8 0 . y p a r a  e l  9 8 -1 1 . de 1 4 6 0 -7 0 .
N inguna in fô rm a c iô n  se  n o s  o f r e c e  so b re  e l  c o p is ­
t e .  Tampoco so b re  l o s  p r im e ro s  p ro p i e t a r i e s  de e s t e s  
c ô d ic e s ,  p u e s , aunque ambos e s tu v ie r o n  s e l l a d o s  con e l  
emblema h e r& ld ic o  de l a  f a m i l i a  a  l a  que p e r t e n e c ie r o n ,  
p ro n to  e s t e s  b la s o n e s  o emblemas fu e ro n  ra sp a d o e  y b o - 
r  r a d e s . ,
Hemos de a v a n z a r  h a s ta  e l  s .  X V III p a ra  e n c o n t r a r  
d a te s  so b re  su s i tu a c i ô n  en e s e  s i g l o .  A f i n a l e s  de a i ­
g le  son t r a s la d a d o s  d e sd e  I t a l i a  a  T o led o , a  l a  B ib l io -
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t e c a  d e l  C ab lld o  de l a  C a te d r a l .
Qué c l r c u n a t a n c l a s  I n t e r v i n i e r o n  en e s t e  t r a e la d o ?  
De e l l a e  h a b là n o s  a  c o n t ln u a c lô n .
En e l  c a p . d ed lca d o  a  l a  d e e c r lp c lô n  de l o s  c ô d i­
c e s ,  apuntam os y a  cômo en l o s  f o l i o s  i n i c i a l e s  de g u a r­
d s  de ambos m s s . , d eb a jo  de l a s  a n o ta c io n e s  que s e n a -  
l a n  su  l o c a l i z a c l ô n  d e n tro  de l a  b l b l l o t e c a  de T o led o , 
a  s a b e r ,  'C a jô n  98  Num.1 0 ' y ' C ajôn 98 Num.1 1 ' r e s p e c -  
t lv a m e n te ,  ôe l e e :  ' Z e la d a ' .  P ues b ie n ,  e s t a  p a la b r a  
e s  l a  c la v e  que n o s  o r i e n t a  en l a  i n v e s t i g a c iô n  so b re  
e l  t r a s l a d o  a  T oledo de e s t o s  m a n u s c r i to s .
Z e lad a  e s  e l  a p e l l id o  de un em in e n te  C a rd e n a l d e l  
a .  X V III que acabô  ocupando a l t o s  c a rg o s  en l a  C u r ia  
V a tic a n a . De é s t e  C a rd e n a l " r a c c o g l i t o r e  a v id is s im o  
d i  c o d ic i ,  i s c r i z i o n i ,  m e d a g lie  e m o n ete , s t r u m e n t i  
d i  f i s i c a "  ( 1 ) ,  fu e ro n  p ro p ie d a d  n u e s t r o s  c ô d ic e s  y 
o t r o s  muchos que se  e n c u e n tra n  hoy r e p a r t i d o s  e n t r e  
l a  B L b lio te c a  C a p i tu la r  de  T oledo  y  l a  B. N a c io n a l de 
M adrid .
L os d a to s  que a  c o p tin u a c iô n  o f re c e re m o s  l o s  tom a- 
mos de l a  a m p lia  i n v e s t i g a c iô n  que s o b re  e l  t r a s l a d o  
d e l  le g a d o  de Z e lad a  a  T oledo  h ace  D. O l le r o  Grainados 
en su  T e s is  D o c to ra l so b re  e l  c .  9 7 -1 2 , p e r t e n e c ie n t e  
tam b ién  a  e s t e  le g a d o  z e la d ia n o  ( 2 ) .  Eh l a s  p p . 160-61  
n o s  in fo rm a  O lle r o  de que : " F r a n c is c o  X a v ie r  Z e lad a  
( 1717- 1801 ) h a b ia  n a c id o  en  Roma de f a m i l i a  e sp a f io la . 
Su p a d re  e r a  'A g en te  de p r e c e s ' .  D edicado  Z e la d a  a  l a  
c a r r e r a  e c l e s i& s t i c a ,  en e l l a  a lc a n z ô  l o s  m&s a l t o s  
g ra d o s  y c a rg o s :  A rced ian o  de S . T a s ia  en l a  C a te d ra l  
de S a n tia g o , A rzo b isp o  de P e t r a ,  C a rd e n a l B ib l io t e c a -  
r i o  de l a  S a n ta  I g l e s i a  y f in a lm e n te  S e c r e t a r i o  de l a  
R o ta  Romana y d e l  Papa p io  V I" .
(1 )  C ard . G io v an n i M e r c a t i ,  "N ote p e r  l a  s t o r i a  d i  a l -  
cune b ib l io t e c h e  rom ane n e i  s e c o l i  XVI-XIX". S tu d i  
e t e s t i  l 6 4 , C i t t a  d e l  V a t ic a n o ,1 9 5 2 ,p .6 4 .
( 2 ) D .O lle ro  G ra n a d o s ,T e s is  i n é d i t a  so b re  "Codex 97-12  
de l a  B ib l io t e c a  d e l  C ab ild o  de T o le d o " , l e i d a  en 
l a  F ac . de F L lo s o f la  de l a  U. C om plu tense  de M adrid , 
1 9 7 ? .
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N o b  in fo rm a  asim ism o O lle r o  de que fu e  e l  A rz o b ie -  
po de T oledo  en  a q u e l l a  ép o ca , C a rd en a l L o ren zan a , 
q u ie n ,  h a ll& n d o ee  en Roma, in f lu y ô  d i r e c t a  y d e c i a i -  
vam ente en l a  T o lu n ta d  d e l  C ard . Z e lad a  p a ra  que é s t e  
h i c i e r a  d o n ac iô n  de su  te s o r o  de m es. a  l a  C a te d ra l  
de Toledo y  no a  l a  B ib l io t e c a  V a tic a n a  como p rim e ro  
t e n l a  p en ead o .
P re sc in d im o a  de o t r o s  d e t a l l e e  que pueden l e e r s e  
en e l  a r t , c i t . d e l  C ard . M e rc a ti  y en l a  T e s is  de D. 
O l le r o ,  y pasam os a  h a b la r  d e l  p ro b lem a de l a  fe c h a  
d e l  t r a s l a d o  y l l e g a d a  a  T o ledo  de e s t e  le g a d o .
H ablando de l o s  m es. de Z e la d a  d ic e  J .  R u y ss c h a e r t ,  
a r t , c i t . , p .  312 : " I l s  f u r e n t  t r a n s p o r t é s ,  en 1801 , 
a  l a  B ib l io th è q u e  C a p i t u l a i r e  de T o le d e , e t  une p a r t i e ,  
en 1869» p a s s a  a  l a  B ib l io th è q u e  N a tio n a le  de M ad rid " . 
P o r  o t r o  la d o ,  M e r c a t i ,  a r t ,  c i t . . p .  8 4 , e s c r i b e : " . . .  
an ch e  d e l  meno p re z io s o  che non av ev a  (Z e la d a )  v o lu to  
o p o tu to  s p e d i r e  c o i  m a n o é c r i t t i  a  T oledo n e l  1796 o 
1 7 9 7 " .
Como se  v e , l a  fe c h a  d e l  t r a s l a d o  a  T oledo se  p r é ­
s e n ta  como p ro b le m fit ic a . p o r  s i  e s to  fu e r a  poco , t e n e -  
mos o t r o  d&to d is c o r d a n te  en e l  a r t ,  c i t .  de F oradada  
y C ast& n. E s te  te s t im o n ia  que e l  2 de Enero de I 8OO 
s e  com enzaba a  r e d a c t a r ,  en l a  B ib l io t e c a  C a p i tu la r  
de Toledo y p o r  deseo  e x p re so  d e l  C ard . L o ren zan a , un 
I n d ic e ,  en p r i n c ip i o  s ô lo  de l o s  codd . donados p o r  Ze­
l a d a ,  p e ro  que m&s t a r d e  a c a b a r i a  s ie n d o  G e n e ra l. P o r 
t o do e l l o ,  lo  û n ic o  que s e  puede e s t a b l e c e r ,  a h o ra  a  
J u i c io  de O l le r o ,  e s :  " S i e l  I n d ic e  de l o s  codd . do n a- 
c i6 n  de Z e lad a  com ienza a  h a c e r s e  e l  2 de Enero de I 8OO, 
e s  i n d i s c u t i b l e  que l o s  co d d . h a b la n  l le g a d o  a  T oledo  
p o r  lo  menos en 1799" ( T e s is  c i t a d a .p .  1 6 3 ) .
P o r n i f e s t r a  p a r t e ,  c reem os e n c o n tr a rn o s  con un d a to  
nuevo que t i e n e  r e l a c iô n  con e l  p rob lem a d e b a t id o .  En 
e l  co d . 98 - 1 1 , en  e l  f o l i o  i n i c i a l  de g u a rd a , adera&s
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de l o s  d l g i t o s  en a r â b l c o s :  23  en l a  p a r t e  s u p e r i o r  
d e r e c h a  y 1277 en l a  i n f e r i o r  i z q u i e r d a ,  se  l e e  en 
e l  ex trem o i n f e r i o r  d e r e c h o :  1 7 7 0 »
La t i n t a  y l o s  r a s g o s  de to d o s  l o s  d l g i t o s  fliefiala- 
dos  son  l o s  mismoB. P o r  o t r a  p a r t e ,  1770 e s  a h l ,  c l a ­
r a m e n te ,  u n a  f e c h a ,  no un nûmero de c a t a l o g a c i ô n  como 
l o  son 23  y  1 2 7 7 ,en l o s  que se  ve una  c o r r e s p o n d e n c ia  
con l o s  nûmeros 22 y 1276 d e l  c ô d ic e  9 8 -1 0 .
E s t a  f e c h a  n o s  in fo rm a  con s e g u r id a d  d e l  afio en  que 
fu e ro n  c a t a l o g a d o s  e s o s  c ô d ic e s  segûn  l a s  n u m e ra c io n e s  
e x p r e s a d a s .  El p ro b lem a  es t&  a h o ra  en a v e r i g u a r  s i  
e s a s  c a t a l o g a c i o n e s  c o r r e sp o n d e n  a  Toledo  o son  a n t e -  
r i o r e s  y ,  en c o n c r e t o ,  p e r t e n e c e n  a  l a  B i b l i o t e c a  d e l  
C a rd en a l  Z e la d a  en I t a l i a .
T endrlam os r e s u e l t o  e l  p rob lem a a  f a v o r  de Toledo 
( y , p o r  c o n e i g u i e n t e ,  e l  p rob lem a  de l a  f e c h a  de l l e g a ­
da de l o s  m ss. de Z e lad a  a  eu B i b l i o t e c a  C a n i t u l a r )  
s i  pud iô ram os a s e g u r a r  que t i n t a  y r a s g o s  de to d o s  l o s  
nûmeros que en e l  f o l i o  i n i c i a l  a p a r e c e n ,  c o in c i d e n  
con  l o s  de l a  p a r t e  c e n t r a l  d e l  mismo f o l i o  donde e s t â  
e s c r i to  'C a jô n  98 Num 1 1 ' .  Pero  no n o s  a t r e v e m o s  a 
a s e g u r a r l o ,  p o r  l o  que de jam os e l  p rob lem a n l a n t e a d o . 
o f r e c i e n d o  un nuevo d a t o .
F in a lm e n te ,  r e s p e c t o  a  l a s  c a t a l o g a c i o n e s  de e s t o s  
c ô d i c e s ,  p o r  l o  que acabamoe de d e c i r  ya  se  puede en -  
t e n d e r  que han te n i d o  v a r i a s  a l o  l a r g o  de su v i d a .
La a c t u a l  no o f r e c e  n ing ûn  p ro b lem a:  l o s  c ô d ic e s  e s -  
t â n  r e g i s t r a d o s ,  segûn  in fo rm âm es ya en l a  I n t r o d u c c i ô n  
a  e s t a  P a r t e  P r im e r a ,  p g .  -J ^  , en  e l  I n d i c e  G enera l  
de l a  B i b l i o t e c a  C a p i t u l a r  de T o le d o ,  en t r è s  tomos, 
te rm in ado  de r e d a c t a r  en 1807 p o r  F r .  Lorenzo F r i a s  y 
P ê r e z ,  y c o p ia d o  en l8 0 8  p o r  e l  P r e s b i t e r o  D. Ju an  Fco. 
V i l l a l o b o s  y A r te a g a .  R e sp ec to  a  a n t e r i o r e s  c a t a l o g a ­
c i o n e s ,  tam b ién  hemos h a b l a d o . ( p g .  ) ,  de que debe
de f i g u r a r  en e l  C a té lo g o  de l o s  co d d .  de Z e lad a  
c o n fe c c io n a d o  p o r  A. B a t t a g l i n i .
P A R T E  5 E G Ü M D A
V a lo ra c lô n  de l o e  C ô d ice s  9 8 - I q  y  98-11 
d e l  A rch lvo  C a p i t u l a r  de Toledo
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La PARTE SEGUNDA de n u e e t r o  t r a b a j o  e s t a r â  d e d i c a -  
da a  l a  v a l o r a c i ô n  de l o s  m a n u s c r i t o s  de T o le d o .
En l a  i n t r o d u c c i ô n  G e n e ra l  ya d é c la ré b a m o s  que e l  
v a l o r  fu n d am en ta l  de un m a n u s c r i t e  d epends  de su c a l l -  
dad  como ' t r a n s m l s o r '  de un t e x t o  v a l l o s o .  Y, s i  a lg û n  
m a n u s c r l to  gana  en v a l o r  p o rq u e ,  ademâs de buen t r a n s ­
m l s o r ,  t i e n s  l a  f o r t u n a  de s e r  û n lc o  t r a n s m l s o r  de a l ­
gûn t e x t o  v a l l o s o ,  c l e r t o  e s  que a  l a  m ay o r la  de l o s  
m a n u s c r i t o s  no l e s  cabe  e s a  f o r t u n a ,  p e ro  n o . p o r  eso 
han p e rd id o  y a  t o do v a l o r .
Los dos  m ss. de i 'o ledo  que e s tu d la m o s  no han t e n i ­
do l a  s u e r ' t e  de s e r  t r a n s m i s o r e s  û n i c o s  de l a  HVLOME- 
DICINA de V egec io :  o t r o s  m ss. que t r a n s m i t e n  e se  m is­
mo t e x t o  han s id o  deserapo lvados  y a  y e s t u d l a d o s ,  en 
Alemania e s p e c i a lm e n te ,  a  l o  l a r g o  de l o s  p a sa d o s  s i -  
g l o s .  ï  d e l  e s t u d i o  de e s o s  mes . fu e ro n  n a c le n d o  l a s  
e d l c i o n e s  c r l t i c a s  que n o s  o f r e c e n  l e c t u r a  g a r a n t i z a -  
da  y f â c l l  de e s e  t e x t o .
P e r o ,  q u e r r l a  d e c i r  e s t o  que se  h a b la  l l e g a d o  ya  
a  d a r  p o r  c e r r a d a  to d a  i n v e s t i g a c i ô n  s o b r e  e l  t e x t o  de 
l a  MVLOHEDICINA, que e s t a b a  ya  e x c lu l d o  e l  h a l l a z g o  de 
n uevos  m ss. que a b a d le r a n  a l g o ,  que e l l m l n a r a n  o con-  
f l rm a r a n  c l e r t a s  h l p ô t e s l s ?  E v ld e n te m e n te ,  n o .  Pues  
no hay que o l v l d a r  l a s  a d v e r t e n c i e s  de u. P a s q u a l l : 
' . . . d o v u n q u e  l a  r e c e n s l o n e  e r a  a p e r t a ,  l ' e d l z l o n e  c r l -  
t l c a  s i  p o te v a  c o n s l d e r a r e . . . q u a l e  u n 'u n l c a  g l g a n t e s -  
ca  c o n g e t tu r a *  ( 1 ) .  Asi que s le m p re  l a s  e d l c i o n e s  c r l -  
tL c a s  e s t a r â n  e sp e ran d o  n u ev as  a p o r t a c l o n e s .
Los. m ss. de T oledo no h a b ln  s id o  e s t u d l a d o s  h a s t a  
l a  f e c h a ,  y p o r  e so  vamos a  h a c e r l o  n o s o t r o s .  vamos a 
v e r  quê n os  o f r e c e n  r e s p e c t o  a  l a  t r a n s m l s l ô n  d e l  t e x ­
to  de v e g e c io .  P u es ,  s i g u l e n d o  a h o r a  l a s  I n d l c a c l o n e s  
de A .D a ln ,e n  "Les m a n u s c r i t s " ( 2 ) ;
' . . . t o u s  l e s  m a n u s c r i t s  q u i  ne s o n t
(1 ;  G.PASQUALI, L t o r l a  d q l l a  t r a d l z l o n e  e c r l t l c a  d e l  
t e s t o ,  F l r e n z e ,  1962 , p . l 8 3 .  "
(2 )  A.DAIN, Les m a n u s c r i t s .  P a r l e , 1 9 6 4 ,p . l ' / l
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p a s  de cOT'ies p u r e s  e t  si'iir] e s  d e s  e x e m p l a i r e s  e n c or e  
c o n s e r v é s  pe uv e nt  a v o i r  gar dé  q u e l q u e  c h o s e  de l a  t r a ­
d i t i o n  ' .
Y, p a r a  l l e v a r  a cabo e s t e  e s t u d i o ,  comenx.aremos 
inforii iando b rev em en te ,  en e s t a  I n t r o d u c c i ô n  a l a  F a r t e  
Segunda, de l o s  m ss . y e d l c i o n e s  que h a s t a  hoy nos con- 
s e r v a n  e l  t e x t o  de V egec io .  D e s ru és ,  en v a r i o s  c a p i t u -  
l o s ,  o f r e c e re m o s  e l  e s t u d i o  c o inp a ra t iv o  de l o s  manus­
c r i t o s  de Toledo e n t r e  s i  y con l o s  demés m a n u s c r i t o s  
de  l a  t r a d i c i ô n ,  h a s t a  l l e g a r  a l a s  c o n c lu s io n o s .
Los m a n u s c r i t o s  que t r a n s m i t e n  e l  t e x t o  de l a  MVLO- 
MEDICINA de Vegecio  syn e s c a s o s ,  comparados con l o s  de 
o t r o s  t e x t o s  a n t i g u o s ,  con l o s  de C ic e ré n ,  V i r g i l i o ,  
O v id io ,  e t c . , con l o s  de l a  H ib l i a  o de l o s  S a n to s  La­
d r e s .  Y se  e x p l i c a  fS c i lm e n te :  se t r a t a  de un t e x t o  de 
i n t e r ê s  " c i e n t l f i c o "  p o r  un la d o  y " u t i l i t a r i o "  no r  o t r o .  
Harâ f a l t a  s e g u i r  e x p l i c a n d o  a h o ra  cômo r r e c i s a m e n te  p o r  
e so  r e s u l t a b a  de "poca  u t i l i d a d "  p a ia  l o s  que p o se la n  
l a  " cad en a  e d i t o r i a l "  - y  no s ô lo  e s a -  d u ra n t e  muchos 
s i g l o s ?
L im itando  l a  c o m ra rac iô n  a  o t r o s  t e x t o s  a n t i g u o s  d e l  
mismo c a r S c t e r  ' c i e n t i .  f i c o - t é c n i c o  ' , p .  e j . e l  'DE MEDI- 
CINA' de C o rn e l io  C e ls o ,  o e l  ’ El’I TOLA REI MILITAPIS' 
d e l  p r o p io  V egec io ,  tam bién  comprenderemos f â c i lm e n te  
que e l  t e x t o  de l a  H u lo ined ic ina ,  a l  o f r e c e r  menor i n t e -  
r é p  su tema de V e t e r i n a r l a ,  haya s id o  menos e x te n d id o  y 
c o p i a d o .
As! p u es ,  d esde  e s t e  niinto de v i s  t a , e l  t r a b a j o  de 
r e n a s a r  o i n f o r m a r  so b re  l a  t r a d i c i ô n  manuse r i t a  d e l  t e x ­
to  de Vegecio nos queda r e 1a t iv a m e n te  s i m p l i J i c a d o .
En cu a n to  a l a s  e d l c i o n e s  de l a  H uloii iedicina, tam­
poco son a b u n d a n te s .  Container; con dos de l  s .  XVI, o t r a s  
dos d e l  G.  XVIII,  y ,  f i n a lm e n te ,  una de comienzos de 
n u e s t r o  s i g l o .
l’asamos a d e s a r r o l l a r  brevem ente  e s t o s  p u n to s .
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1 .  Los c ô d ic e s  de l a  HVLÜMEDICINA de V egec io ,
1 .  El co d .  L e id e n s i c  (L) e s  d e l  s .  XVI. Es una  c o p ia  
de o t r o  c ô d ic e  p ro n to  d e s a p a r e c id o ,  e l  ' C o r b e i e n s i s ' , 
que d e b la  de s e r  muy u n t i g u o .  R e a l i z a d a  en C o lo n ia  e l  
afio 1537» fu e  p r im ero  de F e t r u s  S c r i v e r i u s ,  pasô  lueg o
a  l a  c o l e c c i ô n  de I s a a c  V o ss iu s  y s i r v i ô  de b a se  a  l a  
e d i c i ô n  hech a  p o r  G esner  ( L e i p z i g , 1755)•
2 .  El c o d .  S . Q a l l e n s i s  (S )  e s  d e l  s .  VI. Es un p a ­
l i m p s e s t e  c o n se rv ad o  en l a  B i b l i o t e c a  de B. G a l l en que
c o n t i e n e  en s e i s  de s u s  f o l i o s  a lg u n o s  f r a g m e n te s  d e l  
t e x t o  de V egec io .  Sobre  l o s  f o l i o s  3 y 4 de e s o s  s e i s  
s e  v o lv i o r o n  a  e s c r i b i r  m&s t a r d e  nuevos  t e x t o s ,
3 .  El co d .  V a t ic a n u s  (A) e s  d e l  s .  XIV.
4 .  El co d .  G othanus (G) fue  e s c r i t o  en l a  segunda  
m itad  d e l  s i g l o  XV y s i r v i ô  de b ase  a  l a  e d i c i ô n  de
S c h n e id e r  ( L e i p z i g , 1794)» i n t e g r a d a  en e l  t .  IV de l a
o b r a  "R ei r u s t i c a é  s c r i p t o r e s " .
5 .  El c o d .  L a u r e n t i a i i u s , 45 .19  (F )  e s  d e l  s .  XIV,
6 . El c o d .  V en e tu s  M arc ian us  ( Ven. ) e s  d e l  s .  X I I I .
7 .  El c o d .  P a r i s i n u s  (F) e s  d e l  s .  XIV.
8 .  El co d .  L a u re n t i a n u s , 45 ,18  (H) os d e l  s .  XV.
9 .  El co d .  V in d o b o n e n s is  (V) os  d e l  s .  XV y fue  u t i -  
l i z a d o  p o r  Sambucus p a r a  l a  e d i c i ô n  que h iz o  de l a  Mulo- 
m e d ic in a  en B a s i l e a ,  1574 .
E s to s  son l o s  cô dd .  c o n o c id o s .  Pero  no h a s t a  con i n ­
fo rm ar  a q u l  de e s t o s  d a to s  so b r e  e l l o s ,  s in o  que e s  ne -  
c e s a r i o  c o m p l e t a r lo s  con o t r a  in f ô rm a c iô n  so b re  s u s  pa -  
r e n t e s c o s  y su c l a s i f i c a c i ô n .  Rocogerenios l a  û l t im a  c l a -  
s i f i c a c i ô n ,  que p o r  s e r  l a  û l t i m a  c u e n ta  con raâs d a to s  
y a rgum entos  p a r a  s e r  l a  m&s a c e p t a b l e  (au nq ue ,  a l  f i n a l  
de n u e s t r o  t r a b a j o ,  tendrom os que c r i t l c a r l a ) , l a  que 
nos  o f r e c e  e l  e d i t o r  E. Lommatzsch on l a  I n t r o d u c c i ô n  
a  su o b ra  'P .  VEGETI REI)ATI DIGESTORUM ARTIS MVLOMEDICI- 
HAE LIBRI* ( L e i p z i g , 1 9 0 3 ) .
Segûn e s t e  e d i t o r ,  to d o s  l o s  m a n u s c r i t o s  enumerados 
80 deben c l a s i f i c a r  en t r è s  g ru p o s ;
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19: LS
29: AGFVen.
39: PMV
Ademâs de e s t o s  m a n u scr ite s ,  in c lu y e  en su c I a s i  i l - 
c a c iô n ,  como s i  de un m anuscrite  mas se  t r a t a r a ,  l a  
e d , p r . . basada en un m a n u s c r i te •perdido y que presen-  
ta b a ,  segûn Lommatzsch, un t e x t o  contarninado de l o s  
grupos 19 y 29 .
Ksta c l a s i f i c a c i ô n  l a  e s t a b le c e  atetidiendo a l o s  s i -  
g u io n t e s  c r i t e r i o s :
-  e l  grupo 3P se  d i s t in g u e  de] r e s t e  porque p résen ta  
resumido e l  t e x t o .  Se p o s t u la  para e s t e  grupo un a n te -  
pasado "resumidor" o " ep ito m a ter" .
-  l a  sep arac iôn  de l o s  grupos 19 y 29 se  basa, por  
un lado en e l  d i f e r e i i t e  orden de m a ter ia s  y ,  por o tr o ,  
en l a s  d i f e r e n t e s  c on co rd an c ias  que p resen tan .
Trasladada e s t a  misma c l a s i  f i c a c iâ n  a un ' stemma', 
qued aria  a s i ,  segûn Lommatzsch:
V e g e t iu s
II
epi tomator
Corb
ed .p r
Ven, F
( c f .  Lommatzsch, op. c i t .  I n t r o d , ,  XXVI)
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2 .  L as e d l c i o n e s  de l a  MVLOHEDICINA de V egec io .
1 B a s i l e a ,  1528. Es l a  e d ib io  p r i n c e p s .
C o rre  a  c a rg o  d e l  e d i t o r  y c r l t i c o  J .  F a b e r .  En e l  
p r ô l o g o - d e d i c a t o r i a  a F e rnando ,  r e y  de H u ng r ta  y 
Bohemia, no d e j a  dem asiado c l a r o  e l  e d i t o r  s i  ha 
u t i l i z a d o  uno o v a r i o s  m a n u s c r i t o s .  Lommatzsch (o p .  
c i t . , I n t r o d . , X X I )  o p in a  que sô lo  u t i l i z ô  uno ,  o p in iô n  
r e b a t i d a  p o r  V. Magnien en e l  ' B u l l e t i n  B i b l i o g r a ­
phique* de l a  RPH. Enero I 9 0 8 , t .XXXII , p g . 9 D  •
P r e s c in d ie n d o  n o s o t r o s  en e s t e  moniento de e sa  
c u e s t i ô n ,  s i  nos im p o r t a  i n f o r m a r  de que l a  e d . p r . 
r é s u l t a  muy v a l i o s a  p orque  nos  t r a n s m i t e  un t e x to  
con num érosas  l e c c i o n e s  p r o p i a s  y a c e r t a d a s .  Y como 
e l  m a n u s c r i t e  (o m a n u s c r i t e s )  que u t i l i z ô  e l  e d i t o r  
nunca  mâs ha s i d o  h a l l a d o ,  en l a  h i s t o r i a  de l a  t r a n s -  
ra is iôn  d e l  t e x t o  de Vegecio h ab râ  que c o n t a r  p o r  f u e r -  
za  con e s t a  e d . n r . e l e v a d a  p rS c t i c a m e n te  a l a  c a te g o -  
r l a  de m a n u s c r i t e .  Es l a  û n ic a  manera de comnennar l a  
p é r d i d a  d e l  v a l i o s o  m a n u s c r i t e  en que e s t â  b a sa d a .
2 B a s i l e a ,  1574. J . Sambucus se l l a m a  e l  e d i ­
t o r ,  que t i t u l a  ; 'P .  V e g e t i i  de v e t e r i n a r i a  m ed ic in a  
opus  a n t e  annos  L rautilum c o r r u p te q u e  ed i tu m , nue ve- 
ro  a se  ex vv. c c .  p l u r i m i s  i n  l o c i s  emendatum ac r e s -  
t i t u t u m ' .
En e l  p rô lo g o  a s e g u r a  que se  ha s e r v id o  de t r è s  
m a n u s c r i t e s ,  p e ro  no d e sc u b re  c u â l e s  n i  donde l o s  ha 
h a l l a d o .  Y a q u l  o c u r r e  qu e ,  c o n t r a  l a s  a f i r in a c io n e s  
d e l  p ro p io  e d i t o r ,  hay que s o s n e c h a r  que s ô lo  u t i l i z a  
uno. Y que se  t r a t a  d e l  cod .  V in d o b on ens is  (V ). 
Lommatzsch argum enta  a q u l  muy b ien  : "Sum psit  enim 
ed i t io n e m  p r in c ip e m  pro  furidninento suae  i p s i u s  e d i t i o -  
n i s  ad d id i tq u G  l e c t i o n e s  ex cod .  V. Sunt i g i t u r  c o d i ­
c e s  i l l i  t r è s :  cod . V i t id o b o n io n s is  e t  duo c ô d ic e s  i l l i  
de q u ib u s  codicem e d i t i o n i s  p r i n c i p i s  c o n f l u x i s s e  u i d i -  
mus" ( I n t r o d . , V ) .
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3 L e i p z i g ,  1735 .  El e d i t o r  e s  G esner .  U t i l i z a ,  
ademâs de l a s  e d l c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  e l  cod .  L e i d e n s i s  
( L ) .
4 L e i p z i g ,  1795 .  La é d i t a  I .G .  S c h n e id e r ,  i n t e -  
g r â n d o la  como t .  iV en l a  a m p l ia  o b ra  "Rei r u s t i c a e  
s c r i p t o r e s " .
U t i l i z a  un nuevo c ô d ic e ,  e l  Gothanus lG ) .
E s ta  e d i c i ô n  se  c a r a c t e r i z a  p e r  p r e s e n t e r  una n u e -  
va d i v i s i ô n  y d i s t r i b u c i ô n  d e l  t e x t e :  donde h a s t a  en -  
to n c e s  h a b la  c u a t r o  l i b r o s ,  a S c h n e id e r  l e  p a re c e  que 
debe h a b e r  s e i s .
5 L e i p z i g ,  1 9 0 3 . P .  VEGETI REHATI DIGESTORUli 
ARTIS MVMOHEDICINAE LIBRI. Ed! d i t  E rnes tu s Lommatzsch. 
Accedi t G a r g i l i  M a r t i a l i s  de c u r i s  boum f ragmen turn. 
L i p s i a e ,  i n  a e d ib u s  B. G. T o u b n e r i ,  M C E II I .
Es l a  û l t i m a  de l a s  e d l c i o n e s ,  y 1 a que s e r v i r â  de 
b ase  a n u e s t r o  e s t u d i o .
U t i l i z a , ademâs de to d o s  l o s  m a n u s c r i t o s  y e d l c i o ­
n es  r e s e n a d a s ,  l a s  e d l c i o n e s  de :
+ I .a 'H u lo m e d ic in a  C h i r o n i s ' . R. O der,  Leli z ig ,  ip 'Ol.
+ P e l a g o n i u s .  Ihm, L e i p z i g , I 8 9 2 .
+ C o lum ela .  S c h n e id e r ,  ’ Rei r u s t i c a e  s c r i p t u r e s '  
t .  I I .
V a lo ra  a s i  l o s  m a n u s c r i t o s :
+ M u es tra  C la r a  p r e f e r e n c i a  e i n c l i n a c l ô n  por  e l  
g rupo  19, cuyo maximo r e 1r e s e n  tan  te  es  L. Y fundamen- 
t a  su i n c l i n a c l ô n  en el hecho de (|ue num erosas l e c c i o ­
n e s  de L c o in c i d a n  con l e c c i o n e s  de Pel ag o n l o : s a b i e n -  
do (]ue Vegecio no e s  un e s c r i l . o r  o r i g i n a l ,  s in o  que 
u t i l i z a  a P e la g o n io  e n t r e  o t r o s ,  te n d r la m o s  en e l  t e x ­
to  de p e la g o n io  l a  m e jo r  r e f e r e n d a ,  / i s l  r e f l  ex iun a  
JjOnimatzRCh, y c o n c lu y e :
"Ex h i s ,  quorum numerus f a c i l e  p o t e s t  a u g e r i , 
ex e in p l is  u n i c u i q u e  c red o  a p p a r e b i t  quan to  meliorem 
textum  c o d . L n o b i s  n r a e b e a t  quam c ô d ic e s  c e l e r i :  hune
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i g i t u r  in  te x tu  r e s t i tu e n d o  ducem potissiinura eequi  
debebimue; qui utinam ne tara lacu n osu s  ad nos perue-  
n i s s e t ! "  ( p r o l .  XLII).
Evidentem ente, 6se  e s  e l  problema, que L e s t â  
muy m u tilad o .  Y, para s u p l i r  sus d e f e c t o s ,  acude e l  
e d i t o r  p re feren tem en te  a l a s  l e c t u r e s  que o f r e c e  l a  
e d .p r , A ct itu d  l ô g i c a ,  en c la n t o  p ien sa  â l  que e l l a  
procédé de un m anuscrite  que, aunque ya e s t â  contarai-  
nado d e l  grupo 29, con serva  fundamentalmente l a  t r a -  
d i c i â n . d e l  grupo 19 ( ê s t o ,  para n o s o tr o s ,  es  muy d i s -  
c u t i b l e ) .
+ Del grupo 29 ( AGFVan. ) se  s i r v e  e l  e d i t o r  e sc a -  
samente. Y e s  que, t r a s  tomar p a r t id o  por L y luego  
por l a  e d ,p r . , p ie n sa  que e s t e  grupo ya e s t a r â  s u f i -  
c ien tem en te  re  resen ta d o  en l a  propia e d .p r .
+ Finalm ente , d e s c o n f ia  c laram ente Lommatzsch 
d e l  grupo 5^ ( PMV) por e l  hecho de que son resûmenes 
y hayan om itido  p a r te s  muy im p ortan tes  de l  t e x t o .
Pero y a , e l  c i ta d o  V. Magnien, en la  rec e n s iâ n  que 
de e s t a  e d ic iô n  hace, ( a r t ,  c i t . , p g . 9 3 ) , aparté  de l a -  
mentarse de l o s  abundantes e r r o r e s  coraetidos por e l  
e d i t o r  en l a  l e c t u r a  de P, apunta : " P a p e u t - e t r e  
p lu s  de va leu r  encore que ne l u i  en a t t r ib u e  Lommatzsch".
E llo  no ob s ta  para que dedique f in a lm en te  una bue- 
na acogida  a e s t a  e d ic iô n :  "En somme, 1 ' ô d i t io n  de l a  
Muloniedicina de Veg. par H.Lommmatzsch a une va leu r  
t r è s  s é r i e u s e  e t  peut rendre l e s  p lu s  grands s e r v i c e s .  
E l l e  remplace f o r t  avantageusement 1 ' é d i t i o n  Schneider" . 
(surt.cjjt . , p g . 9 3 ) .
CAPITULO I : COLACIÜN DE LOS MANUSCRITOS
Como t e x t o  de r e f e r e n d a  hemos tornado e l  de E. Lom­
m a tz sc h ,  P . V e g e t l  R e n a t l  d ig e s to ru m  a r t l s  H u lo m e d lc i -  
nae  l l b r l , L i p s i a e ,  1 9 0 3 . Es l a  û l t i m a  e d i c i ô n  do l a  
M ulom edic ina  de Vegecio  y l a  f in ica  v e rd ad e ram e n te  c r l -  
t i c a  que poseem os. Su A para to  c r l t i c o  e s  h a n ta n t e  com- 
p l e t o .
En n u e s t r a  c o l a c i ô n  hemos e l e g i d o  l a s  s i g l a s  T p a r a  
e l  c o d ,  T o le t a n u s  9 8 -1 1 ,  o Y p a r a  e l  co d .  T o le ta n u s  
98 - 1 0 .
El p ro c e d im ie n to  que hemos seg u ido  e s  e l  s i g u i e n t e :
-  Senalamos en l a  p a r t e  s u p e r i o r  do cada  pS g in a  e l  
L ib ro  y c a p i t u l e  a  que p e r t e n e c e n  l o s  t e x t o s .  La nume- 
r a c i ô n  d e l  margen i z q u i e r d o  c o r r e s p o n d e  a  p â g in a s  y l l -  
n e a s  de l a  e d i c i ô n  de Lommatzsch.
-  Aparece lu eg o  l a  l e c c i ô n  a c e p t a d a  p o r  e l  e d i t o r ,  
que se  presume a c e p t a d a  p o r  l o s  côdd . fu n d a m e n ta le s .
S i  a l  l a d o  de e s t a  l e c c i ô n  o lema in c lu im o s  e n t r e  pa -  
r ô n t e s i s  a  X* X» o a  ambos, e s t o  s i g n i f i c a  que su s  l e c ­
c i o n e s  c o in c id e n  con l a  t r a d i c i o n a l  y a c e p t a d a .
-  Con una r a y a  o b l i c u a  n e paramos l a  l e c c i ô n  t r a d i ­
c i o n a l  o lem a, de l a ( s )  c o r r o m p id a ( s )  o f r e c i d a ( s )  p o r  
a l g û n ( o s )  m a n u s c r i t o ( s ) .
-  R espec to  a  e s t a s  l e c c i o n e s ,  hemos t r a s ] a d a d o  a 
n u e s t r a  c o l a c iô n  t o d a s  l a s  que a p a re c e n  en c l  A para to  
c r l t i c o  d e l  e d i t o r  y t a l  c u a l  a l l l  a p a re c e n ,  in c o r p o -  
rando  p o r  n u e s t r a  p a r t e  l a s  l e c c i o n e s  de T e Y, que son 
l a s  û n i c a s  que g a r a n t i z a m o s .  Las ] e c c i o n e s  d u do sas  i r S n  
con i n t e r r o g a c i ô n .
-  Conforme a  o t r a s  p râc  t i c a s ,  toda  o b s e r v a c iô n  e n t r e  
j a r ô n t ç s i s  que s lg u e  in m e d ia ta m e n te  a una l e c c i ô n  y
p re c e d e  a l a  s o r i e  de l a s  s i g l a s ,  a l c a n z a  a  to d o s  l o s
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codd .  r e p r e s e n t a d o s  p o r  e l i a s ;  l a  o b s e r v a c iô n  que s i -  
gue a  una o v a r i a s  s i g l a s  s ô lo  s e  r e f i e r e  a l  cod .  se- 
f ia lado con l a  in in ed ia ta ,  p r e c e d e n t e .
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S I G L A
L = c o d j .c i s  C o r b e i e n s i s  apograiihon L e iden  s e ,
V oss, L .F .  71 G. XVI 
S = codex  S . G a l l e n s i s  r e s c r i p t u n  s .  vl
A = codex  V a t i c a n u s  4438 s ,  XIV
G = c o d i c i s  V a t i c a n i  a p o g ra jb o n  Gothanum B 175 s.aV
F = codex  L a u r e n t i a n u s  45>19 s ,  XIV
Ven. = codex V ene tu s  M a r c i a n u s , l a t ,  c l a s s .  v l l , 2 4  s . X I I I
P = codex  P a r i s i n u s  7018 s ,  aIV
M = codex  L a u r e n t i a n u s  45 ,1 8  s .  xV
V = codex V ind ob on ens is  115 n . XV
T = codex  T o le t a n u s  98-11  s .  xV
Y = codex l ' o l e t a n u s  98 -10  s .  XV
C h i r .  = C h i r o n i s  m ulom edic ina  e d .  U d e r , L ip s i a e  1901
P e l .  = P e la g o n i u s  ed .  ihm, L i p s i a e  1892
C o l .  = C o lum ella  ed .  a c h n e i d e r ,  s c r i p t ,  r e i  r u s t .  tom. 
i l
e d . p r .  = e d i t i o  p r i n c e p s  B a s i l .  1528
üamb. = e d i t i o  Sambuci B a s i l .  1574
Uesn. = e d i t i o  U e sn e r i  L i p s i a e  1735
Schn. = e d i t i o  S c h n e id e r i  L i p s i a e  1795
A ^,T^,Y ^, e t c .  = c o r r e c t o r  a e q u a l i s  
A ^,T^,Y ^, e t c .  = c o r r e c t o r e s  r e c e n t i o r e s
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C O M P E N D I A
a d d . = a d d i d i t ,  a d d id e r u n t
a l ,  m. = a l i a  manus, a l i a  manu
co d d . = c o d ic e s
c o r r . = c o r r e x i t ,  c o r r e x e r u n t
d e l . = d e l e u i t ,  d e l e u e r u n t
e d . = e d i t i o
o d d . = e d i t o r e s
e r a s . = e r a s i t ,  e r a s e r u n t
e t . = e t iam
ex c o r r . -  ex c o r r e c t i o n e
e x p . = e x p u n x i t ,  ex n u n x e ru n t
mg. = i n  m arg ine
om; = o m i s i t ,  o m i s e r u n t ,  omissum, om isso
£ .  = p a g in a
r a s . = r a s u r a
r e s t . = r e s t i t u t u m
s . s . = s u p r a  s c r ip tu m ,  s u p r a  s c r i p s i t  
t r a n s . = t r a n s p o s a i t
u .  = u id e
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CAPITULA L i BRI I
3 s e r i e s  c a p i t .  d e e s t  in  T
3 s ig n a  morbi humidi ( i [ ) /  de morbo h. ^ 
it s ig n a  morbi a r i d i  /  s.m . a r r i d i  ï : de m.a. l_
5 12 su b cu ta n e i  /  su b te r c u ta i ie i  Y
9 16 e l e p h a n t i a s i s  /  e l e p h a n t io s i  e i e l a n t i u s i  Ï
9 e l e p h a n t i a s i s  /  e l e p h a n t i o t i s  P
16 e l e p h a n t i a s i s  /  e l e p h a n t o s i s  1_
17 m ale i /  maleus M
18 a n n iu e r s a r ia  /  u n iu e r s a r ia .n ^ .  u n iu ersa  A :
uniJi^a^ Y_ mg. un iu ersa  :
u n i u e r s a l i s  JJM ( c o r r .
19 20 suflimentorum /  fomentoruin ^  : form- 1_M ( co rr .
19 morbum maieum /  morbum (om. maieum) _Y: morbum i l iu m  PM
( c o ir . t i^)
20 ad lu s tr a n d a  a n im a lia  quae e t  lascinura t o i l i t  add, ed .pj
21 l i e b o to m i (Y ) /  flebotoraiae  p
22 quae d i l i g e n t i a  adhibaatur /  qu. d. adh. XXI1 _Y
qu. d. adhibenda P
22 in  s a n g u in is  d e t r a c t io n e  /  in  s .  d. XXIII :
l ie b o to m ia  1_ : f lebotomo M
23 c a s t r a t a  / 'cast&(mg. c a s t r a t a  _Y^ ) ï
23 depienda /  denlenda sunt A : depienda sunt XXI111 %
24 f a c i e n t e s  non dep lendos /  faciendum non deplendum ^  (
(XXV)
25 in  quibuB p a ss io n ib u s  e t  ex quibus i o c i s  /  in  qu. p.  e t
ex q u . i .  AXVI _Y 
2,? sa n g u is  s i t  auferendus /  s .  s .  a .  XXVII ji
4 2b de h i s  qu i ungulam cogu n t,  quomodo sa n g u is  L o lia tu r  /
de l i i s  quibus sanguinem in  g u ia  to l lam us ( s . s c r . un­
gulam e o i i i g u n t ) .  a l i a s  qui ungulam cogunt u e i  e i e c e -  
r i n t  quomodo sa n g u is  t o i i a t u r  ^ :
h i i s  qui ungulam sanguinem- to l ià t l îr ®  jf (mg. cogunt  
u e i  e i c e r i n t  quomodo ) ; quomodo s .  t o i i a t u r  h i s  
qui ungulam e ie c e r u n t  p
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CAPITULA L IB R I  I
4 27 de o p i s t h o t o n i s  u u l e i s  c o l i c i s  /  unde s a n g u l s  t o i i a t u r
e p l t o e to m la  de ü u l e i e  c .  P : 
ep lto s to n ^8 ® (m g .  de Y^) Y (X XV IIII)
27 et rophoBls  . . . t e n e n t u r  /  s t r o p h i s . . . t .  P : 8 t r o f i s . . . t .
XXX Y
27 unde s a n g u i s . . . a i t  /  u . s . t . s i t  XXXI Y
28 29 /  XXXII, XXXIII Y '
30 f e b r i b u s  ( Y ) /  f e b r i  M
31 i n t e r n i s  /  I n t e r a n e i s  u e l  i n t e r n i s  M  (XXXV)
32 i n  /  om. Wl
34  36 p o s t e a  ad d itu m  i n  PM
35 p l e t u r a  /  r e p l e t i o n e  P ; p l e c t u r a  Y (XXXVIIil)
37 c o a c t i o n i b u s  ( Y ) /  c o a c t io n e  H
40 a q u a l i c u i o  ( . ï ) /  a q u a l i c o  A
43 c au sa e  e t  c u ra e  ( j f ) / .  c a u s a  e t  c u r a  U
44 c o s s i s  /  c r o s s i s  A : cPssis Y (XLVIII)
45 c l y s t e r i i s  /  c r i s t e r i  A(c o r r .  A^)QY
47 emphragma /  henfragm a ( L I )  Y
48 i l e o  /  y le o n  Y
52 c o s s i  e t  l u m b r i c i  /  de c o s s i l i s  ( c & s s i l i s  - a  ex c o r r .-Y)
e t  (om.Y) l u m b r i c i s  M
52 qua /  que Y
52 ad manum ( Y ) /  om. M
53 s y n c o p a t i s  /  s i n c o l a t i s  A : s i n c o p a t i s  _Y 
53 i .  c o n f i x i s  ( Y ) /  e t  c .  P
55 i n f e s t a t i o n e  /  i n f e s t i n a t i o n e  ^  (L V I I I I )
59 i n  (Y ) /  om. P
59 autumno /  au tu d o  ï  ( L X l i l )
5 64 d i a p e n t e  /  d ia p e n to n  ^  (1X^111)
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CAPITULA LIB H l I I
5 s e r i e s  c a p i t .  d e e s t  in  T
5 de r a b i o s o  /  ott. ï  : de s c a b io s o  i
6 c y c l e  /  a  c ib o  A ; a  c ib o  a n im a l i a  jf (V)
9 d i s t e n s i o n i b u s  /  d i s t e n t i o n i b u s  ^  ( V I l l ) :  d i s t i n c t -  M
11 r a b i o s o  ( Y ) /  s c a b io s o  P
12 i n s a n i a  /  I n s .  c a p i t i s  a d d . AY
13 c h i r u r g i a  /  c i r u g i a  K X I I )
16 21 s u i ' f u s io n e  ( Y ) /  s u f f i s i o n e  P 
I ?  p a r a c e n t e s i  /  p e r c e n t e n s i n  M :  p a r a c e n t e s i s  P 
p e r c u s s io n s  c o r r .
19 s t a p h y lo m a te  o c u l i  /  f a s c i lo m a  ( f a s t i l o m a  Y^) o c u l i  AY;
s t a p h i lo m a  ocuiorura P
20 ad album de o c u lo  to l le n d u m  ( Y ) /  de a l b u l a  de o c u l i s
t o l l e n d a  p
24 g l a n d u l i s  ( Y ) /  g l a n d u l i s  ex g i a n d i b u s  c o r r .  A e t  G
25 p u l l a r i b u s  /  p u l l a t i b u s  ^  (X X III I )
27 de e x p o s i t i o n e  /  e x p o s i t i o  ^
29 p l e t u r a  ( Y ) /  p i e n i t u d i n e  p
30 I r i c i p i t  cod . L
30 oncomate /  nocomata A : Nucoraata Y : oncom. i .  ora. P
33 o s s e  /  0880  Y
34 narium  s i  s a n g u i s  f l u a t  ( Y ) /  n a r iu^  i j  s a n g u i s  f l u a n t  L
6 35 de p a l a t o  s i  uena non c l a u s e r i t  /  S i  u in a  de p . non c l .
L : de p a l a t o  s i  uena c e t , om. P : 
de p a l a t o  s iu e n a  e t  J  j[ (XXXIIII) 
36 mucorum ( Y ) /  humorum P
36 f l u u n t  ( Y ) /  om. L
37 c u f e r i n o  ( Y ) /  c u p e r in o  L
37 c u f e r i n o  1 . cum p o s t  cursum /  eo c u i  p o s t  c .  P ;
c u f .  1 .  cum p . c .  XXXVI Y
37 sanguinem de n a r l b u s  f u n d i t  /  s a n g u i n i s  de n . f l u i t
XXXVII Y
38 p o lyp oso  /  p o l ip p o s o  Y
43 de d i s t i U a t i o n e  c e r u i c i s  /  om. A : de s t i i l a t i o n e  c .  %
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6 44 de diBBOlutione scapu la rum  /  de ( ? )  distlllatione s c . AP:
om. ï
46 de genu commoto /  de genuo mu to  L : de motu genu u e l
b a s i s  I  : de g .  c .  u e l  b a s i  (bas lm  ï )  
AÏ(XLV)
47 u e l ^ /  a u t  LY
48 f ieg m in e  marmore /  f .  a rm orüm L : flemoe m. 2  : phlem o-
ne e t  marmoreo P
48 u e l  m a i io n ib u s  /  s i u e  m a lo n ib u s  jf : e t  m a l lo n e  a r t i c u l o -
rum e t  genuum P
49 a q u a t i l i b u s  ( j f ) /  q u a l i t a t i b u s  P ; e t  o z a e n l s  ad d ,  e d . p r .
50 r e u m a l i c i s  ( j f ) /  r e u s a t i c i s  L : r e n a t i c i s  u e l .  P 
50 u e n t o s i s  ( j f ) /  u e n t o s i  L i n  f i n e  coiumriae
54 o r t h o c o l i s  /  a r t i c u l i s  P : u i r a c u l i s  M
54 s t i l l o s i s  ( Y ) /  s t i l ü s i  L
56 ex  a p e r t u r a  f e c e r i t  /  exactum f .  M  ( L V )
59 confi rm ando  ( j f ) /  co nse ru a n d o  L
61 i n  d o rso  /  i n  d .  an im a l  i s  a d d , jf (LX) q u i  ex 6 2 , 63 LI f .
64 u t  p l l i  ex a i  b i s  n i g r i  f i a n t  /  u t  p .  a l b i  n i g r e s c a n t  P :
de d e n l g r a n d i s  p i l l s  a l ­
b i  s ^  (L X ll)
65 u t  a i  be s c a n t  de n i g r i s  /  u t  de n i g r i s  p i i i s  a l b i  f i a n t
u t  p i i i  n i g r i  a i b e s c a n t  A : 
u t  p i i i  a i b e s c a n t  jf (L X l i l )  
S e q u i t u r  i n  quibusdam co u d , ( e t .  i  Y) l i b .  IV
7 70  e x t a i i s  /  s t a l l s  L : ex L a ie  p : t a i l s  M
71 de d o io r e  t e s t i u m  /  om. P : de d .  renum M
73 n a t u r a  r e u o c a r i  /  n a tu ia m  r e u o c a r e  P : u e ro  r e u o c a r i  j(
76 o tiosu in  V  odiosuiii P : oc iosum  _ï
7b a n im a l  /  om. jf
77 uomat /  euomal jf
84 gainboso /  tamuoso jf
85 tu n d u n tu r  /  l a e d u n l u r  Ajf : a i l i d u n t u r  P
86 i .  q u i  coxam s u b i t o  t r a h i t / o m .  jf_
87 ex quo r e  fee  t a  a n im a l i a  lu o i iu n L u r /  om. M
87 r e f e c t a  /  r e f i c t a  L : a r e  f a c t a  li : a r e s c a n t  a .  m. P
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7 88 ro  boro s i  s  ( J f ) /  p u b o s i s  ^
90 f a i 'L o s i s  /  f r a c  to  s i  s L : f a r c o s t i s  f a r c o s i s  UP
90  q u i  cum aquam b i b e i ' i n t  i n f i a i . t u r  /  om. X
91  t y m p a u i t i c i s  /  t i m p a n i c i s  ^
92  l i e i i o s o  /  a l i e n o s o  jt
93 e m p ie c t i c o  /  i m p l i t i c o  L : im p i e t i c o  M  : p l e u r e t i c o  P 
9 6 -9 8  om. L
96  spasmo ( J f ) /  spasmoso P
98 rauOffllt /  r sm o u e t  mg. reuom et jf
99 s i d e r a t i c o  /  s l n d e r a t i c o  Yx s i d e r a t o  P 
100 p e r c u s i s  /  p e r c u s s o  M
102 bulimo /  bo l ism o  AÏP
105  p a r a i y l i c o  /  p a r a l i t i c o  j[ : p a r a l i s i  1
109 pulmonura /  pu lm on is  AYP
110 de o r t h o t o n i c o  /  de e ie z u i i i c a  u e l  o .  u e l  u r t l i o l i s t o p h i -
co A : de | e o i o i u n i c a  jf ; de o r t o n i c o  i
110 i .  p l a t o r i g i d o  om. _Y
111 de opistliotoniCQ /  de p r e p is ta ta u o  M  : de epifcostono i .
a p o s t e r i u r i b u s  I r i g i d o  P
112 l e t h a r g i c o  /  l i t a r g i c o  jf : l i t a r g u  i .  semper dormi en te  i_ 
3 113 r e g i o  ( j f ) /  r i g i d o  i .  a u i l g i n e  i_
114  b i l e  /  b i l l  i ,  c o l i b u s  Jf
119  MînLexi i .  de s to m a c h is  /  de sLoinacido Ajf : de s i n t e s i
i .  s L i i ü  d o lo r e  ]_
120 i .  a lb u g in o s o  /  om. M
121 i .  t o r t lo n ib u B  /  i .  t o r t o r i b u e  P : om.
124  uexaLione ( j f ) /  u e r s a L io n e  p
124  u e l  c o lü  /  om. AYP
123  Le tu B s i  omnis g e n e r i s  /  om. _f : de t u s s i  A : de g e u e r i -
bus L u s s i s  P
12b u e n i i  /  u e n e r i t  L : u ^ t  _f
l2 b  s i  q u id  l a u c i b u s  n a e s e r i t  /  om. j( : s i  q u id  in  f .  euene-
r i t  i
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8 .127 p e i l r i c t i o n e  /  p e r f r i c a L i o n e  i
128 a  c o i i b u s  /  a u l l i b u e  A : a tu i ib u B
131  h u u o r i s  /  humorum M  : hum or ibus  £
131  a c e r b i t a t e  ( j f ) /  a c u t i s  £
132  ad tusslffl ( Y ) /  de b u s s i  £
132  u e l  s u s p i r i u m  /  u e l  ad jf
133  ad  uomicam /  ad uomicam A : ad  uomlcas jf : de uomica £
1 3 3  e t  t a s s im  ( j f ) /  cum L u ss i  £
135  Bcabie  ( j f ) /  i s c a u e l  L
136  s i  a n im a l  fqeno  malo l a e d a t u r  /  de eo s i  a .  de i .  m.
i . L  : e i  a n im a l  de 
malo 1 .1 .  jf
1 3 /  s i  hordoo malo l a e d a t u r  /  a n t e  (136) s i  an im a l  de m . i .
1 .  hoc ca p , p o s a i t  j[
138  àd la sc in u m  /  ad scinum Ajf : s i  f u e r i t  f a s c i n a  turn £
140  potionem  /  potum jf
141 a n i m a l i a . . .m o rd e a n tu r  /  a n i m a l . .  .m o r d e a tu r  jf
142  bupres tem  co m e d e r i t  /  b u s t r e p e  c o m e d e r i t  an im a l  i n  f e -
no a d d , jf
143  u i p e r a  ( j f ) /  u i s  L
144  araneum /  raneum jf
145  p h a l a n g i u s  /  a p a l a n g u i s  jf
146  mure a ra n e o  ( Y ) /  moi su a r a n e e  P
147  s c o r p io  /  s c o r p io n e  jf ; s c o r p io n e  ipsum m ordente  P
148  ad c a n i s  r a b i d i  morsum /  de c a n i s  r .  morsu jf :
de morsu c a n i s  r .  £
149  s i  s t e r c ü s  g a l l i n a c i u m  c o m e d e r i t  /  s i  an im a l  manduca-
u e r i t  s t .  g a l i in a c e u m  jf : s i  s t .  g a l l i n a -  
rum m anducau it  P
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9 s e r i e s  c a p i t .  d e e s t  i n  'f
2 m e n s u r i s  numeroque /  numéro e t  q u a i i t a t e  Aï 
5 a e t a t i s  /  e t  a e t a t e  equorqm AY 
8 de p o t lo n e  /  p o t i o  j£Y : p o t i o n e s  £
8 c u ra e  u e l  c a u sa e  d yapen ton  add .  P
12 c o m p o s i t io  su l f im e n to ru m  s a l u t a r i s  /  c o n f e c t i o  s u f f u -
mentorum sa lu to ru m  s a l u t a r i s  ï  : om, P
13 c o m p o s i t io  /  c o n f e c t i o  M  
15 c o n f e c t i o  /  c o m p o s i t io  AYP 
15 malagmae /  m a lag in e  Y
18 sy n c r ism e  /  s i n c r i s i n e  Y
19 t r a u m a t i c i  /  t r a g m a t i c i  £
20 malagmae /  m a l a g in e ( e t  u b iq u e ) ï  
20 b a s i l i c a e  /  b a s i l l i c e  £
22 a n a c o L ie m a t i s  /  a n a c o l l i m a t i s  £
25 Malagma ad n e ru o s  /  C om posi t io  m a lag in e  ad  n .  £
26 t r a u m a t i c i  /  t r a u g m a t i c i  £
28 quae s e q u u n tu r  c a p i t u l a  h a b e t  s o l a  e d . p r .
CAi llULA LIBRI lU
10 c a p i t u l a  s u n t  i n  L . n u l l a  i n  p .
De morbis boum e t  primo de maieo c e t t .  codd.Çe t .  TY) ou i  
numeral!t tanquam cap . 1 l i b r i  11 1 .
In  q u a tu o r  c a p i t a  de o b se ru a n d a  boum s a n i t a t e ,  de m orb is  
boum e t  primo de m a ieo , de c r u d i i a t e ,  de le b r e  d i s t i i i K u i t  
ed .  p r .
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1 KüLUÜVS
12 1 s i n e  t l t u l o  LAï ( V e g e t i i  Renatl de V e te r in a r ia  medi-
c ln a  l i b e r  1 ) :
P u b i i i  V e g e t i i  r e n n a t i  u i r i  i l l u s t r i s  a r t i s  Hulomedi-  
c in e  prologue in  priraum iibrum i n c i p i t  l e g e  f é l i c i t e r
T
P u b l i i  V eget i  Kénati u i r i  i l l u s t r i s  a r t i s  mulomedicine  
p ro logu s  FVen (p r o la g u s ) :  P u b l i i  V e g e t i i  u i r i  i l l u s ­
t r i s  muiomedicinae p ro logu s i n c i p i t  PMV 
2 muiomedicinae /  mulomedicine TY : mulim- P
4 u e t e r i n a r ia  /  u e t e r i n a r ia  in  r a s .  P : ueterriraa À (cor-
r .A ^ )GTY( m g.corr.Y ^ ) : u e t e r in a  e d .p r .
4 secunda ( Y ) /  sed'a T
5 enim /  om. ATYPVen.PHV
5 e t ^ /  ac TY
5 c o n s i s tu n t  /  consis^Hnft^T : c o n s î î tü Q n t  £  ( s s c r .  Y )^
6 quominus /  qu ia  minus in  r a s . T mg. minus:
q uia  ( in  r a s . )  minus £  ing. qua :
quo m. L : quod m. ed.pr.MV : quoq. m. AF
quoniam PA^uulg.
7 id eo  ( T £ ) /  ideoque P
y a minus /  om. a p : aminus T : ^rainus £^ in  r a s .
@ s p l e n d id i s  /  s p le 'd id is  in  r a s .  T : p e r i t i s  in  r a s .  Y^
mg. a l s . s p l e n d id i s
8 e x e r c i t a t a  (TY )/ e x e r c i t a  L
8 -qu e  ( T £ ) /  2®* 6PMV
8 c o l l a t a  ( £ ) /  in  mg. T
9 l i b r o s ,  l i c e t  (T £ ) /  l i b r o  s c i l i c e t  L
10 Golumellae /  C olom elle  ATYF : coriTrailleo £M :
c a io m i l l e o  £
10 d ic e n d i  /  d icenda ^  : d ic e n d i  ( - 1  ex c o r r . )  TY
10 a l t e r  ( £ ) /  aiterum T : a l i u s  L
12 admonitione /  sjponitione T£
12 a l t e r  (T Y )/ a l i u s  L
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12 14 C h iron  /  Gyrun L : C iron  T : C i run £
14 uero  ( ï £ ) /  om. L
14 iipsyrtUB /  A s s u r r i u s  L : ab  syrLue £: a b s y r t u s  £
15 r i m a t i  ( £ ) /  lumen Li AUcorr. : r i i n a t i  i in  l a s .
15 s e im o n is  ( T ) /  sermonà® £
18 t i t u i o s  ( £ ) /  t i t u i o s  ux i L i c u l u s  T
18 de (T £ ) /  om. e d . p r .
19 rem ed ia  (T) /  p o s t  a l i a ^  p o n i t  Y ( c o r r .  Y^)
19 r e p e r i a n t u r  /  i n u e n i a n t u r  ed.pr.ATYFP
19 a d d i t u r  (TY) /  adduV^ c o r r .  Y^ ;  a l .  a d d e t u r  m arg . L
20 quod (T£) /  quam Y Y^: q u i  A
20 s t u d i o  /  de s t u d i o  ATY
20 l u c r i  (T Y )/  om. A
2o su n t  /  s ï n t  T£
20 p o t i o n e s  ( Y ) /  e ô ^ p o t io n e s  T
13 1 p re t iu m  -  2 a n im a l i s  (Y)/ b i s  r e p e t i t  T
1 a e s t im a t io n e m  a n i m a l i s  /  a n i m a l i s  a e s t i m a t .  ATY
2 p rope  (T Y )/  om. FM
2 u t  ( T £ ) /  ac L
2 a u t  ( Y ) /  om. T ( s s c r .  T^ : haud)
3 p a r c i  /  p a u c l  LATY : p e r i t i  PM
3 a u t  ( £ ) /  u t i  T
3 c a s i b u s  ( Y ) /  c a n ib u s  e d . p r . T  : c .  a l .  c a s i b u s  A
4 d e d a n t  /  d e n t  ATYF : d e d e r i n t  M
4 a u t  damnosam c u ra t lo n e m  /  e t  annos a c u r a t i o n e  L :
e t  a damnosa c .  ATYFP 
4 d i s s i m u l e n t  ( £ ) /  d i r . s im u le ^ u r  T ( c o r r ,  T^)
4 H is  e t  /  S i  i s  A : H is  TYF
5 i n u i t a t u s  ( T £ ) /  i n r i t a t u s  L
5 a e t a t i s  a lendorum  /  a lendorum  a e t a t i s  ATY( c o r r , Y ^ )F
6 non /  om. ATY( s s c r ,Y ^ )F
6 i n u i t u s  ( T £ ) /  i n u i t u s  a l .  t a t u s  A
8 m ulom edic is  /  m u lo m ed lc ln is  A : ™ "^& edic in is  T :
m ulom edic ie  Y ( - e  i n  r a s . )
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13 9 m uiom edic inae  d o c t r i n a  ( Y ) /  m u lo d o c t r in a  T : i n  mg» :
M ulomedicina e s t  una d i e  t i c  c o m n o s i ta  ex  mulo 
quod e s t  an im a l  f s .  equus  e t  m e d ic in a :  q u a s i  
m e d ic in a  de c u r i s  mulorum e t  equorura t r a c t a t u s  
e t ia m  u u l g a r i t e r  d i c i t u r  m a s c a l c e r i a .
10 in ^  (T Y )/  ora. L
10 i n  p i e r i s q u e  /  i n  m u l t i s  p lu r im i s q u e  ed.pr.ATY
1 1 -1 3  p le n e  ac b r e u i t e r  omnia e n u c l e a t a  d ig e re re m  c a u s a s -  
que e t  s i g n a  raorborum omnium d e c la r a r e m  /
o .  e p i to m a  d i g e r e r e  ejt d e c l a r a r e  L : 
p l .  ac b r e u .  o .  e p i t o m a t a  d i r i g e r e m  causamque 
e t  s i g n a  m i o . d . ( l e u i t e r  o .  e n u c l e a t a  e p i ­
tom ata  d .  F) ATY :
ac omnia b r e u i t e r  e n u c l e a t a  d i c e r e  c a u s a s  e t  
s i g n a  m. o .  d e c l a r a r e  P
14 homine ( Y ) /  horainem T
15 s i g n a r e  (T Y )/  s i g n i f i c a r e  P
15 i n  m u lom edic ina  (T Y )/  e t  m*’ P
16 c r e d e t u r  /  c r e d i t o r  ed .p r .A T Y ( b i s  r e p e t i t )P
17 mutum an im al p ropr ium  non p o s s i t  i n d i c a r e  /
m.' s i t  a .  e t  non p o s s i t  ( p o s s e  T) p r .  i .  ed .pr.ATY 
i n d i c a r e  (T Y )/  i u d i c a r e  A(corar.A^)F
18 a l i q u o d  ( Y ) /  a l i q u i d  T
18 gerainumque (TY-)/ s i c  g .  e d . p t .
19 e t  ( Y ) /  ora. T : ex P
19  u t  /  s i c  e d . i i  : a u t  u u lg .  e t .  TY
20 n e q u e a t  /  n e q u e a t u r  Y : n e q u e a t . . .  T cum r a s .
20 s e ro  (T Y )/  om. L
20 s i c u t  (T Y )/  s i c  ed . p r . P  ^
21 Mantuanus ^ ) /  V i r g i l i u s  in  mg. T
21 raorborum quoque t e  c a u s a s  /  m. que e t  c .  e d . p r . :
m. quoque c .  ATY( s s c r . t e  Y )
FP
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14 1 n u ta b i t  /  n a r r a b it  A (m g .m u tab lt)Y(ps c r . u a ca b it  Y ^):
e x in n a b i t  s i c  T : n u ta b i t  a l .  u a ca b it  F: 
u i t a b i t  P ( SGcr. uacnl)it)M  (mg. n u ta b i t )
1 s i  (T Y )/  se  L
1 i g n o r e s  (T Y )/  i g n o r i  L : i g n o r e t  F : i g n o r e t u r  e d . p r . : 
i n g e n o r a t i o n e s  A
1 ex /  e t i a m  A t e t  TY
2 h o n e s t i s s im u s  (T Y ) /  e r u d i t i s s i m u s  F : h .  e r u d i t i s s i m u s  F
3 c r o d a t  ( Y ) /  c r e d a t u r  T
3 noBse medicinam /  e s s e  m. P : med. nonse  TY 
5 in  /  a d d . ed.LP
5 fugiendum s i t  ( Y ) /  b i s  r e p e t i t  T ( l o s t  a l i u d ^  e t  a l i u d ^ )
6 s a p i e n t i a  /  s i c  e d .L  : p e r i t i a  u u lg .  e t .  TY
6 quae  ( £ ) /  q u i  L : que'^^T : om. FF
7 u trum que /  s i c  e d . L , q u i  lacunsun h a b e t  usque ad c .  1 2 :
u t r o q u e  P : u t r a q u e  u u lg .  e t .  TY 
7 c o g n o u e r i t  (T Y ) /  c o g n i t o  P
7 e x i s t i m e t  /  e x t i m e t  ATY
9 h a b e t  (T Y )/  h a b e n t i b u s  P om isso  eorum
12 m u l i  ( Y ) /  m u l t i  T .
12 c i r c a  equos (T Y )/  ora. od .  n r .
13 ueh end os  /  uendendos  ATYF
13 a p t o s  (T Y )/  h a b i t o s  P : a p to s  h .  F 
15 c i r c i  ( Y ) /  a r t !  T
14 d ix c r im  /  dicam TYF
14 n r o b a t i s s im o s  (T Y )/  p r o b a t i s s i m i  F :
a l .  p rom tiRslm os in  mg. AY
15 ncerrimum /  acerr im um que ATYF ( -q u e  om. G)
15 amoremque (T Y )/  amoreque F (e  e r a s . )
15 e s s e  (T Y )/ h a b e re  e d . p r .
16 an im a l  n a l u t i s  (T Y )/  a u t  sa l  u t i  ed .  n r . P  c o r r .  p'^ ^
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14 18 p u t e t  /  s i c  e d .P  : p u t a t  A(c o r r .A ^ ) TÏFM
19 iu m e n ta  h a b e re  (TY) /  h a b e re  iu m e n ta  p
19 u l t u p e r a t u r  i d  p o sse  c u r a r i  (T Y )/  u i t u p e r a t i o n i  d e t
p . c .  e d . p r . : u i t u p e r a t  i d  p o s s i b i l é  c .  PM
20 l a u d i  d u c i t u r  /  l a u d a t u r  T : l a u d i  d i c i t u r  M
20 mulomedicorum ( T ) /  m uiom ed ic inae  Y
21 u i d e t u r  /  s i c  e d . e d . p r . F  : u i d e a t u r  ATY :
u i d e b i t u r  P ; u i d e b a t u r  M 
21 a b i e c t i o r  ( Y ) /  a b i e c t i o  AT( s s c r . - r ) F
21 non solum h o n e s t i s s i m i s  (TY )/ om. P
21 sed  e t iam  d i s e r t i s s i m i s  /  ora. ATYF : sed  e .  om. P
22 u t  (T Y )/  u b i  M
23 s o l l e r t i  c u r a t i s  /  s o l l i c i t i  a u c t o r e s  A ( c o r r . A^) :
s o l l i c i t i  a u c t o r e s  (^ " ^ ^ t i s ^  . 
s o l e r t i  c u r a t i s ( e x  c o r r . ) ^ ^ i s °  Y :
23 e t  /  ora. ATY
15 1 p e r f r u a n t u r  /  u t a n t u r  ATYF
■ 3 a l i i  e t i a m  ab uno u e l  p a u c i s  c o e p e r u n t /  s i c  ed.YT( mg.
serpum) : a l i i  l i c e t  ab uno c o e p e r i n t  P : 
a l i i  e t iam  ab  uno u e l  p a u c io r i  bus quae  p e r e -  
u n t  e d . p r .
3 i n  p l u r e s  q u i  /  s i c  ed.PTY ( c o r r .  Y^ ;  p l u r e s  qu ae )  :
i n  p l u r a  quae  e d . p r .
4 s t a b u l a n t u r  u e l  a l u n t u r  (T Y )/  i n  eodem s t a b u l o  a lu n -
t u r  P
4 i n  t o t o s  s a e p i u s  g r e g e s  /  a  t o t o  s .  g reg e  AF ;
a t o t o  g rè g e  s .  TY
5 s a e u i s s i m a  /  s e p i s s i m a  ATYF
5 c o n ta g io n e  ( Y ) /  c o g i t a t i o n e  T
7 u i c i n a  / . u i c i n a  T : u î& ia  £
7 e s t  e rgo  ( T £ ) /  ergo  e s t  P
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PROLOGVS
15 8 morborum e t  s i g n a  e t  c a u s a s  /
m. c a u s a s  e t  s i g n a  TYP : 
eorum m. c a u s a s  e t  s i g n a  F 
10 im p end i  /  Im poni AYF :
om. ï  ad d ,  i n  mg.
12 u e l  (T Y ) /  s i u e  P 
15 e t  (T Y )/  om. FP
13 in c o lu m ia  ( Y ) /  in c o lo m ia  T 
13 cupim us (T Y )/  sem per cu p .  FP 
15 a l u n t u r  (T Y )/  a l im u s  P
17 nam d i l i g e n t i b u s  /  non d i l .  ATY :
nam non d i l .  F 
17 morbus (T Y )/  m o rb is  A 
17 se  p r o d i t  /  p r o d i t  P ;
p r o c e d i t  ATYF
S e q u u n tu r  c a p i t u l a  l i b r i  I  i n  AYFP.
C a p i t u l a  non i n c l u d i t  T, q u i  h a b e t  :
P u b l i i  u e g e t i i  r e n a t i  u i r i  i l l u s t r i s  a r t i s  
m u lom edic ine  f i n i t  p ro lo g u s  i n  Primum l ib ru m ,  
I n c i p i t  l i b e r  p r im u s .
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LIBER PRIMUS, 1
16 2 c . 1 -1 2 ,1  p .  2 6 ,7  d e e s t  i n  L
2 I . /  C apitu lura  primum TY(mg. c a p u t  £^)
2 a e g r i t u d o  an im alium  c o g n o s c a t u r  ( Y ) /  e g r i t u d o  cogn .
a o lm a l iu m  T
3 enim (T Y )/ om. e d . p r .
5 u a le tu d o  /  i n u a l e t u d o  A: i n u a l i t u d o  TY
3 m a e s t i u s  (T Y )/  t r i s t i u s  e d . p r . Y ^ (m g . )
4 i n u e n i t u r  (T Y )/  u e h i t u r  P
4 p i g r i u s  ( T ) /  p r g r i u s  Y
5 t r a n s u o l u i t  /  t r f f s - s u o l u i t  T: tréTsuoï^^
5 sumat ( T ) /  assum ât e d . p r . ; sum*' Y
6 e t  potum (T Y )/  potum autem P
7 a p p é t i t  (T Y )/  a c c i p i t  e d . p r . : om. A
7 s t u p e n t i b u s  -8  f l a c c i d i s  /  om. ATY
8 u i s i t u r  /  u t i t u r  AFTY(mg. u i s i t u r  Y^):
u i s u  t u r p i  J î i lo  e d . p r .
8 e x h a u s t a  s u n t  /  e x u s t a  s u n t  P : e x h . (e x a u s .T Y )  f o n t e
( f e r e T  ) s u n t  ATY
9 r i g i d i o r  /  r i g i d i o r  l o c u s  a l i q u i s  c a l i d i o r  a d d . ATY 
9 a n h e l i t u s  /  h a n e l i t u s  £Y ,
9 creb er  (T Y ) /  c r e b r io r  e d . p r . ; c r e b r i A 
9 08 -1 0  g ra u io r  /  om. ed .p r .A T Y ( add .m g . Y^: o s  asperum
e t  p l u s  B O lito  fe r u . t . . . . ; . )
11 quo maxime n o t a t u r  om. iP  
11 s e g n i s  (T Y )/  signum p
11 ac /  e t  T£
12 hu iusm odi ( T ) /  hSil i im odi £  s s c r .
12 s i g n a  ( T ) /  om. £  add.mg.Y^
14 p ro x im i s  ( £ ) /  p rox im us T
14 i n  s o lo  ( T ) /  i r s o l o  Y-yng. i .  i n s o l i t a r i o  ab a i i i s
15 unam ( T ) /  unam £  mg.primam £^
16 m a e s t i t i a  /  p e s t e  ATY
17 p u t e t u r  ( T ) /  p u t e t u r  £  mg. p a t i a t u r  £*^
18 i e u i o r i b u s  /  p l e n i o r i b u s  a l .  l e i i b r i b u s  ATY
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16 19 p r i s t i n a e  /  om. ATi ( add ,  mg.
LIBER PRIHVS 1 -3
20 n a m ( T ) /a l .q u e  A margo nam ; nam Y mg. a l .  que (mg. qui;,
Y^); om. P , u e l  q u i a
20 in s p ic le n d u m  u i d e t u r  ( T ) /  i n s p i c i  d e b e t  e d . p r . :
i n s p .  e s s e  u i d e t u r  £  mg. i n s p i c i  d e b e t  £^
21 sem el c o e p i t  e s s e  suspectu io  ( T £ ) /  e s s e  spectanduin s e -
mel P
17 1 s i n t  ( £ ) /  s u n t  T
2 s p e c i e s  /  p a s s i o n e s  e d . p r . ; p a s s io n e s  ab  o c c u l t i s  c a ­
p i t i s  ATY ; p a s s i o n e s  s p e c i e s  P
3 c o n t i n e n t u r  ( £ ) /  c o n t i n e t u r  T
3 a n t i q u i  /  u e t e r e s  P : ab a n t i q u i s  ATY(mg. u e t e r e s  £ ^ )
3 m a leus  (T£) /  mg. m a ieo l iT £ ^
3 n o m in au e ru n t  /  nominatum ( - u s  T) e s t  üTY (mg. nom inaue-
ru n  t  Y^  )
4  uim c l a d i s  /  u i n ' c l a d i s  T ; u i c l a d i s  Y
5 m a le !  ( T ) /  om. £  add ,  mg.
5 a r i d u s  /  a r r i d u s  ( e t  s i c  u b i q u e ) TY
6 s u b c u ta n e u s  /  s u b t e r c u t a n e u s  1£
6 e l e p h a n t i a s i s  /  e l e f a n t i o s i u s  T : e l e l a n t i o s u s  £
6 s u b r e n a l i s ,  T a rc im in o s u s  ( £ ) /  s u b r .  e t  f a r e .  £ ;  e t  ssc j
£^
7 s i g n a  omnium d i camus (T Y )/  om. IP
9 morbus ( T £ ) /  om. | P
10 de H u i t  maie o l e n s  (TY) /  mg. o d o r a t u s  £^ : e f  f l u i t  ma-
o d o r i s  i - G h ir .
10 h p i s s u s  ( T ) /  s p i s s ï s  £
10 h i s  g r a u a t u r  /  h u iu s  g r .  e d . p r . : h i s  ( i n  r a s ) g r .  T :
h i i s  g r .  £  (gig. h u iu s  £^ )  : h a o e t^ g r a -  
uatum P
11 s t r i d e t  p e c tu s  ( T ) /  p e c tu s  s t r i d e t  £
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LIBER PHIMVB 3 - 5
17 12 quem /  quod T ï  (mg. quem ï^ )
12 p ro f lu u lu m  A tt lcum  u e t e r e s  /  p .  u i a t i c u m  u e t .  A ttlcum
F : Buperfluum u i a t i c u m  û e t e r e s . ATY (mg. 
p r o f l .  A t t .  u e t .  Y^)
13 u o c a u e ru n t  (T Y )/  mg. no m in au e ru n t
13 cu ic u n q u e  /  quandocunque e d .p r .A T ; §Hèunque Y(s s c r .  Y^
14 c ro c o  ( T ) /  c ro c e o  ï
15  e t  u i c i n u s  e s t  m o r t i  /  om. e s t  T : e s t  e t  u i c .  m. Y.
17 A r id u s  autem morbus h i s  a g n o s c i t u r  s i g n i s  (T Y )/  T r i ­
bus  h i s  a . 8 .  P : &ri&us M : A r id u s  h i s  a . s .  1
18 s u p r a  (T Y )/  mg. u l t r a  Y
19 e t  n a r e s  h a b e t  e x t e n s a s  /  e t  h a b e t  e x t .  n .  T :
om. u t  h a b e t  £  ( a dd, mg.Y^) 
19 c a u a b i t  ( T V  c u r u a b i t  e d . p r . : c a f i a b i t  £  ( s s c r .  Y^)
21 s u b s t r i n g u n t u r  ( Y ) /  c o n s t r i n g u n t u r  T : d i s s t r i n g .  P 
21 a p p a r e r e  u i x  ( ï £ ) /  u i x  p a r è r e  r
21 p a r c i o r  ( Y ) /  p a r t i o r  T
22 b ib e n d i  a p p e t e n t i o r  ( T £ ) /  a p p e t i t u s  b .  uero  P
18 1 in te rn u m  ( ï ) /  in te rn u m  £
2 nec f a c i l e  c u b â t  ( T £ ) /  hoc f a c i l e  c u r a b i t u r  P :
c u b e t  c a c a o i t  e d . p r .
2 u o c a n t ,  i n s a n a b i l e m ^ ? ^ A o ta t  i n s a i i a b i i e  P : u o c a n t  e t
i n s .  e d . p r . : om. A i .  u o can t
4 s u b c u t a n e i  ( '£ ) /  s u b t e r c u t a n e i  e d .p r .A T
5 s u b c u ta n e u s  /  s u b t e r c u t a n e u s  ed .p r .A T Y ( mg. su beu t a  £^) 
5 morbus autem (TY)/ om. P
5 u u l n e r a  ( ï )  /  u l c é r a  Bchn. e t  Bamb. e t  Y^  i n  r a s .
8 s c a l p e r e  ( T ) /  s c a l p e  £
8 p a r i e t i b u s  u e l  co lu m n is  ( T £ ) /  e t  p .  e t  c .  P
8 seque /  s a e j e  ed .pr.A TY  (mg. se  £^)  : om. F
8 f r i c a r e  /  f r i c a r e q u e  (-que ex a d d . i f  ) : ®î“r i c a r e  £  (mg.
a t f r i c a r e '  £^ )
8 c o m p e l la t  (T Y )/  mg. c o g a n tu r  Y^
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LIB ER PRIMVS 5 , 6
18 9 quo /  quae TYP
9 d u c e n t  (T Y )/  d u r e n t  P
10 r e e p u i t  (T Y )/  r é c u s â t  nec r e s p u i t  e d . p r . Y^  mg.
11 u i u i t  /  u l u e t  ATYChir. : b i b e t  e d . p r .
12 ex hoc ( Y ) /  om. T
13 quod -15  prox im os /  om. ATY( a d d , mg. £^ )
14 s u p r a d i c t i s  (T Y )/  s u p r a s c r i p t i s  P
15 s a n a r i  /  s a n a r e  ATY : s a n a t u r  M
15 a n t e  necem uoc .  erasum i n  P, l a c ,  i n  H s c a b i e s  s u p p l . h '
16 necem nec g r e g i  i n f e r t  nec  f a c i l e  (TY )/ nec n .  nec g.
i .  f .  e d . p r .
16 p a t i t u r  /  p a t i a t u r  a'TY
16 p e s t l f e r i  /  p e s t i f e r a  co d d . ( e t .T Y ) c o r r .  e d . p r .
17 e t  -1 8  d i c e t u r  om. PP
17 ab  /  de Tï
19 a r t i c u l a r i s  ( £ ) /  a r r ic u ^ ^ ®  s i c  T
2ü a r t i c u l a r i s  ( £ ) /  a r r i c u l a r i s  T
20 /  a r t i c e n  margo a i  d i s iu n c tu m  « :
a r t h r i c e n  T : a t r i t e m  £  ( s s c r . i ^ )
21  m o n s t r a t u r  ( T £ ) /  d e m o u s t r a tu r  £
21 in te rd u m  ( T £ ) /  a l i q u a n d o  p
22 c l a u d i c a b i t  /  c l a u d i c a t  ATYPMl i t a  u t )
22 u t  a u t  i c t u  ( T £ ) /  u i e c t u  F
19 3 - 4  s i c  i n  PF : quod i l i a  p a s s i o  s u b i t o  ad pedem
3 quod ( T £ ) /  u t  e d . p r .
3 lo c o  ( £ ) /  om. T ( add ,  mg. )
3 f i g i t u r  ( £ ) /  f i g a t u r  e d . p r . ; om. T ( ad d ,  mg. 1
4 q u ia  ( T ) /  ora. £  ( add ,  s u p r a  Y^ )
4 e r r a t i c a  ( £ ) /  g r a t a  e r r a t i c a  AT
5 p r a e t e r e a  - c u t i s  ( T £ ) /  om. A
5 ad tac tu m  /  ad t r a c  turn e d . p r . x Y : a  t r a c  tu  £
6 t r a c t a n t i  ( T £ ) /  t r a c  t a n L i s  £
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LIBER PRIMVS 6 ,7
19  6 s p i n a  ( T ï ) /  i n  sp .  P : i n  s p le n a  F
7 p i l u s  e r e c t u s  e t  h o r r i d u s  ( T ï ) /  p i l i s  e ,  e t  h ,  P 
7 d e fo r m is  ( T ï ) /  ac  d e l ' ,  e d . p r .
7 a f l 'ec tu m  /  c i t o  a l l e c t u m  l ï
8 non ( T ï ) /  nec  p
8 c u r e t  s i  ( T ï ) /  om. iP
8 d e s i n t  ( T ) /  d e s i n i t  à : d e s i n i t  Y
9 d i e s  /  d i e  AF ! die® T ï  ( s s c r .  j-^Y^)
9 f i t  (T Y )/ mg. a d d , semper
9 d i f f i c u l t e r q u e  ( T ï ) /  l a b o r i o s e q u e  pY^mg.
9 s a n a t u r  (T Y )/  c u r a t u r  e d . p r . ï ^ m g .
11 e u e n i t  ( T ï ) /  i n u e n i t  p
1 3  e t ^  ( T ï ) /  om. F
1 4  c o l l e c t i o n e s  (T Y )/  om. A
15  ru rsum que h i s  u e l u t  s e d a t i s  /  ~
ru r s u s q u e  u e i i i t  h i s  s .  mg. a i .  rufumque 
u e l u t  À : î 'u i '^usque u e n i t  h i s  s .  T : 
r u r s u s q u e  u e n i t  h i s  s .  £  (n g .  ru rsum que 
 ^ h e i s  u e l  s e d a t e i s  u e l u t  h i s  s .  F :
i l l i s  6 .  q u a s i  P 
15  a d i a e  ( Y ) /  om. T a d d ,  s u p r a
15  n a s c u n t u r  (T Y )/  r e n a s c u n t u r  e d . p r .
1 5  c i  bum potumque ( £ ) /  cibumiÿ ( - 5^  e r a s . ) poturay» (-^cÿ ex au>
T
16 r e c i p i u n t  (T Y )/  p e r c i p i u n t  PY^mg.
1 6  m a c re sc u n t  /  m a rc e sc u n t  Ai'Y F
17  e i s  /  e i u s  A i ' ï ( e i u s )  ; e i  P
17  h i l a r e s  /  h i l a r e s  T ( h i -  ex c o r r . ) ;  y l a r e s  £  ( c o r r .m g .
17  a s p e c t u  s a n i s q u e  s i m i l i s  c r e d u n t u r  ab  i n d o c t i s  ( T ï )  /
mg. Y^ ; a s p e c t u s .  n e i s q u e  s i m i l i s  c r e d i t u r  i n ­
d o c t i s  ; p o s t  a s p e c t u  l a c . i n  1 M, u i d e t u r  sup- 
2 2P i .  P
18 a r t i s  -1 9  c a u s a  (T i  ) /  om. rP( ï ^ i i i  mg. om. e t . )
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LIBER PRiHVB 7 - 9
19  19 i r a p e r i t i a  a r t i l i c u m  ( T i ) /  i t a p e r iL i  a r t i f i c e s  P
20 f e s t i n a t  /  e x t i m a t  Al'i ; f e s t i n a i i t e r  P
20 a u f e r r e  ( T £ ) /  a u i e r u n t  P
21 f a r c im iu o  ( T ï ) /  om. P
21  e s t  ( ï £ ) /  s u p e r e s t  ed .p r .Y ^ m g .
21 t o l l i t  ( T ï ) /  t o l i i t u r  P
22 i n c r e s c a t  /  m a r c e s c a t  ATÏF
23  i u u a t  (Y ) /  u i u a t  (? )  r
20 3 a n im a l  u e l u t  (TY)/ a n im a l i b u s  u e iu L i  P
3 r e n i b u s  l a e s i s  /  i n  r .  l a e s u a  ATYF
4 m o r t i f e r a e  /  m o r t i f è r e  T : m o r t i f e r p  £  ( s s c r . Y ^ )
5 h o r r e b i t  /  c a r e  b i t  ATY( c 8 f e b i t  s s c r . Y ^ ) f
6 ex  /  e t  codd .  e t .  TY
6 p a r c i u s  -c ibum  om. p
7 q u i a  (T Y )/  om. A
7 t o t a  u i s  ( T £ ) /  u i s  t o t i u s  P
B c u r a t i o  /  q u i e t i s  c u r a t i o  ATY
9 e l e p h a u i t i a s i s  /  e l e p h a n t i o t e s  F : e l e p h a n t i o s i  ( e t  s i c  
u b iq u e )  ATY
10  e l e p h a n t i a s i s  autem d i c i t u r  /  e l e p h a n t i o n e s  ( e l e f a n t l o
s i  ex c o r r . T; e l e f a n t i o n e s  Y) d i c u n t u r  
ATI
11 c u i u s  (Y ) /  c u i  T
11 morbo nomen e t  /  nomen morbi e t  P ; unde morbi nomen
ATY
12 in'^ /  gm. ATY
13  u red o  /  n ig r e d o  ATYF
14  squaraas s i m i l e s  c o r t i c i b u s  (T Y )/  squam is s .  c o r t i c e s
f P C h i r .
14  i n  n a r i b u s  e£ e t i a m  om.ATYChir.
14  i n  p e d ib u s  (T Y )/  om. P
15  papularum  (T Y )/  i n  mg. Y^ ;  p a p u le  s u n t  g r a n a m in u ta  uel
p u s t u l e  a l b e  que n a s c u n t u r  in  f a c i e ,  
a l i t e r  d i c u n t u r  f u r u n c u l i  ) .
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LIBER PRIMVS 9
20 15 f e r u o r  e m e r g l t  /  fe ru o rem  g e r i t  p ;
f é r u o r  e m i g r a t  ATY( é m e r g l t  mg. Y^) 
15 u e l  /  u e l u t  AFTY ( u e l u t i  mg. Y^ )
15 o z aen ae  /  o c l e n e  A ; o z lo n e  T : o z le n e  Y :
l a c u n a  i n  PM (m u sc u lo s  M^)
16 o r i u n t u r  /  o r i u n d i s  AFP : o r iu n d u e  TY
17 u e n t r e  s o l u t o  /  u e n t e r  so lu tum  AFT (B o lu tuS )Y  ( s o l u -
t u s  . 8  ex m)
17 m a c r e s c e t  /  m a c r e s c a t  A : m a c r e s c i t  T :
m a c r e s c e t  Y ( m a r c e a c e t  mg. Y^)
19 combusto (T Y )/  combuetum G
21 non d e f o r i e  a l i q u o  medicamento /
non d é f é r a n t  a n t e  a l i q u o t  d i e s  m. F : 
non d .  a n t e  a l .  m. ( a l .  non c u r a r e  dé­
f e r a s  mg. A) AT ; non d e f o r i s  a n t e  a .  m.
Y a l .  non c u r a r e  d é f é r a s ;  a l .  a l i -
qd' d i e s  m ed icam ento<
21 1 p e s t i s  (T Y ) /  pus P
2 e u e l l a t u r  (T Y )/  e l e u e t u r  ed .p r .Y ^ m g .
2 i n t e r i o r  (T Y )/  m e n t io r  G
2 c o e p ta  /  c e p t a  TY ; c a p t a  Gesn. p o s i t a ?
3 adim unt /  a d m i t t u n t  ATYF : ex im unt ed .p r .Y ^m g .
5 non (Y) nl8^®® T
3 sed  i n t e r i u s  (T Y )/  ad i n t e r i o r s  P : e t  i n t e r i o r s  Y^
4 g é n é r a n t  (T Y )/  g ig n u n t  PY^
4 e rgo  (T Y )/  o n .  e d .p r .Y ^
5 eodem (T Y )/  e iu sm o d i ed * p r .Y ^  : hu iusm odi P
5 i s t a  /  i l i a  M : om. ATY ( a d d ,  su p .  Y^)
5 a s p e r a  ( T ) /  a spS? |[ °^  Y ( s s c r . Y^) : a s p e r i o r  P
6 s p i n a  ( T ) /  ( s s c r .  Y^) : s u s p i r i a  e d . p r .
6 c o n t r a c t a  (T Y )/  a t t r a c t s  P : a e s t r a c t a  Y^
6 s tud ium  ( T ) /  s tud iSm  Y ( s s c r .  Y^)
7 d e s i n t  /  d e s i n a n t  u u l g . e t .  TY ( d e s i n a n t  s s c r . Y ^ )  :
m a l l e i   ^ n '  "
9 morborum ( T ) /  morborum Y ( s s c r . Y )
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21 10 c u r a s  ( T ) /  om. ! ( a d d . su p .  )
10 o p o r t e t  ( Y ) /  om. T ( a d d .m g .1^)
1 0 .  p o s t  -12  primum (T Y )/ om. I P . S eq u u n tu r  c ap .  10-16  i n  i i
11 m in u t io n e  /  m u n i t io n e  I  : m o n i t io n e  £( o^ ex coi r . )
13 morbi ( £ ) /  om. T
.14 p e r  u tram que  (T Y )/  p e r  unam u e l  ne r  uL rasque  P:
p e r  unam u e l  u tiam que  Y^mg.
15 u i r i d e s  d e f l u u n t /  d e f l u a n t  u .  T: u .  d e f l u a n t  £
15 i n t e r  ( £ ) /  i n . t r a  /£[
15 c a p u t  ( T £ ) /  c a p i t i s  A
16 purgandum ( T ) /  pu rg a n d u s  £
16 i t a  /  om. ATf( s s c r .  e i t a  £ ^ ) : quod s i c  f i t  f
16 une .  I I I  ( T ï ) /  t r e i s  u n c i a s  mg.
17 l i q u a m i n i s  f l o r i s  unciam ( T ) /  l i q u a m i n i s  f l o r i s  u n e .  £
mg. i .  p in g u e d i n i s  i ,  f l o r i s  p i n g u e d i n i s  
^  d e c o la t iT ^ e s t  e t  d i c i t u r  i a r d u s  u u lg o :  
om. P
IV u e t e r i s  ( £ ) /  u e t e r i  T
17 c y a th o s  /  c y a t o s  £  : c i a t o s  £ (« g .  qua th u s  u e l  q u i a  
t h u s  t r e i s s u p r a  c y a th o s  £^)
19 n a r i b u s  ( ï £ ) /  n a r e s  £
1 9 ,2 0  ad siphonera - c o r n u  p o s t émanent a a b e i i t  co d d . ( e t .  l ' i . 
19 autem ( T £ ) /  om. £P
19 in f u n d e s  ( T £ ) /  i n f u n d a s  A
20 non semei ( T ) /  u e l  c u cu r o i t a  non sem el £
20 ad ( T ) /  ad  ï  : a  e d .p r .A
—  • —  3
20 sens im que /  sensumque TY(mg. sens iinque ^  ) : s e n s u iq u e  .
21 im peditum  c o m p e l le s  /  i .  c o m p e l i i t u r  nFYd m p e l l e i s  i n -
c e d e re  u t e l  humor e mane t  mg.Y^) 
i .  c o r a p e i l i t o  ( -o  ex c o r r .vT
22 p o s t  modum ( £ ) /  om. T
23 n i h i l  /  n i c h i i  T : nihiiemirttut» £
23 timuendura ( T ) /  metuendum ÏFP
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21 23 sciendum ( T ) /  se^pjindura jf
23 seuum /  sepum T t seputn ï  ( s s c r .  ï ^)
23 caprinum  ( T ) /  c rap ïnum  j[
22 1 i n i u s l s  . . . m i b l g a t u r  a s p e r i l a s  ( T ï ) /  In fusum  . . . m i t i -
g a t  u s p e r i t a t e m  1_
2 e x u i c e r a t i o i i i s  /  u l c e r .  P : e x u lc e r a t i o i i e  AFTY( mg. - n i t
2 i l i i u s  ( T ï ) /  I p i l l i U B  A
2 - 3  s i c  i n  P ; I tem  a c c i p e  ieb r iiugaun  e t  rad icem  a l  s a r i ,
t e r e  e t  fa c  pu iuerem  quem p e r  f .  i n s u f f l a  u t  s t e r -  
n u t e t :  multum p r o d e s t .  : i tem  a .  f .  ad d ,  e t i a m  ^  
2 l a s e r i s  /  i a r i s  ATY(mg. l i s a r i s  jf^)
2 tunsam /  ton-sam u u lg .  ; co n tru sam  T; con tunsam  Y
3 u e n to  /  T î u e n to  jf(mg. ium ento  ' ^ )
3 i n s u f f l a t a m  /  i n s i t a m  u u lg .  e t .  TY
k  commodum (T)/^®Çommoduin jf
5 c a l i d o  (T jf ) /  c a l e n t e  e d .  p r .  Y^mg.
5 i n d i t a  (T jf ) /  i n d u c t a  P
6 p e r f r i c t i o n i s  /  f r i c t .  A : f r i t a t i o n i s  ï : f r i c a t i o n i s  j[
6 m unies  ( T ) /  u e l  munies m u rab is  AQ(om. u e l )  ;
mu!^abis ( s s c r . Y ^ ) jf m^. m unies  : 
m u n ib is  e d . p r .
7 semen bibendum d a b i s  ex aqua /  s e m in i s  ad b. cura aqua
im m isces  ^  : s e m fn i»  ad b. d a b i s  cum 
aqua H ao--iB//inmir8cie  jf
( s s c r . Y ^ ) (mg. semen bibendum d a b e i s  ex 
aqua jf^)
8 d i a p e n t e  /  d ia p e n to n  ATY
8 m urrae  /  m. t r o c l i t e  p ; t r i c o n i t i s  F : m i r r e  t r i g o n i s
T : m i r r e  jf (gig. m urrhae  t r o g l o d i t i c a e  jf^)
9 bacarum /  baccarum Tjf : b a c c i s  e d . p r .
9 r a s u r a e  /  r a s u r e  T : ra su re® Y (s s c r . Y ^)
10 a e q u i s  /  aeque A : eque Tjf
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22 10 p o n d e r ib u s  /  om, T ï(m g. m i s c e b e i s  a e q u e i s  p o n d é r a i  Y^)
11 e x in d e  (TY )/ e t  ex hoc P
11 d i e  /  d ,  qua d e d e r i e  a d d . ATY
11 c o c le a r iu m  ( T ) /  c o g c le a r iu m  Y
12 u i n i ( Y ) /  om. I  add ,  s u p r a
13 c o c l e a r i a  ( T ) /  ^ S l e a r i a  ï
13 t e p e l a c to  /  iam iam t e p e l a c  to  A : iam t e p e l a c  to  £Y
14 a s p e r s a  /  a s p e r s o  A ( a l .  - a )  TY
13 de ( T ) /  u e l  A j ue l(£^^)de  £ :  u e l  de S chn .
13 d e t r a i i e e  (Y.)/ e x t r a h e s  T
16 permixtumque ( T £ ) /  om. que A : e t  ipsum p. F : e t  i p ­
sum mixturn cum P 
16 omne /  omni p a r t e  i.TY (mg. otiine £^)
16 e q u i  c o rp u s  /  c o r p o r i s  e q u i  nTY( e q u i  c o r p . ) (mg. e q u e i
c o rp u s  p e r  u i ig ue is  c o n t r a  pilum e t  d . l .
F)
1 /  u t  (T%)/ u b i  A : ...
18 i u h a e r e a t  ( T £ ) /  a d h a e r e a t  e d . p r .
16 quoque ( T ï ) /  -q u e  i_£'
l y  l a s t , d i t  ( T ) /  f a s t i d i i .  x ( s s c r .  x^)
19 a e s t a t e  (TY )/ s t a t i m  e d .p r . J a m b .  i n  mai g .
19 d u m taxa t  (T Y )/  tantummodo £
19 l a r i n a e  . . .p e rm ix L u m  /  f a r i n a m . , .  permixLain ATYF
20" unuüi qu inq ue  s o x t a i i i s  aquae  /  e t  q u in q u e  s s .  a .  A :
cum qu in qu e  s s .  a .  £ :  
aque £(om. unuiu e£  quii.  
que B S . } :  unum e t  q u in ­
que SB. aque ï  (mg. u -  
num. qu in qu e  s e x t a r i e i r  
aquae £^)
21 equo ( T ) /  equo mjg. eg io  ï
21 p o tu  ( T ï ) /  po lo  A
23 1 s i m i l i  mensura e t  l a t i o n e  ( T £ ; /  s .  modo e t  m. £
1 o f l e r e s  ad bibendum ( T ) /  d a v i s  i n  potum 1 :
non iiiedicaiiientum a i i u d  im ponas ne h o r i e a t  auu .
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23  2 l a s t i d i t  ( T ) /  f a e t i d . ^ t  i ( s e e r ,  i ^ )
2 noil oifl. co d d . p r a e l e r  TYfP 
2 a l i u d  (TY )/ a n t e  a i i u d  p 
2 quousque (T Y )/  quam P 
2 ex s i t i s  /  e x t lm a s  A£ : e s t im a s  £
2 n e c e s s i t a t e  ( £ ) /  ^ f c l c e s s i t a t e  T
3 p e r c i p i a t  /  p e r c i p e r e  aFY: p r e c i p e r e  P
3 püscwüdum (TY )/ postmudo P
4 ' omni ex p a r t e  qua  morbus /  omni p a r t e  u t  umnem quam
moruuB F: omni i n ( e x  omnem) quam
morbus A: omnem quam m o r iu u s  X :
omne quod (e x  omnem quam) morbus (e x  
morbum) c o r r .  Y^ (m g. umnéi ex p a r t e  
s e i  qua  morbus £^)
5 r e l e u e t u r  (T Y )/  r e u e i e t u r  P
5 ocCUIras ( £ ) /  o c c u r r a t  £
6 c i t o  /  c i t o  u e l  s t a t i m  TY
.7 a n i ie l i tü m  /  h a n e i i tu m  TY
8 a r i d i  /  a r r i d i  TY
9 a r i d u s  /  a r r i d u s  TY
9 uero  morbus (T Y )/  quoque P
9 e t  s u s p i r i o s u B  p ra e c ip u e  d i c i t u r  e t  h i c  n e g a t u r  a  q u i ­
busdam/ p r a e c .  s u s p .  u o c a t u r  morbus n e g a t u r  £  :
e t  s u s p .  ( s p u r i o s u s  Y(m g .c o i 1 . Y^ ) ) d i c i t u r  p re -
c ip u e  e t  h i c  morbus a  q u io ,  a e g a t u r  ( n e g .  a  qu.
£) TY
11 hom in iuus  ( TY)/ oinniuus £
12 e x i l i o r . . . p e n i t u s q u e  (TY )/ e x i i i u s . . .p o s i tu iu q u e  £
13  -que  om. A
13  r a t i o n s  m e d ic in a e  (T Y )/  m ed ic in a  £
14  uemei e /  de m a t e r i a  A: de m a t e r i e  £  : dhiuinuere ed .  p r .  i
vex .coi r . ) : demere m^. £^
14  quam quae /  ^  ( i n  r a s . ) que T : que £
1 3  Lameji (TY) enim £
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2 3  1 5  e t i a m  i n  (T Y )/ex  1
16 i n  p r i i i c i p i o  ( T i ) /  i u c e r  p r i n c i p i a  mg.
16  o c c u r r i  ( Y ) /  o c c u r r a t u r  I '  : p c c u r r i  u e l  o e t e s  A :
o c c u r r i  u e l  u e l e e  £
16  t e p e l a c t o  (Y ) /  t e p e l f c t o  £
19  capuL ( £ ) /  c a p i t  £
19 e t '^ (T Y )/  gm. ^
2U i i i l u i i d a a tu r  (T Y )/ i r i l u n d a s  £
20 d i u t i s s i m e  (TY )/ d i u t i u s  mg.
21 c o i i f r i c e n t u r  (T Y ) /  per I r i c .  £
22 r a t i o n e  ( £ ) /  r a t i o n e  xmg. p o t i o n e  p o t io i i e  e d , p r . f  
22 Bucum ( T ) /  ecum £  (mg. succum £ ^ )
22 p t i s a n a e  ( T ) /  p t î^ ^®  ^(m g. pi-ieauain £^)
2 3  adipem Buillum /  a .  suilli ( Guelli ex c o n  . £ ;  GUiilum
mg. ) AY : cum a d ip e  s .  am ilo  m. e t
p .  mixturn e t  coctum £
2 4  p o t i o n e  ( T ) /  p o t a t i o i i e  £
2 4  d a b i s  /  damus ATY(mg. d a b e ië  £^)
26 a s t r i n x e i a t  morb i /  a s t r i r r x i t  (gm. m orb i)  A :
morb i a s t r l n x i t  £Y
2 4  1 lierbamque u i r io e m  s i  i i iu e n t a  l u e i i n t  ( £ £ ) /  s i  in u e n e -
r i s  u i r  idem £
2 d e b e b i t  /  d e u e a t  ATï
2 oiniii ex /  ex omni TY
3 e i  t a i l s  p .  /  eideni t ,  p .  ed .  p r . l  : t a i l s  e i  p .  A :
e t  t a i l s  p .  e i  £  ; t a i l s  e i  p .  £
3 p a s s !  ( £ ) /  p a s s io  Ï
4 i r i d i s  /  y r i s  ATY(mg. i r i d i s  £ ^ ) £
5 n i g r i  (TY )/ .gm. £
5 sc rupu lum  /  unclam T ! 3 . ( s c r u p . ) Y (mg. sc r ip u lu m  £^^
5 t r o g i i t i s  /  t r i g o n i t l s  e d . p r . a F ; t e r r i G o n i t i s  T:
t r i c o n i t i s  Y(mg. t r o g l o d i t i c a e  £ ^ ) : 
t r o c  Litem £
6 t r a c a n t h i  /  d r a g g a n t i  £ £  : gm. ATY
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2 4  b  p o i l i n i s  (TY )/ u u l g . p u l u e r i s  P
7 q u inq ue  /  q u i h ÿ  T : £(mg. qn^j ï ^ )
7 p a l i t e r  (T Y )/  omnia s i m i l i t e r  P : s im u l  F 
7 mix t a  p r im a  d i e  d a b i s  ex i n t e g r o  i t a  u t  p e r  tr iduura
Ipsain m is c e a s  semper e t  o H  e r a s  ( T ) /  mix t a  omnia p e r
tr id u u m  m is c e a s  e t  o i f e r a s  c o t f e id ie  t e r t i a m  p a r tem
prim a  d i e  d a b i s  ex i n t e g r o  i t a  u t  p e r  t r iduura  i p s a s
m isc e a s  sem per e t  o f f e r a s  £
10 hoc (Y ) /  hec  I  : haec  a c c i p e  F 
10 m e l ie  ( T £ ) /  mel p
10 ax u n g ia  /  a s s u n g ia  TY
10 s a l i b u s  ( T £ ) /  s i u e  s .  F
11 p i c u l a  o f f i s  /  p icu lam  P : p a u c u ia  o p h i s  £  :
p a u u ic a  o p h i s  e d . p r . A ( a l .  p a u c u ia  ospe- 
i o  m argo) TY( a i .  p a u c u ia  o s p i o  m argo)
11 c o n l e c t i s  (T Y )/  c o n i e c t i s :  an" mixe cum P
12 p t i s a n a e  ac p a ssu  ( Y ) /  p t i s a n e ^ p a s s o  T 
12 i n u o l u t i s  (TY )/ om. P
12 a t t r i t u r a  /  s i c  e d . f  : a t t i n c t u m  u u lg .  e t .T Y  : e t  de
h i s  P
13  d i e  /  e t  d i e  ££
13  q u in qu e  ( T ) /  V gnq^ £
13  p i i u l a s  /  om. T ladd .  s u p r a  p i i i u i a s ) ;  p i i l u i a s  £
14  nouera (TY )/ V II I  PW(c o r r .M ^ )
1 4  d a t u i u s  ( T £ ) /  d a b i s  P
1 4  nec ( T ) /  e x p e n s i s  autem h i s  nec e d . p r . A ( a d s c r . u a c a t ) : 
e x p e n s i s  autem h i s  i n  t e rum i n c i p i e s  nec £
14  u n g u e n d i /  ung'ddi ( - e d i  ex c o r r . ) T : u n g e re  A ( a l .  un- 
g u e n d i )  ; i u n g e r e  £ ( a l .  un gu end i  m g .)
1 4  e x t r i n s e c u s  /  om. Ax'(a d d .  s u p r a )  YP : a l .  e x t r i n s e c u s
rtg. AY
1 5  e t  q u i a  ( £ £ ) /  nam e d . p r ,  : e t  A
16 e s t  (T Y )/  cum s i t  e d . p r .
16 s o l u i  ( Y ) /  ora. T (ad d .  s u p . )
17 enim ( £ ) /  ora, T ; enim nop n i s i  e d . p r .
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24  17 m e d i c in l s  c u r a n t u r  ( T £ ) /  r a t i o n e  m e d ic in ae  c u i a n t u r  F:
s a n a n t u r  m e d i c in l s  r a t i o n e  i_
17  po tionem  ( T £ ) /  u t  p o t i o n e  £
18 d i a p e n t e  /  d y op en ton  i d ia p e n to n  î: d ia p e t o n  £
18 sd p e r iu B  ( T ï ) /  i n  s u p e i l o r e  p a s s io n e  F
18  non ( T ï ) /  e t  non £
19  cum (Y ) /  e s t  cura £
19  d a b i s  /  om. ATY( add.mg.Y^ )F
2U e ^ ^ i t r a n g u l a n s  u r g e b i t  (%)/^eE®eminens e t  s t r .  u .  T :
tU B sis  GUrget £M(s e r a s . )
21 a c c i p e  ( ï ) /  om. k (add .m g .Y ^)1F
21 I r i c t a e  /  f r a c t a e  u u lg .  e t .  TY
21 s e u l  /  s e p i  TY
22 a l i i  /  a l l i a  TY : sco rd o n  t i i a  c a p .  quae perm. £
22 c a p i t a  ( T ) /  c a p t a  £
25  1 e t  ( £ ) /  om. ï  ( a d d ,  s u p r a )
5 p o nd éra  duo (T Y )/  duas  p a r t e s  P
3 tu n d i s  ( £ ) /  con tunU es £
3 i n  p i i a . - 7  e t  tam r u t a o  s i c  i n  1 : i n  m or ta r iu ra ,  d e in -
de a d d i s  a l l i g a l i c u m  un e .  t r è s  e t  c o n t i a l i e  e t
tam r u t a e
4 l a e n i  /  f e n i  T : *'"Ÿ§nu ï ( s s c r . i ‘^ )
4 deco qu es  ( £ £ ) /  coque F
5 e t  (TY )/ om. F
5 laenum /  fenu  T : Tenu £
b f i e u  ( T ï ) /  11co A
fa c o n tu n d e s  ( Y ) /  denuo c .  F ; c o n tu n d a s  A : c o n tu n d i s  £
7 m o r t a i i ü  ( £ £ ) /  p i l a  F
7 a p i i  ( £ ) /  a i ' p i i  £
8 omnibus (TY)/ om. £
8 m i x t i s  (TY )/ i n  m o r t a l . 0 m i s s i s  £
6 e t  /  om. AT ï 1
8 c ü i i t r i t i s  (T Y )/ t r i t i s  e d . p r .
9 t i a c a n t h i  /  d r a c o n l i i  e u . p r .  : d r a g a n t i iY (ex  c o r r . )
9 aqua /  aque ATY : e t  aqua  £
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10 cocbum /  decoctum T : d* coptum
10 f a c i a s  /  f a c i e s  TYP
11 t u s s i e n l l b u s  : i n c i p i l  Ü
11 u e l  ( T Ï ) /  om. P
12 r u p t i s q u e  /  a u t  r u p t i s  a d . p r . ; e t  r u p t i s  P :
r u p t i s  ATYP 
1^ i n t e r  ( Y ) /  d a b i s .  I n t e r  T
iu m e n t i  (TY )/ i u m e n t i s  J  : lumen t a  eu .  p r . 
l j > s c a l p e i l o  ( Y ) /  s c a i p e l o  T : s a g i t e l l a  ^
14 i n  s i t u l a  l a t i o r e  /  f i s t u l a  l a t i o r i  P :
p e r  i i s t u l a m  la l a m  u u l g .  e t .  ATY( 
mg. i n  e i t u l a  l a t a  ï ^ ) :  s i t u l a  l a ­
t a  I
14 euppones  /  e i u s  o r i  e .  u u l g . ; e i  o r i  s .  ATY : o r l  sup- 
poneus 1 
16 d i s t a b e s c a t  (%Y)/ d e t -  ü
16 quoque e i  c o t i d i e  ( T ) /  om. ï  ad d ,  mg.
1 /  h u lusm odi (TY )/ e ius raod i S
17 seuo /  s e r e  P : sepo TY
17 d e c o c ta e  /  decoctum lY (d top tum )
18 uiuum (T) /  uinum e d . p r . Y 
16 quoque (T Y )/ -q u e  B
18 inabculura a e q u i s  p o n d e r ib u s  d e t e r i s  (T Y )/ masculinum 
an t e r e s  a lq u e  com m iscebie  1 
20 c o c l e a r i a  C E J ^ ) /  c o c i a r i a  ü
20 p e rm ix ta  d e f u n d i s  ad (TY )/ e t  i a f u n d e s  p e r  P
21 co rnu  (T Y )/ cornum S
21 u e ro  /  a u tern ed .pr.ATY : ora. F
22 c e r u i c e  (TY )/ ce ru icem  ü
22 an im a l  (T Y )/ a n i i n a l i s  c o rp u s  i f
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26 1 .2  su b c u ta n .  /  s u b t e r c u t a n .
2 morbus /  ra, e s t  ATY 
2 c u i  (TY )/ cum e d . p r .
2 i n t e r  (TY )/ i n t r a  e d . p r .
2 corium  ( ^ ) /  cutem F : om. A
3 e t  u i s c e r a  /  e t  camera u e l  u i s c u r a  ^  :
e t  camera TY( ad d .  mg. alV u i s c e r a )
5 commorat /  s i c  e d . S ; commeat e d . p r . I Y ( ^raeat) : 
meat P ; coraeat a l .  amoueat F 
3 c u ra n d u s  ( Y ) /  curanduin X
3 f i s t u l a m  qu inquen ar ia ra  /  f i s t ,  p lu sg en a r ia ra  S :
f i s t ,  e i  f a c i e s ( f a c i a s  TY) 
u e l  c a u te r iu m  ( u e l  c a u te r iu m  i 
ed .p r .A T Y ; f i s t .  a l .  fa c  i n c i -  
sionera i n t u s  a .  e .  e t  u .  lo c o  
co n su e to  dasgenar iu ra  F :
Fac ir ic i s io n em  i .  a ,  P
4 i n c i s a  c u te  ( ^ Y ) /  i .  i n  c u te  p : a l .  in c isa ra  cutem F
5 e t  s i  spa t ium  e s t ,  iu n a  mini'en te  (T Y )/ e t  s i t  l u n a r i s
i n c i s i o  P
6 i n d i s  u t  raos e s t  /  ora. i .  u l  rao r is  e s t  S :
in d u e  in  d ie  u t  mox e s t  F ; 
f i a t  ad b i t o  u t  ra. e .  i ^ . a l .  i n  d i e  
f i a t  ad o c to  u t  raox -meT^  Y.(mg. i n  o u '  
u t  raos e s t  ^ ’ )
6 p e r  quatn omriis /  p e r  quara ( ex c o r r . )  raox ( ex c o r r . in
r a s . )  oinniEi T : p e r  quam oinnis Y(mg.
ex ^  oriinis f )
V u is c e r ib u G  /  s i c  ed .B  : de u i s c a i  i bus cudd. e t .  TY:
e u i s c e i ' i b u s  e d . p r . 
y  e d u c i t u r  /  d e d u c i t u r  ü l ' i ' i  ( mg. e d u c i t u i '  f ) :  educe t u r  P
V aui-ei : i i i c i p i t  L
7 l a i i g u o r i s  /  l a n g u o r  bbl L : l o n g i o i i  H : l a n g u i i s  %Y
6 c u r i  u i ' t u s  /  c o r r u p t i a  ^  : c o r i  u p tu s  i ' ( -u s  ex c o r r . )
CUE r u i t ï s  1 (sGCi . i ^ )
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2 6  8 minus t r a x e r i t  (T Y )/  non bene l a b o r a r e t  i_M(ing. l a b e r e -
r e t u r )
8 h e rb a e  el. eodem u u ln e r e  urn, i
9 i n  (TY )/ om. e d . p r .
9 i n s e r e s  (T jf ) /  i n s e r i s  S
9 u i r u s  /  u irum S : uenenum ATYF 
10-13  s i c  i n  F : R. unam e l l e b o r i  n i g r i  p e r l o r a t o  c o r i o  
i n s e r e s
11 pulmonaceam (T Y )/  polmonaciam A ; pulmonicearn S :
pulffluniciam L
12 qua  ( T ) /  ^  Y : quam ÜL
12 e t  b u b u lc i  (TY )/ om. ALF
1 3  hac a e g r i t u d i n e  (T Y )/  hanc a e g r ,  3
1 3  e a t e n u s  ( 1 ^ ) /  a l .  e a  t e n e r à  mg. AY
1 4  pones  (T Y )/  p o n l s  3
1 4  c y p r in o  /  c u p r in o  T: c ip n o  Y.(m£. g ra p h io  ex aen c y p r io
1 4  c i r c i n e s  (T Y )/  c i r c i n l s  3 
1 4  postmodum (T Y )/ posLea e d . p r .
1 4  p e i f o r a t o  c o r i o  /  c o r i o  p e r i .  O
13  i n s é r a s  /  i n t e r s e r i s  e d . p r . : i n s é r a s  e t  i n  su es  à'i'Y
13  spoil t e  su a  /  om. su a  ed .  p r . : su t a  sp .  sua  s p .  T
13  tamdlu (TY)/ om ._ l  
13  p e rm a n e b i t  ( T ) /  om. Y(add .m g . )
I b  q u a te n u s  /  om. F ; que ATx
16 cy p ro  /  c u p r in o  e d . p r . : cupro  ( ex c o r r . )  T(m^. e u pro) 
c i p r o  AY(bi£. c y p r io  g r a p h io  s i g n a l a  i ' u e r i t  
16  l u e r i t (Y _ ) /  f u i t  A ; f u e r a t  ( e x  - i t )  T 
2 /  1 d é c i d â t  (TY)/ r e c i d i t  i.
1 u e r s a  /  s i t  u .  ed.pr.ATYF
1 ex /  s i c  ed .oFP i e t  L : e t  a  A T e d .p r . : e t  a^  Y
2 a t t r a h i t u r . . . e m i t t i t u r  /  t r a l i a t u r . . . e m i t t i t u r  e d . p r .  T
t r a h a t u r . . .  e i n i t t a t u r  jf
3 h in c  /  h u ic  3TYV
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2 /  3 poLionem /  p o t .  d ia p e i i t e  ed . p r . ai' : p .  d ia p e n to n  EY^
3 Optimo (Y^)/ om. 1'
4 n e c e s s e  /  n é c e s s i t a s  ed .  pr .l iTF i n e c e s s i ^ ^ ^ /  / s ^ i  e s t  
4 lue r i t  / s i c  e d . F ; e r i t  ed . p r . : e s t  IT  : (^i_t e s t  Y )
3 p e r  d i e s  p lu r im o s  ( ^ ) /  e t  pei p lu r im o s  (ora. d i e s )  P 
3 u i r i d e  e t  /  u i r id e m  u e l  3 : u i i i d e m  e t  i Y 
3 b acas  /  bac cu s  I  : b a c c a s  ( e x  - i s )  Y
b s i  i s t a  non i n u e n i u n t u r  f o l i a  i a u x i  e t  cucumerem s i l u a -
t i c u m /  non i a u r i  oin.L :
f o l i a  s i  non i .  bacae e t  c . s .  radicera  1 :
i s t a e  r e s  s i  non i n u e n i i e n t u r  i a u r i  e t  c .  s i l u a -
t i c i  l o i i a  e d .  p r .A i 'K c . a s i n i n i  IF) : 
s i  isfe§' 'P§8 non i n u e n i i e n t u r  I a u r i  i a u r i  e t  c .  
a s i n i n i  f o l i a  i.(ni£. l a u i i  l o i i a  e t  c .  s i l u a t i -  
cum Y^ )^
8 u t  an im a l  languidum  s i c u t  ex p o t i u n e  d i a p e n t e  i t a  e t  
ex c i  bo s e i i t i a t  medicinam /  languidum  e_t e t  om. ed .  p r .
A i iF ( e x ^ /  a  lYFl : e t  a n i m a l i  1 ;  pro c i bo da­
b i s  s i c u t  potionem  s .  pro potu  ^  ; e t  a n im a l i
1 . pro  c i  bo d .  u t  a n im a l i  e t c . F
y nu ic  ( T ; /  h in c  A : h u ic  ( e x  h in c
9 aquam e t  aquaiii 3
10 i a r l n a  h o ru e a c e a  u e l  t i i t i c e a  /' f a r in a m  e t c . 3 :
f .  or d e l  u e l  t i  i t i c i  ,Vi'i( t i  i t i c l ^ )  
f .  ul d e l  commjLxtam u e l  t i i t i c i  ^
10 d a re  (T V  d a i è
lu  te  (T ) /  te  / /  t e
l u  e t  i n  lo c o  t e , id u  s L a b u ia r e  ( I T ; /  l a c  ipsum s t a r e  in
lo c o  t .  F : om. i n  F
s t a o u i a r e  i ( m g . s t a i e .
11 num oiIs  augmenturn e s t  ( T ) /  numuiem a u g e t  : om. e s t
i l  ad d .  s u i x a  f )
l e  e t  1h e u m a t is  (IT ) /  om. 3L1
i j  d éb u t  ( ^ ) /  d e u e a t  £
13 e t  (T Y )/ om. LA
13 e x e i c e i l  ( T ) /  e x e rc e iT  2  (mg. c i t a  f )
i j ;  uoliemeciLer (T Y )/  uehwm. d e b o b i t  ( s u p r a  l i n . )
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27 14 u t  é ü d ô /e  s i c c e t u r /  u t  i n  euddre  s i c .  ATY :
i n  8 .  u t  s i c ,  F
14 i n f e e t u e  (T Y )/  mg. a l .  i n f e c t u e  T
15 a r t i c u l a r i s  /  a r r i c u l a r i e  TY
16 i n d i c i i s  /  s i g n i s  ed .pr.ATYF
17 modo de p r i o r i b u s  p e d ib u s  modo de p o s t e r i o r i b u s  d i u e r -  
80 modo /  a l t é r a i s  p .  modo p r .  modo p o .  e d . p r . :
de p .  p r .  d i u e r s o  modo ATYCmg. a l t e r n e i s  p .  
modo p r .  modo p o .  Y^)j 
p .  d i u e r s i s  modo p o s t .  P
18 tum or eidem (T Y )/  tum ore idem L
18 a r t i c u l i s  ( T ) /  a u r i c u l i s  a l .  a r t i c u l i s  Y
18 c o ro n a s  /  c o ro n a s  a l . coteas mg.T;
coronam a l .  c o ro n a s  mg. Y
19 c e r t e  (T Y )/  om. P
19 g e n ib u s  (T Y ) /  genubus A
28 1 e t ^ /  ac •n
1 e t  l a e d i t  ( M ) /  om. DP, u t  u i d e t u r  e t ia m  S 
3 a c e r r im o  a c e t o  /  a c e to  a c e r r .  ed.pr.ATYFP
3 permixtum ( T ) /  p e rm ix to  Y
4 p e r  to tum  a n i m a l i s  c o rp u s  /  a n im a l  p e r  toturn c o rp u s  F:
to tum  a n im a l c o rp u s  p e r  to tum  A: 
to tum  an im ali®  c o rp u s  p e r  tOtum Y : 
^fStum an im a l  c o rp u s  p e r i ç t u  ( i c t J  
ex c o r r . ) T
4 i l i a  ( ^ ) /  om. L
5 c r e d i t o r  ( Y ) /  om. T
6 cum a c e t o  r u r s u s  /  r u r s u s  cum a c e t o  TY
6 a d p o s i t u s  ( ^ ) /  im p o s i t u s  e d . p r . P
7 s i c c a r e  /  s i c c a r e  h a b e t  ATY 
7 i n  (TY )/ u e l  i n  e d . p r .
7 a r t i c u l i s  ( T ) / ^ " a r t i c u l l s  Y ( s s c r . Y ^)
8 o s t e n d e r i t  (T Y )/  o s t e n d i t  SP
9 cimoiiàffl /  c im . i d  e s t  albam ed.pr.ATY
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28 9 a c e t l  s e x t a r i o s  t r e e ,  u s t i  a e r i s  l ib r a m  /  a c e to  L :
u s t a  F : u r t i c a e  a n t e  a c ,  e d . p r » : 
ustara  l i b r a m  t r è s  s e x t .  a c e t i  e x e t in c ta m  c .  As 
usteun s e l lb r a m  i n  s e x t .  a c e t i  ex li f to tàm  ( b x t i n -  
tam Y) c .  T Y ( ^ .  a c e t e i  s e x t .  t r è s  u s t a e  s e l i b r a m
f  )
10 c im in i  t r l t i  (T Y )/  cyminura t r .  L
10 f r i x a e  l i b r a m ,  p l c i s  l i q u i d a s  l i b .  (T Y )/  l i q u i d a s  u e l
una p . l .  P
11. s tercuB  bubulinum (T Y )/  om. L : e t .  bouinura P
12 quantum c r e d i t o r  p o s s e  s u f f i c e r e  (T Y )/  quantum s u f f i ç i t
P
13 tumor ( Y ) /  t ïm o r  T
13 i l l i n i e s  ( ^ ) /  i n t e r l i n i e s  L : U n i e s  P
14 o c c u p e t  c a p u t  /  c a p ü t  o c c u p e t  ed.pr.ATYF
15 ab  (T Y )/  a u t  ab S
15 deplendum (T Y )/  d e p le n d u s  L : s a n g u i s  d e t r a h e n d u s  P
15 i n  ( n ) /  de P
16 c l a u d i c a t i o  (T Y )/  c l a u d i c a u e r i t  P : c lod im en L 
16 c e r t e  (T Y )/  om. P
16 a u f e r e n d u s  e s t  (T Y )/  a u f e r a t u r  p
18 e i  (T Y )/ aidera L
18 a d u e r s u s  (T Y )/  ad P
19 cen tau ream  (T Y )/  herbam c .  L : c .  g en t ianam  i n  r a s .  M
19 s e r p y l lu m ,  sagapenum /  om. PL : p o s t  s e r p .  a d d , p a ru e
ydamum ATTF(pue idanum );
sagapinum TY
20 saxifrageun (Y ) /  om. L : s a x i f ra g u m  T
21 tu n d e s  (T Y )/  tunde  ^  : t o n d e s  A
21 e t  d i l i g e n t e r  /  d i l i g .  e t  ed.pr.ATYFP
21 c e r n e s  ( j f ) /  t e r e s  T ex c o r r . ; mg. a l .  m isce s  :
c r i b r a  P
22 f e b r i u n t  /  s i c  ed.LS : f e b r i t  e d . o r . ATYFP
22 s i  non (T jf ) /  s i  u e ro  e d . r r . AF
22 i n  u in o  /  s i c  ed .LS : cum u in o  ed.pr.ATYFP
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29  1 op tim o (T Y )/  om. P
1 I t a  (TY )/ d a b l s  I t a  P : d a b i s  e d . p r .
2 t e p i d a e  ( T ) /  t e p i d e  Y
2 c o c t i  /  om. ATYFP
2 p r a e d i c t l  (T Y )/  om. ^
3 c o c l e a r i a  p l e n a  e t  c u m u la ta  commisces (T Y )/  c o c l .  malo-
r a  m isc e a s  P : unum c o c h le a r lu ra  malus 
m. MV
4 d e g e ra s  /  d i g é r a s  e d .p r .T Y F  : i n m i t t a s  P
5 e x p e l l e r e  (T Y )/  e x p le r e  P 
7 ad /  a  ed.pr.ATYF
. 8 f i s t u l l s  /  s i c  ed.LSP : p e r  f i s t u l a s  ed .pr.A FTY ( mg.
f i s t u l e i s  Y^)
9 c o r r u p t u s  /  om. AFPTY( mg. emanat humor c o r r u p t u s  Y^)
10 m in u e n t ib u s  (T Y )/  m u n ie n t lb u s  P
11 haec  ( T ) /  sed  ed .p r .A FY ( S e t ;  mg. b e c )
11 c o n t a g i o s a  (T Y )/  c o n ta g i o n o s a  A
12 i n t e r  p r i n c i p i a  /  i n  p r i n c i p l e  ATY(mg. i n t e r  p r i n c i p i a
Y ^) |P
12 c u r a t u r  (T Y )/  c u r a b i t u r  e d . p r . Y^mg.
12 i n t e r n a  (T Y )/  i n t e r i o r a  P
13  ex morbo (T Y )/  om. P
14  camera cutemque /  c a .  e t  eu .  P ; eu e t  c a .  ed.pr.ATYF 
14  u e r s a t u r  (T Y )/  u e x a t u r  P
14 i n  (TY )/ om. GF s e t i a m  P
15 tantummodo (T Y )/  om. P
15 i n c i p i a t  (T Y )/  carnem i n c .  F
15 raacescere  /  m a rc e sc e re  ed .p r .A T Y ( mg. m a c re sc e re )F P
15 f i n e  (T Y )/  flnem S
16 iam ( ^ ) /  om. L
16 r e p a r a turn/ r e p a r a t u s  L : teraperatum A T ( a l . r e p a r a turn
m g .T ^ )F ;repa tum  Y
17 f lebo tom o u t i  c i r c a  eum u o l u e r i s  /  s i c  ed .F L ( f l e b o t o -
mum u . c . e .  s i  u . ) P ( c i r c a  ip s u m ) :  
f l e b o to m ia  u t i  u o l u e r i s  e d . p r . ATY( flebotom o   y, J
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29 18 e u l r a b i s  /  s i c  e d .L C h l r . : u e i o r a b i s  ATY(mg. a u t  c i r c a
eum aegro tum  an im a l non c u r a b i s  Y^) : non 
c u r a b i s  P ; nequaquam c .  e d . p r .
18 sed  (T Y )/  sed  s i  L
19 i n u r i  ( ^ ) /  u r e r e  P
19 c a u t e r i i s  ( ^ ) /  c a u t e r i b u s  S 
19 e t  ( T ) /  gm. YP
30 1 e f f i c a t i u s  ( Y ) /  e f f i c i a t i u s  T
1 p r o s i n t  (T Y )/  p r o s i t  L
1 c y p r i n i s  /  c i p r e s s i n i s  P : c u p r i n i s  T : c a p n i s  Y (mg. 
q u i p r i n e i s  c y p r i e i s q u e  Y^)
1 e s t  utendum (T Y )/  studendum L : uïendum A
2 e t  ( T ) /  om. Y(a d d . s u p r a )
3 u e l  (T Y )/  e t  P
3 n lm is  (T Y )/ n lm io  A
3 d e b e t  (T Y )/  o p o r t e t  P
3 i d  e s t  (T Y )/  om. P
3 d i a p e n t e  /  d ia p e n to n  TY
4 cum u in o  /  om. ATY( s s c r . Y ^ )
4 quae  /  quod LTY
5 morborum /  morb. anim alium  ed.pr.ATY
6 r a d i c i s  /  r a d i c e s  ATYP : rad icum  F 
6 e b u l i  ( T ) /  em buli  Y
6 in f u n d e s  /  s i c  e d .L  : in f u n d e  A : i n f u n d i s  u u lg .  e t .  TY
6 t r i b u s  s e x t a r i i s  (T Y )/  s e x t .  t r .  e d . p r .
7 p o s t  -  a l o e s  om. L
7 p o s t  /  cura ^  : om. Y( a d d .  s u p r a  Y^ )
7 sem iunciam (T Y )/  om, P
7 op t im ae  /  o p t i m i  ed.pr.ATYF
8 r a d i c i s  p a n a c i s  /  o p o p a n a c i s  e d . p r . A a l .  r a d ,  pan .  m g . :
n o p o n a c is  T : p o p a n a c i s  Y a l .  r a d .  
p a n a c i s  Y; o p o p a n a c i s  Y'^mg.
8 t e r e s  ( T ) /  t e r e s  Y 
12 h i s  /  hu iusm odi ed.pr.ATYF 
12 c a t h a r t i c i s  /  c a t a r t i c i s  Y : c a t a r l c i s  T
12 i n f e s t a s  ( Y ) /  i n f e s t u s  a l .  i n f e c t u s  mg. T
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30 12 quem (T Y )/  e t  ipsum P : ipsumque F 
13  e x e r c e r i  (T Y )/  e x e r c e r a  e d . p r .
13  c u r s u  (T Y )/  cursum LSM
13  uSque /  s i c  ed.TYFP : quousque e d . p r . A ; quoque usque  L 
13  s a e p i u s  (T Y ) /  om. e d . p r . A
13  c o n u e n i t  ( ^ ) /  u e n i à t  e d . p r .
14  m i t t i  /  m i t t e s  ed .pr.A TY  : i n  r a s t u  c o n u e n i t  u t  P
15 u t  /  gin. ATYF .
15 d i e  (T Y )/ d iu  e d . p r . : d io  L
16 e t  /  gm. ATY
16 o b l e c t e t u r . . . s i c c e t u r  /  s i c  e d .L S : o b l e c t a t u s . . . s i c c a -
c e t t .  c o d d . e t .  TY
17 ru rsum que ( Y ) /  usumque A : r t^um que  T
17 e t  (T Y )/  a  L
18 raorbum (T Y )/  cibum P 
20  morbus /  morbus e s t  ^
20  n e r i c u l i  /  p e r i c u l i s  ed .pr.ATYF 
20 p le n u s  (TY)/  p l u s  S 
20 i n u e n i t u r  (T Y )/  i n u e n i e t u r  e d . p r .
20  iu m e n t i  (T Y )/  ium ento  L
31 1 p r o p t e r  ( ^ ) /  p r o p t e r e a  L 
2 a l a c r e  /  a  l a t e r e  ATY
2 t r a h e r e  (T Y )/  u i x  t r a h e r e  P
3 s u c c u r r e t u r  /  s i c  e d .L  u t  4 e m i t t e t n r  6 i n d u c e t u r )  :
c o n s u l i t u r  s u c c u r r a t u r  T : s u c c u r r a t u r  
ed .p r .A Y F  : s u c c u r r i t u r  P 
3 l a t e r e  u e l  de ( ^ ) /  om. LSP
3 feraore ( Y ) /  fem ere T
4 u e n i s  (T Y )/  u e r i s  A
4 c o p io s u s  (T Y )/  c o p io s e  F
5 m ix tu s  /  s i c  ed.LS i p e rm ix tu s  ed.pr.ATYFP
6 s u p e r  (T Y ) /  p e r  A
6 i n d u c e t u r  /  i n d ù c i t u r  TY
7 f r e q u e n t e r  a c c i p e r e  ( T ) /  a c c i p .  f r e q .  Y
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31 8 e t ( T ) /  om. YP
8 c a l i d i s s i m i s  ( ^ ) /  c a l e d i s s .  S
8 c l y e t e r l s  /  c l y e t e r i i  e d . p r . : d y s t e r i s  G : d i s t e r i l s
( s t l c  d i s t e r i l s  T) TY
8 i n i e c t i o n e  (T Y )/  i n g e s t i o n s  e d . p r .
9 -12  u t  e d ,  e t iam  LP
11 p u l e i  /  p o s t  e u p h o r b i i  S : p u l e g i K p o s t  e u p h o rb i )  e d . p r .
ATYF : p u l e g i i  e t .  P
11 bacarum /  baccarum TY
11 s e m in i s  (T Y )/  semen L : mg. sam îs Y (sem is i n  t e x t . )
11 a f r o n i t r i  u n e .  I I I  /  om. ed .pr.ATY
12 heminam (T Y )/  emen L : im in a  S
13 c o n tu s a  /  t o n s a  ^  : t r u n s a  T : t u n s a  Y
13 d i e b ü s  s i n g û l i s  ( T ) /  d ie b u è  t r i b u s  s i n g u l i s  Y
13 cum aqua  i n  qua f u r f u r e s  (T Y )/  cum aqua f u r f .  S : in  a .
i n  qua L
14 t e p l d a  (T Y )/  t e pidam S
14 c u ra e  (T Y )/  c u ra  S
14 e x i g i t  (T Y ) /  e x i g e t  L
14 f u e r i n t  ( T ) /  f u e r u n t  ? Y
15 r a t i o  (T Y ) /  g r a t l o r  A
15 s l n g u l o s  s e m i s e x t a r i o s  /  q u a s i  s . s ,  ed.pr.ATY : om. P
s i n g ,  s e x t a r i o s  F • Lacuna in  
L usq ue  ad I  1 6 .4  f i n i s  l l n e a e  
e t ia m  i n  S
15 c l y s t e r e  (T Y )/  d y s t e r e  A : c l y s t e r e s  6 : p e r  c ly s te r e m  
in  i n t .  P
15 i n t e s t i n u m  (T Y )/  - a  s s c r . T^
16 i n t r i n s e c u s  /  i n t e r i u s  A(c o r r .A ^)TY
16 s o l u t u s  /  s i c  ed.TYFP : s o l u t i s  L ; r é s o l u tu s  e d .p r .A
17 cum s t e r c o r e  (T Y ) /  s t r i c t e  A
17 p o s s i t  /  a n t e p e r  uen trem  ponunt TY
18 u in o  { T Y ) /  e t  u .  SP
19 u eh e in en te r  -  20 p o s s i t  ( jf) /  om, T add ,  mg.
19 e t  s aep e  u t  d e f o r i s  /  u t  s a e p i u s  d e f o r i s  S ;
e t  saep e  u t  f o r i s  T:
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31 (1 9 )  e t  sep e  u t  d e f o r i s  Y :
e t  s a e p i u s  u t  e t  f o r i s  P 
19 i n t r i n s e c u s  /  e x t r l n s e c u s  TY( c o r r . Y ^ )
20. p o s s i t  e u i n c i  (T Y )/ p o s s e  d e u i n c i  S 
22 p o t i o  ( Y ) /  p o r t i o  T
22  o c to  /  sep tem  A(c o r r . A ^ )TY(mg. o c t o ) :  de V I I I  P 
22 sp ec ie rum  ( ^ ) /  s p e c i e b u s  P
32 1 mentionem ( T ) /  raensionem Y
2 p r o d e s t  ( T ) /  p r o d e s t  i t e r u m  q u i e t e  perf ru end um  a d d .
A(s s c r . a l .  u a c a t )Y  
2 4 17 e l e p h a n t i a s i s  /  e l e p h a n t i o t i s  SP :
e l e p h a n t i o s i  ed .pr .A T Y ( e l e f a n . )
4 morb i /  morb i c a u sa  ed.pr.ATY
4 d i s c r e t i o  / s i c  ed.PM( f .  d e s c r i p t i o  mg. ) r d e s c r i p t i o  F:
om. ed .pr.ATY
5 e x t r l n s e c u s  (TY )/ i n t r .  S
5 uredlnera  u e l  u u l n u s c u l a /  u .  u e l  n u s c u l a  PM;
u u l n u s c u l a  u i r i d i a  A: 
u i r i d i a  u u ln u s c u la  TY: 
u r .  u e l  u u l .  u i r i d a  u e l  n u s ­
c u l a  F
7 r e f u g l e t  (T Y )/  r e f u g i e n s  P 
7 i n t r i n s e c u s  /  i n t u s  ed .pr.ATYF 
7 e t  (T Y )/  om. P
7 i n  /  om. ed .pr.ATYF
8 primum ( TY)/  primo A
9 m iscendus  /  commise, ed .pr.A TYF 
9 ac (T Y )/  hoc S
10 c o rp o re  ( Y ) /  de c o rp o r e  T : c o r p o r i  e d . p r .
10 p o s t  (T Y )/  p o s t e a  e d . p r .
10 p a l a t o  (T Y )/  p i l a t o  A
10 p a t i u n t u r  /  p e r m i s e r i n t  ed.pr.ATYF
11 quae ( T ) /  om. M  quando mg. Y  ^ ^
11 ac tem pore /  om. SP : e t  tem p. T : e t  c o rp o re  tempore ]
12 s a n g u i s  e t  /  e t  s a n g u i s  TY
12 imponendus /  imp. e s t  ATY
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32  13  s t a b u l a  /  a tabu lu ra  ATYF : ab  e t a b u l a  S
14 hoB raorboe (TY )/ hune ra. e d . p r . : o s  morbus S
14  q u i  - u t e b a n t u r  om. P
14 e t  /  s i c  e d .S  : om. u u l g .  e t .  TY
15  qua /  quam A(que A^)TY(quam.)F: quam i n  S
15  p r im ae  ( ^ ) /  < e t>  p r .  S chn . : p r im a G,  an p r iu a ?  
p e n u r i a  M o rg e s te rn
15  a u f e r t u r  (T Y )/  a u f .  -cmodus > Samb. S chn .
16 e t  ( n ) /  " t  S
l é  sedendum /  re s iden du m  ed .pr.A TY
16  e l e p h a n t i o s i  /  e l e p h a n t i o s o  T Y ( e l e f a n . )
17 e t  /  i n  ATY
17  p a s s i o n i b u s  /  mg. a l ,  p o t i o n i b u s  ATY
18  c u i u s  e x p e r i m e n t i s  i n d u b i t a t a e  ( T ) /  exp .  c u iu s  i n d .  Y :
c .  e x p e r i  l e n t i  i n d u b i t e  I
c .  e .  i n d u b ( i e  i n  r a s .  H
18  s u n t  p e r g i t  L
19  e t  - e s t  (T Y )/  £E* SLFP
19  qua /  quo TY
19  m ulomedicus ( T ) /  mulo medics® Y(s s c r . Y^ )
19  i n u t i l i s  /  s i c  ed.ATY : m u t i l u s  e d . p r .
33 1 p o t i o  (T Y )/ p o r t i o  e d . p r .
2 t r o g l i t i s  /  t r i g o n i t i s  SL ed .p r .A TY C hir . ( t r a g .  ) i 
t r o c l i t e  FP
2 m a i l  P u n i c i  co rium  /  c o r i i  m. P . ed .pr.A TY  :
m a l i  P u n i c o r i i  P
3 p i  p é r i s  -  a c a c i a e  r u f a e  s e l i b .  om. P
3 c r o c i  u n e .  I  /  s i c  ed.LATF : c i t r i ( c r o c i  i n f r a ) u n c . I  Y: 
om. S : u n e .  6 e d . p r .
3 r u f a e  /  r u f e  T ; r u t e  Y
4 a b s i n t h i i  P o n t i c l . ( T Y ) /  ab se n t iu m  P o n t .  S : om. L 
4 s e l i b r a m  /  ana  l i b .  VI T(anna)Y
4 b e t o n i c a e  (T Y )/  b i c t o n i c a e  S
5 s a g a p e n i  /  a g a p e n i  L : s a g a p i n i  TY^: s e r a p i n i  P
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53 6 p e u c e d a n l  /  t e n s e d o n l  e d . p r . : p e u c e d a n i s l  l i b .  I  L :
peH cedan i T : p eucedam i(u  ex  n)Y
6 tu n s a  (T Y )/  t o n s a  A
7 c r i b r a t a  (T Y )/  c r i b a t a  S
7 ex  roel le  optim o /  s i c  e d .L P ; i n  m; e x c o q u is  S : 
cum m e l le  o p t ,  ed.pr.ATYF
7 i n  (T Y )/ om. L
8 s ta n n e o  /  s t a g n e o  S ; s t a n g n a to  A : s t a g n a t e  TY 
8 c o n d i t a  /  r e c o n d i t a  ed .pr.ATY
8 p e r  u e tu s t a t e m  (T Y ) /  u e t u s t a t e  L
8 a m p l iu s  /  magie ed .pr.A TY
9 u a l e t  (T Y )/  u a l e n t  S
10 m o r b id i s  (T Y )/  m o rb is  PM 
10 i n  /  cum ed.pr.ATY 
10 s e x t a r i o  ( T ) /  om. Y ad d ,  mg.
10 c a l i d a e  (T Y )/  c a l i d a  S
10 e t  (T Y ) /  ex  F
11 p e rm ix ta  (T Y )/  mixtum P
12 c o e p e r i t  /  c o e p e r i n t  ^  : p o s t  e t  o le o  ponunt  TY
12 ex /cum ed.pr.A TY
12 d ic tum  /  d ic tu m  iam e d .p r .A F  : iam d ic tum  TY 
. 13 qua p o t i o n e  (T Y )/  aq u a  po tionem  S
14 ex  /  om. ed.pr.ATYFP
15 c o r r u p t s  /  s i c  e d .S  : c o r r e p t a  mg. a l .  c o r r u p t s  L :
c o r r e p t a  ed.pr.TYM : c o r r e c t s  ^
15 p u l l i  -  m o r iu n t u r  (T Y )/  om. LSFPChir.
16 e u ad u n t  f a c i l i u s  /  f a c .  e u ad u n t  TY
S e q u i t u r  in d e x  c a p .  1 7 -64  i n  PM
17 g e n e r a l e s ( T Y ) /  om. A
18 euram morb i m a le i  e x e c r a b i l i s  /  m.m. e .  c u ra t io n e m  e d .p
curam m a le i  e x e c r . ( e x a c  
Y)TY
18 p e r t i n e b a n t  ( ^ ) /  p e r t i n e a n t  S
19 c o n s t a t  /  c o n s t a n t  ATY
19 e x p o s i t a  (T Y )/  exp o e ita m  S
19 -  p g .  3 4 .3  BOli h a b e n t  A'(s s c r . a l . u a c a t ) T t ( s s c r . a l . u a c a t )
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54 1 morborum s i g n a  saep e  n u l l a  /  s i g n a  su n t  p e rm u l ta  s a e ­
pe n u l l a  T : s i g n a  saepe  m u l ta  saep e  
n u l l a  Y
2 p r o f e r t  /  s i c  ed.TY : p r o f f e r t  A : p r a e f e r t  Sc h n .
2 quoque o b e u n t  /  quandoque o .  S c h n . : o b e u n t  quandoque 
TY
2 q u a s i  /  quandoque TY
5 d y s e n t e r i e  /  d i s s i n t ï a  mg. d y s e n t e r i e  T: d i s s i n t T a  Y 
4 e s t  ( ^ ) /  om. A
4 gregum (T Y )/  graecum A : grecum G
5 i n  p a s c u i s  ( T ) /  om. L : om. i n  Y ( s s c r . Y ^ )
6 m o r te s  . . . p r o u e n iu n t  (T Y )/  m o r s . . . p r o u e n i t  P
6 in n u m erae  /  om. P : in m in e re  M (m g. innum ere Y^) : 
în u m e re  T (ex c o r r . )
6 i p s i u s  /  ip so rum  ATY 
6 p r o u e n i u n t  ( ^ ) /  p ro u en i f f^ t  A
8 im p u t a n t u r  a u t  f a t o  (T Y )/  I p i .............aû T l l t i o  PM
8 f a t o  (T Y )/  f a t S  A
8 s u p e r l u s  /  s u p r a  ed.pr.ATY
9 a n i m a l i  i n c i p i t  (T Y )/  an im alium  i n c l p i e t  €
9 f e s t i n a n t e r  ( T ) /  f e n â ^  Y(mg. ^ e s t i n a n t e r  Y^)
10 e x i t i u m  /  ex itum  A TY
10 p r o p t e r e a  e q u i  s e p a r a n d i  semper s u n t  /  s i c  ed .LS :
p ro p ,  semper s u n t  s e p a r a n d a  e d . pr.ATY ; 
e t  p r o p t e r  hoc semper r e i e l l e n d i  s u n t  ab  a l i -  
i s  i l l i  P : p r .  s . s .  s e p a r a n d i  ab a l i i s  i l l i  
p r a e p a r a n d i  F
11 i n  /  om. ATYF
12 eo (T Y )/  om. S
13 morbo eodem /  s i c  e d .S  : a m. e .  L : ab e .m . P :
ab  i l l o  ra. e d .pr.ATYF
13 s i n t  /  s u n t  SATYF
14 a l i i s  a n im a l i b u s  /  a l io ru m  an im alium  ed.pr.ATYF
15 a  I t i s s i m e  /  s i c  ed .LS : a l t l t u d i n e  P :
p ro fu n d e  e d . p r . : n ro fundo  ATY
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34 15 o b ru en d a  (TY) /  ob. e i n t  S
15 8ub t e r r a .  Nam e t  (T Y )/  e u b t e r  pana?® et L 
15 u luorum  ( Y ) /  lumentorum T
15 q u i  c o r r u p t i  /  quae c o r r u p t a  e d .p r .A Y P ; quae e t iam  cor-
r u p t a  T : c o r  ( i .  c o r p o r a )  M
16 f u e r i n t  ( Y ) /  f u e r u n t  A : f u e f t  T 
16 e t  /  om. ATYSchn.
16 od o re  (T Y )/  odorem S
16 f o e t i d i s e i m o  /  f e d i t i s s i m o  A: f e t i d i s s i m o  T : 
f e d i t J ^ e i o ^  Y(s s c r .  Y^ )
16 p r i u s  /  primo ed .pr.ATY
17 c o m p le n tu r  /  s i c  e d .S  ; c o m p le n tu r  L : im p le n t u r  P :
co r ru m p u n tu r  ed.pr.ATYF 
17 p e r e u n t  (T Y )/  p e r e u n t  L
17 morbi c a u s a s  (T Y )/  c a u s a s  morbi ^
18 p lu r i r a i  m u lom edic inae  (T Y )/  n u l l o  p l .  mulomed. P ;
n u l l o  p l .  med. M
19 u e l  s a l t u s  (T Y )/  om. LSFP
35 1 e x t o r t i  (T Y )/ e x t o r q u i  S
1 a u t . . . b l ê m i s  (T Y )/  om. L
1 c a l o r i b u s  /  c a l o r e  ed .pr.A TYF
1 ex p e r f r i c t i o n i b u s  /  s i c  e d .S  : ex p e r f r i c a t i o n i b u s  P:
ex f r i g i d i t a t e  ed.pr.ATYF
2 u o l e n t e s  (T Y )/  u i o l e n t e s  u o î u e n t e s  F
2 a u t  /  s i c  ed .L  : om. 5 : e t  ed.pr.ATYFP
3 a c c e p e r i n t  ( Y ) /  a c c e p e r u n t  T
4 e t  s i  p l e n a  u e s i c a  ( ^ ) /  om. LSFP q u i  h a b e t  u e l  s i  o r-
deum co r ru p tu m  a c c e p e r i n t ,  le -  
c l . Q esn .
4 p o s t  potum c o g a n tu r  ad cursum ( Y ) /  p o s t  cursum cogant
ad potum T
5 faenum ( T ) /  frenum Y ( fenum T)
5 hordeumque co r ru p tu m  ( ^ ) /  scalmatum P
6 ex h i s  u e l  hu lu sm od i n e c e s s i t a t i b u s  (T Y )/  ex h i s  cau-
s i s  e d . p r . : ex  h i s  enim e a u s i s  I
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35 6 maleum raorbum /  m aleus  m, ed .pr.ATYF
6 s o l e r e  /  c o n e u e u i t  ed.pr.ATYF : s o l e t  P
7 i s t a  /  om. ATYF ; haec  P
7 s u n t  omnia (T Y )/ omnia s u n t  P
7 nam ( ^ ) /  om. A
8 iu m e n t i s  a e g r i t u d i n e s  /  a e g r .  iura. TY
9 p ra e c i p u e  (T Y )/  om. L 
LO A ustro  ( Y ) /  austeF® A : a u s t è r e  %
0 u e l  /  e t  ed .pr .A Y P : om. T ad d ,  s u p r a
1 annorum /  a n n i  ATYF 
1 r e c u r s u  (T Y )/ recu rsum  S 
1 e t ia m  (TY )/ om. e d . p r . P
1 a s s e r u n t  ( Y ) /  a s s e r e n t  ^ ( u  s s c r .  T ' )  a l .  a s s e r t " ^
1 c a t a s t e m a t i s  /  c a t a s t e m a t o s  S : om. In  l a c . PM (tem-
porum p r o u e n i t  a tq u e  s u p p l . M ) :
c a t i s t e g m a t i s  ATY. * q u i  a d d u n t ;
s i  deorura eorum s s c r .  a l . u a c a t  A: 
s i  decorum eorum T : s iderum  eorum Y 
12 c e r t o  /  in  i s t o  ATYF
12 tem pore  /  termuno F : t e rm in e  ATY
12 p e s t i l e n t i a  homines /  hom. p e s t .  c o r ru m p u n tu r  ed.pr.ATY
13 i l l e  a e r  (T Y )/  om. a e r  LSF ; om. P
13 c o r r u m p i t  e t  p é r i r a i t  ( ^ ) /  c o r ru m p u n tu r  e t  p e r e u n t  P
14 p l u r e s  su n t  n e c e s s a r i a e  /  n e c .  s u n t  p l .  Y : p l u r e s  ne-
c e s s a r i e  T
14 a d u e r s u s  /  aduersura LATYF
15  s u p e r i o r  iam p a g in a  com p re h e n d i t  /
iam s u p e r i o r i  paginam c .  S :
s u p e r i o r i  iam p a g in a  comprehendimus e d . p r . 
AYF ; s u p e r i o r i  iam p a g in a  iam comprehen­
dimus T
16 a u c t o r i b u s  /  om. ATY
17 c o l l e c t a m  (T Y )/  c o l l e c t a  : c o l l e c t a s  e d . p r .
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35 17 c o m p e te n te r  (T Y )/  c o n s e q u e n te r  e d . p r .
17 n .  7 nouum c a p , rem. ad omnes morboe i n  L
18 ad  omnes g e n e r a l l t e r  morbos /  g e n e r a l l t e r  ad  o .  m. P :
ad  o» g é n é r a l e s  morbos ed .pr.A TYF
36 1 A e g y p t lae  /  A e g y p t la c a e  e d .p r .A F  ; e g i p t i a c e  TY
1 c o lq u in t ld e m  /  om. L S C h i r .P e l . : c o l o q u i n t i d e  TY ;
morbos a l .  c o l o q u l n t l d l s  semen c .  Ae. F 
semen c o lo q u ln t ld e m  a c e t .  unum t e r e  P 
1 ac e tab u lu m  /  a c c sp ta b u lu m  TY
1 c a p l t  /  c a p l e t  ed .pr.A TY  ; c a p l a t  F
2 f r i g e s  /  f r a n g i s  ed.pr.ATYF
2 a d d i t a . . .h em in a  (T Y )/  e t  a d d e . . .eminam P 
2 a l b i  /  s i c  e d . S P C h i r . P e l . : om. ed .p r .A T Y ( mg. e t  o l e i  Y' 
F : a l b i  t r i p t i c i  ( i .  s t y p t i c i )  L 
2 quod d i l i g e n t i  a g i t a t i o n s  permixtum l l n t e o l o  c o la b i s (T Y '  
e t  d i l i g e n t e r  m isce  e t  c o l a  p e r  l i n te u m  e t  co la tum  
P: q u o d s i  e t c . A : i n  l e n t i o l o  S 
4 i u m e n t i  (T Y )/  i u m e n t i s  S
4 s u f f u n d e s  /  s i c  ed .L S  : e f f -  ATYF : i n f -  e d . p r . P  
4 p o s s i t  (T Y )/  s i  p o s s i t  L
4 u i s c e r a  (T Y )/  u e s ic u la m  F
5 p r o d e s t  /  p lurimum p r .  ed .p r .T Y P  : p r .  hom in ibu s  L
5 t e r t i a  ( ^ ) /  a l l a  e d . p r .
6 u i l i o r  sed  ( ^ ) /  quamuis  u .  s i t  L 
6 non ( Y ) /  om. T ad d ,  s u p r a
6 c u r a t i o  e s t  /  c u r a t i o n e  om. e s t  M ( c u r a t i o ^ i '  ) YF
6 r a d i c e s  e u e .  s i l u a t i c i  /  rad icem  c .  a s i n i n i  ATYF :
a g r e s t i s  P
7 c o n tu n d e s  (T Y )/  c o n t e r e s  P : c o n to n d e s  A : tu n d e s  F 
7 i n  (T Y )/ om. P
7 una  n o c te  /  n o c te  una  TY
8 d e in d e  s u b l a t a s  c o n tu n d e s  e t  c o l a b i s  (TY )/ om. S :
d .  m isce  d iu  i n  m o r t a r i o  e t  c o l a  P
9 t e r n a  /  t r i a  ed .p r .T Y P
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36 9 t r l t o  p e rm ix ta  (T Y )/  t r i t o ^ e m i x t o  L
9 i n  (TY )/ cum e d .p r .A P
10 Bine f e b r e  e s t  /  s .  f .  f u e r i t  ATYFed.pr. ; non f e b r i t  P 
10 d i g é r é s  (T Y )/  d e g e re s  L : i n g é r é s  e d . p r . : i n m i t t e s  P 
12 t r i turn /  bene t r i turn ed.pr.ATYF
12 cu cum eris  s i l u a t i c i  (T Y )/  cucumerem s i l u a t i c u r a  L 
12 r a d i c e s ’ ô o n c i s a s  (TY)/  r a d i c e m ’ in c i s a m  P : r .  c o n c i s a  S 
12 m in u ta t im  ( Y ) /  m inu te  P : ra in u ta t im  (m inu- i n  r a s . )  T
14 in f u n d e s  /  ad pabulum i n f u n d a s  ed.pr.ATY : f a u c i b u s  i . L
15 p o t i o  /  p o tu s  P : potum e d .p r .A F  : p o tu  T (ex c o r r . ) Y(ex
-um)
15 pabulum /  p ab u lo  (o  ex iT )TY
15 medicamento /  de medicamento L : medicaraentum e d . p r . AfY 
(-iT ex o )  : medicamento T(o ex um)
15 p r o f i c i a t  ( T ) /  f a c i a t  e d . p r . A ( a l  p r o f i c i a t  m g.) Y
16 a l i u d  ( M ) /  a l iu m  ^
16 remedium /  om. ed.pr.ATYF
16 r a d i c e s . . . r a d i c e s  /  r a d i c e m . . . rad icem  ed.pr.ATYP :
r a d i c e s . . . r a d i x  S: r a d i x . . . r a d i x  F
17 u r t i c a e  (T Y ) /  o r t i c a e  LS
17 m in u ta t im  (T Y )/ m inute  P : minutim e d . p r .
17 c o n c i s a s  e t  i n f u s a s  / s i c  ed.TYF : c o n c ld a s  e t  i n f u s a s  S
c o n c i s a s  i n f u s a s  L ; 
i n c i s a s  e t  i n f .  e d .p r .A  : 
i n c i d e s  e t  in f u n d e  P
37  1 optimo (T Y )/  op tim e P
1 m a ce rab is  c o l a b i s q u e  (TY)/  e t  fac  m a c e ra r i  e t  c o l a  P
2 l i n t e o l u m  ( ^ ) /  l in te u m  e d . p r .
2 ex quo (T Y )/  ex equo S
2 mensuram. . .  te p e f a c ta m  /  m ensura .  . . t e p e f a c  tum ed.^jpr* A
3 d i g é r é s  (T Y ) /  d e g e re s  L : i n m i t t e s  P
3 e t i a m  i s t a  f a c t u r u s  /  e t i a m  haec  fac  P :
i t a  f a c t u r u s  (om. p t i a m ) e d . p r .
ATYF
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37 4 u t  iumentum quod ( Y ) /  quod i .  P : qü&d i .  qüSd A
u t ( ex  c o r r . )  i .  quod T
4 r a t l t u r  (T Y )/  p a t i e n e  P
3 a p io  (T Y )/  r a d i c e  a p i l  P
5 e t  e u e .  s l l u a t l c o  m in u ta t im  c o n c i s o  /  om. e t  c u c . s . L :
m in. c o n c .  e t  c .  e .  s i m i l i t e r  c o n c l s o  S :
e t  cu cu m e r is  a g r e s t i s  m inutim  i n c i s a  P : 
e t  eu e .  s à l u a t i c o  m inu a tlm  i n c i s o  T : 
e t  c . s . m .  i n c i s o  ed .p r .A Y F
6 contusumque /  contunsumque ATY
6 e t  aquae  /  cum aqua P : e t  aqua  LATY : e t  aquam F
7 s u f f i c i e n t e r  ( M ) /  om. P
7 l a u d a t u r  (T Y ) /  l a u d a t a  e s t  L
7 e t  haec /  e t i a m  ed.pr.A TY  ; om. F
8 t r i x a g i n i s  /  t r a x a g ,  SATY ; t r a x a g in & s  L i n  l a c . :
om. PM ( g e n t i a n a e  u n e .  I I I  M^)
9 a r l s t o l o c h i a e  -  m urrae  om. A(i n  mg. s u p p l . A^)
9 bacarum l a u r i  u n e .  I I I I  /  b . l . u .  I I  P e l . :
b . l . e t  m i r r e  aft. u n e .  I I I I  TY
10 c o n tu n d e s  e t  c e r n e s  e t  i n  pu luerem  m inutiss im um  r é d i g é s  
(T Y )/  t e r e  e t  i n  p .m. r é d i g é  c o n tu n d i s  e t  c e r n i s  P
11 n é c e s s i t a s  /  s i c  ed .SL  : c e t t .  cum P e l . ( e t .  TY) n e c e s s e
12 c o c l e a r e  g ran d e  / s i c  e d .S L F P e l . ( - e m )  : c o c le a r iu m  g r .  P
c o c le a r iu m  magnum ed.pr.ATY
12 t e p e f a c t o  / '  t e p e f a c là m  A : tepefac l ï™ Q  ; te p e f a c tu m  T:
tepe fc lT  Y
13 t a e d i a n t i s  (T Y )/ t e d e a n t i s  e d . p r .
13 i n f u n d e s  (T Y )/  in f u n d e  P : I n f u n d i s  S
13 a d u e r s u s  ( T Y ) /  aduersum S
14 s u c c u r r e t  /  s u c c u r r i t  TY
14 quod q u a te n u s  /  s i c  ed.SLATYF : e t  q u a t .  P : s i  q u a t .  
e d . p r .
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37 15 i n t e r p o s i t i s  /  d e f i c i t  S : a n t e  i n t e r p .  haec ATY ;
n i h i l  a u c to r C ( n i h i l ^ a u t e m  ( - te m  ex c o r r . ; s s c r . T ^ ) T ) ) 
enim. (d e u s  T) i l l e  n a t u r a e  r e x  t e g a c i o  ( ? )  a r t i f e x  
( r e x  ? e g a f i i ° a r t i f e x  T ) ( r e x  tegatcT a r t i f e x  Y -mg. r e -  
rum a r t i f e x  Y^) abeque rem edio  n o c e re  p e r m i s i t  ( p r o -  
m i e i t  T; ^ m i s i t  Y). B olus ( i .  b o lb u s  e d . c f .  P l i n .  XX 
104) quoque (om. quoque TY) a rm é n ien s  p e s t i l e n t i a e  
maxime d i s s i n t e r i e  ( d y s e n t e r i a e  A) o c c u r r i t  e g r e g i e .  
Sed u i r e s  e i u s  ex u in o ,  s i  autem f e b r i t  ( f e b r u e r i t  Y 
f e b r i t  i n f r a ) . aq u a  t e m p e r a t a  d e t u r  ad co rnu  b ib e n -  
dum (a d  b i b .  Y) S a e p iu s  ( s e p i u s  TY) i n t e r p o s i t i s  
( s s c r . a l .  u a c a t  AY^)
15 d i e b u s  (T Y )/  d i e b u s  p l u r i m i s  primo L
15 cum -1 6  o b s e r u a n t i a  (TY )/ om. LFP
38 1 l o c i s  se  morbus ( T ) /  se  morbus l o c i s  Y : l o c i s  se  hu­
mor (mg. a l  morbus) ed . p r .
1 o s t e n d e r i t  (T Y ) /  o s t e n d i t  e d . p r . : o s t e n d i t u r  A 
1 s i  /  u t  s i  ed .nr.A TY
1 i n  c a p i t e  de f a c i e  (T Y )/  i n  f a c i e  de cap .  e d . p r .
4 haec  p e r  t r id u u m  p o t i o  d a b i t u r  /  hoc p . t r .  p o s t  d .
ATY
5 ra d ic e m ^ (T Y ) /  r a d i c e  L : r a d i c i s  P : rad icum  e d . p r .
5 e r y n g i i  /  i t e m  e r .  L : y r i n g i  Y ; y r i g i  T
6 e ry n g io n  -  9 d i c u n t u r  om. P
6 e ry n g io n  /  y r l g i o n  T : y r ig o n  Y
6 m e l i o r  e s t  quae  (T Y )/  om.
7 l i t o r e  /  l i t t o r e  T : l i t o r e  Y
7 u i c i n a  ( T ) /  u i c i n i  L : u i c i n o  (o ex a) Y
7 c a rd u o  /  c a rd o  s i b i s t r i  mg. c .  s i l u .  L : c a rd o  TY
8 g a lb i n o  /  c a lu i n o  mg. g a lb i n o  L : g a lb in e o  u u lg .  e t .  TY
9 s e m in i s  ( | ^ ) /  semen L
9 a l o e s  (_y)/ e t  a lo e  L : om. T
10 una  sem is  /  s i c  e d . e d . p r . : una L : sem is  ^  : q u inq ue  
Y ; om. T 
10 c o n tu s a  /  c o n tu n s a  TY
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38 11 t r è s  ( ’U ) /  om. P
11 cum f r i c t i  /  c o n f r a c t i  F : cura f r i c t i  P e l . :
cum f r a c t i  u u lg .  e t .  TY
11 e t ^ /  ac TY
11 d i u i d e n t u r  -12  s e x t a r i o  s i c  i n  P : d i u i d e  e t  adde
f a r i n ,  t .  a l b i s s i m e  s e x t .
12 c a n d e n t i  /  s i c  e d . e d . pr.ATYFPel. : c a l e n t i  L
12 m i s c e t u r  /  m i s c e a t u r  ed .p r .A T Y ( m ls c e a n tu r ) F P
13 d a t u r  a n im a l !  / s i c  e d .L  : da a n .  P : i n f u n d a n t u r  a n .
e d . p r . : i n f u n d a t u r  a n .  a n .  in f u n d a -  
t u r  Y
14 c r e d i t  e s s e  /  t r a d i d i t  ATYF : om. e s s e  LPM 
14 s i  (TY )/ om. L
16 uiuum i n  f i c t i l e m  caccabum /  u .  i n  cacabo  (c a c c a b o  TY) 
f i c t i l i  A ( i n  c . f . u i u u m  TY)TYf :
u .  i n  cacàbum e d . p r . ; i n  f i c t i l e  u a s  m i t t e
e t  cum a r g i l l a  o p tu ra tu m  i n  furnum m i t t e  e t  
i n  p .  r é d i g é  P : cum a .  g y p se s  e t  i n  f .m . F
16 g y p se s  (TY) e g y p s i s  L
17 u a p o re  f u m i  ( Y ) /  uaporem f o c i  L : u .  f u r n i  ex c o r r .T
17 u i t r e o  u a se  c u s t o d i a s  (T Y )/  i n  u .  u .  c u s t o d i  P
17 e x in d e  /  s i c  e d .L  ; c e t t . om. e t»  TY
17 cumulaturaque (T Y )/  om. -q u e  L 
■ 19 i n f u s u r u s  /  i n f u s u s  AY(infus5|p) F : i n f u s i s (  i s  £x  c o r r )
T : i n f u n d a s  e d . p r . : in f u n d e  P
20 C h iro n  u e ro  /  Chiron  V.C L : uero  om. P :
Cirum (C iro n  TY) u e ro  C e n ta u ru s  ed.pr.ATY
39 1 a s s e r i t  /  a s s e r u l t  Y : a s s e r S i ^  A : a s s e r a t  T
1 l a c t a n te m  (T Y )/  l a c t e n t e m  P
1 uiuum ( Y ) /  uinumque (e x  u i u u . ) T
1 aquam fe ru en tem  /  aqua  f e r u e n t i  ed .p r .A T Y C h ir .
2 d e co q u i  C M ) /  d e c o q u a tu r  P
3 s e p a r e n t u r  (T Y )/  s e p p e r e n t u r  A
1 0 7
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39 3 quibuB /  q u ib u s  ( bus i n  r a s . ) T  : g ® . . . ( r a s .  IV l l t t . ) Y
3 d i l i g e n t e r  ( Y ) /  d i d i l i g e n t e r  T
3 u i s c e r a  /  s i c  e d .L P : e i u s  ca ro  ed .nr.ATYF
4 aq ua  i n  qua (T Y )/ aqua i n  aqua  s i c  F : i n  aqua P
4 d e c o c t a  f u e r i n t  ( j f ) /  d e c o c te  f .  F : d .  f u e r i t  T
4 u in o  /  om. T (add .  s u p r a )Y(a d d . e t  u in o  s u p r a  jf^)
5 e t  o l e o  (T jf ) /  s i c  e d . C h i r . : e t  8 i e 8  A : a u t  o .  L 
5 ad /  usque  ad ed .pr.ATY
5 VI s e x t .  /  s e x t a r iu m  Led.pr.ATYF ; s e x t .  I l l  C h i r .
6 c o t y l a s  /  c o t u l a s  Tjf
7 p e r u e n i a n t  (T jf ) /  p e r u e n i e n t  A
8 d a r i  / s i c  ed .L  : d a r i  d e b e re  e d . p r . : d a r i  d e b e a t  ATYF
d e b e re  d a re  P 
8 c a p u t  ( j f ) /  cap®*" T
8 p e d e s  ( ^ ) /  p ed es  e i u s  L
9 ad c a l id a m  e a  r a t i o n s  (T jf ) /  ad c . eandemque ra t io n e m  L
i n  c a l i d a  ea r .  P : 
ad c a ld a r iu m  eadem r .  e d . p r . 
9 e x c o q u i  /  ex .  d ix im u s  L : e x c o q u a t  ATYF 
10 b i n i s  c o t y l i s  /  u i n i s  c o t u l i s  L : b i n i s  c o t u l i s  TY 
10 ad (T Y ) /  p e r  e d . p r .
10 p o tionem  /  p o t i o n e  e d .p r .T P  ; p o t a t i o n e  jf
11 morbidum l i b e r a r i  (TY)/ morbi d e l i b .  F 
13 c a t u l o  (T jf ) /  c a t u l o  fac  P
13 h e rb a e  ( T ) /  om. Y( add ,  mg. )
14 d a re  (T j f ) /  d a r i  LP
14 m o r b id i s  (T Y )/ mor. a n im a l i  bus e d . p r .
14 decoctam  /  d e c o c t a  ^
15 e i  /  e t  Tjf
15 quod ( M ) /  q u i  L
15 p r o f l u u i o  A t t i c o  (T Y )/  p r o f lu o  ad teq u o  L :
pro f l u e  A t t .  P
16 e i  (T Y )/  om. A
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u e l  (T Y )/  a u t  L
p e r  n a r e s  (T Y )/  om L : h a b e t  e t ia m  Chlrv 
u e t e r i  u e l  a r i e t i n o  / s i c  e d . L ; u e t e r l  P p ;
u e t e r l  e l  ATY : u e l  a r .  e d . p r . 
cum uno c y a th o  / s i c  e d .L C h l r . : cum u in o  e t  c .  uno ATYF 
e d . p r . (om . u n o ) :  cum u i n i  c i a t h o  P 
o l e i  r o s e i  /  e t  o le o  ro s e o  P ; o .  r o s a c e i  ed.pr.ATYF : 
p u t a t  e s s e  m isce n d as  ( ^ ) /  p u t a t i s s i m i ,  i s c e n d a s  L 
e t  p e r  n a r e s  ( ^ ) /  e t  n a r i b u s  s i c c i t a t e m  p r a e s t a r e  p e r  
n a r e s  s u p r a s c r .  u a c à t  A 
e g e r u n t  /  e g r e d i e t u r  (mg. a l .  e g e ru n t )T :  
e g r e d i t u r  ( i m » - a l .  eg e ru n t )Y  
d ig e r e n d a s  /  d eg -  L : d i r i g -  TF : dig&ndas Y: in f u n d e  P 
 - 3  t t t  e d . s i c  L /  quam (quamque A) c u ra t io n e m  e t  p u l -  
raoni s a n i t a t e m . . . c o n f i r m â t  e d .p r .A  
TYF: qua  c u r a t i o n e . . . p r a e s t a r i  c .  
P M ( s a lu b r i t a t e m )
4 .5  p h y s i c a (T Y )/  f e s e c a  L 
5 rem edio  ( Y ) /  rem ed ia  ATF
5 t r a d i d i t  ( T ) /  f ^ a d i d i t  A : om. (mg. t r a d i d i t  a l .  a d d i -  
d i t ) Y _
6 u lp icum  (T Y )/ u l p e :  cum L : um bilicum  P 
6 bene t r i t u m  (T Y )/  b e t icu m  e d . p r .
6 a l iu m  e n ) /  a l i u d  L
7 c a p i t u l a  /  c a p u la  P : c a p i t e l l a  ed.pr.ATYF
8 sa g a p e n i  /  s a p e n i  L : s e r a p i n i  P : s a g a p i n i  TY
8 d i l i g e n t i s s i m e  /  d i l i g e n t e r  ed.pr.ATYF
9 h e m in is  (T Y ) /  ®eminis L : em enis  A 
10 an im alium  (T Y )/  a n i m a l i s  P 
10 I u l i a s  /  l u l i i  ATYFP
10 e s t  ( T ) /  om. Y
10 i n i t i o  /  i n  i n i t i o  ATY
11 d ierum  /  om. ATY
10 9
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40 11 VII e t  VI (TY)/  s e p t im a  e t  s e x t a  A : eeptimum e t  s e x -
tum PM: sep t im o  e t  s e x to  e d .p r .M ^:
d ie rum  VI L 
11 f a c t o  (T Y )/  factum  A
11 t e r n i s  /  t r i n i s  e d . p r . ATYF : t e r t i a s  P : t e r  ac Samb.
12 s t a g n a t a  u t  d i c u n t u r  (T Y )/  s t a g n â t  a u t  d i c e r e t u r  L :
s a g i n a t a  u t  d i c i t u r  Samb.
12 a rm e n t iu a  / s i c  e d . F : a rm e n t in a  u u lg .  e t .  TY
13  a e n ) /  om. P
14  e t  p. 4 1 ,2  su f f im e n to ru m  /  fom ent-  e t  s i c  ü b iq u e  AT
14  fomentorum /  su f fu m -  P : furaigiorum Y
15  a d u e r s u s  ( ^ ) /  aduersum L
15 morbum ( t )  morbi? ( - u  ex s )  Y
15  maleum /  m a le i  M  : m a l l e i  T
15 d i u e r s a e  ( M ) /  m u l ta e  P
16 quae i n  u n c t i o n i b u s ,  quae i n  p o t i o n i b u s  /  s i c  e d .L  :
c e t t . ( e t .T Y )om. quae in  u n c t .
16 os  ( T ) /  hos Y
17  p e r  ( T ) /  om. e d . p r . Y ( a d d . s u p r a  Y^ )
17  d i g e r e n d i s  (Y ) /  d i r i g e n d i s  ed .p r .A T Y ( mg. ) F  : 
d e g e r e n d i s  P : om. L 
17  u e l  c l y s t e r e  /  u e l  d e s i d e r i i s  T : u e l  c l iE te * ^ ^ ® '
( s s c r . Y ^ ) Y : om.
17  quae (T Y ) /  quaeque e d . p r .
41  1 f lebo tom o ( T ) /  f lebo m o to  Y 
1 s u n t  (T Y )/  s i n t  L
1 e s t  ( T ) /  om. Y a d d . s u p r a
2 su f f im e n to ru m  /  fum igiorum PM : subfomentorum TY(mg. a l .
su f  fum igiorum)
5 g e n e re  (T Y )/  c a l d o r e  PM : n id o r e  M^
4 f o e t o r e  (T Y )/  u e t o r e  A
4 i n  pulraones e t  u i s c e r a  p e n e t r a n d o  /  pulmonem ATY :
e t  pulm. usque  pen . L : e t  i n  p. usque p .  F 
om. e t  u i s c e r a  LAFP (h a b e n t  TY)
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41 5 non ( T ) /  25® Y
5 o d o r l s  a u s t e r l t a t e m  /  a u t e r .  o d o r .  TY’
7 e t  /  om. ed.pr.ATYF
7 omni p a r t e  (T Y )/ u n l u e r e l e  p a r t i b u s  P
8 I n  (T Y )/  d e l .  Samb.
9 u e l  ( T ) /  om. Y
10 s e p a r a t i m  (T Y )/  e e p a r a r l  P
10  e t  - p e r f u n d l  om. V
10 e t  e e p a ra t i r a  (T Y )/  d e l .  Schn .
10 p e r f u n d l  (T Y )/  p r o f u n d i  A(c o r r . A ^ )F
11 a e i n a l e  /  s i c  e d . C h i r . : a s ium  aleum L : a l l i u m  PF :
a l l i u m  mentam A(s s c r . a l . u a c a t ) T Y ;  a s ium  m. 
e d . p r .
12 opopanacem /  oppopanacum T : opoponacum Y
12 p e rm isc e s  /  p e rm isce  F : p e r n i s c e a s  e d .p r .A T : m isc e a s  Y
12 e x in d e  /  e t  e x .  ed .pr.ATY
13 l e u a r e  /  e l e u a r e  ed.pr.ATY
13 ' p o t u e r i e  c a r  d e f i c i t  L Usque ad  c .  21 e x t r .
13 c a rb o n ib u s  (TY)/  c a rb o n e s  e d . p r .
13 m i t t i s  /  s i c  e d .P  : m i t t a s  u u l g ,  e t .  TY
14 an im alium  o s  e t  c a p u t /  a n .  p e r  o s  e t  c a p u t  P :
an im alium que  c a p u t  e t  o s  ATY
15 i n t r i n s e c u s  i n g r e s s a  omnia /  om. i n g r e s s a  F :
i n g .  i n t r .  omn. YP : i n g .  omn. i n t r .  T
16 com plea t  ( T ) /  c.ompeat Y 
16 e t  (T Y )/  om. A
16 usque ad pulmones /  ad p .  u squ e  P : u sq ue  ad pulmonem T
ad pulmonem usqu e  p e n e t r a n d o  e d . p r . 
16 a n im a l ib u s  (TY )/ a n im a l i  P 
19 e t  /  om. ATY
19 su f f im e n to ru m  /  fom en t-  TY(mg. fum igiorum )
20 s u m p tu o s io r  (T Y )/  a u s t e r i o r  s u m p tu o s io r  F : a u s t e r i o r  P 
20  u t  /  om. ATYed.pr.
I l l
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<♦2 1 l i b .  I ^ ( ^ ) /  l i b .  I I  e d . n r .
1 b i t u r a i n i s  l U d a i c i  (T Y )/ a s p a l t i  P
2 a c a n t h i  / s i c  ed .AF : a c h a n t i  e d . p r . : a c a n t i  TY :
a c h a t i s  Gesn. : c h a l c a n t h i  Schn .
2 g a l b a n i  l i b .  I ,  c a s t o r e i  /  g a l b .  e t  c a s t .  ATY;
g a l b a n i i s t o r  P
3 a e r i s /  a c r i s  ATY( a ^ î s ) F  : y r e o s  e d . p r . ; a e r i s  S chn .
a e r i e  c r u d i  om. i n  l a c . P 
3 u n e .  VI /  ana  u n e .  VI ATY
5 Haramoniaci /  a rm o n ia c i  u e l  am. codd . e t .T Y ( a r m . )
3 C appadoc i /  c a p a d o c i i  P : c a p a d o c ie  ATY : c a p a d o c i s
e d . p r .
4 co rnu  c e r u i n i  -g a g .  fem inae  ana un e .  I l l  ( T ) /  om. Y (ad
d .  mg. )
4 c e r u i n i  (T Y )/  c e r u i  A
4 l a p i d i s  g a g a t i s  m a s c u l i ( Y ) /  l a p i s  g a g a t i s  m ascu lus  T
4 l a p i d i s  g a g a t i s  fem inae  ana  u ne .  I l l  (T Y )/  1. g a g a t i s
fe m in in ae  u n e .  I I I  P 
4 l a p i d i s  h a e m a t i t i s  une .  I I  /  l a p .  g a l a t i c i s  ( g a l a t i t i s  
TYP) l a p .  e m a t i t i s  ana  u ne .  I I  ATYP 
om. e d . p r . un e .  I I
6 a r g y r i t i s  /  a r g e r i t i e  ed .pr.ATYF ; a r t h i a t i s  Q : om.
i n  l a c . P
6 e q u u le o s  i d  e s t  (TY)/  om. P
7 c a b a l l i o n e s  m a r in o e  ( TY)/  c a b a l l o  m. P q u i  a d d i t  p a l l a s
m a r in a s  VII
7 VII / V I  TY
9 c e d r i a e  /  c e d r i e  u u l g .
9 c e r u i n a e  c e d r i a e  /  ta e d a e  p i n i  M ( t e d e p i n i ) F  : t î ^ p ï t S -
n i  T ; t .  p in o ae  pondo I I I  P 
9 po n d é ra  (T Y )/  pondo P
9 o s s a  /  o s s i s  ATYF
9 d e p ia e  /  s i p i e  YP ; s i p i d i e  T
9 VII (Y ) /  V I I I  I
b i b l i o t e c ;
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42 9 a u r i  sem u n c . , b a l l u c a e  s l l lqueun  /  l a u r l  b a cae  a i l lq u a m  P
a u r i  u n e .  sem. b a l l u c e  e l l i q u a  I  (mg. au­
r i  b a l î u  s i l l q  I)Y : a u r i  u n e .  sem. b a l l u -  
t e  s i l l i q u a  T
10 e t  haec u n i u e r s a  /  om. e t  e d . p r . : haec e t  u n i u .  ATYF:
e t  omnia P
12 r e s i s t u n t  e t  daemones (T Y )/  r e s i s t a n t  dem. F
13  grandinem C ^ ) /  g r a n d i n e s  e d . p r .
13 e t  aerem d e f a e ç a r e  ( Y ) /  e t  a .  d e fS c a r e  T : om. fp
14 a u t ^ /  om. ATY
14 e n o r m i t a t e  ( Y ) /  eno rm ita tem  T
15 e f f i c à c l t e r  /  s u f f i c i e n t e r  AYF : om. T
17 f l e b o to m i  /  f l e b o to m ie  A : f l e b o t o m i i  T ; f lo m i  Y
18 m ed ic in a  omnis ( ^ ) /  m. communis PM ; i n  m. communi
18 u e l  ( T ) /  om. Y a d d ,  s u p r a  Y^
18 qu ae r im u s  ( ^ ) /  quaeram ue P
19 n i s i  ^ ) /  om. AT ( a d d ,  s u p r a )
19 ra t io n e m  c u r a t l o n i s  ( T ) /  c u r .  ra t io n e m  Y
43 1 l a n g u e n t l s  p e r ic u lu m  /  l a n g u e n t i b u s  p .  e d .p r .F G e s n , :
1 .  p e r i c u l o  ATYSchn. : 
u t  e d . s i c  P
1 e r r a b i t  f r e q u e n t e r  /  e u i t a b i t  om. f r e q u .  P : c r e a b i t
c i . G esn . : f r e q u .  e r r a b i t  TY
2 r a t i o  (T Y )/  r a t i o n e  F
2 cum (T Y )/  e t  cum e d . p r .
2 g e n e re  co n g ru en s  /  g e n e ra  c o g n o u e r i t  ATY : g .  congru-
e n t i s  F
3 i n d i b i t a n t e r  (T Y )/  in d u b i ta tu ra  P
3 membris ac m o rb is  (T Y )/ m o rb ie  ac merabris P
3 d i l i g e n t e r  ( H ) /  d i l i g e n t i u s  P
6 e t  u i r i b u s  (Y ) /  e t  p ro  u i r .  T 
6 e t ^ ( T Y ) /  om. P
6 p ro  a e t a t e  /  p ro  a e q u i t a t e  e d . p r . : p r o p r i e t a t e  ATY
1 1 3
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43 7 a d h l b e a t u r  (T Y )/ a d h l b e a n t u r  F
7 q u o d s l  ( ^ ) /  q u i  e d . p r . P
8 h u iu s  (T Y )/  om. | P
9 non c u r a b i t  /  om. AT( s s c r . s a n i t a t e m  T^)Y
9 f r e q u e n t i s e im e  ( ^ ) /  om. A
10 cum (T Y )/  om. P
10 u t r i u s q u e  / s i c  ed.ATYF : u i r t u s q u e  e d . p r . P
10 an im antium  (T Y )/ an im alium  P
11 c o n s i s t â t  ( T ) /  c o n s i s t i t  Y
11 a c o rp o r a  / s i c  ed.ATYFPChir. ; c o r p o r i  e d . p r .
12 s o l e t  ( 2 Y ) /  a d s o l e t  e d . p r .
12 t a l i s  (T Y )/  i l i a  P
13 humorumque /om. FP ; e t  thimorura A ( th im u s  i .
g r e c e ,  humor l a t i n e  m g .) : e t  chimorum TY 
15 a l i q u i b u s  / s i c  ed.ATYF : c e r t i s  P : c e r t i s  quibusdam 
e d . p r .
15 p a r t i b u s  /m em bris  a l .  p a r t i b u s  A : membris y a r t i b u s  T
membris u e l  ; a r t i b u s  Y
16 neruorum uenarumque /  s i c  e d . e d . p r . : suarumque uenarum
ten s ion em  ATY : suarum ten s io n em -  
que u e n .  F ; n e r u .  tens ionem que  
u e n .  P
17 i n d i g e s t i o q u e  g e n e r a t u r ( T ) /  i n d i g n a t i o q u e  gen. F :
i n d i g n a t io n e s q u e  g e n e r a n t u r l  
i n d i g e s t i o  g e n e r a t o r  Y
19 non /  om. AT(add. supra)Y
20 c o r r u p t io n e m  (T Y )/  ad c o r r .  P : c o r r e p t .  M ( c o r r .  M )
44 1 i n f e s t a  /  i n f e c t a  ATYF
1 a e g r i tu d in e ra  u e l  p e r icu lum  ( ^ ) /  q u a s i  uiam quae mor-
bum u e l  p .  P
1 s a n g u i n i s  p e r g i t  L
2 detra here  /  d e t in e r e  A T (-^ i)Y (- i)detrahere  d e t in e r e  F
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44 3 a d h l b e a t u r  l i t  s a n g u i n i s  d e t r a c t i o n s  ( T ) /  i n  s . d ,  a d h . I
a .  i n  s a n g u in e  d e t r a h e n d o  L
5 q u o ta n n i s  /  om, ATY
6 sanguinem (T Y )/  om. L
6 d e t r a h e r e  /  demere ed .pr .T Y FP : om. A : t r a h e r e  Q s u p r a
l in ea ln  : d e t r a h e r e  L
7 nouus s a n g u i s  /  s a n g u i s  nouus TY
8 n a t u r e  c a l e s c e n s  /  ora. LFP : n a t u r e  c .  ATY : n .  c o a l e s -
c e n s  e d . p r .
8 u e l  / s i c  ed.LTYFP i l l i s  A ; - u e  e d . p r .
9 -q u e  /  om. ATY
10 ü e t u e r u n t  (T Y )/  u e t a u e r u n t  L
10 ne c o n su e tu d e  (T Y )/  ne  s i  c o n s .  L
10 d e p le n d i ,  s i  tem pore  /  d e p le n d i s  i n  temp. L :
m inuendi s i  t .  e d .p r .A F  ; 
m lnuend i  s i  a l i q u o  tem pore TY 
12 morbum ac u a le tu d in e m  ( ^ ) /  morbus i t a  ac  u .  L
12 e rgo  (T Y )/  i g i t u r  P
13 a n i m a l i b u s . . . u a l e n t i b u s  /  a n i m a l i a . . . u a l e n t i a  ATY 
13 n u l l e  ( T ) /  m a x i l l a  Y(mg. n u l l e  Y^)
15 m in o r ib u s  quam m a t u f i s  (T Y )/  m a io r ib u s  quam isLnor. P
16 r e l e u e t u r  (T Y )/  r e l e u e n t u r  e d .p r .A
17 uenam (T Y )/  u .  m a t r i c a le m  L
18 q u i  d e p l e n d i  (T Y )/  quae d e p le n d a  P
19 co n su e tu d e  s e ru a n d a  e s t  (T Y )/  co n se ru a n d a  e s t  c o n s u e t .
e d .p r .A
20 p a r c i o r i b u s  (T Y ) /  p a u c i o r i b u s  ^
21 d ia s te m a  ( ^ ) /  d i a s t e m a s  L : i e iu n iu m  P 
21 co m p os ite  (T Y )/  c o m p o s i tâ  A : q u i e t o  P 
21 s i n t  ( n ) /  om. P
45 1 s o lo  (T Y )/  lo c o  P
2 c in g e s  ( ^ ) /  s t r i n g e s  P
2 quod s t r i c t i u s  (T Y )/  que s t r .  e d . p r . : quae s t r .  A:
que d i s t r i c t i u s  L
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45 2 s c a p u l a s  /  s c a p u l i s  ATYF
3 t e n e a t u r  ab  a l i q u o  u t  u en a  p o s s i t  c l a r i u s  (TY )/ t a n -
g a t u r  u t  u .  p .  ab a l i q u o  c l a r i u s  e d . p r .
3 em in e re  /  i n t u e r i  e d . p r . : em ln e re  1^ : emanare ATYF
4 s p o n g i o l a  /  s p o n g ia  e d . p r . AF iBpongiam TY: a x u n g ia  P
4 ipsam  s a e p e  d e t e r g e s  (T Y )/ ipsam l a u a b i s  e t  s . d .  e d . p r .
t e r g e s  L
4 em in e a t  ( Y ) /  emiïfat T (s s c r . T ^)
5 p o l l i c e m  (T Y )/  ad p o l l .  L
5 s i n i s t r a e  (T Y )/  d e x t r a e  A
6 e l u d a t  / s i c  ed .L  : l u d a t  e d . p r . C h i r . ; c e d a t  P ;
u t  ne c l a u d a t  ATY : u t  de nec  d e l u d a t  F
6 e t  ( Y ) /  e t  ne T
7 r e d d a t u r  ( T ) /  r e c i d a t u r  M
7 c o n s e q u e n t e r  -9  o b s e r u a b i s  om. P
8 s a g i t t a m  /  s a g .  d a r i  ( d u r i  Gesn. ) c h a l i b i s  e d .p r .A T  
( b a b i l i s ) Y ( h a b i l i s ) m g .  h a l i b i s  Y i u b e b i s  Y^
8 e x ig e s  /  ex u e s  ATYF : om. L
8 c o t i b u s  bene a c u ta ta m  /  ex  b i n i s  c u t i b u s  a d cu ra tam  L ;
c o t i b u s  bene a l .  acutam  F : 
c .  b*. acu tam * 'T (ssc r .T ^)  :
c .  b .  a c u l t s T Y ( - l -  ex c o r r . )
8 p o s i t i o n e m  ( Y ) /^ p 8 î£ i io n e m  T
9 manum (T Y )/  manu A : manus LFP
9 o b s e r u a b i s  quoque (T Y )/ a n t e  quoq. pon u n t  s t u d e  V,
caue  M
10 g u rg u l io n e m  (T Y )/  gurgionem P
10 a r t e r i a m  /  a r t a r i a m  ATY ; a r t e r i a s  F : a r t e r i a m q u e  L
11 fac tum  (T Y )/  f a c t o  L : om. e d . p r .
11 p e r ic u lu m  c o n s u e u i t  i n f e r r e  /  c o n s .  i .  p e r .  ed.pr.ATY
(nocumentum pro  p e r ,  ATY)
11 p e r c u s s a  (T Y ) /  p e r c .  quoque |T
12 f a r r a g in e m  /  f i r r a g .  L : f e r r a g .  TY
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45 12 u i r ld e m  /  s i c  ed .L T F P C h lr . : om. e d . p r . : u i d e r e  A :
ï ( c o r r .Y ^)
12 ad  edendum app on ea  a n im a l !  /  c o n s u e u i t  a p p o n i  a n .  ATYF:
ad e ;  adponas  a n .  e d . p r . ; 
a n .  d a b i s  P
12 p e r  uenam (T Y ) /  om. e d . p r .
14  m e l iu s  (T Y )/  m éd ius  P
14 a c o n t i z e t  /  a d c o t i d i e t  1 .  erum pat L ; e rum pat u u l g .(TY)
14 s a n g u i n i s  im p e tu s  (T Y )/  s a n g u i s  i n p e c t u s  PM
15 e g r e s s u s  e s t  /  s i c  e d .P  : e g e r e t u r  e d . p r . : e g e s t u s  e s t
ATYF : c e s s a t u s  e s t  L 
15  e t  ( M ) /  u e l  e d . p r .
15 r u b i c u n d i o r  (T Y ) /  om. e d .p r .A F
16 m anare ( T ) /  emanare Y 
16 u e l  (T Y ) /  om. e d . p r .
l 6  p u r i o r  ( Y ) /  r8%f&8Kdior T 
16 s t a t i r a  (T Y )/  s t a n te m  L
16 t o i l e s  /  t o i l e  ATYF
17 f i b u l a  /  f i s t u l a  ed.pr.ATYF 
' 17 u u ln u s  ( ^ ) /  plagam e d . p r . P
17 i n  (T Y )/  om. L
18 p o nes  /  im ponas e d . p r . ; ponas ATYFP 
l 8  c l a u d a t  (T T ) /  c l a u d a s  F
l 8  quidam ( T ) /  e t  quidam Y
46 1 e t  (T Y ) /  om. P
1 c r e t a  (T Y )/  c e r t a m  L
1 t e n e b r o s o  /  i n  t e n .  ed.pr.ATYF : t e n e b r i c o s o  L
2 f a r r a g in e m  /  f e r r a g .  TY
2 m ol l iss im um  ( Y ) /  n o b i l is s im u m  ^
3 V II  d i e b u s  -  4 b i b a t  ( T ) /  om. Y(add .  mg. )
3 d i e b u s  ac n o c t i b u s  (T Y ) /  d i e s  ac  n o c t e s  P
4 f a r r a g o  /  f e r r a g o  TY
4 p r a e f e r t u r  (T Y )/  p r a e f e r a t u r  A
1 1 7
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46  5 quae /  quod ATYF
5 hordeaceam  /  t r i t i c i a ,  e t  111am o rd eac lam  ATYF( om. e t
i l l a m )
6 e t l a m  (T Y )/  enlm L
6 quod e a  m e l i o r ' e s t  /  q .  ê i  m . . B i t  e d . p r . : meliorem
ATYFP
6  a tq u e  u t i l i o r  / s i c  e d .L C h i r . : om. u u l g . e t .  TY
7 m a r i n i s  (T Y )/  m a r i t i m i s  P
7 p r o p t e r e a  /  p r o p t e r  ed.pr.ATYP
7 quod (T Y )/  quae A
8 uen tre ra  ( Y ) /  om.T add ,  mg.
8 G O lu i t . . .  d e d u c lt (T Y ) /  s o l u a t . . .  deducat L : e o l u i t . . .
e d u c i t  P 
8 humoresque /  humoremque ^
8 ex /  s i c  ed.LTYFP : e t l a m  e d .p r .A
9 omnem (T Y )/  toturn P ,
9 e x c i p i e s  ( T ) /  e x p i e s  L : a c c i p i e s  ^  : a e x c i p i e s  s i c  Y 
9 e t  a c e t o  ( Y ) /  om. T ad d ,  mg.
10 m e d ic a m e n t is  (T Y )/  m ed icam in ib us  e d . p r .
11 perunges praecipueque ( T ) /  perung. e t  p raec . P ;
p .  p r e c i p u e  Y
12 c a u s a  (T Y )/  causam A
13  c o n s t a t  enim quadam r a t i o n e  n a t u r a l i  /  s i c  ed.LATYFP :
n a t .  q . r .  a tq u e  b é n é f i c i é  u t  quidam a i u n t  e d . p r
14  e s t  ( ^ ) /  f u e r i t  L
14  l a n g u e n t i b u s  (T Y )/  l a n g u e s c e n t i b u s  L
1 5  s o l l e m n i t a t e m  c u r a t l o n i s  (TY )/ c u r .  s o l l e r t i a m  e d . p r . ;
s o i l ,  c u r a  communis non p e r m i t t i t  o b m i t -  
t i  mg. Y^
17  flebotomum ( Y ) /  f lebo tom iam  T
17  p r o d u c e n t u r  /  p ro d u c u n tu r  ed.pr.ATYP : p e r d u c a n t u r  F
18  d e t r a h e t u r  /  d e t r a h i t u r  TY 
18  e t iam  (T Y )/  e t  F : e i s  e d . p r .
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46 18 deepum antu r  /  d i spurn. ^  : d i s p o n u n tu r  F :
d ls p r lm e n t i tu r  mg. a l .  dlspum. M  : 
d is p r im ltu r  nig. a l .  dlspum. T
18 autem /  e t i a m  ed.pr.A TY
19 g radu  a d e n t i b u s  c a n i n i e  (T Y )/  g rad e  a b e n t i b u s  c a n n i s  L
g r ,  a  d .  c a n i s  P
19 quos  (T Y )/  equos  c i .  Schn.
20 eadem / s i c  ed .L P  : e a  AYF : eo e d . p r . T
20  m o l l ib u s  (T Y )/  m o l l i s s i m i s  e d . p r .
47 1 e t  (T Y )/  u t  P
1 s e q u e n t ib u s  /  s e q .  autem ed.pr.ATYF
2 a  b i l i b r i b u s  /  a  u i l i b u s  e d . p r . F  ; a  b i l i b u s  ^  :
a b i l i b u s ?  Y mg. ab  h a b i l i b u s  Y  ^
a  l i b r i  L : duas  l i b r a s  P : p e r  s i n g u l o s  
b i l i b r e s  C h i r .
2 i n c i p i a n t  (T Y )/  a c c i p i a n t  P : i n é i p i e n t  A
3 con su e tud in em  ( Y ) /  s i m i l i t u d in e m  T
3 p e r  s in g u lo ru m  d ie rum  augmenta /  s i n g u l i s  d ie b u s  augen-
do P : p e r  a in g u  dierum  a .  T : p e r  s .
d .  augumta Y 
5 l o t i  (T Y )/  I o t a  P
5 quoque ( Y ) /  om. P : -q u e  T
6 i n  s o l e  (T Y )/  e t  s a l e  P
6 p e ru n g u en d i  (T Y )/  unguenda P
6 d i l i g e n t e r q u e  /  d i l .  e t  ed.pr.ATYF ; a n t e  unguenda
p o n i t  P ( d .  ung. e t )
6 c o n f r i c a n d i  s u n t  /  s u n t  ponunt p o s t  p e ru n g u e n d i  TY :
p e r f r i c a n d i  G p(-a )
7 p e r f r i c t i o n i s  ( T ) /  p e r f r i c a t i o n i s  e d .p r .A Y
8 e q u i  (T Y )/ q u i  P
9 ad  laborera  c u r s u s  i t i n e r i s q u e  /  ad l a b o r e s  cu r s u sq u e
i t i n e r i s  e d . p r . : a  l a b o r i s  c u r s u  
i t . que ATY : ad 1 .  cursum i t . que F 
10 d e p le n d a  /  d e p l .  s u n t  TY
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47 11 sc iendum  ( T ) /  s c ,  e s t  e d . p r . Aï 
11 a n i m a l i a  (T Y )/ om. P
11 nunquam (TY )/ non L ; nunquara e t iam  C h i r ,
12 hac c a u s a ,  q u i a  / s i c  ed .L  : c au sa  haec e s t  q u i a  RP :
c a u s a  h e rb a e  quae  ed .p r .A T ( q u l a ) Y
12 iam (T Y )/  om. LFP
1 3  a m i s e r u n t  /  a m i s e r i n t  e d . p r . : a d m i s e r i n t  A :
a d m is e ru n t  TY : a m is e r u n t  L
13  e n e ru a n tu r  /  e n u t r ia n t u r  T : en S a n tu r  Y
1 4  e s t  /  e s t  enim e d .p r .T F P  ; e s t  e t iam  4 : e s t i m ( d|el*1: -tm 
14  de m a t r i c e  /om. u u l g . ; s i c  e d .L C h i r . TY — 
1 4  nunquam /  non u u l g .  e t .T Y  : s i c  e d .L C h i r .
16 s u n t  ( ^ ) /  ora. P
17  d e p le n d o s  ( Y )/  d e p e l l e n d o s  T
18 a d m i s s a r io s  (T Y )/  mg. e m i s s a r i e s  Y^
18  o pus  e s t  /  e s t  o p u s  TY
19  enim ( T ) /  om. Y a d d ,  mg.
19  e t  (T Y )/  u e l  F
19  d i g e r u n t  /  d&gerunt L : e g e r i t u r  F : a m i t t u n t  P ;
n a t u r a  d i g e r i t  ed .p r .A T Y ( d i r i g i t ; m g ;  d i g e r i t
48 1 tamen (T Y )/  s i c . C h i r . e t .  : autem L
1 admisBura (T Y )/  a d m issa r ia  P : adm issura i n  r a s .
2 in  /  om. M T ÏF  om lsa u rn  Ï
3 ce i tum  (T T ) /  c e i t u  e d . p r .A  : mg. c o h i t u  Y^
3 e g e r e r e  /  s i c  e d . : d i g e r e r e  u u l g .  e t ,  TY
3 re d u n d a t  i n  e c u l i s  /  s i c  e d ,L (o c u le s ) F P (  o .  eerum) :
d é c l i n a n t  i n  e .  A :
d é c l i n â t  i n  e c u l o s  e d ,p r .T Y ( e c u l i s )
4 i n  /  ex  TY
4 ex (T Y )/  om. L
5 e s t /  s i t  TY
6 r e l i n q u a t u r  ( Y )/  r e l i n q u a n t u r  T
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48 8 i n  c a u sa  e s t  Y ) /  e s t (o m .  i n  c a u sa  ; a d d .  mg. ) T
9 f e b r i e n t i b u s  /  f .  unde i n f r a  dicendum ( d * - e s t  TYJ• ed .  
pr.ATY
9 d e t r a h e n d u s  (T Y )/  t o l l e n d u s  P 
10 autem (T Y )/  a u t  F
10 a p i o s i s  (T Y )/  o p i o s i s  P
11 d i s t e n t i s  / s i c  e d .L  : d i s t e n t i c i i s  F ( d i s t e n t i o s i s  C h i r .
b i s t e n t i t i i s  ATY : d i s e n t r i c i s  P : b i s t u -  
t r i t i i s  e d . p r .
11 s i d e r a t i c i s  /  s i c  e d .L  : s i d e r a t i c i i s  F C h lr . t 
s i c a r d i c i i s  e d .p r .A T ( s i d a r d . ) Y  : 
s i d e r a t i s  P
11 r a b i o s i s  / s i c  ed .e d .p r .A T Y F P C h ir . ; b a b a t i c i s  L
11 quoquo modo (T Y )/  om.LFPChir.
12 de u e n i s  a u r i c u la r u m  /  de uena  a Ÿ ticu la ru m  F :
de a u r i c u l i s  ed.pr.ATY
12 uerumtamen / s i c  e d .e d .p r .A T Y C h ir . : om. tamen LFP
13 u t  /  o n .  ed.pr.ATYFP 
13 de ( n ) /  om. L
13 d e x t r a  ac  s i n i s t r a  s u n t . / s i c  ed.LFP :
i n  d .  ac  s . s .  p a r t e  ed.pr.ATY
13 d e t r a h a t u r  ( Y ) /  om. T
15 p e r q u i r i t u r . . .  e m i t t i t u r  (T Y )/  p e r q u i r e t u r . . .  e m i t t e t u r
L
16 p a r t e  /  om. ed.pr.ATYFP
16 s a n g u i s  e m i t t i t u r  /  e m i t t i t u r  s a n g u i s  TY
17 s u f f u s i o  (T Y )/  s u f f u s i o  c o n f u s io  A
17 c o n t i g i t  ( Y ) /  c o n t i n g i t  e d . p r .A  : c o n t i n g u t  T
18 t tocen t  n.  m. d e f i c i t  L usque ad  I I  23
18 u e l  c e t e r a  u i t i a  quae  o c u l i s  n o c e n t  (T Y )/  u e l  a l i u d  
u i t i u m  quod o .  n o c e a t  M^  i n  r a s .
18 uenae  . . . p o s i t a e  (T Y )/  u e n a s  . . . p o s i t a s  PM corr .M ^
19 sub  /  ab TYFChir.
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49 1 i n c i d u n t u r  /  f lebo tom o i n c i d i t o  P :
f lebo torao  de uena  p a l a t i  i n c i d u n t u r  ^
1 u e ro  (T Y ) /  quidem e d . p r .
2 i n e r i t  (T Y ) /  i n h a e r e t  e d . p r . : e r i t  C h i r .
4 q u ib u e  -  5 e s t  om. P
4 e s t  (T Y )/  e r i t  F
4 i e c u r  (T Y ) /  i e c o r  A
5 h i s  /  i n  h i s  ATY
5 u i c i n a  s u n t  membris ( ^ ) /  u i c i a  s .  memoris G
5 ex u e n i s  /  s a n g u i s  ex u e n i s  TY
6 d e x t r a  /  i n  d e x t r a  ed.pr.ATY 
6 ac ( Y ) /  ü e l  T
8 u e ro  (T Y ) /  quidem e d . p r .
8 a rm is  . . .  s u n t  /  armus . . .  e s t  ed.pr.ATY
8 e t  c r e t i a c i s  /  e t  c r e t i c i s  FVChir. ; om. ed.pr.ATYP
9 m in u a tu r  ( T Y ) /  a u f e r t u r  P
10 c e n t r i a e  /  s i c  e d . P C h i r . : "ccie F : c e n t i r i a e  ATY :
c e n t u r i a e  e d . p r .
11 quam genu ,  t r i b u s  u e l  duobus (T Y )/  a g e n ib u s  u e l  d. P
12 c e n t r i a e  (T Y )/  c e n t r i a s  P C h i r . : c e n t r u s  F ; c e n t i r i a e  
12 p e r c u t i a n t u r  /  p e r c u t i u n t u r  TY
12 u t  mediae  /  s i c  e d . F C h i r . :ne  mediae P : modesteque
ed .pr.A TY
13 q u ia  h ae  /  quae uen ae  P : q u i a  haec ^
14 autem /  s i c  e d . e d . p r . : e t i a m  ATY : u e ro  F : om. P
15 exem ptus /  s i c  e d . P C h i r . ; e x c e p tu s  F : i n s e r t u s  e d . p r .  '
i n c e r t u s  ATY(mg. a l .  e x c e p tu s )
15 i n t o r t u s  (T Y )/  t o r t u s  P
15 a u t  /  s i c  ed.TYFP : u e l  u u l g .
16 a q u a t i l i a  ( ^ ) /  s s c r . aq .  l o c a  Y  ^ :
16 q u id q u id  / s i c  ed .A T( q u i c q u i d ) YPChir. : q u i d u i s  u u l g .
16 i n  (T Y )/  ft P
16 c o n t i g e r i t  ( T ) /  c o n t i n g i t u r  Y
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49 17 de sub  ( ^ ) /  do s u b i t o  P
17 d e t r a h i  (T Y )/  s u b t r a h i  e d . p r .
18 a r t i c u l i  t r i b u s  d i g i t i s  sub  c i r r o  t r i b u s  d i g i t i s  su p e r  
coronam /  s i c  e d . P ( c l r c o ) C h i r . : a r t .  t r i b u s  d i g .  sub
( s u p e r  TY) coronam u u l g .  e t .  TY
20 c a u t e l a  (T Y )/  s o l l i c i t u d i n e  P
21 c r e t i a c o  (T Y )/  c r e t i c o  P 
21 autem (T Y )/  om. e d . p r . A
21 m o u e r i t  ( T ) /  m o n u e r i t  Y
22 r e c t i u s  /  s i c  e d .P  : r e c t i s  ed .pr.A TY  : m e l iu s  C h i r .
50 1 q u i  ungulam c o g e n t ,  quomodo s a n g u i s  t o l f a t u r  /  q u i  san ­
guinem in  g u i am t o l l a t u r  a l .  q u i  u . c .  u e l  e i e c e r i n t  
A T ( a l .q u i  u .  c .  u e l  e i i c e r i n t  quomodo s a n g u i s  t o l l a  
t u r )  ; quibuB s a n g u i s ( e x  sanguinem ) ungulam t o l l a -  
mus Y
3 s u f f u s i o n i s  /  s u f f o s i o n i s  ^
4 u o lu n ta te m  (T Y ) /  u e tu s t a t e m  C h i r . : a l .  u i o l e n t i a m  s s .T  
4 e x t r u s i c i a  / s i c  ed .IM  ; e x c r u c i a t e  e d . p r . :
e x c r u c i a t e  e x t r i s i a  AT(a. e x t r u s i t i a  mg.)Y 
( a l .  e x t r i . . s i a  f u e r i t  u ngULa quae  uu lg o  
ungulam t e g e r e  d i c u n t u r )
4 quae . . . d i c u n t u r  (T Y )/  om. e d . p r .
4 ungulam c o g é ré  /  om. ATY( add .  mg. î u .  t e g e r e )
5 emota /  rem em ora ta  ATY : rem ora  P : r e m o ra t a  u u l g .
5 l o n g i  te m p o r i s  (T Y )/  longo  tem pore  P
6 c la u d ig in e m  (T Y )/  c la u c ed in e m  P 
6 e iu sm o d i ( Y ) /  cu iu sm o d i  T
6 componis ( T ) /  componito  P : compo^ls^^AY
7 pedem /  ad d .e d .S a m b .  : om. c e t t . e t .  TY
7 ad gu lb iam  e t  /  s i c  ed.ATYF(gubb iam )P  : om. e d . p r .
7 ad uiuum ( Y ) /  ad u i t iu m  ( ex c o r r . ) T
8 a l l i d e s q u e  iumentum /  s i c  e d .Y ( iu m e n lÿ l )F P  :
a l l i d e s ,  tumentemque e d .p r .A  : 
e l i d e s q u e  iumentum T
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50 8 ac /  s i c  ed .FP  : hanc ATY : h ln c  e d . p r .
8 e u f f r a g in e m  i l l i u s  (T Y )/  s u f f r a g lu m  i l l i s  P
8 l i n o  ( Y ) /  l U n 8  T
9 s t r i n g e s  ( Y ) /  a s t r i n g i s  TFP 
9 s im ul /  om. TYFP
9 un g u lae  solum /  solum u n g u la e  TYFP 
10 s c a l p e l l o  e t  c i r c u m g y r a b i s  /  s c a l p e l l e t u r  e t  c . e d .p r .A T
F ; s c a l p e l l o  c i r e . P C h l r . ;
s a l p .  c i r c u m s c r i b i s  Sam b.Schn .
10 c o ro n a  u n g u la e  / s i c  ed .M ^: c .  u n g u ia  u u l g .  e t .  TY :
co rn u  u .  C h i r .
11 i n s é r é s  /  s i c  ed.ATY : i n f é r é s  u u l g .
11 unguem (T Y )/  ungulam AM^ V
12 s o l u i s  (T Y )/  s o l i  P
13 e t ^ /  om. TYP
13 e t ^ ( ^ ) /  om. A
13 c a lc a n e o  ( Y ) /  c a ln e o  T
14 e m a n a u e r i t  (TY )/ e f f l u x e r i t  e d . p r . F
14 postmodum (TY )/ p o s t e a  e d . p r .
15 in u n g e s  (TY )/ om. F P C h ir .
15 e t  £ t  m unies  om. ATY
15 s p a r t e a  /  spa rc ia ra  e d . p r . A  : s p a r c i a  Y : s p a r t i a  T ; 
s p a t i o  P : s p a t i o  s p a r c i a  F
15 c a l c i a r e  (T Y )/ c a r c i a r e  P
16 e g es t io n e m  ( Y ) /  e ie c t io n e m  ï
16 humorum /  hum oris  TYFP
17 autem £ t  n i s i  om. P
18 p e d ib u s  ( T ) /  om. Yadd.mg.Y^
18 d e b e b is  /  d eb es  ATY
18 u t  (TY )/ ne Samb.
51 1 ac s t e t  (T Y )/  c o n s t a t  P 
1 s i  (TY )/ q u o d s i  FP
1 i n ^ ( T ) /  om. Y ad d ,  s u n r a  Y^p f
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51 2 f i r m i t e r  an im a l  (T Y )/  om. P
2 s t a r e  c o e p e r i t  /  c o e p e r i t  s t a r e  TY
3 eum ( T ) /  bene  ^ ( m g .  eum Y^)
3 u t  /  s i c  e d . e d . p r . : s i c u t  ATY ; s i c  Fp
4 strem m are  /  c rem are  e d . p r . P  ; s t e rm a r e  ATYF :
s t e m a re  M : Ins trem m are  C h i r .
5 s e m is s a b i s  (T Y )/  s .  i l l u d  e d . p r . ; s .  ipsum P
5 uiuum ( Y ) /  uinum T
5 compones . /  componis TY
6 s a g i t t a  ( Y ) /  a d d i t a  s .  e d . p r . : s a g i t t a m  T
6 p e r t u n d i s  /  p e r f u n d i s  ATYF
6 a c o n t i z a r e  (T Y )/  e x i r e  P a l .  e x i r e  a c o n t i z a r e  F
7 quod s a g i t t a  p e r t u d e r i t  /  quae  s .  p e r t o n d e r i t  A :
quod 8. p e r t u n d e r i t  TYP
8 f r i c a b i s  /  c o n f r i c a b i s  ATYF
8 -q u e  e t  /  om.FP ; om. e t  AT( a d d . su p ra  T^)Y
8 l i n t e o l i s q u e  /  l i n t e o q u e  ATYF
8 c u r a b i s  (T Y )/  m u n ib is  e d . p r . •
9 i t a  /  om. ATYF
9 i t a  u t  ejb s e  om.P
10 h i  p la n e  /  s i c  e d .ed .p r .A T Y  ; i t a  p l .  F ; hoc modo
sa n e  V : h u . . . . sane  cum la c u n a  P :
e q u i  ( i n  r a s . ) sane  M
10 e l i d u n t u r  /  l a e d u n t u r  ATYFP
11 13 o p i s t h o t o n i c i s  /  e p i s t o m i c i s  e d . p r . ; e p i s t o n i s  P :
e p i t o s t o n i c i s  ^ ( 1 3 )  : ® p Î8 to n ic in
T ( l l )  é p Î 8 t o n i c i s  Y 
11 c o l i c i s  ( Y ) /  om. P : c o l i t i s  T
11 s t r o p h o s i s  /  s t r o p h i s  ATY : s t r o p h i s  s u b r e n a l i b u s  unde
11 t o l l e n d u s  a i t  (T Y )/  t o l l a t u r  P —
13 p o s t  morbo r a s , i n  P l a c u n a  M
13 l a e d u n t u r  (T Y )/  t e n e n t u r  FP
14 c o l i c i s  e t  q u ib u s  (T Y )/ e t  c .  q .  P
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51 16 h u iu sm o d i  ( ^ )  /  e iu sm o d i P C h i r .
16 c a u s a s  o r t a s  (T Y )/  ora. P : om. o r t a s  F
17 d e t r a h e r e  /  s i c  ed .A YFChir. : t r a h e r e  W  :
t o l l e r e  e d . p r .
17 u o l u e r i s  (T Y )/  n o l u e r i s  A 
17 s i c  ( Y ) /  s i  T
17 f a c i e s  (T Y )/  f a c i a s  A : f a c i s  P
19 h a b e t  ( T ) /  h a b e n t  Y
19  cum t a b u l a  a l i q u a  p o n d e ro sa  ( Y)/
cum t a b u l a  p o n d ero sa  T ; 
de t a b e l l a  a l .  p .  P C h i r . : 
tabu lam  cum a l .  p .  F ; 
c ,  t .  a .  non p .  e d . p r .
52 1 e t  (T Y )/  om. PP
2 caudae  media d i u i s u r a  /  c .  d im id ie ta t e m  d . A :
cauda media d. ^  :
caude m ed ie ta tem  d. (mg. a l ,
c au da  media d im i s s u r a  T)TY
2 s a g i t t a  ( Y ) /  om. T add ,  su p r a
3 a c o n t i z e t  (TY)/  e g r e d i a t u r  P 
3 f a s c i o l a  /  f a s c io la m  ATY
3 c o l l i g a b i s  ( Y ) /  c o l l o c a b i s  T
4 u o l u e r i s  (T Y )/  u e l i s  P .
5 i n g u i n i b u s  /  u n g u ib u s  AT(mg. i n g u i n i b u s ) Y :
om. e d . p r .
5 d e x t r a  e t  s i n i s t r a  /  s i c  e d .P  : d . s .  C h i r . :
de d .  de s .  F : de d .  s . u e  ed .p r .A T Y :
que S ch n .
6 u e rb a  s e d . . .neruorum  p o s t  impones p o n u n tu r  u u l g .
e t .  TY. c o r r .  M orgagnius e d .
7 m ixturam  /  m is tu ram  ed .p r .T Y
8 ere tarn  (T Y )/  c e t e r a  A
8 im pones (T Y )/  im ponas A
8 l a c c a e  /  l a x e  A : l a c t e  T : l a c c e  Y
9 sub  (T Y )/  om. e d . p r . A
12 t r a n s u e r s e  /  s i c  e d . P C h i r . : -o  e d . p r . : - u s  ATYF
13 f a s c i o l a  /  f a s c io la m  ATY
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52 13 l l g a b l s  (T Y )/  c o l l i g a b i s  MV
15 c u r i e  ac /  om. G ( c u r i s  m. A)TYFP
16 a u c t o r e s  e s s e  u o l u e r u n t  (T Y )/  e s s e  u o l .  a u c t .  A
16 minutionera  . . .  e t  u s t io n em  /  n i h i l  m i n u t i o n s . . .  e t  n i ­
hil ustique A : in mutatione... et in u.J 
in mutations...et Inmïstione Y(al.minu"; 
al. inustione mg.): in SA%atione ... 
i i f t ïS S t îB H e  T
17 c a u t e r i i  (T Y )/  c a u t e r i s  P
17 quam /  quod u u l g . e t  TY
18 u i d e a t u r  (T Y )/ d o c e a t u r  P
19 quoque ( Y ) /  om. Tadd , s u p r a
19 tamen /  tamen e i u s  FMV : om. ed.pr.ATY
20 u s t i o  /  a d u s t l o  ed .pr.A TYF
21 a t t é n u â t  (T Y )/  t e n u a t  P C h i r .
21 h u m e c ta ta  d e s i c c a t  ( T ) /  hu n e c t a t a  d e s ,  Y :
hum ecta  s i c c a t  p 
21 c o a g u l a t a  (T Y )/  c o a g u l a t  A
53 1 c a r c in o m a ta  /  f a r e -  ed .pr.A TY
1 a l i e n a t a e  c o r p o r i s  p a r t e s  /  a l i é n a s  p a r t e s  c o rp ;  A;
a l i e n a ^ ^  c . p .  T ( ^ .  p a r t e s ^
3 s u b l a t a  /  sifc e d . e d .p r .A T F C h i r . ; om. Y add .m g.
s u b t r a h i t  P
4 s i n i t  (T Y )/  p e t i t u r  e d . p r .
4 c a n d e n te  f e r r o  /  c a n d e n t i  f .  u e ro  A : c a n d e n t i  u e ro  I :
^?8aA 8IH Ïi T : c a d e n t i s  uero  T :... — -
c a d e n te  S chn .
4 r u p e r i s  cutem (T Y )/  b e n e f i c i o  c a u t e r i i  r u p é r i s  cutem F:
b e n e f i c i o  e a u t .  ru m p e n t i s  cutem PMV 
b é n é f i c i e  c a u t .  r u m p i tu r  c u t i s  M^
4 u i t iu m  /  om. ATYFP
5 omne ( ^ ) /  om. g
5 c o n c o q u i t u r  /  c o q u i t u r  YFP c ^ u i t u r  T
1 2 7
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5 d i s s o l u t
6 s u n t  (T Y )/  f u e r u n t  MV
55 l s o lu t u m  ( T 2 ) /  d e so lu tu m  A ; d i s s o l u t a  VM^
7 p a s s l o  ( T ) /  om. Y add .m g. Y^
7 t o l l i t u r  d o l o r  /  d o l o r  t o l l ! t u r  TY
7 quae /  om. T : ^  Y (=quam)
8 c o n s t r i c t i o r  e t  r o b u s t i o r  (T Y )/  r o b .  e t  c o n s t r .  P
9 ac prope /  hac p r o p r i e  A p r o p r i a  G : ac p r o p r i e  T:
a tq u e  p r o p r i e  Y 
9 quoque ( M ) /  u e ro  e d . p r .
10 âd curandura (T Y )/  om. P
10 f e r r e a  ( Y ) /  f e r ^ a  T
11 s i  ( Y ) /  om. T a d d ,  s u p r a
12 a d h i b e t u r .  In te rd um  (T Y )/  a d h i b e n t u r  u e l  i n t e r d .  P (7 )  
12 p u n c ta  i n f i g u n t u r  ( T ) /  p .  i n î i ^ u n t u r  A :
piiTa i p i n g u n t u r  Y(rag. pîTcta 
î f ig T i t  Y^)
15 c an d en s  d u c i t u r  u e r u  /  s i c  e d .P  :
c a n d e n t i s  d .  uerum ATY : 
c a n d e n t i s  d. u e ru  um s i c  F :
c .  d e d u c i t u r  fer rum  e d . p r .
14 p a lm u lae  /  p a lm a le  A (p a l ra u la e  G)TYFP
14 m ulom edic i  /  m u lom ed ic in ae  ATY
15 cum a r t e  /  s i c  ed.ATY : om. u u l g .
16 pro  ( n ) /  1"  £
17 a e s t i r a a t i o n e  /  e x t i m a t i o n e  ATY
17 c a u t e r i a  (T Y )/  c a u t e r i s  P
17 i r a p r im u n tu r  (T Y )/  i n f i g u n t u r  P
18 memoria /  m em o r i te r  T(memorle m g .) YFP
18 f r a c t u r a s  /  s i c  e d .F P C h i r . :
q u a s s a t u r a s  (mg. a l .  f r a c t u r a s ) e d .p r .A  : 
q u a s s a t u r a s  (mg. a l .  f r a c tu ra ) T Y
19 e t  /  s i c  e d .P  : om. u u l g .  e t .  TY
19 u e l  /  e t  ATYFP
19 a u t  /  u e l  TFP ; e t  M
19 s u i s  u r i  (T Y )/ m o u er i  P
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54 1 c o n s e q u l t u r  ( ^ ) /  s e q u i t u r  A
2 e s t  ( ï ) /  om. T
2 cum /  u t  cum ATYFP
2 l o c l s  s u i s  ( T ) /  88 Y(mg. l o c i s  s u i s  Y^)
2 r e p o s i t a  f u e r i n t  /  im p o s l t a  f u e r i t  ATYF
2 l i g a t u r i s  ( T ) /  l i g a u e r i s  Y
3 d i l i g e n t i u s  /  d i l i g e n t i b u s  P : d i l i g e n t e r  ATY torn.F
3 communita /  c o m p o s i t a  P : commonita ATY: a l . c o m p o s i t a  
co T ta  s i c F
3 i n d u s t r i a e q u e  (T Y )/  om. P
4 c o r r o b o r a t a  (T Y ) /  r o b o r a t a  FP
4 c a l a s t i c i s  / s i c  e d .P  : u t  c a l l s t i c i s  F : c o l a s t i c i s  ed.
u t  c o | 8 â l t i c i s  A : u t  S S i f i c i s  T : 
u t  c o l a s t i c i s  Y : c o l a c a s t i c i s  G
4 m a l a g i n i s  /  malagmas F : m a l îg n i s  T : malagmis Y
5 ad^(TY) /  e t  ad P ; om. e d . p r .
5 c a u s t i c i s  / s i c  e d . e d . p r , : c a l a s t i c i s  YFP : 8 â i ? i c i s  ^
c a s t i c i s  c o l a  0
5 p e r c u r a r e  /  p r o c u r a r e  ATF : ^ c u r a r e  Y
6 quod /  e t  ATYF
6 admonendum /  admonendus ATY
7 m ulom edic i  /  m u lom edic inae  ATY
7 dum foco /  cum f e r r o  A : cum foco  TY
7 c u p iu n t  /  c u p i a n t  Y : c u p i a n t  T (ex  - u n t )
8 d é b i l i t e n t  a u t  d é fo rm en t  /  p o t i u s  n e c a n t  ( s s c r . a l . u a c a t i
a tq u e  d é fo rm an t  A : d .  p o t i u s  n e x a n t  a tq u e
d .  T Y (u e x a C ) (a l .  u a c a t  s s c r . )
9 s y r i n g i s  (T Y )/ om. | P
9 a n t e  s i t  tem p tan da  /  a t  s i t  t e m p ta t a  A : a . s .  t e n t a t a  Y
an s i t  t e m p ta t a  T 
10 e t  ( T ) /  om. Y a d d . s u p r a
10 p r o f e c e r i n t  (T Y )/ p r o f e c e r i s  F
10 extremum /  u lt im um  ATYF
11 a d h i b e t u r  /  e x h i b e a t u r  T : a d h i b e a t u r  Y
1 2 9
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54 12 p a s s io n e  e t  om. P 
12 c u r i a  (Y ) /  c u ra  T
12 p e r i c u l i  ( Y ) /  p e r ic u lu m  T
13 i n f e r r e  /  a f f e r r e  TYP
14 e t  { T Y ) /  om. P
14 d i f f i c i l i o r i b u s  o b e c u r i o r i b u s q u e  (T Y )/  d i f .  e t  d u r i o r i -
bU8 P : dif.(al.durioribus) obsc.que F
15 am p le c t im u r  (T Y )/  uno compl. P
15 r e p e r i a n t u r  /  i n t e l l i g a n t u r  ATYF
16 ipsis / sic ed.ed.pr. ; insius codd. et. TY
16 e t  . . .  non ( ^ ) /  ne P
17 p o s s i n t  (T Y )/ p o s s e n t  A
17 f e b r i e n t i b u s  /  de c u r i s  quae p r im a  s u n t  f . e d . p r . : 
de  c u r i s  p r .  s u n t  quae f .  ATY : 
p r im a  s u n t  quae f .  F : 
de l a s s i t u d i n e  quae  u i d e t u r  f e b r i b u s  
s i m i l i s  P
17 i t a q u e  (T Y )/ om. P
18 quam /  om. ed .pr.ATYF 
18 non (T Y )/  quo P
55 1 c a l o r i s  uim (T Y )/  c a lo rem  P : c a l .  i n d e  A
2 quoa /  s i c  ed.ATYF : quod e d . p r . : quidem P
3 i g i t u r  /  e rg o  ATYF
3 p a s s i o n i s  h u iu s  s i g n a  /  hu iusm odi s .  p a s s i o n i s  ATY
3 p r a e d i c e r e  (TY )/ p r a e d i |  A ( - c i  G^)
4 mox m e d ic in a s  ex p o n e re  (T Y )/ p o s t e a  po n e re  medicinara P
4 f e b r i e n s  (T Y )/ f e b r e s  F
5 caput ( T ) /  om. Y add, mg. Y^
5 a  (T Y )/  e e d . p r .
5 l e u a r e  (TY )/ a l l e u a r e  e d . p r .
5 u i x  { " M ) /  non A
5 a p e r t i s  (TY)/ a s p e r i s  a p e r t i s  F
6 d e m i s s i s  /  dinûLèàis AT : d e m i s s i s  ( - e  ex i )Y
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55 6 t u r p i 8 ( ^ ) /  P
6 c o r p o r i s  /  t o t i u s  c o rp ,  TY
7 t e s t i c u l i  -12  c o n s e q u i t u r  om.T add ,  mg.
7 l a x l u s  /  l a x i  u e ro  TY
7 c a l o r i b u s  /  c a l o r e  ATYF
9 n u ta n s  ( T ) /  mu t a n s  A n udans  Y (mg. n u ta n s )
11 e t  ( T ) /  ac ^
11 e s t  ( ^ ) /  om. FT
12 c o n s e q u a tu r  /  c o n s e q u i t u r  ATYF
12 p e r f r i c t i o n e  / s i c  e d . C h l r . ; p e r f r i c a t i o n e  FP :
p e r s t r i c t i o n e  ed .p r .A Y  : p e r f r r i c t i o n e  T
13 ue h em e n ti  (T Y )/  u e h e m e n t i r  A
14 e u e n i r e  (TY )/ a c c i d e r e  P
15 c o n t in u e  sanguinem /  c o n t .  autem s .  ATY
16 p a l a t o  /  de p a l a t o  TY
17 p e n i t u s  (T Y )/  om. P
17 a b s t i n e r i  /  a b s t i n e a t  ATYFP
17 tu n c  /  b i c  ed.ATY : om. u u l g .
18 a u t  /  u e l  ATYP
18 su b in d e  (T Y )/  om. A
18 p u s i l lu ra  o f f e r r i  /  om. P : p u s .  d a re  ATYF
19 e t  q u i e s c e r e  . . .  tem pore  e t  i n  om. P nec  h a b e n t  C h i r .
P e l .  H ip p . : q u i e s c e r e . . 
tem pore  e t  om. F
19 e t i a m  /  d e l e t  e d , ; h a b e n t  e t .  TY
20 se q u e s t r a tu m  ( ^ ) /  s e g e s t r a t u m  S chn .
20 e t  ( Y ) /  e t  e t ia m  T
21 comraoueri (T Y )/  om. A
21 coopertum  /  parum coop .  ATY
22 m e l iu s  (T Y )/  m e l io r  P C h i r .
56 1 quae (T Y )/  ora. P 
2 s u i s  (T Y )/  om. FP
13 1
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56 2 tusum /  tunsum ATY : om. P
2 p a u la t im  o f f e r a t u r  e t  f r e q u e n t e r  exiguura (T Y )/  p a r t l -
c u l a t im  f r e q u e n t e r  o f f e r t u r  exlguum P
k l a s s i t u d i n e  ( T ) /  l a x i t u d i n e  M  : de f e b r i b u s  i n t e r n i s
i n s c r i b i t  P q u i  c .  XXX e t  XXXI c o n iu n - 
£ i t
5 e q u i  ( T ) /  ^ ^ Y ( s s c r .  Y^ )
6 a u t  (T Y )/  ac e d . p r .
7 f e b r i e n t i b u s  /  f e b r i c i t a n t i b u s  u u lg .  e t  TY :
de f e b r i e n t i b u s  P
7 quos (TY )/ quod P
8 s u f f u s i  /  s u b f u s i s  T : s b ' ï u s i  Y
10 p r i o r e s  / s i c  ed.FMVChir. : p r im os ed.pr.ATYP
12 i n t e r n i s  /  i n t e r a n e i s  u e l  i .  T Y (siue)
13 f e b r i s  . . .  f u e r i t  (T Y )/  f e b r e s . . .  f u e r i n t  P
14 d e t e r i o r  ( ^ ) /  d e t e r i u s  e d . p r .
14  f u r u n c u lo s  (T Y )/  f e r u n c -  A
15 s c i a s  (TY )/ e t  tu n e  s c .  P
15  eum (T Y )/ om. P
15 de quo . . .  d isputatum . . .  maleo /
q u i  . . . d i s p u t a t u s  . . .  m a l le u s  A :
qui . .  .d is p u ta tu S  . . .  mal eus T : a l .  dic'tur sscr .T ^
qui . . . d i s p u t â t e s  . . .  maleus Y :
q u o d . . . d isputatum . . .  m a l leu s  F
16 t e n e r i  (TY )/ d e t i n e r i  e d . p r .
16 a l i q u o t  d ie b u s  /  a l i q u o d  d ierum  Y : a l i q u o t  dierum
e d .p r .A T  : a l i q u i b u s  d .  P ; 
q u ib u s  a l i q u i b u s  d . F 
16 horainum ( Y ) /  horum (-orum iti r a s . )T mg. a l .  ouium
16 quam a r i e tu m  ( Y ) /  om. A : ^ n ^ I  a r i e tu m  T( s s c r .  a l . u a c a t
18 s u p r a  s c r i p t a e  /  s u p r a  s c r i p t a  F : s u b s c r i p t s  T :
s u p s c c i p t e  Y
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57  1 e l  In  autumno f e b r i e r i t  ( T ) /  s l ^ a u t ^ n o  f .  Y :
s i  autumno f e b r i a n t  P
2 autem (T Y )/  om. | P
2 autum n! ( T ) /  autumno A ; a u tu p n i  Y
2 f e b r i r e  (T Y )/ f e b r i e r e  A
3 d e t r a h e s  (T Y )/  dem ito  P
4 p a l a t o  (T Y )/  p a l a t u  A
4 ro sa ru m  an a  (T Y )/  om. FP
5 p i s a b i s  /  p i s t a b i s  u u l g .  e t .  TY
5 c e r n e sque /  c o n c in i e q u e  ^  : a c i n i s q u e  Y(a ex  c o r r . ):
c o n c id i s q u e  F
5 aqua  /  qua ATYP
6 cum m ulsa  (T Y )/  commulea A
8 i n  . . .  f e b r i a t  ( ^ ) /  om. P
9 s a t a g e t  (T Y )/  s a t a g a t  ^
10 n a tu ram  m ln c tu ro  s i m i l i s  /  i n  m inc tu ram  e t  n .  s im u l
e d . p r . (o m . i n ) ATY 
10 d e m i t t e t  /  d i m i t t e r e  ed .pr.ATY : d i m i t t i t  FP
10 ad /  om. TY
11 t r a n s u e r s e  (T Y )/  t r a n s u e r s u s  P C h i r .
11 coxa  (T Y )/  coda  C h i r .
12 uenam i n q u i r i s  (T Y )/  uenam m a r i s  A
12 e t  (T Y )/  om. P
13 autem (T Y )/  om. P
14  d a b i s  (T Y )/  p a r a b i s  P
14  h e rb a e  (T Y )/  herbam e d .p r .A
15  t u n d i s  ( T Y ) /  c o n tu n d i s  P
16 t u r e  /  cum t h u r e ATY
16 e t  /  u e l  TYFP
16 suco  (T Y )/  sucum P
16 campanae /cum pane ATYF
16 a d d i t a  (T Y )/  a d d i t o  P
1 3 5
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57 17 ne (TY )/ u t  non P
18 q u ia  -1 9  p r i u a t u r  om; FP
18 d e f e c t i o n e  /  d e f e c t a t i o n e  A T d e fe c t io n e  Ymg. d e f e c a t i o n e
l"
19 c a l o r e  /  om. ATY
58 1 i n  (T T ) /  om. e d . p r .
2 u e ro  ( T ) /  om. Y a d d . . su p r a  
2 f e b r i e r i t  ( T ) /  f e b r i t  A : f e b r u e r i t  Y
2 s u p r a s c r i p t a s  (T Y )/  s .  d i c t a s  ed .p ir .
3 c o n tu n d i to  /  t u n d i t o  TYP : cum d i g i t o  A
3 -q ue  ( T ) /  om. Y ad d ,  su p ra
3 s i n i s t r a m  (Y ) /  s i n i s t r a r a  T s s c r .  T^
3 narem ( Y ) /  narem ex partem  T
4 s a n i t a s  (TY)^ s a n i t a t e m  P
5 t r a d i t u r  ( T ) /  t r a d a t u r  Y
5 t u r i s  ( T ) /  t h u r i s  Y
7 cum p a s so (T Y )/  compasso G
7 p o t i o n a b i s  ( T ) /  Y
8 s i c  p o t i o n a b i s  /  p o t ,  s i c  A : s i c  p o c io n a b i s  %Y
8 fe b r ie n t e m  /  f e b r i c i t a n t e r a  TYFP
9 a b r o t o n i  /  ap ro tam  TY
10 am yli  /  am in i  T : a n u l i  Y : q u i e t i  P
10 o l e i  , . 1 1  cyathura om. F
11 f a u c ib u s  /  i n  f a u c i b u s  ATY
12 l a c t i s  (T Y )/  l a c t i s  a s i n i n i  P e l .
14 c o c le a r iu m  plenum ( ^ ) /  p l .  c o c h le a r e  P
16 f r i g i d a  { ' n ) /  om. MV
17 po tu  (T Y )/  potum e d . p r .
17 f e b r i e n t i  t e n s u r a  non d e s i n i t  i l i o r u r a  /
f e b r i e n t  mensuram non d e s ,  i l l o r u m  autem ed .p )  
d e s i n i t /  d é d i t  A : d e s i t  TYFP
18 u s t a  /  i n u s t a  T : h u s t a  _Y
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58 19 cyalhum, succum /  quantum s u e d  ATY :
d a t u m  quantum s u f f l d t  f
20 p o t i o n a b i s  /  s i c  e d . P P e l . ; potum d a b i s  u u lg .  e t .  TY
21 u n c t i o  qua (T Y )/  unguentum quo P
21 r o s a e  /  rosarum  TYP
22 l i b .  8. /  u n e .  VI ATYPel.
22 o l e i  c y p r i n i  /  l a c t i s  c a p r i n i  ed.pr.ATYF
23  s e m in i s  e t  /  l a c u n a  PM
23  u n e .  VI /  ana  u ne .  VI TY
59 1 u e l  ( n ) /  e t  P e l .
1 quantum s u f f i c i t  /  s i c  e d .F  : q .  e x p e d i t  «s. ( i .  s u f f i -  
c i t  ed .p r .A T Y ( mg. s u f f i c i t  Y^)
3 unctum ( T ) /  UÂ88&S" M  : u inc tum  F 
3 s t a t u e s  (T Y )/  c o n s t i t u e s  P
3 i t e m  p o t i o  a l i a  /  om. ATYFP
4 s i  (T Y )/  1"  I
4 f e b r i e r i t  (T Y )/ f e b r i a n t  P
5 a b r o t o n i  /  a p t a n i  T : % ptan i Y mg. d ip t a m i  Y^
5 ana  /  s in g u lo ru m  e d . p r . ; om. TY
6 s e m in i s  (T Y )/  om, P
6 f a s c ic u lu m  (T Y )/  f a s c io lu m  e d . p r . A  ; f a s d c l u m  F
6 bonum /  s i c  e d .P  : omnia u u l g . ; unum omnia T : i ( i .  u-
num) omnia Y
7 ad (T Y )/  u sque  ad P
8 u i d e r i s  coctum (T Y )/  u i d e b i s  decoctum P 
8 unam /  s i c  e d .P  t u i n i  u u l g .  e t .  TY
8 cum s u p r a s c r i p t i s  e t  /  s i c  e d . P e l . P ;
cum s u p r a s c r i p tu m  e s t  e t  AT:
cum s u p r a s c r i p t i s  e s t  e t  ( - i s
ex *-um) Y :
s i c u t  6 .  s c r ip tu m  e s t  e d . p r .
9 i n f u n d i t o  /  i n f u n d e s  ATY : - a s  Q : - i s  P 
10 p l e t u r f t ( T ) p l e c t u r a  J ;
1 3 5
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59 11 p l e t u r a  /  p l e c t u r a  T : p l e c t u r a  T
12 d u c e t  /  d u c i t  ATY
13 -q ue  /  om. ATYF
13 f e r u e n s  /  f r e q u e n s  ATY
13 o l i d u s  /  s i c  ATYChir. : a r i d u s  u u l g .
13 spinam /  s p i n a  YF : s p ln a " ^ " T
13 f l e c t e t  /  f l e c t i t  ^  : f r e q u e n s  f l e c t i t  F : f l e c t i s  P
f l e c t i t ' ^  T
14 q u i  (Y ) /  e t  q u i  T
14 p e r f r i c t i o n e  /  p e r s t r i c t i o n e  ed.pr.ATY : p e r f r i c a t i o n e  
FP
14 c a l o r  (T Y )/  c a l e t  P
15 p l e t u r a  /  p l e c t u r a  ATY
18 p e r  anum ( T Y ) /  om. P
18 e x t r a h a t u r  . . .  a b s t i n e a t  ( ^ ) /  e g r e d i t u r . . . a b s t i n e b i -
t u r  P
19 p a rc iss im u m  /  p a r u -  codd . e t .  TY : pa rc iss im um  e d . p r .
20 e t  (T Y )/  om. P
20 unctum /  u n c to  ATY : u n c tu s  P
20 s u p r a s c r i p t o  (TY )/ stomacho F ; s t o ' P
20 f r i c a t u m  /  f r i c a t o  ATY : f r i c a t u r  P : c o n f r i c a t u r  M
60 1 coopertum  (T Y )/  c o o p e r t u s  P
2 p o s t e a  (T Y ) /  p o s t  P
2 p r o d u c e t u r  /  d u c i t u r  ATY : p r o d u c i t u r  P
2 in u o lu tu m  (T Y )/  i n u o l u t u s  P
4 quando ( ^ ) /  q u o d s i  P
4 a l i q u o  u e l  /  u e l  a l i q u a  ATYF : a .  a u t  P
4 s u p p u r a t i o n s  ( Y ) /  s u s p i r a t i o n e  T
4 o r i s  (T Y )/  e i u s  o r i s  P
4 a u t  /  u e l  ATYF
5 n a s c i t u r  (T Y )/  n a s c a t u r  P
5 te m p o r ib u s  . . .  p a l a t o  (TY )/ p a l a t o . . .  tem p o r ib u s  RP
6 quoque ( Y ) /  om. T a d d . su p ra
7 de (T Y )/  om. P
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60 8 d o l u e r l ï  (T Y )/  d o l e b i t  p
8 eoden» /  omnl ATY : eodem f r l c a n d u e  e s t  FPV(idem)
8 cum meneura /  mensura(om. cura) ATY ; e t  oranl m ensura  F:
e t  o p o r t e t  cura mensura s .  a u f e r r e  PV
9 aqua (T Y )/  cura aqua  P
10 a f ty l l  /  c i b l  Uulg» e t ,  TY : o l l u a e  Gesn. : d i u i  P 
10 I n s t a r  ( ^ ) /  I n s t a n t l a m  P 
10 in f u n d e s  ( T ) /  i n f u n d i s  M
10 o f f a s  ( Y ) /  o f f e r a s  ^  : o f f a s  ( - a s  ex c o r r , , e x  - e r a s ) ï
11 l u s t a e  ( ^ ) /  l u x t a  A
11 s e p t e n a s  /  p t l s a n a s  ATYF
11 p o s a i t  ( Y ) /  p o s s i n t  T
12 s u b s ta n t l a m  ( T ) /  s t &  Y ( ^ .  s u b s ta t l s T Y ^ )
12 i t a  d e n iq u e  /  s i c  e d . e d . p r . : ac deraura M  : a t  démuni T 
demura p
12 f e b r i e n t i  ( Y ) /  om. T a d d ,  s u p r a  
14  f i a t  ( Y ) /  om. TP 
14  c o n s i d e r a t i s  ( T ) /  c o n s i d e r a t f b u e  Y 
14 u i r i b u s  ( Y ) /  membris T
14 s e r u a t u r  /  s e r u e t u r  TY
15 r a t i o n a b i l i t e r  (T Y )/  r a t i o n s  A m£, a l .  r a t i o n a b i l i t e r  
15 humor (T Y )/  om. e d . p r .
15 e n o r m i t e r  /  i n  e n o r m i t e r  ^  : u t  e n o r m i t e r  P :
e r n o r m i t e r  Y i n e n o r m i t e r  Y^
16 e u i r a t  u e l  t u r b a t  /  c u r â t  u e l  t u r b a t  A : ^uij^at T ;
c u r â t  Y mg. e n e r u a t  
e r r â t  F : o c c i d i t  P
17 i d  e s t  ( n ) /  1» P
■ 17 l a s s i t u d i n e  /  l a x i t u d i n e  TY 
19 a p p e l l a t a  /  a p p .  e s t  ATYF
61 1 u e l  l a b o r s  u e l  ex c o a c t io n e  /  u e l  c o a c t .  u e l  l a b .  T :
u e l  l a b o r s  ^  ex c o a c t .  Y: 
u e l  l a b .  e t  c o a c t .  P
1 5 7
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61 1 c o n t i n g i t  (T Y )/  c o n t i n g a t  e d . p r »
2 1assura ( T ) /  laxura M  : lapsum P
3 ponderum ( Y ) /  p o n d e r i s  T
4 u e l ^  (T Y )/  a u t  P
4 c o m p e l l l t u r  /  c o m p e l l a t u r  ATYF
?5 penur iam  /  i n i u r l a m  ATYF
5 u e l  c e r t e  ( T ) /  om, Y a d d .  mg«
5 c i b l  (T Y )/  c o n u lc t u s  P
5 a u t ^ /  u e l  ATYFP
6 d i e s  a l i q u o t  /  a l .  d i e s  ^ ( o m .  d i e s ,  add ,  s u p r a ) Y(aliq<
7 s i c  /  e t  s i c  ed.pr.ATYF : om. P 
12 qua (T Y )/  quo P
12 c o a c t i o n e  /  om. T (a d d .  s u p r a )Y(a d d .  mg.)F P
12 g e n e ra  ( ^ ) /  s i g n a  P
12 ' n a s c u n t u r  /  n a s c a n t u r  ATY
13 p e r f r i c t i o n e  /  p e r s t r i c t i o n e  ed.pr .ATY
13 o p i s t h o t o n i c i  /  e p i s t o m i c i  e d . p r . : e p is to r a a c h i  A :
e p i t o s t o m i c i  T : e p i s t o è i  Y mg. a l .  
e m o p to ic i  ; e p y t o n i c i  P
13 p h t h i s i c i  (T Y )/  t u s s i c i  C h l r .
14 ex a e s t u  autem (T Y )/  a u t  C h i r .
16 e t  ( ^ ) /  om. FP
17 de (T Y )/  ex P
17 a p e r t i s s i m e  /  s i c  e d . P  : a p e r t i s s i m a  u u l g .  e t ,  TY :
u e r i s s i r a e  C h i r .
18 enira C M ) /  u e ro  P
18 p i t u i t a  /  p r a u i t a s  AFP : p i ç t u i t a s  T ; p A u i t a e  Y
18 c r e b r a  (T Y )/  c r a s s a  C h l r .
19 p e r f r i c t i o n e  /  p e r s t r i c t i o n e  TY : p e r s t r i c a t i o n e  P
19 e r i t  humor (TY)/  humorum e r i t  P
20 c o r i a g i n o e i  /  c o r r i g i n o s i  A : c o r i g i n o s i  T : c o r g i o s i  1^
c â r i g i n o s i  Y
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61 20 t e t a n i c !  e t  t u s s i c i .  A t o l i b u s  e t  g l a n d u l i s  /
e p a t i c i  e t  p h t h i s i c i ,  a  c o l i b u s  e t  g l ,  e d . n r . c o r r . C h :
e p t e t i c i  ( e t  t e t i c i  T e t  t e c i t i  Y) e t  t u s s i c u l a t o -
r e s  e t  g l a n d u l o s i  ex  g l .  ATY :
t e t a n a c i  e t  t e c t r a c i  e t  t u s i c u l a t o r e s  e t  g l .  F : 
t e n a t i c i  e t  t u s s i c i  e t  a  t a l i b u s  e t  g l .  P 
21 c a n d id u s  /  c a l i d u s  A T (cA ll idu s )Y F
62 1 quo (T Y )/  hoc P
2 synanche  /  s i n a n c e s  TYFP
3 maie o d o r a t u s  /  m alus  o d o r  ATYF( c o r r .  F^)
4 p e r i p l e u m o n ic i  { M ) /  p e r i n -  A 
4 u o m ico s i  (T Y )/ u a m ic o s i  P
4 o r t h o p n o i c i .  /  o r t o m i c i  e d . p r . A ( o r t h . ) T  ;
o r t o n ^ i  Y : o r t o n o i c i  P 
4 p h t h i s i c i  (T Y )/  t u s s i c i  C h i r .
6 c r a s s u s  ( Y ) /  c r o s s u s  ^
6 e t  i M ) /  om. AFP
6 p a l l i d u s  /  c a r o c r o i o  T : c a r o c r o i t u s  Y mg. c a n c ro s u s  Y
6 ex /  a  ATY : om, îT
6 qua r e  f i t  (T Y )/  om. îT
6 c a t a r r o i c u s  /  o r t o m i c u s  e d .p r .T Y ^  s u p r a  lacunam t 
o r t h o n o i c u s  A ; c a t a c r o i t u s  FT
6 p r o f l u u i u s  (T Y )/  p r o f l u u s  F
7 A t t i c u s  -8  l i u i d u s  om, P
7 A t t i c u s  /  a r t e t i c u s  ATY : e t  a r t i c u s  F
7 s u s p i r i u s m  a r t i c u l a r e  (T Y )/  s u s p i r i o s u s  a r t i c u l a r i s
C h i r ,
7 i e c o r e  /  i e c i n o r e  A^T( ex c o r r . ) F  s y e c o re  Y
8 l i u i d u s  (T Y )/  l u r i d u s  C h i r . ; 1 ,  y r i c u s  e d . p r .
8 e t  t a b i d U B  /  om. FT ; om. e t  TY
8 c r a s s u s  (T Y )/  g rB ss u s  ^
9 olidUB (T Y )/  a lb id u s P
9 s y n t e c t i c i  /  s c i a t i c i  e d . p r . : s i n t e t i c i  AFP ;
s i n t e A . c i  T : s î n t e t i c i  Y
1 3 9
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62 10 pa ss ionura  c aus a s que  d i u i d im u s  /  p a s s l o n l s  obmlssaque
(obm ls s a  que T; om. -que  Y) d lmlelmus  ATYP 
10 i g n o r a n t !  /  i n g r a t u s  e d . p r . ATY : om. FT : 
i g n o r a t u s  Morgagnius
12 Ape y r t u s  /  Abey r tue  TY(Absy i r t ue  ;mg. A bsy r tu s )
13 i n q u i t  { M ) /  om. FT 
13 o c u l i  ( ^ ) /  o c u l o s  P
13 e i u e  i n t r o  a b ib u n t  /  i n t r o  a d h ib u n t  e iu e  ATY :
é l u s  a d h i b e t u r  i n t u s  F : 
suos  i n t u s  h a b e b i t  P
14  c à l i du i t t . f r e q u e n t e r  a t q u e  s u s p i r a t  ( ^ ) /  s u p r s c r . a l .
u a c a t  Y^
15  e t  /  om. TY( add .  su p ra  Y^)FT 
1 5  h u i u s  /  om. ATY
15  c o r p u s  ( T ) /  c o r p o r i s  J i (corpu6 mg. )
16 t a l i s  (T Y )/  i s t a  P
17  hu ius raodi  /  e i u smod i  TY
17  p r a e p a r a b i t u r  ( j f ) /  p r a e p a r a b i t U r  i t a  T
18 a b r o t o n i  /  a p t a n i  T : a ^ t a n i  Jf
19  pondo /  pondé ra  ATY : l l b r .  P
19  t u s a  /  t o n s a  A ; t u n s a  TYP
20 i n f u n d i s  (TY) /  i n f u n d e s  P
21 a d d i s q u e  ( T ) /  addâsque Y : a d d i s  e t i a m  FT
22 c o n t e r e s  a t q u e  l i q u a b i s  ( TY)/  c o n t e r e t  a t q u e  l e u a b i t  P
63  1 p r a e t e r e a  (TY)/  i t e m  P 
1 o p t i m i  ( M ) /  om. P
1 s e x t .  (Y) /  s e x t .  une .  ( s i c ) T
1 I I I  (TY) /  u n  C h i r .
2 drachmam /  une .  I  W  : d r a ch .  I  Y (nig. a l .  une .  Y^)
2 a d d i c i e s  (TY) /  addes  £
2 rur sumque  /  r u r s u s  T ; r u r sum Y
3 omnia,  ex qua  (TY) /  ex quo P
4 i u u a r e  (T Y )/  a d iu u a r e  P
1 4 0
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63 6 c a l i d o  /  : c a l id u m  YF
6 re q u ie tu m  /  r e q u ie tu m  pausatum que e d .p r .T Y
6 huluem odl { M ) /  h u iu s  FF
7 usurus / UBUs ATYFP
7 d r a c h .  ( Y ) /  u n e .  T ; mg. a l .  u n e .  Y^
7 fo l io ru m  /  f o l i a  ^  : f o l io r u m  (-o rum  ex c o r r .  Y^)Y
8 p i p e r i s  /  g i n i p e r i s  T ; p i y i s  Y mg. a l . '  i u n i p e r i  Y^
8 draehm . q u a r tam  partem  /  q .  p .  d .  P C h i r . :
d .  p .  q .  ATY( d r a c h .  ex c o r r . )
d .  p a r s  q u a r t s  F ;
p a r t ,  q u a r t ,  om, e d . p r . G
10 d i u i d e s  (T Y )/  om. P
10 exposcatum  /  s i c  e d .P  : expUscatum MV :
expausatum u u l g .  e t .  TY
11 a b l u e s ,  a e s t a t e  (T Y )/  a b l u e , s i  a e s t a s  P
12 a u t  non /  om. ATYFP
12 r e e t u s  (T Y )/  r e e t e  ed .p r .A Q ^ : r e c t i u s  QF : rec tum  P 
r e c t u s  f a c t u s  f u e r i t  C h i r .
12 fu r fu re m  (T Y )/  su lphurera  mg. a l .  f u r fu re m  e d . p r .
re s in e m  t a l e n t c  
r e s in a m  î a l .  G
13 re s in am  e a le n te m  (T Y )/  t e m  A
13 im p o n is  /  im pones TY
13 tan tum  (T Y )/  om. P
14 r e c t u s  /  r e c t e  TY
14 u e ro  i s t a  non { M ) /  nec  i s t a  FP
14 p r o f u e r i n t .  (T Y ) /  p r o f e c e r i n t  P
15 eum (T Y )/  ipsum p
15 s a g i t t a  /  s a g i t t i s  ATY : u e lu d  s a g i t t i s  F : 
u e l  s a g i t t i s  P
15 c o n t a e t i s  ( T ) /  c o n t r a c t i s  Y
16 t r a u ra a t ie o  /  t r i n a t i c o  ( t m a t i c o  Y) mg. a l .  t r a g m a t ic o
ATY
1 4 1
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63 17 l ^ r n a x  autem /  s i c  ed .A  ; fa rn a y x  a .T  f a ma ^  a ,  Y :
pharmaco e d . p r . : om. P : ph. autem G : 
f a r n a x  1 .  s a p i e n s  d e l . F 
17 l a s s i s  /  I a x i s  ed .pr.A TY F
17 m o n s t r a u i t  /  m o n s t r a b i s  ATY : m o n s t r a b i t  F ; e r u n t  e d . p i
i n  P noua r u b r . de f e b re  ex l a s s i t u d i n e ,  
d e in d e  F e b r i s  ex 1 .  p e r  haec s i g n a  mons- 
t r a t u r
18 q u a s i  i n l i g a t a  /  om. q u a s i  F : i n l .  q .  ATY : q .  lo n g a  P
19 p o sca  /  p u sc a  ATYP
19 p u l e i o  /  p u l e g i o  u u l g .  e t .  TY
19 e i u s  ( T ) /  om. Y
20 d a b i s  /  om. ATYF
64 1 gramen /  ((raTîâm T : grain Y mg. gramen Y^
1 d i l i g e n t e r  ( ^ ) /  d i l i g e n t i s s i m e  P
1 concisum  (T Y )/  co n f isum  P
3 roseum /  ro sa tu m  e d . p r . A ; ro s a t iu m  T : rosaciura  Y
3 p a r i t e r  ra ix ta  /  om. P : om. m ix ta  ATY
4 primo d e c o r t i c a t u m  /  p ro  modulatum ATY (pmodu=latum)FP
5 autem (T Y )/ om. P
5 ium en to  ex c o a c t i o n i s  i n i u r l a  l a b o r a n t i  p u i s e s  u en as
c a I e n t e s  (T Y )/  iumentum ex e n a c t i o n i b u s  i n i u r i am l a -
borum im p u ls e s  u .  c a l e n t e s  habens  P
6 c a l e n t e s  (TY) /  c a l e n t i  e d . p r .
7 neruorum c o n t r a c t i o  /  n e ruo  c o n t r a c t e  ATY(nuS*^;jog. n e ^
n .  c o n t r i t i o  F —
9 te p i d o  (T Y )/  om. P
9 totumque /  e t  t .  ATYF
9 d i u t i s s i m e  ( Y ) /  d u r in s im e  T
10 s t a t u e r a  t e p i d o  ( Y ) /  s t a r e  t .  T : t e p id o  ipsum p o n e re  P
11 m o l l i a  de s i c c a t o  s t e r c o r e  u e l  de p a l e i s  s t r a t a  p r a e b e -  
r e  ( TY)/  e t  su p p on ere  e i  m o l l i a  u t  paleam e t  c r e  P
11 s i c c a t o  (TY) /  s i c c o  F
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64 12 p a r tem  (T Y )/  autem p a r tem  P 
12 l a e s l s  /  l a x l S  ed .pr.A TYF
12 a t t l n g l  / s i c  ed.ATYFP ; c o n t i n g i  e d . p r .
13 e u i r e n t u r  ( M ) /  e n e r u e n t u r  FV
14 e t  /  hac A ; ac  TY ! u t  F
14 BUnt humore /  e l n t  humorea A : s i n t  hum or ls  ^  : e l n t
hum o r lb us  F 
14 de c o r o n l s  (T Y )/ d e c o c t i o n i s  A 
14 a u f e r a t u r  /  a u f e r t u r  ATYF 
16 u a l e t u d l n e e  ( M ) /  a e g r i t u d i n e s  P 
18 a tq u e  /  om. ATY
l 8  c o n s i m i l e e  ( Y ) /  c o n s lm l le s q u e  T ( -q u e  ex a d d . )F
18 Bumus (T Y )/  om. P
19 q u i a  r a t i o n a l e s  sumus ( ^ ) /  om. P
20 maxime i n  d o l o r i b u s  (T Y )/  om. P
21 dolorem  u e n t r i s  /  d o l o r  enira u e n t r i s  ATF- :
d o l o r  e s t  enim (om. u e n t r i s ) Y  
21 i n  i u m e n t i s  /  om. P : om. i n  TY
21 u e t e r i n a r i o r u m  i m p e r i t i a  /  u e te r in o r u ra  i .  e d . p r . :
u e c t a r io r u m  i .  AT(4eHt8?iorüi 
u e c t a t i o r u m  i .  Y : 
i .  u e t u s  a r r io ru m  P
65 1 f a c i l e  /  ex f a c i l i  ATY ; ex  f a c i l e  BT
1 quod- 3 i n c i s i o n e s  (T Y )/  e t  t o r t i o n e s  u o c a n t  PT
2 t o r t i o n e s  (T Y )/  t o r s i o n e s  e d . p r .
3 p r a e c a n t a t i o n e s  (T Y )/  uerborum r a t i o n e s  fP
4 a l i q u o d  ( Y ) / . a l i q u i d  ATF
4 q u a s i  ( . M) /  om. FP
4 physicum (T Y )/  conphysicum P
6 iu m e n t i s  d o l e r e  c o e p e r i t  ( Y ) /  c .  d .  i .  FP ;
i .  d .  i n c e p e r i t  e d .p r .A  : 
om. c o e p e r i t  T (add .  su p ra  
i n c e p e r i t )
7 d i f f i c i l e s  (T Y )/  d i f f .  e t  d i u e r s a s  FP 
10 r e d i r e  (T Y ) /  r e d d i  F
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65 10 p o t e s t  nemo /  non p .  P : nemo p o t e s t  TY
11 in t e r n a r u m  (T Y )/  i n t e r l o r u m  P
13 stomacho (T Y )/ s t i raaco  A
14  primum u e n t e r  /  plurimum (om, u e n t e r )  ATY
14  a q u a l i c u l u s  /  a q u a t i c u l u s  ^ ( m g .  a q u a t i c r fu s  i .  i n t e s t i -  
num u e n t r i s )
16 p o t io q u e  (T Y )/  p o tu sq u e  P
18 pa r tem  /  e t  p a r tem  ed.pr.ATY
18 u r i n a s  /  u r i n a  M  : urinara T
19  s e c e r n i t  /  secum t r a h i t  ed.pr.ATYF
19 s t e r c o r a  /  s t e r c o r e  ATYF
19 p e r f r i c t i o  /  p e r s t r i c t i o  ATYM : p r a e s t r i c t i o  e d . p r . P r
p e r f r i c a t i o  F
20 e t  c o r r u p t i o  d i g e s t i o n i s  { TY) /  om. P
22 c o n g lA t in o s a  (T Y )/  g l u t i n o s a  F P C h ir .
22 i n  p r a e c o r d i i s  (T Y ) /  om. FP
23  i n  /  om. TYFP
23  partibUB /  p a r te s  TY
23  d u c u n tu r  (T Y )/  d u c u n t  P
24  a q u a l i c u l o  /  a q u a t î ï o  T : a q u a t i c u l o  Y
24  colura /  co llum  T : co llum  Y
24  a p p e l l a t u r  (T Y )/  app .  Graece S ch n .
24  typhon e n t e r o n  /  t y f l o n  i n t e r o n  ATY(mg. t y f l o r i c e r o n ) F :  
c y f lo n  i n t é r i m  P : e n te r o n  e d . p r .
66 1 r e t i n e t u r  e t  h a e r e t /  r e t i n e t u r  h e r e t  T : r e t i n e t ^ e t  h e ­
r e  t  Y
1 i n  colum /  in locu m  T : in co l lu m  Y : i n  co lo n  P
1 quod l a t i n e  ie iunura  d i c i t u r  /  p o s t  e n t e r o n  p o n i t  Schn .
p o s t  h a e r e t  u u lg .  e t .  TY 
1 ie iunum  (T Y )/  ie iu n iu ra  A : ie iunum  i n t e s t i n u m  ( = s teno n
e n te r o n )  C h i r .
3 p a t i t u r  ( Y ) /  p a t i C  ( t ^  ex  r ) T
3 i n f e r i o r e s  /  s i c  ed.ATYFChir. : i n t e r i o r e s  e d . p r . P
3 d e s c e n d e r s  /  s i c  ed.ATYF : p e r u e i i i r e  e d . p r . P
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é6 4 e t i a m  /  autem ATY i om. F P C h ir*
4 t o r t u r a  e t  (T Y )/  om. F P C h ir .
4 d o lo rq u e  cum ( Y ) /  d o lo r q u e  u e n t r i s  cum T
5 Graece (T Y )/  g e n e r a t u r  PM
5 emphragma /  in f ra g m a  e d . p r .T P  i en frag m a  Y(e ex c o r t .
6 pPaeocupatio (T Y )/  obturatio C h i r .
8 e t  ( T ) /  om. Y
8 a s p e r i o r  { M ) /  a  s u p e r i o r i  P
9 c o rd a p e o s  /  c o r  lapsum  ^  : c ü a p s u S  Y( a^ ex o)
c a r d a p s u s  P 
9 u is ce ru m  (T Y )/  om. PR 
10 fumoue se  u r g e n t e  /  fumoue u r g e n t e  s e  TY : om. se  A :
om. fumoue P t om. fumoue se  F 
10 c o l l i g a n t u r  /  c o l l i g u n t  P ; c o l l i g a n t  u u lg .  e t .  TY 
10 usque  eo (T Y )/  adeo P : u squ e  quo F
10 u t  (T Y )/  e t  P : om. F
11 e t i a m  /  om. TYP
11 in te rd u m  ( T ) /  e t  in te rd u m  u u l g .  e t ,  Y
11 reuom ere  (T T ) /  rem ouere  P : r e f u n d e r e  C h i r .
12 p r a e t e r e a  ( T ) /  p r o p t e r e a  Y
13 p e r f r i c t i o n i s  /  s i c  e d . C h i r . ; f r i c t i o m i s  ATF î f r i c a -
t i o n i s  Y(mg, s t r i e t i o n i s  Y^) : i n s t r i c -  
t i o n i s  P ! i n f l a t i o n i s  e d . p r .
13 quoque /  -q u e  AYF : ( s s c r .  T^)T
14 u o luendo  ( Y ) /  om. T a d d ,  mg. .
15 rum p un tu r  (T Y )/  rumpunt P 
15 c u r a r i  ( M ) /  c u r a r e  A
17 lo n g a n o n ie  /  s i c  e d . : l o n g a o n i s  codd .  e t .  TY
18 a l i a  /  s i c  ed.AYFChir : a l i q u a  P : i l e i  e d . p r . : y l i a  T 
18 p e r f r i c t i o n e  ( T ) /  p e r f r i c a t i o n e  AFP : p e r f r i c a t i o n e  Y 
l 8  hu iu sm od i (T Y )/ i s t i u s  P : h u i u s  F
18 p r a e c l u s e r i t  (T Y )/ e t  p r a e c l .  e d . p r .
1 4 5
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67 1 eorum s l n i b u e  /  r e n i b u s  eorum TFP ; r e n i l i b u s  e .  M  :
BlnlbUB e d . p r . C h l r .
1 i l l a  /  l l l a m  ^
1 ad /  om. T (add .  mg. ) ï
2 c a t a c l l d e m  /  s i c  e d . C h i r . : c a t och idem P : c a t a t l d e m  F
c a t a c l i d u r a  A ; om. T (a dd .  mg. c a t ac l l dum)%:  
c a t a c h l y t u m  e d . p r .
3 u e n t u s  /  s i c  ed.TYF i u e n t e r  u u l g .
4 c r a s s u s  /  c r o s s u s  ^  : c r a s s u s  Y ( a  ex c o r r . )  : om. FP 
4 u e l  /  om. T (add .  m g . ; u e l  fumus c r u d u s ) YFP
4 p r a e c l u s i o n e  /  p r e c o n c l u s i o n e  ATY
4 i n t r a  u i s c e r a  i n c r e s c i t  /  i n t r i n s i c a  u .  c r e s c i t  ^  :
i n t r i n s e c a  i n t r a  u .  c r e s c i t  T 
4 ac s a e u i t  e t  /  s i c  ed.ATY(a t q u e  s .  e t ) F P  : 
ac  s i b i m e t  e d . p r .
7 i a c t a n d o  (TY)/  iara i a c t a n d o  e d .p r . A F
8 i n  /  ad e d . p r . Y  : om. ^
9 iumentum /  s i c  e d . : iam ed.pr .ATY : omentum C h i r .
9 nec -  r u m p i tu r  om. | P
9 quod u i t i u m  /  s i c  ed .FP  : sed  i n  u i t i u m  ( i n u i t i u m  TY) 
quod ATY : sed iumen to  quod i n  u i t i u m  
q u i  e d . p r .
9 y l e o s  /  y l e o n  ATYP 
10 ab  (TY)/  ex e d . p r .
10 e x c l u s a  /  e x c l u s a  an im a l  ed.pr .ATY
10 h e l i c e s  /  o b i c e s  P : e l i c e s  ed .pr .ATYF î h e l i c a s  C h i r .
11 f a c i u n t  /  f a c e r e  f a c i u n t  ed.pr .ATY
12 adh ib en da  ( T ) /  habenda  Y mg. adh ibe nd a  Y^
13 fo m en tab i s  ( T ) /  f o u e b i s  Y mg. f om en tab i s  Y^
15 c i l i c i i s  ( M )  /  c i l i c i i  A : s t a mi né  P
15 a b s t e r g e s  /  a b s t e r g i s  ^  : a b s t e r s i s  T : a b s t e r g e s  ( e s  
ex i s ) Y
15 oleum ( ^ ) /  i t e m  oleum P
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e t  (T Y )/  om. P
c a l e f a c l e e  e t  (T Y )/  e t  c a l .  FP 
u t  (T Y )/  e t  e d . p r .
I p s l u s  /  s i c  ed .F P  ! e i u s  u u l g .  e t .  TY 
p e ru n g a s  /  s i c  e d . : p e ru n g e s  codd .  e t .  TY 
in f u n d a s  /  s i c  ed.ATY ; i n f u n d e s  u u l g . 
f r i c a b i t u r  (T Y )/  f r i c a b i s  P 
s u d a re  { M ) /  s u d a r i  P 
uentum ( ^ ) /  u e n to s  P 
lo c o  (T Y )/  om. P 
s a g i s  /  s a c c i s  ATY : s a t i s  P 
c o o p e r i e s  (T Y ) /  c o o p e r i  P 
c o t i d i e  (T Y ) /  c o n t i n u e  P : q u o t i d i e  Y 
p è t r ô à e l i n u m  /  p e t r o s i l i n u m  T : p e t r o s i l l i n u m  Y 
d i g i t i  /  d i g i t i s  n ( d i g i t i s ) P  
com prehendunt (T Y )/  c o m p re h e n d i tu r  P 
A f r i c i  /  s i c  e d .P  : a f r i  F î a f r i c a n i  u u l g .  e t .  TY 
semen /  s e m in i s  M  : s e m in i s  quoque T 
murram /  mirram TY : m i r r e  P 
nepetam /  n ep i ta m  TY 
t r ix a g i n e m  /  t r a x -  ATYP 
ad ( T ) /  om. Y a d d ,  mg. Y  ^
e t  m e l le  (T Y )/  c a u e l l e  F 
autem (T Y )/  om. FP 
c a l e f a c i e t  (T Y )/  e t  c a l .  e d . p r .
uen trem  r e s o l u i t  /  uentum r e s o l u i t  TY : uentum s o l u i t  
A c o r r .  A^
s a c c e l l a t i o n e s  /  s i c  ed.TYFP : s a c c e l l a t o r e s  A : 
s a c c e l l o s  e d . p r . 
ex  f u r f u r e  c a l i d i s s i m o  p l e n a s  /  s i c  e d .P C h i r . : 
c a l i d l s s i m e  ex f u r f u r e  ATY : 
ex  f u r f u r e  c a l i d l s s i m e  F : 
cum f .  c a l e n t e s  e d . p r .
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68 9 s u p e r  /  p e r  ed.nr .ATY
10 c l y s t e r i z a b i s  ( T ) /  c r i s t e r i z a b i s  Y
11 e t ^ ( Y ) /  om. T
11 e t  a f r o n i t r o  /  e t  a f f r o n i t o  T : e t  a f r o n i t o  Y :
a f r o  e t  n i t r o  e d . p r .
12 m i s c e b i s  ouoque { M ) /  ouoque m i s c e b i s  ed .  p r . P (quoque)
13 c l y s t e r  d e f u e r i t  /  c l y s t e r i a  d e f u e r i t  TYFP :
c l i s t e r e  d .  A
14 coques  (TY)/  coques  e t  m l sc e s  P
14 f a c i è s  (Y ) /  om. T
15 i u m e n t i  /  i u m e n t i s  ATY
15  i m m i t t e s  i n t e r i u s  /  i n t .  immi t .  e d . p r . : i m m i t t i s  (om.
i n t . )
15 s p u r c i t i e m  /  s p u r c i t i a m  TYP
16 ob s t an t em  /  s t a n t e m e d . p r . A  : ad s t an t e m TY
17 nec (TY) /  e t  non P
17 magi s  u a l e a t  s u b u e n i r e  ( T ) /  subu.  m. u .  Y
18 caus ae  e t  cu r ae  s t r o p h i  ( TY)/  de s t r o p h o  causae  e t  cu r a '
P
19 i n t e r u e n i t  (TY)/  im p e n d i t  e d . p r .
20 s t r o p h u s  /  s t r o p h u m ^ :  s t r o p h o s u s  P
21 n im io  ( Y ) /  n im is  T
22 i n t e r n i s  /  i n t e r i u s  TY
23 p u n c t i o n e s  ( T ) /  p u n c t a t i o n e s  Y mg. p u n c t i o n e s  Y^:
t o r t i o n e s  F
69 1 e t  cum /  s i c  e d . e d . p r . : sed  c .  codd .  e t .  TY
1 e t  . . .  2 d o l o r  om.A
1 a l a b o r e  -  2 sed  cum om. TY
1 r e f r i x e r i t  /  r e f i x e r i t  P ; r e f i g u e r i t  F
2 sed  /  om. FP : sed . . .  e x o r i t u r  i n  mg. s u p p l . A 
2 a (TY)/ i n  FP
2 c o e p e r i t  /  i n c i p i t  ATY(mg. a l .  c e p e r i t  AY)
3 r u r s u s  /  r u r s u s q u e  ATY
3 s t r o p h u s  ( Y ) /  s t r o p h o s u s  ATP ( s t r .  a p p e l l a t u r )
5 t u n d i t  (TY)/  t o n d i t  A : t e n d i t  P
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69 5 in te rd u m  (T Y )/  om. P C h ir .
5 q u a s i  /  t e r r a m  q u a s i  e d .p r .A T ( q u a s i  te r ram )Y F
6 u i d e t u r  q u a s i  (T Y )/ q u a s i  u i d e t u r  F P C h ir .
7 sed  (T Y )/  om. F : s i  A
8 n u t r i t  { T J ) /  n u t r i t  mg. a l .  I n m i t t i t  A
8 ty m p a n i t e s  ( Y ) /  ty m p an ien s  (n s  ex  m) T
9 omentum /  s i c  e d . P C h i r . : iumentum u u l g .  e t .  TY 
9 p r a e s e n s  /  p r a e s e n t i s  ATYF
9 c o n s e q u i t u r  . /  s e q u i t u r  ATYF 
11 p a r a c e n t e s i m  /  p a r a t e n t e s i m  A ; p a r a c e n t a s i m  F s 
- ^ a c é t e s î ^  Y : p e r  a c e n te s im  T
11 ad (T Y )/  om. e d . p r .
12 medio /  medium A^ : om. Y ad d ,  mg. medium Y^
12 u e n t r i s  (T Y )/  u e r i s  P
12 i n i c i e s  /  i n i t i e s  TY mg. i n i i c i e s  Y^
13  uerum ( ^ ) /  sed  FP
13  p e r i to n e u m  - a p e r i a s  om. ATY : ( p e r y to n e o n  P)
14  p e r i to n eu m  /  p e r i to n iu m  Y : p e r i ïo n iu r a  A ; p e ry to n eo n  J
peritom um T 
14  enim /  quod ATY : autem FP
14 membrana quae  /  membranum (membronum ^ )  quod ATYF
16  d i s c r im e n  (T Y )/  ad d i s c r im e n  P
17  p o s t  /  om. ATY
17 exempta s a g i t t a  (T Y )/ exeraptam s a g i t t a m  P 
17  c e n te ta le m  /  c e n t i n a le m  P : g e n t i a l e m  F :
c o n t in a le m  ATY(mg. a l .  cen t im a lem  A, cen­
t i n a l e m  ^ )  : cen t im a lem  u u l g .
19  p e r  quam /  om. A : p e r  quam f i s t u l a m  TYP
19  f o r a s  ( Y ) /  om. T
20 e t  ( T ) /  om, AY( a d d .  s u p r a  )F
20 limpidum l o t i o  /  s i c  ed.ATYF : l im p id o  l o t i o  e d . p r . : 
l o t e i  s .  l im pidum  C h i r . ; 
l im pidu^locuTM  l o c i i  M^  
l i m p i d i i  l o c i i  P
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70 I  t o i l e s  /  t o i l e  f i / n  : t o l l i s  P
1 h a e c . . .  i l l a  a n i m a l i a  s a n a b i t  (TT ) /  hac c .  e t i am  sanan-
t u r  P
2 s t u p i d a  /  s t i p i d a  ATY
3 c r i b r a t u m  /  c r i b e l l a t u m  ATY
4 hordeum /  hordeo AFP s o rdeo  TY
4 a c e r r i m o s  (TY)/  a s p e r r i m o s  e d . i T . : a c r e s  C h i r .
5 c o r p o r i s  (TY)/  om. P
5 s t r o p h o s i s  d a b i s  po t i onem { M ) /  s t r o p h i s  p o t .  dab .  P 
7 acopo t h e r m a n t i c o  (TY)/  a c o p o t i n a n t i c o  A : a .  e t i am  t .
P
3 eorum (Y ) /  om. T add ,  s u p r a
9 i n d u c i s  . . . r e u o c a s  (TY)/  i n d u c e s  . . .  r e u o c e s  e d . p r .
9 s i c  ( T ) /  om. Y add ,  s u p r a
11 e t  (TY)/  om. e d . p r .
12 t i n e o l a e  ( M ) /  t i n e a e  rainimae PV : t i n e a e  minu t ae  M
12 nam c o a g u l a r e  e t  aq u a l i c u lu m  /  nam q u a g u l a r e  e t  aqua -
t i cu lu r a  ATYF( e t  q . )  : namque a g u l a r e  
e t  a l i q u a n t u l u m  P
13 e ro du n t  (TY) /  e l l i d u n t  P
14 c o r l a g i n o s a  /  c o r i a t i n i o s a  ^  : c o r i a  t i n i o s a  TY :
c o r i a  g ib b o s a  P
15 e t ^ /  om. ATY
15 8un t  /  e r u n t  ed.pr .ATY
15 huiusmod i  ( M ) /  h u i u s  F
16 ano (TY)/  anum F
17 autem (TY) /  namque e d . p r . : cum autem P 
17 ex i l l i s  (TY)/  e x i t  a  P
17 quae /  e t  quae  ATY
18 i n t r i n s e c u B  ( Y ) /  i n t u s  T 
18 f e c e r u n t  (TY)/  om. A
18 a n i m a l i a  ex hac n e c e s s i t a t e  ueh eme n t iu s  t o r q u e n t u r /  
anim.  uehem. ex hac p a s s i o n e  t o r q .  P : 
ex hac ne c .  anim.  ueh .  t o r q .  TY
1 5 0
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70 19 h i s  C W /  om. | P
20 h i  . . .  i n f l a t i  ( ^ ) /  haec  a n i m a l i a  . . . i n f l a t a  P
21 p e r  (T Y )/ p r o p t e r  P
21 spinam (T Y )/  s p i n a  F
71 1 i n t u s  / i n  A :  i n t e r  TY
2 d o l o r i s  s u i  locum (T Y )/ d o l o r i s  cum P
2 s c a l p u n t  (T Y )/  i n s c a l p u n t  p
3 e t  ro d u n t  (T Y )/  om. P
3 lumbos ( Y ) /  s i b i  lumbos T
3 eaudam /  c a u d a s  TYF
4 f r i c a n t  /  s i c  ed.ATYFP : c o n f r -  e d . p r .
4 i s t a  (T ][) /  haec  | P
4 c re b r o  /  c r e b r e  A T (c leb re )Y
5 c lam are  (T Y )/  c lam ore  P
5 u eh e m e n te r  (T Y )/  f r e q u e n t e r  G (ueh. G^ cum A)
6 i s t a  ( T ) /  hec Y
7 am ar i  (T Y )/  e t  a raar i  e d . p r .
7 fa s c ic u lu m  a b s i n t h i i  P o n t i c i  (T Y )/  ab . P .  f a s c .  haec
s im u l  P
7 concoques  /  coques  P : d e co q u es  ATYF
8 se m in i s  (T Y )/  semen P
8 s a n t o n i c i ,  c o r i a n d r i  s e m in i s ,  rad icum s e m in i s ,  s i n o -
p i d i s  P o n t i c a e  u ne .  I  m ls c e s  e t  f a e n i /  san ton icum
c o r .  semen s ln op ld em  Pon ticum  a e q u l s  p o n d e r l -  
bus u n e .  I  m l x t l  e t  f e n u g r a e c i  P
8 c o r i a n d r i  /  c p d r i a d r i  T : corlaT
9 radicum  ( Y ) /  r a d i c i S  T
9 s l n o p i d l s  /  s e n e p i t i d e m  a l .  s lnop ldem  T : 
s i n o p i t l d e n  mg. a l .  s lnop ldem  Y : 
en o p l t id e m  mg. a l ,  s lno p ldem  A 
9 P o n t i c a e  u n e .  /  p on ticum  a n .  u n e .  ATYF 
9 m lsc e s  /  m i r t i s  ed .pr.ATY (mg. m i r t i ) F  : m u r t i  Gesn. 
10 f a d e s  (T Y )/  f a c i a s  P
1 5 1
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71 I I  heminam o l e i  (T^Y)/ o l e o  hem; P
11 heminam d im idiam  /  eraine s .  ^ ( e m i n e  ex ^ r i e )Y F (e »
d lm id ium ) ; eminamque' d .  P 
' i
12 q u i a  (TY)/  quae  e d . p r . C h l r .
15 l e n i t a e  (T Y )/  l e u i t a s  F
15 tu n s o  (T Y )/ to n s o  A
15 lumbricoB (T Y )/  lombricos P
16 e t  uermee (T Y )/  u e l  c o e s o s  e t  uermes P
16 e x c l u a i t  /  s i c  e d .P  : d i s c l u d i t  e d . p r . : d e d u c i t  ATY:
d i s c u t i t  C h i r .
17  e t  (TY) /  u e l  | P
18 s a u i to n ic i  /  s i c  e d . e d .p r .T Y  3 han ton lcum  P 
18 a b s i n t h i i  /  a b s in th iu m  A T ( a b s c in t iu m )YFP
18 p o l l in e m  /  pu lue rem  ^ ( p o l l i n e m  puluerem  a l .  pu luerom
mg.)Y(rag. a l .  po l in em )
19 s e m in i s ^ (T Y ) /  semen P
19 s c o b i s  /  scoben  ATY : scrobem P 
19 c e r u i n i  { M ) /  ce ru inum  A
19 s e m in i s  rad icum  /  semen radiS&m A : semen rad icum  TY:
s e m in i s  r a d i a i s  P
20 u n e .  I I I  /  afii u n e .  I I I  TY
20 s i n o p i d i s  P o n t i c a e  /  s i n o p i d i c i s  p o n t i c i  Y :
s i n o p i d i s  p o n t i c i  T 
20 n a s t i l l o s  I I I  (T Y )/  p .  I I I I  P
20 p o l l i n i s  e r u i  /  p o l l i s  h e r b i  A : p e l l i s  h e r e b i  T (heA )i
Y: p o l l i n o s  o r o b i  P
21 s e x t .  I I I  (T Y )/  6 .  I I I I  P
21 s e x t .  I /  s s .  I I  fP  : e s .  I I I  TY
72 1 heminam /  emina T : eminsTY 
2 e t  (T Y )/ om. FP
4 e t  t in ea ru m  ( TY)/ om. P
6 p e s t e s  i p s a e  s a e p i u s  /  s a e p i u s  p e s t e s  i p s a e  TYM :
s a e p iu s  mg. a l .  p e iu s  A : 
peiuB p e s t i s  e s t  ip s a  ad F;
152
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72 6 ad c o a g u la r e  / s i c  e d .F  : l ^ u i ^ Q l a r e  A ; ^ ^ a q u a g u la r e  T
a q u a g u la r e  Y : ad q u o g u la r e  P : 
ad c o a g u la  e d . p r ,
7 p o t i o  /  p o t i o  quae ed.pr.ATYF
8 p e r u e n i t  (T Y )/  p e r u e n i t u r  A
8 id e o  /  id e o q u e  ATYM
9 s e x t .  sem is  /  s e x t .  unum ATY : s e x t .  unum sem is  e d . p r .
10 u n e .  sem is  /  s i c  ed .A ( mg. a l .  unam)TY( s s c r . a l .  I ) F :
un e .  I I I I  P ; u ne .  I  e d . p r .
10 I I I  ( M ) /  I I  e d . p r .
10 a b s i n t h i i  P o n t i c i  u n e .  I I I  /  a b s .  P . u .  I I I I  A ( m g . a l . I I I )
TY(s s c r . a l . I I I )
11 s a n t o n i c i  ( T ) /  s a n t o n i c i ( a l .  s a d a r i c i  mg)Y
11 c r u d i  u n e .  I I I  /  c r .  u .  I I I I  TY
12 f a r i n a e  o r o b i  /  e r u i  e d . p r . : h e r b i  A : h e A i  T :
h e r e b i  Y
12 s e m in i s  r a f a n i  - c o r i a n d r i  ( Y ) /  om. T ad d ,  mg.
13 tu n s a e  (T Y )/  t o n s a e  A : om. P
15 s i n g u l o s . . .  c a l e n t e s  /  s i n g u l a . . .  c a l e n t i a  ATYF 
15 de / a  TYF : ad ^
15 c l y s t e r e  (T Y )/  c l i s t e r e  A : c l i s t e r e m  P
15 i n f u n d i s  /  s i c  e d .P  > - d i f f -  u u lg .  e t .  TY
16 autem ( T ) /  om. AY( ad d .  s s c r . )
16 p o t i o n e s  d a s ,  a n im a l  /  p o t i o n e s  an im a l  A ;
p o t i o n e s  d a s  a n im a l  TY : 
an im a l  p o t i o n a b i s  P
17 c liuum  /  s i c  edd.Q : diuum | P  ; c lu t iu m  A ( a l .c l iu u m )
c l iuu m  ( e x  c lu t iu m )T  : c lu t iu m  Y ( a l . c l iu u m  mg.)
18 i n t e r i o r a  ( Y ) /  i n f e r i o r a  T
18 c l y s t e r i z a b i s  ( T ) /  c r i s t e r i z a b i s  Y 
20 c o n u e r t e s  /  c o n u e r t i s  ATY : c o n n e c t i s  P 
20 c ly s te r e m  /  c l i s t e r e  TY
20 d i f f u n d i s  ( Y ) /  d i f f u n d a s  d e f u n d i s  Gesn.
20 i n t e r i o r a  (T Y )/  i n t e r n a  P
22 an im a l  (T Y )/  a n im a l i  P
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72 22 r e t i n e t u r  ( T ) /  om. Y add .mg .Y^ : r e t i n e r i  F : r e t i n e n -
t u r  P
73 1 C0 B80S (TY)/  C0 BS06  e t  l u m br i c o s  e d . p r .
I  h e r ba e  /  om. ATY
1 ch a m a e l e o n t i e  /  c ame le ° "^^^  T : c a m e le o n t i e  %
2 radi cem (TY)/  om. P
2 ex aqua ad t e r t i a m  (Y ) /  ex^%M^tîam T: i n  o l e o  e t  aqua  P
3 hemina /  eminam u u l g . e t .  TY
4 s i n i e t r a m  (Y ) /  e i n i s t r u r a  T
4 i n f u n d e s  /  d i f f u n d i s  e d . p r . ; i n f u n d i s  ATYF 
4 i t em  a l i a  /  om. ATYF : om. a l i a  P
4 s e m in i s  /  semen ATY
5 manus ( T ) /  manu YP
5 f r i g e s  /  f r i n g i s  ^  : f r a n g i s  T 
7 f a u c i b u s  ( ^ ) /  i n  f a uc .  P
7 i n f u n d e s  /  i n f u n d i s  A(ex - a s ) TYF
7 ad -10  ad bibendum /  s i c  e d . e d . p r . ( s o l a  h ab e t  e d . p r . )
8 a l o en  epa t i c am /  a l o e  epat i cura
9 cum / add.  Gesn.
10 c a l c u l o s i s  i u m e n t i s  /  i u m e n t i s  c a l c u l o s l s  [M
12 m o n s t r a b i t  (TY)/  mons t r ab un t  e d . p r .
13 t o r q u e t u r  (TY)/  t o r q u e n t u r  F
13 gémi t  e x t e n d i t  /  gemet e x t e n d e t  ed.pr .ATYF
14 g u t t i s  (TY)/  g u t t a s  P C h i r .
14 e t  ur i nam modicam /  s i c  ed .FP ; mat e r i am modicum e d . p r .
ma te r i am modicam AT(mlter iam)Y 
14 m i t t i t  / s i c  e d . P C h i r . ; m i n g i t  u u lg .  e t .  TY
14 ex p leno  / s i c  ed .P  ; e t  p l e n e  ed.pr .ATYF
16 hu iusmodi  (TY)/  e i usmod i  P
17 d i g i t o s  /  s i c  ed.ATYFFChir . : manum e d . p r .
17 ad i n t e r i o r e m  par t em /  ab i n t e r i o r i  p a r t e  ATYF :
ad i n t e r i o r a  p a r t e  F
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73 17 m l t t e s  /  m l t t a s  A : r a i t t i s  TYF
l 8  hy po tau r ium  /  h ippocen tau ru ra  e d . p r . A ( l p - ) T ( i p - ) Y ( l p - ) F  
u e rsus-  ypocentaurura  P
21 e r a i t t i t  ( T ) /  d l m i t t l t  Y
22 e t  e n ) /  om. P
22 aquam a s s e l l â t u r  /  s i c  e d . : aquae  a d s i m u l a t u r  e d . p r .
aquam a s s e l l a  F c o r r .  C h l r . ; 
aquam ^  ; aquam a s c e l l a t  T : 
aquam a s s e l l a t  Y i ^ .  d i s t i l l â t  Y^
22 id eo q u e  (Y)’/  i d e o ^  T
74 1 lo n g a n o n ie  /  lo n g a o n i s  TY ; l o n g a o n i  P
1 i p s i u s  (T Y ) /  i p s i  P
1 l i t h u l e o  /  l i c u l e o  F ( c o r r .  C h i r . )  : om. P :
r e t i c u l e o  A(mg. t i t u l e o )  : t l t u l e o  ^  : 
a c u le o  e d . p r .
2 c l y s t e r i i s  c o l l e t i c i s  /  c l i s t e r i b u s  c o l e c t i c i s  P ;
c l .  c o l e c t i c i i s  ed.pr.ATY 
2 g l u t i n e n t  /  g l u t i n a n t  T : g l u t t i n a n t  Y
4 i l l o s  (T Y )/  ea  P
4 d i u r e t i c s  /  s i c  ed.ATYP : d u r i t i c a  e d . p r .
5 t o r t i o n e  ( ^ ) /  e t  t o r t ,  p
7 De emphragma. Cap. XLVII /  s i c  e d . T (emfragma)
c o n t i n u a t u r  cap .  XLVl i n  FPY 
(mg. De enfragm a u e l  de en- 
f r a g m a te  Y^)
8 quodcumque (T Y )/  quod cum F
8 i n u e n e r i s  ( Y ) /  i n u e n i s  T : se  i n u .  P sed C h i r . u o lu t a n -
tem
9 u o l u t a r e  (T Y )/  p o s t  u o l u t a r e  l a c u n a  P : u o l u n t a t e  mg.
u o l u t a n s  u o l u t a r e  s t a t i m  
9 s t a t i m  /  om. ^
9 ipsum (T Y )/  ipsumque FP
10 s a t i a b i s  (T Y )/  s a n a b i s  P
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74 10 p o s t  quod (TY) /  ponesque P
10 i n ( T ) /  om. Y
11 p r o t e n d i s  (TY)/  om. P
11 c l i b a n o  /  c l i b a n o s  T : e l i b a n o  Y
12 p a t e r e  /  s i c  e d . e d . p r . T ( s s c r .  pa r t e)Y(mg.  a l . p a r t e )
C h i r . : p a r t e  e t  A : s imi l em FP 
12 eum /  ipsum ATYFP
12 e t  ( n ) /  o™* P
13 anum /  s i c  e d . : manum u u l g .  e t .TY : nu P : anum H
14 nouum c a p , de enf r agma FP, de i u m e n t i s  c a l c u l o s i s  Y
15 i n u e n e r i s  (TY)/  non i n u .  F
15 e t  s t e r c o r i s  modicum (TY) /  om. A
16 p i l u l a s  /  p o s t u l a s  mg. a l .  p i l l u l a s  ATY
I6  s c i b a l a  /  s q u i b à l a  ed.pr .ATY : sq .  s c i a s  F : s c i a s  P
16 e t  /  om. ATYFP
16 p r ae fo ca t um  /  p e r f o r a tu m  T : p r e f o r c a t um  Y ( ^ .  p e r f o ­
r a tum Y^)
16 qua /  quod ATY : cum P
17 s c i a s  (TY)/  s c i e s  F : e t  s c .  P
17 p e r i c l i t a r i  (TY) /  p e n d i t u r i  P : p e r i c l i t a r i  M sed -  
- r i c i -  i n  r a s . , a ex u 
19 s c r i p t i s  (TY) /  d i c t i s  P 
19 utendum ( TY)/  i n t e rdu m F 
19 i n d i g n a t i o n e m  /  i ndignum ATY( i ^ d i g n a m)
19 i n t e s t i n i  /  i n  i n t e s t i n i s  A : ^ i n t e s t i n i s  T
i n t e s t i n s  ( ex  -um) Y
20 c u r e t  (Y ) /  c u r â t  AT( cu ra t )P
75 I  l l e o  /  y l e on  ATYP
3 s e n s e r i s  (TY)/  om. F 
3 eum ( M ) /  ipsum P : om. F
3 i l eum /  y l eon  ^  : y l i o n  P : i l i u m  A : y dy l i o n  F
3 e t  (TY) /  om. A
4 e t  /  om. TY
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75 4 fr lcandUB (TY)/  p e r f r -  P
5 e t  d iu  /  e t  d l m l s s l  AT : d i m i s s l  Y mg, e t
s i /
n im i s .Sed
8 u a l d e  (TY)/  nec u a l d e  C h l r .
8 p a t e r e  /  p a t i  ed.pr .ATYF
8 longanonem /  l o ng a t i on em  T : longaonera Y
10 uen t r em (TY)/  ue t e r em P
10 a q u a l i c u lu m  /  s i c  ed .P  : aq u a t i c u lu m  ATY
11 d i c t a s  ( Y ) /  s c r i p t a s  TP
11 c a l i d a s  (TY) /  e t  c a l i d a s  e d . p r . P
12 ex c a l i d o  unguen to  /  om. ATY : om. ex F
13 s i  /  s i  autem ATY
13 a t t u l e r i s  (TY) /  non a b s t u l e r i s  e d . p r .
13 eu ad e t  (TY) /  u a d i t  £
14 ex (TY)/  e t  £
c o r  i l14 co rd a p s u s  /  c o r  dapsum Y : cor l ap sum F : 
eorum dapsum A
apsum T
15 c o l i  (Y ) /  c o l l i  T
16 manum m i s e r i s  e t  s i m i l i t e r  ( T ) /  om. e t  Y
om. £
( a dd . s u p r a ) :
16 p a t e r e  /  p a t i  ed.pr .ATY
17 r e p e r e r i s  /  r e p e r i e r i s  M  : r e p e r i s  P T ( r e p p e r i s -p^ ex
a d d , )
17 sed  (TY)/  s e  e d . p r .
18 se  (TY)/  om. e d . p r , P
18 sub i nde  . . .  ex tendent em se  om. ATY
18 dex te r am pa r t em /  d e x t e r a  p a r t e  £
18 ex tenden tem se  /  ex tens ionera  ( om. se )  ed. p r .
19 in t e rdu m ( T ) /  om. Y add .  mg.
19 conamen (TY)/  conatum £
19 e t  i n u e n i e s  /  s i c  ed.ATY : om. u u l g .
19 d u r i t i e m  (TY)/  d u r i t i a m  F£
20 i n  (Y ) /  om. T (add .  s u p r a ) F
20 i n t e s t i n o  (TY)/  i n t e s t i n i s  e d . p r .
20 ingent em /  om. ATY : raagnam £
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76 1 e t  (T Y )/  nam FV
1 i n t e s t i n u m  i n u e n e r i s  /  i n t .  i n u e n i e s  A : i n g é n i é s  i .T Y
2 t a n to  /  om. ATYFP
3 d o l e n t  /  d o lo r e  TY
4 ipsum /  eum ATYFP
4 i n u e n e r i s  m o l l io rem  /  r a o l l .  i n u .  TY
5 locum (T Y )/  lon g o  F
5 m i t i g a b i t u r  (T Y )/  r e f r i g e r a b i t u r  P C h i r .
6 i n  (T Y )/  e t i a m  i n  P
7 c ly s t e r e m  /  c l i s t e r e  TY 
7 po tionem  /  p o t i o n e s  TY
7 a s s e l l a t u s  f u e r i t  /  a d s e l l a t u s  e d i d e r i t  e d . p r . :
r e d d i d e r i t  P : i n u e n i e s  ATY : 
r e d d i t  i n u e n i e s  F
8 de (T Y )/  a e d . p r .
8 in d u ra tu m  (T Y )/  p r a e d u ra tu m  P C h i r .
10 d o lo r e  ( Y ) /  dolo*'®T
10 u e s i c a e  /  u e s i c e  T : u e s s i c e  Y : r e t e n t i o n e  u r i n a e
i n  u e s i c a  F
11 c u r re n d o  f u e r i t  i n u e r s a  u e s i c a ,  s i m i l i s  d o l o r  s i n e /
s i c  ed ,  î s i  u e s i c a  G esn . c u r r e n d o  f u e r i t  i n u e r s a  
s i m i l i s  d .  s i n e  i .  u u l g . : s i  c u ran d a  f u e r i n t  u n i -  
u e r s a  s im u l d o lo r  i n  ATY( s i m i l i s  TY): s i  p a s s io  fu e ­
r i t  i n  u e s i c a  e t  f a c i l i s  d o l o r  s i n e  FP
12 ex c u r s u s  i n i u r i a  e t  n i m i e t a t e  (Y ) /  e t  n im ia  T (om.
c e t e r a ,  add ,  mg. : e x c u r s u s  i n i u r i a  e t  n im i­
e t a t e )  : e t  u r inam  de i n i u r i a  n im ia  p ;
e t  urinandum i u r i a  n im ia  quidem F 
12 e m e r g i t  /  e ru m p it  ATY : i r r u m p i t  G
14 i n u e n i e s  /  i n u e n e r i s  TY
15 a d e x t e r a  e t  s i n i s t r a  p a r t e  /  ad dex te ram  e t  s .  p a r ­
tem TYF : ad d .  par tem  A 
15 l e u i t e r  ( T ) /  l e n i t e r  e d .p r .Y  
15 ad du ces  (T Y )/  a d d u c i s  e d . p r .
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76 15 ad anum /  a l i q u i d  ad j ie reu s  anum ATY( u e r s u s  TY)
16 e t  d ép r im a s  /  s i c  e d é P C h ir . : om. e d . p r . ;
e t  op p r im as  ATY(o ^ r lm a s  TY)F 
16 m inctlonem  ( T ) /  njlm: t o ^  s i c  Y mg. m inc t ionem
16 tam d iu  /  tan tum  donec ATY
17 p e r i c u l o  (T Y )/  enim de p e r i o .  P
17 de ( ^ ) /  a  P
18 eu ad u n t  ( Y ) /  e u a d e n t  T
19 c o s s i  e t  l u m b r i c i  /  de c o s u l i s  e t  1 .  A :
de c o s u l i s  l u m b r i c i s  T Y (lum brîs)  
de c o x i s  1 .  F
19 t o l l a n t u r  ( Y ) /  t o l l a t u r  T
19 ad manum ( T ) /  om. YP
77 1 s i b i  /  s e  ATYF
2 q u a s i  ( ^ ) /  e t  q u a s i  e d . p r .
2 s c a l p a n t  /  s i c  ed.ATYFPChir. : s c a l p u n t  e d . p r .
2 d o lo r e  ( T ) /  d o l o r e s  Y
2 m i t t i s  (T Y )/  i n m i t t i s  A
3 e t  /  s i c  e d .P  : om. u u lg .  e t .  TY
3 i n  i n t e r i o r a  p a r t e  /  i n  i n t e r i o r i  p a r t e  TY :
i n t e r i o r e m  pa r tem  F 
3 p lu r im a  (T Y )/  p e r  p l u r .  e d . p r .
5 h a e s i s s e  /  s i c  ed.ATYChir. : e x i s s e  u u l g .
5 p e r t u n d e r e  ( ^ ) /  p e r t d n d e r e  A
6 d i g i t i s  (T Y )/ « t  d i g .  P
7 u i x  /  om. ATY
7 e t  ( T ) /  om. Y ad d ,  su p r a
7 h o ra  /  om. ed.pr.ATYF
8 r a t i ô n e  (T Y )/  o c c a s io n e  P
9 raorsus (T Y )/  morsum e d . p r .
9 uermium ( T ) /  quermium Y( -rmium ex  add .  Y )
11 p lu r im o s  (T Y )/  s i n g u l o s  P
11 eam . . .  f a c i t  /  e a  . . .  f a c i u n t  ATYFP : earn.. . f a c i a t
u u lg .
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77 13 t i n e o l a s  ( Y ) /  t i n e o l l  T
13 e t ia m  /  om, ATY
14 e o s  (T Y ) /  e i s  P
15 c a l i d o  (T Y )/  c a le d o  A
15 cura ( T ) /  om. Y
16 c a l e f a c t i o n e m  (T Y )/  c a l i f -  A 
16 p a t i a n t u r  /  om. ATY
16 ex m anibus e t  a u r i c u l a s  { TVi /  e t  m. a .  P
17 ex  o le o  c o m p leb is  ( ^ ) /  o le o  p e r f r i c a b i s  P 
^18 p e ru n g e s  (T Y )/  om, P
18 e t ^ ( Y ) /  om. T a d d ,  su p r a
18 sà lem  -1 9  s u b i c i e s  om. T ad d ,  mg.
18 e t ^  /  om. e d .p r .A T ( l n  mg. ) YF
18 d e c o c to  /  decoctum e d .p r .A T ( i n  mg. ) YF
19 c r e b r i s  a m b u l a t i o n ib u s  /  a m b u la t io n ib u s  c r e b r i s  T :
amb. t r i b u s  Y ng .  c r e b r i s  : 
p o t i o n i b u s  c r e b r i s  ed .  p r .  ; 
p o t .  d e l .  A : om. GFP 
21 m i t i g a u e r i t  ( T ) /  m i t i g a u e r i s  ( - s  ex t)Y  : 
r e f r i g e r a u e r i t  P C h i r .
21 c l y s t e r i z a b i s  /  d e i z a b i s  T mg. c l y s t e r i z a b i s  :
c r i s t e r i z a b i s  Y
22 e t  dorsum (TY )/ om. P
22 e i u s  /  om. e d .p r .T Y  : e t  A
22 s a c c e l l a t i o n e s  c a l i d a s  . . .  p l e n a s  ( TY)/ s a c e l l o s  ca-
l i d o s  . . .  p le n o s  e d . p r .
23  ex f u r f u r e  ( T ) /  om. Y add , mg.
23 e t  ( T ) /  om. YFPChir.
23 c a l e f a c t i o n e s  (T Y )/ c a l e f a c t i o n e m  e d . p r .
24 uentum /  uerum ATY
24 cura /  om. A : autem TYFP f o r t , eum
78 1 su p r a  d i c t i s  (T Y )/ s .  s c r i p t i s  P 
3 s y n c o p a t i s  ( T ) /  s i n c o p a t i s  Y
3 i . ( = i d  e s t ) ( Y ) /  e t  e d . p r . : om. T
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78 4 s y n c o p a u e r i t  /  s i n c ô p a u e r i t  ^
5 s u f f u s i o n e  c o n e t r i c t u r a  ( Y ) /  su f f^ S n e  c .  T :
s u f fo s io n e m  c o n e t r l c t a m  
2FM c o r r .  M : s .  c .  p a t i -  
a t u r  V
6 autem (T Y )/  om. P 
6 haec  (T Y )/  i s t a  P
6 quod (T Y )/  u t  e d . p r .
7 a  t e r r a  t a r d i u s  e l e u e n t  (T Y )/  t a r d ,  a  t .  l e u e n t  e d . p r .
C h i r .
7 f l e c t e n t e s  (TY )/ tamen f l e e t ,  a d d .  Samb.
8 s y h c o p a t i  /  s i n c u p a tu  A : s i n c o p a t i  TY
8 u n iu e r s o  c o rp o r a  /  c o rp o r a  u n iu e r s o  ATY
9 e t iam  /  e t  iam T : e t .  Iam Y 
10 d é c id a n t  (T Y )/  d e i c i u n t  A
10 u e ro  /  om. TYFP
10 non s i n e  f e b r e  ( ^ ) /  s i n e  f e b r e  non FP
11 e t  potum (T Y )/  potumque P
11 .qu i /  quod ATY
12 se  (T Y )/  om. A
12 e x s u r g e re  ( T ) /  e r i g e r e  Y mg, e x u rg .  Y^
13 e x s u rg u n t  (T Y )/  s u r g u n t  P
15 o n e r i b u s  /  s i c  ed .T Y C hir . : h o n ib u s  P : hum oribus u u l g .
15 p lu r im u s  /  plurimum ATY
16 c o n q u a s s a t  ( ^ ) /  c o n q u a s s e t  e d . p r .
16 syncope i d  e s t  /  s u i  c o r p o r i s  A ,i ' e u i  corpo3b s tT (  ex com-
po3is): s i  c o r p o r i s  Y mg. s i n c o p i s  : 
e t  s i n c o p i s  e t  FP
17 i s t a  c u r a  e s t  /  i .  c u r a t i o  e s t  e d . p r . : c .  i .  e .  A ;
c .  e s t  i .  T ; i s t a  e s t  (om. cu ra )Y  :
haec  e s t  c .  P
17 c a l i d a  cum f l o r e  (T Y )/  aqua  c a l i d a  ipsum cum f l .  FP
18 te rg e n d o  /  teg en d o  ATY ; tan g e n d o  te rg e n d o  P
19 s i c c a b i s  (T Y )/  d e s i t c a b i s  P
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78 19 d i u t i s s i m e q u e  (T Y )/  e t  d i u t .  P
20 p e r f r i c a b i e  / s i c  e d . P C h l r » : c o n f r -  e d . p r . :
f r i c a b i s  ATYF 
20 d e in d e  (TY)/  om, F
20 l o c i s  c a l i d i s  /  locum ca l idum ATY
21 m o l l i s s i m a  quoque /  m o l l i a q u e  e d . p r .  ; -et m o l l ,
m o l l i s s i m a  que T
21 bac ( Y ) /  ac T
22 p o t i o n e  r e f o u e b i s  /  p o t io n e  eum r e f o u e b i s  T ;
p o t i o n e  pojd-one r e f o u e b i s  Y
23 drachm . /  u n e .  TY
23 m e l i l o t i  /  m e l l i l o t i  TY
79 1 l i b r a m  /  u n e .  sem is  ATY
1 t u r i s  m a s c u l i  pondus I  ( T ) /  t .  m. p. unum Y(mg. unciam )
s i m p h i t i  p .  I I P :  a l i c a  
l o t i c i a  p . I  C h i r .
1 quae  (TY)/  om. P
2 cum ( Y ) /  om. T ad d ,  su p r a
3 m e l l i s  ( ^ ) /  m e l le  P
3 c o c l e a r i b u s  duobus  /  c o c l e a r i a  duo ATY : c o c l e a r i i s
d. P
3 e t  o l e i  -  4 duobus  /  s i c  e d . C h i r . : om. ATYFP
4 p l u r i b u s  (T Y )/ p l u r i m i s  e d . p r .
5 sanum f i a t  ( Y ) /  saluum f i a t  T : s a n e t u r  P 
5 e t  (T Y )/  e t i a m  e d . p r .
5 u u l s i s  (T Y )/  e u u l s i s  P 
5 t e n s i o n e  (T Y )/  t e n t i o n s  A
5 haec  p o t i o . . .  p r o d e s t  (TY )/ p r o d e s t  haec p o t i o  P 
7 m i t t u n t  (T Y )/  e m i t t u n t  P
9 r u p t i s  (T Y )/ u e l u t i  r u p t .  e d . p r . : d i s r u p t i s  £
10 s u b s t r i n g i t u r  /  s t r i n g i t u r  ATY
10 p o s t u l a t  /  p o s t u l a n t  T : p o s t u l â t  Y : e t i a m  p o s t u l a n t  A 
e t i a m  p o s t u l a t  e d . p r .
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79 10 ffledlcinam ( ^ ) /  ra. q u ib u s  s i c  ( i t a  F) e u b u e n ia s  a d d .
fp
10 Bucuffl -1 2  I n f u n d e s  om. P
10  Bucum /  om, ATYF
11 I t a q u e  (T Y )/  om. F 
11 u l r l d l s  /  om. ATYF
11 c o r i a n d r i  /  c o r i a n d r i  l i b ,  I I  ATYF 
i l  u e l  /  om, ATYF 
11 s i  d e f u e r l t  (TY )/ om. F 
11 s e c t l u l  /  a e c t i n i  ^  : a a t l u l  e d . p r .
11 aucum /  aucua T i 8%ua Y
12 n a r l b u a  (T Y )/  i n  n a r .  e d . p r .
12 p e r i c l i t a n t i a  i n f u n d e a  /  p e r i c l i t a n t l a  i n f u n d a a  T :
p e r i c l i t a n t i f t t a  i n f u n d i a  Y
12 drachm , /  u n e ,  ATYF
13 p o l l i n i e  /  om. TY
13 t u r i a  /  t h u r i a  p u l u e r i z a t i  ed .pr.ATY 
13 drachm. ( Y ) /  u n e .  T
13 a n a g a l l i c i  /  a i e  e d . u u l g . : a l g a l l i c l  rad icem  pondo
C h i r .  : a î î î g a l l i c i  T i a l i g a l l i c i  Y : 
c o n a o l i d e  m a io r i e  P 
13 u n e .  ( T ) /  d r a c h .  Y mg. u n e .
13 am y l i  /  am o l i  F : c a n i o l i  ATY
14 comraixha a t  i n  t r e a  p a r t e a  d i u i a a  / i n t .  p .  d i u i d e  F
i n  t .  p .  d i u i d i s  ( - e s  TY) omnia commix- 
t a  ATY
14 ex ( ^ ) /  cum P
15 a u f fu n d e a  /  a u f f u n d i a  ATYFP 
15 n a r i b u a  (T Y )/  n a r e a  mg. Y^
15 p r a e c l u d e s  /  p r o c l u d i s  A : p e r c l u d i s  T, : ^ c l u d l a  Y
17 aan g u in e  (T Y )/  aanguinem ^
18 e t  c e r u i x  /  ex c e r u i c e  ATY : ex c e r u i x  s i c  F 
18 t r i a t i t i a  ( T ) /  t r i = a t i a  Y : om. A
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79 l8  f a e t id iu m q u e  /  fa e t iu m q u e  A : f a a t ï im q u e  T a l . f a s c i -
num mg. : s t i t i u r a  jf n ^ .  f a e t id iu m q u e  : 
e t  f a s t i d i u m  P
80 1 i u n g e t u r  /  i u n g i t u r  ATY : a d e s t  p : d i s i u n g i t  F
1 d i f f i c i l e  (T Y )/  d i f f . q u e  e d . p r .
1 c u b a b i t  /  s i c  e d .P  : c u r a b i t u r  u u lg .  e t .  TY : ee i a c -  
t a b i t  C h i r .
1 curandum /  eanandum TYFP( s ,  e s t )
2 somnique /  somnoque ATYP
2 c o p ia  /  copiam ATYF
3 m a t r i c e  (TY )/ c e r u i c e  C h i r .
4 p o t i o n i s  c u r a  c e s s a b i t  (T Y )/ p o t i o n i b u s  c .  c e s s e t  P
4 sucum /  succum- T ; sucum jf
5 s e c t i u i  ( Y ) /  s e c t r i n i  T
5 t r i x a g i n i s  /  t r a x a g -  ATYFP
6 i t a q u e  (T Y )/  quoque e d . p r . : om. P
6 e t  { 'n ) /  om. P
6 u i o l a c e a e  (T Y )/  u i o l a r i a e  FP
6 a e q u i s  p o n d e r ib u s  ( ^ ) /  a e q u i  p o n d e r i s  e d . p r .
7 m ix tu r a  /  im p e tu r a  ATY : m ix ta  F
7 i u n g i t u r  (T Y )/ i n u n g i t u r  e d . p r . : u n g i t u r  A : 
i u n g a t u r  P
7 t u n s i s  (TY )/ t o n s i s  A
8 diurnum /  d iu tu rn u m  ATYP
9 humorem ( ^ )  /  humores e d . p r .
9 im m inen tesque  ( ^ ) /  immin. e t  P : m inuens i .  Schn .
10 p u r g a t  a tq u e  (T Y )/  p .  p r o h i b â t  e t  e d . p r .
13 d i f f i c i l e s q u e  (T Y )/ e t  d i f f l c i l e s q u e  s i c  A
14 p e r g e n t e s  (T Y )/  pergemus P '
16 s e r u e t u r  ( j f ) /  s e r u a t u r  T
16 m e l iu s  enim e s t  ( j f ) /  m. e s t  enim T : nam ra. enim e s t  F
17 a e g r i t u d i n i b u s  ( ^ ) /  a e g r o t a n t i b u s  P
18 i n t r a b i t  (Y ) /  om. T ad d ,  mg.
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80 19 primum ( Y ) /  primum i t a q u e  T .
19 s t r a tu m  (T Y ) /  cum s t r .  P : s t r a t u s  e d . p r .
19 p o n t i l i b u a  /  p o n t i l i s  e d . p r . :  p o n t i l S s  Y ;! p o n t i l e s  ^
p o n t i l i e  T : p o n t i  F
19 ipsumque (T Y )/  ipsum P •
20 a i t  /  f i t  TY
21 u i u a c i s  /  u i u a c i  ATYF
81 1 s o l i d i t a t e  /  s o l l e m p n i t a t e  F : iU B ^ o  l e n i t a e  A :
BÔmno l e n l t a r e  T : êopno l e n l t a t e  Y mg. 
mg. a l .  s o l l d l t a t e  t \  e o l l d l t a t e
1 equorum ( ^ ) /  om. | P
2 u n g u la s  (T Y )/  om. P
2 f o s s a  p r a e t e r e a  (T Y )/  turn p r a e t .  f o s s a  pp :
f o s s a e  p r .  S chn .
3 loc ium  ( T ) /  locum Y
3 cun icu lum  (Y) /  c lm lcu lum  T : u e l  c u r s lc u lu m  F :
c a n a l l c u lu m  Schn.
4 u r i n a  (T Y )/  om. A
4 p a t e n a  quae  a p p e l l a t u r  ( ^ ) /  i l i a  q .  app .  p a t .  P
5 hoc ( T ) /  hec Y
6 s o r d e s  a l i q u a e  /  a l i q u a  s .  ATYF
6 a d m is e e a n tu r  . . .  n o c e a n t  /  a d m i s c e a t u r  . . . n o c e a t  AT(
( adm ln isc  e a t u r ) YF
8 f a c t i s  ( T ) /  f a c t i s  Y mg. p a t en a  Y
7 l o c u l i s  . . .  d i s t i n g u e n d a  e s t  ( ^ ) /  l o c u l i  . . .  d i s t i n -
g u e n d i  su n t  e d . p r .
9 ex  i n t e g r o  /  ex ig end o  ATY
9 p r a e r i p i e n t e  (T Y )/ p r a e e r i p i e n t e  A : e r i p i e n t e  F : 
im p e d ie n t e  P
10 a l l a  /  s i c  e d .P  : a n im a l i a  ed .p r .A T Y (mg. e t  a l i a  1  ) 
10 a u i d i s s i m a  /  a u i d .  a n im a l i a  TYF
10 cum ( Y ) /  om. T
10 p ro p r iam  (T Y )/  p r o p i a  e d . p r .
11 d e u o ra u e r u n t  /  d e u o r a u e r i n t  TY
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81 11 pa r tem  c o n s o r t i e  ( ^ ) /  p a r te m ,  c o n s o r t i s  partem  P
12 e t  (Y ) /  om. T ad d ,  s u p r a
12 a c c e p e r i n t  /  e a  c e p e r i n t  ATY
13 r a p i e n t i b u s  ( ^ ) /  e d e n t i b u s  F : p a r e n t i b u s  P :
p a s c e n t l b u s ,  sc i n  r a s . H : 
p e t e n t i b u s  V 
13 m a c re sc u n t  /  e m a c re sc u n t  TY
13 c r a t i s  (TY)/  c r a t i s  mg. i .  r a s t r e l l a r i a  A
13 o c c a  /  i a c c a  e d . p r . : z a c a  ATY : g aza  F ; co cca  P
15 ne cum (TY)/  nec cum G
15 i n i u r i a  g u t t u r  e x t e n d a t u r  ( ^ ) /  i n e d i a  a g u n tu r  e x t e n -
d an t  P
16 c o n t e r a t  o c u lo s  e t  c a p u t  ( Y ) /  o c u l .  c o n t .  a u t  ( e t  T)
ca p u t  e d . p r . T
16 plurimum s t a b u l o  i n  l u n d i  o p o r t e t  /  p l .  s t a b u l i s  o . i . F P
p l .  o .  s t a b u l i s  i . Y  
o . p l .  6 t a b u l é  i .  T
17 a s s u è t a  (T Y )/ a s s u e t i  FP
17 p ro d u c u n tu r  (T Y )/  p r o d u c i t u r  F
18 m inuan t  (T Y )/ im m inuant e d . p r .
19 a p e r t i s  /  c o o p e r t i s  A : o p e r t i s  TY
19 l i b é r a  a u r a  p r a e s t a n d a  e s t  /  p r .  e s t  l i b .  a u ra  A ;
l i b .  p r .  e s t  a u ra  TY
20 hieme u e ro  t e p e r e  /  h .  u ,  tem pore ^  : h .  u .  (om. t e -
p e r e )Y  : h i e m i s  u .  tempore  P
21 s t a b u l a  p o t i u s  quam /  s t .  p o t i u s  e s s e  t empe ra t a^AF(q u i
tamen t e p e r e )  : e s s e  p o t i u s  s t a ­
b u l a  t e m p e ra t a  quam T : s t a b u l a ^
^ e s s e  t e m p e r a t a  quam Y mg. p o t i u s :
t e m p e r a r e  P 
21 n im ius  ( T ) /  u e l  n im i s  A : om. Y
21 c u s t o d i a t  (TY)/  ad cus tod i endum P
22 e t  (TY) /  om. P
22 r e f i c e r e  (TY)/  p r o f l c e r e  P ; r e c t i f i c a r e  F
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82 1 e t  ( ^ ) /  om, A
1 n o c e t .  Nam /  s i c  ed .F P  : n o c e t .  Na® mg, n a t u r e  T :
n o c e t  n a t u r a e  u u lg .  e t .  Y (ifg)
1 p r a e t e r  haec  quod /  s i c  e d .P  s p r o p t e r  quod ed.pr.ATY
p r o p t e r  hoc quod F 
3 p ro d u c u n tu r  (T Y )/ p r o d u c a n t u r  P
3  a e g r i t u d i n e n  (T Y )/ om. P
4 e s t  (T Y )/ om. P
5 pro  regionum ( Y ) /  p r o r e  regionum T
6 a n im a l ib u s  (T Y )/  om. P
6 p r a e b e a s  /  p r a e b e r i  M  : om. T ad d ,  s u p r a  p r e b e r i  : 
p r a e b e r e  F
6 i n c o r r u p t a  ac (T Y )/ non c o r r .  ( s e d  a d d .  F) omnia fP  :
non c o r r .  des  sed  V
7 e t  (T Y )/  ac A : om. P
7 munda m i t t a n t u r  (T Y )/  om. P
7 e s t  ( ^ ) /  e r i t  ed.pr.
8 p u lu e r u le n tu m  ( Y ) /  pulmentum T mg. p u lu e ru le n tu m
10 r e c e n s  de a r e i s  (T Y )/  de a r .  r e c .  P
10 p ra e f e ru id u m  /  p rae fe ren d u m  e d . p r . : p re f e ru id u m  T :
p e r f e ru id u m  AYF
11 l i m p i d a  ( Y ) /  f e r u i d a  s s c r . l i m p id a  T
11 ac /  e t  M  : om. P
12 p r o f l u e n s  (TY )/ p e r f l u e n s  G c o r r .  G^; p r o f l .  n im is  P 
12 i n  p o tu  noxium e s t ,  u e n e n i  u i r u s  i m i t a t u r  ( T ) /
im p o r t u n iu s  f l u i t ,  u i r u s  non a d m i t t i t  e d . p r . : 
i n  potum noxium e s t ,  u e n .  u .  I m i t t a t u r  Jf : 
u i r u s  /  u i r t u s  F ( f o r t e  u i r e s )  
i m i t a t u r  /  c o r a i t a t u r  P 
14 t o t o  c o rp o r a  /  om. TY( a d d .  mg. Y^)
14 c o n f r i c a n d a  (T Y )/  p e r f r -  P ; p e r c o n f r i c -  A
15 p i n g u e d i n i s  /  p i n g u e d i n i  ATYF
17 c o n u e n i t  C M ) /  c o n u e n ie t  ed .  p r .
17 q u id q u id  ( M ) /  quod A c o r r .  A^
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82 18 semel ( T ) /  serael Y mg. slm ul
19 e n o r m i t e r  /  i n e n o r m i t e r  TY
19 B um pser in t  /  e u a p s e r l t  TY
20 t  r a n  e m i t t u n t  ( ^ ) /  t r a n s m i t t a n t  A 
20 u ic inu m  (T Y )/ u i c i n o  F
20 u e ro  (T Y )/  om. P
20 s t a b u l o  ( ^ ) /  s tab u lu m  e d . p r .
20 e s s e  /  h a b e re  ^
20 locum (T Y )/  lo c o  e d . p r .
21 m o l l i b u s  adopertum  (T Y )/  l e n i b u s  opertum  P
23 i n i t i u m  a e g r i t u d i n i s  (T Y )/ a e g r i t .  u i t i u m  e d . p r . A ( u i -
tium a e g r .  )
23 m o n s t r a t  ( Y ) /  d e m o n s t r a t  T : com m onstra t  e d . p r .
83 1 d e t r e c t a t  /  d e t r a c t a t  ATY : d e s i n i t  P
2 i l l u d  ( Y ) /  om. T a d d ,  s u p ra
2 ex (T Y )/  om. F
2 id e o  /  e x in d e  ATY
3 ad quod (T Y )/  om. | P
3 opus  quoque ( Y ) /  om. T
4 i u u a t  /  i u u a t  e t i a m  ATY
4 s a e p i u s  e t  /  om. TY
5 s e d e a n t u r  /  s e r u e n t u r  mg. a l .  e q u i t e n t u r  ATF :
s e r u e n t u r  mg. a l .  e q u i t e n t u r  I  . ( e x e r c e n -
t u r  Y^): e q u i t e n t u r  P
5 e t  /  om. ATY
5 d é b i l i t â t  (T Y )/ d é b i l i t a n t  ^
5 i m p a t i e n t i a  (TY) /  im p o t e n t i a  c i .  Gesn.
8 sed  /  uerum TY
8 c a l c a r i b u s  (T Y )/  c a l c i b u s  FP
8 a u t  /  autem TY
10 nec r e u o c a n t  /  neque s e u o c a n t  ATY ( s e  u o c a n t )
11 c u r r e n t e s  ( Y ) /  c u r a n t e s  T
11 enim ( T ) /  om. Y
12 eidem (T Y )/ enim G : dum P
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85 12 c o n t i n g e r e  (T Y )/ c o n t i g i t  p
12 quam rem /  quam ob rem ATY 
14  e t  m o d e r a t l s  /  om. ATY
14 -qu e  (T Y )/  om. P
15 p e r m i t t e t  (T Y )/  p e r m i t t a t  A : co m m it te t  ed .pn
15 a e s t u e  ( ^ ) /  a e e t a s  P : a e s t u e  e t ia m  P e l .
16 p o se a  08  a b l u i  c o n u e n i t  /  ob l a u a r i  conu .  p u sc a  P :
p u sc a  o s  (h o s  T) a b l .  c .  TY 
16 m ur ia  /  m l r r a  A ; miSa mg. n im ia  a l .  m i r r a  T ;
m iS ia  Y mg. m u r ia  Y^ ; mirtara  P
16 quoque /  om. ATYFP
17 e t  oleum /  oleumque ATYF
17 ad (TY )/ in  £
17 f r ig id u m  ( Y ) /  factura T
18 meri s e x t a r io  h ie m e ° iS i ia e  t r è s ,  a e s t a t e  /
hieme m e r i  s e x t .  e d . p r . : m. s .  hyeme t r è s  u n e ’, 
o l e i ,  a e s t .  P ; hieme remedium s e x t .  e t  o l e i  A : 
hyeme medium s e x t .  e t  o l e i  u n e .  I I I ,  a e s t .  TY : 
medium s e x t .  yeme I I I  a l .  o l e i  a l l i i  u n e .  a e s t . F
19 duae /  d u as  ATY
19 m i s e e a n t u r  /  ad m ise .  A : adm ilS  P^ i n  l a c . : m isce  T:
2 ~m is c e re  ï  nig. m i s c e a s  Y
20 c o n u e n ie n t iu m  { M ) /  ob hec  P : ob hoc com peteh tium  F
21 e t ^ /  om. TY
21 t u s s i s  e t  i n t e rn o ru m  d o l o r  /  e t  i n t .  d .  e t  t u s s i s  P :
t .  e t  i n t e r io ru m  d o lo r  ATF 
t u s s i s i T  ^ ^ in  te  r io rum  d.J[
22 u i u i  /  om. ATY ( ad d ,  s u p r a )
22 semunciam (TJf)/ u n e .  P : sem. I  s c r u p .  12 ad d ,  e d . p r .
22 m urrae  /  r a i r r e  TY : m u r r .  autem FP
84 I  ouoque c rudo  (TY )/ ouaque c r u d a  P
1 im m ixtos /  immixto A ; comraixto T : m ix to  : om. P
1 hemina (T Y )/  cymino F
2 f r e q u e n t e r  i n f u n d i s  (T Y )/ d e d e r i s  e d . p r .
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84 2 a l i a  su ra p tu o s io r  (T Y )/  e t  a .  s .  quidem P
3 ad omnes morbos (T Y )/  om. FP 
3 quae  -  5 morbos ( T ) /  om. % add ,  mg.
3 quae /  quem T : que Y^
4 e t ^  /  om. T (ad d .  mg. ) Y^P
5 u u l s o s  /  eH u lso s  T : e u u l s o s  Y
6 o p e r t i s  (T Y )/  o p e r t i s  l o c i s  FP
6 p t i s a n a e  s e x t .  I  /  p t i s a n e  « i t e ^  s s .  I  T p t i s a n e  s s .  I
Y mg. i .  f a r i n e  o r d e i
7 f a e n i  (TY )/ om. P
7 acronem -  8 d e f u e r i n t  om. P
7 acronem /  âcronem  T : abronem jf
8 sa lsum  /  om. T( add .  s u p r a )Y(add ,  s u p r a )F
8 d e f u e r i n t  /  d e f u e r i t  TY
9 d e p i la tu m  ( j f ) /  om. T a d d ,  s u p r a  
10 c o r d u l i s  (T Y )/  c o r b u l i s  P
10 mundis /  m u n d is s im is  A T ( - is s im i)Y (m g .  a l .  mundissime 
d e p i l a tu m ) F  ; m undirs im e d e p i la tu m  P 
10 f a s c i c u l o s  I I  ( j f ) /  f a s c e s  duos e d . p r . ; f a ^ l ^ i o s  duos 1 
10 germ anas ( T ) /  gem inas jf 
10 b u lb o s  XV (T Y )/  om. P 
12 dum (T jf ) /  cu$ e d . p r .
12 u i r e n t  (T jf ) /  u i r l d i u m  P
13 a l i i  /  a l l e i  n
13 s e u l  /  s e p i  Tjf
13 p u l e i  /  p u l e g i i  Tjf
13 l e n i t e r q u e  ( j f ) /  l e u i t e r q n e  T : l e u i t e r  P
14 c o n tu s a  /  t o n s a  A : c o n tu n s a  TY
15 c i s t e r n i n a  ( j f ) /  c i s t e r n e  A : s i s te î^ n S n a  T
15 ac ro n  /  a c ro  A ; üeF8 T ; a t c r o  jf ; om. P
15 i l l e  u e l  { M ) /  i l l u d  P
15 c a p u t  (T jf ) /  c e r t e  c a p u t  e d . p r . ; c a p i t e l l u r a  F
15 h a e d i  (T jf ) /  om. P
16 a s s i d u e  (T jf ) /  sae p e  P
17 i n f u n d i s  (T Y )/  r e f u n d i s  ed . t^ r .
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84  17 a d u r a t u r  /  cu m b u ran tu r  A : co raburan tu r  TY :
a d u r a n t u r  P
17 p i n g u i s  sucue  /  s i c  e d .P  : p inguedo sua  ATYF :
p i n g u e s c a t  u e l  su cus  I p s e  p i n g u l o r  
e f f i c i a t u r  e d . p r .
18 turn { M ) /  cum P
18 u ne .  I  i n  t r è s  d i u i d o s  p a r t e s  (TY )/ un e .  I I I  d i u i d e s
i n  p .  P
19 i t a  u t  /  s i c  e d .P  : i t a  quod u u lg .  e t .  TY
19 Bxinde (_T)/eK i n  Y mg. ip so ru m  unam p a r tem  quam i n
19 i n  unam /  ubiunam (e x  inunam)T : inunam Y
20 p o tionem  (Y ) /  p a r tem  po tionem  T
20 m is s u r u s  /  m. e s  u u l g .  e t .  TY ; om. e s  P
20 in f u n d a s  /  i n f u n d i s  ATY
20 u t  /  i t a  u t  m
21 i n t u r g e s c a t  (T Y )/ t u r g e s c a t  P
21 a d d i s  { T t ) /  adde P
21 t r i b u s  ( TY)/ e t  t r .  e d . p r .
21 s i n g u l i s  (T Y )/  om. e d . p r .
85 1 s i n g u l o s  s e x t a r i o s  /  s e x t a r i u s  ( - o s  TY) s i n g ,  ( - o s  TY)
ATY
1 d a b i s  (T Y )/  d a b i s  q u o l i  F
1 hoc e s t  (T Y )/  om. e d . p r .
1 i n  d i e  I I  /  i n  d i e  secundo ed .pr.A TY  : q u o l i b e t  i n  d ie
I I  F : i n  q u o l i b e t  d ie  duo PMV
2 o l e i  ( Y ) /  o l e è  T
2 r o s e i  /  ro- TY ; om. PM
2 oua p l e n a  n .  VI /  oua  p l .  n .  I I  TY:(mg. a l .  ad quan- 
t i t a t e m  ouorum )
2 b u t y r i  ( T ) /  b u t i r i  YPMV : b u t i r o  A : a m i l i  F
2 d i e  I  /  d ie  t e r t i o  ed.pr.ATY : om. PMV
2 a l i i  G a l l i c i  /  a l l i u m  G a ll icu m  (g a l l i c u m  TY) ATHf :
ah g a l l i c i  a l l i i  g a l l i c i  F : 
a n a g .  e d . p r . : om. PMV
5 am yli  /  amilura TY(amilÉ&) : om. PMV : b u t y r i  ( 2 ) loco  F
3 q u a d r i g a r i i ( T ) /  q u a d r i g a l r i i  Y(s s c r . Y ^ ) ; q u a d r i g a n i  a l ,
o r i g a n i  F : o r i g a n i  PMV
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85 3 s e l ib r a m  (T Y )/  u n e .  I I I  PMV
4 lo m e n t i  /  lu m e n t l  A : l im entum  T : luraentum Y : l i n i -  
mentum F : om. PMV 
4 fa b a e  (T Y )/ om. P ^
4 s e l ib r a m  ( T ) /  « a l ib ram (m g .  x, Y ; mg, s o l i d e  Y^)Y :
om. PMV
5 e t  (T Y )/ om. e d . p r .
5 u t  d ic tum  e s t  ( T ) /  d e in d e  Y
6 p o t i o n a b i s  (TY )/ p o t a b i s  P
6 a l i q u o t  /  a l i q u i b u s  TY
7 a b s t e n t u r u s  /  s i c  ed.AYFP : a b s t r a c t u r u s  T :
a b s t i n e a t u r  e d . p r .
8 a t t e n u a t e  (T Y )/ t e n u a t a  P
9 f i r m i t a t e m  ( Y ) /  s a n i t a t e m  P : f ï n i \ a t e m  T :
9 p e r m i x t i s  /  ^m ist& s T : ; jy n is t is  Y : commixto F 
10 t e p e f a c t i s  ( Y ) /  te p e fa c tê ^ T A
10 toturn /  omne TY(mg. to tum )F
11 u t  (T Y )/  e t  e d . p r .
12 -q u e  (T Y )/  e t  e d . p r .
13 c o o p e r t a  /  c o o p e r t u s  ATY
13 p o n t i l i  t e p id o  (T Y )/ p .  s t r a t o  e d . p r . : lo c o  t e p i d o  P :
p o n t i l i  lo c o  te p i d o  F
14 conditum  (TY)/ c o n d i t a  e d . p r .
14 s e m in i s  (T Y )/ om. P
15 c a le f a c tu m  /  c a l e f a c t a  AT(s s c r . - i ) F  ; c a l e f a c t a m  YP;
c a l e f a c t o  e d . p r .
15 a e s t a s  /  a e s t u s  ATYF
16 a b s in th iu m  /  a b s i n t h i i  ATYF : a b s i n th i a tu m  M orgagnius 
16 r o s a turn /  rosarum  ATY : r o s a c i i  F
16 IV (T Y )/  I I I  P
17 f r ig id u m  /  ff*m T : frm Y mg. c a le f a c tu m  Y^
18 uinum /  u i n i  ATY : unum F
18 s i m p l i c i t e r  ( T ) /  s i m p l i c i t e r  Y mg. s i m i l i t e r  Y^
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85 19 p r a e b e r e  (T Y )/ p r a e b e r i  e d . p r .
19 cum c e t e r i e  (T Y )/  om. F i
19 eiusraod i (T Y )/ h u iu e  P
20 m isce s  /  m ie c e n tu r  fP  : - e a n t u r  ATY
86 1 t r i t i c i  s e x t .  IV, e r u i  s e x t .  I ,  c i c e r i s s e x t .  V I I I  om.A [
1 e r u i  /  h e r e b i  T : h o ro b i  YF : h e r b i  P : p o s t  f a e n .  po-
n i t  e d . p r .
1 f a e n i  /  fenu ATY !
3 e t  n u c l e i  /  i t® 8 i{ 8 l i î^ Ç  ; e t  n u c l e i  n ^ . e n u c l e a t e  Y
3 s e x t .  s i n g u l o s  /  s i n g u l o s  s s .  ^ ( m g .  s e x t a r iu m )
4 s o l l e r t e r  /  s o l e r ?  T : s o l e r f  Y : s o l l e m n i t e r  P
4 commixta /  ad m ix ta  ATYFP
5 paulu lum  ( ^ ) /  paulum F
6 ex quo d a b i s  equo /  d a b i s  om. e d . p r .A  : d a b i s  equo om.
^ ( m g .  equo)
6 semodium^/ semimodium ad uesperum  TY(mg. a l .  modium
sem is  a n t e  horam p r a n d i i )
6 a n te  prandium e t  semodium^ om. ATY
7 uesperum (TY )/ uesperam  e d . p r .
7 p e r  p lu r im o s  d i e s  ( ^ ) /  om. P
8 u i g i n t i  uno d i e  /  u ic e s im a  p rim a  d i e  ^ ; m  d ie  T :
XXÎ d i e  Y
8 i t a  (T Y )/  e t  A
8 s t a b u l e t u r  (T Y )/ a l .  i n  s t a b u l o  mg. M
8 u t  /  om. TY
9 s a g i n a  /  s a n g u i s  mg. a l .  i n p i n g u e t u r  ^ : s a n g u i s  T
9 p r o u e n e r i t  ( T ) /  p e r u e n e r i t  Y
9 p l e t u r a  (T Y )/  p l e n i t u d o  P
10 de (T Y )/ a  e d . p r .
10 p r a e t e r e a  (T Y )/ mg. a l .  p o s t e a  Y
10 g ra m in ie  (T Y )/ graminum e d . p r .
11 e u e l l i t  (T Y )/  e u e r t i t  P P e l .
12 q u a n ta s  /  s i c  e d .F P P e l .  : quantum ATY : e t  quam e d .p r .
12 p o t u e r i s  (TY)/ u o l u e r i s  u e l  p o t .  F
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86 12 e t  l o t a e  (T Y )/  l o n g a s  e d . p r .(om . e t )
12 c o n c id e  hordeoque commisce e t  c o t i d i e  . . .  d u b i t e e  (T Y )/  
c o t i d i e  cum hordeo  m i s c e b i s  e t . . .  d u b i t a b i e  P
14 e x cep to  /  e x e p to  T ; c o c e p to  Y mg. ex cep to  Y
14 i l l a e  /  i l l a s  ^
15 f a r r a g i n i s  ad in u icem  /  f e r r a g i n e s  ad i .  e d .p r .A  c o r r .
G esn. : f e r r a g i n i s  ad i .  ^  ; 
ad  i .  cum f a r r a g i n e  V ; 
a .  f e r r a g i n a e  ^
16 f a s c i c u l i  /  f a s c i c u l o s  u u l g .  e t .  TY ; c o r r . Samb.
16 e t  c i c e r i s  (T Y )/  u e l  c .  e d . p r . P  ; e t  e i e c e r i s  c e t e r i s  F
17 f a e n i  /  fenu TY
17 e t  (Y ) /  om. T add ,  s u p r a
17 c o n fu s a  (TY )/ conï'Usa A : confu la^G  : c o n tu s a  e d . p r . ;
commixta P
18 a p p o n i  /  e^poni T î a p p o n i  Y , q u i  a d d u n t ;
E x te n u a tu s  ( E x t r e n u a tu s  T) equus c i t i s s i m e  
im p in g u a tu r  s i  p e r  q u a tu o r  d i e s  ( p e r  s» d i e s  Y) 
h e rb a  ad rorem p o s i t a  p r o u e l l e  s i b i  (& ï )  d e -  
t u r .  P o s t e a  m in u a tu r  annonamque ( p o s t e a  m inua-  
t u r .  Annonamque T) c o m p e te n te r  p r e b e b i s  e t  
d i e b u s  s i n g u l i s  ( e t  d ie b u s  e t  s i n g u l i s  T) s u l ­
p hu r  ( s u l f u r  Y) cum s a l e  (c)^ s a l e  Y) p ro p in a  
d i c u n t  (D ie u n t  T) quidam quod s i  cum cepe mu­
rium fac iem  ( f a c i e ' fac iem  Y) e t  c a p u t  e i u s  
f r i c a u e r i s  ( f r i c a r a u s  Y ) im p in g u a tu r  ( Y ) ( im p f l -  
g u a tu r  T )
praecauendum ( T ) /  cauendum Jf : procurandum P 
autem /  tamen ed .pr.ATYF 
u t  (T Y )/  om. P 
i n  ( T ) /  om. Y
l o n g i o r e  u e c t a t i o n e  ( ^ Y ) /  lo n g a  u i a  P 
u e l  i t i n e r i b u s  ( T ) /  u e l  i t i n e r i s  A : u e l  i n t i n e r i b u s  
Y ! om. P
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86 19 u r in ae  /  u e sc e r e  A : T ; u e s t r e  Y mg. u r in e  Y^
ne  u r i n .  P
19 n e g e t u r  (T Y )/  d e n e g e tu r  P
20 p le rum que  ( T ) /  plurimumque Y mg. p lerum que ^
20  d i f f e r t u r  (T Y )/  d e f f .  A
21 a b l u e n d i ' (T Y )/ e r u e n d i  e d . p r . : e l u e n d i  FGesn.
21 q u id  ( Y ) /  om. T ad d ,  s u p r a .
21 l u t i  u e l  ( Y ) /  l u t ’um u e l  T : om. P
87 1 so rd ium  /  sord idum  ATY : fo rd ium  P ; so rd ium  se d  s  i n
r a s . M
1 b a s ib u s q u e  ( Y ) /  b a s iq u e  e d .p r .A F  ; b a s ib u s ®  T
1 u n g uen to  ( Y ) /  ungen&o T
2 c o n f r i o a n d i  ( Y ) /  c o n f r i § e S d i  T : p e r f r i c a n d o  F 
2 s u n t  /  om. ATYF
2 n u t r i a n t u r  /  n u t r i u n t u r  ATYF ; e n u t r i a n t u r  P
2 u t  (T Y ) /  e t  e d . p r .
3 s u b c r e s c a t  quod /  s u b c r e s c a n t  quo s  A : sub c re scau it
quod TY(mg. quos Jf^)
3 a t t r l u e r a t  /  a t t r i u e r i t  TY : a t t r i u i t  F : a t t i n u i t  PM
4 t r i a  (T Y )/  t r i t a  P
4 u i r i d i s  /  u e t e r i s  ed .pr.ATY
4 t u n d i  /  s i c  e d . P P e l . : s c i s s i  e d .p r .À F  : s c i s s i  t r i t i
TY
4 a x u n g ia e  /  axunge T : ax u n g ie  Y
5 pondo /  p o n d é ra  ATYP
5 s t e r c o r i s  ( M ) /  s t e rc o ru m  A
6 a tq u e  d e c o c t i s  domi u t  u o l u e r i s  (T Y )/  om. P
7 i t i n e r e  ( T ) /  i t i n e r S s  Y 
7 u t e r i s  ( M ) /  u e t e r i s  P
7 uesperam  ( ^ Y ) /  uesperum P 
10 I ^ /  I I I  H E
10 o l e i  u e t e r i s  (T Y )/  om. P : a n t e  a b s .  h a b e t  M 
10 l i b .  sem is  (T Y )/  mg. a l .  I  M  
10 a ç r i o r i s  (T Y )/ a c e r r i m i  P
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87 10 u n l u e r s a  (T Y )/  omnia P
11 c o n tu n d e s  /  c o n to n d e s  A : c o n tu n d i s  TY : con tunde  P
^ 1  ex ( Y ) /  om, T add ,  s u p r a
11 e t  ( T ) /  om. Y
12 p a l a t o  ( ^ ) /  p a l a t i s  e d . p r .
15 s a n g u i s  d e t r a h e t u r  ( Y ) /  s .  d e t r a h e n t u r  T ; sanguinem
d e t r a h e s  P
13 s i  /  e t  s i  ^
14 f u e r i t  c a p i t i s  /  e s t  c .  e d . p r . : om. f u e r i t  A : c a p .
f u .  TY
15 fe r ra m e n to  ( ^ ) /  f e r r a m e n t a  A
15 l o t io s o r u m  /  s i c  ed .A F : loc io^oSum  l o t o  s o r d ib u s
T ; lo c io s o ru m  Y : o t i o s o ru m  p ; c o n c i s o -  
r i o  u u l g .
15 anim alium  /  om. ATY
16 s o l e a s  /  s o l o  ATY(mg. equorum solum Y ) F ; s o l e  M :
s o l e a  P
16 r a n u l a s q u e  /  ram u lasqu e  e d . p r . : ram ulaque ATY :
r a n u la q u e  F : a n u la s q u e  P : am i la sq u e  M
16 a tq u e  ( Y ) /  ad quod ^
17 r e d d i t  ( Y ) /  om. T a d d ,  su p r a
17 f o r i s u e  /  u e l  f o r i s  P : f o r i s q u e  u u lg .  e t .  TY 
17 p e r f r i x e r i t  ( T ) /  p f r i x e r i t  Y mg. p f l i x e r i t  ; f r i g u e -  
r i t  P : f r i g u e r i t  p e r f r i x e r i t  F 
19 eidem /  e iusdem  ATY
19 c o n f r i c e n t u r  ( T ) /  c o n f r i c a n t u r  YFP
19 e t  cerebrum  ( T ) /  om. Y ad d ,  mg.
19 p o t io n e s q u e  (T Y )/ p o t i o n ib u s q u e  e d . p r .
19 ex p ig m e n t i s  ( T ) /  e t  p .  e d . p r . : ex p e rg m e n t i s  A :
ex jpgi(i)tis mg. ex p ig m e n t i s  Y
20 p e r  08 /  p edes  mg. a l .  o s  AT( s s c r . 1 '  os)Y  (mg. a l .  o s )
88 1 p e r f r i c t i o n i s  ( T ) /  p e r f r i c a t i o n i s  AYP
1 a tq u e  p e l l a t u r  ( Y ) /  aSque c o m p e l l a t u r  T
3 i n i u r i a  d i u e r s o s  /  i n i u r i a m  e t  d .  ATY ; i n .  e t .  d .  fP
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88 3 -qu e  ( m /  e t  | P
4 a e s t u  /  a e s t a t l e  ATY ; om. P
5 e s t  ( T ) /  om. Y ( add . s u p r a )P
5 flumenue /  flumenque TY( ex c o r r . . ex  f lu m ln e q q e  )P :
f lum ineq ue  A
6 mittendum /  mlttendum  e s t  ATY (ert  ^ )
6 recreandüm  ( M ) /  r e c r e a t u r  F
6 n é c e s s i t â t !  (T Y )/  n e c e s s i t a t e  G
7 l a b o r i s  (T Y )/  l a b o r i b u s  G 
7 a u t  /  e t  ATYFP
7 te m p o r i s  (T Y )/  i p î s  F
7 a p t i o r  /  a l t i o r  T : a p t i o r  (p  ex 1)Y
8 e q u i s  ( ^ ) /  a q u i s  P
8 u t i l i t a s  (T Y )/ u t i l i t a t i s  P
9 r a t i o  ( T ) /  g r a t i a  mg. r a t i o  Y 
9 i t a q u e  (T Y )/  i t a  A
10 e x e g e r i t  ( T ) /  e x t i n g u e r i t  Y i ^ .  e x i g e r ! t  Y^
11 enim /  s i c  ed .A  ; autem s s c r ; enim G : autem TY :
enim i p s a  P
11 n a t u r a  i p s a  /  n u l l a  s s c r . n a t u r a  T : Y mg. nabu-
r a  Y^
12 e t iam  (TY)/ om. | P
12 d i l i g e n s  /  om. ATY : d i l i g e n t e r  P
12 d e b e t  (T Y )/ deb es  P
13 c u r r u l i b u s  /  d i m i l i b u s  ^  : c r u r i b u s  W (m g. c r i n i b u s )
Y(mg. c r i n i b u s  Y^)
13 i t a  e t  s e l l a r i b u B  /  om. ATY
14 p r e s s i u s  c o l l a  /  c .  p r e  s u i s  A : c .  p r e s s i u s  TF :
c .  / g s iu s  Y : c .  s t u d i o s i u s  P
14 c r e d a t u r  (T Y )/  c r e d i t u r  e d .p r .A
15 augmentum /  argumentum AT(argumentum) Y
15 s e s s o r e  /  sexu  r e  A : s e | § r e  T ; s e x o re  Y
15 a l i i  -  i m i t a r i  (T Y )/  om. A
16 to n d e n t  (T Y )/  tu n d e n t  P
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88 16 u i d e a n t u r  (TY )/ u l d e a t u r  P
16 n o n n u l l i  ( Y ) /  non u i d â r - n u l l i  T
16 Armeniorum more (T Y )/  om. P
17 c i r r o B  /  s i c  ed .FP  : c r i n e s  e d . pr.ATY
18 g r a t i o r a  (T Y )/  g r a t i o s a  F
19 p o s t e r i o r  (T Y )/  p e i o r  A
19 i n u e x i t  (T Y )/  i n t r o d u x i t  P
19 nam m edia  iu b a  ad omnem a c c u ra t io n e m  ex s i n i s t r a  p a r ­
t e  t o n d i t u r ,  a  d e x t r a  u e r o  omnino I n t a c t a  s e r u a t u r  /  
s i c  i n  P ; nam a  s i n i s t r a  p a r t e  « e d i e t a t e m  cy r ro ru m  
t u n d i  i u b e n t ,  sed  aj&extra u .  e t c .
19 a c c u ra t io n e m  /  § cu ra t io n em T  : a c c u r ,  ( a  ex o ? ) Y
20 t u n d i t u r  /  s i c  e d .F  : t o n d e t u r  u u lg .  e t ,  TY
20 omnino /  omnis TYF : omnes P
21 I n t a c t a  /  s i c  ed.ATYF : i n s e c t a  e d . p r . : i n t a c t e s  P 
21 s e r u a t u r  (T Y )/  s e r u a n t  P
21 p a c t e  (T Y ) /  p a c tu  A
21 d e c e t  ( Y ) /  d S c e t  A : d o c e t  TF : d e c e a t  e d ; p r .
22 quod h â t u r a l i t e r  /  plurimum n a t u r a l i t e r  A G (p lu r im a) ;
n a t u r a l i t e r  (om. quod) TYF 
22 l a u d a t  /  l a u d a t u r  ed .pr.A TY  
22 V e r g i l i u s  /  u i r g a  ATY : V i r g i l i u s  F 
22 i m i t a t u r  /  e m i t t a t u r  ATYF
89 1 d e n sa  /  d e u e r s a  ATY 
1 e t  (T Y )/  om. P
1 i n  arme /  iuanuo  A ( i n  anno G): anno e t  c e t .  F : 
Inuano  T : Iuanuo  Y mg. i n  arme Y^
1 s i  b lc o m is  /  s i b i  comis ATY : con us  P
2 f u e r i t  { M/ ) /  f u e r a t  P
2 quod /  s i c  ed.AY : quod s i b i  T : e t  s i c  quod F : 
e t  haec  P : u t  e d . p r .
2 s e t a s  ( TY )/ s e t a s  e t  s i  P
3 a t t o n d i  i t a  u t  /  t u n d i  quod P t ^ ^ t u n d i  u t  T_: a t t u n d i
u t  Y
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89  3 d e x t r i  quam s i n l s t r i  (T Y )/  d e x t r a  q .  s i n i s t r a  P
4 c o n t i n u a t a  /  c o n t i n u a  ATY 
4 s e r i e s  ( ^ ) /  s e r i e  e d . p r .
4 r e l i n q u a t u r  ( TY)/  r e l i q u a n t u r  e d . p r .
4 i n t a c t a  (T Y )/  i n t a c t a e  e d . p r . ; om. P
4 quod (T Y )/  quos  A
5 P a r t h i s  /  p a t r i b u s  ATYF
6 hac /  de hac ATY
7 c i r c u l i s  /  c i r c u l a s  T : c i r c u l u s  Y
8 c r u r a  (T Y )/  c u r a  F : om. e d . p r .
8 t o l u t i m  /  s o l u t i  e d . p r . : a t t o l a n t i m  ATY : a t t o l a t i m  F
8 am bulare  /  om. ATY
8 equo8 quos  /  om. quos ATY : om. equos  F
9 t r e p i d a r i o s  ( ^ ) /  t r e p i d i a r i o s  e d . p r .
9 t o t t o n a r i o s  /  t r e c t o n a r i u s  ^  : t r e c t o s n a r i o s  T ; 
t r e c t o n a t i o s  Y
10 u e c t u r a e  /  om. ATY
11 a s t u r c o n i b u s  /  a t t u r t i o n i b u s  A : a tq u e  tu r c o n i b u s  F :
a t u r c o n i b u s  ^  accuBLonibusY^
11 s i m i l e s  u i d e a h t u r  /  p r a e s t a n t  ATY : om. F
11 i t a q u e  /  i g i t u r  TF ; om. AY( ad d .  sUpra ig(T )
12 s o lo  (T Y )/  solum F
12 L p a s s u s  /  L passuum ATY t p e r  L passuum F
12 longum (T Y )/  longo  F
12 e t  V /  e t  p e r  X ATYF
12 c o f i n i s  /  c o n f i n i i s  ^  : c o V f i n i i s  Y
13  a u l a c i b u s  /  a d u c i b i s  A : a d u l c i b u s  TY : a u l i c i b u s  uUlg-
13  a spe ra tu ra  d i f f i c u l t a t e m  (TY )/ a s p e r i u s  s i t  tum d i f f i -
c u l t a t e  e d . p r .
14 u e l o c i t a t i s  /  u e l o c i t a t e m  ATYF
14  i n g e r i t  ( Y ) /  i u g e r i t  T
15  f r e q u e n t i s s i m e  /  om. ATY : ex f r e q .  F
n n .  3 7 ,3 8  s i c  i n  PMV : P a r t h i  cum primo e q u i t a n t  p u l l o s ,
u a d u n t  cum e i s  i n  siccum  aequalem que solum c u iu s
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l o n g i t u d e  s i t  L passuum, l a t i t u d e  V u b i  s i t  
c r e t a  ad s i r a i l i t u d in e m  (modum MV) s t a d i i  ( s p a -  
t i i  V) i n  quo lo c o  ( s i u e  s p a t i o  add .  PM) cum 
p u l l u s  c o e p e r i t  f r .  e x e r c e r i  
16 i l l o s  (T Y )/  s u e s  P 
16 a u l a c e s  /  a u l i c e s  u u lg .  e t .  TY
16 n e c e s s a r i o  (T Y )/  n e c ,  o f f e n d i t  e d . p r .
17 s i c  (T Y )/  i t a  P
17 o f f e n d i t  /  o s t e n d i t  TY
18 ad m o n i tu s  /  a raon i tus  M  ; am o n i tu s  T : m o n i tu s  P
18 i n i u r i a  /  i n i u r i a m  ATY : i n  i n i t i a  PMV
90 l e t /  om. ATY
1 i n f l e x i o n e  /  s i c  ed.TY : i n f l e c t ,  co d d .
1 a tq u e  gambarum / a t  ( u t  U) harum A : a tq u e  harum TY
2 u t  (T Y )/  e t  P
2 a u l a c e s  /  o r i l i c e s  ^  : c e r u i c e s  Y : a u l i c e s  u u l g . I
c r u r a  a p p l i c a t  cum i n t r a  P
5 p o n a t  ( T ) /  p o n a tu r  M
3 e x te n d e r s  u o l u e r i t ,  o f f e n d i t  /  o s t e n d e r e  ( o f f .  G) u .
o s t e n d e t  ^  : e x t .  u .  o s t e n d e t  Y : e x t .  u .
o f f e n d i t u r  PM
3 i n  cumulum {.TVi/ 8 cumulum M
4 m inutim  /  minutum ^  : minut&m T 
4 autem (TY )/ om. P
4 equus  ( Y ) /  equum T 
4 ambulans ( ^ ) /  a m bu la t  P
4 u e h i t  e t  p u l c h r i u s  u i d e t u r  (Y ) /  u e h i t  é t  p u l c r i u s  u e h i t
e t  p u l c r i u s  u i d e t u r  T
6 p o t i o n e s  e t i a m  /  p o t io n e s q u e  e t .  A : p o t io n e s q u e  TY
6 a e s t i u a s q u e  ( Y ) /  e s t i u a l e s q u e  T
7 a u t  /  u t  ATY
7 c o n s e r u e t u r  (T Y )/  s e r u e t u r  P 
7 uehemens (T Y )/  u e n ie n s  ^
7 a e g r i t u d o  /  u a l e t u d o  ATYFP
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90 9 p o t i o  (T Y )/ p .  a e e t i u a  P
10 cum { M ) /  dum e d . p r .
10 aestuB in c a n d u i t  (T Y )/  a e s t a s  f e r u e s c i t  P
10 comraoda ( ^ ) /  u t i l i s  P
11 unciam ( M ) /  un e .  I I I  P
11 in f u n d e s  (T ) /  i n f u n d e n s  M  : f u n d i s  P
12 i n f u n d e s  (T Y )/  f u n d i s  P
13 u i r g i n i s  /  s i c  ed.ATYP : u i r i d i s  e d . p r . : u i r g i s  F
( n n te  p o r r i  ponunt TY)
13  i t e m  /  om. ^  : i i ^ ^ ^ m g .  unum
13 fa s c ic u lu m  (T Y )/  om. P
13 a p i i  u i r i d i s  /  s i c  e d . e d . p r . P e l . : u i r g i n i s  a .  ATYP :
a .  u i r g i s  F
14 h e rb a e  (T Y )/  om. P
14 p o r t u l a c a e  s u c i  / p o r t a c l a e  succum A : p o rcad e  sucum
Y ( i^ .  p o r t u l a c e  Y ) ; p o r t a c l e  sucum 
T : p o rc a  desucum F
15 r o s e i  /  r o s a c i i  ^  t go sa ce i?Y  nig. r o s a c e i  Y^
15 un e .  I I I  /  u n e .  I I I I  ATY
16 s u f f i c i a t  /  s u f f i c i t  ATY
18 s e x t a r i o s  s i n g u lo s  ( M ) /  mg. s e x t .  unum Y^
18 a n im a l ib u s  ( Y ) /  om. T
18 quoque /  u e ro  ATY
20 s u c i  c o r i a n d r i  /  sucum c o r i a n d r ^  T : s u c c i  ( e x  sucum)
c .  Y
20 s u c i  l a c t u c a e  /  s i c  e d . : la c tu c a ru m  e d . p r . ATYF : 
s u c c i  l a c t u c a e  P 
20 s o l e r t e r  ( T ) /  s o l e u i t  Ymg. s o l e r t e r  : s o l  mg. s o l e r t e r
F : d i l i g e n t e r  P 
20 commisses /  a d m iscos  e d .p r .T Y  : a d ra i s c e r i  A : om. F( 
(mg. a d m is se s )
20 e t  i n  t r è s  d i u i d e s  p a r t e s  (TY )/ e t  in  t r è s  d i u i d e  p .P :
om. e t  in  t r è s  d i u i d e s  
F mg. cum I I I  d iu i d e
1 8 1
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91 1 tamen -4  deb es  a d iu n g e r e  s i c  In  P ; tamen addendo h o ra
qua d a t u r  p o t i o  eminam aquae f r i g i d a e  
2 quo /  quod ATY 
2 po tionem  /  om. ATYF
2 d e f u s u r u s  /  f u s s u r u s  A ; s u f f u s u r u s  ^
2 p e r  s i n g u l a  a n im a l i a  /  om. ATYF
5 f r i g i d a e  ( Y ) /  f r i g i d a s  T
3 r e c e n s  /  r e c e n t e r  ATY
4 d ebes  /  d e b e b i s  ATY
5 h i e m a l i s  /  y e m a l i s  T : h y e raa l is  Y
6 hieme /  In h .  (yeme T;hyeme Y)ATY
6 p o t i o  (TY)/ haec  p .  P
7 s e x t .  I I I  /  s i c  e d . e d . p r . P  : s e x t .  VI ATY : s e x t .  P e l .
8 c e r e f o l i i /  c e r f o l i i  TY : c e p u l l e  P
8 u e l  s e m in i s  i n s i u s  /  l i b .  s .  i n s i u s  s e m in i s  ^  :
une .  6 . (mg. a l .  l i b . Y ^ ) i n s i u s  
s e m in i s  Y : u e l  s e m in i s  e i u s  P 
8 t r a c a n t h i  /  d r a g a n t i  ATY
8 u n e . I I I  /  om. ATY
9 u ne .  I I I  /  u n e .  I I I  amborum tan tundem  ATY 
9 u n e .  VI ( ^ ) /  u n e .  I I  £
10 u s u s /  u i s u s  T : u i s u s  Y
10 e x e g e r i t  /  e x e g e r i t  ex c o r r . 7 T: e x i g e r i t  Y : e x i g i t  P
11 i n  /  om; TYP
12 u e re  - p o t i o  /  om. ed.pr.ATYF 
15 f i s t u l a e  (T Y )/  u i s t u l a e  AF
13 un e .  (TY )/ une .  s .  P 
13 C e l t i c a e  /  om. ATYF
13 C e l t i c a e  -14  s a g a p i n i  semun. om. P 
13 semunc. p e t r o s e l i n i  /  s e m in i s  p e t r o s i l l i  ATYF
13 b e to n i c a e  -1/f s a g a p i n i  semunc. /  om. ATYFP
14 s p i c a e  I n d i c a e  (T Y )/ sam suci s p i c .  In d .  P
15 s a x i f r a g a e  - m e l i l o t i  ( T ) /  om. Y add , mg. Y^
1 8 2
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91 15 e u p a t o r i i  ( Y ^ ) /  e p a t o r l i  T
15 i r i s  I l l y r .  /  a n t e  amotni ponunt ATYFP 
17 amomi ( Y ) /  am onii  T
17 r o t u n d i  ana semunc. /  r o . ( 6 i c ) (om. ana  sem.)TY
18 s c h o e n o a n th u s  semunc.,- /  s q u i n o a n t i  sera. AFP :
s q u i n a n t i  (om. semunc. )TY 
18 a s a r i  -  o p o p a n a c i s  /  a n t e  c a s t o r e i  P 
18 a s a r i  (T Y )/  s f s a r i  A 
18 a l o e s  /  a l o e  TY
18 m urrae  /  m i r r a e  ATY ; a n t e  c r o c i  F
19 o p o p a n a c i s  r a d i c i s  /  o p p o n a c is  r .  T : o p p o p o n a c is  r .Y :
o p .  rad icem  u n e .  s .  o p o p a n a c i s  
une .  I  P 
19 d r a c o n t e a e  (T Y )/  t r a g o n t e a e  A
92 1 u n e .  VI (T Y )/  u n e .  VII P 
3 p e r  t r id u u m  /  om. ATY
6 a l i a  - e x h i b e t u r  /  om. ed.pr.ATYF 
I? a r i s t o l o c h i a e  (T Y )/  a s t r o l o g i a e  A
V I l l y r i c a e  /  a l l i r i c i  T : i l l i r i c i  Y
7 sarapsuci /  s a n s u c i  TY
7 m urrae  /  om. ATY
8 t r o g l i t i s  /  s i c  e d . P e l . : t r a g o t i d i s  ATYF : d r a g a t i -
d i s  P : d r a c o n t i i  e d . p r .
8 a s a r i  (T Y )/  a z a r i  A ; l a s e r i s  P e l .
8 d r a c o n t e a e  /  s i c  ed .T Y PPel. : d r a g o n te a e  A : 
d r a g a n t i  e d . p r .
8 i u n c i i  /  i u n c i d e  ATY : c o r r .  P e l . : m in o r i s  e d . p r .
9 g e n t i a n a e  (Y ) /  g r e n t i a n e  T 
9 f o l i a  (T Y )/  f o l l i  P P e l .
9 a e q u i s  p o n d e r ib u s  /  aeq u as  p o r t i o n e s  ATY :
a e q u i s  p o r t i o n i b u s  P 
9 m isc e s  (T Y )/ in c im u l  m lscen s  P 
10 r e d a c t a q u e  /  r e d a c tu s q u e  A : r e d a c t a s q u e  TY : 
p u l u e r i z a  P 
10 c e r n e s  /  om. ATY
1 8 3
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92 10 Bfid (T Y ) /  Gt P
10 a e s t iu a m  (T Y )/  a e s t a t e  P
11 po tionem  (TY )/ om. P
11 commisses c r o c i  m e l l i s  e t  t r a c a n t h i  quod s u f f i c i t  /
c .  d r a g a n t i  (om.GF) z u c a r i  quantum s .  e t  m. AF:
c . d ra g ^  quantum s .  e t  m. T ;
c .  de ag®(mg. d r a g a n t i  Y^) cc quantum s .  e t  m . Y: 
ad d e  d r a g a n t i  c r .  m. quod s .  P 
s u f f i c i t /  s u f f i c i a t  e d . p r .
11 s i  autem po tionem  f a c i e s  h iem alem , a d d i s  (T Y )/  s i  h i e ­
me adde P
13 p i p é r i s  (T Y )/  s e m in i s  p i p .  e d . p r .
13 a p i i  s e m in is  e t  sem in is  s i n a p i s  /  ap. sem. semen s i n .
ATYF : sem. a p i i  sem. s i n .  P
14 cum /  om. TYP
14 boni u i n i  /  u i n i  bo n i  TY
14 m i s c e t u r  ( Y ) /  m i s c e a t u r  T
15 -q u e  /  om. ATY
15 animalium ( T ) /  an im alib u s  jf : om. P 
l 8  sed ( Y ) /  secundum T
18 u ia tor iu m  (T Y )/  i n  adiutoriura P
18 e t^ (T j f ) /  om. P
18 para tum  /  partum  : ptum jf mg. para tum  ^
18 lu tum  (T jf ) /  lo tum  P : botum M : potum
18 l o t i o  /  l o t iu m  ATY(mg. l o t i o  jf^)
93 1 u in o  ( j f ) /  modo T
p e r m is s e s  (T jf ) /  m iscen s  P 
co la tu m q ue  (T jf ) /  c o l l a tu m q u e  A : om. P 
p e r  n a r e s  (T jf ) /  n a r i b u s  e i u s  P
i n f u n d e s  /  i n f u n d i s  T : i n f u n d i s  jf : in f u n d e  P 
e t  (T jf ) /  om. P
2 i n  anum /  manu A : manum Tjf : n a r i b u s  P
3 i n  (T jf ) /  e t  e d . p r . : e t  i n  P 
3 u e re t ru m  (T Y )/  f e r e t ru m  A
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93 3 e t i a m  quo m in c tu r u s  e s t  /  om, e d . p r . P  :
q u i  m ic tu r u s  ( m in t .  ( J )e s t  A :
S ï ïam  m in c tu r u s  e s t  T ;
e t i a m  ^  ( ex a d d . ? )  m in e t ,  e s t  Y
3 i n s é r é s  (T Y ) /  om. e d . p r . P
4 e g e r e t  ( T ) /  e g e r i t  e d . p r . ; e x e g e r e t  Y 
4 , 6 , 9  i t e m  /  om. ATYP
5 cau liu m  ( Y ) /  c a l iu m  T
5 i n  p o t i o n e  /  p o t ionem  u u l g . ( e t .  Y) c o r r .  Gesn. :
p ro u o ca t io n em  potionem  s i c  T
6 p r o u o c a b i t  /  p r o u o c a b i s  ATY 
6 b e t a s  /  b l e t a s  TP r b l e t a s  Y
8 d i g é r é s  /  d i r i g i s  A : d i g e f f f  T : d ig e r i t ® ^  jf mg. d i ­
g é ré  jff : ad co rn u  d a b i s ,  s t a t i m  c o n f i c i t  P:
c o n f e r t  MV 
10 e i u s  (T j f ) /  e q u i  e d . p r .
10 a l t e r u m  s u p r a  n a tu ram  i n  ip s o  fo ram in e  quo ra in g i t  
c o n f r i c a  (T Y )/  i n  foramen u i r g a e  P
11 c o n f r i c a  /  c o n f r .  e t  pone Tjf
11 f a c i l l im u m  certum que  (T Y )/ ce r tum  P
13 p l u r i m i s  (T j f ) /  p l u r i b u s  e d . p r .
14 eed ( Y ) /  £  T
14 l ib a m u s  ( ^ ) /  l i b a b im u s  e d . p r . ; d icam us P
14 s e s s o r e  /  s S f o r e  T : s e x o re  jf ; s e s s i o n e  P
15 o n e re  ( T ) /  honore  jf
15 i t a  /  om. Tjf
16 s i l u e s t r i s  /  s i l u a t i c a e  Tjf:
16 h o r t e n s i s  ( j f ) /  o r t e n s i s  T
17 t r i t u r a  ( T ) /  t r i t a r a  jf
18 i n f u n d i  /  d i f f u n d i  ^
18 p r a e t e r e a  (T jf ) /  i t e m  P
18 i n  qua (T jf ) /  i n  aqua  A
18 usque /  om. ATYP
19 t e r t i a m  b e ta e  /  t e r t i a s  b l e t a s  A : t e r t i a s  b l e c t e  T :
t e r t i â f e  b l e t e  jf 
19 earum /  eorum ATY
19 n i t r o  /  i n t r o  T (c o r r . T ^) ; i n t r o  jf mg. n i t r o  jf^
1 8 5
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93 20 t r i  to  (Y ) /  t r i t o j ^  T
20 B o l l e r t e r  a d m isc e s  o l e i q u e  (T Y )/ s o l l e m n i t e r  adm iscen s  P
20 ad d es  /  a d d i s  TY : adde P
20 t e p e f a c t a q u e  ( T ) /  t e p e f a c t â q u e  Y : tep e fa c ta ra q u e  P
21 i n  ( Y ) /  om. T ad d ,  su p r a
21 p e r  c ly s te r e r a  /  p e r d i s c e r e  T c o r r .  T ^ : p d i s c e r e  Y mg. 
c l i s t e r e  Y^
21 d i f f u n d e s  /  om. A : d i f f u n d i s  Y : d i f f u n d i s  ( e x  - e r e ) T :  
d i f f u n d e  P
21 pronum an im al s t a t u e r i s  /  ahim. s t a t .  p r .  ATY
22 i n i e c t i o  /  s i c  ed.ATY : in ie c tu r a  e d . p r . : quod i n i c i t u r
P
22 i n t e r i o r s  /  i n t e s t i n u m  A : i n t e s t i n s  TY
22 p o r u e n i a t  (T Y )/  d e c u r r a t  P
94 1 d e f u e r i n t  /  s i c  e d .P  : d e f u e r l t  T : d e f u f t  jf
1 c o g i s  (T Y )/  co g e s  A : r e d u c i s  P
2 p i l u l a s  /  p i l l M l a s  T : p i l l o l a s  Y 
2 i t a  ( T ) /  om. Y a d d ,  su p ra
2 c o l l y r i a  /  c o l i r i a  Tjf 
4 u e l^ ( T j f ) /  a u t  e d . p r .
4 c o l l y r i a  /  c o f i a  T : c o l f a  jf 
4 i n i c e r e  ( j f ) /  i n s e r e r e  e d . p r . : m is c e re  T
4 p o s t  quod r e s o l u i t u r  /  p o s t  s o l u i t u r  e d . p r . :
p o s t  quae e t  r e s .  P : 
p o s t ^ e t  r e s .  T ; p ^  e t  r e s . J f
5 m i t i g a b i t u r  (T j f ) /  m i t i g a t u r  e d . p r .
5 i t e m  - c o n t i n u e  /  om. P
5 i tem  /  om. ATY
6 o s  l i m a c i s  /  ossum u e l  o s l i m a c i s  ATY
6 neque ( T ) /  om. Y add ,  mg. Y^
7 u m b i l i c o  ( T ) /  u m b i l i c u io  Y 
7 c u r a r e  /  e t  c u r a r e  ATY
10 a u t  (Y ) /  ®ut T
10 sagraa /  s i c  e d .F  : figma P : s a r c i n a  u u lg .  e t .  TY
1 8 6
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94  11 s t e r n e n t i s  /  s i c  e d .P  : s t r a m e n t i  u u lg .  e t .  TY
12 i n  ( T ) /  om. Y
12 e u e n i r e  /  i n e u e n i r e  T : p eB u e n lre  ^
13 p a l p a t u r  /  s i c  e d .P  : p a l p a n t i o r  F : c o m p e l l a t u r  ATI;
c u r a t u r  e d . p r .
13 mallonem /  malebnem T ; malonera Y mg. i .  r e g t a ^
15 su pe r im p o n es  /  s u p e r p o n i s  P : s u perpo ne  M  : 
s u p e r  p o s i t i o n s  T 
15 l i g a b i s  /  c o l l i g a b i s  TY
17 l o c a  /  e t  l o c a  ATY
18 a s t r i c t a  s i c c a b i t u r  /  d e s t r i c t a  s i c c .  e d . p r . :
s i c c ,  a s t r .  ATY
19 p o t i o n s  p r o b a t i s s i m a  d i a p e n t e  /  p ro b .  p o t .  d ia p e n to n  TY
20 c u ra e  /  c u r a  ATY
21 d i a p e n t e  /  d ia p e n to n  M  : d J^ e n to n  T
95 1 e b o r i s  /  e b u r i s  ATY
1 p a r i a  p o n d é ra  d i l i g e n t e r  t r i t a  /  d i l .  t r .  p a r ,  pon .  TY 
1 - 3  s i c  i n  P : an a  ad  l i b i t u m  t e r e  e t  p e rm ise s  demi u e l  
i t i n e r e  p r i u s  d ie ta rn  o p .  hab .
3 proraptu ( ^ ) /  prumptu A
3 maestum ( Y ) /  u e l  m. A : a u t  m. IT  : i n  p ro m p tu (b i s )a n i -
mal mestum T
4 an im a l  /  om. A : p o s t  q u o t i e n s  p o nu n t  TYFP
4 l a b s  tem pta tum  /  l a b o r s  teraporatura A ;
l a b o r s  tem p s ta tum  T : l a b o r s  tem pera t .Y
5 ex p u lu e r e  memorato (TY)^ de d i c t o  p u lu .  P
6 d i f f u n d a s  (T Y )/  d i f f u n d e s  A 
6 e t iam  (T Y )/  om. P
6 equo /  om. ATY : p o s t  c o n s t i t u t o  p o n i t  P
7 i n  l a b o r s  (T Y )/ om. F?
7 c o n s t i t u t o  /  c o n s t i t u t u m  ATY
7 d i g é r a s  (T Y )/ d i g e r a t  F : d a b i s  P
8 p r o b a t a  c u r a t i o  /  a p p o b a ta  c u r .  ATYF ; base  c u r .  p r o ­
b a t a  e s t  P
1 8 7
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95 8 t u s s l e n t e  autem cum p a e s i  hemina d a b i s ,  e t  s t a t i m
s e n t i e t  curam t u s s i e n t i ) /  t u s s i e n t i  cum em. pas- 
s i  d a t a  s t a t i m  c o n f e r t  P
11 S e q u e n t i  uo lum ine  (T Y )/  mg. seq uen s  uolumen Y^
12 u n g u la s  ( T ) /  s i n g u l a s  Y mg. u n g u la s  Y^
12 e n u c l e a t a s  /  e n u c l e a t i s  ATYFP
12 p u b l ic a b im u s  /  p u b l ic a S im u s  T p u b l ic a u im u s  Y
13 medendi d i s p o s i t i o n s  (T Y )/  raeden ti  e x p o s i t i o n s  IT
14 c o n s e q u e n t ia e  re p u g n a n s  /  c o n s e q u e n t i  rep* ATY :
c o n s e q u e n t i  ac r e p .  F
15 q u ae ren tem  / q ü e r e n t e  ( q i œ r e n t i  G)A :
q u e r e n t e  T : q u e r e n t s ' X 
15 c o n fu n d a t  (T Y )/  con fun da  A
1 8 8
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95 16 Pub i l l  V e g e t i i  R e n a t i  u i r i  d ig e s to ru ra  a r t i s  mulome-
d i c i n a l i e  l i b e r  p r im us  e x p l i c i t .  I n c i p i t  prohemium 
s e c u n d i  P ; f i n i s  p r im i  h u i u s .  i n c i p i t  l i b e r  secun-  
dus ^  ; E x p l i c i t  l i b e r  p r im us i n c i p i t  secundus  Y : 
E x p l i c i t  l i b e r  p r im u s .  P u b l i i  u e g e t i i  r e n a t i  u i r i  
i l l u s t r i s  de a r t e  rauloraedicine p r o lo g u e  i n  secundum 
l ib ru m  i n c i p i t  f é l i c i t e r  T 
18 a r s  (T Y )/  a r t i s  P
18 iamdudum /  non dubium ATY
19 s t u d i o s i u é  ( T ) /  s t u d i o  f i n i s  P : s t u d i o s u s  M  ( i  ad-
d .  s u p r a  Y^)
19  e s t  /  om. M
20 n u p e r  u e ro  exemple /  nûcquidem exemple T (-em i n  r a s .
u b i  u e ro  e r a t ) ; nû(^d Y(mg. Y^ad-  
à .  u e ro  e x p l )  : numquid (e x  nuper?
ex n u p e r  u e ro ? )  e d .p r .A
20 Hunnorum /  humanerum T ; huorum Y 
20 gen tium  /  g e n t i l i u m  ATY
20 a l i a r u m  ( T ) /  mg. ad d .  T^ rerum : a l i o r u m  Y (o ex a  )
96 1 u s u s  ( Y ) /  om. T a d d ,  mg.
1 i n t e r c i d i t  /  i n t e r c e d i t  ATY : i n t e r c i d e t  e d . p r . : 
c o r r . Samb.
1 r e f u g i e n t e s  (T Y )/ f u g i e n t e s  P
2 co nsue tud in em  (T Y )/  c o n s u e t u d in e s  P
2 i m i t a r i  (T Y )/  i m i t a  PM - r i  a ^ .
3 h i b e r n i s  /  l i b e r i u s  ATY
3 e t^  /  ex ^
3 n e g l i g e n t i a e  c a s i b u s  (T Y )/  n e g l i g e n t i t  c a s i b u s  A :
n e g l i g e n t i i s  c a l o r i b u s  P : 
n e g l i g e n t i b u s  c a l o r i b u s  Samb.
3 de d u n t  /  d e d e ru n t  ATY
4 p l u r i m i s  ( ^ ) /  se d  p l u r .  P
5 damnum /  dampnum T : dapnum %
5 primo /  primum ATY
5 b a rb a r ic o ru m  (T Y )/  b a rba ro rum  e d . p r .
5 an im alium  a l i a  n a t u r a  /  a n .  a l i a e  n a t .  e d . p r . :
a l l a  n a t u r a  an im alium  TY
1 8 9
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96 7 po tlonem  m edlc lna le tn  ( Y ) /  p o t io n a le m  m é d ic in a l  T co rr .T ^
8 r e q u i r a n t  ( ^ ) /  i n q u l r a n t  P
8 u i g e a n t  (TY)/ d e g e a n t  P
9 p ru in a s q u e  (T Y )/ n iu e s q u e  P
9 s u s t i n e a n t  /  s u e t l n e n t  ^ ( a  s « s .T^)Y
9 n o s t r a  ( T ) /  n a t u r a  Y ( n o s t r a  mg. jf^)
10 m o l l i o r a  /  m e l i o r l s  ^  ; m a l i o r i s  ex m e l l i o r i s  Y
11 c a l i d i s q u e  /  s i c  ed.AF : c a l l i d i s q u e  e t iam  T Y ( c a l i d . ) :
c a l i d i s s i m i s  e t i a m  e d . p r . P ( c .  e t )
11 u b i  s i  /  s i c  ed.ATYF : i n  q u ib u s  cum p : cura e d . p r .
12 c o n t r a x e r i n t  (T Y )/  s u s t i n u e r i n t  fP  
12 c o n t i n u e  (T Y )/  om. P
12 i n  a l i q u o d  /  m a t e r i a l i  quod A ; m a t e r i a l i  quidem T(mg.
1 ' m a t r i c a l i s ) Y
12 i n c i d u n t  morb i /  A n cu rru n t  morb i s i u e  i n c i d u n t  M  :
i n c u r j j r l J  s i u e  i n c i d u n t  T ( s . s . T^)
13 i t a q u e  /  i g i t u r  ATYP
13 cum (T Y )/  s i  cum T^ Gesn.
15 rae rced ibu s  ( T ) /  o x c e d ib u e  A Y (m ere -  s u p e r  ex s .  Y^) : 
e x c ed .  G
15 i n t e l l i g e t  (T Y )/  i n t e l l i g i t  A : i n t e l l i g e n s  P 
15 a n i m a l i s  (T Y )/ iu m e n t i  e d . p r .
17 s u n t  ( T ) /  om.Y a d d . Y  ^ ; e s s e n t  P 
17 p o s s e  /  non p o sse  ATY
17 s e q u u n tu r  c a p i t u l a  l i b r l  I I  i n  P , l i b r i  I I  1 -65  i n  A. 
l i b r i  I I  1 -6 4  i n  F : e x p l i c i t  p ro lo g u e .  P. Ve r e n a t i  
u i r i  i l l u s t r i s  de a r t e  m ulom edic ine  l i b e r  secun du s  i n ­
c i p i t  f é l i c i t e r  T : e x p l i c i t  p ro lo g u e  . i n c i p i u n t  c a ­
p i t u l a  ( s e q u u n t .  c a p ,  l i b .  I I  1 - 6 3 ) Y
18 u a le tu d in ib u s  (T Y )/ u a le tu d in e  P 
18 i n  (TY)/ om. A
18 anim antiura  (T Y )/  an im alium  P 
20 dominatum (TY)/ a l .  d o m ina tu s  mg. %
20 c i r c a  s u b i e c t a  l o c a  i p s i u s  c o n d ic io n e  /  s i c  e d .P  :
c i r c a  l o c i  i .  ( i .  1 .  T) cond ic ionem  e d .p r .A  
TYF
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97 1 e t ^ ( T Y ) /  o“ * e d . p r .
1 e t ^ ( J Y ) /  ac e d . p r . : g u s tu e  a d d . T
1 p o t e s t a t i e  (T Y )/  p o t e s t a t e m  P
2 la n g u o r e  /  l a n g o r e  ^  : l a b o r e e d . p r .
3 g e n e r e n t u r  (T Y ) /  g e n e r a n t u r  P
4 earundem (T Y )/  eorundem e d . p r . P
5 I n d i c a r e  (T Y )/  i u d i c a r e  p
6 p lerum que /  pluriraumque ATY
7 u i t i o  /  u i t l i s
7 e a n g u i s  (T Y )/  s a n g u i n i s  p l e n i t u d e  P C h i r .
7 c o r r u m p i t u r  /  c o n u e r t i t u r  i n  u i r u s  ATY q u i  omintusque 
ad  9 tune
7 ex  /  om. P
8 e t  n ô x i i  s a n g u i n i s  u i r u s  i n  c a p u t  se  r a p i t  /  s i c  e d .P  :
e t  i n  c a p i t a  f r i x u s  s a n g u i s  u e r t i t u r  i n  u i r u s
e d . p r .
9 enim (T Y )/ om. P
10 c e r e b r i  (Y ) /  q r e b r i  T ( s . s .  T^)
10 membrana d i s t e n d i t u r  (TY)/  membrani d i s t e n d u n t u r  P 
10 s a l u b f i t a t e m  (T Y )/  s a l u b r i t a s  P 
10 e x c l u d i t  ( ^ ) /  e x c l u d i t u r  P 
12 s u b s e q u i t u r  (T Y )/  s u b i t  e d . p r .
15 una p a r t e  (T Y )/  unam p a r tem  A
15 p e r t u d e r i t  /  s i c  e d . e d . p r . : p e r t o n d e r i t  A :
p e r t u n d e r i t  ^
16 eandem (T Y )/ eadem P
17 e t  /  om. ATY
17 h e b e t a t u r  (T Y )/  e u i t a t u r  £
18 u i s u s  (T Y )/  u i s u  £
18 p a s c i t  ( T ) /  om, Y a d d . mg.
19 q u i a  (T Y )/  q u i a  A
20 tanquam ad molam u a d i t  i n  gyrum /  s i c  e d . e d . p r . :
i t a  a q u i  ( i q u i  G) mulo a d d i t  nigrum A :
i t a  aqu im ulo  (aqu  mulo Y) a d d i t  in g i ru m  TY :
u t i  e q u i  mulo (equum a u t  mulum V) r a p i t  i n  girum 
PMV
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98 2 s a n g u i n i s  (T Y )/  s a n g u i s  P
2 u i r u s  /  u i r t u s  ^ (  mg. ï  u i r u s  T^) Y (mg. a l .  u i r u s )
3 i n f e c e r i t  ( Y ) /  i n f e c i t  T : i n f e s t a u e r i t  P
A  e t  u e l u t  e f f u g e r e  u e l i t  /  u t  ( u t i  IT )  u e l i t  e f .  ATYP
3 s a l i a t  /  s a l i - J . i a t  T : sal^at Y
4 p a r i e t i b u s  -  5 c o n t i n e r i  ad finem c a p ,  s e q u e n t i s  po­
n u n t  ATYFP 
4 quoque /  om, e d . p r . ; quoaque se 
4 i r r e g i b i l i s  /  i n r e g i b i l e s  TY
4 im p in g a t  nec p o s s i t  /  im p in g u n t  nec p o s s u n t  ATY
4 r a t i o n e  a l l q u a  /  r a t i o n a b i l i t e r  ATYF
6 c a r d i a c i s  (T Y )/ c a r d i a c a  P
7 c a r d i a c u s  i s  e s t  c u i  c o r  d o l e t  /  om. co dd .  e t .  TY , b a ­
be t  e d . p r .
7 c a r d i a c u s ^  (T Y )/  c a r d i a c a  P
8 e t  /  s i c  ed .T Y PC hir . : u e l  u u lg .
8 t h o r a c i s  /  t o r a c i s  TY
9 -q u e  (T Y ) /  om. P
9 p e r c u s s e r i t  /  c o n c lu H e r i t  A : c o n c l u s e r i t  TY :
c o n c l u s i  d e d e r l t  G : c o n c u s s e r i t  P 
10 c o n s t r i n x e r i t  (T Y )/ p e r s t r ,  P
10 m e n t i s  a l i é n a t i o n s  (%Y)/ i n d u c i t  m. a l i e n a t i o t i e m  e d . p r .
11 qua  (T Y )/  quo ë d . p r .
12 l i b e r a n t u r  (T Y )/  l i b e r a t u r  e d . p r .
14 ap iosum  /  rab io su m  ATY
14 s i m i l i s  (T Y )/ s im u l e d , p r .
14 f a c i t  /  om. ATY ; e f f i c i t u r  P
14 i e c i n o r i s  ( T ^ ) /  i o c i n e r i s  ATY i o c e r i s  Jf^(m g.) :  i e c o r i s  P 
18 comedat /  comendat T : comedat %
18 s i  a n im a l  f u e r i t  /  om. £  ( add , mg. a l  ) : om. s i  e_t f u e -
r i t  ^
20 im m inuta  /  m in u ta  ATY
20 in ep tum  /  i n c e p t u s  M  : i n t e r c e p t a s  T
21 -q u e  /  om. ATY
21 r e d d i t u r  (T Y )/ r e d d e t u r  P 
21 p a r t e  (T Y )/  p a r s  P
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99 1 r e m a n e e r i t  (T Y )/  r e r a a n e l t  e d . p r , P
1 g y r a b i t  /  g l r a b l t  TY : s e g i t a b i t  A : g i r a t  P j
1 eo /  Ip s o  ATY ; i l l o  P
2 e t  (T Y )/  om. P
2 s e n t i e n s  (T Y )/  s e n t i e t  P
2 a m b u la tu r a e  g r a t i a m  p e r d i t  /  am bula turam  g .  p .  ^  :
e t  am bulans  g r a u i t e r  p e r g i t  [
P : a m b u l a t i  uram g . p .  jf
3 e t ^  /  om. ATYP
4 minus /  l a c u n a  i n  P |
4 e t i a m  u i d e b i t  nec cibum (Y) /  ^ u i d e b i t  nec  e t i a m  c .  T ;
6 c y c lo  /  c i t o  % ; c i c l o  T ex  c o r r . ( c i c l o  mg.) r ex c .
u e l  h e l l e b o r e  P ^
6 s u p r a  s c r i p t i s  u a l e t u d i n i b u s  (TY )/ autem  s . s .  a e g r i t u -
dinibuB  p
7 p r i u s  (T Y )/  primum e d . p r .
9 s i m i l i s  (TY )/ eadem P
10 c y c lo  /  a  c i c l o  TYP » c a p i t .  VI (Y ) /  c .  5 T ( b i s )
12 p e r i c u l o s a s  c y c lo  /  p e r i c u l o s o  c ib o  A : p e r i c u l o s o  c i -  ^
c i o  TY
12 c u r  /  c u iu s  ATY
13 a b s t i n e b i t u r  (T Y )/ a b s t i n e b a t  P
14 an im a l  t e m p e r a b i t u r  ( T ) /  om. Y a d d ,  mg. Y^  te^pabif^
15 d e (T Y )/  om. P
15 a u t  /  om. ATYP
16 p e r m i s e r i n t  /  p e r m i s e r i t  TY
16 a u f e r e t u r  ( ^ ) /  a u f e r a t u r  P
17 u i r i d i  /  i u r e  ATYP
18 c ib o ^  /  ac  a  c ib o  AYP : e t ^ c i b o  T 
18 e t  /  s i c  e d .P  : om. ed.pr.A TY
18 p o s t  (T Y )/  primo e d . p r .
18 uno d i e  /  diera unam A ; unum diem TY
18 c ib o ^  /  om. ATY
19 a b s t i n e b i s  /  s i c  ed.ATYChir. : s u s t i n e b i s  e d . p r . :
a b s t i n e a t  P
19 nono /  s i c  ed ,A F P C hir .  : nouo e d . p r . T  : no**"Y (mg, n o -
no Y^)
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99 19 autem  /  iam ATY
19 o f f a s  /  o f f e r a s  AYT I n  r a s . : mg. o f f a s
20 op tim o  /  om. ATY
20 d i g é r a s  (T Y )/  d i g é r é s  P
21 t e r  i n  d ie  /  s i c  e d . e d . p r . : p e r  t r i d u o  C h i r . :
i t a  u t  secu nd a  d i e  ATYP
22 i n c i p i a t  ( T ) /  i n c i p i e t  Y : i n c i n e r e  A 
100 1 uahem enter  (T Y )/  u e h e m e n t iu s  P
1 s o l u i  (TY )/ s o l u e r e  A 
1 c o e p e r i t  /  i n c e p e r i t  u u l g .  e t .T Y  
1 o f f a s  /  o f f e r a s  ATY(mg. o f f a s  Y^)
1 d é s i s t é s  /  d e s i s t i s  ATY
1 e t  /  s i c  e d .P  : sed  u u lg .  e t .T Y
2 p a l e a s  (T Y )/  p a l i a s  A 
2 e t  (T Y )/  a u t  P
2 s e q u e n t i  (T Y )/ s e q u e n te  e d . p r .
2 d i e  ( M ) /  om. A
2 n i h i l  ( Y ) /  om. T ad d ,  s u p r a  T^
3 p e r c i p i a t  (T Y )/  p e r c i p i e t  P
3 ac ( Y ) /  a^ T
4 p o s t e r o  (T Y )/  pos trem o P
4 d i l i g e n t i a  (T Y )/ n e c e s s a r i a  d i l i g e n t i a  P 
4 e d u c a t u r  (T Y )/  r e d u c a t u r  e d . p r .
4 c e l e r i u s  (T Y )/  c e l e r i t e r  e d . p r .
4 tu n e  e x t e r g e t u r  ( T ) /  t .  e x i g e t u r  Y (mg. e x t e r g .  Y^) :
t .  t e r g a t u r  P
7 -11 s i c  i n  P ; a c c ,  hanc potionera  p u l u e r i s  n i t r i  f o l i a  
r a f a n i  r a d i c e s  cu cu m e r is  s i l u e s t r i s  t e r e  e t  adde 
oleum concoque i h  u a se  nouo ad t e r t i a m .  -  c .  s i l u a -  
t i c a e  e t i a m  C h i r .
10 e t  ( T ) /  om. M
10 i t a  (T Y )/  om. A
11 ex quo (Y ) /  in  quos  T
13 c o e p e r i t  f l u e r e  (T Y )/  f l u e r e  co e p .  e d . p r .
14 e t  hordeum p a r i  mensura f r i g e s  (TY )/ u t  h .  p a r i t e r
f r i c e s  P
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100 14 de h i s  s i n g u l a s  /  h i s  s i n g u l o s  ATYP
14 p a r i  ( T ) /  p a t r iY
15 d i e s  /  p e r  d i e s  TY
15 f u r f u r e  ( Y ) /  s u lp h u r e  T
16 i t a q u e  ( Y ) /  i t a  T
16 r e f e c t i o n i  /  r e f e c t i o n i s  ed .pr.ATY 
16 e i u s  ( T ) /  om. Y
16 im pendes /  im p en d is  ATY
17 u t  /  s i c  ed.AG^TY : e t  G
17 i n t e l l i g a s  ( T ) /  i n t e l l i g i s  Y
17 quantum /  i n  quamtum ATYM
18 eum/ cum T % enim Jf : ipsum p 
18 despum ab is  (T Y )/  d isp u m a b is  P
18 s e q u e n t i  (T Y )/  s e q u e n te  e d . p r .
19 è i u s /  e i  TYA^P
19 ex o r i z a  /  s i c  e d .P C h i r . : e x o r i c a  ed .pr.A TY
19 r a d i e e  /  ex r a d i e e  TYP
19 D ia n a r i a  /  d i a n a r i a  TY : D ia n a r i e  P ; l a n a r i a  C h i r .
20 A rtem is iam  /  Artemiam ^  ; a r t e n s ia r a  TY
21 l iq u a m in e  ( T ) /  a n t i q u a  miS" Jf (mg. a i e .  ex l iqusunine
y2)
21 o le o  m ix to  ( J f ) /  o le o  meo mix to  T
22 s o l u i t o  (T Jf ) /  om. P
22 butyrum ex o l e o  ro s e o  so lu tum  /  b u t i r o ^ ^ i  ^e^ o le o  p e r -
mixtum ATY : b u ty r o  e t  o le o  r .  s im ul 
m i x t i s  P
23 • i n f u n d e s  ( J f ) /  i n f u n d e r i s  T 
23 n a r e s  /  a u r e s  TJf
23 u t  i l l o  /  ac  i l i a  A : a t  i l i a  TJf : u t  i l i a  P
101 2 n n .  9 -12  om. P
2 d i c t a s  /  s c r i p t a e  ATY
3 m e l l i s  (T Jf) /  om. C h i r .
4 hemina /  s e l i b r a  ^  ( s e  l i b r a  ) : se  l l b e l r  Jf ( s e x t .  jf^
mg. )
5 scammoniae /  scamone A ; scamonee TJf
5 pondus ( ^ ) /  om. A
7 u o n t e r  (T) /  uen trem  jf
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l o i  7 d i s s o l u t u s  /  s o l u t u s  TY : s o l u t o s  A 
8 i m p o r t â t  /  i m p o r t â t  TY
8 a n a g a l l i c u m  cum suco /  ag a l icu m  ( a g a l l i .  TY) succum
ATY : an ag .  bu c c o e d . p r . : a l g .  C h i r .
9 fr ixura  ( Y ) /  fixum T
9 s i n g u l a s  /  s i n g u l o s  TY 
10 i n  d i e  /  s i c  ed.ATY : om. e d . p r .
10 f u r f u r e  ( Y ) /  s u l f u r e  T
10 p r a e b e b i s  /  p r e b e b i s  T : p r e b i b i s  Jf
11 quae  /  g ex y  T ; -tp Y
11 s i n a p i z a b i s  /  s inapem  d a b i s  ATY
12 s i n a p iz a tu m  c a u t e r e  /  s i n a p e  u i t a  c a u t e r e  ATY ;
s in a p e  u i t a  c e n th a u r e e  mg. c a u -  
t h e r e  G : s i  non u a l e r e t
13 c u p r in o  /  cum prino T : cu^no Y 
13 combures (T Y )/  cumbures A
13 quoque /  eidem quoque ATY
14 a n t i d o t o  p o l y c h r e s t o  /  a n t l c o t h o  p o l i c r i s t o  A T ( p o l i s -
t r i c o )  Y ( p o l i c r y s t o )  ; a .  po -  
l y g r e s t o  e d . p r .
15 e t ^  /  om. ATY
15 e x e r c e b i s  ( T ) /  e x e r e r c e b i s  Jf 
15 e t ^ (T ) /o m .  Jf a d d ,  su p .
15 a l i q u i d  p e r  p a r t e s  /  p e r  p .  a l i q u i d  ATY
16 a d iu n g e s  /  a d i u n g i s  ATY( a d i u n g u l s )
17 c y c lo  /  c i c l o  TJf : c ib o  A
17 a f f i r m a n t u r  /  f i r m a n t u r  ATY
17 c u r a r i  -1 8  c y c lo  ( T ) /  om. Jf
18 i . i n s a n i /  i n s a n l a  i .  i n s a n i  ^
18 c a r o b a r i c i  /  s i c  ed .  c o r r .  ex C h i r . ; co r ro b o ra fc i  
e d . p r . : om. W  
18 c y c lo  /  c i c l o  T : c ib o  A
18 u r u n t u r  /  u t a n t u r  ATY
19 m o rb id i  ( T ) /  m orb i Jf
19 d y s e n t e r i c i  /  s i n t e r i c i  ^ ( s i n t e t i c i ) Y  ( s i n t e f i c i ? )
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101 19 o r t h o p n o i c l  /  h o r t o n i c i  A T (h o rro n lc i )Y  
20 c y c lo  /  c i c l o  TY : c ib o  A
20 c u r a t i  u r e n t u r  /  c u r e n t u r  TY
22 commouetur (T Y )/  m o l e s t a t u r  P
23 a m b u la b i t  p r a u u s  (T Y )/ sunbulat im probus  P
102 1 o f f e n d e t  ( T ) /  o f f e n d i t  jf
1 i s t a  /  om, ATY
2 s e l i b .  ( T Y ) / i i i t r i  l i b . j n g .  j f  : l i b r .  P e l .
3 non (T Y )/  om. C h i r .
3 a c r i  /  a c ro  e d .p r .A T Y P C h ir .
4 ro s a c e o  (Y) /  r o s a t i o  T
4 co m m ix ta /  m ixt a  TY
5 c e r e b e l l a r e  /  c e r e b e l lu m  u u lg . e t . T Y
6 l a n a t a  /  l a u a t a  ed .p r .T Y
7 hordeaceam  /  o rd e a t i a m  T ; o rd eac ia m  Y
8 confec tum  (T Y )/  confë"ètim P 
8 im poni /  p o n i  ATY
8 p r a e t e r e a  u s q .  ad finem c a p ,  om. P
9 c e r o t i  /  ceronum ATY 
10 re l iq u u m  /  r e l i q u a  TY
12 duabus  -1 3  o l e i  om. ATY
12 s u c i  ca u l iu m  /  i u r e  c a u l iu m  mg.
13 co la tum  p e r  o s  ( Y ) /  c o l a b i s  p e r  hos T
13 d i f fundee  /  d i f f u n d i s  ATY
15 c r o c i  cyathum I ,  a d i p i s  l i b .  I  /  s i c  ed.AT( c r o c a t i ) Y
( c r o c a t i ) C h i r . : c r .  s c r i p ,  a p i i  s e -  
m in is  s c r i p .  I I  P e l . : om, e d . p r .
16 e t ^  ( Y ) /  om. T a d d ,  s u p r .
17 potum /  p o tu  TY
17 c u r a b i s  (TJf)/ c u r a u e r i s  e d . p r .
17 hieme /  hyememe T : hyeme Y
18 a e s t a t e  /  e s t a t e  TY
18 hordeaceam  /  o rd e a t i a m  T : odeaceam jf
18 ad  in u icem  /om. ATY
18 am y l i  /  a m u l ie  A i am uf T : a  muf Y
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102 18 perm lxtam  /  perm lxtum ATY 
19 p r a e b e b i s  /  d a b i s  ATY
21 a u c t o r e s  (T Y )/  u e t e r e s  P
21 c u i u s  ( T ) /  c u iu s  Y ex  cura
22 tum or ( T ) /  t u -  Y ( a d d , -m or i n  mg. )
23 l a b i a q u e  ( T ) /  l a b i a q u e  ex l a p i a q u e  Y
23 t u r g e b u n t  /  s i c  ed.YP : t i n g e b u n t  : tumebunt e d . p r .
103 1 e x o r i t u r  (T Y )/  c r e s c i t  P
1 a m p l iu s  /  a m p l io r  TYP
2 a m b u la n te s  (TY )/ e t  amb. P
2 umbramque -3  e x i a u e s c u n t  (T Y )/  om. P
3 o d o r a n t e s  ( T ) /  1' h o r r e n t e s  mg. T  ^{ h o d o ra n t e s  Y
4 cum ( Y ) /  c u i u s  T c o r r .T ^
4 i n d i g e s t i o n s  /  i n d i g e s t i o  ed .pr.ATY
5 c e r t e  /  c e r t o  T ; c e r t e  Y ( e ex o)
6 d e f l u i t  - 7  u i t i a t  om. P
6 membranamque c e r e b r i  u i t i a t  /  membrana c e r e b r i q u e  u i ­
t i o  m
7 c u i  ( ^ ) /  c u i u s  haec  e s t  c u r a  a d d .  P
7 sanguinem  /  s a n g u i s  ATY : primo s .  P
8 p e rm ix to  (T Y )/  p e r m i x t i s  P
9 p e r u n g i  /  p e ru n g e re  ATY 
9 p r i d i e  /  p r i u s  ATY
9 i n f u n d e s  i n  aquam e t  d e coq ues  /  i n f u n d i s  e t  d e c .  i n
aquam ATY
10 ca l idum que  /  ca l id am q ue  e d . p r .A  : c a l id a ra  quod P
10 im ra i t t e s  /  i m m i t t i s  TY c a l id a m  que TY
11 lum entorumque (T Y )/ iu m e n t iq u e  P
11 fom entando /  s i c  ed.ATY : fum- e d . p r . : om. P
11 d i u t i u s  (T Y )/  d u r i u s  A
12 a u c t o r e s  (T Y )/  u e t e r e s  P
12 c im oliam  c re ta m  /  c re tam  cimoleam TY : c r .  c im o le a  A :
e t  cum c r e t a  ch im o lea  P
13 in fu sam  (T Y )/  i n f u s a  P
13 merdara /  fimura ^ ( f i m u s ) Y  : s t e r c u s  P
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105 14 cum n l t r o  t r i t o  (T Y )/  corainum t r ,  C h i r .
14 e t  ( Y ) /  om. T 
14 caccabo  /  cacabo  TY
14 s u p e r  /  s u p r a  AYM; s i  i p a  mg. supina T
14 deco qu un t  /  decoquen’t  ATY
15 -q u e  /  om. ATY
15 im ponunt a c e t o  r i g a n t e s  (T Y )/  im posi tum  a .  r i g a n t  P
16 a s t r i n g a t u r  ( T ) /  a s t r i n g a l u r  Y : a d s t r i n  P : a s t r i  M
16 i n  p i l i s  (T Y )/ ad p i l o s  usque  e d . p r . : i n  c a p i t e  C h i r .
17 f o m e n ta u e r in t  /  - e r i t  ATY i d i l i g e n t e r  fom. P :
- e r u n t  e d . p r .
17 p rop e  /  ea  p ro p e  ATY : ac  p rop e  P
17 ad  in s a n ia m  /  infam iam  e t  ATY : in s a n ia m  e t  P
18 i n  ( ^ ) /  e t  i n  e d . p r . P
18 p r a e s e p io  /  p r e p i o  ^  ( c o r r . T ^  s u p r a , jffmg.)
19 se  d e p o n i t  (T Y )/  saep e  d e p o n i t u r  P
20 a n h e l i t u s  -  21 a s p e c t u s  om. P
20 a n h e l i t u s  /  h a n e l i t u s  TY
20 h o r r i d u s  /  o r r i d u s  T (s . s . h T^)Y : a r i d u s  e d . p r .
21 f r é q u e n t e s  /  f r e q u e n t e r  M  : f r é q u e n t e s  T ( s  ex  r )
104 5 d i s t e n t i o n i b u s  (T Y )/  d i s t i n c t i o n s  c a p i t i s  P
4 d i s t e n t i o n i s  ( Y ) /  i n i t i a l i s  l i t t e r a  S i n  T . c o r r .  T^
7 quod /  hoc ATYP 
7 su dan s  (T Y )/  s u d a t  P
7 b i b e r i t  ( ^ ) /  e t  b i b .  P
8 s i  non -  12 c o m p e te n te r  om. P
9 u e l  /  u e l  s i  ATY
9 d i s t e n d i t u r  /  d i s t e n d u n t u r  ATY( c o r r .Y ^)C h i r .  ( t e n d - )  
14 comprehende r i t  (T Y )/  a p p re h .  P
14 t o i l e  (T Y )/  t o l l i s  P
15 nn .  4 e t  5 om. P
17 opaco ( Y ) /  opac8  T c o r r . T^
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104 18 s u b s t e r n e s  /  s u b s t e r n i s  ATÏ (mg. s u b s t e r n e k  jt^)
s u b s t e r n e n s  £ g c r ,  - n l s  G
20 nam im p e d l t  somnum /  cum im pende t  ( - i t  Y) sompnum
(sonnum Y) ATY ^
21 cum /  s i  TY
21 c o n u a l e s c e r e  (T Y )/ u a l e s c e r e  A 
23 idoneum uisum /  i d o n e u s  u i s u s  ATYChir.
23 i n f u s o  hordeo  /  in fusum  hordeum (ordeum TY) u u l g .  e t .
TY c o r r .  Gesn. C h i r .
26 e m i t t e s  /  e m i t t l t  A : e m i t t i s  T Y (e m ic t ls  )
105 1 po tlo nem  d a b i s  qua /  p o s t e a  d .  ea  qua A :
p o s t  d a t u r u s  ea  qua TY
1 a p i o s i  (TY )/ ap .  quae  e s t  a d d .  P
2 s e m in i s  l a c t u c a e  (T Y )/  om. C h i r .
2 a l i  G a l l i c i  /  s i c  ed.A  : a l i g a l l i c i  T ( s . s . ana  ) Y : 
a l l o g a l i c a  margo G : an a g .  e d . p r . : 
a r g ,  C h i r . : c o n s o l i d a s  m a i o r i s  P 
2 p e t r o s e l i n i  (TY)/ om. P
2 a n e t i  /  a m i n c t i  TY ( c o r r . s u p r a  T^ mg.Y^)
3 s i l u a t i c i  (TY )/ s i l u e s t r i s  P C h l r .
3 u n e .  I  /  ana un e .  I  TY
3 s c r u p .  I I I  (TY)/ u n e .  I  P
3 c r o c i  (T Y )/  om. P
4 omnia (T Y )/  om. P
4 drachmam (Y ) /  unciara T
4 c r i b r a t a  (TY )/ t r i t a  P
5 e t  /  s i c  e d .P  ; om. u u lg .  e t .  TY
5 t r o c h i s c o s  /  t r o c i s c o s  ( e t  s i c  u b iq u e ) TY
6 drachm as /  tragraas  A : dragmas TY
•6 i n  d i e  /  s i c  e d .P  ; i n  d i e t a  ed.pr.ATY
6 unum -11  e f f i c i t u r  om. P
10 d a b i s  /  dede A : d e d e ï s  G ; d e d e r i s  TY 
10 u a l e t u d o  /  u a l i t u d i n i s  A ; u a l i t u d i n e s  T : u a l e t u d i -  
n e s  Y
2 0 0
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105  11 d e t e r i o r  e f f i c i t u r  /  i n  d é t é r i o r a  ( d e t e t e r i o r a  A) ( d é ­
t é r i o r é  ï )  u e r t u n t u r  ATY 
13  p r a e s e p io  (TY )/ p ra e sep iu m  P
15 e t  (T Y )/ om. P
16 c a p .  X e t  XI c o n iu n g u n tu r  i n  P
17 s i c  (TY )/ s i  P
17  i n t e l l i g e s  (TY )/ i n t e l l i g a s  A
18  h i n n i e t  /  i n i e t  TY ; i n u e n i e t  p
19 u e l  (T Y )/ e u t  P
19  p r a e s e p i a  (T Y )/ i n  p r a e s e p i o  P
20 s i c u t  (T Y )/  Gi P
20  m o l l i b u s  (T Y )/ e t  mol. P 
20 s u s t e n t a b i s  (T Y )/  fo m e n ta b i s  P
106 2 a u t  (T Y )/ u e l  P
2 e m i t t e s  /  e m ic te s  TY : e d u c e s  P
2 lo c o  (T Y )/ i n  lo c o  P
3 a c o p i  (T Y )/ a p i i  P
4 o p o p a n a c i s  /  o p p o n a c is  T : o p o p o n a c is  Y
4 u n e .  I I  /  ana  u n e ,  I I  u u lg .  e t .  TY
5 r é s i n a s  f r i x a e  /  r é s i n a  f r i c  t a  ATY : p i c i s  l i q u i d a s  P
5 t r i t a e  (T Y )/ om. P
6 a u r i c u l a s  /  s i c  e d . e d . p r . ; i n t e r  a u r i c .  ATY
6 c o n f r i c a b i s  (T Y )/  p e r f r .  p
7 ac ( Y ) /  a tq u e  T
7 a u r e s  /  aurem ATY
7 e i u s  /  i p s i u s  ATYP
8 n n .  3 e t  4 om. P
8 acopo /  copo ATY
9 u a p o r a r e  /  e u a p o ra r e  ATY
10 c e r e b e l l a r i  communlre /  c e r e b e l l o  c .  e d . p r . :
c e l a r e  m inuere  ATY
10 p o t i o n e s  quoque (T Y )/ p o t . q u e  A
11 memorato /  d e c l a r a t o  ATY
11 c o l l y r i o  a c r i  /  c o l l o  ( c o l f o  T) (mg. a l .  c o l i r i i  f o r -  
t i  A) a c r i  ATY
2 0 1
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106 11 i n u n g i s  /  in u n g e s  ATY
14 i n u r i s  /  i n u r e  ^  : i u r e  TY
14 u e n a s  /  om, ATY
15 f a c i è s  /  om. ATY
15 d é fo rm en t  /  d e fo r m e tu r  ^  ( - n t u r ) Y
16 p a l a t i  /  om. ATY
16 u s to  /  s i c  e d . e d . p r . (m g .  c o n f e c t o )  ATYChir. : 
co n f ix o  G esn.
16 p o s s u n t  ( j ^ ) /  p o s s e n t  e d . p r .
17 t o l l i t  /  om. ^
17 membranam /  membrana ATY
17 m en t i  /  s i c  e d . e d . p r . : m e n t i s  ATY Gesn.
18 -q ue  (TY )/ om. Gesn.
18 r e s t i t u i t  /  r e s t i t u e t  TY
19 i n s a n i a  /  i n s a n i a  c a p i t i s  TY
20 e t  /  ac TY
20 s a n g u in e o s  (T Y )/  s a n g u i n o l e n t e s  P
21 e t  ( Y ) /  i n  T
21 humore (TY )/ tumore P
21 s t a n t e s  (T Y )/ e t  s t .  P : u e l  s t .  S chn .
21 a u r i c u l a s  d i c u n t  u e l  m i c a n te s  (TY )/ d i c u n t  a u r .  mic,
S chn .
107 1 indom itorum  /  i n d o m i t i  ATY 
1 nec ( T ) /  ne Y
1 p o s s i t  /  p o s s i n t  ATY : p o s s u n t  G : non p o s s i n t  P
2 captum /  c a p u t  ATY
2 i l l i d e n s  /  a l l l d e n s  ATYP
2 c o n e tu r  (T Y )/ t e n e t u r  P
3 f o d i e t  /  f o d i t  TY 
3 e t  (T Y )/ om. P
3 f l e g m a t i s  /  f l iT t i s  TYP : f l a n t i s  M
4 quod hac /  quod ^  : qua jf
4 i u g u l a r i b u s  /  s i c  e d .P C h i r .  ; a n g u l a r i b u s  ed.pr.ATY
2 0 2
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107 5 e t  (T Y )/  om. P
6 eadem d i e  a b s t i n e a t u r  (T Y )/ autem a b s t i n e a t  eodem d ie
P
8 ano e i u s  (T Y )/ anu i p s i u s  P
8 c l y s t e r e  /  c l i s t e r i  ^  : c l e s t e r i  T (s s c r . c l y -  ) :
c l i s t e r i i  P
9 u e n t e r ,  p e r u n g e t u r  cereb rum  /  p u r g e t u r  u e n t e r  c e r e b r . .
AT : p u r g e t u r  u e n te r ^  e l ” cS M b?)  Ï P ; 
u e n t e r  u n g e tu r  c e r e b r ,  e d . p r .
9 s e c r e t o  /  s e c r .  o sc u ro  ATY ( e t  c a l i d o  a d d .  Q^) ; 
s e c r .  e t  o sc u ro  P 
10 a c c i p i e t  ( ^ ) /  a c c i p i a t  ^
10 ad (T Y )/  i n  e d . p r .
10 p o r r o s  /  s i c  e d . e d . p r . T  (mg. T^ in t i b a m  ) C h i r . t
in tu bam  p o r r o s  AYP
10 e t  herbam e t  m ol l is s im um  faenum /  e t  h .  ac  m. f ,  TY ;
e t  h .  m o l l is s im am  a u t  f .  e d . p r . : 
i n  h e rb a  e t  m. f .  P
11 p u l u e r i s  /  pu lue rem  TY
12 drachm. ( Y ) /  u n e . T mg. Y^  ; l i b r .  P
12 r a d i c i s  /  r ad ice m  ATY
12 h e rb a e  /  herbam ATY : om. P
12 s a x i f r a g a e  /  s a x i f r a g a m  ATY
13 u n e .  I I I  (TY )/ u ne ,  I I  P : pondo I I  C h i r .
13 l a c t i s  -  16 c o rn u  /  om. P
13 l a c t i s  /  i t e m  l a c t i s  ATY
14 d e f u n d i s  ( T ) /  d i f f u n d i s  M
15 pondo /  p o n d é ra  ATY
15 duo (T Y )/  om. A
15 r é d i g é s  ( T ) /  r e d i g a s  M
15 -q ue  /  om. ATY
16 o bo lo  (T Y )/  o b u lo  A : e b u lo  e d . p r .
16 d i f f u n d i s  /  d e f u n d i s  ATY
17 p o t i o  (T Y )/ p o t i o n i b u s  P
17 a p i i  -1 8  l a c t u c a e  une .  I I  s i c  i n  P ; a p i i  lu sq u a m i
p ap .  s i l u .  ana  u n e .  I  sem. l a c t .  u n e .  I I
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107 17 hyoscyam i /  iu s q u ia m i  T t iu sq uam i jfP
18 a n i s i  /  om, ed.pr.ATY
18 s e m in i s  l a c t u c a e  (T Y )/  om. C h i r .
20 r e d a c t a  ( j f ) /  r e d a c tam  T
20 magnum ex aqua  (T jf ) /  cum aq . P
21 a c c i p i t  (T jf ) /  a c c i p i e t  P
21 ex suco ( Y ) /  ex suo T ( s s c r . T ^ ) : succum P
21 p t i s a n a e  ; o b sc u ro  (T jf ) /  p t . d a b i s  e t  o b s c .  P
108 1 f r i g i d o  /  f a c t o  T : f c ^  jf
1 e t  l a x i o r e  (T Y )/  om. P C h ir . ; om. e t  ATY
1 s i l e n t iu m q u e  ( j f ) /  e t  s i l e n t iu m q u e  T
2 o le o  ( T ) /  o c fo  jf
3 tem pora  (T jf ) /  e t  tem p. A
3 c e r e b e l l a r i  /  c e r e u e l l a r e  ATY : om. P
4 u e l  (T jf ) /  om. P
4 myrtam /  mirram Tjf
4 ar id am  /  a r r id a m  Tjf
5 co rp u sq u e  e i u s  to tum  /  c ,  to tum i p s i u s  ^  :
co rpueque  to tum  i p s i u s  T i 
co rp u sq ue  to tum  jf 
6 c o n f r i c a b i s  (T jf ) /  p e r f r ,  A Chir .
6 c o n s t r i n g i  /  c o n s t r .  d i l i g e n t e r  Tjf : e t  c o n s t r ,  d i l i g e n ­
t e r  P
6 u t  /  e t  ATY( u t  s s c r . jf^)
7 d o rm ian t  (T Y )/  o b d o rm ian t  P
7 somnuB /  opus  ATY
8 o s t e n d i t  /  om. A : f a c i e t  TYP '
9 com ed i t  /  conmendet T : comedet jfP 
9 f a c i t  (T Y )/  f a c i e t  P
10 i p s a  c o n ta g io n e  ( ^ ) /  i  so c o n t a c t a  P 
10 p lerum que /  plurimumque ATY 
10 e t i a m  (T jf ) /  enim P
10 m o rs ib u s  (T jf ) /  m o r s ib u s  e t iam  P
11 h i n n i u n t  /  i n u u n t  A : i n n i u n t  T : i n m iu t  jf :
i n e u n t  e d . p r .
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108 12 c u r a t u r  autem ( T ) /  c u r a n t u r  a u t .  ï  : c u r a t u r q u e  P
13 p o t i o n i b u s  (TY )/ p o t i o n e  e d . p r .
14 ,  15 c h i r u r g i a  /  c i r u g i a  TY 
15 a p p e l l a t u r  /  quoque a p p e l l a t u r  ATY
15 quodcumque /  s i c  e d . C h i r , : quod undecumque :
undecumque Y (n g .  quodcumque _Y^ ) : 
quandocunque Samb.
16 u r i t u r  /  u t i t  ï  : u e n i t  Y (n ^ ,  u r i t '^ Y ^)
16 quae /  quod A : u e l  quod T : u e l  Y
16 cum /  s i c  ed.ATYM : cum s i t  e d . p r . : om. P
17 turn p r a e c i p u e (  Y)ytamen p r a e c .  ï  ; p r a e c .  tamen ed .  p r .
s ed  p r a e c .  A : t u f e x  t n j  p r a e c .  Y 
17 c a p i t i s  (T Y )/  c a p i t i  Schn .
17 e s t  m e d i c i n i s  ( T ) /  e s t  m e d ic in a  e d . p r . S c h n . :
t n ^ e s t  m e d ic in a  ( - a  ex - i s )  Y
18 i g i t u r  (T Y )/  tamen A
18 q u a l i b e t  p a r t e  f r e g e r i t  c a p u t  /  a l i q u a  p . c a p i t i s
f r e g .  ATY( f r e g l t u r , - m g .  f r e g i t u r  ï.^-)
19 e s t  curandum /  c u ra n d .  e s t  ATY : om. e d . p r .
21 g e n e r e t  /  g e n e r e t u r  ATY
22 m e l le  /  u e l l e  ^
22 u e n e r i n t /  u e n e r i t  TY
109 1 f u e r a n t  (T Y )/  f u e r i n t  P
1 o s s a  e t  l a x a n t u r  /  o s s a  l a x a n t u r  e d . p r . : om. ATYP
1 tempt a  s o l l e r t e r  /  temp, e t  s o i l .  A :
t e m p ta t a  ( t e n t a t a  Y) s o l e r t e r  TY 
temp, s o l l e m n i t e r  P
2 f o r f i c i b u s  (T Y )/  f o r p i c i b u s  P
3 f e r r a m e n t i s  (TY )/ f e r r a m e n t ib u s  A
3 c o m p e te n t ib u e  /  s i c  ed.TYP : om. e d . p r . A
4 a tq u e  (T Y )/  om, P
4 p e r r a d i t o  /  p e r a c l i t o  ^  : p è r a d i t o  T : ^ a d i t o  Y (mg 
p u g i to  jf^)
6 r e s p o n d e a t  (T Y )/  r e s p o n d e t  P
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109 6 a d h ib e n d a  /  habenda  ( - d i  s s c r . )
7 q u i a  (TY)/ quam A
7 o s s u o s i s  /  maxime o b b u . TY : o s s o s i s  P
8 quae  /  quod TYP
8 paruum e t  i n c u r a b i l e  /  s i c  e d .P  ; p a r .  sed  i n c .  ATY
parum per i n i u r i a  e d . p r .
9 e f f i c i t  (TY )/ a f f i c i t  e d . p r .
9 s a n i e s  . . . émanat (T Y )/  san iem  . . . e m i t t i t  P 
10 d u c t a  /  d e d u c ta  ed.pr.ATY
12 t r a i c i e s  /  ra d ic e m  A : r a d i s  ( s  ex c)T. : r a d i e  Y
(mg. r a d i c a  jf^) ; i n d u c i s  P
12 quae  (T Y )/ om. P
12 e x t r a  ( Y ) /  ex T
12 f i s t u l a m  (TY )/ o r i f i c i a  P
13 e m in en t  /  d e b e n t  em. AY: d e b e r e t  em. T : om. P
( e m i T i e T i ) ^ -   "
14 V /  s i c  ed.TY( VI mg. Y^) C h i r . : t r i b u s  P e t  Veg.
I I .  22
14 p a p y r i  d i s t e n t i o n e  t u r g e s c a t  /  papirum m o r is  d i s t e n -
t i o n e  t u r g .  ATY : e t  humor t u r g e r e  papirum 
f a c i a t  P
15 maius u u l n e r i s  foramen f i a t  /  nu llum  f o r .  u u ln .  f .
ATYP
16 u u l n e r i s  /  u l c e r i s  ATYP
16 medicamento (TY )/ medicamine P
17 f a c i e s  (T Y )/  f a c i e n s  e d . p r .
17 exempto (T Y )/  exemple P
17 i n t r a  f i s t u l a m  i n i c i e s  (T Y )/  i n  f i s t u l a  i a c i e s  P
18 i n t e g r o  e t  ne e x c i d a t /  i n t e g r o  p la n e  ne e x c e d a t  TY :
p la n e  ne e x c e d a t  A :
p la n e  rie e x c i d a t  e d . p r .
to tum  e t  ne e x t e n d a t  P
18 munies  /  imminues ATY
19 V (TY) /  V c a ro  i n f e c t a  c a d a t  P
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109 19 s i  ( T ) /  om. ï  s s c r . ï
110
19
19
20 
21 
21 
21 
21
1
1
2
2
2
3
3
5
6
10
11
12
f i s t u l a  /  f i s t u l i s  A : f i s t u l ?  T : f i s t u l e  Y 
t r a u m a t i c o  /  t raugm . codd , e t .  Y : t r a g m a t i c o  T 
im m i t t e s  /  i m m i t t i s  ATYP
cum autem  iam /  cum iam TY ; e t  cum iam P 
fac  /  f a c i t o  ATYP
p o l l in e m  (TY )/ p u l l in e m  A ; de p o l l i n e  P 
t u s  /  t h u s  TY : t u r i s  P 
d e c o q u i to  (T jf ) /  c o q ues  P
im p o n i to  (jf)/ im p o s i to  AT( c o r r . T ^ ) : impone P 
p lu r im o s  ( ^ ) /  V C h i r . 
c u r a t o  (T Y )/  cu ran do  P 
d ép r im a s  (T Y )/  deraas P 
q u a te n u s  /  e t  q u a t .  ATY 
c o h a e r e s c a n t  (T Y )/  c r e s c u n t  sed  P 
eidem (T Y )/  om. P 
spongiam Afram /  s i c  e d .Y C h i r . P e l .
(mg. a f f r i c a  T^) 
s p .  aqua  e d . p r . : 
a c e t o  a e q u a l i t e r  p e r m i x t i s  P 
ro s e o  /  r o s a c e o  Ajf : r o s a t i o  ï  '
commixto (T Y )/  f o r t , commixtam e d . 
im poni /  im p o n is  ATY : impone p 
f a s c i a q u e  /  f a s c i a s q u e  ATY
; s p o n g ia  a f c a  T 
s p .  a f r i g i d a  A î 
s p .  cum o le o  e t
c o n e c t i  (T Y )/  c o n n e c te  P 
p r a e b e r i  /  p r â e b e r e  ATY i 
nec i p s o s  /  nec i p s a s  T : 
m oles  /  mollem ATY 
e t  /  om. ATY
c o n u e r t e s  /  c o n u e r t i s  TY
! -8  s s c r . T 
p ra e b e  P 
non i p s a s  jf
p o l l in e m  /  pu luerem  ATYP
.1,
-ÿ]0 a d m i s c e b i s /  adm isce s  e d .
pr.ATY
a n im a l i  /  a n i m a l i s  AT YP : an im a l  T 
in f u n d e s  /  i n f u n d i s  e i u s  A : i n f u n d i s  T 
( f  ex t  )
in fun d& s Y
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110 14 de a u r i b u 8 (TY) /  de tumore au r iu m  P
15 n ,  1 om. P
15 u i c i n i t a t e  ( Y ) /  i n  u i c i n .  ^
15 p rox im a (T Y )/  p r o x i  ^
15 p e r i c u l o  /  s i c  ed.A (Q^ ad d , c e r e b r i  p .)TY  :
p e r i c u l i  e d . p r ,
16 c o n tu s a  /  c o n tu s e  TY
16 c a s u  a l i q u o  /  c a u s a  a l i q u a  ATY
17 earn /  cum earn ATY
18 pus s i n i t o  /  pus p o s t  s i n .  A : ^ s i n i t o  T (mg. p o s t ) ;
s i n i t o  jf (mg. p o s t  s i n i t o  jf^)
18 a c e t o  /  cum a c e t o  ATY
19 o l e o  /  o l e i  s u b i c i t o  T ; oleum (-um ex - i )  s u b i c i t o  Y
19 q u a r t a  /  q u a r t o  ATY
21 o b s e r u a t i o n e  (T Y )/ f o r t , o b s e r u a t i o  e d .
21 a (T Y )/ In E
21 a u r i c u l a e  ( T ) /  ungrô**^ jf (mg. a u r i c u l e  jf^)
21 e x t a b i t  /  e x u l t a b i t  ATY
111 1 f a e n i  G ra e c i  e t  l i n i  /  fenu g re c o  e t  1 .  Tjf ;
f e n u g ra e c o  1 .  P
2 m atu ra tam  c o l l e c t l o n e m  (T jf ) /  quo m a tu ra t e  P 
2 s c a l p e l l o  ( T ) /  om. Y
2 i t a  u t  i n f e r i u s  p la g a  si e c t e t  (T jf ) /  i n  lo c o  magie
r e n d a n te  P
3 spec  t e t  /  s n e c t e t u r  ATY
4 o le o  ( j f ) /  e t  o le o  ^
4 i n f u s o s  (Tjf)/ in f u s u s  G ; in funde P
4 lem niscoB /  l i n i s c o s  ATY : l i n i s  eos  G
4 in d u c i s  ( ^ ) /  om. P
4 u u ln u s  p e r  t r id u u m  fo u e b i s  (T jf ) /  fo u e to  u u ln u s  P
5 t r a u m a t i c o  /  t rau gm . Tjf : un gu en to  P
5 u t e r i s  ( T ) /  f o u e b i s  jf (mg. u t e r i s  sed  jf^) ; u t e r e  P
5 sed  ( T ) /  om. jf ad d ,  mg. Y^  : non P
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111 6 c u ra  /  s i c  ed.ATY : c u re  ü
7 su p r a  s c r i p t a  (T Y )/  s u b s c r i p t a  P
7 r a t i o n e  (T Y )/  c u r a t i o n e  e d . p r .
8 u l t e r i u s  /  s i c  ed.TY : u u l n e r i s  e d . p r . :
u u l n e r i s  u l t e r i u s  A ; Hïi^8?ïils U 
8 e t iam  p o s t  m edicam ents  /  p o s t  med. e t i a m  TY
8 p r o c é d â t  /  p r o c é d â t  e d . p r . : p r o c e d i t  ATY
9 u i c i n a e  /  om. TY
9 c a u t e r i o  (T Y )/  c a u t e r i a  P 
10 p u n c ta  u e h e m e n t iu s  (T Y )/ bene P
10 e t  c u t i s  e t  c a u s a  (%Y)/ c u t i s  e t  c a ro  P
11 p e r r u m p a tu r  i n t e r i o r  /  p r o rump. i n t .  TY : i n t .  p r o r .  A
ru m p a tu r  i n t .  P : 
u l t e r i u s  p rae ru m p as  C h i r .
11 s o l e m n i t e r  (T Y )/  s o l e r t e r  e d . p r .
12 s u n t .  Non enim (T Y )/ non e s t  P
12 au rium  e s t  n e g l i g e n d a  c u r a t i o ,  ne ex /
a u r .  n e g l e c t a  c u r a t i o n e  ex p : 
dubium i n  n e g l i g e n t i a  (-sun TY) c u r a t i o n i e  
a u r ium  ex ATY 
15 d o lo r e  n im io  (T Y )/  n im io  d o l .  P : ex im io  d o l .  M 
14 g e n e r e t u r  (T Y )/  g e n e r a t u r  P 
14 i n t r i n s e c u s  u t  /  i n t e r i u s  a u t  ATY
14 a u f e r a t u r  ( Y ) /  a u f e r a n t u r  T
15 s i  /  s ed  AT ( a d d ,  s . s . s i  T^) Y 
15 i n u e n i t u r  ( ^ ) /  i n u e n e r i s  P
15 spongiam /  a t  (ad  TY) s i  spongiam ATY
15 n i t r o  (T Y )/ u in o  £
16 m o l l i t e r  (T Y )/  m e l le q u e  Schn .
16 d i l u e s  /  e l e u e s  ATY : s i c  in fu sam  P
16 unaque n o c te  /  s i c  e d . ; una n o c te  £  : unam noctem ed.
p r .  : unaquaque n o c te  ATY 
16 a u r i c u la m  in fu sam  spongiam manere p a t i e r i s  (TY)/ 
aurem manere p e r m i t t e e  £
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111 19 n i t r o  /  i n t r o  T : om. ï  ( add ,  s u p r a n i t r o  Y^)
20 a d i e c t o  /  a b i e c t o  ATY : a d d i t o  P
20 m i t t i t o  (T Y )/  im m i t t e  P
112 1 sucidam /  succidam  TY
1 s u p e r im p o n i to /  su p e r im p on as  ATY ; super im pone P
1 l i p a r a m  /  lyparem  e d . p r . : lyparam  A : l i p p a ra m  TY :
l i p p a r a  P
2 c u r a b i s  /  c u r a s t i  ed.pr.ATY
4 quodcunque (T Y )/  quandocunque P
4 t r i c h i a s i n  /  t r i t i a c e m  T : t r i& iac em  Y ( s . s . Y ^) : 
t r i t i a c e m  u u l g . : ty r ia c e m  p
6 c o n tu r b e n t  (T Y )/ c o n tu r b a n t  P
7 d a b i s  i n  c u t e  p a lp e b r a e  (T Y )/ f a c i e s  i n  p a lp e b r a  P
8 f o r f i c i b u s  /  f o r p i c i b u s  e d . p r . ; f u r i b u s  ^  : f u n i -
buB Y ( i  ex a? )
8 o c u l l  f a s c io la m  /  o c u l i s  fa sceo lam  ATY
9 p r a e c i d e s  /  p r e c i p i s  ATY : p r a e c i d i s  P 
9 u e r s u s  /  u i s u s  M  : i n s u i s  T
10 o c u lu s  ( Y ) /  o c u lo s  T ( s . s . T^ )
10 uisum ( y ) /  insiT  T : usum P
11 m u r ia  /  moriam ATY(ng  m u r ia  Y^ : aqua  m ar in a  P
12 s u p e rp o n e s  /  s u p e r p o n i s  ^ ( - i -  s . s .  T^ ) YP
13 diem quin tum  (T Y )/ d i e  q u in t o  e d . p r .
14 te t raph arm acum  /  t e r r a f a r m a t i c u m  A : t e r t a f a r  maticum
T (mg. t e t r a  fa rm at icum ) 
te r ra fa rm a c u m  Y 
14 impones /  im p o n is  ATYP
14 non /  u t  ATY
15 d u x e r i t  c i c a t r i c e m  (TY )/ c i c .  i n d u x e r i t  P
15 n ih i lo m in u s  (T Y )/ e t i a m  P
16 c a d e n t ib u s  /  c a l e n t i b u s  ATY
16 ne /  nec A T(nec) Y
17 r u r s u s  s u r e r f l u a  /  s u r )e r f lu a  r u r s u s  TY 
17 u t  (Y ) /  om. T ( a d d ,  s u p . T^)
2 1 0
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112 18 p a r tem  . . .  am p u ten t  (T Y )/  p a r s  . . . a m p u t e t u r  P i
19 f o r f i c i b u s  /  f o r p i c i b u s  ATYed.pr. I
19 poscaque  f r i g i d a  /  p usca  quae f r .  s u n t  e d . p r . :
p o s t e a  (pret*eaY)que f a c t a  s u n t  ATY 
e t  pu sca  f r .  P
20 p r o p t e r  fluxum /  In f lu xu m  T : £, fluxum Y
20 -que /  s i c  e d .P  : om. u u lg .  e t .  TY
21 i n d i g n a t i o n i s  n e c e s s i t a t e  /  i n d i g n a t i o n s  n e c e s s i t a t i s
ATY
21 n .  4 uu lg o  p o n i t u r  in  c .  XVI n .  2 ( e t .  TY) }
21 a d u e r s u s  /  aduersum  TY
113 1 genae quae  p r o c r e a u e r i n t  i n u r a n t u r  (TY )/ gena  quae
p r o c r e a e r i t  i n u r a t u r  P 
2 c o n t r a h i t u r  /  c o n t e r i t u r  e d . p r . A ( mg. c o n t r a h . )  TY 
2 p a l p e b r a /  pa lp eb ram  T : palpebra*"Jf
2 a l t i u s  /  a l t e r i u s  ed.pr.ATY
3 a  p u p i l l a e  c u r s u  /  a  p u p i l l a e  u i s u  P ;
p u p i l l a  u u lg .  e t .  TY 
3 a r c e t  i n i u r i a m  ( T ) /  a r â e t  i n i u r i a  Y
5 i t a  ( T ) /  a d d . e t  s u p . T^: i t a  e t  YP
6 s t e n o c o r i a s i s  -  8 n o m in a to r  om. P
7 p l a t y c o r i a s i s  /  p l o t q ç o r i a a i s  A ; p l a t o c o r .  TY
7 enim c o r e  i n s . Gesn.
8 p u p i l l a  /  p a p i l a  ATY( u s .  a^ s .]^^) : p a p u la  e d . p r .
8 s t e n o c o r i a s i s  /  s t e r c o r i a s i s  ^ ( - n o -  s . s . ) Y :
s t e n e c u r i o s i s  P
8 c o n s t r i n g i t u r  ( T ) /  s t r i n g r ^
9 a m i t t i t  /  a d m i c t i t  T : a d m i c t i t  ï
9 e s t ,  u t  s a n g u i s  (TY )/ e s t :  s i  u i s u s  c a l i g a t ,  s a n g u i s  P
10 rad icem  (T Y )/ r a d i x  P
11 herbam c h e l id o n ia m  u e l  ru tam  /  h .  c e l i d o n ia m  u e l  r .  TY:
c e l i d o n i e  u e l  ru d e  P
11 deco qu es  /  decoq uas  TY : i n  aqua  d e c o q u e a tu r  P
11 t e r t i a s  ( ^ ) / t e r t i a m  P
12 manu s  /  man’ T : manj(J  ^ Y s ^
2 1 1
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113 12 c a l i d a  /  om. ^
15 i n u n g a t u r  (TY) /  in u n g e s  e d . p r .
13 c o l l y r i o  /  c o e s i o  T mg. c o l l ^ o  : c o IT io  ï
13 op o b a lsam ato  /  y p o b a l s .  ATY : oppob. P ; o p o b a l-
samo e d . p r . ; opobalaarnu C h i r »
14 s e q u e b a t u r  u u lg .  I I  13 n. 4 ( e t .  TY)
14 p l a t y c o r i a s i s  autem e s t  /  e t  ATYP
15 u l t r a  /  om. T (add .  s u p . T^)Y
15 p u p i l l a  /  p u p i l la m  T : p u p i l la m  ï
15 e t  (Y ) /  om. T
16 nec c u r a r i  u l l a t p n u s  (T Y )/  c u r .  n u l l a t e n u s  P 
16 nam -  17 p o t e s t  ( T ) /  om. % add , mg. Y^
16 o u i  ( T ) /  oua ? Y^
17 d i s r u p t u s  (TY^) /  d i s i e c t u s  P
17 c o i r e  /  c o h e re  A rcoherê^ iam T : c o h e r e r e  iam Y^  1
r e d i r e  P
18 r e c i p e r e  non p o t e s t  usum u id e n d i  (TY) /  uisum r e c .
non p . P
19 e u e n i t  (T Y )/  a c c i d i t  P
19 equorum (TY)/  i n  equorum £
19 f u r o r e  /  su d o re  u u l g .  e t .  TY : f u r i a  C h i r .
19 membranula /  membra ( s . s . - n u l a  T^) T :
membra n u l l a  Y (mg. n u l a  )
20 i n d i g n a t i o n e  c a l o r i e  (TY)/ i n d i g n a t i o n i s  c a l o r e  P
c a l .  b e n e f i c i o  C h i r .
114 3 n u l l a  i n d i g n a t i o n e  ( T ) /  nu llam  in d i g a t i o n e m  Y 
3 i n i u r i a m  (Y ) /  in u r in a m  T
3 uno tan tum  /  s i c  ed.TY(tm^ )£  : uno tamen A :
u i s u s  tantum e d . p r .
4 i n d i c i o  /  i n d i t i o  TY
4 p u i ' i l l a  /  p u p i l l a m  p u p i l la m  T : p u p i l l a ^  Y :
5 tuam tanquam / tanquam ATY 
5 i n  sp e c u lo  /  speculum  ATYP
2 1 2
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114 5 h y p o c o r i a s i s  /  y p o c o r i a s i e  Y : I p o c o r i a e i e  T :
ÿ p o c o r i s l s  P 
6 e t  ( T ) /  om. Y add ,  s u p . Y^
6 e e s e  primo /  speculum_P : s e s e  primum A : se  primum
T : sed  primum Y
7 p o s t e a  /  p o s t  ATYP
7 i n t e l l i g i t u r  /  i n t e l l i g u n t u r  ed .p r .T Y  
9 u e l  ( T ) /  om. Y ad d ,  s .
9 d e t r a h e s  /  d e t r a h i s  ATY 
9 fo ra e n ta b is  (T Y )/ fom.que P
9 ex t e p i d a  a q u a ,  i n  qua r a d i c e s  f e n i c u l i  d e c o c t a e  fu e -  
r i n t  cum r u t a  (T Y )/  ex aqua d e c o c t i o n i s  r a d i c i s  f .  
e t  r u t a e  P
11 o p o p an aca to  /  op op ana to  e d . p r . Y ( s s c r .  ÿ  -coY^ :
opopanaco  A(s s c r . - t o ) T
12 o p o b a lsam ato  /  yp ob .  TY
12 i n s t i t e r i s  /  i n t e s t e r i s  M ( i n t e s t e n s ) : i n e t e t e l s  T 
14 c a u t e r i i s /  c a u t e r i b u s  T : c a u t e r i i s  Y ex c o r r .
14  u t . . .  e x c lu d a n t  /  e t  . . .  e x c lu d u n t  ed.pr.ATY
16 p a r a c e n t e s i  /  p e r c e n t e s i m  A : ^ ^ t e s i m  TY
16 o c u l i  (T Y ) /  i n  o c u l i s  e d . p r .
17 h yp och ys in  /  c i c a t r i c e m  e d . p r . (m g . hy p o ch y s in  ) ATY :
c a e c i t a t e m  P : hypochima C h i r .
18 s i t  ( T ) /  s u i  M  .
18 o p p o s i t a  /  a p p o s i t a  ed .pr.ATY
19 im p e d i t  (T Y )/  o p e r i t  P
19 auroso c o lo r e  (TY )/ a u r o s i  c o l o r i s  P : mg. aureo T^
20 Candida /  candido ATY
20 nimium e t i a m  (T Y )/  n im is  e t  i p sam P 
20 n o u e r i s  /  om. ATY
20 c u r a r i  (T Y )/ c u r a r e  e d .p r .A
21 f u e r i t  ( Y ) /  f u e r i n t  T
21 o le a g i n e o  /  s i c  e d .P  : o l e a g i n o  u u lg .  e t .  TY 
21 muco (T Y )/  m utto  PM
21 p e r  ( T ) /  om. Y
22 p a r a c e n t e s i n  /  p a r a c e n t e  sim T; p a ra c e n te s im  M  :
y p a n t e s i n  P
2 1 5
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115 1 te m p e ra b ie  (T Y )/ i m p e r i b i s  P
1 a c ib o  -  2 p r o h i b e b l s  om. ATY
2 e t  p o tu  u e l  maxime /  s i c  e d .P  : u e l  p. m. e d . p r .
4 c l a u d e r e  /  c l a u d e r e  se  TYP
7 s u p e r i o r i  (T Y ) /  f r i d i o r i  M : ^ i o r i
7 hypochyma /  ypochism a : ypoc ism a TY :
h y p o c h y s i s  e d . p r .
7 c a p i t e l l o  (T Y )/  c a p u t  P
8 deorsum /  i n  deorsum T (s s c r . u e r s u  gAd.TÎ )^
i n  c^rsum uersum Y ( e s s c r . Y^)
9 s i  (T Y )/  om. P
9 p a r a c e n t e r i u m  ( Y ) /  p e r  a c e n te r iu m  T 
10 u a p o r a u e r i s  /  u a p o r a b i s  ATY : f u e r i t  uapora tum  P 
10 i t a  /  om. TYP
12 r e p r i m i t o  (TY )/ comprim. s s c r . u e l  comprimato A :
mg. com prim atu r  % : ru rsum  r e p r im .  P 
14  hypochymae /  h y p o c h i s i s  e d . p r . : ypocime ATYP :
( - S - 6 .  i  8 .  Y^)
14  fe r rura  /  f e r r o  ATYP
15 a n a c o l le m a  /  a n a c o l l im a  T ; an a c o l lo m a  %
16 f a c i è s  /  om. ATY
16 l a n a e  /  lanam u u l g .  e t .  TY c o r r ;  Gesn.
16 i n f u n d e s  /  i n l u n d i s  ATY
16 oculum im pones /  s i c  e d .P  : o c .  cura tum  e d . p r . :
o c .  e i u s  im p o n is  ATYChir.
17 c a u e to  (T Y )/  e t  c a u e to  P
19 a l t e r a  d i e  (T Y )/  a l t e r o  d. P 
19 s o l u e s  /  s o l u i s  TY
19 d i u t i s s i m e  (TY )/ d iu  P C h i r .
20 o c u lo s  /  o c u lo  ed.pr.ATY 
20 s u f f u n d e s  /» i n f u n d e s  ATY
20 a n a c o l le m a  /  a n a c o l l im a  TY
21 s u p r a  d ic tum  /  s u p r a s c r i p t a  TY : s u p r a s c r i p tu m  P 
21 im pones /  i r tp o n i s  TY : om. P
21 f a s c i a b i s q u e  (TY) /  om. -que  P 
21 quod cum /  quod s i  ATY
2 1 4
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115 22 t r id u u m  (T Y )/ om. P
22 a u t  /  ac ATY : om.P
22 oculum /  om. ATY
22 B olu is (TY )/ so lu er iB  A : so lu e  P
23 f a e n i  G ra e c l  /  fenu  g r e c i  TY
23 ex (T Y )/  e t  ex P
23  A t t i c o  /  a t t i c o  T : a c t i c o  % : a n t i q u o  P
24 unges  /  u n g l s  TY : in u n g e s  P
116 1 o c u lo  (T Y )/ om. P
2 e s t  (TY )/ om. P
2 o c u lo  /  oculum ATY
3 i n d u c a t  /  s i c  e d . : I n d u c a t  A : d u c a t  GTYP
3 in te rd u m  l i m p i d e t  /  u e l  im p e d ia t  ATY ; i t a  quod
im p e d i t  uisum P
3 ex  qua p a s s i o n s  (TY) /  quem morbum P
4 oculum (T Y )/  om. P
4 n om inauere  (TY )/ n o m in aueru n t  P
4 c u r a t i o  /  c u r a  ATY
5 temporum (T Y )/  te m p o r i s  P
6 ocu lo  /  i p s o  o c u lo  TY
6 sanguinem /  s a n g u i s  ATY 
6 o p o r t e t  ( Y ) /  o^ T
6 m inui (TY )/ imminui P
7 c a l i d o  (T Y )/ c a l .  u e ro  P
8 in u n g e s  / i n u n g i s  ATY
11 i n u r e s  (Y) /  i n h u r e s  T : i n a d u r e s  P
13 s tap hy lo m a  /  s ta p h y lo ra a te  e d . p r . : s t a p h i l o i a  Y ;
s t a p h y lo î s T  T
11, Dculo /  o c u lo e  ATÏ , , , ,  h a b u e r i t  ( Y ) /  ITault T a o r r . f  
1§ i n c u r a b i l e  /  i n c u r a b i l i s  A : i n c u r a b i l i s  r e s  TY
15 t a l i s  (TY )/ om. P
15 c o n s u e u i t  (TY )/ s o l e t  A
17 r u t a e  /  r u t a  ATY ; fo m e n ta b is  d e c o c t io n e  r a d i c i s  f .  
e t  r u t a e  e t  P
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1
1
1
2
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9
in u n g e s  /  i n u n g i s  TY : e t  i n .  P
c o l l y r i o  /  c o l l i r i i  T : c o l l \ ^  Y : c .  l e n i  P
non u a ld e  a c r i  /  a c r i  non u a l e t  TY
f e c e r i t  . . .  d e p l a n a u e r i t  (T Y )/  f e c e r i s . . .  - e r i s  Gesn.
in u n g e s  /  i n u n g i s  TY
l e n i  /  l e u i  i f
p l a n i t i e  /  p l a n i t i a  ATY
tu n e  (T Y )/ e t  tu n e  F
p e r  (T Y ) /  e t  p e r  e d . p r .
p a r t e s  se  /  p a r i s  u e l  ATY t p a r s  e d . p r . : p a r t e s  P
a e q u a re  (T Y )/ a e q u a r i  e d . p r . : a e q u a re  AP
p o s s i n t  /  poB sit ATYed.prs l p o s a i n t  P
ad (T Y )/  u t  ad  P
n a tu r a le m  (TY )/ n a t u r a e  e d . p r .
s i m i l i t u d i n e m  (T Y )/  om. A
co m p le a n tu r  /  c o m p le a tu r  ATYP : co m p lea tu rq u e  e d . p r . 
u t  (T Y )/  e t  P
deformetur ( Y ) /  deformet T 
obtutuB (T Y )/  o b str u itu s  P
i m p e g e r i t  /  i m p i n x e r i t  : i n p i n a r ï t ( m g .  i p e g e r i t  T^) 
T : i n p i n g r c r i t  Y 
c o n f r i c a u e r i t  (T Y ) /  c o n f r i c e t u r  p 
e t  (T) /  om. A i u t  ex c o r r . Y
probatuffl e s t  hac r a t i o n s  / h .  ( a c  %) r .  p ro b .  e s t
e d . p r .  ATY
c i t o  (T Y )/  om. P 
c o l l i g e s  /  c o l l i g e  ATY
t e r r e s t r e m  /  a n t e  c o l l i g e  p onun t T ^ ï  * om. T 
e t  (T Y )/  i n  e d . p r . s u p r a
co n tu n d e s  /  c o n to n d e s  A ; c o n tu n d i s  TY : t e r e  e t  P 
ex p r im es  /  e x p r i m i s  TY 
ex  (T Y )/ e t  P
an im a l  /  enim a n im a l  ^  : "ei^ an im a l  ï  
i n u n g e s  /  in u n g e  AYP ; m u g i t  T
216
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117 9 p o t e s t a t e  - a lb u g o  s i c  In  P : c i r c a  o c u lo e  o c u l i s  i n i -
c i e n d o .  nam e i u s  u i r t u t e  co n sum etu r  a l b .  P 
10 quamuis /  quam A : qua TY
10 d e s p e r a t a  ( T ) /  d e s^ ^ a  Y ( s s c r . Y^)
11 i n u e n e r i s  (TY )/ i n u e n i e s  P
11 b a c a s  /  l u c e a s  A : b a c c a s  TY( a ^ e x u )
11 s i u e ^ ( T Y ) /  u e l  P
11 c o n tu n d e s  /  c o n tu n d i s  TY : t e r e  p
12 e t  sucum ex p r im es  /  om. ATY 
12 suco /  om. TY
12 in u n g e s  /  in u n g e  TY : l i n e  o c u lo s  P 
14 d i u t i s s i m e  (TY) /  om. P 
14 co n tu n d e s  /  c o n tu n d i s  TY : t e r e  P
14 sucum /  suco  T sucu Y ( s s c r . qur" '^ )  : e t  su c c .  P
15 exp r im es  /  e x p r im i s  TY
15 p e r  siphonem e i  (TY )/ om. P
15 i n  oculum (T Y )/  i n  o c u lo  A : i n  o c u l i s  P
15 d e f u n d i s  /  d e fu n d e s  ATÏ( e^ ex i )  : i a c t a  P
16 ad uesperam  ( T ) /  ad u e s p e r a ^ Y  : u e s p e r e  P
17 pro  aqua e f f i c a c i u s  e s t  /  s i c  e d .P  :
e t  r e c e n s  e f f .  c u r a t a  s a n a t  e d . p r . : 
e t  r e c e n s  non e f f .  s a n a t  ATY 
20  a l i q u i  /  a l i q u a n t i  ATY 
20 d e x t e r  /  om. ATYP
20 o c u lu s  /  a n t e  s i  ponunt  ATY( o c c i s )
21 dex tram  (Y) /  d e s t ram  T
21 s i  s i n i s t e r ,  s i n i s t r a m  /  s i n i s t r a e  s i f i s i r a  ATY ;
s i n i s t r a m  s i n i s t e r  P
22 i n s p i c i e s  e t  i n  i p s a  /  s i c  e d .P  :
i n s p i c i e t  e t  i n  i p s a  e d .p r .A  : 
i n  i p s a  i n s p i c i e t  TY 
118 1 i n u e n i e s  /  i n u e n i e t  TY : r e p e r i e s  P
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118 2 111e q u i  c u r a r e  d e b e t  /  m edicus P ;
quae curatae eunt s s c r . u e l  quae curare d e­
bet A : qui curare(r ex t)  iS^f^TC s s c r . ) ; 
que curate Gunt(mg. f  g- curare d ) Y
2 08  plenum /  plenum o s  ï  : om. o s  AT(a d d . s u ; r a  T^)
3 merum (T Y )/  uinura P
3 i l l u d  ( T ) /  i l l u n d  Y
3 p e n e t r e t  ( T ) /  p e t r e n e t r e t  ï
4 o c u lu s  ( T ) /  o c c ï s  Y
5 p r o f i c l e t  (T Y )/  p r o f i c l e s  P
5 u i r t u s  (T Y )/  u e n tu s  A : I n t u s  P 
8 o c u lo  ( T ) /  o c c lo  Y : o c u l l  P 
8 I n  (TY )/ om. P
8 s i  tumorem -1 0  curandum s i c  i n  P : s i  i n  ip s o  o c u lo
c r e u e r i t  o s  c a r t i l a g o  u e l  s i m i l e ,  s i c
c u r a t o
9 durum ( Y ) /  dup) T
9 e t  o s s i l a g i n i  s im i lem  /  o x i l a g i n i s  s i m i l e  M  :
e5 ® ® i la g in is  s i m i l e  T (s s c r . T ^)  
causam ( T ) /  mg. te r ra m  A s . s . t e r r a ^  T^: te r ra m  %10
11 s u c c i s o r i o  g in g iu u la m  /  o s s i s  c e r o s i o  g i lb u la m
( g i lb u l a m  T : ga lb u lam  ï  mg. g i lb U -  
lara Y^) ATY; o s  s u c c i s o r i o  gumbulam
11 c a r t i l a g i n e m  /  c a r t i l l a g .  TY Ç h l r .
12 quod e x c r e s c e r e  ( Y ) /  ex s e  e x c r e s c .  e d . p r . :
q .  e x e r c e r a  A ( ^ .  u e l  e x c r e s c e r e )  
T(mg. e x c r e s c e r e )
13 a l t e r i u s  ( T ) /  a l t ^ u S 'X  ( e s c . Y^)
14 madido /  s i c  e d . C h i r .  : a d d i t o  u u lg . e t .T Y
15 s o l u e s  ( Y ) /  l u e s  T
15 e t  ( T ) /  om. Y
16 f e r u o r  /  f e r u n t a  ATY : f e r u u r a  C h i r .
2 1 8
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118 16 t r a u ra a t i c o  /  d ra u g m a t ic o s  T ; d rau g m a tico  Y
16 u t e r i s  ( 1 0 -  16 u t e r i s )  s i c  i n  P : e i e c t o  a .  i n  t e r ­
ram c o n t r a h e  palpebrara  e t  cum f e r r o  congruo i n c i -  
de s u p e r f l u i t a t e m  i l l a m  i t a  quod s i r a i l e t u r  sano 
e t  im p ie  locum de p u l u i l l i s  i n f u s i s  i n  o le o  e t  
a c e t o  e t  l i g a ,  non so lu e n d o  n i s i  t e r t i o  d i e  e t  
s i c  fa c  . . .  ( l a c u n a ) u s q .  ad  diem qu in tum  donec 
f .  r e c e d a t ,  p o s t e a  traug m . u t e r e
16 c a t a s t a l t i c o  /  c a t a s t o l i c o  e d . p r . : c a t a t a l t i c o  ATÏ :
c o r r o s i u o  autem P
17 l a b r a tu r a m  /  s i c  e d . C h i r . : l i b r a t u r  e d . p r . :
l i b e r a t u r a m  W  : l a b i a  p ; 
l i b e r a t u r u s ^ ï  ( - u s  ex a d d . )
18 u u ln u s  c u r e t u r  e t  a d a e q u e t u r  /  u u ln u s  a d a e q u e tu r  ATY;
u b e r i u s  a e q u e t u r  P
19 c o n c a rn a r e  (T Y )/ c o n c a r n a r i  e d . p r .
, 19 p o t u e r i t  /  p o t e r i t  AI’ p o t ^ t  T : p o t ï t  Y : p o t e r i e  P
19 e r a d i t o  /  s i c  e d .P  : e r a d i c a t e  ed.pr.ATY
119 1 s a n g u i n e t  a tq u e  c o n c a r n e t  (T Y )/  i n c a r n a r i  c o e p e r i t  P
1 c o n g r u e n t i a  (T Y )/  c o n u e n i e n t i a  P
2 s a n i t a t e m  /  cum s a n i t a t e  ATY
2 c a u sa  ( Y ) /  cam* mg. c a ro  T
3 e x c r e s c e r e  (T Y )/ c r e a c e r e  e d . p r . : e x e r c e r e  mg. u e l
c r e s s e r e  A
3 p u n c t i s  c a u t e r i i s  /  s i c  ed.AY : p e r  u n t i e  c .  T :
p .  c a u t e r i o  e d . p r . : 
c a u t e r i o  p u n c t i s  P
3 u r i t o  (T Y )/  u re  P
4 ep iphoram  /  e p ip h o r a  e d . p r . : epyforam  ^  :
e p i fo ra m  TY 
4 i n f r a  /  i n t r o  A : i n t r a  TYP
4 d e t r a c t u s  /  d e t r a c t i  A : d e t r a h e  Y i n  r a s . : d e  te* T 
4 s a n g u i s  (T Y )/  s a n g u i n i s  A
4 emendat /  emundat TY
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119 6 m urrae  /  m i r r e  TY
6 d e n a r i i  I  /  d e n a r i i  u n i ’ T : d e n a r i i  u n iu s  Y
7 c o r c o d r i l i  /  c o r c o d r i l l i  ATYP 
7 s t e r c o r i s  /  a t e r c u s  ATY
7 s a l i s  -  8 s e p i a e  o ss iu m  semunc. om. P
7 haramoniaci /  armon. TY
8 oss iu m  /  o s s a  ATY .
8 A t t i c i  /  a c t i c i s  T : a t t i c i  Y : a l b i  p
9 omnibus (TY)/ om. P
9 t u n s i s  (TY )/ t o n s i s  A
9 p e ru n g e s  /  in u n g e s  ATY ; unge P 
10 a d h i b e t u r  /  adh& betur  T ( s s c r . i  T ^ ) :  a d h i b e a t u r  Y
10 m urrae  /  mur^ë T ( s s c r . r  T ^ ) :  murre  Y
10 t r o c l i t i s  /  t r o g l o d i t i s  e d . p r . r t r o c l e  A : t r o d e  TY :
t r o c l i t e  P P e l .
10 u n e .  s . /  s i c  ed .  P e l . P  : u n e .  1 ATY
11 t u r i s  /  t h u r i s  TY
11 S i c u l i  /  s i g i l l i  ATY
11 l e p i d i s  /  l i m p i d i s  e d .p r .A T  : l a p i d i s  ex c o r r . )
l e p i d o s  P
11 C y p r ia e  /  c i p r i a e  e d .p r .A  : cip* e T : c i p r i e  Y : 
c a l c i s  P
11 a e r i s  /  a c r i s  T : j g r i s  Y
12 t e r e s  /  t e r i s  ATY
12 t e r e s  -1 3  quantum s u f f i c i t  s i c  i n  P : t e r e  e t  i n c o r ­
p o ra  cum aqua p l u u i a l i ,  u in o  s a l i s  n i t r i  e t
m e l le  a t t i c o
12 e t  c e r n e s ,  c o n s p a r g e s  /  c o n sp .  e t  c e r n e s  e d .p r .A  :
c o n sp e rg e  e t  c e r n i s  T : 
c o n s^ g e s  (ex  - i s )  e t  c e r n i s  Y 
12 c a e l e s t i  /  c a e l e s t i s  e d . p r . : c e l e s t i  ATY 
*13 A t t i c i  /  a t t i t i c i  T : a t t i c i  Y
14 con des  /  c o n d ie s  ATY ; conde p
14 n e c e s s e  f u e r i t  u t e r i s  (TY )/ opus f .  u t e r e  P 
13 Falerno uino (TY )/ f a l e r n i  u i n i  e d . p r . : F a l le rn o  u.A  
13 m e l l i s  ( Y ) /  e t  m e l l i s  T
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119 19 c l l lu r a  ( i ï )  /  s i l l u m  A
15 r u p e r i t  /  ru m p i t  ATY
15 f i b u l a s  /  f i s t u l a m  e d . p r . ; f i s t u l a s  ATYP :
f i b u l a s  P e l .
15 d a b i s  ' (T Y ) /  d a b i t  A
15 meinnam (T Y )/ fa r ina ra  P
15 t u r i s  ( Y ) /  tur^®  T
16 d i s c u t i t  /  d i s c u r e t  ^  : d i s c u ^ e t  Y(s . s . Y^)
16 c i c a t r i c e m  (T Y )/  c i c a t r i c e s  P
16 e iu sm o d i (T Y )/ hu iu sm od i p
16 c o m p o s i t io  (Y ) /  com pos i to  T
17 u n e .  I I  /  u n e .  I I I  TY
17 cadmiae /  t a t i m i e  TY
18 c r o c i  (T Y )/  h y s s o p i  P e l .
1 8 -  20 c r o c i  s a l i s  h .  ana  u n e .  I I  P
19 a l b i  u i t i a  /  a lb u n t ia m  ATY
20 o s s i  r a s i  /  ossum rasum ^  ; o s s i  r a s i  % i n  r a s . (
( ex -um . . .-um)
20 scru p . X / a X T î 3 X Y
20  scru p . I I  /  s .  I I  T : 3  II  X • £5* t
1 scru p . 11^ (T X )/ ana une. I I  P
120 1 m urrae  /  m i r r e  X ' 2®* 2
1 e o r e o d r i l i  s t e r c o r i s  /  c o r c o t i l l e  s t e r c u s  A :
c o r c o d r i l l i  s t e r c o r i s  X ( 8 t e r -  
e o r i s  ex  c o r r . )
om. T
2 g lauco m at a  /  daucomata TY
2 u i n i  Aminci /  c im in i  A.ATY : u .  ameni P
2 u e t e r i s  (T Y )/  om. P
3 g a r i  f l o r i s  /  g a r i o f l o r i s  AT : g a r i o f o t i ( s i c ) X •
g a r i o f i l i  e d . p r .
3 s e x t .  I / s s T :  u n e .  I I I  X
3 un e .  I I I  ( T ) /  s s  X i b  r a s .
^ omnibus d e e o e t i s  u t e r i s  (T X )/  s im u l  d .  u t e r e  P
22 1
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120 4 mtbugln#ËL (T Y )/ album e d .  p r .
4 t o l l i t  /  d e t o l l i t  m
5 e u e n e r l t  /  u e n e r i t  AY : u e n i t  ÏP
5 s a n d a r a c a e  (TY )/ s a n d a r l c a e  e d . p r .
6 semunc. /  u n e .  I  TY
6 cum m e l le  p e r m l x t l s  (T Y )/  p u l u e r i z a  e t  m lsce  cum m.P
7 l e i u n a  (T Y )/  i e i u n i  p
8 m andatu r  /  d u c a tu r  A : d a t u r  TYP 
8 o r e  ( ï ) /  b o re  T
8 e x p u a tu r  (T Y )/  s p u a t u r  P
9 e a l  (T Y ) /  u a l e t  s a l  p 
9 quoque (T Y )/  e t ia m  P
9 t r i t u s  /  t r i turn TY
9 e t  /  om. ATY
9 s i n a p i s  /  i n a p p i  A : mani T : s i n a p i  ex a d d . ) ;
n a p i  P
10 sem ine  /  s e m in i s  ATYP
10 o p o p a n a c i s  s c r u p .  I I ,  u i o l a e  u n e .  I I  /  opoponac^(op*po-
nac^X) s c r u p .  I I ,  u i o l e  une .  I I  TY : 
o p .  u io la ru m  ana  e c r .  I I  P
11 m a r r u b i i  /  m i r r u b i i  ATY ; om. p : m urrae  P e l .
12 S i c u l i  /  e i c t u l i  T : s i c c u l i  Y
12 e t  s c r u p .  V I I I  /  s i c  e d .P  P e l . : om. e d .p r .A T Y
12 semunc. e t  s c r u p .  I I I I  /  e \  s  I I I I  T ( s s c r . ^  T^) :
^ S e t  ^  i n  r a s . X
13 p i p e r i s  a l b i  s c r .  VI /  p .  a .  un e .  VI e d . p r . ; om. A
p i p e r i s  S V T s p p i s  I I I I  X 
( I I I I  i n  r a s . )
13 gummi s c r .  V /  c r o c i  s c r .  V A ; om. TY
14 c o l l y r i i  /  c o l l i n i i  T ; c o l f i i  X
14 ae rug in em  /  e r u g i n i s  A : e r u g ï n  T : erugiif*X 
14 a e r i s  ( Y / /  h e r i s  T
14 sa lem  optimum /  s a l i s  o p t i m i  ATYP
15 a c e t i  (T Y )/  ana  u n e .  I  a c e t i  P
2 2 2
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120 16 t u r i s  /  t h u r i s  T ; t u r i s  ï  ( s . s . Y ^ )
16 s t e r c o r i s  ( TY) /  f im i  P
17 m urrae  /  murium e d .p r .A  : murcum TY
17 a c a p n i  /  c a t i m i a e  e d . p r . : ac c a n n i s  A : a c a n i s  T: 
a t t i c i  i n  r a s . Y
17 r o s e i  /  r o s a t i  e d .p r .A  : ro  TY
18 m is c e b i s  e t  u t e r i s  (TY )/ m ises  e t  u t e r e  P
18 n n .  13 e t  16 om. P
19  u t  m ulom edic i  d i c u n t  /  e t  m u l lo  m ed ic i  d i c u n t  T :
m ulom edic i  ï  (om. u t  £ t  d i ­
c u n t )  mg. a d d , d i c u n t  Y^
20 can c ro m a ta  /  c a n c re m a ta  A Yed.pr. ( c a n c h r . ) :
®®^cremata T ( s . s . T ^ )
20 e r u i  /  h e r b l  TY
21 ro s e o  /  ro  TY
21 s im ul /  sem per ATY 
21 i m m i t t i t o  /  i m m i c t i t o  TY
121 1 cum /  om. TY
1 A t t i c o  /  a t t i c o  T : a c t i c o  ï
2 e t  /  om. TY
2 q u ia  ( Y ) /  om. T ad d ,  s u p . T^
2 -q ue  /  om. ATY 
5 c o n t i n e n t  (T Y ) /  c o n t i n e t  A
3 duximus /  d ix im u s  TY c o r r .T ^ Y ^
4 r u r s u 8 i n c i p i t  L
5 p a r o t i d e s  /  p a r o t i d e  LY(o ex a )  : p a r a t i d e  T :
p a r a c i d e  A
5 sc ro p h a e  /  s c r u f e  L : s c r o f e  TY : s c o f e  A :
s c r o p h u la e  e d . p r .
6 tumore p r o d u n t u r  (T Y )/  tumorem p ro d u c u n t  P
7 s u b r e c to  /  e t  s u b r .  ed.pr.ATY
7 ab s t r a n g u i l i a  /  s i c  e d . L C h i r . : a  s t r a n g u i l i a m  A 
a s t r a n g u i l i a m  TY s 
a  s t r a n g u r i a  P e d . p r . (ab )
7 p r a e f o c a n t u r  /  p ro d u c u n tu r  ATY
2 2 3
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121 8 hoe ( T ) /  o s  Y : hoc P
9 h o rd e a c e o  /  o r d e a t i a  T ; o r d e a c i a  Y 
9 r é s i n a  (T Y )/  r e s i n a e  L e d . p r .
9 a e r o n a l i  /  a c r o n a l i  ATY : om. e d .p r .P  
9 c o c t a  (T Y )/  om. P : u n c i i s  t r i b u s  mero u a l id o  c o c t i s
e d . p r .
10 s c a l p e l l o  /  scaJ'pello  T ( s . s . T ^) : s c a p e l lo  X 
10 s e c a r e  pus (T X )/ s e c a r i  opus e s t  e d .p r .
10 u e l  /  e t  ed.pr.ATY
11 e m i t t e r s  /  e m i t t e  ATY(em ic te )
11 e t ^  (T X ) /  om. L
12 in f u s o s  le m n is c o s  /  in fu so  lem nisquos L :
i .  leu iscum  A : i .  len iscu m  TY 
( s . 8 - o s  X^)
12 ( 1 0 - )  12 s u b ic e r e  s i c  in  P ; se c a r e  e t  qu icq u id  i n ­
t u s  e s t  ducere , demum lau a re  cum o le o  e t  
s a l e
12 d ieb u s  (T X )/  om. A
12 t r a u m a t i c o  /  t rau gm . TY
13 a p t i s ( T Y ) /  om. P
13 s o l l e r t e r  /  s o l e r t e r  TY : s o l l i c i t e  P 
13 c u r a r e  (T Y ) /  c u r a b i s  P
13 u t  /  s i  ed .pr .A T Y
14 p a t e a t  (T Y )/  p a t i a t u r  A
15 Buperius /  s u p r a  ed.pr.ATY
16 e s t  ( T ) /  f u e r i t  X 
16 papyro  /  p a p i r o  TY
16 e t  c o l l y r i o  /  om. ATY
16 p o t e r i t  p e r s a n a r i  /  p o t e r i t  s a n a r i  TY : p o t e s t  s a n a -
r i  A : s a n e t u r  P 
18 a n im a l i b u s  (T X ) /  a n im a l i s  L
18 p u l l i s  (TX) /  p o l l i s  L
19 e t  (T Y )/ om. L
19 morbum (T Y )/  morbo L
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122 1 a l i q u a n d o .  Quae /  a l iq u à n d o q u e  L : a l i q u a n d o  que TY
e t  a l i q .  P 
1 m a x i l l a s  (T Y )/  a x i l l a e  L
1 i n f e r i o r e s q u e  /  i n f e r i o r e s  L : i n t e r i o r e s  ATY :
e t  i n f ,  P
2 f a u c e s  /  fa u c e s q u e  LAT( f a u s c e s q u e ) Y 
2 ad ( T ) /  om. Y
2 p i l u l a r u m  /  p i l l o l a r u r a  TY
3 a l i a e ^  /  om. ed.pr.ATYP
3 conexae  /  connexe T : conexe Y
3 ex c a rn e  (T Y )/  om. P
4 tumorem ( Y ) /  humorem L ; rumorem T : tu m o res  P 
4 d o l o r i b u s  (T Y )/  d o lo r e  P
4 i n t e r  i n i t i a  (T Y )/  i n  i n i t i o  P
4 p e r u n c t a e  /  p e r ü n c t i  L ; p e r u n c t e  T : p u n c te  b i s
s c r ip tu m  Y
5 p i c u l a  e t  o le o  /  p e r i c u l a  e t  o l .  ATY ; o le o  p i c u l a
e d . p r .
5 c o n f r i c a r i  /  p e r f r i c a r i  ed.pr.ATYP 
5 s o i e n t  (T Y )/  s o l e t  P
5 u e h e m e n t iu s  m anibusque /  uehem.que manibus e d . p r . :
om. -q ue  ATY : 
om. manibusque P
6 u e l u t  ( Y ) /  u e lu d  T
6 s a n a n t u r  /  s a n a r i  ed.pr.ATYP
7 d e i e c t o  a n im a l i  /  d e iec tum  (mg. a l .  d e i e c t o )  a .  L :
d e i e c t o  a c i t i m a l i  TY
8 e t  /  s i c  e d .L  : om. uul g .  e t .T Y
8 ex im u n tu r  /  e x u r u n t u r  ATY
7 .8  s i c  i n  P : d .  a .  i n  te r ra m  cum s c a l p e l l o  r a d i c i t u s
e u e l l a n t u r
9 ne (TY )/ nec i n  L
10 m edica m en t isq u e  s u p e r i u s  d e c l a r a t i s  (T Y )/
e t  m ed icam in ibu s  su p ra  d i c t i s  P
2 2 5
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122 11 p l e r l q u e  /  p lerumque ATY 
11 e s s e  /  ora. ed .pr.ATY
11 s i  (T Y )/  ne A
11 p a ru a  /  p a r u i  L : p a ru e  ATY
12 s u n t  ( Y ) /  s i n t  e d .p r .A T
12 e x se c a n d a e  (T Y )/  execande L :
s i  magis  f u e r i n t  f .  s e c e n t u r  P
13 n . 3  i n  codd .  p o n i t u r  i n  c a p .  XXV e x t r . , e t .  TY 
. 13 exemptae (T Y )/  e x e c t a e  M
13 g l a n d u l a e  (T Y )/ om. P
14 lo c o  /  l o c a  TY
14 d e b e re  p r a e c i p i u n t  (T Y )/  p r a e c e p e r u n t  P
15 nono d i e  ex n i t r o  /  nec non ex n .  ed.pr.ATY :
nec non e t  n .  P
16 d i l u u n t  /  om. T a d d ,  s u p . : d i l u a n t  Y
17 d e in d e  (T Y )/ om. P
17 de e ru o  /  de h e rbo  TY : d e t r a h e n d o  P
18 p e r  t r id u u m  /  om. ATY
. 18 de u in o  ac f a r i n a  (T Y )/  denuo fa r in am  de u ino  ac f .  L
u in o  ac o le o  e t  f .  e d . p r .
18 h o rd e a c e a  /  o r d e i  TY
19 p e r c u r a n t  /  p r o c u r a n t  M  : p e r c u t e r îÇ ^ T  ( s . s .T^)
19 a d d e n te s  (T Y )/  a t t e n d a n t e s  L : addenda P
19 quaecunque (T Y )/  cum qu. L
123 1 f u e r i t  /  f a c t a  f .  L : f u e r u n t  ATY
1 u t  (T Y )/  a u t  e d . p r .
1 s t ru m a e  (T Y )/  s t r u m i  L 
1 p a r o t i d i s  /  p a r o t i d e  LTY 
1 -q ue  /  ora. TY
1 t o l l u n t u r  (T Y )/  t o l l a n t u r  L
2 L ycio  /  l y c i n i o  L : l i t i o  A : l i c e o  TY
2 p e r c u r a r i  ( T ) /  p r o c u r a r i  A : p c u r a r i  Y
2 2 6
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123  2 m a i l s  g r a n a t i s  (T Y )/  m a i l  g r a e c l  e d . p r .
3 s i c c i s  (T Y )/ s i c c i  e d . p r . ; om. P 
3 c e l e r i t a t e m  (T Y )/ c e l e r i t e r  P 
3 a f f e r a t  ( Y ) /  affera*^ T
3 e a n i t a t i s  ( Y ) /  s a n i t a t e m  e d . p r . ; s e r u i a t i s  T mg.
s a n i t a t i s
4 p u l l à r i b u s  /  p u l l a t i b u s  TY
5 cum (T Y )/ dum e d .p r .A
5 d e n t i t i o  (T Y )/  d e n t a t i o  P
5 i n t e r  g i n g i u a s  a tq u e  m a x i l l a s  (T Y )/ i n  g .  adque ma­
x i l l a  L
6 tumor ( Y ) /  t ïm o r  T
7 p u l l a r i a  /  p o l a r i a  A : p o l l a r i a  TY ; p u l l o r i a  P 
7 c u i u s  (T Y )/  huiuB L
9 deh in c  /  d e in d e  ed.pr.ATY 
10 a c e t o  o le o q u e  /  e t  a .  e t  o .  e d .p r .T Y  
12 hu iusm odi (T Y )/  e iu sm . L 
12 iumentura (T Y )/  tu s se n tu m  L
12 f i s t u l a m  i n  o r e  f e c e r i s  /  i n  o .  f .  f .  LTY
13  i n i c i e s  d e s i n i t  L usque  ad c .  28 .  2
14  e x e a t  /  s i c  e d .P C h i r . : e x s t e t  u u lg ,  e t .T Y
15 quae /  quem TY
16  c o n s t r in g e n d a  e s t  /  c o n s t r i c t a  ATYP
16 l i n o  ne c a d a t .  T r id u o  p e rm anea t  /  om. ATYP
17 q u a r t a  d i e  /  a l l a  d i e  ATYP
18  ar tum  /  arcum T : a r îum  Y ; rad icem  P 
18 s u b i c i e s  (TY )/ i n i c i e s  P
18  f o r t e  (T Y )/  om. P
19  f a s c i a b i s  /  f a s c e o l i s  ATY
19 u t  /  a n t e  p o s a i t  ponunt  ATY
20 a g i t a r e  /  e x a g i t a r e  P : a g i t a r e  l i g a b i s  ATY
21 d ie b u s  sep tem  /  om. A : (om. d i e b u s )  V i f  TY
21 u n g u en to  /  om. TYP
21 t r a u m a t i c o  /  t r a g m a t i c o  TY
2 2 7
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124 1 e r u i  /  h e r b i  TY
2 u lt imum a n a p le r o t i c u m  (T Y )/ u l t im o  a p o s t o l i c o n  P 
5 i p s i  u u l n e r i  (TY )/ om. P
3 omnis p la g a  d u c t a  (TY )/ l o c u s  P
4 c i c a t r i c e  s o l i d e t u r  /  c .  l i d e t u r  TY : f a c i a t  c i c a ­
t r i c e m  P
4 f i e t u l a e  /  f i s t u l a r e  T : f i s t u l a ' ^  X
4 autem ( T ) /  om. X
4 c o l l y r i u m  hac r a t i o n e  /  hac r a t .  c o l l i r i u m  TY
5 misy /  m i s i  AT î t t la lç i  i n  l a c .  ï f
A n is i  e d . p r .
5 f e c u l a e  -  6 cum in i  s e m in i s  une .  I /  om. X a d d ,  mg.Y^ 
^5 « e r ü g i n i s  l a e r i s .  (X^) /  e ru g  e r i s  ï  : u i r i d i s  a e r i s  P
5 f e c u l a e  /  s i c  e d .A T ( f e c u le )  Y  ^ : f e r u l a e  e d . p r .  :
p i c u l a e  P
6 b a t t i t u r a e  /  b a t t i t u r a  ^  : b a t t i t u r a '  X^ : om. P
6 c h a l c i t i d i s  /  c a l c e t i s  e d . p r . : c a l c a t i d i s  ^  ; c a -  
l i b i s  X^ : c a l c i t h e o s  P 
6 cum ini /  c i m i c i i  T : c im in i  X^
6 s e m in i s  (TY^) /  om. P 
8 uu lnerum  /  om. ATY
8 e x e g e r i t  /  e x i g e r i t  TY
7 t e r e s  -8  e x e g e r i t  s i c  i n  P : t r i t a  cum f o r t i  a c e to
m isce  e t  fa c  c o l i r i a  pro  q u a l i t a t e  u . ,  cum
u .  ex .
9 e x p o s i t i o n e  /  c o m p o s i t io  ATY : c o n q u i s i t i o  U :
e x p o s i t i o  P
10 f i s t u l a e  p a s c u n t u r  /  f .  autem n .  TX • f i s t u l a  n a s c i -
t u r  P
10 n e ru u s  (TY'' /  •’u t  n .  £
12 ta b i d o  /  s t u d i o  ATY : s t a d i o  £
12 qua /  quae codd .  e t .  TY c o r r .  Schn .
13 c u n i c u l i  ( T ) /  c u n î ï i  Y
2 2 8
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124 13 i n d u r a t  (T Y )/  o b d u r a t  P
14 c o i r e /  coh y re  T : c o h y / ^  %
14 nec^  (T Y )/  u e l  P
15 s o l i d a r i  /  s o l i d a r e  ATY
15 h u iu s  /  hu iu sm o d i ATY
16 r e s e c a r i  /  s i c c a r i  TY : s e c a r i  A
17 s y r in g o to m io  . /  s i r i n g o r i o  ATY : s t r i n g o t o m i o  e d . p r , :
18 e t  ( T ) /  om. Y
19 l a b o r i s  /  l a b o r i o s e  ^  : l a b o r i s  Y i n  r a s , ( e x  - o s e )  
21 u i c i n a s  (T Y )/  om. P
21 -q u e  (T Y )/  e t  P
21 e i u s  /  e i  TY
22 perrum pendas  /  p rae ru m p . u u lg .  e t . T  : 'prum pendas Y 
22 d u x e ru n t  /  d i x e r u n t  ATYP
125 1 c a l l o s i t a t e  /  c a l l o s i t a t e m  TY
1 s t a l t i c i s  /  s i c  e d .P C h i r . : a s t a l t i c i s  e d . p r . :
s c u l t i c i s  A : s t u l t i c i s  TY
1 m ed ic am en t is  (T Y )/  m ed icam in ibu s  P 
1 p e r c u r e n t u r  /  p e r c u r a n t u r  ^  ; ^ c u r a n t u r  Y
4 comm issura (T) /  com ixura  Y
5 c r é â t  /  s i c  ed.ATYP : c r é a n t  e d . p r . ; c r e a t u r  Gesn.
7 uexatum (Y ) /  u e x i tu m  T
8 p e r  /  s i c  e d . e d . p r . P  : p o s t  ATY
8 m edicam ents  /  s i c  e d .P T ; m ed icam ent i  e d .p r .A  :
m edicam ents  T : medicamtuZ Y mg. m edi-  
cam^® Y^
8 im p e d i r e  /  s i c  ed.TYP : i m p e d i r i  e d . p r . A
9 u u l n e r i s  /  s i c  e d .P C h i r . ; u e l  n e ru u s  e d .p r .A  :
u e l  n e r i s  T : u e l  n e ^ s  X ( s . s . Y^)
11 enim (T Y )/  om.P
11 p e r s a n a t  (T Y )/  s a n a t  P
12 u e l  c a p i t i s  (X ) /  u e l  campis T : ora. P
13 syn anch es  /  s i n a n c i s  TYP ; s i n a n c i e  A
2 2 9
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125 14 adeo /  om. ATYP
14  manducare (T Y )/  coramedere A
15 toturn (T Y )/ potum P 
15 08 ( Y ) /  ho8 T
15 c a p u t  (T Y )/  om. e d . p r .
16 c a l i d a  ( Y ) /  c a l l i d a  T
16 fo m e n tab is  /  f o m e n te tu r  ATY
17  hu iusm odi /  om. ATYP
18 s e x t .  I  p e r g i t  L
18 com m iscebis  /  commisces TY
18 IX quoque C a r i c a s  cum IX e a p i t i b u s  p . /
quoque n o u ê ^ c a r i c a s  cum V I I I I  e a p i t i b u s  p . TY
19 e t ^ /  om. TY
20 t r i t u m  (TY )/ om. P
20 quod /  s i c  ed.LATY ! quantum e d . p r .
20 m is c e b i s  /  m is c e s  TY
21 ad uesperum (T Y )/  u e s p e r e  P
21 heminas s i n g u l a s  d a b i s  /  s i n g u l i s  d a b i s  heminam
(eminam T) A^ :
s i n g ,  d ie b u s  d a b i s  eminam ï
22 tu m o r is  /  hum o r is  ATYP ; tum ores  L 
22 e t  /  ac TY
22 r e l a x e t u r  (T Y )/  r e l a x e n t u r  L
126 1 e s t  /  om.TY
1 quae (T Y )/ om. L
1 de hordeo  /  om. ATYP
2 appones  /  a p p o n is  TY
5 despumes (T Y )/  d ispum es L
5 n i t ru m  tunsum (T Y )/  n .  t r i t u m  P
6 p u l u e r i  /  p u l u e r e s  e d .p r .Y  : p u lu e r e ^  T puluerem  P 
6 r a d i c i b u s  (T Y )/  r a d i c e  P
6 cu cum eris  s i l u a t i c i  (TY )/ eu e .  a s i n i n i  s i l u .  e d . p r .
7 commisces (T Y )/  m i s c e b i s  P 
7 i n  /  om. ed .pr.ATY
7 c o c l e a r e  /  s i c  e d .L  : c o c l e a r i a  u u lg .  e t .  TY 
7 iu n g e s  /  iu n g e  e d . p r . : i n u n g e s  A ; in u ng e  TY
2 3 0
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126 8 u t  /  e t  ATYP
8 hac p o t l o n e  (T Y )/  h u iu s  p o t i o n i s  u i  e d . p r .
8 n n .  5 -6  om. P
9 u e l  ( Y ) /  u l  T
11 c a n d e re  /  eadem ATY
12 c o o p e r i u n t /  c o h o p e r .  TY
13 o r e  ( Y ) /  h o re  T
13 adponun t /  s i c  e d .L C h i r . : supponun t ed.pr.ATY 
13 s i n g u l o s  (T Y )/  s i n g u l a s  L
13 c a n d e n te s  /  c â d e n t e s  T : c a d e n t e s  Y
14 l o t i o  m i t t u n t  (T Y )/  l o t iu m  im m itu n t  e d . p r .
14 c a l o r e  /  a  c a l .  ed .pr.ATY
15 nam (T Y )/  om. e d . p r .
15 e t  ( T ) /  om. AY( ad d .  s u p . %^)
16 fus tem  t r a n s u e r s u m  /  f u s t e  e d . p r . s s i  s t e t e r i s
uisum ATY
17 f e c e r i s  /  f e c e r i t  ATY
18 sa lem  i n  aquam dulcem /  salem aqua d u l c i  e d . p r .  :
s a l in a m  quam d u l c i  ^  ; 
s a l  aque d u l c i  ( s a l  aque ex 
c o r r . i n  r a s . Y)
18 fe ruen do qu e  /  fouendoque e d . n r . fe rm en toq ue  A :
f e r m e n te .  Que TY (cum a n te  ferm. s ^ s . 4 t )
19 e t ^  ( n ) /  om. L % > '
20  p o s t e a  ( T ) /  p r e t e r e a  Y
20 bubalum /  bubulinum ed.pr.ATY
21 a c r i  ( T ) /  om. Y
22 e t  f ro n tem  ac l a b r a  /  f r . q u e  ac l à b i a  ed.pr.ATY
22 p e ru n g es  /  perUnge TY
22 c u i  /  s i c  ed .L  : tu n e  e d .p r .A  : tum T : e t  Y ex c o r r .
127 1 s i  ex p l e t u r a  s a n g u i n i s  f a u c e s  tu m en t .  C. XXIX
( T ( c .  2 8 ) Y ) /  De e x p l e t u r a  s a n g u i n i s  c .  XXVIIII. S i 
f a u c e s  tum ent L
2 ex p l e t u r a  s a n g u i n i s  /  ex s a n g u in e  ed.pr.ATYP
3 i t a  (T Y )/  s i c  P
2 3 1
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127 3 t e n s i s  (T Y )/ f e s s i s  A
3 p r a e o b t u r a b l t u r  ( Y ) /  o b t u r a b i t u r  e d . p r . t
p r e o c c u p a b l t u r  T
4 h a l i t u B  /  a u d l t u s  e d . p r . ( I n  mg. ) ATY : a d i t u s  P
5 c e r t e  (T Y )/  om. P
6 c re tam  -  8 c a p u t  (T Y )/  om. P
7 c r e t a e  (T Y )/  c r i t a e  L
8 c a l e t  (T Y )/ c a d e t  L
8 i l l i n i e  /  i n  l i n i s  H
9 oncomate /  in c o m a te  L : in c o m a ta  TY 
10 autem e s t  /  e s t  autem TY
10 i u m e n t i s  (TY )/ om. e d . p r . : iu m e n t i  P
11 f r e q u e n t e r  (T Y )/  om. A
11 oncomata /  comata TY
12 e t  (T Y )/  sed  L
12 s te a to m a  /  s t e t a to m a o n  L : s to c h a to m a  ATY ; s t a p h i -
loma p
13 p in g u e d i n i s  /  u e l  p inguedinem  e d . p r . : p in gu e  ATYP
15 m e l i c e r i s  (TY )/ m e l i c e l e p s  P
14 i n  quo -1 5  t u b e r  s u p p l e u i t  ed .  ex  C h i r .
15 c o n s p i s s a t a  (T Y )/  i n s p i s s a t a  e d . p r . A C h i r . :
i n f l a t a  c o n s p i s s a t a  P
16 quomodo (Y ) /  quo^odo T ( s . s . T^ ) : ora. L : i n  modum P
16 i n  u e r r u c i s  (T Y )/  u e r r u c a e  P 
16 i n u e n i t u r  (T Y )/  ora. ^
16 aneurysm a /  a n e u t r i s m a  L : ancuresm a ATYP
17 i n  quo -18  t u b e r  (TY)/  om. P
17 cum s p i r i t u  u t  u a r i x  uenae  s i m i l i s  /
c o n s p i c i t u r  u t  b a r i s  bene s .  L : 
c o n s p i r a t u s  u be r i s  uenae  s .  e d . p r . : 
c o n s p i r a t u s  u t  u a r i s  uenae s .  ATY : 
s a n g u i n i s  s p i r i t s  cum d i l a t a t i o n s  uen ae ,  s i m i l i s  
u t  u .  C h i r .
18 a the rom a  e s t  /  adh e rom ata  e s t  L q u i  d e e s t  u sque ad
c .  37 : a c te ro m a  ed.pr.ATY
232
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128 1 g a n g l io n  -2  im rao b i l l  ora, P
1 g a n g l io n  /  g l a c i p n  ATY
2 n a r u i  ( Y ) /  num eri T c o r r .  mg. T^
2 tu b e r o  ( T ) /  tu b e r o  Y (o ex i )
2 horum (TY) /  h i s  P
3 c o n t r a  (T Y )/  c i r c a  P
4 c a u sa e  (T Y )/  aniame P
4 e u t  /  e û t  T ; om. Y a d d .  su p .  Y^
5 a n e r i t u r  ( T ) /  om. Y a d d .  mg. Y^
5 f a s c i o l a  (T Y )/ f a s c i o l o  A
6 c u t i s  quae /  c u t i s q u e  T ( c o r r .  s u p . ï ^ )  Y
6 t u b e r  /  t ï b e r i u m  T : tuberum  %
6 p o s t  - 9  c i c a t r i c e m  om. P
7 u e l  e u e r e i s  /  e t  c r a s s i s  A : u e l  c r a s s i s TY
7 omnibus quae  /  omnibusque T ( c o r r .  su p .T h  Y
7 m oueran t /  mouerunt ATY
8 c o m p e te n t ib u s  (T Y )/  omnibus A
8 e t  (T Y )/  ea  e d . p r .
9 p e r d u c i t u r  ( T Y ) / p r o d u c i t u r  e d . p r .
9 c i c a t r i c e m  ( Y ) /  c i c i t r i c e m  T
11 l i n g u a  /  om. T (a d d ,  su p i  T^) Y
11 s t a t i m  (T Y )/  ipsum P
11 cum (T Y )/  earn Schn.
12 d e in d e  u in o  (T Y )/ d e in d e  l in gu am  in c ise ra u in o  P
12 la u a t o  /  l a u a t a  TY( a  ex o )
12 t u n d i t o  /  c o n d i t o  A : c o n tu n d i to  TYP
14 concisum /  in c i su m  ATY
14 e t  ( T ) /  om. Y ad d .  s .  Y^
15 a l i i  e t c .  om. P
15 a c c e p e r i t  ( T ) /  a c c e p e r i n t  c o d d .  e t .  Y : c o r r .  Schn
15 l in g u a q u e  /  l ing uam  e t  TY 
u in o  /  modo T ; mo Y15
15 e s s e  ' ( Y ) /  omne T
16 d u x e ru n t  /  d i x e r u n t  ATY
16 plagam ( T ) /  p l a g ^  Y c o r r .  Y^
2 3 3
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128 16 p u r g e t  (Y ) /  ^ u r g e t  T ( s . s .T^)
17 u lt im um  (Y ) /  i^ imum T ( e . s .T^)
17 g r a n a t o  /  g p n e r a to  T : gnâ^o %
17 i n i e c e r u n t  /  r a i c tu n t  TY
19 lo c u la m e n ta  (T Y )/  l o c a  P
19 u e l  /  a u t  TY
2é  g i u t j e t  m p c e e c i t  /  g l u c i e t  m a c e s c i t  T :
g l u c i e t  i a c e s c i t  ï  
21" in tu m e e c u n t  ( Y ) /  in te m u s c u n t  T
22 Cimoliam /  c imoleam TY
22 a c e r r im o  (T Y )/  om. P
23 e t  - i n d u c i t o  ( Y ) /  om. T ( ad d ,  mg. T^)
23  e x t r i n s e c u s  (T^ /  i n t r i n s .  ï
24  c o r t i c i s  (TY )/ om. ^
129 1 t e r t i a  /  t e r t i o  TY
2 e g e e t a  s a n i e  l ' ï ) /  om. P : e g .  san e  T ( s . s .T ^ )
3 ex c a p i t e  i n  m ax i l la ru m  /  ex c a p i t e  i n  c a p i t e  m a x i l .T
^  ex c a p i t e  m a x i l .  Y
3 u e n a s  ( T ) /  ^ u e n a s  % ( s . s .Y^)
4 o s s e  /  o sso  TY
5 u e l  a l i o  (T Y )/  i n  a l i q u o  P
8 e t  (T Y )/  u e l  P
8 d i s r u p t s  (T Y ) /  d i s s i p a t e  P
9 madef a c t a  /  m a d e f a c ta  T : madefca^ Y
9 d i l i g e n t e r  /  om. TY
10 c u i  e t  curcubam /  c ru  e t  curemam A : c ru  e t  curcumam
TY : c u i  e t  cu ram ina  P : curcumam 
M j c u i  e t  corbem mg. crumenam 
e d . p r . c o r r .  C h i r .
11 c o n s t r i c t a m  (TY)/  c o n t r i t e  P
12 e t  l a b r a  /  e t  l a b i a  e d .p r .A  ; a u t  l a b i a  TY
13 ad curandum (T Y )/  om. p
13 co m p o su e r is  (T Y )/  om. P
13 c o n t i n e t o  ( Y ) /  t e n e t o  A : c o n su e to  T mg. c o n t i n .  T^
2 3 4
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129 14 m ix ta  /  om. A : mixtam TYP
14 c o f in o  /  cop h ino  TY
15 a  lo c o  /  ad  locum ATY
16 cum -17  b i b a t  om. A 
16 iam (T Y )/ u ero  P
16 n o l u e r i t  /  u o l u e r i t  TY : u o l u e r i t  p l u s  P
17 o f f e r t s  /  o b l a t o  T ( ^ .  o f f e r t o ) Y  ; a f f e r  P
18 c o n u e n i t  (T Y )/  p e r  n a r e s  co nu .  P C h i r .
18 d a r i  /  d a r e  TYPChir.
21 c a r t i l a g l n e  /  c a r t l l l a g i n e  TY
22 ium ento  /  ium en tim  T ( s . s . T ^)  : i u m e n t i  ( - i  ex -um)Y
22 c a r t i l a g o  /  c a r t i l l a g o  TY
23 spongiam ( T ) /  om. Y add ,  mg.
23 a fram  (T Y )/  margo a f f l* io a  i us tam  P
23 t u r i s  m a s c u l i  /  t h u s  mascuium ATY  ^l'^^fAus (om. masc. )P
23  p o l l in e m  commixtum /  p o l l i n e  coramixto AT :
p o llirT *  com m ixtu % : 
p o ll in e m  com m ixta P
130 1 impone (T Y )/  im p o n i to  P
1 l a e s u s  /  l e s u s  T : l e s u s  (1  ex c )  Y 
3 a n im a l i  despum ato  /  a n im a l i  d e sp u m an t i  P ;
an im a l  despumatum u u l g . : 
an im a l  despuraatus  TY
3 remisBUs (T Y )/  em issus  P
4 r e p r i m i  /  d e p r im i  ATY(d e -  ex c o r r . )
5 ruptum e s t  /  t a c tu m  e s t  TP : ra c tu m  e s t  ï  
5 p a la tum  (TY )/ p a l a t o  P
7 - q u e ^ /  om. TY
8 acaciam  /  a c a t i a m  e d . p r » : a c c a t i a m  TY : aciam P
8 t u r i s  p o l l in e m  /  t h u r e  p o l l i n e  TY
9 a e q u i s  /  e q u i s  TY
9 p o n d e r ib u s  (T Y )/  p a r t i b u s  P 
10 i l l i n i e s  /  i n l i n i e s  TY 
10 s a n g u i s  /  s a n g u i n e t  ATY
2 3 5
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130 1 0  i p s a  c o n s t r i c t i o n e  /  i p s a  c o n f r i c a t i o n e  ATY : om. P
10 c l a u d a t u r  /  om. TY
11 c .  XXV ( Y ) /  c .  34 T
11 s i  uena  s e  non c l a u s e r i t  /  s i  uena e t  ^  TY ;
s i  u .  i n c i s a  c l a u d i  non p o s a i t  P
12 m a tu re  /  n a t u r a e  (T Y ) /  maturum P
12 c r é â t  ( Y ) /  c r e a t ' ^  T ( s . s . T^)
12 i n c i s a  (T Y ) /  om. A
13  s a n g u i n i s  p r o f lu u iu m  /  p r o f l .  s an g .  TY : p r o f l u i t
s a n g u i s  P
13 i n h i b e  t u r  /  îT’mhet^ T (mg. i n h i b e  t u r  T^ ) ; i i & e t r  Y
( s . s . Y'^): p ro h ib e  t u r  P
14  s i  a u t  /  a i  autem TY i autem s i  P
14 c a u t e r i o  /  om. ATY
14 m ea tus  ( Y ) /  meatu® T : lo c u s  P
15 a l t i u s  (Y) a l t e r i u s  T
15 cura (T Y )/ cum ue ro  P
17 sucumque ( T ) /  succumque Y
17 s u b s t r i c t o  equo (T Y )/  e q u i  P
18 i n f u n d e s  /  i n f u n d i s  TY : s u f f u n d i s  P
18 f r i go re  n a t u r a l i  (T Y )/  quod n a t .  f r i g i d i t a t e  P 
18  u en as  /  om. ATY
20 i n s u f f l a b i s  n a r i b u s  /  i n s u f f l a  ( s u f f i a  TY) i n  narem
ATY ! f l a b i s  i n  n a r e s  P
21 c .  XXXVI ( Y ) /  c .  35 36 T
22 f l u u n t  (T Y )/  e x e u n t  P
131 1 c o g n i t a  ( Y ) /  c o n g n i t a  T
1 c o t i d i a n u s  ( T ) /  s i  c o t i d i a n u s  %
2 n im iu s  /  m inus e d . p r . T  ( s . s . n im iu s  T^) : n im is  ex
c o r r .  i n  r a s . Y
3 d e f l u i t  /  p r o f l u i t  TYP
4 f e s t in a n d u m  /  f e s t in a n d a m  TY
4 ru b e n s  /  r u b i u s  A : ru  beu s TYPel.
5 p e r f r i c t i o n i s  /  p e r f r i c a t i o n i s  M  : p e r  f r i c  andws-tio-
n i s  T : p e r s t r i c t i o n i s  P
2 3 6
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131 5 t h e r r a a n t l c l s  /  i j r a â l ic i s  TY
6 c a l e  f i e r i  /  c a l e f i®  T : c a l e f i e r i  ï  ( - e r i  ex  a d d . )
7 l e u i s  /  l e n i e  ATYP
8 co n u e n ie n s  /  corapetene ATYP
8 l e x i p y r e t o s  /  l i p t o m i r l B  P : l o p t i p e r u e  ATY :
l e p t i p e r i s i s  i d  e s t  p i r e t r o n  e d . p r . 
c o r r . Sçhn,
9 c r a s s u s  /  c r o s s u s  ATY
9 a  pu lm onibus  /  ad pulmonem ATY 
10 s u s p i r i o s o s  o s t e n d i t  /  s u s p i c i o s u s  o s t e n d i t u r  ATY
10 q u ib u s  d i f f i c i l e ,  n i s i  f e s t i n a t u m  f u e r i t ,  s u b u e n i t u r  
(T Y )/ e t  n i s i  f e s t .  f ,  d i f f i c i l e  subu .  P
11 f a e c a c e u s  /  f a b a c e u s  u u I r . : f a u l c i u s  A : f a u l c e u s  TY
c o r r .  ex P e l .
12 f e r r e  /  om. ATYP
14  c y f e r i n o  /  euformo TY
14  cum ( T ) /  om. Y
14  c .  XXXVII (Y ) /  c .  37 38 T
14  T i tu lu m  s i c  i n  P : de f l u x u  s a n g u i n i s  p e r  n a r e s  ex
u u ln e r e  quod c i f e r i o n  d i c i t u r  
16 saep e  /  s a e p i s s im e  ^  : saepe  s i n e  TY
16 u u l n e r i s  (T Y )/ u u l n e r a n t e  P
16 a n im a l ib u s  p e r  n a r e s  /  p e r  n a r e s  anim. TY
16 f l u i t  /  p r o f l u i t  TYP
17 c y f e r i o n  /  c u f e r i o n  u u l g . : t y f e r i o n  ATY s c i f e r i o n  P
17 p r a e c ip u e  ( ^ ) /  maxime P
18 u l t r a  /  c o n t r a  TY
18 c o g a tu r  (T Y )/  a g a t u r  e d . p r .
18  o le o  (T Y )/  uhde o le o  P
18  perungendum e s t  a n im a l  (T Y )/  corf ius  a n i m a l i s  to tum
unguendum e s t  P
19 ac  lo c o  r u r s u s  i n c i p i t  L
19  ac  lo co  te p i d o  s ta tu en d u m  (TY )/ om. P
20 quoque /  s i c  ed .L  : -q u e  u u lg .  e t .  TY
21 nec ( T ) /  ne LAY
2 3 7
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152 1 r e p a r e t u r  /  t e m p e r e t u r  P  : r e p e r e t u r  A : r e p l r e t u r  T
Y
1 r u t a e  /  e ru c a e  e a .p r .A T ( e r u c e )  : e ru c e  Y ( e x  r u t e )
1 un e ,  I  (TY )/ une .  eem.
2 r u t a  (T Y )/  e ru c a  e d .p r .A
3 une . I  /  une .  sem. TY 
3 eemunc. /  om. TY
3 c o n t e r i t o  /  e t  t e r i t o  TY
4 d e i c i t o  /  om. L : i n i c e  P ; c o n l e c to  A T(mg. c o n l i c i -
to  # )  Y
4 ex p r im es  e t  (T Y )/  expriraens  L 
6 c .  XXXVIII ( Y ) /  c .  39 T
6 po lyp oso  /  polypo e d .p r .A P  ; p o l ip p o s o  TY
7 s i  /  om. AT( add .m g.T ^) Jf
7 p o ly p u s  /  polypum L : p o l i p p u s  TY 
7 o r i t u r  /  s o r t i t u r  L : o r i e t u r  T : o r i^ tu r  Y 
7 s p i r a m in e  ( ^ ) /  fo ram in e  P
8 hum idi ( T ) /  hu iusm odi Y ( s i  humidi mg. Y^ )
8 p e r i c u l o s a  p a s s i o ,  n i s i  haec  /  p e r .  p a s s ,  e s t  s i  haec
P : p e r i c u l o s a  p a s s i o n i s  p lu r im a .  haec 
e d .p r .A  : p e r i c u l a  p a s s i o n i s  p lu r im a .  bec 
TY
9 s u b u e n e r i t  /  s i c  e d .L  : non s u b u e n i t  P :
s u b u e n i t  u u lg .  e t .  TY 
9 p o ly p u s /  p o ly p o su s  L : p o l i p p u s  TY 
10 e x e e c a b i t u r  f e r ra m e n to  (%Y)/ s e c a b i t u r  f e r r o  P
10 c u ra n d u s  /  curandum e d . p r . : c u ra n s  ATY : e t  c u r a  P
11 a l t i u s  ( Y ) /  a l p i u s  L : a l t e r i u s  T : i n t u s  C h i r .
1] cau te rem  /  s i c  ed .L  : c a u te r iu m  u u lg .  e t .  TY 
15 i n u r e s  /  i n h u r i s  T : i n h u r e s  Y
13 polypum s a n a s  /  polippum s .  1^ : eum sa n a  P
14 c .  XXXIX (Y ) /  c .  40 T
15 lumentum s i  /  s i  iu m e n t .  T : om. s i  Y(ad d .  a n t e  ium.Y^) 
15 a g n o s c i t u r  (TY )/ cog n o sc .  P
15 l a b i a  (TY )/ l a b r a  L
2 3 8
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132  16 e i u s  e t  m a x i l l a e  /  e t  m a x l l .  e i u s  TY : om. e t  P
16 nec non e t l a m  ( T ) /  nec non et®^^^”* Y( e .  e .  Y^ ) : e t  P
16 n a r e s  /  n a r e s  e i u s  e d .p r .T Y
17  p a r t e  /  pa rtem  LATY
17 i t a  (T Y )/ om. L
17 c o l l i g a t  /  s i c  e d .L P C h i r . : i l l i d a t  e d . p r . : 
c o n l i d a t  ATY
17 e t iam  ( Y ) /  i n  T
18 e t  (T Y )/  om. L
18 os  usque ( Y ) /  rfosus^que T
20 h a u s t u s  /  h a u s t i s  A :*^aust%s T : a u s t i s  Y : 
a n g u a tu s  P
20 a t t r a h i t u r  ( ^ ) /  a t t r a h .  s p i r i t u s .  unde P 
133  1 t e r t i a  d i e  ( Y ) /  t e r t i o  d .  T
2 im poses  /  im p o n is  ed.pr.ATYP
3 s e n s i t  ( ^ ) /  s e n t i t  e d .p r .A
3 u t  (T Y )/  u b i  P
4 n o c e a t  /  n o c e a t u r  TY
5 d e u s t a  /  s i c  ed .LP : p e r u s t a  u u lg .  e t .  TY
5 u i d e r i s  /  s i c  e d . e d . 1r . : p e r u i d e b i s  L :
p e r u i d e r i s  ATY : p e r u n g e r i s  P
6 s i c u t  ( M ) /  e t  s i c u t  p
6 hac r a t i o n e  s a n a b i t u r /  e t  hac r .  c u r a b i t u r  ed.pr.ATY
7 e t  to r ta m  /  om. ATYP
7 haec  e s t  c u r a  /  a d d . ed.pr.ATY
8 bubalum /  bubulum e d . p r . P  : bubulinum  ATY
9 r a i s c e b i s  /  p e r r a i s c e b i s  ed.pr.ATY 
9 e t ^  (T Y )/ om. L
9 p a r t i  /  s i c  ed.ATP : pa r t i ra  M  : p a r t i  teraporura e d . p r . 
9 qua /  aqua  LT(aqua ) Y 
10 d e t r a x e r i s  /  e x t r a x e r i s  ed .pr.ATY ; d e t r a h e s  P
10 e t  s i c c e t  /  e x s i c c e t u r  e d . p r . : n i s i  s .  P : o m .e t  TY
11 hac -16  in  fu n d i  om. P
2 3 9
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135 11 bac / ^ a c  T ; ac Y
11 u s u r u s  (T Y )/  u su s  e d . p r .
11 t r i x a g i n e m  /  t r a x a g .  LATY
11 hyssopura /  ysopum TY
12 origanum  /  o r ig en iu m  L : o r r ig an u m  TY 
12 s e r p y l lu m  /  s e r p i l l u m  TY
12 a r i s t o l o c h i a m  /  a r i s t o l o g i a m
12 mannam /  manum L : om.A : magnoque T : magnam Y
13 a e q u i s  /  e q u ie  TY
13 ponderibuG (TY )/ p a r t ib u s  L
13 c o n tu n d i to  /  c o n t e n d i t o  T : c o n t e r i t o  m£. c o n tu d i to  Y
13 c r i b r a t o  /  c r i b e l l a t o  TY
14 aqua  m u lsa ,  o le o  e t  u in o  /  cum aqua e t  u ino  ATY
15 heminam /  eminam TY
18 c e r u i c i s  /  ce ru icum  ATYP 
19' q u i a  ( T ) /  e t  Y
20 sanguinem an im al /  anim . s a n g .  2 1
21 lo c o  (T Y )/ lo c o  s o l i  L : lo c o  solum P 
21 tu n c  usque ad finem c a p . om. P
21 lorum /  locum u u lg .  e t .  TY 
21 c e r u i c e s  /  c e ru icem  ed.pr.ATY
21 a l i u s  ( T ) /  a l t i u s  _Y
22 a tq u e  c o n s t r i n g a t  /  e t  ad s t r i n g ,  e d . p r . ; e t  s t r i n g .
ATY
22 uena  f a c i l i u s  a p p a r e n t  /  app .  norma f a c .  ATY 
134  1 laqueum (T Y )/  lacum L
2 dep r im e s  /  d éprim as  e d .p r .A  : d e p r im i s  TY 
2 cum (T Y )/ turn e d . p r .
2 t a n g i t u r  /  t a n g a s  e d . p r . : t a n g i s  ^  : t a n g u i s  Y
3 uenae  ( T ) /  om. Y
3 summo (T Y )/  sum L
4 in d e  ( T ) /  autera (mg. in d e  Y
2 4 0
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134 4 I n f e r i u s  usque ad c .  43. 2 d e f i c i t  L 
5 d i g i t i s  ( T ) /  d ig i l é ? u m  ï  ( s . s . ï ^ )
5 d e p r im i s  /  d e p o n i to  ATY '
6 t a n g a s  . . .  o c c i d e s  (TY )/ t a n g i s  . . .  o c c i d i s  A
6 s t a t i m  /  om. ATY
7 ne /  nec ed.pr.ATY
8 em in eba t  /  e m in e b i t  ATY
9 moderando ( T ) /  tan tm  Y (rag. moderando _Y^ )
9 susp end e  /  s u s p e n s e  ^  (d  s . s ^ s . T ^ )  : su sp en se  Y 
9 n e /  om. ( ad d ,  s .  T^)Y 
10 im prim es  /  im p rim a t  ATY
10 quam ( T ) /  om. Y ( s . s .Y^)
11 p r o f l u a t  /  p r o f l u e t  TY
13 s a n g u i n i s  ( T ) /  s a n g u i s  %
14 d e e s t  t i t u l u s  i n  P q u i  c a p .  XL e t  XLI c o n iu n g i t
15 a u t  l a x a u e r i t  -1 6  e i e c e r i t  /  om. P
15 c e r t e  /  om. ATY
16 u e s t i b u l a  /  u e s t i b u l a s  TY
17 d e p o n i to  /  d e p o s i to  ATY : depone P 
17 lumentum (T Y )/ ium. i n  te r ra ra  P
17 à tq u e  (T Y )/  e t  P
17 c o n s t r i n g i t o  ( T ) /  c o n s t r i c t o  Y : c o n s t r i n g e  P
18 fossam ( Y ) /  f o s s â  T : formam C h i r .
18 donec ( T ) /  done Y
19 axungiam /  ad  sungiam ï  : a ssu g iam  Y 
19 tunsam (T Y )/  tonsam A
21 i n  /  ad ^
22 te p i d o  /  t e p i d i  T : t e p i d o  (o ex e)  Y 
24 c o n e c t e s  (T Y )/  c o n u e r t e s  e d . p r .
24  r e g u l i s  t i l i a g i n i s  /  r é g u l a  s o l e a g i n i s  e d . p r . :
r .  s t i l l i a g i n i s  ATY : c o r r . C h i r .
135 1 d i g i t i s  /  d i g .  a m p l i s  ATY 
1 s p a t i i  /  spacium
2 4 1
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135 1 a l l l g a t a s  ( Y ) /  a l l i g a t i s  T
2 conexas  /  a d n e x ie  T ; a d n exas  ï  
2 e t  /  ex ATY
2 c o n s t r i n g e s  /  c o n s t r i n g i s  ATY
3 hiem s /  yeme T : hyems ï
3 nodum /  modum u u l g .  e t .  TY : c o r r .  C h i r .
3 f e c e r i t  /  f e c e ’r i s  ATY
4 d ie  /  hoc d i e  u u lg .  e t .  TY
4 u n c t i o n ib u s  /  u i f t i o n ib u s  T( s .  s . T ^) Y Ç unt ion ib .  )
5 u t e r i e  /  u e t e r i b u e  ATY
5 t a r d i u e  /  t a r d e  ATY
6 c o n f i r m a b i t u r  /  c o n f i r m a b i t  e d . p r . : c o n f i r m a t u r  ATY 
6 u r e e  /  u i r e s  e d . p r . ; u r i s  ATY
6 r e t i c u l a t i m  (T Y )/  r e g u l a t i m  e d . p r .
6 e t  /  om. ATY
6 s o l e m n i t e r  ( T ) /  s o l l e p n i t e r  2
p g .  1 3 4 . 19 - p g .  13 3 . 7 s i c  i n  P : c o la ta raq .  m i s c e b i s  
e t  cum hoc ung uen to  c a l i d o  ce ru icem  d .  in f u n d e  e t  
supe rpo ne  etuppam in fu sam  o le o  t e p i d o  e t  u in o  l i -
gando o p t im e ,  u e l  e t ia m  lanam sucidara quae m e l io r
e s t ;  supe rp on e  a s t e l l a s  q u a tu o r  d i g i t i s  l a t a s  l i n o  
o b u o lu t a s  e t  l i g a  d e c a n t e r  . Et s i  a e s t a s  f u e r i t ,  
q u a t e r  i n  d i e  s u f f u n d e s .
8 de m a la n d r i a  i .  de u u l n e r i b u s  c e r u i c i s  (Y ) /  d e l a n d r i a
i .  de u u l .  c e r u .  T : de u u ln e r e  c e ru .  
d i e  to  m a la n d r i a  P
9 malandriam  /  m a la n d r i a  e d . p r . ATY 
11 s i c  (TY )/ e t  s i c  P
11 ne n e ru o s  t a n g a s  /  u t  n .  t .  ATY : c u s to d ie n d o  n e ru o s  P
11 e t  (TY )/ om. P
12 a d u r i s  (TY)/ ad u re  P
13 caue  -1 4  f a c i a s  om. P
13 p lu s  /  om. ATY
14 a d u r a s  /  u r a s  ATY
14 i n d i g n a t i o n s  /  ex i n d i g n .  ATY
135 14
15
15
17
17
17
17
18
19
20
21
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f a d a s  /  f a d e s  TY 
ax u n g ia  ( T ) /  axungiam Y 
f a s c i a  / .  f a c i a  T ( s .  s . ï " ^ ) Y ( s . s »  Y^ )  
a b l a t o q u e  /  om. -q u e  ATY : a b l a t a  TY 
f e r u o r e  /  s i c  e d .P  : f e r u n t a  e d . p r . A  : f e r u u r a  TY : 
f e r u o r e  e t  f e r u u r a  C h i r . 
l o t i o  /  a  lo c e o  A : a  l o c i o  T : e t  ( e x  a ? )  l o c i o  Y 
d e in d e  (T Y )/  e t  d e in d e  A 
s i  -21  o r n a turn om» P 
combusto /  c o m bu r i to  ATY 
adipem ( Y ) /  a d ip I S  T 
r e d i t  /  r e d i b i t  ATY
de d e s t i n a t i o n s  /  de d i s t i l l a t i o n s  u u lg .  e t .  T : 
de s t i l l a t i o n s  Y
2 . d e s t i l l a t i o n e  /  d i s t i l l a t i o n s  u u lg .  e t .  TY 
2 c e r u i x  /  c e r u i s  T : c e r u i c i s  ï
2 u i d e b i t u r  /  u i d e t u r  TY
3 fe to re m  ( T ) /  f e te re ra  Y
3 h a b e b i t  ( Y ) /  h a e b i t  T
3 c a n c e ra t i c u m  /  c a u s a  c e r a t ic u r a  A ; c a _ c e ra t i c u m  T :
ca  c e r a t i c i u m  Y (mg. co lo rem  )
4 s c r u t a b e r i s  (T Y )/ s c r u t a r e  P
3 armos sinum d e s t i l l a t i o  /  a rm o rsimum d i s t i l l a t i o e m
e d . p r . ; araorsinum d i s t i l l a t i o  ATY : 
armos s i t  d i s t i l l a t i o  P 
6 s i  /  om. T (ad d .  s u p .T^)Y 
6 pauca  r u r s u s  i n c i p i t  L
6 h in c  (T ^ /  h u i c TYP : om. L
7 d is c r i r a e n  (TY) /  om. L
7 de p e c t o r e  ( T ) /  d e p o t i o n e  jf (mg. de p e c to r e  j[^) : 
i n  p e c t o r e  P
7 n a r e s  (TY )/ narem L
8 humorem /  om. ATY 
8 p r o i c i t  /  p r o h i c i e t  TY 
8 r a t i o n e  ( j f ) /  c u r a t i o n s  ï
2 4 3
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136 10 g u b te r  (T Y ) /  s u b tu e  P
11 p a t i e t u r  /  p a t e r e t u r  ATYP ; p a t i t u r  L
11 d i a e r e s i n  /  d i e r e s l n  T : d i r e s im  jf
12 plagam /  p l a g a s  TY
12 d i e  c a l i d a  /  om. ATY
13 d e in d e  -  1? m edelae  om. P
14 d e p u r a t a  /  d e p u r g a t a  L : p u r a t a  iam ed.pr.ATY
14 c u r a r e  (T Y )/  s a n a r e  e d . p r .
15 e r u i  p o l l i n i e  /  h e r b i  p o l l in e m  L : h e r b i  p o l l i n e  ATY 
15 i r i s  ( j f ) /  y r i s  T
15 I l l y r i c a e  /  i l l i r i  T : i l l i r i ÿ  jf
15 t u r i s  /  t h u r i s  Tjf
16 f a c i è s  ( j f ) /  f a c i s  T
16 cepha l icu ra  medicamentum quo (T Y )/  f a l i s c u m  medicamen-
tum quod L
17 consuramationera /  consumptionem ed.pr.ATY
18 c .  XLIV om. ATY
20 i n s p i c i e s  /  i n s p i c i a s  e d . p r .
20 ne /  s i  ne L
20 a u t  /  s i c  e d .L C h i r . : e t  u u l g .
21 f e c e r i t  /  f a c i a t  e d . p r .
21 q uas  s i  /  quod s i  e d . p r .
21 ex /  om. e d . p r .
21 a c c i p e r e  p o t e r i t  /  a c c .  p o t u e r i t  L : a c c i p i u n t  P
137 2 u t  s a n i e s  i l i a  c o l l e c t i o n i s  e g e r a t u r  /  a tq u e  c o l l e c -
t i o  d e f l u a t  e d . p r .
3 fo r a ra in ib u s  /  i n  f o r .  P
3 trau m a t ic u m  e t  l i n t e o l a  s i c c a  /  reaugm aticum  l i n t e o -
lo  s .  P
3 c a l c a b i s  /  d a b i s  e d . p r .
5 c a u te r iu m  p r o c é d â t  /  c a u t e r e  p r o c i d a t  L
6 tumorem /  pu torem  e d . p r .
6 l a u a b i s  /  l a u i s  e d . p r . : l a u e s  P
7 c u r a r e  /  c u r a b i s  L
7 nam usque, ad finem c .  om. P
7 nam /  quum L
2 4 4
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137 7 d e e t i l l a t i o n i  p r a e s t a t  augmentum /  d i s t i l l a t i o n e m
p r ,  ad  augm. L 
9 ad c o n f l rm a t io n e ra  i n  ult im um im p o n e tu r  c a u s t ic u m  /  
p ro  c ,  i n  u l t im o  c .  im p o n i t u r  L 
10 c ,  XLV /  c ,  45 T ( s ed  c .  X LIII  e d .  iam 44 i n  T e r a t ) 
c .  XXXXIIII ï
10 l a e s i e  /  l e s i s  TY
11 armoe l a e s e r i t  /  armue 1 ,  L ; armue l a e s u s  ( l e s u e
TY) e r i t  e d . p r .  ATY 
11 u t r o q u e  /  u t r a e q u e  ed.pr.ATY : u t r i u e q u e  P : om. L 
c o r r .  ex P e l .
11 s o l u u n t u r  /  e o l u e n t u r  ed.pr.ATY
12 p u lu e r e  /  pu luerem  e d .p r .T Y  
12 t u r i s  /  t h u r i s  TY
12 cum (TY) e t c S t a  P
12 s a n g u i s  (TY )/ sa n g u in e  e d . p r . P
12 c o p io s e  ( n ) /  c o p io s i s s im e  e d . p r .
13 l i n i u n t u r  (T Y )/  l i n i a n t u r  e d . p r . A
14 e s t  /  s i t  ed .pr.ATY
14 im p o n i t u r  (T Y )/  im p o n e tu r  L
15 a l l i g a t u r  (T Y )/  a l l i g a t u F  L : a l l i g a b i t u r  A
15 e p a p h a e r e s i s  /  a p r o f e r i s i s  L : a p o f e r e s i s  e d . p r . P :
a p o f r e s i s  A : a p o f r e l i s  n
16 s i t  e t  /  f i e t  TY
16 a tq u e  -1 7  p r o c e d i t  om. P
17 omnibus c u ra  p r o c e d i t  (TY )/ omni m uscura  p r o c i d e t  L 
17 hordeo  /  o rdeo  TY
17 a b s t i n e b i t u r , f a e n o  /  a b s t i n e b i s  eum feno ( f e s t o ?  Y
mg. feno  Jf^) ATY
18 s u s t e n t a b i t u r  e x igu o  /  s u s t e n t a t o  ( s u b s te n ta n d o  TY)
exiguum ATY
18 s u c i  /  succum L : s u c i  p o r r i  P : om. ed.pr.ATY
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137 19 e t ^  /  om. TY
20 nn .  3 - 5  om. P
21 m i t t a t u r  /  m i c t l t u r  TY
138 1 u t i  /  u t  TY
1 s p a r t e a  e t  p a n n i s  u i n c t o  pede /
s p a r t i a  e t  j ion is  u in c tu m .  pede L : 
e t  p a r o r a  e t  p .  i n u n c t o  pede A i 
e t  p a r c c a  e t  pannus in u n c t o  p .  T: 
fp a ro c a  e t  pannus i n u n c t o  p . jf
1 p o s t e a  /  e t  p o s t  LATY
2 p r i s t i n a m  /  om. TX
2 e s t  /  om. Tjf
4 uentum /  une turn A : u ê c tu  T : ueclum %
4 i n  armum /  i n  armo L : uarinura ATY (uauinum) 
4 m i t t i t o .  (T j f ) /  e r a i t t i t o  L
4 a tq u e  /  e t  s i c  L : s i c q u e  AYT
5 a Bumma iu b a  (T jf ) /  a summa TBA s i c  L
5 ne /  nec Tjf
5 c a r t i l a g i n e m  /  c a r t i l l a g .  Tjf
6 t a n g a s  /  t a n g e s  n
6 armum /  aurinum  A : aurium  Tjf(mg. armum Y^)
7 d i e  d e f i c i t  L usque  ad c .  63
7 t r a c t a  /  s t r a c t a  u u l g .  e t .  TY
8 s i m i l a e  /  s im u le  Tjf
9 d e f u e r i t  /  d e f u e r i n t  e d .p r .T Y
9 p o l l i n i e  t r i t i c e i  /  p o l l i n e  t r i t i c e a e  ATY
12 s u b i g i s  e t  i n  armos /  s u b i c i s  e t  armo ATY
13 f o u e b i s  /  fo u e to  ATY
14 t r a c ta m  /  s i c  ed.ATY : s t r a c ta r a  e d . p r .
15 b a c a s  /  b a c c a s  Tjf
15 o l e i  (Y ) /  o c î l  T
17 e t  c r i b r a b i s  (T jf ) /  om. P 
17 i n  s o l e  /  i n s o l a  T : i n s o l a  Y
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138 17 c a l i d a  (T Y )/  aqua c a l i d a  P
18 i n u n g a t u r  (T Y )/  u n g a tu r  P
18 e t  d i u t i s s i m e  c o n f r i c e t u r  (T Y )/ d i u t .  e t  f r i c e t u r ,
P riusquam  u n g a t u r ,  c o t i d i e  de u in o  puro  armum l a -  
u a to  I a d d i t u r  ûnguentum P q u i  om. p o s t  s .  -  23 
u r a t u r
19 sy n c h r ism a  /  s i n c r i s m a  TY
20 cum ( T ) /  om. Y ( ad d ,  s . )
20 e i e c e r i t  /  e f c e r i t  T : e i c e r i t  Y
21 ro tam  /  to tum  ATY
23 u r a t u r  /  i n h u r a t u r  Y : i n h u a t u r  T
23 d o l o r i a  haec  s u n t  s i g n a  (T Y )/ d o l o r  haec h a b e t  s i g .  P
24 tenturn /  tan tu m  ed.pr.A TY  
24  e x t r a h i t  (TY )/ t r a h i t  P
139 1 c a u s a  /  earn e d .p r .A T  ; ca  Y
1 e t  ( T ) /  om. Y : quae  P
1 ex p e r c u s s u r a  /  ex i e c t u r a  e d . p r . A  : e x i i c t u r a  T : 
e x i e c t u r a  Y
1 p r i u s  /  om. ATY
1 l o c i s  (T Y )/  i n  l o c i s  P
4 e m i t t i s  /  e m e c t i s  ï  : e m i c t i s  Y
4 u e l  /  om. ATYP
5 genu emoto (T Y ;/  mutu genu P
5 b a s i  /  basim TY : b a s i s  P
6 e rao u e r i t  /  s e m o u e r i t  e d . p r . A  : se  rao u er i t  TY :
genu s i  basim  e x i e r i t  ad t o r c u l a r  m i t t e  e t  
s i c  lo c o  suo r e s t i t u e  e t  1 . . .  impone e t  
l i g a ,  t e r t i o  d i e  d i s s o l u e s  e t  f .  P
7 m ach inas  /  m acine TY
7 r e s t i t u e s  ( ï ) /  r e s t i  r e s t i t u e s  T 
7 sucidam /  succidam  TY 
9 d i e  ( T ) /  om. Y (mg. a d d . Y^)
10 malagma /  m a la g in a  T : m a l a x a  ï
2 4 7
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139 12 axlum u e l  ro ta ru ra  u e l  in  a l i i e  l o c i s  /
a x i l iu m  ( a x i l i u m  T) u e l  r o t .  ( r a c ta ru r a  X* r e d a -
rura m g . ) u e l  m a l i  l o c i  ATY
14 -18  s i c  i n  P : f r a c tu m  o s  e r u i e r i t ,  i n c u r a b i l i s  e s t ,
s i m i l i t e r  s i  c .  f r e g e r i t ,  i n c u r a b i l i s  e s t ,  q u i a
15 e r u p e r i t  ( T ) / e r i ^ i t  X
15 e x b e rs e n  /  s i c  ed.ATY : ex b e rc en  e d . p r . : e x e r s i n
Gesn.
16 d e s p e r a t i o  (T Y )/  d i s p a r a t i o  A
17 a c r o c o l a  /  a c r o c e r i a  mg. a t r o c o l a  e d . p r . :
a t r o c o l l a  A ; a t r o  c o l l i  TX(m g.arc turn X^) 
20 primo (T Y )/  primum P
20 recompones /  reco m p on is  TX • componis P
21 f a s c i i s  /  f a s c i e s  e d . p r . ; f a s c e i s  ATY : f a c e i s  P
22 co n iu n g e s  /  om, A : c o n iu n g i s  TY 
22 r é g u l a s  (T X )/  regu lam  P
140 1 c a n t e r i o  /  c a u t e r i o  e d . p r . : c o n a t r i o  ATY
1 u e l  i n  su s p e n se  l o c a t e  /  s i c  e d . e d . p r . A  ;
a u t  i n  su s p .  lo c o  TY : 
a u t  i n  s u s p .  lo c o  s i t  P : 
u e l u t  suspensum Gesn.
2 ne f r a c  turam u e l  l e u i t e r  commoueat /  ne f r .  mouea-
t u r  P : u t  f r a c t u r a  u e l u t  l e u i t e r  commeet 
(mg. ne f r .  f l e b i t e r )  e d . p r . : u t  ( a u t  G) 
f r a c tu r a r a  u e lu d  ( u e l u t  X) l e u i t e r  ( l e n i t e r  
TY) moueat ATY 
5 c o t i d i e  ( T ) /  c o t h i d i e  X
3 ad uesperam s u f f u n d e s  /  e t  u e s p e r e  s u f f u n d i s  ATY
3 d ie  /  om. TY
4 a u t  /  e t  TY
5 f a c i e s  ( T ) /  f a c i e t  X
5 p o s t  (T Y )/  p o s t e a  P
6 u i t i c e  /  u e r t i c e  ATY( i î t i c e )  : u r t i c e  P
6 a u t  /  e t  ATYP
6 s a l i c i s  rad icem  /  f i l i c i s  r a d i c i s  ATY
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140 6 V /  om. ATYP
7 non ( T ) /  nô^ Y mg. n 
7 Bed /  om. TY
9 u b i  /  n i e !
9 c a u s t ic u m  /  c a u s t i c a  ATY
9 -12  fi ic i n  P ; p ro  fee  e r i t ,  h,oc f a c i a s  p e r  d i e s  XL 
e t  s i c  s o l i d a t u r  
11 p r a e t e r e a n t  hoc autem /  p r a e t e r e a  autera hoc enim ^
p r a e t e r e a  hoc mira %
13 e t  /  om. e d .p r .T Y  : T i t u l u s  s i c  i n  P : De tumore 
e t  s u p e r i o r i s  e t  a c r iu m , de flegmone e t  mar- 
moreo
15 marmora /  marmor ATY : raarraoreum P 
17 i s t a  (T Y )/  i l i a  P
17 est^ - l 8  d u r i t i a m  om. T ad d ,  margo T^
17 t u b e r  e s t  m o l le  (T^X) /  tumor e s t  m o l l i s  P
18 d u r i t i a m  (T^X) /  2™* £
18 m a l lo  i n f l a t u m  /  m a l lo n  i n f l a t i u u m  P : m a l lo  i n f l a ­
t u s  e d . p r . A  : malon i n f l a t u s  TY 
20 s u b u e n i r i  (T X )/ s u b u e n i r e  e d ^ p r .
20 nn .  2 - 3  om. P 
20 ex /  i n  ^
20 e t  /  om. TY ( ad d .  Y^)
141 1 a c e t i  c y a t h .  /  a c e t i c i  a u t  TY(autem)
3 s o l u i s  /  s o lo  A : s o l u a s  G : solum TY
3 f e c e r i t  /  f e c é r u n t  TY
4 s t y p t i c o  /  s t a t i c o  ATY
5 p s i l o t h r o  /  p l i l o t r o  e d .p r . : p s i l o t r o  TY
6 eruura e t  f i c u s  A f ra s  /  herbam e t  f i c o s  a f r o s  ATY :
e r a .  e t  f . a p h ro s  e d . p r .
6 c o n tu n d e s  i n  p i l a  (TX )/ c o n to n d e s  i m p i l a  A
7 a l i i  (T X )/  t o i l e  ^
8 f i l i c i s  (T X )/ f i c i  P e l .
8 eruum /  herbam ATYP
2 4 9
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141 9 i t e m  - 1 4  u i t i e n t u r  om. P
9 i t e m  /  om. ATY
10 s u b i g i t o  /  s u b i c i t o  M  : e u b ie c to  T
10 c r a s s i t u d i n i s  /  c r o e e i t .  ATY •
10 o x y m e l l i s  /  o s s i  mell? T .o e s im e n T  Y
12 p a s s i o n i s  m o l e s t i a  s i c c a b i t u r  /  p a s s i o n e s  s i n e  m.
s i c c s b u n t u r  ATY : p a s s i o n i s  s i n e  m. s i c ­
c a b i t u r  G
13 ne  n e r u i  /  ne  u i  e t  e d . p r . : n e r u i  (mg. u e l  ne u i)A
n e r u i  e t  T : n e r u i  e t  (mg. u e l  ne u i )Y
14 s p a r g e r e  ( Y ) /  s p i r g e r e  T
15 flegmonem /  f legm o^  TY
15 rh o d o dap hn es  /  rh o d o d an es  e d . p r . : rododamum A :
rododanum TY
16 an a  /  om. TY
16 ax u n g ia e  -u n e .  I I I  ( T ) /  om. ï  ( add .m g . ^  a s s u n g ie
u e t e r i s )
16 p l e r i q u e  /  p lu r im iq u e  ATY
17 c a u t e r i o  (T Y )/  flegmon c a u t .  P
17 c u p r in o  /  c i p r i n o  TY( s . s .T ^ Y ^ )
19 e t  o le o  (TY )/ om. P
19 mucus /  muscus e d . p r . : mucro ATY : muccus P
20 s a t i a r i  (T Y )/ s a t i a r e  e d . p r .
20 lemniscum t r a h i  /  len iscu m  t r i t i c i  ATY : om. P
In  mg. i n f e r i o r i  hanc g l .  Y ; 
l e n i s c u s  e s t  c o r d u la  que m i c t i -  
t u r  ^  u u ln u s  fclïm ; u t  t r a n s e a t  
ab u t r o q u e  l a f e  f o r a s :  e t  d u c i -  
t u r  u e l  t r a h i t u r  ^ u u l n u s  u t  s a ­
n i e s  e t  pus d e f l u a t  e t  p u r g e t u r
21 d e b e re  u t  /  a u t  A : u t  T : e t  d a t  X ’ 2®* P
22 ex (T Y )/  e t  e d . p r .
22 e t  u in o  (TY)/ e t  l i n o  e t  Uino P
2 5 0
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141 ^22 confec tum  /  om. ATY 
I n d u c i s  /  i n d u c i  AT(lnducl®)Y 
faeno  Graeco /  fenu  g r e c i  TY(greeo) 
cum u s t a  c e c l d e r i n t  /  cum ustum c e c l d e r i t  ATY :
com buet io  donec c e c l d e r i t  P 
23  e t  tum or r e e e d e r i t  /  om. ATY
23  lemniscum e x im is ,  t r a u q ia t i c o  c u r a b i s ,  ad ult imum
ca u s t ic u m  i n d u c i s  (T Y )/ U n i e s  cum remoues tr au m a-  
t i c o  c a u s t i c o  ipsum in d u cen d o  P
142  1 n n .  8 -1 1  om, P
3 l a s e r e  - 4  e t  om. ATY
5 te t r a p h a r m a c o  / .  t e t r a m a t i c o  ATY
6 u e l  ( T ) /  om. Y ( a d d ,  s .
6 ex quo ( ï ) /  ex  /(quo ï
7 h a b u e r i t  /  h a b u e r i n t  TY : h a b u e ru n t  A
7 in u r e n d u s  e s t  l e u i t e r  /  om. T (ad d .m g .T ^ ) ;
i .  e .  l i n i t u r  A :
i .  e .  l e n i t e r  T^Y
8 fe ruu ram  /  s i c  ed .T Y C h ir .  : fe ru n tam  u u l g .
8 malagmam ( T ) /  malaginam ï
10 e t  (T Y )/  a t  Gesn. : tamen C h i r .
15 lemniscum /  le n i s c u m  ATY
16 t r a i c i e s  /  t r a h i c i s  TY 
16 e t  (T Y )/  u t  e d . p r .A
18 le m n is c o s  /  l e n i s c o s  TY
18 t rau m a t ic u m  /  trau g m a t ic u m  TY
19 t e r n i s  (T Y )/ t r i n i s  A
19 e t  /  om. n
21 de a q u a t i l i b u s  (T Y )/  de a q u a t i o  P  :
de a .  e t  o z a e n i s  ad d , e d . p r .
22 u e l  /  a u t  ATYP
23  omnino (T Y )/ om. P
23  non s u n t  /  ne s u n t  a n t e  omnino ponunt AT :
ne s u n t  omnino b i s  s c r .  Y
2 5 1
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142 25 tan g en d a  (T Y )/  £ “ • *  • t a n g e n d i  P
23 ne (T Y )/  non P
24 lumento  (T Y )/  om, P
24 im p o r te  t  (T jf ) /  im p o r t e s  P
24  s c a r i f i c a t i o n s  (T j f ) /  s c a u i f i c a t i o n e  P
143 1 quae (T Y )/  o n .  P
1 l a n i s  c a l i d i s s i m i s  /  s i c  ed .T Y PC hir . ; 1 .  c l a r i s s i m i s
A : l a u i s  u a l i d i s s i m i s  e d . p r .
2 tara cum a c e to  quam cum optim o (T jf ) /  a c e t o  optim o P
2 tun so  ( T ) /  tun^o ï
3 ax u n g ia  (Tjf) /  a x .  i n f u s i s  P 
3 c o l l i g a n d a  (Y ) /  c o n l ig a n d a  T
5 c a u s t i c o  /  c a u t i c o  T ; c a i& ico  X 
5 f a c i a t  /  f a c i a n t  ATY
5 nn .  2 -5  om. P
6 fec lam  /  s l e t a m  u u l g . : f le ta ra  Tjf ; c o r r .  C h i r .
6 t i n c t o r e s  (T jf ) /  t r i c t o r e s  ed .  p r .
8 a p e r tu ra m  ( Y ) /  a p e r tu ru m  T ( c o r r . T^)
11 atram entum  /  a t r a m e n to  TX
14 s i  a d i u n g a t u r ,  emendat /  a d i u n g a t u r  emendat u u l g . ;
su p p o n a t  emendat ATY ( s u p .  
e t  ( s . s . Y ^  ) em. )
15 c o n tu s a e  /  c o n to n s a e  A ; c o n tu n s a e  Tjf
15 a c e t o  (T Y )/  cum a c e t o  A
16 p r o f e c e r i t  /  p r o f i c i t  TY
17 a lu tam  /  s i c  e d . P e l . ; a l l i e c e m  e d . p r . : a l l e c c e m  A :
a l l i c c e m  Tjf(mg. alunien J f ^ )
18 opopanacem . . .  coctum /  opopanacum .. .co c ta m  A ( c o c t a
Tjf) ATY
22 c i n e r e s  /  c in e rem  TY
22 m e l le  e t  u in o  /  u in o  e t  m e l le  TX
23 o z a e n i s  /  o z i n i s  ^  : o z i n i s i  X
25 c e n s e t  /  c e s s e t  ATY
26 c i l i c i s  o z a e n i s  /  c i b i s  o z i n i s  (o z im is  TX) ATY
2 5 2
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144 1 tum or (T Y )/  humor Ihm lue
1 e t i a m s l  / e n i m  s i  ATY
2 s e q u e n t e s  /  s eq u en s  ATY
2 c u r a s  /  c u ra  TY
3 e t  u e n t o s i s  /  s i c  e d .P  : s i u e  u e n t .  u u l g .  e t .  TY
4 quae (T Y )/  quoque p
6 malagma ( T ) /  m a la g in a  ï  ; malagmas e d . p r .
7 l e u i t e r  (T Y )/  om. P
7 s u p e r  u e n a s  /  s i c  e d . P C h i r . : p e r  u e n a s  e d . p r . :
s u p e r n a s  ATY
7 c a u t e r i i s  /  c a u t e r i i  ed .pr.A TY
8 e t  (Y ) /  u t  ^
8 pro  tem pore  (T Y )/  me a  t u e  p N  t# P .
9 a f f e r e n t  /  a s s e r a n t  TY 
9 i n  (T Y )/  s i  i n  P
9 e t i a m s i  ( T ) /  e s t  e t i a m s i  % : e t  P 
9 i n t e r c i s a e  (T Y )/  i n t e n s a e  P 
10 a d u e r s a e  /  s i c  ed.ATYP : t r a n s u e r s a e  C h i r . : 
a d u s t a e  e d . p r .
12 i n  a r t i c u l i s  u e l  g e n ib u s  (T Y )/  i n  gen .  u e l  i n  a r t .  P
12 n e ru o s  ( Y ) /  numéros T mg. n e ru o s  T^
13 n a s c u n t u r  e t  /  n a s c i t u r  u t  ( e t  TY) ATY
14 r a g a d i o  (T Y )/  r a g a d i e  P 
14 s a n a t u r  (T Y )/ s a n a n t u r  P
14 s t a l t i c i s  (T Y )/ s t a c t i c i s  A
15 a l l i g a t u r a ,  u e l  in te rd u ra  a d u s t i o n e  c u r a t u r  (TY)/
l i g a t u r a  u t  i n t .  u s t i o n e  c u r e n t u r  P
16 malagmas ( T ) /  m a la g in a s  Y : malagma P
16 c o n u e n ie n te s  (T Y )/  om. A : c o n u e n i e n t e r  P 
. 1 7  de u l i g i n i b u s  /  de u l i g i n e  i .  d u l c e d i n e  ed.pr.ATY 
18 i n  p e d ib u s  /  i n p e d i b u s  TY
18 ungu ib usqu e  /  i n g u i n i b u s  T : i n  u n g u ib u s  Y(mg. in g u i -  
n i b u s  : om. -q u e  TYP
2 5 3
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145 1 d i f f u d e r i n t  ( T ) /  d i f f e c e r i n t  mg. a l .  d i f f u d e r i n t  A :
d i f f u n d e r i n t  ï
3 i l l a s  ( T ) /  om. ï  : i p s a s  P
4 p e d ib u s  c o n f r i c a n d o  u u l n e r a n t  /  p a r t i b u s  c ,  u .  T ï  :
p a r t i b u s  c .  u o l u e r i t  mg. u u l n e r a n t  A 
4 u i t iu m  ( ï ) /  i n i t i u r a  T
4 a c r i t u d o  humorum /  a  c rudo  u e l  p u t r i d o  humore e d . p r .
A : a b o r i t u d o  (mg. î .  c rudo  a l .  p u t r i d o ) h u -  
m or i  T : c ru d o  u e l  p u t r i d o  humore ï ( b ex  i )
5 c o n s u e u i t  g e n e r a r e  /  c o n s ,  g e n e r a r i  e d .p r .A  t
g e n e r a r i  c o n s .  TY 
5 id e o  (T Y )/  idem e d . p r .
5 d e t f f a c t io n e  s a n g u i n i s  /  d e t r a c t s  s an g u in e  ATY
6 e t  /  om. ATY
6 p u r g a t i o n i b u s  (T Y )/  p u r g a t i o n s  P 
8 humores /  e t  hum, ATY 
8 p e ss im o s  /  p e i îm o s  T 
10 u e ro  (T Y )/  om. P
10 nonnumquam ( Y ) /  non"unquam T
11 hominum /  ômnium ATY 
11 u i t i u m  ( T ) /  u l t i u m  ï
11 c u i u s  (T Y )/  h u iu s  P
12 s i  c o g a t u r ,  c l a u d i c a t  /  sed  c o n a tu r  (om. sed  TY) e t
c l a u d .  ATY
13 p r o i c i t  /  p r o i c i e t  TY
14 quae  ( T ) /  om. Y a d d ,  mg.
15 h o rr idu m  /^ o r r id u m  T : o r r id u m  ï
16 uenae /  e t  uene  TY
17 h a e r e b i t  /  h a b e b i t  ATY
18 s o l e t  (T Y ) /  a s s o l e t  P
19 d earabu le t  (T Y )/  deam bu la re  e d . p r .
19 lo c o  s i c c o  /  s i c  ed.ATYd .  suo mg. s i c c o  Y^) :
e t  lo c o  s .  e d . p r . : p e r  l o c a  s i c c a  P
20 co n f r ic an d u m  /  c o n f r i c a n d u s  T : con fr icand um  (-um
ex - u s )  Y
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145 21 de /  a  ed.pr.ATY
22 ta lo B  /  t a l S s  T : t a i e s  Y
23 t e r t i o  /  t e r t i o  d i e  TYP
23 gambis (TY )/ gammis A
24 sem per (T Y )/  om.' P
146 1 p o l l in e m  -  11 eunuchos  om. P 
1 p o l l in e m  (T Y )/  p u l l in e m  A
1 i n  /  om. ATY
2 e i  /  s i c  ed.TY : e t  u u l g .
3 c o t y l a s  /  c o t u l a s  TY
3 b e t a s  /  b l e t a s  ATY
4 e t  /  om. T ï
4 c y a th o s  /  c i a t o s  TY
5 u t  ( Y ) /  a u t  T
6 u e n a s  (T Y )/  u e n i s  A
6 a d h i b e b i s  /  a d h ib e s  T ; om. Y(a d d . mg.
7 thym i /  th i r a i  TY
7 ace ta b u lu m  /  a cc ep tab u lu m  TY 
9 faenum u i r i d e  /  fenum u i r id e m  TY 
9 a d p o n is  /  i n p o n i s  TY
10 u i t i o  ( T ) /  u i c i o  %
11 eunuchos /  eu nucos  T i eu nucos  Y
12 o r t h o c o l i s  /  a r t i c u l i s  ATYP :
12 s t i l o s i s  /  s t i l l o s i s  u u l g .  e t .  TY
13 o r t h o c o l a  /  a r t o c o l l a  ATY : a r t i c u l a  P
13 iu m en ta  /  ium ento  T : iu m en ta  ( - a  ex - i s )  Y
14 de (T Y )/  om. P C h i r .
15 r i g i d i s  a r t i c u l i s  /  r i g i d i  a r t i c u l i  ed.pr.ATY
15 e t  /  om. n
15 p l a n a s  /  s i c  e d .P  : p l e n a s  ed.pr.ATY
16 te r r a m  /  t e r r a  TY
17 ex ( Y ) /  de ^
' 17 e n o r m i t a t e  /  h e n o r m i t a t e  TY
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l l \6  17 onerum ( Y ) /  honerum T : ponderum P
18 sanguinem . . . d e t r a h e s  /  s a n g u i s  . . .  t r a h a t u r  ATY
18 e i  desub  c i r r o  (TY )/ e i s  d .  c e r r o  P
20 re s in a m  /  r é s i n a  TY
21 t e r  i n  d i e  (T Y )/ tan tum  d ie  P 
21 i n  qua /  i n  aqua  TY
21 u e rb e n a e  (T Y )/  u e rb e n a  e d . p r .
22 f u e r i n t  /  cum f .  ATY : f u e r i t  e d . p r .
22 c o n f o u e b i s  (T Y )/  f o u e b i s  P
22 t o t a  /  omnia ATY
22 acopo /  a capo ATY i om. G a  c a p i t e  mg.
23 n n .  3 -5  om. P
23 d i e s  V ( T ) /  d i e s  V ï  mg. v
24 f a e n i  G ra e c i  /  fenu g r e c i  TY
24 p a r t i b u s  /  p o n d e r ib u s  ATY
147  1 d e c o c t i s  : c a ta p la s m a  im po n is  /  d e c o c t a  c a ta p la s m a -
b i s  ATY ( c a t a p l s ^ . )
2 acopo /  acapo  T : capo Y
2 a r t i c u l i s  /  a u r i c u l i s  u u lg .  e t .  TY : c o r r .  Morgagni-  
u s , p r o b a t  C h i r .
4 malugradm ( T ) /  malaginam Y
5 hammoniaci /  a rm o n ia c i  Tï
5 o p o p a n a c i s  /  o p op o iiac is  TY
6 m e d u l la e  c e r u i n a e  (T Y )/ m. c e r .  l i b .  I l  e d . p r .
6 L e re b e n th in a e  /  t e r b e n t i n e  T : te r^  b e t i r i e  (mg. b e t i -  
ne) Y
6 a p o c h y m a t is  /  a p o r i m a t i s  TY
7 B u f f i c i a t  /  s u f f i c i t  ATY
8 a l u t a  /  a lu ta m  e d . p r . : ab lu tam  A S abiTuta T :
abli i’t a  Y
11 p r a e s t e t u r  /  p r a e s t i t u r  e d . p r . : i . r o f e r t u r  ATY
11 pa lm atim  /  s i c  ed . C h i r .  TY : p a u la t im  u u l g .
15 d e t e r u n t u r  (T Y )/  d e t e r i o r a n t u r  P 
15 e t  (T Y ) /  om. A ^
15 t o r t u r a  /  t o t u r a  ( t  ex c) T : c A u r a  X
17 postrem o -  18 s t a b u l i s  om. P
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147 17 e t i a m s i  /  autem s i  ATY 
18 i n c i p i u n t  (Y) /  om.T 
20 p e r  ( Y ) /  om. T
20 a p o s t e m a ta  d i g e r a n t u r  (T Y )/  apostem a d i g e r a t u r
e d . p r .
21 d i f f i c i l e  ac t a r d i u s  /  d i f f i c i l i s  ac  t a r d i o r  ATY 
23 non /  a d d .  Schn.
23 p o n e t  /  p o n i t  TY 
23  q u o d s i  /  om. s i  ATYP 
23 u i d e r i s  (T Y )/ u i d e b i s  P
23 e t  (T Y )/  e t  u t  P
24  ungulam s u b r a d i s  (T Y )/  u n g u la s  su b ra d e  P
25 n ig r io r e m  (Y ) /  n ig ro re m  %
148 1 e t  /  om. TY
1 sa n ie  m e m i t t i s  (T Y )/  manare p e r m i t t e  P
1 pend ig inem  /  pendaginem ATY
2 ex (T Y )/  e t  ex P 
2 ro s e o  /  om. ATYP
2 e t  (T Y )/  om. P
3 l i n t e o l a  /  l e n t i o l a  ATY 
3 c a l c e a b i s  /  c a l c a b i s  ATY
5 i n s p i c i e s  (T Y )/  om. P
6 neque (T Y )/  a u t  P
7 a u t  (T Y )/  u e l  £
7 fo m e n t i s  (T Y )/ f ru m en ta  P
8 u t a r i s  (T Y )/ u t e r i s  P
9 p o s t  quod -11  im p o n i to  (Y ) /  om. T
10 rem issam /  rem issum P
11 im p o n i to  /  impone M  : im p o n is  P 
11 q u o d s i -1 4  p e ru n g e s  (TY )/ om. P
11  apos tem a  /  ap a  mg. apostem a T : apa  Y
11 f u e r i t  ( T ) /  om. Y ad d ,  mg.
14 fo ra en ta b is  /  f o m e n ta r i  TY 
14 c a l i d a  /  c a l i d a  o p o r t e t  TY 
14 u e t e r i  /  om. ATY
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148 14 p e ru n g e s  /  p e ru n g i  ATY
15 d eco q u is ( )0 /d eco q u i  ^  : r e co q u e  P
15 a l i o  /  s i c  e d .S c h n . : o le o  u u lg .  e t  T : o le i /  Y
16 la in ina  /  l a n a  ed .  p r .  ATY
16 u r e s  /  i n u r e s  A P el. : i n h u r e  T : inhur"^%
17 c o n t u d e r i t  /  c o n t o n d e r i t  A : c o n t u n d e r i t  TY
18 ouinum /  o ü i l lu m  TP : o u i - u  Y
18 quoque ( Y ) /  ^  quoq^T
19 p e r m is c e b i s  /  m i s c e b i s  TYP q u i  c e t ,  om.
20 credant /  eîSSdunt T ( s . s . T^) : credunt ï
21 pulmiinculum /  pu lm uncu lus  ATY
21 ad a p e r tu ra m  f e c e r i t  /  ex a p .  f .  P  : exhaustum f .  A:
exaustum  f .T  ex ustum f .  ï
22 ad a p e r tu ra m  pulmunculum /  i n  ap e r tu ra m  p. A :
i n  apertum  p. TY : 
p .  i n  apertum  P
23 to tum ( T ) /  om. ï  
23 solum /  om. ATY 
23 e s t  /  e s s e  TY
23 assem /  a  se  M  : a s e  T : a s s e  P
25 a  p â r t d  /  a p l r t e  T : a ^ t e  Y
149 1 r e t r o u e r s u s  ( T ) /  r e t ro u e r s u m  ï
2 e t ^  (TY )/ om. P
2 a d i c i e s  /  a d d i c i e s  T : a d d i c i e s  Y
2 linamentum /  lanam u u l g . : lauamentum T : la n im e n -  
tum Y : l in ia m e n tu m  P 
2 e t  a c e to  ( Y ) /  om. T
2 e t ^  ( T ) /  om. Y
3 impones (TY )/ iraponas e d . p r . : d e l . Gesn.
3 c a l c e a s  /  c a l i c i a s  T : c a l c i a s  %
3 t e r t i a  /  t e r t i o  TY
3 s o l u i s  e t  /  om. ATYP
4 t o l l i s  /  t o H r ^  T : t o l l e n d u s  %
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149 4 fo m e n ta b i s  ( T ï ) /  f r u m e n ta b i s  P
5 p e r  /  e t  p e r  TY
5 im pones /  impone T ï
6 s i  /  om. ATYP
7 p o s t  ( T ) /  om. Y
7 cum (T Y )/  om. P
7 l in a raen to  /  l i n i a m e n to  TY
7 impone -  9 deco qu es  ( Y ) /  om, T a d d ,  mg. T^
8 coriüm  m a l i  g r a n a t i  (TY )/ coreum maie g r a t i  A
8 lu da icum  /  lud iacum  T^Y
9 im pones /  impone TY
9 t r i d u o  /  t r idu u ra  ATY
9 s o l u e r i s  /  s o l u i t  ATYP
11 iumentum (T Y )/  ium . e t  s i  s u f fu s io n e m  pedura p a t i a t u r
a d d , e d . p r .
12 s i  e x u n g u l a u e r i t  iumentum /  om. ATYP
13 cand e la rum  purga tam  /  c a n d e la e  purgatum  ATY :
c a n d e la e  bene P
14 a lbum en to  (T Y )/  a lb u g i n e  P
15 c i r c u i t u  (TY )/ c i r c u i t u m  e d . p r .
15 pones (T Y )/ impones P
15 f a s c i o l o  /  f a s c i o l a  TY
17 f ru m e n ta c e a  /  f r u m e n ta c ia  ATY : f r u r a e n t i c i a  P 
17 r é s i n a  /  re s in am  TY
17 e t  /  om. TY
18 lomentum /  iumentum ed .p r .A T Y (Y^ ex l u -  f r u -  s c r . ) :
s t e r c u s  ium entinum  P
19 l i n a m e n ta  /  l i n i a m e n t a  u u l g .  e t .  Y : l in ia m e n tu m  T
19 impone /  pone ATYP
20 p u r g a u e r i s  /  p u r g a u e r i t  u u lg .  e t .  TY
20  t r a u m a t ic o  /  t r a ug m at icum  T ; t r a u g in a t i c o  (o ex um)Y
20 autem (T Y )/ om. P
20 d u x e r i t  (TY )/ d u x e r i s  P
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149 21 fab ae  /  fau e  T : fau e  ÏA : foue P
21 cum p e l l e  c e r u l n a  /  cum m e l le  cum u ino  ATYP
22 l u d a i c i  /  i u d i a c i  ï  : i u d a i c i  ( - a i -  ex c o r r . ) Y
23 medicamentum /  medicamento A^ : -um ( ex c o r r .? )Y ;
.. — t a  P
24  co rnu  (T Y )/  co rium  P
150 1 i n  ( ï ) /  e t  i n  Y
2 ungulam o b d u re sce n tem  o b u o lu e s  /
u .  o b d u r e s c e n te  o b u o lu a s  A : 
o b d u r e s c e n te  u .  obu. TY : 
o b d u r e s c e n te  u ,  i n u o l u e s  P
2 reuocas ( T ) /  reuocal Y(b.b. ' ^ )
3 s u f f u s i o n e s  (T Y )/  s u f f i s i o n e m  P
4 co n tun de  ( Y ) /  con tungu  de T
6 s i u e  m o l l i b u s  /  om. Tï
7 e x ig u a e  u n g u la e  /  ex u n g u lae  ATY
8 s i  /  om. ATYP
8 a l i i  -  r u t a e  i n  mg. X
8 I I I  /  I I I I  ATYP : P e l ,  num eri  d l l f e r u n t  
10 commisces ^ ï ) /  commiscua s i n t  P : - a  s .  e s c r . X^ 
commisceas T
10 U t a r i s  (T Y )/  u t e r i s  P
11 p r u d e n t i u s  ( T ) /  p r u d e n t i s  X ( s . s .Y ^ ) ; p r u d e n t i s  P
12 c u r a r e  /  s a n a r e  ATY
13 e t  (TY)/ om. e d . p r .
14 sL abu la  /  i n s .  Schn . : om, TY
14 p o n t i l i b u s  (T X ) /  p o n t i b u s  e d . p r .
15 c a l i d a  f o u e a n t u r  e t  u ino  ( T ï ) /  c a l i d o  1 . u ino  e d . p r .
A
16 n a t u i a l i t e r  /  n a t u i a i e s  ATYP
16 m o l le s  ( ï ) /  om. X add ,  mg.Y^
17 duas  /  duae TX
.18 c o n tu n d a s  /  c o n tu n d i s  TY
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150 19 p i c i s  l i q u i d a e  s e l l b .  /  picera 1 ,  sem is  l i b .  A
picem l i q u id a m  s e l i b ,  TY (mg. s e m i-  
l i b r a m
20 a c e t i  -  s a l i s  l i b .  /  om. ATYP
20 fo l io ru m  h e d e ra e  /  s i c  e d .P  : h . ( e d r e  T) f o l i i s
e d .p r .A T  t e d e re  f o l i o s  ( - o s  ex 
 ^c o r r . ) Y
21 p e ru n g es  /  pung ere  T i pungef^  Y ( - i ^ e r a s . )
151  1 s c i s s i  (T Y )/ om. e d . p r .
2 r e s o lu tu m  /  r e s o l u t u s  Tï 
5 e t  /  om. TYP
5 fac tum  /  om. ATYP
6 u i r id e m  ( Y ) /  u i S Î ^ I  T ( c o r r . T ^)
6 m i t t e s  (T Y )/  p o n i s  P
8 r a n u l a s  ( Y ) /  r a m u la s  TP 
8 sed  h i s  -  9 u n g u la s  om.P 
8 sed  /  s i c  ed.ATY : s i  e d . p r .
11 d e e r i t  (T Y )/ d e s i t  P
15 d i l i g e n t i u s  s u n t  c u ra n d a  /  d i l i g e n t e r  c u r .  A :
d i l i g e n t i u s  c u r .  T : 
d i l i g e n t i l  c u r ,  Y (mg. 
d i l i g e n t i u s  s e r u a n d a  Y^) 
d i l i g e n t i s  s c r u t a n d a  P
16  c i r c o  /  c i r c a  TYP
16 equorum mulorum asinorum que  /  mul. eq u .  a s .  (om.
-q u e )  ed.pr.ATY
17 sagm is  /  s i g n i s  ATY
18 l a u d a b i l i o r  (T Y )/  ««1 1 .  £
18 quam quae ( Y ) /  quami^"® T
19 c u p l t  (T Y )/ c o e p i t  A
19  c u r a r e  (T Y )/  c u r a r i  e d . p r .
19 d i l i g e n t e r  /  d i l i g e n t i a  TY
20  s i  (T Y )/ e t  s i  P
20 c e n to n e s  /  c e n to n e  TY
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151 20 sa g a  primum /  sagaplnum ATÏP
20 s u f f i c i e n t l a  /  s u f f i c i e n t  ATY
21 I o t a  (T Y )/  l a t a  P
21 a tq u e  /  u tq u e  ^  : e t  q^  Y : u t  quae P
21 e x c u s s a  ( ^ ) /  e x c u s s i  P
22 sordium  /  s i c  e d .G e s n . : sord idum  u u lg ,  e t .  TY
22 a s p e r i t a t i s  /  a s p e r i t a s  ATÏP
22 quod (T Y )/  quae A
23  i n u l c e r e t  ( ^ ) /  e x u l c e r e t  W
25  sagmarum /  sag ina ru m  T : s a r c in a ru m  ï  ( - r c -  ex g )
23  u e l  /  e t  ATYP
26 u e l  /  om. ATYP
152  1 enim (T Y )/  om« P
1 s u p p u r a t i o n e s  /  s u s p i r a t i o n e s  ^  i om, ï_ :
s u p p a t a t i o n e s  P
1 ap o s te m a taq u e  /  ajfat^ T (apostem a s . s . T ) Y
2 lo c u s  i n a e q u a l i  /  l o c i s  i n a e q u a l i b u s  e d . p r . ;
l o c u s  i n a e q u a l i s  ATYP
2 pondéré  /  om, ATYP
3 d i s c i n d e n t e  t r a c t u r a  /  d i s c e n t e s  t r a c tu r a m  e d , p r , ;
d i s c e n d e n t e s  t r a c t a t u r a m  A : 
d i s c e d e n t e s  t r a c tu r a m  T : 
d i s c e n d e n t e s  t r a c tu r a m  Y : 
d i s c i n d e n t e s  t r a c t u r a  P 1 
i n d e c e n te  s t r a t u r a  C onr, Gesn,
3 m e r c u r iu s  (%Y)/ i n  c u r u i s  P
4 ponderum (T Y )/  p o n d é ré  e d , m
4 i n  s t r a t i s  /  i n  s t a n t i s  A : i n s t a n t i s  TY
5 ne f e r a t  ( Y ) /  i n f é r â t  e d , p r , : nec f ,  T
7 l a e s o  ( Y ) /  le iu m  T
9 i n  r e c e n t i  /  i n  c e d e n t i  ATY
9 c alam os /  c a l u r n o s  ^  : c a l u r u o s  TY
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152 10 dep en d e n t  /  r e p e n d e n t  ATYP
10 m i t t i s  /  om. A : m i c t i s  TY
11 Impones /  a p o îe  T(mg. a p o s t e m a t i e  T ) ;
a p p o n is  AYP
12 una quoque /  unaquaque AYP : un aq u iq u e  T
13  p a t i e r i s  ( T ) /  p a t i e n s  A : p a c i a r i s  Y
13  absque  ( ^ ) /  e t  absque  P
13  s u p p u r a t io n e  /  s u p p u t a t i o n s  T : s u p p o t a t i o n e  _Y 
15 c o n tu n d i s  ( Y ) /  c o n t u d i s  T
15  im pones /  p o n i s  ^  : pones TY
16 quamdiu (T Y )/  om. d iu  A
17 l i p a r a  u t e r e  /  l i p p a  u t .  ATP : l ip pa te r"^ (m g .  l i p p a
u t e r e  Y^) Y
18 m e l le  /  mel e d .p r .Y  : om. AT( ad d ,  mg. m e l ^  )
18 cum^ (T Y )/  om. A
18 cum^ ( T ) /  u e l  i n  r a s , jf
18  p u r g a u e r i s  /  p u r g a u e r i t  e d . p r . : c u r a u e r i s  ^  :
c u r a b e r i s  T : c u r a b e r i s  Y 
21 i n  d o rso  /  om. TYP
21 eum /  cum ATYP
22 s i c c a r i  (TY )/ c u r a r e  u e l  s i c c a r i  P
23  f u e r i t  /  om. ATYP
153 1 c u p r in o  /  c ï p r i n o  TY
1 a p e r i e n d u s  (Y ) /  aperiendum  T
2 quam c o l l e g e r a t  /  quae c o l l e c tu r a ro  f e c e r i t  ATYP 
2 e g e r a t u r  ( Y ) /  e g e r a n t u r  T
2 cu ran d u s  ( Y ) /  curandum T
3 decussatif f l  /  d ecu ssa tum  ^  : decausatum  T :
decusatum  ï  
3 i t a  /  om. ATYP
5 r e c i d a s  (TY)/ p r a e c i d a s  e d . p r .
5 e p id e r m is  /  ep idarm us  ed.pr.ATY
6 e t ^  ( T ) /  om. Y
6 e t^  ( T ) /  om. Y
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153 7 n im iu s  /  minus A T (n i i t^ s ) ï
7 s u p e r p o n i s  /  su p e r im p o n is  TYP
8 p o s t e r o  /  s i c  e d . P e l , : t e r t i o  e d . p r . :
pos t rem o ATYP 
• 10 l y c i o  /  l o t i o  A : l i c i o  TY 
13 c u r e t u r  /  e t  c u r e t u r  W  : ® ^ u re tu r  Y
13 im ponendus ( Y ) /  inponendum T
14 r e s c i n d â t  ( ^ ) /  r e s c i n d i t  e t  p
15 autem (T Y )/ omne P
15 S y r i a c a s  /  s i r t a i c a s  ^
16 su p e r im p on as  /  su p e rp o n a s  A (e x  - e s )  TY
16 p u lu e r e s  /  pu luerem  ^  : pu luerem que Jf
17 f lo rem  /  f l o s  u u lg .  e t  T : f lo rem  Y ( ex c o r r . )
17 i n s p e r g i s  (T Y )/  i n s p a r g e s  P
19 c o r t i c e s  . . .  t r i t o s  . . .  r e d a c t o s  /
c o r t i c e m . . .  t r i t u m  . . . r e d a c t u m  TYP
20 e t  (T Y )/  om. P
20 o s t r e a ru m  /  b e s t i a r u m  ATY
21 e t  a e r e i  /  ex a e r i s  ^  : ex h e r i s  T : ex e r i s  Y
21 u a s i s  /  u a se  ATY
22 a s p e r s e r i s  /  a s p e r s e r i t  ATY 
22 s ic c a tu m  /  s i c c a t u r  e t  TY
154 2 uiuam te s tu d in e m  /  u i u a s  t e s t u d i n e s  ATYP
2 su p r a  s a rm e n ta  /  s u p e r  s .  P : sem inas  (om. supra)TY
3 combures /  comburas TY 
3 c i n e r e s  ( T ) /  i n  c i n .  %
3 e i u s  /  om. ATY
3 in  nouum /  i n  nouo ATYP 
3 caccabum p e r g i t  L
3 caccabum /  caccabo  1YAP
4 a d d i t i s  (T Y )/  a d i c i s  P
4 m ed u l lae  e t ia m  c e r u i n a e  /  s i c  ed .L  : m. c .  e t iam  P
m. c .  e t  TY: om. e t iam
e d .p r .A
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154 5 ex /  s i c  ed .L  ; e t  u u lg .  e t .  TY
6 r e u o c a r e  p l l o s  c r e d i t u r  /  r e n o u a r e  c r e d i t u r  A :
r e u o c a r e  c r e d i t u r  TY
6 fa b a  (T Y )/  f a b i s  e d .p r . A
6 ficuum (T Y )/  f i c i  e d . p r .
8 s i  u in o  (T Y )/  seuo e d . p r .
8 commixtus /  commixto ATYP
8 s u p e r p o n a tu r  /  s u p e r p o n i t u r  ed .pr .A Y P : s u p p o n i tu r  T
8 q u o d s i  /  u e l  s i  ATYP
9 c a u s a  /  cum ATY
9 spicam /  s p i c a  ed.pr.ATYP
9 e t  uuam passam /  u u a s  p a s s a s  ed.pr.ATYP
10 e t  ( Y ) /  om. TL
11 medicamen (TY )/ medicamentum e d .p r .A
11 g la b r o  ( ^ ) /  c lauorum  L
12 u t  p i l i  ex a l b i s  n i g r e s c a n t  /  u t  a l b i  p i l i  n .  P ;
de d e n i g r a n d i s  ( n i g r a n d i s  TY) p i -  
l i s  a lb iG  ATY
13 a t t r a m e n t i  /  a t r a m e n t i s  T : a t r a m e n t i  Y^
13 s u t o r i s  /  u t o p i s  L : s u t o r i c i s  e d . p r . : u e t e r i s  ATYP
14 s c r u p .  I I I  /  s i c  e d . L P e l . : s c r .  VII e d . p r . :
s c r .  VI ATY : d r a c h .  P 
14 rod od aph nes  /  o d o l a p h i n i s  ed .pr.A TY  
14 succum s c r u p .  IV (T Y )/  s u c c i  d r a c h .  I I I  P
14 s e u l  /  s i b i  L : s e p i  TY
15 te m p e ra b i s  /  r e p a r a b i s  A : r e p e r a b i s  T :
t ê ^ a r a b i s  ( ex c o r r . )  Y 
15 u t e r i s  (T Y )/  u t a r i s  G
15 I n t e r  c .  LXIV e t  LXV i n s e r i t u r  l i b .  IV in  FVen. ;
S e q u i t u r  c .  LXV i n  T : E x p l i c i t  l i b e r  secu nd us  Y
q u i  i n  i n f e r i o r ^  marg . Ot  LXV tex tum  a d d i t f l i t t e r a  
i n i t i a l i s  c a p ,  d e e s t ) .  S e a u u n tu r  c a p ,  l i b .  I 1 I ( IV 
e d .  e t  LXVI s s .  l i b .  I I ) e t  l i b .  I I I  (IV e d i t ,  e t  
LXVI s s .  l i b .  I I ) .
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155 1 u t  a l b e s c a n t  de n i g r i s  /  u t  p i l i  n i g r i  a l b e s c a n t
e d . p r . : u t  p i l i  a l b e s c a n t  ATY
2 e / e x  ATYP
2 album p ilum  /  s i c  e d .L  : a l b o s  p i l o s  u u lg .  e t .  TY 
2 rad icem  /  s i c  e d .L  : rad icum  u u lg .  e t .  TY 
2 pu luerem  cog es  /  p u l u e r e s  c o g i s  ed .pr.A YP : 
nuluerem  c o g i s  T 
4 m i x t i s  (T Y )/ p e r m i x t i s  e d . p r .
4 F i n i s  l i b .  I I  i n  ed .p r .A G T G esn . , s e q u i t u r  l i b .  IV. 
d e in d e  c .  LXVI s s .
5 f e c e r i t  an im a l  /  a n .  f e e .  TY
6 u e l  /  s i c  ed .L P  : a u t  ed.pr.ATY
7 h a b e re  c o e p e r i t  /  c o e p e r i t  h ab e re  %Y
7 u l c e r i s  (T Y )/  u u l n e r i s  e d . p r .
8 m i g r e t  /  s i c  e d .L  : t r a n s e a t  u u lg .  e t  T : om. Y ^ 
8 i n  (T Y )/  ad P ( add.mg.Y )
8 nepetam /  n e p i tam  e d . p r .A  ; n e p i t e  T : n e p id e  ï
8 ced r ia m  /  cediam L : c e d r i a s  ATYP : cedrinara  e d . p r .
9 c ic u ta m  /  c i c u t a s  ATYP
9 calcem  . . . u i u a m . . . tem ne;a tam  /  c a l c e s . . . - a s  . . . - a s
ATYP
10 n e c a r e  /  n e c a r i  LTP : n e c a re  (e x  - i )  Y
10 e x p é r im e n ta  d o c u e ru n t  (T Y )/ experimentum d o c u i t  A
11 m e r c u r iu s  i n  do rso  /  m ercu r iu S  in  dorsum L ;
u e rm ic u lu s  do rso  A ( - o s ) TYP : 
u e rm ic lu s  mg. a l .  m e r c u r iu s  e d . 
££.
12 u t i l i s s i m u m  /  s i c  e d . L ( mg. u t i l l im u m )J t  ;
u a l i d i s s im u m  ATP 
12 c a u t e r i a r e  /  s i c  ed.LTY : c a u t o r i z a r e  u u l g .
12 p o s t  ebiscum  /  p o s t e a  uiscum e d . p r . P  :
p o s t e a  ( p o s t  jf) u i s c u s  ATY
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155 13 c o n t e r e r e  e t  Im ponere  /  c o n t e r e  e t  iranone ATYP 
15 e u s s e r i t  /  f u e r i t  ed.pr.ATYP
15 r u r s u s  a d h i b e t u r  (T Y )/  c u r s u s  a d h i b e a t u r  P
16 e t  contritUDi ( Y ) /  om. T ; om. e t  L
17 u l c e r i b u s  /  u a l e t , u r c e r .  e d .p r .Y  : u a l e t  e t  u l c e r . TP 
17 semper i n s p e r g i t u r /  s i c  ed.LPTY;
s u p e r i n s p e r g i t u r  e d . p r .A  
17 e t  ad r e d i n t e g r a t i o n e m  s u f f i c i t  s a n i t a t i s /
u t  r e c u p e r e t u r  e t  s a n i t a s  e i  d e t u r  e d . p r . A ; 
u t  r e c u p e r e t u r  s a n i t a s  e isdem  TYP
156 3 cura (T Y )/  om. e d .P S c h n .
3 pond éré  (T Y )/  l a b o r e  p o nd éré  L , sed  l a b .  p o s t e a  d e l .
3 f o s s a s  /  fOBsam ed.pr.ATYP
4 r e s e d e r i n t  /  r e s i d e n t  A T(-s  e .  t  s . ) :  r e s i d e n s  Y:
r e s i d e t  P
4 f r i g o re  do lorem  renum /  f r i g o r i s  d o lo r e  e d . p r . î
f r i g o r e  d o lo r e  r e n e s  A T(dolere)YP
5 id e o q u e  (T Y )/  om. L
6 u n c t i o n i b u s  /  i n u n c t i o n i b u s  e d .p r .A T ( i n u n t i o . ) Y 
6 c a l i d i s s i m i s  (T Y )/  c a l i d i s  L
8 r o b o r a n d i  /  s i c  e d .L  : e t  r o b .  A : e t  r o b .  TY;
c o r r o b o r a n d i  e d . p r .
9 i n g u i n i b u s  /  i n g u i b u s  e d . p r . : u n g u ib u s  ATY 
9 s o l u e n d a e . . .u e n a e  (T Y )/  s o l u e n d i . . .u in o  P 
9 tun e  s o l e  o le o  e t  a x u n g ia  /  s i c  e d .L ;
e t  o leu m (o l im  Ymg.oleumY^)cum a x u n g ia  
ed .pr .A T Y  ; e t  o l e o  e t  a x u n g ia  P 
10 q u i  ( T ) /  om. Y add ,  s .  Y^
10 m ix ta  /  Iramixta ed.pr.ATYP
10 i l l i n u n t u r  /  i l l i n i u n t u r  ATY ; - i a t u r  P
11 e s t  (T Y )/  om. L
2 6 7
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156 12 u i r i d i s  XI s u p e r  c a rb o n e s  e x u r a s ,  n l t r i  /
i n c i d i s  X I(X II  e d . p r . ) s u p r a  c a r b .  n l t r i  
ed .pr.A TYP 
13 n i t r i  quOque (T Y )/  N I . . quoque L
13 I I I  a s s e s  e t  u t r a q u e  /  t r e s s a s i  e t  u t r .  e d . p r . :
I I I  a s s i s  ue ro  quae e t  TYP;
I I I  a s s i s  ue ro  A :
I I I  a s i ë  u t r a q u e  L ; c o r r . P e l .
14 e t  u i n i  u e t . -  u n e .  I I I  /  om. ATYP
15 s e x t .  IV /  s i c  ed .TY LPel. : s e x t .  I I I  e d . p r .
15 e t  (T Y )/  om. L
15 quod /  om. L : q u id  T ; qd \Y 
15 q u a t r id u u m  /  t r id u u m  ATYP
15 p ro  /  om. ed.pr.ATYP
16 d i g é r a s  (T Y )/  d e g e r a t  L
16 u i t i o  /  u i t i u m  A : u i t iS m  T : u ic ium  %
16 m ed e tu r  hem ina  s e m in i s  (T Y )/  m e d i tu r e  mCemlninis L
17 p o l e n t a e  /  po le te m  A : po len tem  T ; p o l e n t e  Y.
17 t u n s a  /  a t t u s a  e d . p r . P  ; a t t o n s a  A : a d tu n s a  TY
17 i m p o s i t a  d o l e n t i b u s  l o c i s  /  c o m p o s i ta  in f u n d e  n a r i -
bus ATYP
19 S isym brium  /  s i  s i n b r i u s  TY
19 quoque (T Y )/ om. L
19 cum /  om. LATY
19 subactum /  s u b a c t i s  TYP
20 tarnen e s t /  tamen e s t  taraen e s t  T
20 c u p r e s s i  /  c i p r e s s i  IT
157 1 c o n tu n d a s  /  con tondeS  A : c o n tu n d i s  2Ï,
1 e t  /  ex A'i'(s . s . e t)Y
2 ad m isc e a s  (TY)/  m isc e a s  L
2 a c r i q u e  (T Y ) /  a tq u e  P
2 subactum /  s u b a c t i s  ed.pr.ATYP
3 r e s i n a e  d u ra e  /  r é s i n a  d u ra  T%
3 VII /  s i c  ed.LATYP : VI e d . p r . : I I  P e l .
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157 4 f e r u e n t i  (TY )/ f r e q u e n t e r  L
4 e u p e r s p e r g e s  (T Y )/  s u p e r a e p e r g e s  e d . p r .
4 hordeaceam fa r ln a m  /  h o r d e a c e a s  f .  ATYP
5 s p i s s e t u r  -  quod d iu  om. T a d d ,  mg. T^
5 s p i s s e t u r  /  i n s p i s s e t u r  ed .p r .A Y P : i n s p i s s a t u s  (u  
ex  i  )T^
5 p u l t i s  /  p u lm e n t i  ed .p r .A T ^  ; p u lm e n t i s  _Y 
5 quod /  e t  ed .p r .T ^Y P
5 subactum /  s u b a c t i s  ed.pr.ATYP
6 i t a  i ' H ) /  om. L
6 s u p e r i l l i n i e s  r e n i b u s  /  s u p e r  u u ln u s  r e n i b u s  ATYP
( a d d i t  im p o n is )
7 s i  /  om. ATÏP
7 r e n o u a u e r i s  /  r e n o u a b i s  ATYP : r e n o u a u e r i s  L
7 e t  d o l o r i  s u b u e n i t  ( ^ ) /  d o l o r e s  s u b u e n ie s  L
8 e iu sm od i non s e n t i a t  /  h u iu sm o d i l a c u n a  s e n t i a t  P :
e iu sm . non s e n t i a s  T : 
e iu sm . non s e n t i a t  Y.
9 a u t  (T Y )/  om. L
9 c u p r in o  /  c ï p r i n o  T ; c a p r i n o  %
9 l o c i s  o p p o r t u n i s  /  l o t i s  o p o r t .  A :
l o c i s ^ o r t u n i s  T : 
lo c i s ° p c T tu n i s  Y : 
l o c i s  i n p o r t u n i s  P 
10 u ren do  dép r im és  /  u te n d o  d e p r i m i s  ATYP 
10 p u n c ta  , ne  /  p u t a ,  ne ATY i  p u n è t a t i o n e  P
10 a u t  S i  u i l i u e  e s t  e t  n e c e s s i t a t i  a p t i u s  /
a u t  ( u t  G) s u i l l e  e t  e s t  n .  aptum ATYP
11 quam /  q u as  ed.pr.ATYP
11 c r a t i c u l a t i m  /  g r a t i a  l a r e s  e d . p r . : c r a t i c u l a r i s  A
g r a t i c u l a r i s  ^  ; g r a t i c u l a t i s  P
12 u r e s  /  u t e r i s  ATYP
13 i n d i c e t u r  /  i u d i c e t u r  TY
2 6 9
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157 14 p o e t e r i o r e s  u n g u la e  t r a h i t  (T Y )/  p o s t e r i o r e  s u n t
c u i  a b s t r a h i t  L
15 u a c i l l a b u n t  /  f a c i l l .  A : u a c c i l l a b u n t  TY
16 f a e c u le n tu m  /  e t  f o e t u l e n t e r  e d . p r . : e t  u e c u l e n t e r
A ; f e t u l e n t u s  TY : f a e c u l e n t u s  P 
16 m in g e t  (T Y )/  m i n g i t  e d . p r . A  : i n s u r g i t  P
16 i l i a  /  y l i a  n
17 i t a  l a e s i  /  t a i e s  ed.pr.ATYP
17 uiuum ( Y ) /  uiuura T mg. nimium T^ : nimium e d . t c
18 e f f u d e r i t  /  e f f u n d e r i t  ^  '
18 i n s a n a b i l i s  /  i n c u r a b i l i s  ed.pr.ATY
18 parum (TY )/ rarum  L
18 h a b u e r i t  /  a b u n d a u e r i t  e d .p r .A T (h a b u n d . ) Y
19 d e t r a c t i o n e m  s a n g u i n i s  /  d e t r a c tu m  (mg. d e t r a c t i o n e m
Y^) sanguinem ( s a n g u in is  TY) 
ed.pr.ATY
19 de /  u e l  de ed.pr.ATY
158  1 p o r r i g e s  po tionem  /  p o t .  d a b i s  u i d e l i c e t  ed .p r .A T P
p o t .  u i d e l i c e t  (mg. d a b i s  jf^)Y 
2 s e c t i u i  sucum /  s e p t i u i  s iccum  L : s .  su c c u s  ATYP
2 d a b i s  /  om. TY
3 renum /  om. TY
4 sub  /  s i c  e d .C h ir .  ; om. AP ; h i s  T : î  i n  r a s . Y
5 c a su  {'£Y)/  c a s u s  L
5 d e x t e r i o r e s  /  de e x t e r i o r i b u s  L : e x t e r i o r e s  e d . p r .
ATY : d e x t r i  P ''
5 s i n i s t r i  /  s i c  ed.ATYP : s i n i s t r a e  L i s i  i u s t a e  
e d . p r .
5 m edelae  /  r t ^ d e l l e  T : m e d e l le  Y
6 a f f e r u n t  /  a ï f e r u n t  T ; a s s e r u n t  (e ^  ex t)Y
6 optimum ( j f ) /  op&mum T
7 m o uer i  ( ^ ) /  m o u e r is  A
7 sed  /  s i c  e d .L  : e t  ed.pr.ATYP
7 e t  ( T ) /  om. Y
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158 8 u t i  ( ^ ) /  utendum L
8 haec  p r a e f e r r e  c o n s u e u l t  /  i s t a  c .  f e r r e  e d .p r .A P  :
I t a  c .  f i e r i  T : 
i e t i s  ( ex c o r r . ) c o n s u e -  
u i t  e i g n i s  ( ex c o r r . ) ï
9 i n d i c i a  /  i n d i c l  e t  A : l a c u n a  i n  T ex e r a s . :
i n d i c a r i  Y(ex c o r r . ) ;  i n d i c i a  e t  P 
9 e t  (TY )/ om. e d . p r .
9 u u l t u s  /  u u ln u s  LATYP ; c o r r .  C h i r .
10 t r i s t i s  /  t e s t i s  ATY : t e x t i s  P : c o n t r a h u n t u r  t e s ­
t e s  e d . p r .
10 coxam /  coxamque e d .p r .T Y  
10 t r a h e t  /  t r a h i t  ed.pr.ATYP 
10 e t  ( ^ ) /  om. L 
10 c o l l i g e r e  /  r e c o l l i g e r e  ATYP
10 quae ( ^ ) /  om. L
11 u a l i t u d o  (T Y )/  u a l i d o  L
11 a u t  l o n g i  i t i n e r i s  /  ex i t ,  l o n g i  ed.pr.ATYP 
11 a u t ^ / . u t  T ; a u t  Y( a -  ex a d d . )
11 ab  ( Y ) /  om. T
12 a n f r a c t u  /  i n f r a c t u  e d . p r . ; e n f r a c t u  A ; a m ^ f ra c tu
( am i n  r a s . ) T ; a n f r a c t u  ( a -  ex c o r r .)Y
12 c l iu o s a ru m  ( T ) /  l i u o s a ru m  L : sa le b o sa ru m  Y
15  a f f e r u n t  ( T ) /  a s s e r u n t  _Y
14  a  /  s i c  e d . L C h i r . ; ex u u l g .  e t .T Y
15  utendumque /  utendum e s t  e d .p r .T Y  : utendum P
15  ad causara n e c e s s a r i i s  /  e t i a m  ( e t  T) ad u a l e t u d i -
nem n e c .  ed.pr.ATYP 
15  m o l l i  (T ) /® ^ m o l l i  Y ( ^ .  Y^)
17 e x t a l i s  /  s t a l i s  L : t a l i s  P ; t a l u s  ed.pr.ATY
18 ex p e r f r i c t i o n e  a d d ,  t i t u l o  L
18 p r o c e d i t  e x t a l i s  /  p r o c é d â t  h i s t a l i s  L ; e x i t  t a l i s
P ; e x i t  t a l u s  ed.pr.ATY
19  s c a l p e l l o  s c a r i f i c a b i s  (T Y )/  s c a l p e l l o  c l a r i f i c a -
b i s  L
2 7 1
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159 1 e m l n e n t l o r a  /  e m i n e n t l o r i  A : e m i n e n t i o r a  ( - a  ex
iV )T  ; e m in e n t io r a  ( - a  ex c o r r . ) Y 
2 -q u e  /  y  ( e x  que)  T : q Y 
2 u e e i c u l i s  /  e i c u l i s  L : u e s c i c u l i s  ATY 
2 quae  p o s t  /  om. ed .nr.A TY  
2 s c a r i f i c a t i o n e m  (T Y )/  s c a r i f i c a t i o  e d . p r .
2 e x p r im e n tu r  /  e x p r i m i t t f r  e d .  " r . J e x p r im e r e t  A :
e x p r i m e t u r  TY
3 d e c a r n a n t u r  /  d e c a r n a t u r  ed.pr.ATY 
3 p u lu e r e  /  pu luerem  TY
3 e t i a m  /  e t  P ; om. ed .pr.ATY 
3 s a l i s  (T Y )/  s i l i s  P
3 c o n f r i c a n t u r  ( ^ ) /  p e r f r i c a t u r  ed .  pr .
4 t o t u s  /  a c t u s  ed .pr.ATYP
4 p o st  (T Y )/  posea  C h i r .
5 d ép r im és  i n t u s q u e  /  deprim endo i n t u s  ed.pr.ATYP
5 e t ^  (T Y ) /  u t  s u £ .  T^
6 s i  non p r o f e c e r i t  /  unde e x i e r a t  ed.Tir.A :
unde e x i e r i t  TYP 
6 a l t e r o  d i e  i n t u s  (T Y )/  a l t e r a  i n t u s  ed .  t^r.A
6 m i s s i s  d i g i t i s  /  d i g i t i s  m i s s i s  ed.pr.ATYP
7 c u r a b i s  /  om. ed.pr.ATYP
7 i n d i t a  /  s i c  e d .L  : i n c l i t a  ATYP : i l l i t a  e d . p r .
7 l i p a r a  /  l i p p a r i a  TY
6 t a n g e r e  ( T ) /  t a g n e r e  Y
9 n o s t r a t i s  /  s i c  e d .L  : t r i t i  ed .p r .A T Y ( mg. n i t r i ) P  
n o s t r i  C k 'r
10 l i b .  I  /  l i b .  a .  s i c  P
10 s i n o p i d i s  P o n t ic a e  /  s i n a p i s  l ’o n t i c i  ed.tsATYP 
10 se scu n c .  /  s e s .  c o n c ia  L : une. VI ATYPChir.
10 haec /  om. ATY : e t  P
11 decoq ues  /  d e c o q u is  TY
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159 11 i n  ex ta lem  pon es  /  impones ( im p o n is  TY). t a l o  ( t a ­
l i  AP) (-0  ex i  Y) ed.pr.ATYP 
12 c o t i d i e  ( T ) /  ® L t i d i e  Y ( s . s .  Y^ )
12 autem l i x i u a  c a l i d a  /  a u t  l i x i u i o  c a l i d o  ed.pr.ATYP
12 m edela  ( Y ) /  m e d e l la  T
13 t h e r m a n t i c i s  /  t* e rm an t ic i s  T ; t m d l i c i s  Y
14 c a l e f a c i e s  /  c a l e f i e t  e d . p r . : c a l e f i e s  M  :
c a l e f a c i s  T
15 manum /  manus ed .pr.ATY
15 ex ta lem  /  t a l o s  e d . p r .  : e x t a l o s  ATY : e x t a l e s  P
s t a l e  L
16 p o s t  /  p o s t e a  ed.pr.ATY
16 spongiam /  s p o n g ia  L e d .pr.ATY 
16 a p p o n i  ( T ) /  a p p o n is  Y
16 a l l i g a r i  /  s i c  e d .P  i a l l i g a b i s  L : a l l i g a n d o  e d . p r .
a l l i g a n s  M ( e x  - r i s )  : a l l i g a r i s  T
17 a l i q u a n t i s  d ie b u s  /  d ie b u s  a l i q u o t  e d . p r . :
d ie b u s  a l i q u a n t i s  TY
17 f o u e r i  (T Y )/  om. L
17 a s s e r u n t  ex l i x i u a  /  ad sex  ex l i x i u i o  e d .p r .A P  :
ad  s ex  ex  l i s c i u i o  'O  : 
a d s e r u n t  e t  l i x i u a  L
18 s a l e  ( T ) /  om. Y ( a d d ,  mg. e t  s a l e  jf^)
18 i n  a d d ,  e d i t .
18 m u r ia  /  s i c  e d .P  : e t  u r i n a  e d . p r . ; mura A :
m a u r ia  L : m i r r a  TY 
18 r e l i q u a s  c u r a t i o r i e s  /  s i c  e d .L  ; r e l i q u a  c u r a t i o -
n i s  u u l g . : r e l i q u a  c u r a t i o -  
n ib u s  TY
160 1 t ê s t i u m  /  renum ed.pr.ATYP
2 t e s t i u m  d o l o r  /  d o l o r  renum e d . p r . : d o l o r  (om. t e s -
t i u m ) ATYP ( s s c r . renum p o s t  d o lo r  TY) 
2 q u i  ( T ) /  om. e d . p r . : q u ib u s  ï
2 h i s  ( T ) /  om. Y
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160 3 p r o d l t u r  (TY )/ p r o d e t u r  L
3 nec c u b a re  ( Y ) /  om, T
5 e m i t t e t u r  /  e m i t t i t u r  e t c , u u lg .  e t .  TY
5 p o s t  -  6 s u p p o n e tu r  ( Y ) /  om. T
5 p o s t  /  p o s t e a  ed .pr.A YP
5 u e t u s  (T Y )/  é l u s  L
6 p u tr id um  ( ^ ) /  e t  p u t r ,  e d . p r .
7 i l l i c  /  om. ed.pr.ATYP
7 s a g i s  /  r a g l s  jWP s a g l s ( ex c o r r . )T :ta"glB(ex c o r r . )  Y
8 c o o p e r i a t u r  /  o p e r i a t u r  ed.pr.ATYP
8 t e r t l u m  /  te c tu m  T ; t e s t i u s  (mg. c i t i u s  _Y^ ) Y
8 BUdent (TY)/ dent antepostta lacuna L
9 p o s t  /  p°®*" T (s . s .T ^)  : p^ Y
9 c o n fo u e a n tu r  /  s i c  ed .L  ; c o n f o u e n t u r  u u l g .  e t .  TY 
9 sc issu m  (T Y )/  sBissum L 
10 adm ixto  o le o  (T Y )/  ad m isees  oleum ( p o s t e a  d e le tu m )
oleH L
10 f r i c a n d o  p e ru n g e s  /  p e ru n g e s  f r i c a n d o  TY
11 l a p i d e s  -  12 quoque om. ed.pr.ATY
12 h u iu s  /  h u iu sm o d i ed.pr.ATY
13  m e d ic in a  /  ma e d . p r . A  : me® TY 
13 d ecoques  /  d e c o q u is
13 -qu e  /  om. ed.pr.ATYP
14 i n  /  om. ed.pr.ATYP
14 m o l l i s s l m a  /  m o l l i s s i m e  ed.pr.ATYP
16 r u r s u s  a s p e r g e s  /  d e s u p e r  s p a r g e s  ( s p a r g a s  TY)
ed.pr.ATYP
17 impones /  ap ponas  e d .p r .A  : ap pones  [M
17 t a r d a b i t u r  ( ^ ) /  t a r d i u s  d a b i t u r  e d . p r .
18 s t o l l a t i m  /  s t i l l a t i s  ed.pr.ATY : s t e l l a t i s  P :
s t i l l a t i m  L 
18 c a u t e r i b u s  /  c a u t e r i i s  ed .  i>r.ATYP 
18 l e u i t e r  s c a r i f i c a t o  (TY )/ l e n i t e r  s c a r i f i c a b i s  P
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161 2 q u o d s i  - tu m eb u n t  /  om. ed.pr.ATYP
2 puluerem que /  p u lu e r e s q u e  ed .p r .A Y  :
p lu r e s q u e  T mg. p u l u e r e s  T^
3 t r i to  /  t r i t u m  LT(s . s . -os )Y ?
3 s u i l l a e  a d i p i ( T Y ) /  s u i l l i  rem L
3 p e rm is c e to  /  m i s c i t o  ATY
4 e t  u e s p e r e  /  u e s ^ e  T (a d d . T^) : u e s^ e  ï_
4 physicum /  f i s i c u m  T (s . s .T ^)  ; f i s i c u m  Y ; p h y s i c o  1
5 o b l i n i t o s  /  o b i i t o s  L : o b l i n i t o s  P :
a b l u t o s  ed.pr.ATY 
5 f e l l e  /  f e l l i  T : f e l l e  ex f e l ^ t  p e l l e  L 
7 d i x e r u n t  (T Y )/ d u x e ru n t  e d . p r .
7 Buffum igandos (TY)/  suffum igando L
8 c u p r e s s i ,  quae a r b o r  /  c y p r e s s iq u e  ( c i p r .  Y) a r b o -
r i s  ed .p r»Y  t c i ^ s i g T  a r b o r  
T
9 t e s t a s  (T Y ) /  t e s t e s  e d . p r . P
lu in d e  s u f f u m i g a r i  (TY )/ i n f u m i g a r i  L
10 c re ta m  C im o lia m . . . c a le n te m  /  c r e t a s  c i m o l e a s . . . c a -
l e n t e s  ed.pr.ATY
11 buba lo  /  b u b u l in o  ed.pr.ATYP
11 e t / e x  ed.pr.ATYP
12 r e n o u a r i  /  r e u o c a r i  e d .p r .A T  ( c o r r . s u p r a  T^)Y 
12 s a n i t a s  ( T ) /  s a n g u i s  Y mg. s a n i t a s  _Y^
14  e x c i d e r i t  u t  /  e x c e d i t  e t  ed .p r .A T Y (om. e t ) P  ( e x c é ­
d â t )
15 aqua  ( Y ) /  aquS ï
15 f r i g i d i s s i m a  (T Y )/  f r i g i s s i r a a  L : f r i g i d a  P
15 e t  ( T ) /  om. Y a d d ,  s u p . Y^
16 cum (% )/  e t  cum T : e t  a d d ,  s u p . Y^
16 s u b s t r i n x e r i s  /  s u b s t r i n x e r i t  L : s u b i n s t r i n s e r i s  P
s u s t i l e r i n t  A : e t  s u b l i t a m  e d . p r . :
s u s t i n u e r i t  ( ex c o r r . ) T  ;
sb’t i l e n i ï ^  jf (mg. s t e r c o r i c a u e - Y ^ )
r i t  —
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161 16 i n  anura (T Y )/  om, L
16 e i  /  e i u s  ed .pr .A T Y P(manus)
16 ues icam  /  u e s i c a s  p r u e s s i c a s  ^
17 f r i c a b i s  (T) /  f a f r i c a b i s  Y : f r i c ,  e t  P 
17 p o s t  /  p o s t e a  TY
17 po tionem  /  p o t i o n e s  ed .pr .A Y P : p e ro c ô e s  s i c  T
18 c o t i d i e  ex  u in o  a u t  i n  aqua  d u l c i ,  donee T Y (au tem )/
c o t i d i e  autem in  aquam du ces  donec L .
162 2 a s s e l l a t u m  /  a s s e l l a t u s  ATY
3 c u r a t u r  /  c u r a b i t u r  ed .pr.ATY ; c u r a b i s  P
4 a s f o d e l i  / a s p h o d u le  L : a f f o d i l l i  e d .p r .A P C h i r . ;
a s c o n d i l l i  TY
4 t e r e t u r . . . i n f u n d e t u r  /  t e r i t u r . . . i n f u n d i t u r  e d . p r .
ATÏP
5 u t  /  s i c  ed .L  t quae  ed.pr.ATYP
6 a lu o  /  om. e d . p r . x a u t  ATYP
6 fa r in a m  t r i t i c e a r a  /  f a r i n a s  t r .  ATYP
7 s u i l l i  /  s i c  ed.LATïP : s u i l l a  ed . p r .
7 p u lu e r e  de c o r i o  /  p .  c o r t i c i s  e d .p r .A P  ;
p u luerem  c o r t i c i s  TY(im p u l . )
8 c ra s sa m  potionem  sed  l iq u id a m  /  c r a s s a s  p o t i o n e s
sed  l i q u i d a s  ed.pr.ATYP
8 o s  ( Y ) /  hos  T
8 d e fu n d e r e  /  fu n d e r e  ed.pr.ATYP
9 non /  e t  non ed.pr.ATYP
9 a b s t i n e n d u s  /  ab s t in en d u m  ed.pr.ATYP 
10 g l u t i n e t  uenam /  g l u t i n e t u r  uena ed.pr.ATYP
10 i n t e r i u s  r u p t a  /  i n t e r r u p t a  e d .p r .A T ïP
11 ex /  s i c  e d .L  : i n  ATYP : om. e d . p r .
11 i n t r i n s e c u s  uena  ru m p a tu r  /  i n t r i n s e c a e  ( - c e  T ; - i c e
Y) uenae  ru m p an tu r  ed.pr.ATYP
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162 12 c o n s o l id a t io n e ra  f a c i u n t  ( T ) /  c o l l l g e f a c i u n t  L :
c o l l e c t i c l R  \ ) C h l r .  :
ad  c o n s o l i d ,  f ,  T  
13  c u ra n d u s  e s t  /  e t  c u r a s  ATYP : c u r e t u r  e d . p r .
13  e t  d e fen d en d u s  -  c u i  e t  /  om. ed.pr.ATYP
13  d e fen d en d u s  /  f i n d e n d u s  L
14  an a c o l le m a  /  anancolym ba L : a n a c o l l i r i a  T ;
® ® ^anaco l l ina  jf ( s . s .Y^)
14  b u lb o s  r u f o s  L, c o c l e a s  u i u a s  c o n tu n s a s  V, oua V /
b .  r u f o s o s  L oua V L :
b i  L r u f f o s  c o c l e a s  u .  c o n tu s a s  a l l i a  V P : 
b .  t a s c e d e a s  ( t a s c o d e a s  ï ) ( e t  t a s c o d e a s  j f ) ( t a s -  
c o c l e a s  A) u .  c o n tu s a s  a l l i a  V ed.pr.ATY
15 a n a g a l l i c i  (T j f ) /  a n a g a l l i c u s  L
16 c o m m isces . . . im p o n es  /  com m isc is  . . . im p o n is
17 e u u l s i  u e l  /  e u u l s e r i n t  u e l  ^  ; e u u l i l r f Ç ® 5 e l  T-T^:
e u u l s i r & t  u e l  jf ( - i ^ -  ex  e ;  - r i t  delejç)
18 e f f l u i t  /  e f f l u i S t  T : e f f l u u n t  jf
19 f r i g i d i s s i m a  /  f r l s s i m a  ^
19 c a p u t  ( j f ) /  c a p u à  T
19 eorum /  e i u s  e d .p r .A P  ; e i s  Tjf
20 a d i c i e s  /  a d d i c i e s  T t a d d i c i e s  jf
20 an a c o l le m a  /  a n a c o l i sm a
20 s u p r a s c r ip tu m  /  s u p r a  d ic tu m  P : s s .  ATY t om. e d . p r .
163 1 tem p o r ib u s  (T) /  i n  t .  e d . p r . P  ; tem pore L
t im p o r ib u s  jf
1 o b l i n i e s  . . . r e p r i m e s  /  o b l i n i s . . . r e p r i m i s  ed.pr.ATYP
1 medicaments /  i n  raed. ed.pr.ATYP : ueh em e n te r  L
3 d y s e n t e r i e  /  d i s s i n t e r i a  Tjf
4 d y s e n t e r i a  /  d i s s e n t e r i a  T ; d i s i n t e r i a  jf-
4 a p p r e h e n d e r i t  ( j f ) /  efpreh.T
5 e x t a l i s  /  s t e i l i s  L : e x t a l e  ATYP
5 q u i . . .c i r c u m s e c a n d u s  ( ^ ) /  q u a e . . .c i r c u m se c a n d a  e d . p r .
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165 5 u t  c u r e t u r  (T Y )/ i n c u r a t u r  L
6 ne (T Y )/  om. L
6 i n t e s t i n u m  ( T ) /  i n t e s t a n u m  ï
6 e x t a l i  /  e x t a l e  p o s s e t  f a c e r e  ATYP ; s t a l l  L
6 -9  p r o c i d i t  ( p r o c e d i t  ATYP) i n t e s t i n u m  a c o n t a c t a  
( a  t e p t a  £  a  o o n t a c t i s  M  a c o n t a e t i s  T ) ; u i t a e  
p e r i c u lu m  f a c i t  ( f a c i a t  TY) s i  (om. ATYP) t a n g a -
t u r ,  quod sem el ( la e su m  ad d .  ATYP) non r e d i t  e t
s i c  re m a n e b i t  e t  pau lu lum  ( p a u l u l u s  A paulu lu®  T 
p a u lu l u  Jf) e x i t  e x t a l i s  su i-ra  ed.pr.ATYP
10 o t io su m  /  occ iosum  T : ociosum Jf
11 o t i o s i s  /  o c c i o s i s  T : o c i o s i s  Y
11 p in g u ib u s  /  p i g r i s  e d . p r . A  : p i g r i b u s  T(mg. p i n g u i -  
bus T^)Y
11 ex p l e t u r a  /  e x p l e t u r a  T : e x p l e c t u r a  jf
12 hoc quod (T Y )/  eo quo L
12 a b u n d a t  ( j f ) /  h a b u n d a t  T
13 u r i n a s  (T Y ) /  u r inam  £ d . p r .
13 i n u e n i t  u i a n  /  i n t e r u e n i t  u i a s  P : i .  u i a s  :
i .  u e n a s  jf(rag. u i a s  
13 a t t e n u a t i  /  a d t e n u a t i  Tjf
13 e t i a m  /  om. ed.pr.ATYP
14 e x h a u s t i  /  e x a u s t i  T : e x a u s t i  jf
14 u r i n a  s a n g u in e a  /  urinÊT' sanguinem L : i n  t e r r a  s .
e d .p r .A T ( mg. u r i n a ) j f
15 a u t  ( T ) /  om. jf
15 n im io /  ex n im io ed.pr.ATYP
15 ponderum (T jf ) /  p o n d e r i s  e d . p r .
15 n i m i e t a t e  ( T ) /  n i m i e c t a t e  jf (mg. n i m i e t a t e  jf^)
16 sed  i l l i s  . . . c o n t r a x e r i n t  /  s o d a l i s . . , c o n t r a x e r i t
e d . p r . ;  sed  a n i m a l . . . c .  A : 
s e d a l i s  . . . c o n t r a x e r i t  Tjf 
16 e t  /  a u t  ed.pr.ATYP
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163 16 a b u n d a n t i a  ( Y ) /  h a b u n d a n t i a  T
17 pass ionem  /  p a s s lo n e e  e d . p r . ATYP
17 a u f e r e n d u s  e s t  s a n g u i s  /  a u f e r u n t  sanguinem ed.pr.ATYP
18 uenam /  u enas  e d .p r .A P  * u e n i s  TY
18 e s t  /  om. ed.pr.ATYP
164 1 s a l u t a r i s  ( Y ) /  s u b i t a r i s  T (mg. s a l u t a r i s  T^)
1 p o t i o ,  s i  l a c  caprinum  (T Y )/  p .  i l i a  c a p .  L
1 am u l i  t r i b u s  /  a m a t r i c i b u s  e d . p r . : a m u t r ib u s  ATY :
a m i l i  I I I  P ! amulo o u i s  I I I  P e l . cum 
H lp p . : am u li  t r i b u s  L
2 o b o l i s  ( ^ ) /  a u e l l a n i s  L ; ( o u i s  p e l ,  cum l^ ipp. )
2 u r c e o l a r i s  /  ù i t i o l a r i s  ed .pr.ATY t h o r t i o l a r i s  L î
u r t i o l a r i s  P
2 succum /  sucum p a s t i l l o  L : suco p a s t i l l o s  f a c i a s
ex q u ib u s  unum ed .  pr.APYT( f a c i a s  s^ . ; q u i u i -
2 p e r  o s (Y )/om . L s p e r  hos T b us)
3 in f u n d e s  /  i n f u n d a s  ed.pr.ATYP
4 t r a c a n t h i  ' /  t r .  semen L : d r a g a n t i  TY
4 o p i i  /  a p i i  L c o r r .  P e l . : m e s p i l i  e d . p r . : m e tu sp o -
11 A : m e c tu s p o l i  T : m e s tu p o l i  Y : m é t r o p o l i  P
5 p in e o s  /  p i n i  hos ed.pr.ATYP 
5 in f u n d a s  /  i n f u n d i s  TY
5 u in o  /  u .  optim o ed.pr.ATYP
6 c o n t e r a s  (T Y )/  c o n t e r a t u r  P : om. e d .p r .A
6 magnitudinera  /  ad magn. ed.pr.ATYP
7 o u i s  I I I  /  a p ib u s  a t t r i t o s  e d . p r . ; a p .  a t r i b u s  ATYP 
7 o p t im i  /  om. ed.pr.ATYP
7 s e x t a r i o  /  s e x t a r i i s  TYP
7 r é s o l u e s  /  r e s o l u a s  TY : r é s o l û t e s  d a b i s  e d . p r .
7 e t  /  om. ed.pr.ATYP
7 cornu  ( Y ) /  c8nu T
8 f a u c ib u s  ( ^ ) /  e t  f a u c .  e d . p r .
8 d i g é r a s  (TY )/ d i g é r é s  e d . p r .
8 hom inibus  /  omnibus ed .n r .T Y  : humi L
9 cum ouo (T Y )/  om. L : cum u ino  P
2 7 9
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164 11 u e ro  sanguinem a n im a l r e i c i t  /
u ,  s .  uomat e d . p r . A  . ;
u .  s .  r e i a c t o  T(mg. uomat T ^ ) ;
u .  s .  l a c u n a  i n  Y (uomat i n  l a c .  Y^ )
u , an im a l  r e i c i t  L
11 g e n e s t a e  /  e t  g en .  T ; e t  g i n e s t r e  jf
12 sucum /  su c u s  Tjf
12 d a re  /  om. ed.pr.ATY 
12 a u t  /  a tq u e  ed.pr.ATYP 
12 p o r r i  (T jf ) /  om. P
12 sucum /  suco TY
12 l i x i u o  /  l à x i u o  L : l i x i u i o  u u l g .  e t .  TY
13 p e rm ix to  ( ^ ) /  p e rm ix ta  e d . p r .
14 q u ib u s  ( j f ) /  q u i l ù b e t  T q u i  c o r r .  ex - l u - z - b g  
14 s u c c u r r e t u r  /  s u c c u r r i t u r  ed.pr.ATYP
14 a b s in th iu m  Ponticum  /  a s i n t i i  p o n t i c l  TY
15 sp icam  /  s p i c e  TY
15 i n  (T jf ) /  e t  i n  P
16 coqu es  /  deco q u e s  e d .p r .A  : d e c o q u is  Tjf
16 p o tu  ( T ) /  potum L ; p o tu  j[ q u i  d a b i s  i n  p o tu  i n  I I
l i n e a r u m  s p a t i o  s c r i b i t .
165 2 s a n g u i s  /  s i  s a n g u i s  ed.pr.ATYP
2 nimium /  n im is  ed.pr.ATY ; om. p
2 uenam /  u e n a s  ^
3 e t  /  u t  ed.pr.ATYP
3 p o t u e r i t  /  p o s s i t  ed.pr.ATYP
3 e ru m p i t  /  e rum pat ed.pr.ATYP
3 e s t  /  om. Tjf
4 su p e r p o n e re  /  su np on ere  Tjf ; sui e r  L
5 u r i  /  u r e r e  ed .p r .T Y  ; u t e r e
6 floccum . . .  t incLum /  f l o c c u s  . . .  t i n c t u s  T :
f l o c c ^  . . .  t i n c t i ?  Y ex c o r r .
6 to m e n t i  /  s i c  e d . T ï ( mg. comuni ï ^ ) P P e l . :
tu m e n t i  L : c o m p e te n t!  e d . p r . : côTnti A
2 8 0
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165 6 u en ae  admoueto (T Y )/ bene adm onlto  L
7 e t i a m  (T Y )/  om, L 
7 ligneuro /  l iqeura  ed.pr.ATYP
7 e f f l u i t  /  p r o f l u i t  e d . p r . : p r o f l u a t  A : f l u i t  TY 
10 u e s i c a e  /  u e s e i c e  Tjf 
10 p l u r im ie  ( M ) /  p l u r i b u e  P
10 e t  /  s i c  e d .L  ; qua e d . p r . ; om. ATYP
11 p r o p t e r  u r i n a s  d i f f i c u l t a t e m  /  u r i n ç  p ro p .  d i f f .  ^
11 ce le rr im u m  /  om. ed.pr.ATYP
12 d i l i g e n t i u s  /  d i l i g e n t e r  ed.pr.ATY
12 t r a c t a r e  /  t r a c  t a r i  e d . p r . : t r a c  t a t u r i  M  :
t r a c t a t u r e ®  T
13 p a s s i o n i s  ( T ) /  p a s s i o n i  e d .p r .Y  (mg. p a s s io n e  jf^) 
13 com petens m edela  ( T ) /  com p e ted  r e  m edela  jf
15 uen trem  d e m i t t i t  /  d i m i t t i t u r  u e n t e r  e d .p r .A P  ;
u e n t e r  d i m i m i c t i t u r  Tjf
15 te r ra m  /  t e r r a s  ATY
15 s i  /  s i c  T : s i c  jf
16 m in ga t  (T jf ) /  m in g i t  e d . p r . t l  s . a  s .  T^
16 d y s u r i a  /  d y s ï r i a  T : d y s i r i a  jf
16 s i  (TY )/ sed  e d .p r .A
17 m i t t i t  /  m i c t a t  Tjf ; om. L
17 s t r a n g u r i a  /  s t r a n g u i l i a  L : s t r a n g u i r i a  Tjf 
17 cum -18  a p p e l l a t u r  ( T j f ) /  om. L 
17 cum in  /  q u in  ATjf(qujLn c o r r . jf^)M
17 to tum /  t o t u s  T : t o t u  Y(s . s .Y^)
18 i s c h u r i a  /  d i s H r i a  T ; d i s o r i a  jfP  : d i s s u r i a  A :
d y s u r i a  e d . p r . : c o r r .  M orgagnius
18 e t  ( T j f ) /  q u i  L
19  quam ex te n s io n e m  /  quod e x t e n s i o n e s  e t  e d . p r . :
quam e x t e n s i o  e s t  ^  : 
quod e x t e n s io  e s t  TY:
19 n a s c u n t u r  ( Y ) /  n a s c i t u r  T
281
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166 1 s u c c u r r e s  /  s u c c u r r i e
1 d e p e c t o r a b i e  /  de p e c t o r e  u e n a s  p u n g is  e d .p r .A T ïP
2 d e t r a h e s  /  d e t r a h i s  Tï
2 s u f f i c i t  ( T ï ) /  om. A : u i d e b i t u r  e d . p r .
2 a c c i p i e t  laxamentum /  a c c i p i t u r  lauamentum e d . p r .
ATY
5 manum /  manus ATY ; m. tep id am  e d . p r .
3 m i t t e s  /  m i c t i s  TY
4 i n t u s  im pedim enta  s u n t  /  i n u e n e r i s  i n t u s  ( i n t .  i n u .
TYP) q u i a  impedimentum 
p r a e s t a n t  ed.pr.ATYP 
4 a b s t r a h e s  /  a t t r a h i s  ed .pr.A TYP : a b s t r a i s  s i c  M 
’5 a c e ta b u lu m  /  acc ep tab u lu m  TY
6 i n  anum i n i c i e s  /  manum i .  P : manus i .  M :
i .  manum T : i .  manum Y(c o r r . Y )
7 i n t e r i o r s  (T Y )/ i n f e r i o r s  P: i n t e r n a  L
8 t a r d i u s  /  t a r d e  ed.pr.ATYP
9 manum e t  b rach ium  /  manus e t  b r a c h i a  ed.pr.ATYP 
9 tum /  s i c  ed .L  : e t  cum ed.pr.ATYP
10 i n  anum /  manus ed.pr.ATYP
10 i n  partem  dex tram  e t  r e u e r s a t o  in  s i n i s t r a m  /
e t  i n  p .  d .  e t  i n  p. s .  e d . p r . :
i n  p. d .  e t  cum s a t o  i n  p .  s .  ATYP
11 ues icam  manu p l e n a  /  s i c  e d .L  : e t  ( u t  ATYP) ( e t  T^)
s i c  manum plenam ed.pr.ATYP
12 i n c i p i a t  u r in am  p ro d u c e r s  /  i n c i p i a s  i n  hac p ro c é ­
d e ra  ed.pr.ATYP
12 s ic q u e  l i b e r a n t u r  /  e t  s i c  l i b e r a b i t u r  e d . p r . ATYP
13 prem ere /  s i c  e d .L P t s p i n a e  ed .pr.ATY
13 autem /  om. ed.pr.ATY
14 i s t a  /  i t a  ed .pr.ATY
14 s i  /  om. TY^
15 d i c i  /  s i c  ed .L P  : d u c i  ed .pr.ATY
2 8 2
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166 15 e t  u r i n a e  /  ex u r i n a e  A : exuriem  T ; e x u r l T
15 f à c i e n d a e  /  f a c i l e  e d . p r . A  : fac iem  TY
15 d e n e g e tu r  /  d e n e g a t u r  TY
16 tu n e  /  e t  ed.pr.ATYP
16 meatu /  meatua  TY( c o r r . _Y^ )
17 a n g u s t a t  (T Y )/ a n g u s t a t u r  e d . p r . T ^
17 e d iu e r s o  /  a  d i u .  ^  : a tfu^io ï  ( s . s  )
18 e x e r c e r i  /  eîTceri T : e x e r c e r i  Y mg. e x c i r K s . s .Y^)
18 solitum /  BOlitis M  : BOlitïs T 
18 plurirale /  plurimum ATY
18 i n d i g e s t i o n e  (T Y )/  i n d .  u t i  ( o t i i î )  lÆ
19 B p u r c it ia e  /  s p u r c i c ia  ATYP
19 ex humore (T Y )/  e t  humoree e d . p r .
19 e f f e r u n t u r  (T Y )/  e f f e r u n t  L : e f f u r u n t u r  A 
167 1 p r a e s t a n t  /  p r a e s t a t  ATYP
1 s t r a n g u r i a  ( T ) /  s t r a n g u i r i a  ï
2 p e r f r i c t i o n i s  e t i a m  /  p e r f r i c t i o n e  e t  e d .p r .A T (e t ia m )
YP
2 d y s u r i a  /  c l i s i r i a  T mg. d y s u r i a  : C l y s i r i a  Jf : 
s c l i r i a  P
2 a s s o l e t  /  s i c  ed.ATYP ; s o l e t  e d . p r .
2 e u e n i r e  /  u e n i r e  ed.pr.ATYP
3 m eatus /  re m e a tu s  TY
4 f r i g o r i s  /  a  f r i g o r e  ed.pr.ATYP
4 c e l e r i t e r  i n i u r i a  /  i n i u r i a  c e l e r i t e r  TY
5 ex /  e t  ed.pr.ATYP
5 u e l  (T Y )/ e t  e d . p r . P
5 f r ig id a m  /  ffSm T mg. f r ig id a m  : fra îT ” Y mg. f r ig id a m
6 dolorem /  d o l o r e s  ed.pr.ATYP
7 u ic i n i t a t e m  /  u i c i n i t a t e s  ATYP 
7 commota (T Y )/  commotam L
7 s u s t i n e n t  (TY )/ s u s t i n e t  L 
'*8 u e l  (TY) /  e t  e d .p r .A  
7 u e s i c a  ( T ) /  u e x ic a  e^ Y 
7 s t r a n g u r i a m  ( T ) /  s t r a n g u i r i a m  Y
2 8 5
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167 8 u e l  a l l a -  9 I n f l a t i o n e m  om. P
9 m inc tionem  /  i n i e c t i o n e m  Tï
10 b e s t io l u B  /  s i c  e d . C h i r . : b e s t i o l a e  e d . p r . :
b e e t i o l a s  A T ( - lae  s . s .T^)YP 
10 e t i a m  ( M ) /  (om. e d . p r . A P )?
10 q u i  /  quae  e d .p r .A P  : om. TY
10 b u p e s t r i s  /  u u l p e s t r e s  ed.pr.ATYP
10 a ra n e a e  (T Y )/  a r a n i a e  e d .p r .A  : a r a n e i s  P
11 s i  £ t  faeno  om. ed.pr.ATY
11 d e u o r a t u s  (T Y ) /  deuora tum  P
11 an im a l  p r a e f o c a b i t  /  e a s  (om. e d . p r . ) a .  p r a e f o c a n t
ed .p r .A G (p rou o can t)T Y
11 aquam . . . b i b a t  /  a q u a . . . b i b a t u r  ed.pr.ATYP
12 quoque /  qoque T : coque ï
12 limo (T Y )/  l u t o  P
13 uermes (T Y )/  u e rm is  L
13 l u m b r i c i  /  lum bricum L : lu m b r ic o s  P : l u m b r i c i s  
e d . p r . : lu m b r ic u s  T : l u b r i c u s  Y
13 s i  i n t e s t i n u m  e x u l c e r a u e r i n t  /  s i c  ed .L  :
s i  ex i n t e s t i n o r u m  u l c e r e  u e n e ru n t  P ; 
i n  i n t e s t i n i s  cum ex u l c e r e  u e n e ru n t  e d .p r .A  ; 
i n  i n t e s t i n s  ex u l c e r e  u e n e ru n t  TY
14 uesicam  /  u e s i c a s  e d . p r . : u e s s i c a s  TY
14 a n im a l ! b u s  /  a n im a l !  Tjf
15 s i  /  om. e d . p r . ATYP
15 s c a l p i t . . .m o rd e t  (T j f ) /  s c a l p e  t . .  .m o rd en t  L
17 eum (T) /  c a u s a  i n  r a s .
17 uermium u e l  lum brico rum  ( ^ ) /  uerm ibus  u e l  lu m b r i ­
c i s  e d .p r .A
17 d o lo r e s  /  om. e d .p r .A T ( add .  s u p r a  T^ morsu)jf
17 t o r q u e r i  /  e x t o r q u e r !  e d . p r .  A Y : ex to rquer!  T
18 s u b t i l i s s i m a  f o l i a  /  f .  s u b t i l i s s i m e  ed .pr.A TYP( s . f . )
f .  quae f u e r i t  l e u i s s i m a  C h i r .
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167 18 c o n tu n d i s  e t  ( T ï ) /  c o n tu n d en s  L
20 narem i n f u n d i s  C M ) /  pa r tem  s u f f u n d e s  L 
20  s u l f u r  -  pgi 168, 3 d e fu n d e s  /  om. ed.pr.ATYP
168 3 Syriacum  /  s y r i a c u s  T ï
4 decoques  e t  /  decoquens  L : d e c o q u is  e t  u u lg .  e t .T Y
4 d i g é r é s  /  s i c  ed.LTY : d i g e r i s  u u l g . : d i r i g e s  A
5 l e n i  /  l e u i  TY
5 c u r s u  ( Y ) /  ciTsu ï  ( b . b .T^)
5 tu ne  i n  locum mollem u e l  herb idum  u e l  aquam l e n i t e r  
laben te ra  ad ur inam  i n u i t a b i s  /  s i c  e d .L (habentem  
c o r r .  Schn . )  : e x e r c .  i n  lo c o  m o l l i  u e l  h e rb id o
u e l  ad aquam l e n i t e r  abeuntem ad u . i .  ( i r r i t a -
b i s  P) ed.pr.ATYP
7 f a c i l i u s  autem p r o u o c a b i t u r ,  s i  u b i  a l i u d  an im a l
m i n x e r i t  t e n e a t u r  /  s i  ( s i u e  Y) u b i  a l i q u o d  a l i u d
a .  m. t .  f a c i l i u s  p r o u o c a t u r  ed.pr.ATY
8 quae p r a e m i t t e n d a  s u n t  /  quae p r a e m i t t u n t u r  e d .p r .A
quae  p r a e m i t t e n t u r  TY : 
quaedam p r a e m i t t e n t u r  P
9 euram /  c u r a s  ed.pr.ATYP
10 f o u e n t u r  /  fo u eb u n t  e d .p r .A T ( - u r  s . s . T ^ )YP
10 auenam /  ad uenam T : aduenam Y
10 e t  u i n i  d u l c i s s i m i  d uas  c o t u l a s  decoques  /  ex u ino
d .  duabus c .  d ec o q u is  ed.pr.ATYP
11 co la tum  d e fu n d e s  humorem /  i n f u n d i s  c o l a t o s  humores
e d .p r .A  ; c o l a s  d i f f u n d i s  humores : 
P : c o l a t o s  d i f f u n d i s  humores TY
12 ex coques  /  decoques  ed .p r .n T Y
13 c o t u l a s  /  c o t y l i s  e d . p r . i  C h i r . : c o t i l a s  TY
13 m ix toque /  mixturoque ATYP
13 p u lu e r e  /  pu luerem  TY
13 . d e fu n d e s  ( T ï ) /  d i f f u n d e s  e d . p r . A
14 a l ium  /  fo l iu m  ATYP
15 in fusum  (TY )/ fusum L
15 urinam  /  u r i n a s  ed.pr.ATYP
2 8 5
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168 15 m em iner is  autem ex eo momento /  mem, s t a t i m
ed.pr.ATYP
15  i n  hanc i n c i d e r i t  pass ionem  /  in  pass ionem  c e c i d e -
r i t  e d .p r .A  : i n  hanc d i s p o s i t i o -  
nem i n c .  P ; i n  h .  p .  i .
16 e i  (TY )/ e i s  e d . p r . ; om. P
16 sub trahendum  (T Y )/  om. P
1? potum: herbam u i r id e m  u e l  f a r r a g in e m  /  p o tu s  (p o^u s  
T) h e r b a s  u .  u e l  f a r r a g i n e s  ( f e r r a g .  TY) 
ed .pr.ATYP
18 s u b s ta n t i a m  dandam /  su s ten tan d u m  dandas  e d .p r .A T P ;
su 1fetandum (m g .su bs ten tand um  
)  d a nd as  jf
18 quorum / a d d .  G esn .
19 e q u i t a t u u s  (T Y )/  e q u i t a tu m  L
19 apud (TY)/ om. e d .p r .A
21 G U p po s i t i squ e  (T jf ) /  sub s u p p o s i t i s  P
21 to tum u e n trem  /  t .  u i t r u m  L ; t o t u s  ( t o t u ^  T ) u e n te r
(uenÉBr^T) TY
169 1 u a p o r e t  /  e u a p o r e t  ed.pr.ATY
1 e t  (T jf ) /  om. L
2 déam bulan t /  déam bulen t Tjf
2 sc i s su m  /  sa lsum  e d . p r . ATY ; ex ce sum L 
2 s a i e s  / s a l e  e d . p r . ATYP ; s a l i s  P
2 f r i c a t o  (T jf ) /  f r i g i t o  L
3 ten u e  /  temiem LTY
4 e t  ( ^ ) /  om. L
/( s c a p i  /  s i c  e d .L  ; u e r e t r i  e d . p r .  ATYP 
4 foramen (T j( ) /  fo ram ine  e d .p r .A P  
4 i n s e r i t o  (T Y )/  m e r i to  L
4 c o n t in u e  (T j^)/ e t  c .  s . s .Y ^
5 in d e  o p o p a n a c i s  /  i n d e  apop .  L ; in  eno p a n a c i s  e d . p r .
in  ano panacem AP ; in  ano panace  T 
inj(ano panace  jf
6 cum u ino  -d e x t ra m  /  om. ed.pr.ATY
2 8 6
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169 6 narem dex tram  /  n a r e s  d e x t r a s  P
7 p u rg a n t  (T Y )/  om. e d .p r .A
9 u r lnam  / u r i n a s  ed .pr.ATYP
9 i n u e n t u s  /  i n u e n c t u s  T : i n u n c t u s  ï  
9 a f f i r m a r e t ,  p r i o r e s  u n g u la s  /  a f f i r m â t  e t  ungulam-
( u n g u ia  ed.pr.ATYP 
11 ad c e l e r i t a t e m  (T Y )/  ad c e le re m  e d . p r .
11 m i n c t i o n i e  (Y ) /  minxionem e d . p r . ; m i c t o i s  T
11 p h y s i c a  /  p h y s i c a l i  P : f i s i c a l i  T : f y s i c a l i  Y ;
s i  non t a l i  e d .p r . A  
11 p ro d e s s e  ( ^ ) /  p r o d e s s e t  e d .p r .A
11 b e t a s  /  b l e t a s  T : b l e t a s q u e  M
12 quoque (T Y )/  om. e d . p r .
13 in f u n d e s  /  i n f u n d i s  TY
15 eucum p t i s a n a e  /  s u c u s  t e s a n a e  L : su co s  p t .  ATY :
BUCO p t .  P
16 a l i q u a n t i  rosmarinum decoq uu n t  /  a .  ro s m a r in o s  d .
e d . p r , ! a l i q u a n t o s  ro s m a r in o s  decoques 
^ ( d e c o q u i s ) ;  a l i q u a n t i  ( ex - o s )  r o s  ma­
r i n e s  d eco q u u n t  ( - u u n t  ex c o r r . )  Y ; a n i -
m a l i  q u a n to s  r o r e s  m ar in e s  decoques  P
17 t e s t e s  /  om. e d . p r . : t e n e n t  ATY : l a c u n a  VII l i t t .
i n  P
17 fo u e n t  ( T ) /  fo u e n tq u e  Y
17 cimicem e t i a m  uiuum i n  aurem /
a l i i  c im ic e s  t r i t o s  ( t e r t i o s  A) i n  n a r e s  
e d .p r .A  ; a l i i  c im ic o s  t e r c i o s  u iu o s  i n  n a ­
r e s  ^  s a l i i  c im ic e s  t e r n o s  u iu o s  i n  n a l e s
£ I
18 a l ium  /  e t  a l i a m  e d .p r . A  : e t  a l iu m  (al^um T )  TY
18 m in g i t  /  m ingunt ed.pr.ATYP
19 d i c i t u r  (TY )/,om . L
20 ex p r im es  /  e x p r i r a i s  T : d ^ r i m i s  ï
20 hemina /  e t  emina TY
2 8 7
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170  1 e t  (T Y )/ om. L
1 narem dextram  /  n a r e s  d e x t r a s  ( d e i  s t r a s  T : d e s t r a s
TY
2 deambulatum /  d ean bu la nd o  ed.pr.ATYP
2 n u lg a r e  sed  uerura e s t  /  u .  e t  uerum e s t  remedlum
e d . p r . : b u l g a r  e x s i c c a t ( e s s i c e t  T ; e x s l ^ e t  
jf ex e s s i c e t )  nerum e s t  ATY
2 lu tum  de n i a  ex l o t i e  ( ^ Y ) /  lo tura  ex n i a  de 1 .  L
4 in f u n d e s  /  i n f u n d a s  e d .p r ,A  : i n f u n d i s  TY
4 cum u in o  /  om. ed .pr.A TY
5 p r a e b e b i s  (T Y )/  p r a e b e r e  L
5 p u luerem  quoque (T) /  p .q u e  e d .p r .A  : p u l u e r e m ^  Y
5 t u r i s  /  t h u r i s  TY
6 p e r  o s  - u i n o  /  om. ed.pr.ATY
7 e t^  (T Y )/  cum P
7 pe rm ix to  ( T ) /  p e r m ix t a  e d .p r .A  : permixtum (ex  -o ) jf
7 c a l e f a c t o  ( ^ ) /  c a l e f a c tu m  AY(ex -o )
8 s p o n g i i s  /  s i c  e d .L  ; i n u n g i s  ATY : in u n g e s  P :
in u n g e n s  e d . p r .
9 c o l l y r i u m  longum e t  te n u e  /  c o l l y r i a  lo n g a  e t  t e n u i a
e d . p r . A ( t e n u a )  ; c o l l y r i o s  lo n ­
g es  e t  t e n u e s  TYP : 
longum t e n u l  L 
9 fo r a ra in i  /  fo ram in e  L : e t  f o r .  ^  i om. P
9 i n d i t u r  /  im m i t t u n tu r  e d . p r . P  ; i m m i t t i t u r  ^  :
im m i t tu n t  ex  - i t u r  
9 qua /  quo e d .p r .A Y ( ex c o r r . ) P  : quem T
9 manat /  emanat ed .pr.A TY  
10 u r i n a  ( Y ) /  urinai*. T 
10 muGca ( T ) /  om. Y_ add .m g.
10 e t i a m  u iu a  (T Y )/  u i u a  e t  e d . p r . A
11 I m m i t t i t u r  u e l  mica t u r i s  a p p o n i t u r  u e l  de b i tu m in e  
(T Y )/  i m m i t t e t u r  u e l  m i c t u r i s  a p p o n e tu r  u e l  deuitum
L : u e l ^ /  e t  e d .p r .A T ïP
11 c o l l y r i u m  /  c o l i r i u m  P : i n  c o l l y r i o  L : c o l l i r i o  TY
12 p ro u o c e t  u rinam  /  p r o u o c e t u r  u r i n a  ed.pr.ATYP
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170 13  u e n t r i e  f lu x u  /  f l u x u  u e n t r i e  TY
14  c o n s t r i c t u s  (TY )/ s t r i e  t u s  e d .p r .A  
14  d e b e a t  (T Y )/  d e b e t  e d .p r .A
14  s a e p i u s  /  sep e  ed;pr.ATY
15 d ic tum  (TY )/ p ra e d ic tu m  e d . p r .
15  s o l u t u s  /  s i  s o l u t u s  ed.pr.ATY
16 p o s s i t  a s t r i n g i  /  p o s t e a  r e s t r i n g i t u r  ed.pr.ATY 
16 r e s  /  om. TY
16 enim /  e ten ira  ed .pr.ATY 
16 haec /  hoc ed.pr.ATY
16 a n im a l ib u s  a im i s  p e r i c u l o s a  /  an» p e r ic u lo s u m  n im is
e d .p r .A  : an .  a i m i s  p e r ic u lo su m
TY
17 n e c e s s i t a t i s  /  n é c e s s i t a s  ed.pr.ATYP
171 1 p r i n c i p a l e  (T Y ) /  p r i n c i p a l i  e d . p r . : - i  s . s . T ^
1 remedium /  tenendum ed.pr.ATY
1 b a l a u s t i i  semunc. /  u s t e  SMNC L : . . . u s t e  sem is
une .  cum l a c . P : c l y s t e t e  une .  
ed.pr.ATY : b .  s e m in i s  u ne .  U esn .
2 a u s t e r o  - 3  u in o  /  om. ed.pr.ATY
2 d e fu n d e re  (T Y )/ d i f f u n d e  P
3 hordeum (T Y )/  h .  quoque P
3 a u s t e r o  (T Y )/ a u s t e r i  ^
3 c a r y o t a s  - 4  s a l u t a r i s  ( ^ ) /  om. P
3 tu n d e s  /  t u n d i s  TY
4 g a l l a s  ( ^ ) /  i n  g a l  lam L
4 S y r i a c a s  /  s i r i a c a s  T : s i r i c a s  Y
5 so r d i s  /  om. e d .p r .T Y  : s o r d e s  P
5 l a r d i  (TY )/ l a r i d i  L
6 semunc. /  semen L : u n e .  se m is  u u lg .  e t .  TY
7 c a s i a e  une .  s .  (T lf ) /  om. L
7 t r i t a m  /  t r i t a  e d .p r .A  : t r i  t a s  TY : e t  t r i t a  L
7 c o n s p e r g e s  /  c o n s p e r g i s  TY
7 f a c i e s  /  f a c i t o  ATY
8 m in o re s  /  more e d .p r .T Y
8 ceram rem issam  e t  s i c  d i g é r é s  /  c e r a  r .  e t  s i c  d .  P;
c e r a  r .  e t  s i c  quoque d .  T(cum s .  r e ­
m i s e s  s c r .  T^)Y : c e r a  cum r e m is e s  e s t ,  
S ic  quoque d .  e d .p r .A
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171  9 o u i l l i  d en a r io B  I I I  a c e t i  m u l s l  /
o u i s  l i b r a m  den .  I I I  a c ,  m ulsae  ATY : 
o u i s  l i b r a m  e t  i n  a c e t i  e t  m ulsae  e d . p r . : 
o u i n i  den .  I I I  cum a c e t o  m i x t i  P 
10 t r i t a  (T Y )/  om. e d .p r .A
10 r e s t r i n g i t  s i  d e t u r  i n  u in o  /
r e s t r i n g e s  s i  d e d e r i s  i n  u .  ed .pr.ATY ; 
r e s t r i n g e t  s i  d e t u r  cum u in o  u e t e r i  P
11 Afram /  o ffam  ed.pr.ATY : om. P
11 far inaraque  /  f a r i n a s q u e  ^
12 a u s t e r o  (T Y )/  a u s t e r f  L
12 d e fu n d e s  (T Y )/  d i f f u n d e s  P
12 heminam /  hem inas  IV e d .p r . A  ; e m i i f - l I I I  T%
13 s e u i  -  14  hem inas  I I I  /  om. ed .pr.ATY 
13 s e u i  /  s i u i  L : s e p i  P
13 hem inas I I  /  sêmci . L : eminas d uas  P
13  S i c u l i  /  s e c a l i  P
14  p a r i t e r  ( Y ) /  om. T
14  commisces e t  d i g é r é s  (TY )/ commisse e t  da P
14  n i t r u m  ( ^ ) /  u i t ru m
15  s i  - u i r g in e m  om. p
15  f i e r i  u i r g in e m  /  f .  u i rg in e u m  ed .p r .A Y  :
f i r  unigeû^ugineum  T rag. fe 'fugineum 
15  d i l i g e n t i s s i m e  (T Y )/  d i l i g e n t e r  P
15  i n  (TY )/ ad L
16 cum hemina a c e t i  semunciam d a b i s  /
cum a c e t i  sem. d a b i s  heminam ed.pr.ATY : 
u n e .  1 cum emina s .  a c e t i  d a b i s  P
16 p u l u i s  -17  m ed e tu r  om. P
17 pumice ( ^ ) /  pKmice T
17 i n  p o tu  (T Y )/  p o t u i  L
17 d a tu s  /  p o s t  pumice ponunt TY
17 mox /  moxque ATY
290
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172 2 i n  f o l l i c u l o  -an o  /  om. ed.pr.ATY
2 in  f o l l i c u l o  - c o r p o r i s  t i t u l o  a d d i t  L 
2 a l i i s q u e  /  a l .  quoque ed.pr.ATY 
4 hac r a t i o n e  (T Y )/ quae hoc modo P 
4 cu ran d ae  s u n t  /  curam de A ; c u r a n t u r  P : 
om. s u n t  e d . p r .  TY 
4 l i n o  (T Y )/  f i l o  P
4 c o n s t r i n g e t u r  (T Y )/ c o n s t r i n g i t u r  P :
c o n s t r i n g e n t u r  e d .n r .A
5 i p s a  u e r r u c a  (T Y )/  i p s a e  u .  e d .p r .A
5 d e in  c a u s t ic u m  crudum /  i n  c ,  c . . e d .p r .A  : i n c a u s -
t i c u s  c ru d u s  TY
5 i m p o n e t u r . . . p r a e c i d e t u r  /  i m p o n i t u r . . . p r a e c i d i t u r  ^
6 d e c i d e t  /  d e c i d i  ^
6 c a u t e r i o  /  de c a u t .  ed.pr.ATY
5-7  su pe rp o n e  ru p to r iu m  e t  r e c e d i t ,  u e l  i n c i d e  cum 
f e r r o  e t  c a u t e r i z a  P 
9 in te rd u m  iu m e n t i s  /  om. ed.pr.ATY 
10 femorum a  u i s c e r i b u s  /  f e m o r is  e d . p r . A ; femore TY •
(om. a u i s c . ed .pr .A T Y ) : 
femorum ac u i s c .  P
10 e t  ( 2 ) /  om. T
12 e t  i e c l a e  t r i t a e  /  s im ul  t r i t i s  e d . p r . :
e t  s e p i e  t r i t e  P : e t  f e g l e  t r .  L 
e t  f l e d e  t r i t e  ATY(mg. b le t e ? Y ^ )
12 c o n t r a  p i l o s  d .  p e r f r i c a t u r  (T Y )/  aduersum pilum  d .
p e r f r i c a b i s  P
13 p e r  /  p o s t  TY
13 manere p a t i e t u r  /  s i c  ed .L  : m. d i m i t t e  P :
perm anere  p e r m i t t i t u r  e d . p r . A ; 
manere p e r m i t t i t u r  TY
14 i n  qua (Y ) /  i n  aqua T 
14 c o c t a e  (T Y )/  d e c o c t a e  p
14 t e p i d a  t e r  /  t e p i d a  d a t u r  e d . p r . : t e p i d e  d a n tu r  ATY
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172 15 p e r  d i e s  VI /  s i c  e d . C h i r . : p e r  d. VII P :
om, u u lg .  e t .  TY 
15  pedem quem sanum /  p ed es  quos  san os  e d . pr.ATY 
15  c la u o  -16  8 p a r t e a  om. P
15 c la u o  /  g l a n t e  e d . p r . ; g lau co  ATY : c la u c o  L :
c la u o  B u e c h e le r
16 c u i  - p g .  1 7 4 , 7 locum om. P
16 ro tu ia m  l i g n e am /  l a c r i m i s  ATY : l e m n is c o s  e d . p r .
17 s u b i c i e s  /  s u b i i s  ATY : s u b i c i s  e d . p r .
18 u t  s u p p o s i t u r a  i l i a  f a c i e n t e  p a r t i s  i l l i u s ,  quae 
m i s e r a  e s t ,  p l a n am ungulam /  e t  s u p p o s i t i c i a m  ( s u p -
p o t ic e a m  TY) f a c i è s  p a r t i  i l l i  quae m. e .  u t  
p l a n a s  u n g u la s  ed.pr.ATY 
175 1 sy n ch r ism a  /  s i n c r i s m a  L : i n  c r i sm a  e d .p r .A T  :
In c r i s in a  Y 
2 i n  s o l e  /  c û r  s o l e  T : c i r s o l e  s i c  ï
2 uiiam horara /  h o r a  ed.pr.ATY
3 p ilum  -4  coxae  /  om. ed.pr.ATY
4 commissuram /  i n c i s u r a s  ed . p r .A  : mifsuras T :
m i^ u ra s  ï
5 cutem p e r t u n d i t o  /  s i c  e d .L C h i r . : c a u t e r e  p e r t u n -
de ed.pr.ATY
5 le m n is c o s  /  l i n i s c o s  ATY
5 e t  o 1eo /  om. e d . ; r.ATY
6 t r a u m a t ic o  /  t r a m a t i c o s  TY
7 i l i i n i t o s  /  i n l i n i t o  ^  : i n l i t o  P?
7 t r a i c i e s  /  t r a h i c i s  T ; t r a h i c e  Y
8 in te rd u m  c u r a b i s  /  om. ed.pr.ATY
8 u t  (T Y )/ u e l  e d . p r . : u t  A
8 c a ' id a  (Y ) /  cauda T
8 u e rb e n a c e a  u t a r i s  (TY )/ u e r b i n a c i a t a r e s  L
9 undecimo (T Y )/  undecim e d .p r .A  
9 (lie /  om. ed .  i-.r.ATY
9 edu ces  /  i n d u c i s  e d . u r . ATY
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175 10 i n c r e t a s  ( T ) /  i n c r i t a s  L ; i n c r e t a  Y
10 a d h a e r e n t  /  i n h a e r e a t  ATY
11 Impones /  imponunt ed.pr.ATY
12 e l e c t a  /  l a e s a  ed.pr.ATY 
12 Bed /  u e l  ed.pr.ATY
12 coxam e i e c e r i t  u e l  e m o u e r i t  quod a  muloraed lc is  /
coxa  se  l a e s e r i t  u e l  a  mulo (amulo m e d lc ls  T: 
a  n u l l o  -mg. Y^“®edico Y) ed.pr.ATY
13 f i lu m  /  f l l l u e  e d . p r . ; f i l u s  ATY (mg. c r u s  Y^)
14 f a c l l i o r q u e  /  e t  f .  e d .p r .A T ( f a c l l l l o r ) Y  
14 r e l  /  om. ed.pr.ATY
14 i n u e n t a  (Y ) /  i n u e n c t a  T 
14 d i c i t u r  /  d o c e t u r  ed.pr.ATY
14 a  b a r b a r i e  /  e t  p r o b a t a  e d . p r . : e t  b a r b â t i s  AT:
b a r b a r i e  ï  ( s . s .Y^)
15 claudum( Y^udum claudum e d . p r .A  : cludum T
15 c o n s t i t u a n t  /  ponunt ed .pr.ATY
16 c o le f iu m  /  c a l e f a c i u n t  e d .p r .Y  ex  c o r r .  i n  r a s . :
c a l i f i u n t  A s c a l e f i u n t  T — A ~
16 iu n c tu ra m  /  i u n c t u r a s  ed.pr.ATY
17 s u d e t  /  su d e n t  ed.pr.ATY
17 de l o r o  -18  u nus  om. ed.pr.ATY
17 l o r o  /  lo c o  L
18 prauara coxam /  prauasam L
19 t r a h i t  u t  sens im  c u r r a t  /
t r a h u n t  e t  sens im  c u r r u n t  e d . p r . : 
t r a h u n t  u t  s e n s u s  c u r a n t  A : 
t r a h u n t  u t  s e n s u s  c u r r a t  _l(curr«Tt)2
19 funem te n e n s  laxu m / fu n e s  t e n e t  ( t e n e s  %) l a s s u s
( l a x S s  T : l a x u s ^ )  ed.pr.ATY
20 r e c t a  /  rec tam  L : s e c t a  ATY
21 coxam /  c ox as  ed.pr.ATY
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173 21 i p s i u s  irapetu  r e t r a h i t  /
i p s e  cum im petu  t r a h i t  e d . p r . : 
i p s e  i m p e t u e r e t r a h e t  A :
Ip s i?  irapetu  * ' f r a h e t  T s 
i|^S*^mpoCune ( ex c o r r . ) t r a h i t  ï
174 1 e t  p a u l i s p e r  /  pau lu lum que e d . p r . : p a u l i s q u e  AT :
paulumque % ex - i s q u e
1 sens im  /  sensum M  : sensum T
2 e t  s i  re c tu m  pedem p o n a t  e t  non c l a u d i c e t  /
s i  ad locum suum r e d i e r i t ,  r e t r a c t o s  p ed es  p o f t i t  
e t  minus c l a u d i c a t  ed.pr.ATY
3 non u e x a b i s  /  non c o n u e x a b i s  e d . p r . : c o n n e x a b i s  ATY
4 de (T Y )/ om. e d .p r .A
4 in d u c e s  /  i n d u c i s  TY
3 r e p o n i  i u n c t u r a  /  i .  componi e d ,p r .A  : recom poni i . ï Y
5 p o t u e r i t  /  p o t e r i t  TY
6 u e l  t e r t i a  (T Y )/  om. e d .p r . A
6 cox am .. . t r a h e s  /  c o x a s . . . t r a h i s  ed.pr.ATY
7 uexatura /  u e x a t u r  TY
7 motum /  remotum ed.pr.ATY : admotum P
8 u e l  p o s t e r i o r i b u s  (TY )/ om. L
9 u e l  gambis /  om. e d . p r . : u e l  c r u r i b u s  ATY i
c r u r i b u s  a r t i c u l i s  u e l  gambis P 
10 a n a c o l le m a  /  l a n a  co l im a  A : l a ü a  co ll im â®  T(s . s . T ^ ) 
l a u a  c o l l im a  ï  
10 s o l i d a t  (T Y )/  c o n s o l i d â t  e d . p r . A
10 XXX /  t r i g u i t a s  TY
10 c o c l e a e  u i u a s  XXX ( O ) /  om. L : c o c l e a r i a  u i n i  P
11 a n a g a l l i c i  (T Y )/  a l l e g a l i c i  p
11 h e rb a e  /  s i c  ed .L  ; om. u u lg .  e t .T Y
12 manum plenam /  manus p l e n a s  TY
13 t r i b u s  ( T ) /  om. Y
13 s tu p p a  (T Y )/  sap p a  P
13 im pones /  im p o n is  TY
13 c o l l i g a b i s  /  c o n l i g a s  TY
14 e t  humecta /  e t  (om.TY)/ t u m e la c t a  ed.pr.ATY
294
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174 14 s i c c a b i t  (T Y )/  s e d a b i t  e d . p r .
15 l a c c i a  /  l a c c h i s  TY
16 n a t a e  (TY )/ e n a t a e  e d . p r .
17 d e x t r a  /  d e s t r a  ^
17 u e s i c a e  /  u e s e l c e  TY
18 c u r a b u n t u r  -  19 c u r a r i  /  om. ATY
18 c u r a b u n t u r  autem r a t i o n e  /
curandum e s t  autem bac r a t i o n e  e d . p r . 
curandum ea  r a t i o n e  P 
18 f l e g m in a  /  f legm a e d . p r .
20 le n te m  /  l e n t e s  ed.pr.ATY
20 su p e r  aquam n a t a t  /  s u p r a  a q .  n a t a n t  ed .p r .A T Y ( om.
aquam a d d . m g . )
20 c ô l l i g e s  /  c o l l i g e r i s  T ; c o l l i g i s  ï
20 e t  /  a tq u e  TY
20 co n tu n d e s  /  c o n tu n d i s  TY
21 u i t i u m  - p g .  1 7 5 ,1  armus /  om. AGTY 
21 p e r h i b e t u r  /  p r o h i b e t u r  e d . p r .
175 1 a u t  a l i q u i s  l o c u s  ex  i c t u  tum ere c o e p e r i t  /
c o l l i g a b i s  i n t e r i u s  a u t  a l i q u o d  l a t u s  exElSatum 
(e x ic c a tu m  TY) i r e  (om.T) c o e p e r i t  AGTY : 
armus a l i q u o  lo c o  ex  i c t u  a l i q u o  t .  c .  e d . p r .
2 c re tam  Cimoleam /  c r e t a s  c im o le a s  TY 
2 ru b r ic a m  /  l u b r i c am e d . p r . : l u b r i c a  ^  : l u b r i c a s  Y
( ex  a d d .)
2 ex a c e t o  a c e r r im o  /  i n  a .  a c r im o n ia  A ; i n  a .  e t
a c r im o n ia  TY : cum a .  f o r t i s s i ­
mo P
3 m a c e ra b is  e t  o b l i n i e s  /  s i c  ed.LM Chir. :
m i s c e b i s  e t  o b l i n i s  ( l i n i e s  P) e d . p r . P  : 
c u r a b i s  e t  o b l i n e s  A T ( o m .c u ra b i s ,a d d ,  s u p . ) Y 
5 gamboBura fac tum  /  gambosus f a c t u s  ATY y
5 f u e r i t  (T Y )/  f .  a n im a l  e d . p r .
6 e m i t t i t o  (T Y ) /  e m i t t e  e t  P
6 lanam sucidam  /  l a n a  s u c c i d a  TY
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175 6 c i r c a  eum l i g a t o  /  c i r o u m l ig a  P : c i r c u m l i g a t a  A:
c i r c u r a l ig a to  e d .p r .T Y  : 
l i g a b i s  c ircum  gambam L 
7 caue  ne /  e a  bene ATY( e t  a n t e  ea" s c r .Y^)
7 fo m e n te s  /  s i c  é d . : fo m e n t i s  u u lg .  e t ,  T( f o m e n t s )  Y
(mg. f o u e b i s  Y^)
7 a u t  /  u e l  P : caue  ne ATY
8 malagma c ru d a  ( Y ) /  malagmate c rudo  P : mflagma c .  T
9 s o l u i s  (T Y )/ s o l u e s  L 
10 a n im a l  (T Y )/  a n im a l i  P
10 s i  quod e t c , om. P
11 supragambam /  supragam bas LATi
12 l i g a t u r a m  i s t a e  p a r t e s  /  p a r t e s  i s t a e  l i g a t u r a s
ed .pr .A T Y
14 r o ta e  /  aut r .  ed.pr.TY
14 a x i s  /  a s s i s  TY.
14 e l i s u m  /  i l l i s u m  A : e l l i s u m  T ; e l l i s u m  ï ( e  ex i )
14 r o t a e  u e l  a .  ex i c t u  ex r e c e n t !  f u e r i t  e l i s u m  P
15 c o l l i n i t o  /  c o n l i n i t o  L : c o l l i g a t o  ATYP :
c o l l i g a b i s  e d . p r .
16 ficum  dup licem  /  f i c u s  d u n l i c e s  ed .p r .T Y  
16 n i t r u m  /  p i r e t r u m  ATY
16 t e r i t o  e t  (T Y )/  t r i t u m  e d . p r .
16 f i c u s  cum n i t r o  t r i to  P
17 im p o n i to  ( Y ) /  im p o s i to  T : im p o n is  P 17 s o l u i t o  /
176 1 malagma /  malagmas ^  : m a la g in a s  ï  s o lu ' to  ^
1 malagma - im p o n i to  om. L
1 te t rap h a rm ac u m  /  t e t r a p h a r m a c i  e d . p r . :
te t r a p h a r m a c o  A : t e t r a  f a r i n a c o  T: 
t e t r a  (mg. t r i t u r a  cum Y^) f a r i n a c o  
( -C0 e r a s . Y
1 im p o n i to  ( ^ ) /  im p o s i to
1 s i  e t  i p s a  /  sed  s i  i p s a  ATY : e t  haec p
2 9 6
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176 2 im p o n i to  ( Y ) /  im p o s i to  ^ ( n  s . s . T ^) : appone P
2 malagmam /  malagma L ; malagmas A : m a la g in a s  TY 
2 d i c i t u r  /  d i c u n t u r  ATY
2 m e l i a c i n u s  /  m e l i a c i n u s  que L : m e l i a c i u s  A : 
m e l ia c e u s  Tjf 
. 3 s a n a t  /  s i c  ed .L  : s a n e t  ATY : s a n e s  P : 
s a n e t u r  e d . p r .
4 s y r m a t ic o  i .  q u i  coxam s u b i t o  t r a h i t  /  s i r m a n t i c o  T
sy t m a t ic o  2  ’ c a p i t .  h i c  i n c i p i u n t  ; Idem' 
q u i  co xas  s u b i t o  t r a h i t  e t c . TY 
5■ syrm aticum  /  s i rm a t ic u m  T2
5 o s t e n d i t u r  /  a g n o s c i t u r  ed.pr.ATYP
6 de e q u i l i  u e l  lo c o  u b i  s t e t e r i t  /  de s t a b u l o  P 
6 u b i  /  i n  quo TY
6 coxam /  co x a s  ATY
7 e t  ( 2 ) /  i n  T
7 tr a r isu e rsam  ungulam /  t r a n su e rs u m  u n g u la s  ATY
7 i n f l e x a  c o ro n a  /  i n f l e x i s  c o r o n i s  ATY :
in f l e x a m  c o ro n a  L 
7 t e r r a e  /  t e r r e  TY(mg. t f e  2) • t r a c t a e  A
7 s u p e r p o n i t  /  s u p e r p o n e t  ALTY : super im ponens  e d . p r .i
Buperponitur P
8 syrm aticum  /  s y r m a t i c u s  M  : s y r m a n t i c u s  T
8 a  t ragoedorum  p a l l i i s  /  e t  ragedorum p a l l e i s  e d . p r .
A : a  t .  p a l l e i s  L :
a  t .  p e l e i s  P : 
e t  ragedorum p à l e i a  TY
9 t r a h u n t u r  ( T 2 ) /  t r .  d i c i t u r  e d . p r .
9 sed  -16  c u r a n t u r  om. P
9 a l i e n a t a  horum u e l  emota /  a l i é n a  eorum u e l  muta L ;
a l i e n a t e  h .  u . e ,  T2 
10 ipsum pedem cess im  r e p e l l a n t u r  /
t e m p ta u e r i s  p ed es  c e s s i s  r e p e l l a t u r  ATY(om. 
p ed es  add.mg.Y^) : t e m p e r a u e r i s  p ed es  c e s s i s  
c o m p e l l a n t u r  e d . p r . mg. ipsum c e s s i s
2 9 7
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g r e s s u s  (TY) /  g r e s s u  L 
r e c t u s  (T Y )/  om. L h a b e t  e t iam  C h l r . 
ex (T Y )/  e t  e d . p r . 
i n  /  om. ed.pr.ATY 
commissuram /  comm issura TY 
e x ^ /  om. ed.pr.ATY 
p e r f r i c t i o n e  ( T ) /  p e r f r i c a t i o n e  2  
se  " /  om. LTY
d e fu u d e t  /  d e s c e n d a t  A : d e s c e n d e t  TY 
ad n e ru o s  (T Y )/  a d u e r s u s  L 
r e d d i t  /  r e d d e t  TY 
q u i  /  quae ed .p r .T Y
s a n g u i s  /  s .  e i  e d . p r . A  : s .  enim 1 Y
ad m is se s  ( T ) /  a d m is se s  2  ( s . s . ï  ) 
ad a rc e n  /  a t a r c e  L : a d d i c i a s  A : a d d i c i e s  T2 s 
om. e d . p r .
s u l f u r  /  s u i f ,  ( s u l p h u r  T2) m a r in a s  c o c l e a s  a d d .
ed.pr.ATY 
mannam /  om. ATYP 
t u r i s  /  t h u r i s  T2 
fec lam  /  f e d a s  TY : f lecam  P 
n i t ru m  (T Y )/ om. A 
b a sa s  /  b a c c a s  TY 
tu n s a  /  c o n tu n s a  ed .pr.ATY
om nia-3  i p s i u s  s i c  i n  P : omn. p u l u e r i z a t a  cum u .  u .
o le o  e t  sa n g u in e  i p s i u s  m isse  
i n l i n i e s  /  i n l i n i s  ed.pr.ATY ; i n l i n î s  L : 
i l l i u s  Samb.
coxam c a l i d a  /  co x a s  c a l i d a  u u lg .  e t .T Y  : coxam c a -  
l id am  L : aqua  c a l i d a  p 
i n  qua ( T ) /  i n  aqua  2  in  qua 2  
u e rb en ae  ( T 2 ) /  u e rb e n a  P
s u n t  i n t e r p o s i t o  /  s u n t  i n t e r p o n i t o  T : s u n t  im p o n i­
to  Y : s i t  coxam P
176 11
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12
12
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13
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17
17
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177 5 t r i d u o  (T Y )/  t r i d u o  ex q u a t r i d u o  L
5 d i u t i s s i m e  (T Y ) /  om. P
5 c o n fo u e b i s  (T Y )/ f o u e b i s  P
6 non ( Y ) /  u e ro  T
7 mittis “Sanitatem /  om. ed .pr.ATY 
7 eum / ei L : eum C h i r .
7 s u d i s  /  s i c  e d .L  ; s u d ib u s  C h i r .
7 uu lnerum  u r e s  /  u u ln u s  u r i s  ed.pr.ATY
8 c a u t e r e  (T Y )/  c a u t e r i o  e d . p r . A
8 u t  i n  s c i a t i c o  f i e r i  /  s c y a t i c i s  f .  e d . p r .(om. u t ) :
u t  s c i a s  ( s c i â t  UTï) quod f .
ATY
9 quaecumque /  quodcumque TY 
9 autem (T Y )/  om. L
9 o z a e n i s  - u i t i i s  om. L 
9 o z a e n i s  /  o z im is  ATY 
9 a r t i c u l o r u r a  (T Y )/ de a r t i c u l o r u m  L 
10 pr io ru m  /  p r im orum e d . p r . : u e l  p r io rum  TY 
10 d i c t a  /  nunc d .  ed.pr.ATY
10 eadem (T Y )/  om, e d . p r .
11 e t ia m  /  e t  TY
12 r e f e c t a  (T Y )/  i n f e c t a  e d . p r . : a r e f e c t a  P
14 a l i e n a tu m  morbum /  a l i e n a t S s  raorbSs T ( e .  s.T'l )  Y
15 p ro c é d a n t  (T Y )/  p r a e c e d u n t  L
15 h a b e b i t . . . a e n t i e t  /  h a b e t . , . s e n t i t  ed.pr.ATY
16 aduentum ( Y ) /  aduéctum T
16 l a b i a  (T Y )/  l a b r a  e d . p r .
17 q u a s i  -morbum om. P
17 c o n t a c t i  s i n t  /  c o n t r a c t i  s i n t  L : c o n t a c t i s  ATY i
c o n t a c t a  e d . p r .
18 quem /  i n  quem A : inquem T : tnquem Y
18 arabum /  s ic .ed .L A T Y ? : orabura e d . p r . ; aridum Samb.
19 e s t  - p g . 1 7 8 , 2  s a n i t a t i s  om. P 
19 primum /  primo ed .pr.ATY
2 9 9
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178 1 i m p e r i t o s  d e c i p i t  s p e c i e  /  im p e r iL u s  d e c i p i t u r
spe  ATï( s p ^ I
2 a n la e i l i a (T Y ) /  iu m en ta  P p o s t  r e f e c t a  p o n .
5 s u b i t o  ex hac p a s s i o n e  /  ex h ,  p ,  s .  ed .pr.ATY
3 i n f l a t e  (T Y )/  a f f l a t a  Ceen.
3 a l i e n a t u s  autem e t  m aleus  u o c a t u r ,  a l i e n a t u s  quod /  
a l i e n a tu m  a .  e t  m, u o c a n t ,  a l i e n a t u s  d i c i t u r  P l 
a l i e n a t u s  a ,  m aleus  u o c a t u r ,  a l i e n a tu m  quod k i 
a l i e n a t u s  a .  e t  (ora.2 a d d ,  s u p . ) m a leus  u o c a t u r ,  
a l i e n a t u s  (mg. d i c i t u r  Y^add. )q u o d  TY ; 
a l i e n a t u s  a .  u o c a t u r  quod e d . p r . 
k e r i p i t  s e n s u s  /  e .  sensum AYP;e r ip r e s e n s u m  T 
5 p e s t i l e n t i a  /  p e s t i l e n t i a e  ed.pr.ATYP
5 in t e r n e c i u u m  /  i n t e r n e  cibum LATY : i n t e rn o c iu u m
e d . p r . : i n t e r n e  céT c i b i  P
6 p ierum que /  plurimumque aTY
6 u e rm ibu s  /  p o s t  i n t e r i u s  ponu n t  TY
6 i n t e r n a  /  i n t e r i u s  ed.pr.ATY
7 p e r t u s o  { ï ) /  p e r t u o s o  T
7 a q u a l i c u l o  /  a q u i l i c u l o  L : a q u a t i c u l o  TY
9 s a n a n t u r  /  s i c  ed.AT : s a l u a n t u r  e d . p r . : s a n a t u r  L
c u r a n t u r  mg. s a n a n t u r  2  
9 d e t r a h e s  /  d e t r a h i s
10 composes /  componis e d . p r . : om. ATi
10 e iu sm od i /  h u iu s  TY
10 a n a g a l l i c i  /  s a l  g a l l i c u m  L : e * O a i l i c i  T Y ( g a l . )
a n a g a l i  e t  P ; sandonicum C h i r .
10 a b r o t a n i  - i l  manum om. P 
10 h y p scp i  /  y s o p i  T%
10 a b r o t a n i  /  a p p r o t a n i  TY
11 a r i s t o l o c h i a e  /  a r i s t o l o g i e  TY 
11 ro tu n d a e  (TY)/  om. L
11 manna c r o c i  /  manum g r e c i  L : mannae s u c c a r i  e d .p r .A  
manne do TY : c r o c i  P ( s u c c a r e
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178 12 a b s l n t h l i  e r r a t i c !  u n e .  I I I  /  s i c  e d .L C h i r . ( I I )  :
a b s c i n t h i i  u n e .  s t r i g n i  une .  I I I  P ; 
om. e d .p r .T Y
12 t r i x a g i n i s  une .  I I I  /  t r a x a g i n i s  u n e .  I I I  Tï ;
om. LP; h a u e t  e t .  C h i r . ( I I I I )
13 co n tu n d e s  e t  c e r n e s  /  con tu nd e  e t  c e rn e  P :
c o n tu n d i to  e t  c e r n i t o
ed.pr.ATY
13 aqua m ulsa  /  aqua  m u l ta  L : aquae  m ulsae  A ;
aqua  muise TY : cum aqua  m e l l i t a  P
14 aegro tum  /  p o s t  p o t i o n a b i s  ponun t TY
15 n .3  om. P
15 a e g r i t u d i n i s  /  e g r i t u d i n e s  T : e g r i t u d i n e s  ï
15 t r a n s i t /  t r a n s i t  ï, : t r a s i t  (ex  t r a x i t )  Y
16 t o tum gregem /  t o t u s  g re x  ATY 
16 s i  /  s i c  ^  : om* ï
16 u t  /  u t  a u t  e d . p r . ATY( u t  a u t )
17 d e g e r a s  /  d i g é r a s  TY
17 p o t i o n a r e  ( Y ) /  p o t i o n a r i  L : p o t i o n e r e  T
17 T r e q u e n t i s s i m i s  (T Y )/  T re q u e n t i s s im e  L
18 s u iT u m ig a t io n ib u s  ( Y ) /  s u f f u g a t i o n i b u s  T
19 c o n s t a t  ( Y ) /  c o n s t a ^  T
19 expos i tum  /  compositum ^  : compositum ï
179 1 s i  ( Y ) /  om. AT(a d d .su p . 'T ^ )
1 f i e r i  ( T ) /  om. Y
1 i n  a l i a m  t r a n s m i t t e n d i  s i n t  reg ionem  /
i n  a l i a s  t r a n s m i t t e n d a  s .  r e g i o n e s  e d . p r .  : 
ad a l i a m  t r a n s m u ta n d a  s u n t  reg ionem  ATY
2 l a b r i s  (T Y )/ i n  l a n i s  (mg. l a b o r e )  e d . p r .
3 ip s o  (T Y )/  i n  i p s o  e d . p r .
3 a n h e l i t u  /  h a n e l i t u  ^Y
4 s e p a r a t i . . .  t r a n s l a t i  /  s e p e r a t a . . .  t r a n s l a t a  Tjf 
6 ro b o r o s a  (T Y )/  ro b o s a  p
8 a u r e s  /  e t  a u r e s  ed.pr.ATY
3 0 1
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179 8 r i g i d a e  (T Y )/  f r i g i d a e  e d . p r .
9 c e r u l x  /  c e r u i c i s  ATY
9 c o l l i g a t l  -11  f l e c t a t u r  om, p |9  c o l l i g a t i ( T ) / c o y i -
11 t e r r i g i i s  /  s i c  e d . C h i r . : t e r  i n  girum P : 6^ 1
non p o t e r i s  ed .pr.A TYL( ex - i t )
12 s p i n a  i ï ) /  e i p i n a  T
12 p r a e r i g i d a  (T Y )/  r i g i d a  P
12 d i s t e n d i t  e t  e r i g i t  (T Y )/ d i f f i c i l e  e r i g i t  e d . p r .
13 u t  - r e n e s  /  om. P
13 u t  earn f l e c t e r e  /  cum f l e e t .  ATY
13 a u t  /  s i c  ed.AT ; a tq u e  e d . p r . : e t  Y
13 p o s s i t  ( T ) /  p o t e r i t  Y
14 a s t r i c t i  (T Y )/  a t t r a c t !  L
14 r e n e s  /  s u n t  r e n e s  ed.pr.ATY
14 c o n t i n g i t  - p g .  18ü, fa f i u n t  om .i
15 n im ia  ( Y ) /  n im io na  T
16 u e l  /  e t  LTY
16 e t  t e t a n i c !  /  c o n t e t a n i c i  e d .p r .A T  : 8 8 5 Ç ln t a n i c i  ï
17 hanc /  hac ATY
17 u a le tu d ln e m  v /  u a l i t u d i n e  T : u a l i t u d i e  ï
17 c a s t r a t !  (T Y )/ c a s t i g a t i  L
18 f r i g o r e  /  a  f r i g .  ATY
19 r e c e n t !  /  r e c e n t e s  ATY
19 c o m p e l le n te  /  c o m p e l lu n tu r  e t  ed.pr.ATY
2ü in  r o b u r .  E d i u e r s o  e t ia m  /  i n  ro b o r e  d i u e r s o .  E tiam
LATY
21 ù s t a  /  l u s t a  A : iux^TY 
21 iu m en ta  (T Y )/  i u e m e n t i s  L
21 quoquo /  s i c  e d .L C h i r . : quocunq . ed.pr.ATY
180 1 c o n t r a c t i s  /  s i c  ed .L  : c o n t a c t i s  u u lg .  e t .  TY
1 spasmos /  spasraum L : e t  spasmum ATY
2 n i u i b u s  (T Y )/  n im ia  ed .  r .
3 0 2
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180  2 u e l  /  om. e d . p r . : e t  ATY
2 p r u i n i e  /  s i c  ed.AY : p r u i n a  e d . p r . : p l u u i i s  T
2 a u t  /  u e l  ed.pr.ATY
2 i n  (T Y )/  om. e d .p r .A L C h i r .
3 r i g o re  /  s i c  e d .L C h i r . ; f r i g o r e  ed.pr.ATY
3 s t a b u l i s  /  t a b u l i s  TY
3 p ro d u c u n tu r  /  p r o d u c a n tu r  e d . p r . ; p ro d u c e re  ATY
3 i n  f r i g u s ,  f i e r i  a s s o l e n t  ro b o r  s i  /  f r i g u s  a s s o l e n t
( a d s o l e n t  TY) r a b i o s i  ATY
4 p o s t e r i o r #  /  p o s t e r i o r a  T : p o s t e r i o r i  %
5 d e p r e h e n s i  /  com prehensi  ed.pr.ATY 
5 u t  ( T ) /  tu n e  A : ne 2
5 m orbosus /  s i c  e d . : morbus u u lg .  e t .  TY
5 d e s i d a t  /  s i c  e d .L C h i r . : d e s i n a t  e d . p r . : 
d e s c e n d a t  TYSchn. : d e s c e n d i t  A 
5 i n  lumbos (T Y )/  i n  lum b is  A 
5 o p i s t h o t o n i c i  /  o p i s t o t o n i  ed.pr.ATY 
7 quos /  s i c  e d .L  : quod u u lg .  e t .  TY
7 c o m p re h e n d e r i t  ( 2 ) /  co m > re h e n d i tu r  T
8 p o s s i n t /  p o s s i t  LTY( p o s i^ ) P
8 d e s p e r a n d i  /  d e sp e ra n d a  ed.pr.ATY ; d e s ;e r a tu m  e s t  p
8 q u ia  -11  a p e r i r e  om. P
9 q u i  /  quae ed.pr.ATY
10 p r e n d u n tu r  /  s i c  ed .L  : p e rd u n t u r  ATY : p e r i c l i t a n -
t u r  e d . p r .
11 u a l e a n t  (T Y )/  non u .  L s u p r a  l i n . , om. e t iam  C h i r .
11 u n e t i o n i b u s  ( T ) /  i n u n c t i o n i b u s  2  • i n u n g a n tu r  e t
f r i c e n t u r  P
12 o p e r t i q u e  s a g i s  /  c o o p e r t i s q u e  s a c c i s  ATY :
fcoopertaque s a g i s  e d . p r . : 
e t  bene c o o p e i t a  P 
12 p l e n i o r i b u s  ( 2 ) /  p e r  l e n i o r i u u s  T : c o p io s J s s im e  
e d . p r . : om. P
12 lo co  (T Y )/  i n  lo c o  P
13  c a l i d i s s i m o  s t a t u a n t u r  ( ^ Y ) /  c a l i d o  s t a t u u n t u r  e d . p r .
3 0 3
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i8 ü  13  -q u e  /  ue ro  ATY
13 i u x t a  /  i u x “ ï  : i u s t a  ï
13 e o s  /  ea  TY
14 e u r c u i i  -1 9  p u r g a b i s  (TY )/ om. P
14 s u r c u l i . . . m i t t a n t u r  /  s u r c u l o s  m i tL i to  ed.pr.ATY 
1> niolas (TY )/ m a las  e d . p r .
16 a g i t e n t  . . . c a l e l a c i a n t  /  e x a g i t e n t  . . . c a l e l i a n t
ed.pr.ATY
16 fa b a m . . . s o l i d a m . . .mixtam /  f a b a s . . . s o l l d a s . . .m l x t a s
ed.pr.ATY
17 aquam . . . c a l i d a r a  /  a q u a s . . . c a l l d a s  ATY
17 uentrem que /  u e n t r e s q u e  ATY : om. -q u e  e d . p r .
17 i p s i u s  /  i p s i s  ed.pr.ATY 
19  c l y s t e r e  /  c l i s t é ' 2  ' d ï s c e  T 
19 -qu e  /  quoque ed.pr.ATYP
19 optimum /  om. ATY
20 p t i s a n a e  ( T 2 ) /  t e s a n a e  L
20 mixtum /  admixtum ATY : admix to G
20 narem s i n i s t r a m  /  n a r e s  s l n i s t r a s  A T ( s i i i i s L ra )2  ( - s
in  - a s  ex a d d . ) 
181 1 hordeum /  eneum AT Y : faïuam oiseuni 2
1 eiiiolitum cum i u r l u r i b u s  admixtum d a b i s  (TY )/
cum f u r l u r e  suo d a b i s  2
2 ad s u b s ta n t i a m  ( T i ) /  om. P 
2. a l i q u a n t i  - 9  e t  om.P
3 a e i  e /  h e r e  T : e r e  2  !!£• i a o e r e  2^
3 c a n d e n t i  /  c a n d e n te  T2
3 i l u u i a l i  u e l  maritimum c o l i i g a t o s  /
f l u u i i  a l i i  u e l  maritimum c o l l i g a n d o s  A 
T ( g o l l i g a n d o s ) 2  (maritiimum TY)
4 e x t e t  ( T ) /  e x i e t  A : e x e a t  U : e x i r e t  2
5 l e t i n e r i  /  t e n e r i  ATY : d e t i n e r i  e d . p r .
5 ex s u p r a s c r i p t a  c u ra  /  s i  o p e ia  s t u i t a  c u ra  A ;
s i  o p ra  s t u l t a t u a  T :
EUpia ( e x  s i  o p ra ? )  s t u i t a -
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181 6 p l u r e e  . . . s a n a t o s  /  p u lu e r e s  . . . t a i i l o s  ATY
7 p r o l e c e r i n t  u r e s  /  p r o f e c e r i t  u r i s  ATY 
7 s i s  /  e i u s  ed.pr.ATY
7 d e x t r a  s i n i s t r a q u e  /  dex tram  s i n i s t r a q u e  L ;
d ex te ram  s i i i isL ram que  A : 
dex tram  s i n i s t i a m q u e  Tjf
7 d e c u s s a t im  /  d e c u s a t i s  AT ï
8 s a c e l l i o n e m  /  s a c c e l l a t i o n e m  ed.pr.ATY *
8 ex  /  de ATY
8 l u r i u i e  (T Y )/  f u r l u r i u u s  e d .p r .A
8 s u p e r  /  s u p r a  ed .pr.ATY
8 ca l idu m  (TY )/ om. L
6 impones /  im p o n is  TY
9 tr id uu m  /  t o tum AiY 
9 hac (T Y )/  hanc L
9 c o t i d i e  / ,  c o n t i n u a  ATY
9 i n  s o l e  (TY.)/ ad soiem P
10 s i  c a l u e r i t  (T Y )/  om. F : s i  T u e r i t  L
10 c a l i d i s s i m o  lo c o  /  om. io c o  TY : lo c o  c a l i d i s s .  F
11 r é s i n a s  L e i e b i n t i n a e  /  s i u e  t e r .  A ; s i n e  t e r ,  G :
s i n e  t e r b é ï i n a  T Y ( te r b e l in a  ) 
11 g a l b a n i  -o p o p an .  /  om. F
11 g a i b .  s e l i b .  /  y p o p a n a c i s  s e l i b .  L : opop. l i b .
e d . p r . C h i r . : om. ATY
12 p i p é r i s  /  p a r i s  AT : p i c i s  %
12 c e r u i n a e  /  c e r u i  TY
13 une.  I  /  u n e .  I I  ed.pr.ATY
13 quod s u f f i c i e t  /  s i c  edd .  LPCtiir. ; une .  I I  e t  s .
ed.pr.ATY
14 n n .  1 1 -1 3  om.P
14 expeiim entum  (TY)/ e x p e r im e n to  e d . p r .
15 a tq u e  /  om. e d . p r . : -q ue  AY ; que T
15 picera l i q u id a m  /  n i c e  1j o u i d a  TY
16 d ecoquas  /  d e c o q u is  TY
5 0 5
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181 16 medicamlne . . . p e r u n g a s  /  emina p e r u n g i s  A :
e m in ~ . . . p e r u n g i s
17 u n c t i o n e  /  iTloè T ; u e t ^  2  SIS.» n n c t i o n e  2^
18 l i q u e f a c t o  ( T 2 ) /  t e p e f a c t o  e d . p r .
19 sed  u t  /. s i  u t  ^  ; s i u e  Y
19 c a l e f i a n t  ( T 2 ) /  c a l e f a c i a n t u r  L
20 ex su d e n t  /  e x u d e t  ed» pr.TY : e x s u d â t  A
20 p o t i o  e s t  /  p o t i o n e  ATY
20 t e t a n i c o s  /  t e t a m i c o s  TY
182 1 e t  ( T ) /  om. YL q u i  in d e  ab o p i s t h o t o n i c o s  d e f i c i t
usq u e  ad c .  89 . 3 
1 o p i s t h o t o n i c o s  /  o b p i t o s t o n i c o s  A : o p i t o s t o n i c o s  TY
e p i s t o t o n o s  e d . p r .
1 d a u c i  /  c l a b i  mg. d a u c i  e d . p r . : c l a b o r  T :
c la b o  M ( e l e b o ^ ^  ex  c la b o )
2 cum ini /  p e t r o s i l i n i  u n e .  I ,  cum in i A :
p e t r o s i i l i n i  u n e .  I  c im in i  T'ï
2 a g a l l i c i  (TY )/ s i l  G a ll icum  C h i r .
3 t r i x a g i n i s  /  t r a x a g i n i s  ATY
3 mannae c r o c i  (TY )/ magma c r . C h i r . ; m. z u c a r i  A :
m. c r o c i  u n e . , s u c c a r i  u n e .  e d . p r .
6 l a s s i s  e t  p e i c u i o s a e  se  h a b e n t i b u s  /  I a x i s  e t  p e r i -
c u i o s i s  h a b e n t i b u s  ATY
7 t e p i d a e  /  om. ATY
8 c a l i d a  /  V a l id a  TY
8 hemina /  om. ATY
8 d e f f u n d u n tu r  /  e f f u n d u n tu r  aTY
9 len ie n d a m  . . .  a u s t e r i t a t e m  /  l e n i e n d a s . . . a u s t e r i t a t e e
ATY
10 e iusm odi pass ionem  /  hu iu sm o d i (e iu sm .T 2 )  p a s s i o n e s
ATY ; om. F
10 hac d i c u n t  r a t i o n e  curandam /  h .  r a t .  d i c u n t u r  c u r a ­
r i  quaedam F ; h . d . r .  i s t a s  c u ra n -  
dasA: h , d . r a t i o n e  s .  ( s i c ) i s t a  
c u ra n d a s  TY
3 0 6
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182 11 de tem p o r ib u s  /  de t im p o r ib u s  T ; ' d e t i m p o r ib u s  ï  
12 d e t r a h e s  /  d e t r a h i s  TY
12 -q ue  /  om. TY
12 a d i e c t o  (T Y )/  i n i e c t o  e d . p r .
13  s a l e  /  s a l i b u s  TY
13 a n i r a a l i a  p e r f r i c a r i  e t  lo c o  c a l i d o  s t a t u i  o p o r t e r e  
a tq u e  hanc o f f e r r i  po tionem  /  an im a l  p e r f r i c a n t  lo c o  
c a l i d o  s t a t u e r e  o f  f e r r e  ( s t a t u u n t  ® * 'offerun t 
ex  c o r r . Y) potionem  ATY : 
d e t r a h e s  quo sa n g u in e  a d i e c t o  p u lu e r e  n .  e t  
c a s t o r e o  a n im a l  p e ru n g e s ,  in  loco  t e p i d o  s t a ­
t u e s  d a b is q u e  i n  po tu  P 
15 ru tam , bac a s  l a u r i  (TY) /  p r a e t e r e a  l a u r i  b a c a s  R
15 fabas solidas / f. solutas ed.pr.ATY : fabam solutam
t
16 -que  /  om. TY : e t  P
16 e t i a m  d a t u r  (T Y )/  d a b i s  P
IV cauda  ( Y ) /  caudam T
17 t o l l u n t  (T Y )/  m inues P
17 r e n e s  /  om. ATY
17 c a l i d i s  (TY )/ c a l i d i s s i m i s  P
17 u n c t i o n i b u s  /  i n i e c t i o n i b u s  ATY
17 fo u e n t  (T Y )/  n o u en t  A : f o u e b i s  P
17 n n .  15 -16  om.P
18 i n  ( Y ) /  om. T. ad d ,  su p r a
18 i n t r o m i t t u n t  a n im a l i a  /  m i t t u n t  an im a l  ATY
19 c o n c a l e s c a n t  /  c o n u a le s c a n t  e d .p r .A T ( - a t ) Y  : c o r r . Uesn
20 fustes quoque / fustos ATY
21 h a b e re  /  u a l e r e  ATY
183  2 u t e r i s  s u p e r i u s  d e c l a r a t i s  /  u r i s  u t  s .  e s t  d e c l a r a -
tum AT(h u r i s )Y
2 p i e r i q u e  /  p ierum que ATY
3 o p o r t e r e  /  o p o r t e r e t  T ; o p o r t e F  2
4 potionem  quoque . . . d a n d a m /  p o t i o  (-qu e  a d d . Y^ ) . . .
danda TY
3 0 7
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183 4 08 ( ï ) /  ho6 T
5 o p o p a n a c i s  /  o p o p o n a c is  TY
5 s t o r a c i s  un e .  I I I  /  s t .  u n e .  11 TY
6 c r o c i  (T Y )/ s u c c a r i  e d . p r . A  : c r o c i  e t i a m  P e l .
6 m urrae  s c r u p .  I  /  m i r r e  e .  TY
7 s c r u p .  1 I ( Y ) /  8 I I  T
7 d i g e r e r e  /  d i g é r é s  TY.
8 hac e t i a m  u n c t i o n e  /  aC e t  a u i c t i o n e  A :
^AceÇ unc^oe T : AcJeT u i c t o e '  ( ex
9 t e r e b e n t i n a e  /  t e r b e n t i n e  T_Y 
10 o p o p a n a c i s  ( Y ) /  o p o n a c i s  T
10 m ed u l lae  -11  u n e .  IV /  om. ATY
11 bacarum /  baccarum TY
11 s e l i b .  /  s e l i b r a s  T : s e l i b r a m  Y (m ex s)
11 o l e i  i r i n i  /  o l e i  p i n i  ed.pr.ATY : o .  y r i n i  P :
o .  l a u r i n i  1 e l .
12 i n  unum (T Y )/ om. A
12 a d i e c t a  (T Y )/  a d d i t a  P 
12 i n  /  om. TYP 
12 aqua (T Y )/  qua  P
12 decoquun t  (T Y )/  coqu un t  P
13 in u n g u n t  (TY )/ u L u n tu r  : mg. iu n g u n t  T^
15 l e u i u s  /  m e l iu s  ATY (m inus T^2^)
15 h y d r o , s  /  ydrop® (p  ex s ) T  ; y d ro s  Y
h y d .  e t  a n .  e t  homines P
16 u i t a l i b u s  . . . u i t i a t i s  /  i n  t a l i b u s  . . . u i t i i s  e d . p r .
ATY
17 p e rn i c ie m  -18 c o n s u e u i t  /  om. ATY
18 i n i p r r e  (% )/  i n f e r r e  ex - t e  T
19 t u r g e t  (TY )/ t u r g e s c i t  P
19 t e s t i c u l i  (TY)/ cum p e d ib u s  2
20 s c a p u la e  /  e t  s c a p .  TY
3 0 8
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183 20 lurabi (T Y )/ om, e d . p r .
20 t e r g u s  /  tergum ATY
20 i n f l a n t u r  /  i n f l a t u r  TY : om. P 
20 eo (T Y )/  adeo A
20  u t  ( Y ) /  om. T
21 e i u s  /  om. ATY
21 l i n g u a  (TY )/ l inguam  e d . p r .
22 s u b t u s s i e t  (T Y )/  t u s s i e t  P
23  s a g i s  donec s u d e t  (T Y )/  donec d e s u d e t  s a g i s  P
24 aduersum - p g .  1 8 4 ,9  p e r i m a t u r  /  om.P
184 2 u i t i o  /  u i t i u m  ATY
3 n i t r o q u e  /  n i t ru m q u e  ATY
4 s i c c a t o s  (T Y )/  s i c c a t o  A : r u r s u s  i n c i p i t  L
4 i n  c ib o  /  c i b o s  L ; om. ATY
4 r a d i c e s  (T Y )/  rad ieem  e d . p r .
4 u e l  f o l i é  cu c u m e r is  s i l u a t i c i  /  e u e .  s .  u e l  f o l .
ed.pr^ATY
5 coramouent /  moueant e d . p r . : comraoueant ATY
6 m o r a b i t u r  /  t a r d a u e r i t  ed.pr.ATY
7 euocandus  (Y ) /  euocandum T ( c o r r . l* ^ )
7 i t a q u e  (T Y )/  i g i t u r  Q
8 ad u e re t ru m  u e r s u s  /  a d u e r s u s  u e re t ru ra  ATY
8 punges . . . e t c /  s i c  e d .L  : p u n g is  e t c ,  u u l g .  e t .T Y
. 8 u t  p e r i to n a e u m  /  u t  p e r i to n iu ra  L : e t  p e r i t o n i u m  ï l
u t  p e r ico n iu m  A t e t  p e r ic o n iu m  e d .p r
9 rum pes; sed  c a u e /  p u n g is  e d . p r . : ne (n e c  T) p a s s e t
caue  ATY
9 ne /  u t  TY
9 i n t e s t i n u m  /  i n t e s t i n e  ed.pr.ATY
9 an im a l  p e r i m a t u r  /  a n im a l i a  ( - a l  ATY) p é r im a s  e d . p r .
ATY
10 s u b i c i e s  /  s u b i c i s  TY
10 c e n t e t a l e m  /  c e n t r a l e m  L : c e n te n a le m  P  : cen tim alem
e d . p r . A  ; c e n t i t a l e m  T Y (ce ru ica lem  mg.Y )
5 0 9
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184 11 c u r r e r e  quantum /  c u re  s e q u a n t u r  ATY
11 e x i e t i m a u e r i s  n e c e s s a r iu m  /  e t  s i  a e s t i r a .  n é c e s s i ­
t a s  ATY : a e s t i i n .  e t iam  n e c .  e d . p r . ; 
n e c .  t i b i  u i d e b i t u r  P 
11 quem /  quae  ATY
11 uaee  e x c i p i e s  (T j f ) /  u a s  r e c i p i e s  P
12 f i s t u l a m  a b s t u l e r i s  (TY )/ f .  a b s tu lam  a b s t .  A
13 plagam /  p la g a  _TY
13 i n s é r é s  /  i n m i s e r i s  ATY : r a i t t e s  I
13 e t  s u p e r  /  i n s u p e r  ed.pr.ATY
13 e m p la s te l iu m  /  i m p la s t e i l u m  L : em plastrum  P : .
e t  p a s t i l l e s  e d . p r . aTY
13 im pones /  im p o n is  TY
14 a l i a  u e l  (T Y )/  om. P
14 t e r t i a  ( ï ) /  t e r i t i a  T
14 d i e  /  om. ATY
14 q u a s i  e p a p h ae re s im  i a c t u r u s  /  q .  a p o le r e s im  T. LP
apoToresim  q . f .  e d . p r . : 
q .  a p o l o r e s i  lac t u r i s  A : 
q .  apoT oresim  T r a c t u i i s  TY 
13 T is tu la m  app on es  /  f i s t u l a s  ap p o sa s  Tjf
13 donec - e x s i c c e s  /  om. A i ï
16 p e r  p a r t e s  t o tum (T Y )/  p a r t e s  to t a s  e d . p r .
16 e x s i c c e s  (T Y )/ e x s i c c e t  e d . p r . : e x s i c c e t u r  P 
16 tune  u u ln u s  (T Y )/  u u in u s  e t  ipsum P
16 c u r a b i s  /  curandum ed.pr.ATY : c u ra  to P
17 i r e q u e s t e r  d i g e i e s  /  d a b i s  f r e q .  ed.pr.ATY :
f r e q .  d a b i s  P
18 i n t e r  d i e s  /  in t e r d iu  e d . p r . : in t e r im  ATY
18 ad sudorem /  dum sUdet e d . p r .A ( - a t )TY
18 T o i t i o r  . . . c u r a n d u s  /  f o r t i u s . . . cuiandum e t e .
ed .p r .A T lj f o r t i o r  TY)
183 1 c o e p e r i t  (TY^)/ c o e p i t  e d . p r .
1 d i l i g e n t i u e  e s t  c u ia n d u s  /  a g i l i u s  gyrandum C h i r .
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185 2 modicum /  om. ATY
2 s u b s ta n t i a m  b i b e t  /  s u s t e n t a t i n n e m  ( s u b s t e n t .  TY) b .
tantum ( ta n tu m  b i b a t  TY) e d .p r .A T i
4 l a r t o s i e  /  s a r c o s L l s  ed .p r .A Y  : s a r c o s t i c i s  T ;
f a r c o s i s  P q u i  b i b i t a  aqua  i n l l .  add .  
f a r t o s t i s  ( s s c r . I r a c t o s l s )  L q u i  cum aquam 
b i b e r i n t  i n f l a n t u r  a d d .
5 l a r t o s i s  /  s a r c o s t i s  e d .p r .A P  : s a r c o s t i c i s  T : f a r -
c o s t i s  2  • f a r t o s t i  L : s a r c o s i e  P
6 i n f l a t u r  (TY )/ i n l l a b i t u r  L
b liac i d  r a t i o n e  /  quod hac r a t .  p : hac eum (cum 2  Id
s s c r . T^) r a t .  e d .p r .A T ï
7 c i n e r i s  (TY )/ c i n e r i i s  e d . p r .
7 u e l  ( T 2 ) /  om. P
7 l i x i u a e  /  om. P : l i x i u u i i  e d . p r .A  : l i s c i u i i  TY
7 p l a n t a g i n i s  semen /  p l .  semunc. V L : s e m in i s  p l .
u u lg .  e t .T Y ( p l .  sera. TY)
8 usque quo (T Y )/  donec P
8 r é s i d â t  ( T 2 ) /  r e s i d e a t  e d . p r . C h i r . : r e c e d a t  P
9 u m b i l i c o  (TY )/ um be i ico  L ; um bi ico  A 
9 duobus d i g i t i s  (TY)/ om. P
10. c o n t i a  (T Y )/  c i r c a  P
10 plagam /  p l a g a s  TY
10 f i e r i  /  f f r  T % f i e r i  ex c o r r . 2
10 f i s t u l a m  /  f i s t u l a s  ATY
11 e d u c i  ( T f ) /  d e d u c i  G
11 aquam noxiam /  a qu as  n o x ia s  ATY
11 IV ( T 2 ) /  I I I  e d . p r .
12 a m p l iu s ,  s i  m a io r  e s t  /  a m p i io r  s i  m. e s t  A :
a m p i is s im a  l o r  e s t  T j 
ainpiilèiima^ l o r  e s t  2(™fi* P r io
12 tumor /  humor LATY 
12 n .2  om.P
3 1 1
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183 1^ p e r  p a r t e s  /  p e r  p a r t e  T : p ro  p a r t e  M
13 s a e p i u s  /  s i c  ed d .L  : s a e p e  e i u s  A : sepe  e i s  Tj£ 
s a e p e  e d . p r .
13 l e p e n t l n a  (Y) /  p r e p e n t i n a  ( s i c )T
14 e s s e  (T Y )/  om. L
14 urinam  /  u r l n a s  ed.pr.ATY
13 moueant /  mouent %Y
13 e t i a m  /  a u tern ATY
15 f r l c a n d u s  e s t  /  fr icandu in  e s s e  nTY : c o n f r .  e s s e
e d . p r .
16 gramen (T Y )/  granum A
16 a c c i p i a t  ( ^ ) /  a c c i p i e t  e d .p r .A
16 c i c e r  /  c i c e r e s  ed .pr.ATY
16 infusura  /  i n f u s i  ^  ; i n f u s e s  ex 1 % : i n f u n d i  e d . p r .
17 p ro d e s s e  e t i a m  (TY )/ e t ia m  p ro d .  L
18 l a t e n t e r  (T Y )/ l a t e n t e s  Gesn.
19 d a n t  e t i a m  hu iu sm od i po tionem  /  p .  e t .  h .  ( h u i u s  TY)
d a n t  ed.pr.ATY
18 pulm onibus /  p3?onibus s s c r . pu lm onibus T ; p ^ o n ib u s
Y
19 p e t r o s e l l i n u m  /  p e t r o s i l l i n o s  XX
20  malum granatura  /  mala  g r a n a t a  ed.pr.ATY 
20 p e r  os - p g .  1 8 6 ,3  u e t e r i s  om.L
186 1 o s  ( y ) /  ho8 T
1 d i g e r u n t  /  d i g e r i s  A/T : d i g e r u n t  ex c o r r . % : d a n t  I
1 a p p e t e r e  (T Y )/ a p p e t e r e  rag. ap p o n e re  e d . p r .
1 u o l u e r i t  /  u o l u e r i s  ed.pr.ATY
2 o f f e r e e  /  o f f e r u n t  ATY : o f f e r t u r  i  
2 a s p a r a g i  /  a s p e r a g i  TY
2 s i l u e s t r i s  (TY )/ ora. T
2 r a d i c i s  /  r a d i c e s  TY
3 u i n i  u e t e r i s  (T%)/ u in o  u e t e r i  P
3 deco qu un t  ad t e r t i a s  u t  r e d e a t  ad heminam e t  p e r  o s
d i g e i e s  /  decoque ad t e r t i a m  u t  r .  ad hem. e t  p . o .
d .  T : d e c o q u is  u t  ad t e r t i a m  r .  e t  (A om. 
e t ; M  poiiiiii p o s t  h e m in . )  ad hem. p . o . d .  
ed.pr.ATY
5 t y m p a n i t i c i s  (TY )/ ty m p a n ic i s  L : t i m i a n i t i c o  F
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186 6 ty m p a n i te s  /  ty m p a n i t i c u s  ed .pr.A TY  :
t i m p a n i t i c o  P
6 h y d ro p i  /  h y d r o p i s  L : h y d ro p ic o  ed .pr.A TY  (y d r o p ic o )
7 quidem /  ora. TY
7 e i  c r e s c e t  /  e i u s  c r e s c i t  ed.pr.ATY
7 h y d ro p ic o  /  h y d r o p ic i  d d .p r .A  : y d r o p i c i .  S ign a  t e p i -  
co TY
9 ty m p a n i t i c o  /  tym panico  L : t im p a n ic o  T : t im p a n a t i c o
I
10 u m b i l i c o  (T Y )/  um bel ico  I ^  : um blico  A
11 su p p o nere  (T Y )/  s u p e rp o n e re  L
11 c o l l i g a r e  /  c o n l i g a r e  T : om. Ï mg. c o l l i g a r e  Y^
11 p l u r i b u s  /  p l u r i m i s  ATYP
12 c o l l u c t a n d o  /  lu c t a n d o  ed.pr.ATY
12 demoueat l i g a t u r a m  /  amoueat l i g a t u r a m  P :
moueat l i g a t u r a s  e d .p r .A  ; 
demoueat l i g a t u r a s  TY
13 rad icem  /  r a d i c i s  TY
13 s i l  G allicu ra  /  s i l l a g i i s  ATY : e t  a l i i g a l i c i  ana  P 
13 p a r i t e r  (TY)/ om. P
13  cum o le o  e t  u in o  te p e ia c tu m  /  e t  cum o .  u inoque  t e p e -
f a c t o  e d . p r , : e t  cum o .  e t  u in o  c a l i d o  P
e t  o .  u ino qu e  t e p e f a c t a s  ( - o s  TY) ATY 
15 d i g e r e s  (TY )/ i n l u n d e s  P q ' i  r e l i q u a  h u iu s  cap .  om.
15 s i l u e s t r e m  /  s i l u e s t r e  TY
15 e t  arg ium  (TY)/ e t  e ta rg iu m  e d . p r .
15 decoques  /  d e c o q u i s  TY
16 tym p an it icu m  ( T ) /  timpani^um Ï 
16 haec /  om. ATY
16 mons L r a n t  /  demonsLrant ed.pr.ATY
18 c o e p e r i t  (TY )/ c o e p e r i n t  e d . p r .
19 m i t t e r e ,  d e e p e r a b i s  /  e m i t t e r e  des ie ran du m  e s t
e d . p r . A T Y
19 n a r e s  (T Y )/  om. L
19 h a b u e r i t  (TY)/ h a b u e r i n t  e d . p r ,
19 hac r a t i o n s  /  om. ATY
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187 1 c u r a t u r  (T Y )/  c u r a b l e  e d . p r ,
1 d e f r u t i  b in o s  /  d e f r i c t i  b. L : d e f r i t i  b .  A:
de f r u i  t i b i n o s  T ; d e f r u i  t l b i n o e  X
2 t e p i d o s  /  om. L i ponunt p o s t  c y a th o e  TY
2 a l iu m  u i r i d e  /  aleum u i r id e m  L ; oleum u i r i d e  ATY ;
a l e i  u i r i d i s  ed .  i . r .
3 manum plenam /  manus p l e n a s  ATY
3 palm as /  om. ATY
4 c i s t e r n i n a m  /  de c i s t e r n a  ATY
4 odora tum  /  om. A : o d o r i f e ru m  TY
5 a d m isc e s  (T Y )/  m ise e s  e d . p r »
5 decoq ues  /  d e c o q u is  TY
5 potionem  /  i n  po tionem  e d . p r . : ora. ATY
5 p e r  /  p o s t  ATY
7 lienoBO /  l i n o s i s  TY
8 l i e n o s i  /  l i e n o s i s  e d .p r .A  : l i n o s i  TX
8 u t  (T Y )/  p o s t  L
8 e s t  (T Y )/  om. LA
9 i n u e r t u n t u r  (T Y )/  i n i c i u n t u r  P
9 s u f f u s i  /  e t  6. e d . p r . 1 : u t  s .  A : i t a  u t  s .  TY
10 am bula t  /  am bu lan t  ed .p r .T Y
10 h a b e b i t  /  h a b e n t  ed .pr.ATY : b ab e b u n t  P
10 qu i  f i t  d e t e r i o r  e t  r i g i d u s  /  q u i  ( e x  q u id )  d e t e r i o r
e s t  (ex  e t )  r i g i d u s  L :
e t  f i t  d e t e r i u s  e t  r i g i d i u s  P t
e t  f i t  d e t e r i o r  e t  r i g i d u s  TX
11 r o b o r o s i  (TY )/ r a b i o s i  A
11 quorum -16  n i u i b u s  om.p
12 in tu m e s c u n t  s l u e  c e r u i c i s  (T Y )/  im m isce n t  finem c .  L
12 media /  m ed i i  TX
13 a l u e i  f i t  co ncaua  /  a l b e i  (e  d e l . )  f i t  c .  L :
a d h a e s i t  co ncau us  ATY
13 animalium dorsa...caeduntur / animalis (animal TY 
animalis 
ed.pr.ATY
Vex corr.Y^) dorsum ...caeditur
3 1 4
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187 16 a u t  /  autem T : a u t  ï
16 n i u i b u s  /  n u b ib u s  e d .p r .A T  : a  n u b ib u s  X
17 ampiius (TY)/ n im is  P
17 s u s t u l e r i s  /  t u l e r i s  ed.pr.ATYP : om. L
18 i n f r i g e s c i t  /  i n f r i g e s c e t  TY
18 e t  r i g o r i  a d d i t u r  r i g o r  /  e t  r i g o r  a d d i t u r  ATY
18 ad m isces  i n  eo (T Y )/  m i s c e b i s  cum eo P :
adm. i n  eum e d . p r .
19 c a l e f a c i e s  /  e t  c a l .  ed.pr.ATY : e t  e i s  c a l e f a c t i s  ?
19 s t a t i m  dorsuiq /  dorsum P : e t  s t .  hac d .  ed .  pr.ATY
19 c e r u ic e s  (TY)/ ceruicem e d .p r .P
20 a s a c e l lu m  usque ad finem c a p . om.P
20 s a c e l l u m . . . c a l i d o  im pones /  s a c e l l u s . . . c a l i d u s  impo- 
n i t u r  ATY : s a c e l l u m . . . c a l id um  im pones 
e d . p r .
188 1 to tam  s p i n a m . . . p o s s i t  /  t o t a  s p .  . . . n o n  p .  ATY
1 t e n e r e  (T Y ) /  t e g e r e  C h i r .
2 e x t e r g e b i s  /  e x t e r g e s  ATY
3 c a l e n t e . . . pon es  /  c a l e n t e m . . . im p on is  ed .pr.A TY
4 u s u r u s  /  r u r s u s  TY(rüens )
4 mannae /  manue TY
5 t u r i s  /  t h u r i s  TX
5 u n e .  111^ (T X )/ u .  1111 e d . p r .
5 d i p l i  /  s i c  ed.LAY( d ÿ p l l )  : d u p l i  T : d e p l i  e d . p r . :  
b d e l l i i  C h i r .
5 o p o p a n a c i s  u n e .  I I I  /  om. L : o p o c y im a t i s  u .  111 A :
a p o z im a t i s  'TY ( o m i t t u n t  u .  111)
6 apochyma /  apocyma L : epoximae e d . p r . : apoczmae A :
apozim ae TY (a p o p o n a c i s  X^ )
6 t e r e b l n t i n a e  /  t e r b e n t i n e  Y : l?bentie  T
6 u ne .  I I  (TX )/ u .  1 g s c r . X^
7 r e s i n a e  f r i x a e  a n t e  opop. i n  e d . p r . : p e t r o s e l i n i  mg. 
7 c e r a e  l i b .  I  /  c .  l i b .  sem is  ed.pr.ATY
3 1 5
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188 7 u n e ,  V /  u n e .  V I l l  ed.pr.ATY
8 o l e i  c y p r i n l  /  s e p i  c a p r i n !  e d . p r .(m g. o l .  c y p . ) ATY 
8 d a u c i n i  / s i c  e d . C h i r . : g l a u c i n i  u u lg .  e t .T Y  : 
g l e u c i n i  Uesn.
8 ex h i s  s i c c a  quae  /  e t  cura e x s i c c a t a  ATY
9 tu n d e s  e t  c r i b r a b i s  /  t u n d i s  e t  c r i b r a s  e d . p r .A T Ï ( c r l -
b a s )
9 q u ib u s  c r e t a  /  om. ATY : q .  c re tam  u u l g . : ea  quae  
c r e t a  s u n t  C h i r .
10 d e c o q u is  /  deco qu es  TY
11 cura /  eiT cum T : cum cum %
11 r e p o n i s  ac s e r u a s  ( T ) /  r e p o n e s  h a s  h e r b a s  ( e x  r e p o n i s
hac  s e r u a s )  L : r .  a tq u e  e .  %
13 1 /  I I  ed.pr.ATY
13 p e t r o s e l i n i  /  p e t r o s i l l i n i  TY
13 semunc. /  un e .  I  e t  sera. e d .p r .A T Y
14 t r i x a g i n i s  /  t r a x a g i n i s  LATY
14 m a s c u l i  ( T ) /  m a s c u l i n i  Y
15 c r o c i  /  s i c  ed .T Y C h ir . ; z u c a r i  A : s u c c a r i  e d . p r . :
t u r i s  (ex  c r u c i s )  L 
15 c o n tu n d e  /  c o n tu n d i s  ed.pr.ATY
15 p a r i t e r  e t  c e rn e  (T Y )/  p a r i t e r  e t  e d . p r . ; e t  c e r n e  A
16 d i i i u n d e  (T Y )/ de fu n d e  L
18 ab s t inen du m  an im a l /  e t  a n .  a b s t .  ed.pr.ATY
19 a l iu m  /  oleum e d . p r . : a l i i  ATY
19 a e q u i s  (TY^)/ sangninem de o r a c b i o l i s  a n t e  a e q u i s  r e -
p e t i t  e d . p r .
20 e t  -dandum (TY.)/ om. U 
20 a u s t e r o  (TY)/ a u s t e r e  L
189 1 cum /  e t  cum e d .p r .T Y
1 s p o n g i i s  . . .  p r e s s a  /  e t  s p . . . . e t >r. e d . p r . AT*
2 d i u t i s s i m e  /  d i u t i u s  e d . p r . ATY
2 p e r m a n s e r i t  (T Y )/ p e i i n i s e r i t  L
3 p e c t u s  (TY )/ p o t i u s  A
3 eau t e r i b u s  /  c a u t e r i i s  ed.pr.ATY
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189 3 qu in tum diera /  qu inque  d i e s  ed.pr .ATY
4 t e r n o s  (TY)/  t r i n o s  A
4 ab i s t i s  /  a b i c c i s  L : s u b i i c i s  e d . p r . : om. ATY 
sub  i s t i s  Uesn.
4 i l l a e  /  i l l a c  ( ex  i i l l a c  )T : i l l a c  ï 
4 inurendum (TY)/  i n u r e n d u s  L
4 i t e r u m  /  i t e r  un T : i t e r  iu^ ï
5 o b s e r u a b i s  (TY)/  o b u e r s a b i s  L
5 autem /  om. ATY
5 ne  ( T ) /  om. AY( add .  sup .  Y^)
5 uenam f o r t e  /  uinam io r t em  L : u en as  f o r t e  ed.pr .ATY
6 em p l e c t i c o  /  i m p l i c . t i c o  L ; e m n l e t i c o  P : i m p l e t i c i s
e d . p r . ( - c t - ) A  : i m p l i t i c o  T : i m p l e t i c o J
7 e m p l e c t i c u s  /  i m p l i c t i c u s  L : e m p l e t i c u s  p :
i m p l i t i c u s  T J i m p l i c i t u s  Y
7 s imi l em s u s t i n e t  /  s i m i l e  i m p i e t i c o  è i i s t .  M  :
s i m i l e  im p l e t i c o  T
8 e s t  ( T ) /  om. Y
8 u n c t i o n e  . . .  nom in a t a  /  i n i e c t i o n e s  . . . m e m o r a t a s  ATY
9 in u r e n d u s  ( T ) /  i n u r e n d i  A : i n u r e n d i s  X : u r e t u r  P
11 f ragma i n c i d e r i t  iumeiitum /  f ragmat icuin e r i t  ium.
ed.pr .ATY : f r agma t i cum i u m . -P
11 a g n o s c e t u r  /  a g n o s c i t u r  TX
12 f e b r i c i t a b i t  /  f e b r i e i t a t  TY
12 i n t i ' o u e r s u s  /  i n t r o r s u m  ed.  pr.ATY
12 t e i i s a s  (T) /  e x t e n s a s  Y ( ex  extéc ias)
13  e t  r i g i d e s  ( T ) /  om. Y ( 1^ .  e t  r i g i d i s  Y )
15  to turn /  to  tumque ed.pr .ATY
15  p i l um /  p i l o s  ed .pr .ATY
16 c u r a s t i  (TX) /  c u r a b i s  P
18 aquajn /  aq u as  ed .  pi . ATY
1 9  hyd ro f ob a  /  hÿd rop ho r ba  L : y d r o l o r b i c a  P :
ydroTaba PY 
19  haec s u n t  ( X ) /  hec s u n t  b i s  s c r i p t . T
3 1 7
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190 1 s u d a b i t  s u f f u s i s  o c u l i e  /  s u da t  l u s i s  o .  ATY :
s u d a t ,  sul fus luneiD o c u l l  P 
1 treraorera f rendoremque  /  s i c  e d . e d . p r . C h i r . :
tremeL l ' ret idoque Al'Y : 
t remorem f r i gdo remque  P : 
u r ed inem f r igdoremque  L :
3 c o n s u e u i t  /  s e  c o n s u e u i t  TY
3 Bucc u r r e s  /  s u c c u r r i s  TY
4 e i  de /  eidém ATY
4 i n f e r i o r i b u s  /  s i c  ed .T  P C h t r . : f emor ibus  e d ; p r . :
i n f e m o r i b u s  A : i n f e r i o t u s  mg . f emo r i -  
4 e t  /  om. ed.pr .ATY bus Y
4 a b s t i n e b i s  ( Y ) /  a s t i n e b i s  T
5 c l a u s o  /  s i c  c l a u s o  e d . p r . A  : s i t  c l a u s o  TY
5 u i d e r e  (TY)/  u i d e r i  L
6 s i t u l a  /  f i s t u l a  A : f i s t u l a m  TYP
6 a lu eo  (TY)/  a lueum P
7 ne /  s i c  ed .L  : d'  P ; u t  non e d . p r . ; u t  ATY 
7 a u d i a t  sonituffl /  c l a u d a t  s o n i t u  ATY
7 c o n t e r i t o  (TY)/  d e t e r i t o  e d . p r .
8 r o s e i  s e l i b r ,  /  r o s a t i  l i b r .  ed.pr .ATY
8 commisceto /  e t  commissa to T : e t  co mi sca to  ( e x  - s a - ) Y  
8 a u r e s  e t  c ap u t  /  c ap .  e t  n a r e s  e d . p r . A  : c ap .  e t  a . IY
8 s a n a b i t u r  /  e t  s a n .  ed.pr .ATYP
10 spasraoso /  spasmo LTY
11 spasmos /  s i c  e d .P  : spasmus L : s-asmura ed.pr .ATY
sphace l i smum Schn .
12 h i s  d e c l a r a t u r  i n d i c i i s  /  d e c l .  h i s  i n d .  TY 
12 co r i c ident  (TY)/  c a d i t  P
14 e t i am  de ( ^ ) /  e t i am  e t  de T
14 spumam /  èpinam ( s ù p r s c r . spumam)T : spumam X ex c o r i . 
14 m i l t u n t  /  e m i t t u n t  ed .p r . nTY
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190 14  o u i  /  q u ib u s  ed.pr .ATY
14  escam p o r r l g e s  /  i s t a m  p o r r i g e s  L ; p o r r i g e  hanc P :
escam d a b i s  ed .p r .A T  : e x c a n t a b i s  Ï
15  pu sca  /  puscam ATYP
15  n i t r o q u e  consper sam,  cucuine r i s  quoque s i i u a t i c i  p u l -  
uerem /  n i t r o  e t  p u l u e r e  r adi cum cucura. a g r e s t i s  com-
mi x t a  P : n i t r o  consp .  cum cue .  (cum cÜS er l s
X) B i l u a t ,  ( e x  s a l u a t .  TX) p u lu e r e  ( p u l u e r e ^
X) ATX
16 p o t i o n e  (TX)/  po t i onem L
17 sanguinem (TX)/  s a n g u i n i s  e d . p r .
17  quoque mar inae  /  mar .  quoq.  TX
17  d imidl am (TX)/  d im i t i a m  L
18 co ty l am /  co t u l am  X ' r o tu l a m  ^
18 u i n i  tantui idem /  s i c  e d . P  : u l n i  idem L : om. e d . p r . 
ATY
18 l a s e r i s  /  l a s a r i s  TY
18 a l i q u an tu m  /  a l i q u a n t u l u m  ed.pr .ATYP ; d a t u m  C h i r .
19  adm isces ( T ) /  m isc e s  e d . p r . A ; misce P : a d m isc is  Ï 
19 BUffundes /  s u f f u n d is  TY
19 n a r e s  ( T ) /  a u r e s  X
191 1 s i  o l e o  a c e t o  n i t r o  t e r g a  eorum I r e q u e n t i s s i m e  con-
i r i c e n t u r  /  t e r g a  e .  f r e q u e n t e r  c o n f r i c a r e  P :
t e r g a  e .  o l e o  e t  a .  e t  n .  f r .  c o n f r i c a -
r i  ed.pr .ATY
3 e p i l e p s i a  /  e p i l e n s i a  ATYP
4 quadam r a t i o n s  /  q u ib u s d .  r a t i o n i b u s  ATY
4 l u n a t i c a  /  l u n a r i  ed.pr .ATY ( l u n a r i b ^ )
5 r e p e n t e  (TY)/  f r e q u e n t e r  e d . p r .
5 i n t e r m o r i u n t u r  /  i n t e r i m m o r i u n t u r  ATYP
4 -5  quaedam a n i m a l i a  r a t i o n i  l u n a r i  i t a  c o r r u u n t  s i c u t  
homines e t  i .  P
6 i a c e n t i a  /  i a ce nd o  ATY : om. P
3 1 9
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191  b e l f l u u n t  (TY) /  d e f l u u n t  e d . p r . A  : f l u u n t  P
7 d e e p e i a t a  /  d e s p e r a  TY
7 m o r t u i s  (TY)/  m o r i t u r i s  e d . p r . A
7 r e p e n t e  (TY)/  f r e q u e n t e r  mg. a l . r e p e n t e  e d . o r .
7 pabulum /  p a b u l a  ed.pr .ATY
8 nar ium /  n a r i b u s  ed.pr .ATY
8 eorum (TY)/  s i s  P
8 t e n t a b i s  (TY)/  t a n g e s  e t  T
9 t a n t e  p l u s  casurum s c i a s  (TY)/  t .  p e r i c u l o  p r o p i n -
q u i u s  e s t  X
9 s i  - I b  communies om.P
10 c a d e t  /  c a d e n t  TY
11 e i  /  e i u s  ed.pr .ATY
11 d e t r a h e s  /  t o i l e s  ed.pr .ATY
12 t o i l e s  /  om. e d . p r . : sanguinem t o i l e s  TY
12 p o s t  - t o i l e s  (TY) /  om. A
13 t h e r m a n t i c i s  /  t e r m a n t i c o  ATY
15 m i x t a  /  admixt a  M  : e t  admie t a  T : admixto l a r g i u s  
e d . p r .
15 p e runges  . . . m i t t e s  /  p e r u n g i s  . . . m i t t i s  TY
15  i n t r i n s e c u s  /  i i i t u s  XX
16 a l u t a  u e l  c e r e b e l l a r i  /  a l u t o  e t  c .  e d . p r . :
a lu  to e t  c e r e l l a r e  A : 
a lu t o  u e l  c e r e l l a r e  TY • 
a lu t a  u e l  cera u e l  la r e  L 
16 communies ( T ) /  comminues X
16 pot i onem autem /  p .  autem c a t h a r t i c a m  e d . p r .
p o t i o n e s q u e  t a t a r t i c u m  A ; 
p o t i o n e sq u e  c a t a r t i c u m  TY • 
p o t i o  ad hoc p
17 s i l e i  r ad i c em /  s i c  ed.L : s i l e i  r a d i c i s  P :
r a d .  s i l e r i s  e d . p r . : r ad icum (om. 
s i l e i ) T Y  : s i i c i  r ad i cem C h i r .
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191 17 p a n a d e  r ad i cem une .  I  (TY)/  o p o p a n a c i s  une .  I  P
18  d i a g r i d i i  /  d e a c r i d i i  L : d i a g ' d i i  T : d i a g r i d i i  (mg.
a l .  d r a g a t i  Y^)% : om. P 
18 cucu me r i s  s i l u e s t r i s  une .  I  /  r ad i c em cucum. s i l .  une .
I  P : cum cucum. s .  u n c i a  e d . p r . A ( om. s i l u . )
TY
192 1 commiscesjcum m e l l i s  s e x t .  I  d ecoques  /
commlsce cum me l l e  s e x t .  I  e t  decoque P :
commisces,cum me l l e  s e x t .  1 d e c o q u i s  TY
1 ex quo c o c l e a r e  (TY) /  ex c oc l e a r i u m  P ; ex quo c o c l e -
arem L
2 plenum (TY) /  unum P
2 i n  aquae  c a l i d a e  s e x t a r i u m  ( T ) /  i n  aqua c a l i d a
s e x t .  X • cum aqua  s e x t .  I  P
2 d r a c h .  I I I  /  une ,  I I I  TY : une .  I  P
3 m i t t e s  /  m i t t i s  ed.pr .ATY : m i sce  P
3 d e f u n d es  /  d i f f u n d i s  ^  : d e f u n d i s  e d . p r .T Y  
3 s aepe  /  s i c  ed.LP : s a e p i u s  ed.pr .ATY
3 c u r a b i s  /  e t ( e t ' T )  c u r a r e  ^  : memento ( ex c o r r . )  cu­
r e  X
4 r ad i cem Diana r i am /  r ad i cem d e a r i n i a m  L : r ad i cum
d y a n a r i e  P : r .  d ana r i am T : 
r .  d enar i am ( e  ex a )  X
4 i d  e s t  he rb ae  /  he rb e  TX : om. he rb ae  P
5 f i s t u l a m  /  f i s t u l a s  ATY
6 quoque /  om. TY
6 l a s a r i s  (TY)/  l a s e r i s  e d . p r .
6 d e f u d e r i s  /  d e f u n d e r i s  ATY : s i  d i f f u n d i s  i n  n a r i b u s ,
eadem P
7 r a t i o n e  p r o d e r i t  /  p r o d e r i t  r a t i o n s  TX :
p r o d e s t  c u r a t i o n s  P
7 e i  /  e i u s  e d . pr.ATYP
8 u r e s  /  u r i s  X (“ £• n i .  a b l u e r i s  : hume r i s  T
9 de eo q u i  (TX)/  de e q u i s  L
3 2 1
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192 9 r eu o m i t  /  r e uom en t ib ue  L : reuomet  TJf 
10 s aepe  (TY) /  ora. L
10 reuomunt  /  reraouunt  P ; reuoment  ed.pr .ATY
10 b i b e r a n t  (TY)/  b i b e r i n t  L
11 de (TY) /  e e d . p r . : om. A
11 p e r f r i c t i o n e  ( T ) /  p e r f r i c a t i o n e  AYP
12 p a r a l y s i n  /  p l r a l y s i r a  T : p e r a l i s i m  Ï 
12 I r i g o r e  (TY)/  r i g o r e  p
12 s u s t i n e t  /  s i c  ed.LATY : s u s t i n u i t  e d . p r . : 
s u s t i n e b i t  p
15  c o n f r i c a n t u r  . . . p u r g a t u r  . . . s i n a p i z a n t u r  (TY)/  
c o n l r i c e n t u r . . . p u r g e t u r . . s i n a p i z e n t u r  
15 cum n a r i b u s  (TY)/  p e r  n a r e s  e d . p r .
15 n é c e s s i t a s  p o s t u i a u e r i t ,  s i n a p i z a n t u r /
n e c e s s e  f u e r i t ,  s i n a p i z e t u r  P ; 
n .  p .  e t i a m  s i n a p .  ed.pr .ATY 
1 /  s i d e r a t i c o  (TY)/  s i d e r a t i t i o  e d . p r . : s i d e r a t i o n e  A 
s i d e r a t o  P
19 a u t  a e s t u s  a u t  i m p l e u e r i t  c r u d i t a s  /  f r i g u s  a e s t a s  
im p l .  c r u d a s  ATY( e s c a s - ex c o r r . - i m p l .  -
193 1 i e i u n i a  (T) /  p l e u e r i t  ex a d d . )
^ i e i u n a  e d . p r . Y
1 bulimum f e c e r i n t  /  u u ln us  i e c e r i t  ATY : buiimum Pe-
c e r i t  L : ab a l i m e n t i s  f i u n t  P
2 e t  /  om. TY
2 a m bu la b i t  /  ambu la t  ed .  pi' .  1Y : cum a m b u l a u e r i t  P
2 quod i n o l l i b u s  /  quae ex m o l l .  X • cum m o l l .  ATY
2 l e n i s s i m i s q u e  /  l e n i o u s q u e  e d . p r . : l e u i b u s q u e  ATY :
l e u i s s i m i s q u e  P
3 heminam /  m inas  i 'Y(^minas)
4 a l i am  heminam m i s c e b i s  /  s i c  ed.LATY : m i sc eb i s
e d . p r . : emin.  m i sc .  P
5 ex f r i g o r e  /  e x t e r i o r i  ATY
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193  5 tepidura /  t e  r i do ed.pr .ATYP
6 s i  - l a r g i o r e s  (TY)/  om. P
7 de bul imo /  d e b o l i e u o  Tï(mg.  d e b l l i s s i m e  
7 e s c a s  (TY)/  c i c e r e s  e d . p r . A
9 a rd en t i u m  animal ium pe rçu  L i t  ce rebrum /
a r d e n t i o r ,  a n i m a l i a  p e r c .  i n  c e r e b r o  ed .pr .ATY 
10 t empor ibus  /  t i m p o r ib u s  TX
10 e m i t t e t u r  /  e m i c t i t u r  IX
11 e t  - c u r  (TY)/  om. F
11 c u r a n t u r  (TY)/  c a r a t u r  L
11 h i s  autem /  quorum (om. au tem)  P : h i s  (om* autem)TY
11 o s t e n d i t u r  s i g n i s  (TY) /  hoc e s t  signum p
12 de i ec tum (TY)/  e i e c tum L
12 p o r t a i s  co g u n tu r  (TY)/  p o r t a n t ;  c u r a t u r  u t  p r a e d i c -
t a  P
14  c r u d i t a s  (TX)/  cum c r u d i t a s  P
14  g é n é r â t  (TY)/  g e n u e r i t  P
14  quae  /  om. YP : q i i ï l  T
15  • d i g n o s c i t u r  (TY) /  n o s c i t u r  L
16  a l t e r a m  /  a l i a m  ed.pr .ATY
16 ambu lan t  e t  i n c l i n a n t  /  a m b u l an t e s  e t  i n c l i n a n t e s  ^
am b u l a n t e s  (om. e t  i n c l . )  ï  ■ 
am bu la n t e s  i n c l i n a n t  e d . p r . ; 
a m b u l a n t i a  d é c l i n a n t  P
16 se  /  om. e d . p r . ATYP
16 quorum (TY)/ equorum L
16 i s t a  e s t  med i c ina  (TY) /  haec  e s t  c u r a t i o  P
17 e i s  /  e i  TY
17 d e t r a h e t u r  /  d e t r a h i t u r  TY
18 a c c i p i e n t  /  a c c i p i a t  ed .pr .ATYP : a c c i p i e n t  s s c r .
i a n  L
19 parum /  p a ru a s  ATY
19 e t i am  (TX)/  om. e d . p r .
19 n a t a r e  c o m p e l l i t u r  /  n a t u r e  comp. L : n a t e  comp. ATY
n a t u r a  comp. n^ .  c o m pe l l e n t e  e d . 
£ r .
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194 1 bul imo /  bo l i smo AT i  : bu l i smo P
2 bulimum /  bol ismum XX
2 f r e q u e n t e r  /  s i c  e d . e d . p r . i ï
3 l a s s i t u d i n e  /  l a x i t u d i n e  M  : l a M t u d i n e  T
3 o c u l i  /  om. ed .pr .ATY
4 i n t e r i u e  (TY)/  a n t e r i u s  e d .p r . A
4 i n c e r t u s  (TY) /  i n c e s t i s  L *
4 e s t  u i s u s  /  e f f u s u s  ed.pr .ATY
4 co rp u s  (TY)/  qm. e d . p r . A
4 t r e m e b i t  ( T ) /  t r e m e b i t  X n i . t e n e b l t  : 
t r e m i t  P
4 q u i  ( T ) /  quae e d . p r . A  : qa  Y : quod P
5 cu ra nd us  e s t  (TY) /  c u r a t u r  P : cu r a nd a  su n t  e d . p r . A  
5 u t  pr imo /  p r imo  P : i n  pr imo ed.pr .ATY
5 d e f r i c e t u r  (TY)/  f r i c e t u r  P
6 -que  ( X ( ) /  e t  o l .  P
6 t une (TY) /  cum e d . p r . A
6 p a n i s  raundi /  p a n n i s  e d . p r . : p a n n i s  mundis  ATY 
micam p a n i s  i
6 moliem pa r t em ( ^ Y ) /  p u l u e r i z a t a m  P
7 cum eod em. . . r e p a r a b i t u r  /  s i c  l i q u id a m  i n f u n d i s  e t
c u r a b i t u r  P 
7 c o n f r i c a b i e  ( T ) /  f r i c a b i s  X
7 s i  ch y lo n  /  s i  i l i o n  e d . p r . : s i c  y l i o n  ATY
8 f a u c i b u s  /  om. e d . p r . üTY 
8 d i g e r e s  ( X ( ) /  d e g e r e s  L
8 r e p a r a b i t u r  /  e t  r e p .  e d . p r . : r e p i r a b i t u r  T :
r e p r a b i t u r  ï
9 s i m i l a e  /  s i m i l e  ed.pr .ATY
9 heminam /  eminas  XX
9 s e x t a r i o  (TY)/  c y a th o s  1111 P e l .
9 i n f u n d e s  /  i n f u n d i s  XX • f undes  L
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194  10 co rnu  ( T Ï ) /  cornum jj
d i g e r e s  (TY)/  d e g e r e s  L 
q u o d s i  /  quod ed.pr .ATY
i t e r  agens  /  i t a  agens  L : i t e r  e g e r i t  e d . p r . A  
i n t e r  a g e r i t  TY : ambulans  P 
bulimum /  bo l i sm os  A : bo l i smus  TY 
t e r r am  uiuam /  s i c  e d . P P e l . : om. L 
ed.pr .ATY 
f a c i e s  /  f a c i s  TY. 
o s  ( Y ) /  ho8 T 
a n h e l i t n  /  h a n e l i t u  TY 
a n h e l i t u  /  h a n e l i t u  TY 
i n f l a t i o  c o n t i g e r i t  /  i n f l a t i  c .  L :
i n f l a t i o n e s  c o n t i g e r i n t  e d . p r . 
AT ( c o n t i n g e r i t ) y  
15 r a t i o  . . . p o t e s t  (TY)/  r a t i o n e s  . . . p o s s u n t  e d . p r .
15 r e d d i  (Y ) /  r e l i i  T
15 s p o n g i i s  /  s p o n g i a  ed.pr .ATY
16 e t ^  /  om. ed.pr .ATYP 
16 i n  a u r e s  /  i n d u c e s  ATY
16 oleum (TY)/ e iu s  o l .  e d .p r .
IV l o c o  eum /  om. ATY
195 1 s t e r n u t e t  /  s t a r n u t e t  TY
1 quo /  ex quo ATY
2 e x h i l a r a b i t u r  /  c u r a b i t u r  P
4 a e s t u a u e r i t  /  e x s t u a u e r i t  TY
5 co n tu nd es  /  c o n t u n d i s  TY
6 e t  (TY)/  L
7 p e t r o s e l i n i  /  p e t r o s i l l i i  A
p e t r o s i l l i n i  ï
7 a e s t u a u e r i t  /  e s t u a u e r i t  T :
7 o r m in i ,  d a uc i  /  a rmi  d au c i  L
e x h i l a r a t u r  ed.pr .ATY
p e t r o s i l l i  T
e x t u a u e r i t  Ï 
: a rmeni  d a u c i  ATY : 
d a u c i i  (om. o rm in i  ) e d . p r . : e t  dau­
c i  semina  P : hor r a in i  s e m in i s  d au c i  
P e l .
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195 y B i l l s  - 8  s c i n o a n t h u s  om. i  
7 s i l i s  /  s i m i l i s  e d . ; r . aTY
7 a b r o t o n i  /  a p r o t a n i  XI
8 a l i i  s c i n o a n t h u s  /  a l i s c i n o a n t u s  L : s p i c a e  n a r d i
s i n o a n t i s  e d . p r . : a l i i  s i n o a n -  
t o s a  ( s c i n o a n t o s a  XX) Al'Y 
8 a e q u i s  p o n d e r i b u s  (TY)/  a e q u a l i t e r  P
8 t u n d u n t u r  /  t u nd un t  aTY : t unde  P
9 aqua (TY)/  om. P
9 d a t a  /  datum AT Y : d e t u r  P 
9 ab a e s t u  /  ae s tum e d . p r . AP : estum XX 
9 quod s i  i t a  h i s  membra /  quod s i  i s t a  membra ATY
10 a b s t i n e r i  /  a b s t i n e r e  XX
11 s i t i e n t e s  (TY)/  s i t i e n t i  L 
11 ho ra  /  om. TY
11 e t ^ ( Y)/  om. T e s s c r . T^
12 r e p a r a n t u r  ( T ) /  r e p r a n t u r  X • r e p a r a r i  e d . p r . P
12 hordeaceam f a r i na m /  h o rd e a c e a  f a r i n a  XX
14 t r i t i c e a m  f a r i n a m . . . datam /  t r i t i c e a s  f a r i n a s
d a t a s  XX
15 t r i a  (TY)/  t r i g i n t a  P e l , t r i a  e t i am  Hipp .
16 i n f u d e r u n t  /  i n f u n d u n t  e d .p r .T Y
17 p a r a l y t i c o  /  p a r a l i t i c o  XX
18 p a r a l y s i n  /  p a r a l i s i m  XX
19 o s t e n d i t u r  (TY)/  o s t e n d u n t u r  L 
19 am bu la b i t  (TY)/  ambu la t  P
19 p r auus  /  p ronu s  ATY : p ronu s  n^ .  ai* p r a uu s  e d . p r . 
curuum P
21 m i t t e r e  /  m i c t e r e  XX* 2S1* e d . p r .
21 p o t e s t  ( T ) /  ponen t  e d . p r . : p o s s u n t  X
196 1 s i  c o e g e r i s  /  s i c  ed .L : s i  c o e g e r i t  P : s i  coges
ATY : s i c  a e g r i  e d . p r .
1 i l l i d u n t  /  e l i d e n t  A : i l l i d e n t  üTY
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196 1 autem e t  /  s i c  ed .L  : e t  ed .pr .ATY ; a u t  P
2 hordeum /  o r de us  T
2 hordeum -  3 hac /  om. Y (Y^ s s c r . ; hac)
2 udum /  sudum L : nudum ^  : so l idum P
3 o b s e r u a t i o n e  (TY)/  r a t i o n e  e d . p r . A  
3 s a n a b i t u r  /  c u r a b i t u r  ed .pr .ATY
3 e i  /  e i s  ATY : e i u s  G
3 t e m p o r i s  /  s i c  e d . L C h l r . ; t em po r i bu s  e d . p r .A P  :
t im p o r ib u s  TY
4 c o n t r a c t u s  /  e x t r a c t u s  ^  : e x t o r t u s  Y : p a t i t u r  P
4 t o l l e t u r  /  t o l l i t u r  TY
5 p e r f r i c a t u r  (TY)/  p e r f r i c a t u r  L
5 ce ru i x q u e  /  c e r u i c e s q u e  ed .pr .ATY ; c e r u i c e s  P 
5 e i u s  /  e i s  ATY : i p s i u s  P 
5 a s s i d u e  (TY)/  om. e d . p r .
5 c o r r i g i t u r  /  c o n s f r i n g u n t u r  e d . p r . : co gu n t u r  ATY :
c o r r u g a n t u r  P
6 c r i t e l l i s  /  s i c  ed .L  : c r e t e l l i s  e d . p r . P  : c r e s t e l l z s
ATY
6 l i g n o  a i p o s i t i s  /  l i g n i s  i m p o s i t i s  e d . p r . : 
l i g n o  a p i m p o s i t i s  A i 
l i g n o  a p i n i  p o s i t i s  TY
6 c o n t r a c t a  c e r u i c i s  /  c o n s t r i c t s  c e r u i c e  ed.pr .ATY
7 p r a u i t a s  /  p a r u i t a s  L(mg. p r a u i t a s ) T P  :
p e r u i t a s  M
7 s t a b u l a t u r  (Y ) /  s t a b u l e t u r  L : s t a b u l a t  T
8 c u i  (Y ) /  cum ï
8 ip s a e  (TY)/ eaedem P 
8 n .3  om. P
8 parum t ô t  /  p aru sto  TY
8 medelarum /  medul larum LTY
9 p r o f e c e r i n t  (TY)/  p r o f e c e r i s  ex - n t  L 
9 u r u n t u r  (TY) /  c u r a n t u r  L
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19b 11 a c c i p i e t  palmam /  a c c i p e  paimam L : a c c i p e  palmas  TÏ
a c c i p i e t  palmas A : a c c i p i t  palmas
e d . p r . : palmam d a b i s  C h i r .
11 u e r t i c e m  /  c e ru i cem ed,pr .ATY
11 a u r i c u l a e  /  a u r i c u l a m  ATY
12 s e m i s s i s  /  s i m i s e i s  L : r e m i s s i s  ATY
13 t e m p o r i s  /  t emp or i bus  T : t i m p o r i b u s  Y
13 s t e i l a m  ( Y ) /  s t i l l a r a  L : s t e i l a m  mg. f i s t u l a m  T
13 paruu lam /  p a r u am ed.pr .ATY
14 u i r gu l a m  /  u i r g u i a s  ed.pr .ATY
15 e t  c u r a s t i  (Y ) /  om. T
16 i n t r i n s e c u s  ( T ) /  i n c r i n e s e c u s  Y
17 r u i n a  ( X ) /  r u i n a s  T
18 i n t r i n s e c u s  (TY)/  om. e d . p r .
18 u u l s a n t  /  u u l s a n t  ex b u l -  L : n u b s a n t  ATY :
p a t i u n t u r  e t  t u s s i u n t  P 
1 9 /  1 s t r a n g u r i a m  /  s t r a n g u i r i u r a  T : s t r a n g u r i u m  X
1 p a t i u n t u r  ( T Ï ) /  p a t i e n t u r  e d . p r .
1 pu ru l en tum /  p u r u l e n t u s  A T ( p u ^ u l e n t u s ) ; p u r u l e n t e r  X
p r u r u l e n t u m  P ; po lu l e n tu m L c o r r .
2 u o l u t a t a  (TY) /  u o l u t a  L 
2 f u e r i n t  ( T ) /  f i u n t  Y
2 r e u o l u u n t u r  /  r e n o u a n t u r  A ; r e n o u u n t u r  r e c u -
b a n tu r )
3 e t  (TX)/  om* e d . p r .
3 s i  ( T ) /  om. X add,  s u p .
3 excreabunt / excreabit ed.pr.ATYP
4 quam (TX)/  e t  P
4 g l u t i n o s i s  (TY)/  g l i r i n o s i s  F 
4 l e n i b u s  /  l e u i b u s  ATY 
6 opium /  o p i i  ed.pr .ATY
6 he i i o tmp ium quod /  h e l i o t r o p i i  une .  quod e d . p r .
t r o p i u s  ATY 
6 i n t u bum ( T ) /  incubum AY
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1 9 /  6 ,  /  s i c  i n  R : m a s c u l i  i n t u b e  r u t a e  ana une.  1 quae
bene t r i t a  
8 a u s t e r o  (T Y ) /  a u s t e r i  LP
8 raensuras  A t t i c a s  /  men su r i s  a t t i c i s  i C h i r . :
mens u r a s  a d i c i e s  L e d . p r .Y  : 
mensurae a d i c i a s  AT
9 p e r  d i e s  s i n g u l o s  d a b i s  /  e t  p e r  d . s . d .  e d . p r . ;
e t  per  s i n g .  d .  d.  TY : 
p e r  d . E .  e t  d a b i s  L
9 cornu (TY)/ cornum L
9 i n t u s  quae (TY)/ quae in t u s  e d .p r .F  
12 animal /  sed animal e d . p r . i p  : sed an im ali  M  
12 nonnumquam (TY)/ om. P
12 u t  ( T ) /  u b i  Y ( u t  s s c r . Y^)
13 s eque  /  e t  s e  ATY : s e s eque  e d . p r .
13 impetum /  im pe tu s  ed .  pr .  Ai'Y
14 l a c i t  /  f a c i a t  e d . p r . TYP 
14 u t  Fe ra  (TY)/ om. e d .p r . A  
14 o c u l i s  (TY)/ o c u l i  A
14 e r i t  (TY)/ om. e d .p r .  : erunt A
14 a t t e n t i s  (TY)/ a t t e n t i  A
14 e t  ( T ) /  om. Y
15 ex /  e t  ex ed .p r .AT  Y
15 o r e  /  hoê T : o r e  ex c o r r . ï
15 quem /  que T : q^ Y
15 ne medentem /  mordentem AT Y
16 sanguinem . . . d e t r a h i t o  /  s a n g u i s . . .  d e t r a h i t u r  ATY :
s a n g u i n e m . . .  t r a h i  to e d . p r . 
16 de c e r u i c e  /  e i  de c e r u .  e d . p r . : e i u s  de c .  TY
1 /  rursuraque (TY)/  c iausumque F e l ­
l y  t e n e b r i s  (TY)/  t e n .  l o c a  F
18 c o e p e r i t  /  om. TY
19 sucum (TX)/  suco ex -um L
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19 /  19 unum ace t abu lum /  uno a c .  e d . p r . O  : cum a c .  ( a c c e p t ,
’U )  Aï Y
19 aquae  unam heminam /  aciqae u r i n a  A : aquae  unam (om.
hem in . )T  ; aqua una X Ëfi* ®t u -  
r i n a  X^ : a . u .  eminent i am P
20 d e f u n d i s  /  d i f f u n d i s  TÏ
198 1 c apu tq ue  usque ad f i nem c a p , om. F
2 c u r a t u r u s  u t  c a l i d e  s t a b u i e s  /
c u r a t u r o s  u t  c . s t a b u l i s  L : 
e t  c u r a t u r  ( c u r a t o  TY) u t  c .  s t a b u l e t u r  ATY 
e t  c u r a t o  e t  cum p r o f e c e r i t  c .  s t a b u l e t u r  
e d . p r .
3 r a b i o s i s  /  r o b o r o s i s  ATY
3 IX / (  V I I I I  T: u i n i  X • p u r g a t a s  i e l .  H ipp .
3 o l e i  p u r g a t i  /  s i c  e d . : a l i u m  purgatum I e l .  c .  399
o l e i  A s s c r . a i e i  : a l i i  L : 
e t  a l e i  e d . p r . : e t  o l e i  T : e t  o l e i  
p u r g a t i  Y ®t oieum T e l .  H ipp .
4 g r ana  (TY)/  om. L
4 XX i n  unum (TY)/  u i g i n t i  e t  unum e d . p r .
4 d i i i g e n t i s s i m e  (TY) /  d i l i g e n t e r  e d . p r .
6 de p l e t u r a  (TY)/  de p l .  ex ho rdeo  ed.  pr .A
7 com dede r in t  - 8  hordeum om. L
9 o t i o s a  p a s c u n t u r  (TY) /  o t i o s e  p a s c a n t u r  P
10 i n d i g e s t i o  e t  /  i n d i g n a t i o  a t q u e  ( e t  TY) ATY
10 a g n o s c e t u r  /  a g n o s c e t u r  ex - i t u r  L : a g n o s c i t u r  u u l g .
e t .  TY
11 s u d a b i t  •/ om. ATY
i l  i n l i g a t i  s u n t  /  i n l & g a t i  s u n t  L ; l i g a t i  s u n t  ATY :
1 .  ' Tunt  e d . p r * : i n  l o co  u b i  s u n t  P
11 a m bu la b i t  /  am bu la t  TX
11 i n c e r t u s  (TY)/  i n c e r t u m  e d . p r .
12 s a n g u i s . . . d e t r a h e t u r  /  s a n g u i s . . . d e t r a h e s  ed.pr .ATY
13 p ermixto  /  p e r m i x t i s  e d . p r . : permixtum ATY :
sanguinem commlsce P
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198 13 d i l i g e n t i e e i m e  (TY)/  d i l i g e n t e r  R
13 c o n f r i c e t u r  /  c o n f r i c e t u T  ex - a t u r  L : c o n f r i c a b i e  
e d . p r . : c o n f r i c a t u r  TY : f r i c a  F
13 l e u i b u s  -1 4  a b s t i n e n d u s  om. F
14 exe rc e nd u s  £ t  a b s t i n e n d u s  /  exercendum e t  a b s t i n e n -
dura ed.pr .ATY
16 c o n t u n d e s . , . expr imes  /  c o n t u n d i s . . . e x p r i m i s  ed.pr .ATY
t u n d e . . . exp r i me  F 
16 mur rae  /  e t  m. ( m i r r e  ï )  ed .pr .AY : e t  f f i lFïfe T
16 parum /  e t  pàrum e d . pr* ATY
17 uinum (Y ) /  u i ” “ "’ T ( s s c r .T^)
17 optimum m is c e s  (TY) /  opt ime  mi sce  P
18 p e r  08  ( Y ) /  p e r  hos  T : om. L 
18 d i g e s t i o  /  d i g n a t i o  ATY
199 1 a l i q u a n t i  e t  q . e . om. P
1 p r a e c a n t a t i o n e . . . r e m e d ia  (TY)/  p r a e c a n t a t i o n e m . . .
mediam L
2 u a n i t a s  /  s a n i t a s  ATY
2 d i l i g e n d a  e s t  /  d i n o s c i t u r  A : d i g n o s c i t u r  e s s e  T ;
d i g n o s c i t u r  Y
3 non (TY)/  non minus A
3 c e r t a  medendi  a r t e  /  c .  d i l i g e n t i a  med. a .  ^  :
c .  s c i e n t i a  ( i ^ .  d i l i g e n t i a )  
med. a .  ï
5 pulmonum (TY)/  pulmon is  e d . p r . A
6 pulmones (TY) /  pulmone e d . p r .
6 u t  /  s i c u t  s i c u t  su n t  TY
6 s u b s t a n t i a m  (TY) /  s u f f r a g i a  F
7 m a n i f e s t i s . . . i n d i c i i s  /  m a n i f e s t e . . . p e r  a p e r t a  s i g n a
ATY
% e t  /  om. ed.pr .ATY
^ e x c r e a b i t  /  e t  e x c r .  ed.  pr .A ; e x c a b i t  T : e j?cabi t  ï  
om. P
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199 g e t i am  (TY)/  om. e d .p r . A P  
9 pu ru l en tum (TY)/  om. R 
9 l o n g i o r  (TY)/  l o n g a  ^
10 c l a u d i c a b i t  /  c l a u d i c a t  %Y
11 e x p e l l e t  /  s i c  ed .L  : e x p e l l i t  e d . pr .A : t S l l i t  T :
r e d d i t  X : e m i t t i t  P
11 sed -1 3  nascuntur  om. i
12 a s s e l l a b i t u r  /  a s s e l a b i t  ed.pr .ATY
12 c o r p o r a  (TY)/  c o r p o r i s  L
13 f u r u n c u l i s  /  f e r u n c u l i s  TY
13 quorum (TY)/  quae  P
14  sed /  e s t  s ed  jX : om. P 
14  p o t i o n e  /  enim p o t .  TY
14 cu r a nd a  e s t  /  cu r a n da  TY : c u r a t u r  T
15 une .  1 /  s i c  e d .L  : une .  I I I  ed .p r .TY ; pondo I I
C h i r . : t u r i s  m a s c u l i  hy s s .  ana  une .  I I  P 
15  h y s s o p i  une .  I I ,  f o l i i  une .  I  om. L C h i r .
15 f o l i i  une .  I  - 1 6  murr ae  une .  I I  om. ATY : s i c  i n  P : 
f o l i i  magnae c r o c i  ana  une .  I ,  mur rae  
u n e .  I I  hysopum 
1 /  unum c o c l e n r  cum t r i b u s  o u i s  e t  aquam t e m " e r a b i s  /
d a b i s  unum c .  c . t r . o . e t  cum aqua t empera  P 
17 c o c l e n r  (TY) /  c o c l e a r e  L 
17 o u i s  /  om. A : d a b i s  TX
17 aquam /  s i c  e d . L C h i r . ; aqua u u Ik . e t .  TY
18 pro aqua -p g .  200,  23  T'otio om. 1
19 m e l l i s  /  m e l le  T : m e l l i s  ex - e  X
"20 roseo  /  rosaceo  éd.pr.ATY ( r o s a t io  TY)
20 p u l u e r e  s u j e r i u s  comprehenso /  puluer em s .  comprehen-
sum ed.pr .ATY
21 u e l  o u i s  /  s i c  ed.LATY : cum o .  e d . p r .
21 d a b i s  /  dandum ATY
21 co rnu (TY)/  cornum L
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200 1 e t  ex uno^j^^et  u .  s e x t a r i o  ed .  p r . : ex uno T
2 e r u i  /  h e r b i  ATY
2 f a c i e s  /  e t  f a s c i e s  ATY 
5 ex 1 . - 4  e s t  om. e d . p r .
3 l a c t é  /  l a t e r e  ATY : l a c t é  t e r e  G 
3 e t i am  /  e t  m
3 cuiuscumque ( T ) /  cu iu sque  i
4 p e c o r i s  earn c o n s p e r g i s  /  p e c t o r i s  consp .  ATY
4 e e p t e n a s  (TY)/  s e p t e n a s  o f f u i a s  e d . p r .
5 quas  /  om. ATY
5 c o t i d i e  (Y ) /  q u o t i d i e  T
6 t e n t e t  /  t e p t e t  TY
6 a p p e t e r e  ( Y ) /  a d p e t e r e  ï
7 u i r i d e m  (TY)/  om. L h a b e t  e t .  C h i r .
7 o f f e r r i  /  a f f e r r i  TY
7 c o n t r a r i o  /  co n t i n u a  ATY 
7 l e n t i c u l a m  /  l e n t i c u l u m  TY
7 u e l  t r i t i c u m  cum hordeo t o r r e f a c t u m  /
u e l  t r .  hordeo t o r r e f a c t u m  L : u e l  t r i t u r a  cum 
hordeo (o r deo  TY) t o r r e f a c t u m  ATY : cum t r i t i -  
t i c o  u e l  h .  t o r r e f a c t o  e d . p r .
9 u o l u e r i t  (TY)/  om. L 
10 c o n u e n i t  /  co nu en i s  T t c o n u e n i t  ( t  ex - s ? )Y
10 c l a r i  /  d a r e  e d . p r . : e i  d a r i  TY
10 plur imum (TY)/  primum Gesn.
11 r euoc and us  /  reuocandura XX
13 d a b i s  e i  b ib e r e  /  d .  i n  po tu  (po to  A potu  TY) e d . p r . 
ATY
13 i n  c a u sa  pulmonum /  i n  c u i u s  a  pulmonum L : i n  c . p u l ­
monis  ATY 
15 f a s t i d i u m  ( T ) /  fastljÜ& X 
15 e u e n i t  ( T ) /  e u e n e r i t  Y 
15 e t  (TY)/  sed e d . p r .
15 f o r t i o r a  ( T ) /  f o t i o r a  X 
15 c i n e r e s  /  c i n e r i s  TY
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200 16 u lmi  /  u l i n i  ï  : u i n i (n ig .  u lmi  Y^) Y
16 l o t i  ( T ) /  l o t i  Y mg. Y^: m e l l i l o t i  
16 i n  /  om. ed.pr .ATY
16 aqua /  aquam TY
16 o d o r a t o  /  ho do ra t o  T : o d o ra t o  Y mg. Y'  ^: o r d e a t o
17 m i s c e b i s  /  m i s ce s  (e ex i ) T  : m i s c i s  Y
18 u e x a b i t u r  (TY) /  uexatum e d . p r .
18 e t  /  p o s t  a e g r i t .  p o n i t  L : om. e d . pr.ATY
18 a e g r i t u d o  /  a e g r i t u d i n e  e d . p r . : a e g re t u d o  A :
e g r i t u d o  TY 
18 t r a n s i e r i t  /  t r a n s i u i t  ed.pr .ATY
18 r ad i cem l e n t i s c i  (TY)/  r a d i c i s  1.  drachm,  e d . p r .
19 t u r i s  /  t h u r i s  TY
19 d r a c h .  I I  /  une .  I I  ed .p r .T Y
19 mur rae  /  m i r r e  T : m ic t e  Y
19 d r a c h .  I  /  u ne .  I  TY
19 c r o c i  (TY)/  s u c c a r i  e d . p r . A
20 semunc.  /  une .  s .  T : une .  I I I I I  Y
20 su f fu n de  cum u ino  /  cum u .  d i f f u n d e  A ; c .  u.  s .  TY
21 ex p r i i ne tu r  /  e x p r i r a i t u r  ^ 'TY : i n  o s .  . . e x p r i m a t u r
e d . p r . C h i r .
23  car damomum une .  I I ,  c o s t i  une .  I I ,  cinamomi une .  I ,
e r y n g i i  r a d i c i s  une .  I I ,  c a s s i a e  unc.  I I ,  s t o r a c i s
semunc.  /
cardamomi u n e . I I  c a s s i a e  une .  s t o r a c i s  une .  I 
( c a s s i e  s c o r a C  une .  I Y^) e d . p r . ATY : cardamomi 
c o s t i  y r i n g i i  c a s i a e  ana  une ,  I I  cinamomi s t o r a ­
c i s  ana une .  I P
201 3 s i  u a l l d i o r  e t  s i n e  l e b r e  l u e r i t /  t u n s a  s i  non
f e b r i t  P
3 l u e r i t  /  e r i t  ed.pr .ATY
3 l e b r i e n s  (TY)/  f e b r i t  1
4 d a b i s  (TY)/  d a b i s ,  f r e q u e n t e r  s u s p i r a t  add.  1’ ex  l i n . L
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201 5 o r t h o p n o i c o  /  o r t h o t o n i c o  LP : o r t l i o i i e t o p h i c o  e d . p r .
e o i e r o n i c o  A : i  o r o n i c o  T :
L o r o n i c o  X
5 i .  p l a g i o r i g i d o  6 Or thopno i cu*  lumenturn /
idem p l a g i e  o r t o l i s t h o i i c i s  ( o r t o l i e t o p h i c u s  T o r t o -  
l i s t o f i x u e  ï )  . lumenlum ( lumentum iY) ATY
6 u t  (TY)/  om. e d . p r . : q u i a . P
7 e t i a m s i  (TY) /  cum P
7 t r a h a t u r  (TY) /  t r a h i t u r  A
7 am bul  a r e  /  a m b ^ e  TÏ
7 de t r a c  t e  t  /  d e t r a c l a t  T : de t c ’t a t  X * u u l t  P
7 a n h e l a t  / ® n e l a t  ( n  ex u)  T : ^ n e l a t  X ( s s c r .  Y^)
8 f r e q u e n t e r  /  f r e q u e n t e r q u e  TÏ
8 runcoB /  s i c  e d . e d . p r . ( - c h - ) ATYP :
t r u n c o e  mg. t r u n c u l o e  a i .  L 
8 d u c i t  /  d uc e t  TÏ
8 s u s p e n d i t . . .manduca t  /  s u s p e n d e t . . .m an d uc i t  T :
s p s p e n d e t . . . inanducat  X
9 n .  2 om. P
9 u i t i o  /  h u s t r o  Aï(mg.  u s t i o  X^) • h u s t r o  T
9 l i b e i a t u r  /  l i b e r a b i t u r  ed.pr .ATY
10 u i t am  /  u t  cum ATY
10 pulmo /  populo  mg. pulmone T : p l u r i  mg. pulmo X
10 enim (TY)/  e t i am  G
l u  eorum /  co rp us  ATY
10 cont r a i i endo se  /  cont r ahéndum e t ( e s t  G c o r i  .U^) (om.
e t  X a d d , mg.)  ATY
11 co inbur i t  (TY)/  c o n u o re t  L
12 f e s t i n a n  t e r  ( T ) /  f e s t i n a n t  AY
12 a d h i b e b i s  /  ad h i b e b i s  T ; . .  h a b e b i s  ( ex c o r r . ) ï
13 d e t r a h e s  /  d e t x a h i s  TY
13 o l eo qu e  (Y ) /  oS i î S q ue  T
14 l i x i uu m  quoque /  l i x i u l u m  quoque c i n e r i s  e d . p r . ;
l i x iuTum quoque TY : l i x i u i a  ue r o  P
14 d i i i g e n t i s s i m e  /  d i l i g e n t i s s i m u m  AT( c o r r . T ^)Y :om. P
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2 ü l  15 t r i t u m  e t . . . tempera tum p e r  /  c return e t . . . t e m p e ra b i s  
e t  p e r  e d . p r . A  : c r e t u m . . . t e m p e ra b i s  e t  
p e r  TY : (om. t r i t u m  e t ) . . . t e m p e ra b i s  P
15 n a r e s  /  narem ATY
16 aidera /  e i sdem TY • 2S* E
16 d i g e r e s  (TY) i m m i t t e s  P
16 pot ionem postmodum d a b i s  (TY) /  p .  quoque d a b i s  pos tm.
e d .p r . A
17 A l e x a n d r i n i  l ' r i x i  /  a l e x a n d r i n e  f r i x e  ATY
17 s u l f u r i s  /  e t  s u i f ,  ( s u l p h u r .  TY) ed.pr .ATY
17 mur r ae ,  cardamomi s p e c i e s  /  e t  m . , c .  sp .  e d . p r . :
e t  cum cardamomo s p e c i e  
ATY ; om. s p e c i e s  P
18 co n tu n d es  /  c o n t u n d i s  e t c , ed.pr .ATY : con tunde  P
18  cum /  e t  cum TY
19 opt imo  (TY)/  o p t .  mg. a l .  A t t i c o  e d . p r .
19 ex /  om. TY
19 quo - p g .  202,  1 p o t i o n a b i s  s i c  i n  i  : qua  p o t i o n e
ad modum n .  c o t i d i e  cum u ino  c a l i d o  p e r  o s  d a b i s
202 1 n u c i s  ( T ) /  n o c i s  Y
1 i n  (TY)/  cum e d . p r . A
2 a l i i  u s q .  ad f inem c a p , om. P
2 a l i i  /  a l i i  u e r o  ed.pr .ATY
2 u i u i  (X ) /  LT(ex u i n i ? )  : om. e d . pr.A
3 p i c i s  /  e t  p i c i s  TY
3 p u s i i l u m  /  p u s s i l l u m  TY
3 d e t e r u n t  /  d e t e r u u t  T : d e c e r n u n t  X
3 a r t d i t oque  ( X ) /  a É i t o qu e  T
4 u e t e r e  /  u e t e r i  LATY
4 o d o r a t o  ( X ) /  h o d o r a t o  T
6 solum /  s o l u e t  T : s o l u e t  X
6 p o t i o n e  (TY)/  pot i onem L
7 a sper sum (TX ) /  om. L
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202 8 o p i& th o t on i c o  /  e p i s t o t o n o  e d . p r . : e p i t o s t o m o  R :
p r e p l s t a t o n o  idem ( 1 .  i d  e s t )  p o s t e ­
r i o r i  r i g i d e  A : p i t e s t o n o .  Idem pos ­
t e r i o r i  r i g i d o  2 Ï
9 o p i s t h o t o n i c i  /  e p i s t o t o n i  e d . p r . : e p i s t o m i  £  : 
e p i s t o n i  ATY
9 i n d i c a t u r  /  s i c  ed.LP : u i d e a t u r  ATX : d e c i a r a t u r  
e d . p r .
9 o r t h o t o n i c u B  /  o r n o n i c u s  P ; o r t o t o i c u s  ^  :
o r t o i c u s  T ■
10 e s t  /  om, ,ed .pr .ATY
10 r i g i d u s  /  fCus T : e s t  T  f e us  Y
10 o p i s t h o t o n i c u B  /  e p i s t o t o n u s  e d . p r . : e p i s t o m u s  P : 
e p i s t o n u s  A : e p i s t o t d n u s  TY
10 o u i . ( Y ) /  om. T
12 a u r e s  r i g i d a s  /  r e n e s  r i g .  L t d u r e s  r i g i d e s  A :
a u r e s  r i g i d o s  X : d u r e s  (o ex e?)
(mg, c r i n e s  r i g i d e s  jf : f r i g i d a s  
mg. e d . p r .
12 o c u l i  /  o c u l o s  ed.pr .ATY
13 t e n s a  p e l l i s  i n  f a c i e  (TY)/  t e n s a  p .  t e n s a  f a c i e  A
13 l a b i a  g r a u i a  u t  /  s i c  e d . e d . p r . :
b a g r a b i  ( b r a g r a b i  TY) a u t  ATY
13 o s c i t a r e  ( ’M ) /  o b s c i t a t i o  p
14  a u t  (TY) /  e t  e d . p r . P
14  o s  /  om. ed.pr .ATY
14  a p e r i r e  /  p e r i r e  ^  ( ^ p e r i r e ) Y
14 non ( T Ï ) /  u i x  e d . p r . P
14  e t  £ t  f i t  om. ed . p r . aT Y
15 d i f f i c i i e  -  pg.  203,  13 a p e r i r e  om. P
16 r e c i d i t  pa r t em /  p .  c o n c i d i t  e d . p r . : p .  i n c i d e t  A :
i n c i d e t  p .  TY
17 e t  /  om. ed.pr .ATY
18 hieme /  bene ATY
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202 18 c u r a r e  (TY)/  c u r a r i  L
19 f u e r i t '  /  s i c  ed.AY ; f u e r i s  e d . p r .  i'( ex  t ) P e l .
19 c u r a  /  om. e d . p r .A T Y P e l .
19 h i s  /  e t  ( ex  - x  ex t -  T: e t  ï )  h i s  ATY
20 s i  i umen t um. . .  I ' u e r i t . . .  percussum /  iumentum . . . s i
f u e r i t . . . p e r c u s s u s  (-urn TY-ex s - )  ATY
203 1 u e l  s i  i n  i t i n e r e  /  u e l  i t i n e r e  ATY
1 ex (T_Y)/ om. e d . p r .
1 c l a u d i c a n s  . . . c o a c t u m  f u e r i t  /  c l a u d i c a t  . . . s i  f u e ­
r i t  c o a c t u s  ATY
2 ex d o l o r e  - 3  i a c u e r i t  /  om. ATY
2 ex d o l o r e  u e l  s i  armum /  e t  ex sudo re  u e i  armum e d . p r .
4 de ( T ) /  om. Ï
5 cum sudo re  e t  s t e t e r i t  (TY)/  e t  cum s .  s t .  e d . p r .
3 f r i g o r e  (TY)/  f r i g d o r e  L
6 i n  l o c o  humecto /  i n  1 .  r e c e n t !  u e i  h .  e d . p r . aTY :
1 .  1r i g i d o  a u t  h .  i e l .
6 i n ^ ( T Y ) /  om. e d . p r .
6 u e l  / a u t  ed .p r .T Y
6 i n ^  (TY)/  om. e d . p r .
8 a d i p i s  /  ad ipemATY
9 p o r c i n a e  /  p o r c i n i  L : p o r c i n a e  u e L e r i s  e d . p r . ;
porc inam ue te r em aTY 
9 r e s i n a e  t e r e b e n t i n a e  a n t e  p i p e r i s  ponunt  ed.pr .ATY
10 i i b r .  I I  /  s e x t .  I I  e d . pr.ATY
11 perunges  /  p e r u n g e b i s  T : n e ru n g e b i s  £
12 i n f u n d u n t  /  imponunt  ed.pr .ATY
13 a eg ro t a n t em  (TY) /  a e g r o L a n t e s  e d . p r . : om. A
14 l anguorem e x s u d e t  (TY)/  l a n g u o r  ex s .  e d . p r .
14 p l e r i q u e  (TY)/  p le iumque  U
14 c o i i i g a t a  i ume n ta  (TY) /  c o l l i g a t i s  l u m e n t i s  e d . p r .
13 a r e n i s  s o l e  l e r u e n L i b u s  /  r e n e s  s .  f e r u e n t i  bene
e d . p r . : a s s e n e s s e r e  soiem r u e n t i b u s  A : 
a s s e n e s  s e r e  soiem r u e n t i b u s  £Y ( n ^ .  :
a s s e r  t r s  s r  s o l e r e )
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2U3 13 haec ( T ) /  hoc ï  ; q u lb u s  haec £
16 X /  XX ed.pr .ATY
17 c e d r i a e  /  c e d r i  e d . n r . AY : c r e d r i  T
17 s c r u p .  I I I  /  d e n a r i i  e d . pr .AP ; d r i  T : d r i  Y
17 o l c e n  unam /  une .  I  o l c e n  unam L : o l c h i  unam P ;
une .  I ed.pr .ATY
17 m i x tu r a e  l a e e r i s  /  om. m i x t .  P : m i x t a  l a x a r i s  L I
m i s t u r a  l a s a r i s  H
18 C y r e n a i c i  /  t i r r e n i c i  L : t y r r h e n i c i  e d . p r . :
c i r t e n i c i s  A; t y r t e n i c i e  T : t y t e n i c i s  Y 
c y r e n i c i  P
18 t r i t a  a t q ue  pe r r a ix t a  /  t r i t a m  a tq ue  mixtam L :
t r i t a e  a t q u e  p .  A :
t r i t e  aque  p e rm ix t e  TY
19 o l e i  (TY) /  l i q u a m i n i s  e d . p r .
19 f l o r i s  (TY)/  f l o r i  L
19 summi (TY) /  om. P
20 b i s  /  e t  b i s  ^
20 d i g e r u n t  /  d i g e r i s  ed.pr .ATY : d a b i s  P
20 d i c i t u r  ( T ) /  e t i am  Y
21 bubuluffl /  bubul i num ed.pr .ATY
204 1 co rnu  (TY)/  cornum L
1 i n f u n d e r e  (TY)/  i n f u n d i s  e d . p r .
1 qu ods i  - 13  l a e d a t  om. P
2 t e r n a s  o l c a s  /  t e r n a s  u n c i a s  e d . p r . : t e r n a s  o l c a s
s c r u p .  IX A : t e r n a s  ( e t  t .  T) o l c e s  
s c r u p .  V I I I I  TY t e r  f u l c i s  s c r i p .  VIII 
L : t r è s  P e l .
3 e x p e d i t  dum /  expel l endura  ^  : expendendum ï
4 p e ru n g i  (TY)/  u n g u e r i  L
5 c o l a t a e  /  s i c  ed.LTY ; c o l l a t a e  A : c o c t a e  e d . p r .
6 e t ^  /  om. TY
6 decoques  /  semper  d ec ,  ATY
8 c a rb o n i b u s  (TY)/  c a r n i b u s  L
8 commun! /  comuni T : e o f ^  Y
8 sed /  s i c  T ; s ed  ex c o r r . ï
9 s o l u i t u r  /  a b l u i t u r  e d . p r . ; o b l i n l e t u r  A :
l o b i n i e t u r ( m g ,  l i n i e t u r  l ’I )  TY
3 3 9
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204 10 t r i p o d a n s  u sque dura /  t r e p i d a n s  L : e t  r e p e d e n s  dum
e d . p r . : e t  r i p o d a i i s i q u e  dura AT : 
e t  r l p o  l a c u n a  dum £
11 s a b a n l s  /  s a b a r i l s  lY
11 unctum /  une Lus ATY
11 e t  -  12 o p e r i t u r  om. L
12 admix to  o l eo  /  ad mi x t a  p e n t i o l e o  L : admixt a  r e p e n t e
o .  A ' : admi s t a  t e p e n t e  o .  TY 
12 p e r u n g i t u r  (TY)/  perungenduin e d . p r .
12 e t  e x e r c e t u r  (TY)/  om. e d . p r .
13 non /  s i c  e d . e d . p r . : u t  ATY
13 n i m ia  /  ne n im ia  ATY
14 n o n n u l l i  /  non u e i i i  TY (rag. ne u e l l a t ?  Y^)
n .  d i c u n t  s i c  c u r a r i  d . c . s .  t r a n e r e  £
13 de c e r u i c e  sanguinem detrabur iL om. ATY 
13 p l e r i q u e  /  p l u r i m i q u e  ATY
13  c u r a n t ,  i d  e s t  /  cura idem aTY
16 l a s a r e  /  l a s e r i s  A : l a x a r e  L : l a s a i o s  TY
16 cymino /  e t  cym. (ci ra.  TY) ed.pr .ATY 
Ifa b a c i s  /  b a c c i s  T ; bacci® £
17 a i i q u i d  (TY)/  a i i q u i  L
17 opop.  - 19  o l e i  s t o r a c .  om. £
19 une .  11^ /  s i c  e d . l e l . : une .  111 e d . p r . : une .  ATY
19 s L o r a c i n i  (Y ) /  s t o r a c i s  A : s t o r a n i c i  T
20 decoquun t  . . . p e ru ng u t iL  /  dec oq uu n t u r  . . .  -ungunLur  ATY
20 quae omnia de coq uu n t ,  e t  i n  s o i e  a u t  i n  i oco  c a l i d o
!e r un gu n t  s i c  i n  1 : q u i b us  omnibus s imu l  c o c t i s  i n
s o l e  p e r .
21 a l i a  (TY)/  a l i i  L : a l i u d  ad i d  £
21 com po s i t i o  ( T ) /  om. i f add .  mg. )
203 1 baca6 /  bacarum e d . p r . ; bacca s  TY
1 11 /  s i c  e d . e d . p r . AYR : 1 T p e l . : 111 L
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203 1 s u i l u r i s  /  om, L : s u l p h u r i s  TÏ
2 u i u i  /  ora. LATY
2 g a l b a n !  /  p o s t  r e s .  e d . p r . : ora. ATY
3 decoques  /  de c o q u i s  TY
4 l e t h a r g i c o  /  l i t a r g i c o  1/1 qu i  a dd i  i .  semper do rmien -
t i b u s  : l i t a r g i o  TY q u i  cap .  i n c i p i u a t  
Idem semper  d o rm ie n t i b u s  
3 l e t h a r g i c i  /  l i t a r g i a  TY 
6 a p p e t e t  /  a p p é t i t  TY
6 neque /  i n  T : neque ex c o r r . £
7 ex c i t a t u r a  /  e x e r c i t a t u m  L : e x c i t a l u s  A ;
e x e r c i t a t u s  T£
7 g r a u a t u r  /  a g g r a u a t u r  e d . p r . ; a g g r a u a t u s  1 : 
a d g r a u a t u r  T£
7 e t  (T £ ) /  om. 1
8 m a c e s c i t  /  e t  m a r c e s c i t  e d . p r . A  : e t  m a c e s s i t  T ;
e t  m a c r e s c i t  £  ; e t  m o r d es c i t  H 
8 quamcuiique /  e t  q .  ed.pr .ATY : e t  quantum M 
8 m a c e s c i t  -  pot ionera om. 1 
8 tamquam /  t a n  tarn quam T£
8 d o rm i t an s  ( T £ ) /  do rmiens  e d . p r .
9 s u s c i p i e t  /  s u s c i p i t  T£
9 quern ( T £ ) /  quod e d .p r . A P
10 s t r a t u m  cu be t  /  s i c  ed .Samb . ; s t a t  ( ex  s t a t i  ) u t i
b i o a t  L : s t a t i m  b i b a t  P ; s t a t  u t  
b i b a t  i b i  ed . p r . n T Y ( e t )  : s t e t  sub-  
f f t e r n i t o  s t e r c o r a  m o l i i a  C h i r .
11 cum ( T £ ) /  om. e d . p r .
12 a d a i c e /  ad a r c e  T : a da r c e lm g .  l a s a r e  £ ^ ) £
12 L r i t o  ( £ ) /  t r t o  T
12 capu t  e i u s  e t  a u r e s  i n l u n d a s  /  c ap .  e t  arcem e i u s
e t  a u r e s  i n l u n d a t  ATY
13 ea  - pg .  206,  19 c ibo  om. 1'
13 ea . . . p o t i o n e  ( T £ ) /  earn . . . p o t i o n e m  L
3 4 1
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2U3 13 camomii loi i  l l l y r l c o n  /  cam. i l l  L : camomiilam I
ed .  p r . ; gainomil le  u i l l i i  i c on  AT(cam. ) ; 
c amomi l l e  i s t i r i c o n  £  : camemeion,  i r i n  
111 C h i r . : idem nos  t r a c e  ( i t em  n o e t r a ­
tera Schn . ) add ,  e d . p r .
13 A r temi s i am /  mar semieiam T ; ma r temi s i am ( t  ex e ) £
14 i n  aqua decoques  /  i n  aquam d e co qu i s  TY 
14  qua  (TY)/  quo L
14  c o t i d i e  /  ponun l  p o s t  c o t y l a s  l i b .  1 T£
14 b i n a s  /  e i  b i n a s  ed .pr .ATY
14 c o t y l a s  /  c o t u l a s  l i b .  I TY
15  f o m en ta b i s  c a l i d a  /  c a l i d a  fom en tab i s  TY
16 enim /  om. TY
16 ab s t r i c t u r a  pedum /  a d s t r i c t i u s  ad r ec tum pedem 
e d . p r . : a d s t r i c t u s  ad pedem A : 
a s t r i c t u s  ad pedum l £ ( p e d i s  ex -dum)
16 c o n t i n g e r e  /  c o n s t r i n g e r e  ATY
17 p e r i c u l o s a  c u r a t i o  (TY.)/  p e r .  p a s s i o  a t q u e  c u r ,  e d . p r .
18 l a c r i m a b u u t u r  /  s i c  e d . L C h i r . ; l a c r i m a b u n t  ed.pr .ATY
18 p r a e s e p e  /  p r a e s e p i o  e d . p r . ATY
2üb 1 i n c u m b i t ,  d o r m i t a t  /  d o rm i t an s  i .  e d . p r . :
cum d o r m i t a t  i n u e r s a  ATY : 
incu.i ibens do rm i t  C h i r .
1 ambu lans n u t a t  /  ambu la t  mu t â t  ATY
2 t o t u s  (TY)/  totum e d . p r .
2 d e t r a h e s  /  d e t r a h i s  TY
3 eum /  cum TY
4 Ar temi si am /  a r t e m i s s i a m  T£
4 contusam e t  c r i b r a t a m  /  con tundos  e t  c r .  e d . p r . :
c .  amet  c r .  u : 
c o n t un de s  amet  c r .  T : 
co n tu nd es  ( e  ex i )  eademque 
(ex  c o r r . )  c r .  Y
3 4 2
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206 4 d a b i s  (TY)/  i d  e s t  semunc.  d a b i s  a d d . L
4 l i x i u i  /  l i x i u i s  L : l i x i u i i  1£
5 q u a r t a  d i e  i n t e r m i t t e s  (TY)/  qu a n to s  d i e s  i n t e r m i t t i e
L
6 c i b a r i a  (TY)/  c i b a r i a m  L
6 eruum mo l l i t um  ex aqua /  bolum (herbum TY) ex m e i l e
e t  a .  ed.pr .ATY mg. a l . e r ­
uum m e i i i t um  e d . p r . : 
herbum mo l l i t um ( ex  mol i t um)  
ex a .  L Ch i r .
7 t e p i d a  b i b a t  /  t e p .  comedat  (commendat A comedat  TY)
e t  aquam b i b a t  ed.pr .ATY
7 l i n i  semen /  l i n i s  eum ATY
8 in  o i l a  /  I n o l l a  ex  m olla  1 : m e l l i s  ex m olla  £
8 decoques  /  d e c o q u i s  TY
9 d a b i s  ( T £ ) /  d a b i s  ad cornu  e d . p r . A
9 qu )d  s u f l i c i t  /  quantum s u i f i c i a t  ( s u f f i c i t  TY) e d » p r . 
ATY
11 e x c i t a t i o n s  /  e x e r c i t a t i o n e  u u i g . : e x c i t a t i o n s  TY
11 prohibendum /  p roh ibendo  ATY
12 a mb u i a t i o  /  d e a mb u l a t i o  ed .p r . n 'T YPe l .
12 a n t e  omnes /  a n t e r i o r e s  e d . p r . aTY : q u a t t u o r  P e l .
13 fomentum (TY ) /  iumentum L
14 u n g u l i s  (TY) /  u n g u l a s  a
14 adpones  /  imnon i s  e d . p r . : a d p o n i s  A : a t p o n i s  T£
13 e t  puscae  /  a p u l e a e  A : ap us ce  l £
15 s e x t .  1 (TY) /  s e x t .  I I  P e l .
13 l a u c i b u s  -  18 s e x t a r i u m  om. A
15 i n f u n d e s  /  i n f u n d i s  TY
16 cum o l eo  e t  modTco l i x i u o  /  cum modico l i x i u i o  ( l i x
l a c ,  i l  l i t t . uo T) e t
o l e o  TY : c . o . e t  m. l i x i ­
u io  e d . p r .
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206 17 co rnu  (TY)/  cornum L
17 e t  7 om. ed.pr .ATY
18 poi^r iges  /  p o r r i g i s  TY
18 dupr ior i  edome tur  c i b o  /  d u r i o r e s  edomet c i b o s
ed.  pr.iCTY
19 ^uoque /  om. ed.pr .ATY 
19 d e t r a h e s  /  e i  d e t r .  ( - i s  %Y) ed.pr.YtTY
19 dep l e tum ( T Ï ) /  r e n l e t u m  P
20 p o t i o n e  /  r a t i o n s  ed.pr .ATY
20 a c o r i  P o n t i c i  /  s i c  ed .LPe l .  : a f r o n i t r i  e d . p r .  : 
p o n t i c i  ATY ; t r i t i  p o n t i c i  P 
20 I I I  (TY)/  I I I I  P
20 c a l a m i  S y r i a t i c i  /  s i c  ed.LATY : g a l l a e  Üyr.  e d . p r .
207 1 11^ ( T ) /  I I I  YP
1 r a d i c i s  /  r a d i c e s  TY
1 c a p p a r i s  (TY) /  c ap p a r e  L*
1 r a d i c i s  capp .  une .  i l  om. A
2 ff l i scebis  /  p ermi se  e s  od.  pr.YTTY
2 t e r n  a ( T ) /  t r i n a  A : t?na ï  : t r i a  £
2 cum s e x t a r i o  /  i n  s e x t »  e d . p r . P  : i n s e r u n t  ATY
3 t e p i d a e  /  f r i g i d e  t e p i d e  ATY
3 po tu  (TY)/  potum L
4 f r i g id a m  (TY) /  t e p i d a  A
4 nimiura ca l i da m  (TY)/  c a l i dum nimium L : n .  c a l i d a  A
4 t ep idam (TY) /  t e p i d a  A : tepidum L
4 parum /  s i c  ed .  e d . p r . L  : pu ram £  : e t  AT : om. Y. ng»
d a b i s
3 f l a g e l l e  /  f l a g e i l u m  aTY
5 e x c i t a n d u s  /  exc i t andum e d . p r . i   ^f  *I§*^éxcitandum ATY 
3 uoce iTY)/  n o c e t  £
5 u t  /  a u t  _TY
7 i .  a u r i g i n e  /  1 .  a u r i g i n e s  A ; om. e d . p r . t
i .  ad u i r g i n e s  £  : i .  a u i g i n e s  Y.
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207  9 u t r i q u e  (TY)/  u t r o s q u e  £
9 f i u n t  /  s u n t  ed.pr .ATY : f a c i t  £
9 ce ru i cem /  e t  c e ru i cem e d . p r . : de c e r u i c e  ATY 
l u  i n c l i n a t a r a  - p a r t e m  om. ATY
10 in  dex tr am pa r t em / . s i c  e d . L ( i n  d e x t r a  p.  L^)P C h i r . ;
d e x t r a  p a r t e  e d . p r .
10 de pede /  e t  pede e d . p r .  A ' e t  de pede T£
10 s i n i s t r o  /  e t i am  s i n .  ATY t d e x t r o  e t i am  s i n i s t r é  e g .
11 t e n e b r i c o s o  /  t en eb r o so  ed.pr .ATYP 
^12 c l a u d e t u r  /  c l a u d i t u r  TY ( c l a u d r  )
12 non p o s s i t  u i d e r e  ( T ) /  u i d e r e  non p o s s i t  £
12 o p e r i e t u r  /  o p e r i t u r  TY
13 i t a  u t  nec /  i t a  ne ed .p r .T Y
13 a p p a r e a n t  (TY) /  o p e r i a n t u r  e d . p r . : a p e r e a n t  AP
13 b i s  /  s i c  e d . P C h i r . : om. L e d . pr.ATY
14 u n g e tu r  a t q ue  d e f r i c a b i t u r  /  u n g u i t o  a t q .  d e f r i c a b i -
t u r  L : ung.  a t q .  f r i c a -  
b i t u r  u u lg .  e t .  TY
14 l a p i d e s  - 19 fac i endum om. P
14 l a p i d e s  ( T £ ) /  l a p i d i s  L
15 ignem ( T £ ) /  i g n e  L
15 imponuntur  /  im p o n i t u r  T£
15 a n i m a l i s  /  an ima l  T£
17 e t  /  om. ed.pr .ATY
17 s u f fumigant  . . .  o c u l o s  ( T £ ) /  s u f f u m i g a t u r . . . o c u l i
e d . p r .
18 e xs ude n t  /  ex su d e t  ed.pr .ATY
18 VII /  septem T : -f  " Y
19 c o n t i n u e  ( T ) /  c o n t i n u e  Y
19 Euccurretur /  succurrimus ed.pr .ATY
20 o u i l l e  (TY)/  ou in o  P
20 s i l  Gai l i cum /  s i l  Gallecum L ; a n a g a l l i c o  e d . p r . A  :
a n a g a l ic o  T : a l l S g a l i c o  £  : 
s i n p h i  t o  P
3 4 5
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208  1 admix to  (TY)/  m i x t i s  P
1 p o t i o  (TY) /  po t i onem P
1 c o n f i c i e t u r  q u a e . . . d a b i t u r  /  c o n f i c i t u r  q u a e . . . d a t u r  
ed .pr .ATY ( om. quae  TY add ,  mg. e t  
£  ) :  l a c i t  quem . . . d a b i s  P 
1 XII  (TY)/  XVII C h i r .
3 De b i l i  (TY) /  de b i l e  L
3 i .  c o l e r i b u s  /  om. L ; om. i d  e s t  TY
4 in t e rd u m  (TY)/  a l i q u a n d o  P
4 b i l i s  /  b i l e s  ed .pr .ATY : de b i l i  P 
4 quae /  quoque AT Y
4 c o l e r a  a p p e l l a t u r  uu lg o  /  c o l e r a e  a p p e l l a n t u r  uu lgo .
ed.pr .ATY : a  uu igo  c o i ,  ap .  P
5 s o l e t  /  s o i e n t  ed.pr .ATYP
5 u ex a r e  ( T £ ) /  u e x a r i  p
6 cütiiiiioue Lur emi t  t i s  om. ATY
6 s t r o p h o s u s  ( T £ ) /  s t r o p h u s  P
6 sanguinem ( T £ ) /  c u i  s a ng .  P 
6 e i  (TY)/  om. e d . p r .
V c o n t i n u e  (T £ ) /  om. A
8 t r i x a g i n i s  /  t r a x a g i n i s  LATY ! t r a g e n i s  £
8 n i g r a e  une .  s emis  (TY)/  om. L : n .  ü .  VI £  :
s e s c u n c .  C h i r .
8 mannae c r o c i  ( T £ ) /  s u c c a r i  e d . p r . A  : ma g no c t o t i  £
8 n i t r i  une .  i l  /  n .  une .  1 £  : a l t e i  ( a l t h e a e  Uesn.
a l i i i  i i o rg a g n i u s ) u .  I l  ed .  pr.ATY : 
om. LÇh i r .  q u i  an t e a  a d d i l  L r ix .  a i -  
bara)
9 c o n l e r e s  e t c , s i c  i n  P : t e r e  mi sce  e t  da p e r  s .
narem mui sae  hem. 1 d i f f u / i d e s  
y e t  /  om. e d . p r . A i i
9 aqua ( T £ ) /  e a  aqua L
10 de lu n d e s  /  i n f u n d e s  e d . p r . : d a b i s  ATY
3 4 6
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a r i d a  /  a r r i d a  I  : a r r i d a  £208 11
12
12
13
13
14
13
16
1 /
17
17
209 1
1
1
2
2
2
3
4
3
5
3
murtam C h i r ,  
n p a r  (TY)/  t r i t a m  in  1 
/  d i f f u n d e s  AY : d i f l u n d i s  X
c o l i  (T £ ) /  c o l i c a  i  
c o i i  ( T £ ) /  co i i c o ru m  £  
e t  /  a u t  ed .pr.A i'Y P 
s t r o p h o s i  ( T £ ) /  s t r o p h i  £  
c r e d a n t u r  /  c r e d u n t u r  TÏ 
a g n o s c e t u r  /  a g n o s c i t u r  I£  
cum s t a t  /  quum s t a t i m  L : c o n s t a t  ATY 
c o n c id e t  /  c o n c i d a t  A : c o n c i d i t  T£ ; c a d i t  £  
i t a  /  om. e d .p r .A 'T i i  
a r r e p tu m  /  a rep tum  T£ 
s a t i s  (T Y )/ c aden s  F 
nonnumquam ( T ) /  e t  nonn .  £
a c c e p e r i n t ,  t r e m u n t ,  s u d a n t  e t c . (T Y )/  a c c e p e r i t ,  
t r e m i t  e t c » e d . p r .1 
s u c c u r r e t u r  /  s u c c u r r i  t u r  TY
a s a r i  /  s i c  e d . l - e l . : a r a s i  L : a n i s i  u u lg .  e t .  TY
l e n i c u i i  s e m ln i s  une .  1 /  s i c  e d .L  : f. .J“. u n e .  A :
f .  s e m is  une .  T£ : 
f . u n e . s .  £
7 a b r o t a n i ,  a n e t h i  om. A i ï
7 s c r u p ,  111 /  s c r i p .  I l l  Li a l . ; u n e .  I l l  e d . p r .  ; 
un e .  s .  £
7 i e u i s t i c i  u ne .  I  /  l e b l s t I c i  u n e ,  1 L P P e i . :
i e u .  ( l e n i s t l c i  1£) s c r u p .  l l i l  
ed.pr.ATY
V c e n ta u r e a e  s e m in i s  une .  I /  c e n t .  sëm. L c o r r .  P e l .
c e n t .  une .  s .  1 : c e n t ,  m l n o r i s
e t  m a i o r l s  u ne .  I l  ed.pr.ATY
3 4 7
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2U9 8 c h a m a e p i ty i s  /  s i c  e d . l e l . : c a m e tu r i  L :
cameurei P : came t r i s  e d . p r . a i  : 
tame t r i s  £
e u p a t o r i i  /  s ï i p o r î u m  L : s y l p h i i  P ; s i lp o L o r iu m  ^  
s i p o to r i u m  £  : e u p a t o r i s  e d . p r . c o r r . P e l , 
s c r u p .  (T Y )/  u n e .  P 
p u i e i  (TY )/ p u i e g i i  L
a c a p n i  /  campani L c o r r .  T e l . : c a p r i n i  P : om. e d . p i . 
c a p r i n !  cumpaiii ^  (cum p a n i )  : 
c a p r i n i  cum pan i s  ( - s  ex a d d , ) £  
u n e .  1 /  sem iu n c .  e d . p r . : una  e t  muxia AT : 
m ica  ( ex c o r r . )  e t  muxia £  
r u t a e ,  a p i i  om. L
a p i i  sem in is  u n e .  I /  s i c  e d .P P e i . :
a p .  u ne .  sem is ed .pr.ATY 
g i n g i b e r i s  semunc. /  g .  u n e .  sem is  e d .p r .A  ( g i n g i o p e i j  
g i n g i b e r  s .  L : c i c e r i s  s .  F : 
g î g i o ^ i s  un e ,  s ,  T£ q u i  a n t e  
p u i e i  (9) ponunt ( e t .  e d . p r . A ) 
c o n tu n d e s  e t  c e r n e s  ( T £ ) /  t e r e  e t  c e rn e  F 
o p t i m i  ( £ £ ) /  o p t i m i s  L 
p o n d é ra  ( T £ ) /  p L : om. F 
c o c t a  ( T £ ) /  om. P 
e t  (T Y )/ om. LP
desp um ata  /  d is p u m a ta  LTY : d i s p u m a t i  l i b .  I I  P 
aquae  t e p i d a e  ( T £ ) /  aqua  t .  L
f e n i c u l i  s e m in i s  /  f e n .  sem en is  ( p o s t e a  d e l . ) sem. L 
f e n i  s e m in i s  T£ 
u in o  s i n c e r o  (T Y )/  u .  s i n c e r e  L : u i n i  s i n c e r i  P 
sed  c i b a r i o  /  s e d  c i u a r i o  ( c i b a r i a  TY) s e x t a r iu m  LTY 
s e x t a r i o  P
9
9
l u
l u
1
1
1
1
1
13
15
15
15
16 p i p e r i s  /  p a n i s  e d . p r . n (mg. p i p e r i s ) £  : 
p a r i s  T
3 4 8
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209 16 a l iq u a n tu m  /  a l i q u a n tu iu ra  ed .p r . /> T Ï  
IV e t  /  om. L : ex  ATY
17 p e i l i c u l a m  . . . s i c c a t a m  . . . t r i t a m  /  p e l l i c u l a  . . . s i c c a -
t a  . . .  t r i t a  ATY 
17 fumo / s i c  e d .L T P P e ï . : fu rn o  ed .p r .A Y ( ex c o r r . )
210 4 B urge t  /  s u r g i t  TY : r e s u r g i t  P 
5 u e x a t u i  /  u e x a b i t u r  ed .p r .y /fY
5 t u s s l e t  /  t u s s i t  TY
5 p u ru len tu m  e t i a m  /  e t  p u r .  e d . p r . : e t  p u r u l e n t u è  AIY
5 e x c r e a b i t  /  s i c  e d . e d . p r . ; e x c r o a u e r i t  ATY :
5 in te rd u m  (TY )/ c u i  haec da P
[6 d ra c h .  11^ /  s i c  ed.LTY : u n e . I I  e d . p r . A  ; u n e .  s .p u l u e r l z a ^ u i  r e i i q u a  usque  ad  8 d a b i s  om. 
6 d r a c h .  11^ /  s i c  ed»L( d r a g . )TY : u n e ,  I I  e d .p r .A P
6 i n  unum (T Y )/  i n  uno e d . p r . : om. P
6 c o n tu n d e s  /  om. ed.pr.ATY
7 d i g é r é s  /  d i g e r i s  Tjf
8 d r a c h .  I I  (T Y )/  d r a g ,  I I  L : u n e .  I I  e d .p r .A  
8 a r i s t o l o c h i a e  /  a r i s t o l o g i e  TY
8 semunc. /  s i c  ed.LTY ; u n e .  sem is  e d .p r .A  
8 s i m i l i t e r  (T Y )/  om. A
8 c ib o  - 9  nutr im encum  s i c  i n  P : c ib o  maxime s u s t e n t a
u t  n u t r i a t u r
9 s u s t e n t a n d u s  /  su b s ten tand um  ï £
9 c o r p o r i  /  c o r p o r i s  ed .p r .nT Y
10 cum /  e t  cum ed.pr.ATYP 
10 a d u r e s  /  a d u r i s  TY
12 c o r i a g i n e  (T Y )/  c o r t a g i n e  L : c a r d i a c a  p
13 p a s s io  /  om. ATY
13 e s t  /  om. e d .p r .a T Y P
13 ecedermiam /  ep iderm iam  L ; ec iderin iam  A : e c l d e r i n i -  
am T ! ec iderim ara  Y : ca rd iacam  P
3 4 9
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21U 14 m ac e sc e t  /  m a c e s c i t  £Y
13 s i n e  /  e t  s i n e  e d .p r . s T Y
13 h a e r e b i t  ad c o s t a s  /  a d h a e r e b i t  c o s t i s  ed .pr.A TY  
13 s p i n a  (T Y )/  p in n a  ex p in a  L 
16 nonnumquam ( £ ) /  non^unquam T
16 f u r u n c u l i  /  f u r m i c u l i  T : f o r m i c u l i  £
17 quam /  om. ATY
17 s o i e b a t  /  a d s u e u e r a t  e d . p r . : c o n s u e u e r i t  P : om. ATY
18 i s t a  /  om. TY
18 thymum /  t h i m i i  T : c h im i i  £  mg. th im i  £
18 e t  s a l e s  ( T £ ) /  om. L h a b e t  e t i a m  C h i r .
18 l a l i s c o  /  s i c  e d .L  : om. u u i g .  e t .  TY
18 ru b r o  /  rub eo  T£
19 i n  e i u s  s u n t  c o r p o r e ,  c o n f r i c a s  /  in  eo s u n t  c o n T r i -
c a s  ed .p r .A T Y P C h ir .
211 1 c a b ia le m  /  s i c  e d . e d . p r . C h i r . : cabuiem ATY :
cauea lem  L : p icu lam  L 
1 p o i i in e m  ex o l e o  u e t e r i  (T Y )/ p o l i ,  e t  t r i  to cum u in o
u e t .  i_
1 ac /  e t  T£
2 deco qu es  /  d e c o q u is  TY
^ 2  -q u e  /  om. ed .  p r .  TY
2 totum ( T £ ) /  de quo L
2 c o n i r i c a t u m  /  c o n f r i c a n d o  e d . r r . : co n fr ican du m  ATY : 
om. 1_
2 d i u t i s s i m e  ( T £ ) /  d i u t i u s  I_
2 p e ru n g e s  (T Y )/ p e ru n g u e b i s  L
3 u n c t i o n e  (TY )/ une t io nem  L 
3 c o r i o  /  corium  T£ ; om. a  
3 n i s i  /  u b i  T£
3 i n t e r n a  /  s i c  e d .L  : i n t e r i n a  £  : e t  i n t r i n s e c a  ed .
p r . : i n  (ex  e x - )  t r i n s e c a  A ; i n t r i n s e c a  T£
4 g ra n a  /  d r a c h .  T£
5 5 0
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211 4 eescu n c .  /  ^emlunc. e d .p r .A  : se m in is  une. TÏ :unc.
5 u i n i  /  om. £Y \ ^ I  £  : s e x c u t i e  i d  e s t  d r a g . X II  L
5 a d m is c e b i s  (TY )/ p e rm is e s  P
6 d i g é r é s  (TY)/ d a b i s  i  q u i  n n .  3 . 4  om.
6 fa s c ic u lu m  /  f a s c i c u i o s  ëd.pr.ATY
7 e t ^ /  om. ed .pr.ATY
7 o p o p a n a c i s  ( /  apop .  L : opoponac’ TÏ
7 u n e ,  I  /  om. ed.pr.ATY
7 i n  /  e t  ed.pr.ATY
8 d eco qu es  /  a d m is s e s  { - c i s  TY) e d . pr.ATY
8 p o tu  (T Y )/  potum L
9 c o a c t i o n i s . . . n e c e s s i t a t e  /  c o a c t i o n e . . . n e c e s s i t a t i s
ed.pr.ATY
9 d e s c e n d i t  ( T ) /  o s t e n d i t  £
11 sanguinem /  s a n g u in e  LATY
11 mixtum /  m ix to  L : p e rm ix to  ed.pr.ATY
11 d i g e r u n t  /  d i g e r i s  TÏ
12 i n t e r i r e  (T Y )/  I n t .  s o l e t  L
13 magis /  magna ATY
13 c u r a r e  ( T Ï ) /  c u r a b l e  L
14 r u t a e  ( T Ï ) /  e ru c a e  C h i r .
15 u i n i  c o t y l a  (T Y )/ v in o  c o t u l o  L
17 y f n t e x i  i .  de stomacho /  de s i n t e s i  P : de stom achi-
co e d .p r . : de stomacido ATY
18 s y n t e x in  /  s y n t a x in  e d . p r . : s i l l a t  i n t e r  ( i n t e x  TY)
ATY
18 u t  /  e t  ed .pr.ATY
19 u a l e t u d o . . . d e c ia r a t u r  (T Y )/ l i q u i d e  . . . d e c e r n i t u r  P
u . . . .  d i s c e r n i t u r  H
19 i n d i c i i s  ( T £ ) /  s i g n i s  A
19 a t t e n u a t u r  / t e n u a n t u r  e d . p r .  AT Y : t e n u a t u r  £
5 5 1
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211 19 In  (TY) /  e t  e d . p r . •
20 macieni /  m a d e  ed .  pr.ATY
20 o s  emine t  /  o s s a  eminen t  ed.pr .ATY
20 multum ( Y ) /  e t  m u l t .  T
20 manduca ns  e s u r i t  (TY)/  manducan t i a  e s u r i u n t  e t c , e d .
E T .
212 1 c o r r o d e r e  /  c o n r u d e r e  L : c o r r o d e r e  ed .pr .AY :
co£ r o d e r e  T : co n tu n d e r e  P ; r o d e r e  C h i r .
2 ac  /  a t q u e  TY
2 m i s e r a b i l e m  /  m i r a b i l e m  TY
3 i a c e n t e s  (TY)/  i a c e n t i a  e t c , e d . p r .
4 manducant e s  (TY) /  om. L
4 o m n i s . . .  e s c a  /  omnem.. .  esceun ATY
5 sumpse run t  /  s um pse r i i i t  ed.  pr.ATY : s u s c i p i t  P
5 e t  omnis  - 6  su c us  om. ATY
5 ad (TY) /  i n  e d . p r .
6 n u l l u s  -1 3  e x a r e s c i t  om. 1
7 medul lam /  m e d u l l a s  ed .p r .ATYCli i r .
8 c o n s L r i c t u s  (TY) /  p e r s t r l c t u s  e d . p r .
8 nec /  neque T : non ï
8 p o t e s t  (TY) /  p o t e r i t  e d . p r .
8 e p a t i  (TY)/  p a t i  L 
10 c ibo rum /  om. ATY 
l u  e t  (TY)/  om, e d . p r . A  
l u  s a n g u i n i s  (TY) /  s a n g u i s  e d . p r ,
10 t a b e s c e t  /  om. A : t a b e s c i t  TY
11 i e c u r  co r pusque  /  semper  i e c u r q u e  e d .p r .T Y  :
i e c u r q u e  A : om. L
11 e i u s  minue t  ad  s i m i i i t u d i n e m  /  ad s im.  ( r e i . ora.)L :
e i u s  m i n u e tu r  ad s .  e d . p r . :
e i u s  m in u e tu r  semper  ad s .  AT( t^)  Y(e t )
12 p a r u u i i s  /  a  p a r u .  ed .p r .AY : ad p a r u .  T
14 t e i np t ab i s  o c c u r r e r e  /  t e n t a t u r  o c c u r i i  ed .p r .TY
I5 5 2
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212 15 i n t e r  p r i n c i p i a  l a c i e s  (££)  i n  p r i m i e  hanc 1'. P
15 11 /  s i c  e d . e d . p r « i C h i r . ; I I I  ATY : 1 L
15 r e s i n a e  ( T ) /  om. LY
16 t e r e b e n t i n a e  /  om. L : t e r b e n t i n e  T£ ^
IV p r o p o l e o s  / s i c  ed .L : p r o p u i e g i i  e d . p r . ; p r o p o l e i -  
g ion  A : n r o p o i e i g i o r  TY : p o p u i e i  £
17 s e l i b ^  (TY)/  l i b .  I P
17 i r i s  i l l y r i c a e  s e i i b .  (TY)/  i r ,  H I  l i b .  ed .  p r . :
s e m in i s  maiuae l i b .  s .  £
17 s amsuc i  s e l i b .  (TY)/  sams.  l i b .  e d . p r .
18 oleum l a u r inu m /  o l e i  l a u r i n i  ed.pr .ATYP
18 s a t i s  (TY)/  om. L  ^ .
18 decoques  /  d e c o q u i s  TY
19 l e n t i s  e t  (TY)/  l e n t i  s ed  L
19 c e r o t i  (TY)/  c e r u t i  L
19 c o l a b i s  /  p e r l o c a b i s  e d . p r . A : j i e r c o i a b i s  TYP
20 t e p e n t i  ad mi sce s  /  t e p i d o  adra. £  : r e u p o n t i c o n  mi s ­
ée s  A : t e p e t i  co m i sc i s  T : 
t e p e t i c o ^ i s c e s  (e ex i ) £
20 i r i s  I l l y r i c a e  (TY)/  t u r i s  I l l y r i c e  ex t r e e  - c i  L
21 p a r i t e r  /  e t  p a r i t e r  £  : om. ed.pr .ATY 
21 r e l r i g e s c a t  /  i n f r i g e s c a t  ed.pr .ATY
215 1 totum /  t o tum iumentum ed.pr .ATY : totum an ima l  £
2 t r i d u o  (TY) /  medio A
2 f i e r i  /  f i e l  T ; f i t  ex  c o r r . Y
3 s t e t  /  s i t  ed .p r .A T YC hi r . : s e m ' e r  maneat(om.  an im a l )
P
4 -8  s i c  i n  P : a b r .  une .  I I I I ,  a n e t i  une .  I I I I ,  g e n t i -  
anae  une .  I . ,  m i r r a e  une .  I p a n a c i s  r a d i c i s  une .  I I  
c r o c i  s e m . , r u t a e  s .  omnia t e r e  e l  c r i b r a  
5 t r i x a g i n i s  /  t r a x a g .  LATY
5 c h a m a e p i t y i s  /  c a m i p i t i s  L : c am e p i t e os  e d . p r .A  ;
c a m e p i t h i s  TY
6 mur rae  -7  r a d i c i s  om. L
353
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213 7 c r o c i  (TY)/  s u c c a r i  e d . p r . A
8 semunc.  /  a l i q u a n t u l u m  e d . p r . ATY
8 co n tu n de s  e t  c r i b r a b i s  /  t u n d i s  e t  c r i b r a s  TY
9 d e c o c t a . . . i n  quo /  d e c o c t i  ( - a  A) . . .  i n  qua ATY
10 ae ro  (TY ) /  a t r o  (mg. a cyo )  e d . p r . ; a c r o  s s c r . - e r  L 
10 d e c o c t u s  (TY)/  decoctum e d . p r .
10 ad iu n g e s  /  a d iu n g a s  TY
10 e r u i  p o l l i n i s  /  om. L : h e r b i  p.  TY : suco p t i s a n a e
e t  o r o b i  p o l l i n e  c o c l .  I I  P
11 cum /  om. ATY : omnia P
11 c o n t i n u a s  d e d e r i s  (TY) /  c o t i d i e  da to  P
12 i n t e r m i t t e s  /  i n t e r m i t t i s  TY
12 e t  r ésumâ t  /  ora. AT Y
13 s i n g u l a s  (TY)/  s i n g u i o s  e d .p r . A P
13 p é r i o d e s  (T £ ) /  p é r i o d e s  mg. hebdomadas é d . p r . :  ora.P 
13 a l  t e r n i s  (TY)/  a l t e r n a t i r a  P 
13 c u i a b i s  (TY)/  om. LP 
13 nec /  om. LATYP
13 c e s s a b i s  /  om. L ; c e s s an do  P ; c e s s a b i s  a i t e r n i s  d.
ATY
14 u a c u i s  ( T ï ) /  u acu as  L
15 e t  /  s i c  ed .L  : ex P : i n  ed.pr .ATY 
15 c o n s p e r s a s  /  c o n s ' e r s a  e d . p r . ATiP 
15 d i g é r é s  /  d i g e r i s  TY
I b  quoque /  om. T£
Ib  p a l e a s  /  paleam ATYi'
I b  m i n i s t r a b i s  ( T £ ) /  d a b i s  e d . p r . A
17 1 o r  Lasse s i t  infusuii i  /  f o r t a s s i s  i n l .  ed.  p r .  A :
t o r  Las s i s  i n l  , T ; 
f o r l a s s e  I n t .  £
18 r e p a r a r e  /  r e p a r a r e  L : r e p n r i a r e  T (a^  ex  e)
r e p a r e  Y : s a t u i a r i  P
5 5 4
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214 1 i c t e r i c o  /  y t e r i c o  Tï
1 i .  a l b u g i n o so  /  on», ed.pr .ATY : bug inoeo  K r e c t l u s
au ru g i no so  e d . )
2 i c t e r i c i  /  i t e r i c i  T ; y t e r i c i  £
2 i s t a  /  om, Tï
2 s u n t  ( £ ) /  i n s u n t  T
2 u i r i d e s  /  u i r l d i b u s  T£
3 ad s i m i i i t u d i n e m  ( T £ ) /  om. A
3 d u r e s c i t  cor i um ( T ï ) /  i n d u r e s c i t  c .  e d . p r . :
d u r a  u t  co rnu  £
4 h o r r i d u s  p i i u s  /  horr idura  p i l i s  e d .p r . A P  ;
or r idura  p i i u s  T£
5 c l a u d i c a b i t u r  /  c l a u d i c a t  T£
5 s a n a t u r  /  s a n a b i t u r  Tï
5 r aede i i s  ( T ï ) /  m e d e l l i s  ex m e d u i i i s  L : haec e s t  cu ­
r a  1£ me du l l a e  £
5 p a n a c i s  radicera  /  s i c  ed .L C h J r . : r a d i c i s  pan.  P :
pan .  s y r i a t i c i  ( s y r i a t i c u s  TY) 
ed.pr .ATY
6 c o n t u n d i t o  - 7  mi sce  to  s i c  i n  P : t e r e  e t  c r i b r a  e t
mi sce  cum m. a l b i  i i b r a
7 A t t i c i  /  a t 11c l  TY
7 l i b r a  /  s i c  ed . e d .p r .A T YP C h i r . : s e l i b r .  L 
7 t une  ( T £ ) /  om. £  : cum L
7 aquae  i n  qua /  aqua  i n  qua LATY : aquae  ub i  P
8 d e c o c t i  f u e r i n t  /  f u e r u n t  de c .  T£
8 ex ( T £ ) /  e t  ex LP
8 s u p r a s c r i p t o  (TY) /  s u p e r l u s  d e s c r i p t o  e d . p r .A  t
s u p e r i u s  s c r i p t o  £
9 q u a t t u o r  c o c l e a r i a  /  I I I I  c o c l o a r i o s  TY :
c o c l .  t r i a  C h i r .
9 p o t i o n e  (TY)/  po t i onem L ; po tu  £
9 p e r  d i e s  V (TY)/  p e r  diem une .  I  £
3 5 5
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214 10 t a r d l u s  a d i u u a t  ( T ï )  /  mg, ambu la t  : t .  ambu la t  P
t .  ambu la t  a d i u u a t  L : 
t a r d a u e r i s  a d i u u a t  A
11 e t ^ /  om, e d . p r . A T Ï
11 a l b i  /  a i l i n i  T£(nyj. a s i n i n i  £^)
11 p o n i t o  ( £ ) /  p o ê i t o  T
12 qua (TY) /  om. L : quo P
13 c i c e r  decoctum f u e r i t  /  c i c e r e s  ( - i s  T) d e c o c t i  f u e ­
r i n t  ed.pr .ATY : c i c e r  e t  
s t e r c u s  caninum decoctum fu e ­
r i t  t  • GGcr. s i  L
13 aquam i n  qua ( £ ) /  aquam i n  ^qua T : i n  aqua (om. aquam,
13 e t  (Y ) /  u t  T L
14 s i m i l i  r a t i o n e  p r a e b e b i s  (TY)/  s i m i l i t e r  d a b i s  P
15 s t r o p h o s o  /  s t r o p h o  ed .pr .ATY?
15 i .  de t o r t i o n i b u s  /  idem de t o r s i o n i b u s  TÏ
16 s t r o p h o s i  /  s t r o p h i  ed.pr .ATY ; s t r o p h o s  L :
s t r o p h o s i  P 
16 d i u e r s a e  /  d i u e r s e  s u n t  TY
16 d i u e r s a e ^  s u n t  (TY) /  om. P
17 p a t i e t u r  /  p a r i t e r  TY
17 t o r t i o n e s  ( T Ï ) /  t o r s i o n e s  e d . p r . A
18 r e s p i c i t  /  r e s p i c i e t  TÏ
18 a s s e l l a t u r  (TY)/  a n s e l l a t  e d . p r . A ?
215 1 t u n d e t  /  t u n d i t  TY
1 i n t e r m i a s i s  h o r i s  r é f r i g é r a t i o n e m  /  e m i s s o r e s  r e f r .  L
i .  h .  r e f r i g e r a t u m  ATY
2 e t  (Y ) /  om. T
2 requiem ( T ) /  r e q u i e  Y
2 hac r a t i o n e  cu ra n d u s  e s t  /  ac  i . o t ione  curandum ï ( h a c ) £
h.  p o t i o n e  c .  e s t  e d . p r . A : 
c u i u s  haec e s t  c u r a  P 
2 a c o r i ,  a n i s i  /  a c o r i a n a  s i  T ; a c o r i a n a s i  ï
5 5 6
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215 5 o po pan ac i s  /  opoponant  T : opponant  ï
3 con tu nd es  e t  c e r n e s  /  c o n t u n d i s  e t  c e r n i s  TY :
t e r e  e t  c r i b r a  P
4 quo p u l u e r e  duo c o c l e a r i a  /  quo duo c o c l e a r i a  e i u s -
dem p u l u e r i s  TY
4 e t  o l e i  pondo s emis  /  e t  o ,  l i b r a  L : e t  o .  p o n d e r i s
(p o n d e r i  T) s emis  TY : ora, P
5 mi sce s  /  admi sce s  ed.pr .ATYP
5 s i  s t r o p h u s  f o r t i o r  f u e r i t  /  s i  s t r o p h o s u s  ( s t r o p h u s
L^P) f u e r i t  ed ,p r .ATYP: c o r r . S c h n .
6 non f a c i t  uen tr em (TY) /  non e m i t t i t  s t e r c o r a  e t  P
6 i n t r a  /  i n t e r  ed.pr. .ATYP
7 coxas  (TY)/  coxas  s u a s  e d . p r .
7 m i t t i t  /  m i t t e t  T ; m i c t e  £
7 e t  (TY)/  om. P
7 suum co n u e r s u s  (TY)/  suum c o n u e r t i t  P : se conu.  P e l .
7 a t t e n d i t  /  a t t e n d e t  TY
8 de semine r u t a e  s i i u a t i c a e  ( T £ ) /  s e m in i s  r .  s i l u e s -
t r i s  P
9 d e t e r i s  /  s i c  ed.LATY ; t e r e  P : u e t e r e s  e d . p r .
9 s i c c a s  ( T £ ) /  s i c c a e  e d . p r .
9 s c r u p .  V I l l  (T) /  u ne .  IV P ; s c r p p u i o s  VI I I  £
l u  co ium b in i  /  c o l .  s t e r c o r i s  T£ : fiti ii c o i .  P
10 add iLa  ( £ ) /  a d i t a  T
11 amurea / s i c  dd .P  : mur i a  L : u r i n a  ed.pr .ATY
11 b in a  u e l  t e r n a  i n  anum /  u in o  u e l  t e r n a s  ( t e r î i a s  T)
manus ATY: duo u e l  t r i a  manu p e r  pos-
t e r i o r a  P
12 m i t t e s  /  im m i t t e s  e d . p r . : m i t t i t  A : om. T :
mic Lis £  : m i t t e  1
12 i n d u r a u e r i t  /  i n d u r u l t  e d . p r . i  Y : i n du r au iL  A :
i n d u r u e i i t  £
13 c ly s Le r ium /  c l y s t e r e  rtTYP
5 5 7
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215 14 c a n t a b r i  ( £ ) /  c an t a b r l c um  e d . p r . : T
14  i n  quo /  s i c  e d . e d . p r . : cum qua  A : i n  aqua cum qua 
LIY : i n  aqua £
14  i u e r l n t  (TY)/  om. £
14  b e t a e  maluaeque  d e c o c t a e  /  u i t e  a l be que  d .  L :
b io  Le u u l g .  eb .  TY; 
d e c o c t i o n l B  b. e t  m. £
15  n l t r o  ( T ) /  raero Y
15  e t  hemlna o l e i  /  om. e t  L : e t  emli ia 'cul i  T : i n  r a s .
I p
e t  emlna e t  s s c r . b o u i n i  £
15 p a iumb in i  ( T £ ) /  co iu m b in i  e d . p r . T
16 pronuin /  p ronus  AT ; pronum £  ex -u s  
16 c o n s t i t u e s  ( T £ ) /  c o n s t i t u e n s  animaJ i  1 
16 e t  (TY)/  om. £
16 i n l c i e s  /  i n i e c e s  T : m i t t e s  £  : i n i c i e s  ( l a c u n a ) u t
t
1 /  c l y s t e r e m  /  c l i s L e i e  1£
1 /  déambulé t  ( TY) /  i n a m b u la t  e d . p r . 
l y  a l l qu an tu m  /  a l i q u a n t u l u m  ed.pr .ATY : om. £
18 de flmo /  fimum e d . p r . : f i m l  ATx : fenum £
18 cum nodem /  cum V I I l l  T : e t  cum V i i i  £
18 XV (£Y)/  om. L
l y  g r a n i 6 ( £ ) /  ge8e?Sè®T
l y  de i un dun L ( T ) /  d e i u d e r u n t  L : d i i l u n d u n  L ^ ( e x  defund,  
d l i i u n d a n t  £
216 3 s i g n a  /  i n d i c i a  e d . p r . A i 1 : haec  sunL s .  £
3 l asL id lum (T £ ) /  l a s  L id i a  L
3 poLus ( T £ ) /  poLum L : s i  Lis  u a l l d a ,  l aLus  s l b i  i n s p i -
c l u ;  c u i  £
4 ])rlmum /  pr imo ed .  p r .  aTY : om. £
4 creraorem (TY)/  c r e m o r i s  e d . p r . : om. £
5 I I  /  1 T£
5 o l e o  ro se o  /  o l e i  r . ( r o s a t l i  T£) ed.pr .ATYl
5 d i g e r e s  /  d i g e r i s  ££  : d a b i s  £ '
6 a p i i  une .  I l l  ( ! £ ) /  om. £
358
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21b 6 h y s B O p l  une. I l l  /  om. Ai'Y :
7 a l i l  /  o l e i  ATY
8 quod s a t i s  e s t  /  quantum s u l f l c i L  ed.pr .ATY 
8 s i c c i  p au l o  minus (T £ ) /  s u c c i  p a u lo m ln i s  A :
s i e d  parum minus 1
8 s i  (TY)/  e t  ex T
8 u l r i d e  /  u i r l d e m  T£
9 t e r t i a r a  /  t e r t i a s  e d . p r . A T ïP  
9 decoques  /  d e c o q u i s  TY
11 f e b r e  ( T ï ) /  om. L
11 c o n f i c i e t  /  c o n f i c i t  TY : a c c i p l L  1
12 t e s t i c u l u s  /  t e s t i c u l u m  A'Tï
12 e i  (TY) /  om. e d . p r . : e i u s  i\_ ( p o s t  dext rum p o n i t )P
12 d e x t e r  t umeb i t  e t  i n d u r e s c e t  /  d es t rum (dext rum e i u s
A) cum e u l t e t ,  i n d u r e s c e t  ATYio m .e t  L
13 I I I  /  s i c  ed . L P C h l r . ; i l l l  ed.pr .ATY
14 aquae /  aquam TY
14 fo n t a n a e  ( T £ ) /  f o n t i s  1
14 I I I /  I I I  ( I I I I  e d . p r . ï ) i d  e s t  ( e t  Y) g r ana  XXX
ed.pr .ATY
14 coques  /  decoques  ( - i s  T£) ed.pr .ATYP
14 pa r t em  ( T ï ) /  om. P
15 i t a  /  e t  F : hemina (eraina TY) ed.pr .ATY 
15 t u r i s  /  om. L
15 d r a c h .  I  /  s i c  ed .LTPCh i r .  : d r a c h .  I I  ed .p r .AY
16 t r i t a m  /  t r i t a s  T£
16 quod /  quantum ed.pr . i .TY
16 i n d e  (TY)/  om. L
17 p e r f r i c a n t  (TY) /  p e r f r i c a t u r  e d . p r . aP 
17 e t  /  ora. ed.pr .ATY
17 s a g i s  /  s a c c i s  TY
18 s u d e t  /  s u d e n t  Tï
20 non s i n e  d o l o r e  /  om. A : om. non ed .p r .TY
359
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216 21 c o n t u r b a t  /  c o n t u r b a n t  TY
21 c u i u s  /  c u i u s  p a s s i o n i s  ed.pr .ATYP 
21 i s t a  ( T ) /  hec Y 
21 e i  (TY)/  eorum e d . p r .
217 1 t u n d e t  /  t u nd u n t  e d .p r .T Y
1 sub i nde  i n  a l t e r a m  par t em /  s u b i t o  i n de  a l t e r n a  p a r ­
t e  e d . p r . ; s u b i t o  i n  a l t e r a m  p .  P
s u b i t a  i n  a l t e r n a  i n  a i t e r a  p a r ­
t e  TY
2 c o n u e r t e t  (TY)/  c o n u e r t u n t  e t c , e d . p r .
4 i n s e q u i t u r  ( Y ) /  i n s e q u e t u r  T
4 manum unctam /  manus i n u n c t a s  ATY : manum (om. u n e . )P
5 i n  anum ( ï £ ) /  h u i c  P
5 e x h a u r i e s  /  e x t r a h e s  e d . p r . A  : e x a u r i s  TY
6 s a l  e t  me l (TY) /  s a i e  e t  m, e d . p r .
6 m i sce s  e t  i n  (TY) /  m i x t i s  i n  e d . p r .  ; m i scens  i n  P 
6 a s s e l l a r e  /  a s s e i i a n d i  ed.pr .ATY : e g r e d i e n d i  P 
6 i a c u l t a t e m  /  uo lun taLem e d .p r . A T iP  
8 i p s i u s  /  i l l i u s  ed.pr .ATYP
8 s a t u r a b i s  (TY)/  i n u n g e s  £
9 p i p e r ,  cuminum (TY)/  p .  e t  c .  e d . p r .
9 p e l r o s e l i n u m  /  p e t r o s e i i n i  e d . p r . A  : p e t r o s i l l i  TY
10 semen f e n i c u l i  /  e t  f e n i c u l i  semen TY
10 a r g i i  (TY)/  a g r l i  e d . p r .
10 n i t r ur a  /  n i t r i  ed .p r .ATx
10-13  s i c  i n  P ; semen f e n i c u i i  e t  r u t am p a r i t e r  admi s -  
c e ,  t e r e  e t  c r i b r a  e t  cum o l eo  t .  e t  aqua  c a l i d a
modicum pe r  o s  i n f u n d e  e t  l a c  d.  m. ,  donec d.  d.
11 t unsaque  (TY)/  t o ns a qu e  A : t u n s a  e t  e d . p r .
11 c r i b r a b i s  /  c r i b r a t a  e d . p r . : c r i b r a t a q u e  a :
c r i b r a t i s  £Y
11 Lepido ( T ) /  c a l i d o  t e p i d o  ï
12 c a i i d a e  aquae  /  c a l i d a  aqua  ATY
360
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21V 12 pa i ' uu i a  p o r t i o n e  /  p .  p o t i o n e  L ; p a r u u l a s  p o r t i o -
n e s  ( p o t i o n e e  TY) ATY 
15 d e s i n a t  d o i o r  /  d o l o r  c e s s e t  ed.pr .ATY
1 4 .1 5  u e r s a t i o n e  /  u e x a t i o n e  ed.pr .ATYP
14  u e l  co lo  /  om. ed.pr .ATYP
15  i n t e s t i n i  /  om. TY( mg. add .  T^Y^)
15  colum /  c o l u s  ATY : co l on  e d . p r . T
15  i n l i a t i o n e m  e t  do lor em /  i n f l a t i o n e e  e t  d o l o r e s
ed.pr .ATY
16 h i s  /  om. Tï
16 c o n s u e u i t  -17 ambu la re  om. L
17 p r i o r i b u s  p e d i b u s  t r a n s u a r i c a t  /  p r i o r i b u s  t e r r a s
u a r i c a t  ( u a r i ^ t  £) ATY
18 d o l o r e  ( T ) /  d o l o r e s  e d , p r . : dolor em £  . , ,
18 s u b g u l t i t  /  s u b g u t t i t  TY (mg. s i n g u l L i t  £^)
18 c r e b r i s  (TY)/  e t  c r e b r a s  e d . p r .
19 c a l o r e  ( T £ ) /  c a l o r e s  e d . p r .
19 s i  (TY) /  om. L
19 d i r i g e r a  /  d i l i g e r e  ed.pr .ATY : d i r i g e r a  L : 
d i g e r e  p 
218 1 l a s e r  /  l a s c o  TY
1 Cyrenaicum /  e t  cy r i acum e d . p r . : cyr i acum P : 
c i r i n a l c u s  ATY
1 i n  u ino  t e p i do  r é s o l u  turn /  i n i t i o  r .  P
2 r é s o l u  turn /  so lu tum e d . p r . : r e f e c t u s  A : r e s ec  t u s  T£
3 CXXV. De t u s s i  omnis g e n e r i s ,  4 Trequens e t  deforme /
De t u s s i  f r e q u e n t e r  omni gene re  d.  ed .p r .A  
De (de  £ )  t u s s i  I r eq ue j i t  omni gene re  d.  TY quâ 
cum p r .  c ap .  ( 6 0 , L.  111 T; 6 1 , L,  111 £)  hoo c a p . 
con iungu i i t
4 e t  quod /  s i c  ed . i  : eo quod ed .  p r .  A'TÏ : quod e t  L
4 animal ium p a r t i  ( T £ ) /  p a t i  an i i n a l i bu s  L
5 e s t  (TY)/  om. L
5 spo n t e  d e s i n i t ,  i n t e rd um  ( T £ ) /  om. L
5 6 1
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tdiU, 6 medicameatorum -  i n t e rd um  om, ATY
? au tern /  anlnial iuin AT Y 
8 ei i iergi t  /  e raerget  TY
8 e u e n e r i t  /  u e n e r i t  T r uen i t u i -  %
^9 i n t e rd um  /  om. ATY
9 d i s c e r n u n t u r  , . . i n t e i i i g u n t u r  ( ^ ) /  d i e c e r n i t u r , . ; •  i n -
t e i l i g i t u r  T
1Ü quam paSBionem /  qua | i a s8 ione  X : q^ p aee io ne  Y
11 c r ed i d im u s  /  c r ed i mus  e d . p r . A T i l
11 exponendam /  ex p os !  Lione ^  : expo t o ^  mg. exponend
12 s i  quod ( Ï ) /  s i  q u id  T ’
12 h a e s e r i t  ( T ) /  h e s i t  Y_
15 exasperatio / expiratio L : ex potionibus M  :
expositionibuG T 
15 au t iniuria laucium /  au tern iniuriam fauclbus ATY 
14 aut^/ quando TY
14 p i l u s  /  s i c  ed.ATY : p u l u i s  L e d . p r . l
14 o s  /  bos TY
15 a u t  a l l q u i d  i n h a e s e r i t  (TY)/  a l i q u i s  i n h a e r e t  P
16 adeo (TY)/  i d eo  L
17 i n s an i a m  (TY ) /  mammam JL
17 g e n e r e t  /  g e n e r e t  ex - i t  L : g e n e r a l  ^
18 e l  (TY)/  om. e d . p r . A
18 e r i l  /  h a e s e r i t  e d . p r . A  : f i e r e t  TY
18 e u e l l i l o  (TY)/  u e l l i t o  L
19 l e p i d a  /  t e p i d a  TY
19 spo ng i a  (TY) /  spongiam L
19 p e r l e r g i l o  (TY) /  l e r g i l o  e d . p r . : l e r g e  P
20 de i nd e  (TY)/  om. L
20 o b l u r a l o  -21  lanam om. ATY 
219 1 e i c i e s  (T) /  e i c i e s  Y_ mg. u n g i e s  : e x t r a h e s  P
1 ex aqua  (T) /  eadem ex aqua ed .  p r . : ex ( ex  e l )  aq®_Y 
e l  aqua  1
3 6 2
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2 iy  1 ac /  s i c  ed .L  : e t  e d . p r . : hoc ATY ; a t q u e  P 
2 impones  /  impon is  TY 
2 c r o c i  (TY)/  s u c c a r i  e d . p r .A  
2 s c r u p .  IV -  c o l a t i  om. P 
2 a l u m i n i s  -  s c r u p .  1 om, Y ( add,  mg. i ^ ) 
fz ex /  e t  TY
2 c o l a t i  ( T ) /  c u l a t i s  L
3 i n f u n d e s  /  i n f u n d i s  TJf
4 .3  p e r f r i c t i o n e  ( T ) /  p e r f r i c a t i o n e  %
7 aqua  ( ^ Y ) /  aquam L
8 quem /  s i c  ed .L  : que ATY ; quam e d . p r . : quod P 
8 machinam /  mach inas  ^
8 o r i  i n s é r é s  (TY)/  totam i m m l t t e s  P
8 manum planeun /  m; plenam L : msuius p l a n a s  ATY :om. P
9 r e p e r i e s  /  comp e r i e s  e d . p r . ; c o h o p e r i e s  ATY :
i n u e n i e s  ^
9 i n  p a r t e  s u p e r i o r e  /  i n  p a r t e s  sup.  ATY ( s u e p l c l o r e s  
9 q u a s i  /  quantum ATY : enim P TY): om. P
9 u e s i cu l a m  /  u e s i c u l a s  ATY : ues i cam P 
10 quam /  quas  ATY 
10 rumpee /  rumpunt  ATY 
10 p l l u l a s  /  p i l l u l a s  TY : om. P 
10 bene ( J f ) /  uene T
10 c o n tu s a  /  c o n tu n s a  TY
11 axun g i a  (Tj f ) /  a x u n g i a s  L
11 m o l l i s s i m a s  /  m o l l l s s i m a  TYP
11 easque  /  quas  e d . p r . : quae  ATY
11 i n  ( ï ) /  om. Y
12 lomento  /  l i n i m e n t o  ATY
12 i a r i n a  l a b a c e a  /  f a r i n a e  f .  L : f a r i n a  f abe  :
i n  s u b t i l i s s i m a  i a r i n a  f .  i n u o l u e  e t  
p e r  o s  d a b i s  P
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219 13 p o s t e r o  d i e  /  s i c  e d . P  ; p o s t  t r i d u o  L : de in de  p e r
t r iduum e d . p r . : d e inde  p o s t  t r i duum ATY 
13 de /  om. ed.pr .ATY
13 u en acu lo  /  abmaculo L ; u en acu lo  ed.pr .ATY : una a u i -
u e l  b r u t i l l o  mg. e d . p r . : u e r n a c u l o  1 :
f o r t , u e r b a s co  e d .
13 f r i c a b i s  (TY)/  p e r f r i c a b i s  e d . p r . A
13 p a s t i l l u m  /  p a s t i l l o s  ed.pr .ATY
14 e t  (TY ) /  cum L
14 p o t i o n e  (TY)/  p o t i o n i b u s  e d . p r . A
14 p r a e b e b i s  (TY)/  d a b i s  e d . p r . i
15 a  t o l i b u s  /  a  s p i r i t u a l i b u s  P : ac t a l i b u s  A :
a c t u l i b u s  X r a c tu l i b um  ( ex c o r r .-m)Y
1 5 .1 6  a  t o l i b u s  /  a  t o l e b u s  L
16 s i  /  p o s t  a  t .  ponunt  ^
16 a  t o l i b u s  /  c o l i b u s  e t c . e d . p r . ; ac c u l i b u s  A :
a c t u l i b u s  T : a c tu l i b u m  (-m ex c o r r . ) Y
17 t ô l e s  /  t o l l  L : t a i e s  TY : f o l l e s  ^
17 e t  /  ac TY
1 /  b i b i t  . . . r u m i g a t  /  b i b u n t  . . . r u m i n a n t  ( - a t  Y) e d . p r .
ATYP
18 oua /  ouum ed.pr .ATYP
18 acetum (TY)/  a c e t o  e d . i r . A P  
18 acerr imum (TY)/  a ce r r imo  ed .p r .A P  
18 m i t t e s  /  m i t t i s  ed.pr .ATYP 
22U 1 I t a  u t  ( ^ ) /  om. L
1 permanea t  /  permaneant  LATY
2 pe run ges  /  p e r u n g i t  A : p e ru i i g i f
2 d i g é r é s  ( ^ ) /  i m m i t t e s  P
3 i n  uiium (TY)/  l u  uinum A ; i n  u ino  e d . p r .
3 ex me l l e  /  ex mul l e  T : ex me l l e  ( e ^ex  c o r r . ) Y :
cum me l l e  1
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220 4 aqua c a l i d a . . . d e c o c t a  /  aquae  c a l i d a e . . . d e c o c t a e
LATY
4 e t  (TY) /  l a c u n a  i n  P 
4 s i  l a c u l t a s  (TY)/  s i  uero i .  P
4 s u p p e t i t  cum h i b i s c o  decoc t a  /  a f f u e r i t  cum e i u s  de­
coc Lione P : ( e u i s c o  BY)
5 i om en ta r e  non d e s i n a s  /  fomentandae  s i n t  L : f .  non
d e s i n a n t  ATY i f omenta s  P
6 111 ( n ) /  I I  e d . p r . : 1 P
7 n u c l e o s  p ln os  p u r g a t o s  /  nucl eorum p u rg .  P : n u c l e i
p i n i  p u r g a t i  ed.pr .ATY
7 s e x t .  I s . /  s e x t .  sem, TY
'8 uuae  p a s s ae  s e x t .  I s .  (TY) /  om. ï_ : primo om. . de in ­
de s u p p l e u i t  L
8 m e l l i s  une .  I l l ,  p a s t i n a c a e  une .  1,  c a r i o t a e  u i r i d i s  
s e l i b .  (TY)/  m e l l i s  p a s t i n a c a e  i d  e s t  t e  u i r i d e s  l i b .
1 L : m.u.  I l l  p . u n e . I l l  c a r i c a ru m  s e l l b .  
£
9 ex aqua e t  a d d i t o  (TY)/  ex qua  a d d ! t o  L
9 V u e l  VI d i e b u s  /  l i b .  VI d .  ^  ( p o s t e a  expun , l i b . j f )
10 d e s i n a s  /  d e s i n e s  ^
11 ab i n t e r i o r i b u B  ( j f ) /  ab i n t e n t i o r i b u s  T :
12 ab i n t e r i o r i b u s  (Tj f ) /  s i  L
13 p r a e c l u d e s  /  p r a e c l u d e t  L : p r a e c l u d i t  ed.T?r.ATY
14 . r e d d e r e  ( ^ Y ) /  r e d u c e r e  P
14 i l i a  e i  i n s p i c i e s :  quae  s i  (TY^)/ i .  s p f c i e s q u e  s i  L
15 ex /  om. ATY
15 causa  (TY) /  causam L
16 sed (TY) /  u e l  e d . p r .
16 r ecen t em /  r e c e n t e s  ATY
17 l e n t i s  /  l e n t u s  TY
17 p u l s i b u s  /  p lumibus A : plumbus TY 
17 ue t er em (TY)/  e t  uen t r em e d . p r .
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220 l 8  q u i bu s  /  de qu ibu e  L : i n  qu .  e d . p r . : a qu .  TYP
18 c i n g u n t u r  / s i c  e d . P C h i r . ; g i g n u n t u r  L : i u n g u n t u r  
ATY : iumentorum l i g a n t u r  e d . p r .
221 1 c o m p e l l i t u r  (TY)/  comr e I l u n t u r  e d . p r .
1 nam. . . u e x a t a  /  s i  (nam ^ ) . . .  co nu exa t a  ed .  p r .  ATYP
2 l a t i o r e  s a l t u  /  l a b o r e  ( l a b o r e s  T) a l t a  ATY
4 t u s s i c o s  f a c i u n t  /  s i  quos  1.  L : f .  t u s s .  ed.pr .ATY
f .  t u s s i m  P : p h t h i s i c o s  u e l  hec-  
t i c o s  Uesn.
4 e t ^ /  om. ed.pr .ATY
4 unde e t  u u l s i  a p p e l l a n t u r  p o s t  3 c ausa  t r a n s p . Gesn .
6 i n t e r i o r i b u s  ( Y ) /  om. T add ,  mg.
6 e t i a m s i  p o s t  s a n i t a t e m  ( ^ ) /  e t i am  sumpta s a n i t a t e  P
7 d u x e r i n t  (TY)/  d u x e r i t  L
7 c i c a t r i c e m  /  c i c a t r i c e s  ed.pr .ATY
7 s t r i e t u r a m  /  s t r i c t i u s  ed .pr .ATY
7 tamen /  s i c  e d . L e d . p r . : om. A : a t t amen ^  : p o s t  8
a s p e r i t a t e m  t r a n s p . P
7 con t r a he ndo  (TY) /  con t r a l i en dus  L : c o n s t r i n g e n d o  P
8 se (TY)/  om. L
8 e t  (TY)/  om. L (add .  s u i r a  i i i i . ) P
8 a s p e r i t a t e m  /  a s p e r i t a t e s  JJ[
8 a s s i d u a  t i t i i i a t i o u e  (TT) /  a d s i d u a t  i i l i a  i n l a t i o n e  L
9 e x c i t a n t  (TY)/  e x c i t a n t  ex exc i t am  L : g é n é r a n t  A
9 causae  /  c a us a  TY
9 i e n i s s i m i s  /  l e u i s s i m i s  T_Y
10 a l i q u a t e n u s  /  c o l l o  q u a t .  a : c o l i  q u a t . ( q u a t i n u s  T)
TY ; om. P
10 r o s s u n t  /  p o s s i n t  T : p o s s i t  %
11 p o t e r u n t  /  p o s s u n t  e d . pr.ATYP
11 l ierba u i r i d i  u e l  p a s c u l s  ( ^ Y ) /  herbam u i r i de m ue l
pascua  ( ex  - i s )  L
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221 12 c e l a n t i i r  ( Y ) /  c e l e n t u r  T 
12 sed /  e t  ^
12 omni (TY)/  i d e o  A
12 tempore  haec  c o m p os i t i o  s a l u t a r i s  e s t  /  tempore ( t e m ­
po re  omni 'A)  corap. haec e s t  s .  ATY
13 U n i  s e m in l s  hemina /  sem. 1.  eminam T : om.% add .mg.
14 t u r i s  m a s c u l i  - 1 3  e r u i  p o i l .  une.  1 . /  om._Y add,  mg. :
14 t u r i s  m as cu l i  une .  1,  mur rae  une .  1 ( T ) /  t u r i s  m a s t i -
c i s  une .  1 (om. m u r r . ) P
15 c r o c i  semunc. ,  e r u i  p o l l i n i s  une .  1 /  s u c c a r i  e r u i  p.
ana  une .  1 e d . p r . A  : c r o c i  une .  1 
h e r b i  p.  une .  1 T
16 i n f u s a  ( ^ ) /  pe r  f u s a  P
17 cya tho  o l e i  r o s e i  per i nix to /  e t  cyatum o . l .  p ermi sce
P ! cyathum o l e i  r .  hoc e s t  d r ag .  X 
perm.  L : c .  o .  r o s a t i ( r o s a t i i  T) Tk
18 ex qua  c o m p os i t i o ne  r e c e n s  /  ex aqua ( a ^ expunx .Y) c .
r .  TY ! ex aqua d a b i s .  Cum p o s i ­
t i o n s  r e c e n s  L
19 u e t u s  s e n t i e t  ( ^ ) /  u e l t u s s e n t i  L
19 leuamentum /  e t  i uuamen tus  L : lai iamentum ATY 
21 e t  /  om, TY( a d d . s u p .  Y^)
21 o c c i d a t  /  d é c i d â t  ed.pr .ATY
21 lenera /  leuem ed.pr .ATY
21 s imp l i cem e t  (T) ' /  f r i g id am  Y^
222 1 e s t  (TY) /  om. L
1 unquam /  nunquam _TY
2 p l e r i q u e  /  pleruriique ed.  p r . : p l u r i r a i q ue  ATY
2 t r acan thum /  dlaca i i t um T : d ican tum ^
2 ded e r e  /  d eb e re  d a r i  e d . p r . : d e t e r e  T : dede re  ( ex
d e t e r e  ï )  : d an t  ^
5 d e c o c t o s  (%)/  c o c t o s  T: d ec o c t u s  ^
5 r a f a n o s  (%) /  r e f e n o s  T
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222 3 coiiLusos /  c o n tu n s o s  TY_ : i n l u s u s  ^
4 p r o p i n a u e r u n t  cura u ino  /  p r o p i n a r e  cum u.  e d .p r . A T Ï  :
u in o  p r o p i n a r e t u r  P
4 p a s t i l l u m  ( T ^ ) /  om. L
3 a e s t a t e  /  i n  a e s t .  ed.pr.ATY
3 nn .  9 .  10 om. P
3 prope (T Y )/  p r o p r i e  e d .p r .A
6 omries i'£ï^)/ om. L
6 q u a ü L a t i b u s  /  q u a l i  Late ed .  pr .ATï
7 coinmodentur /  commendeutur  ^
8 l a bae  f r e s a e  /  f .  f r i s a e  L : f .  I r i x a e  e d .p r . A  :
f a be  f abe  f r i x e  (frlMW T) ^
8 s e x t .  I  /  s i c  ed .L  ; s e x t .  I l  ed.pr .ATY : u n e . VI P e l . 
8 i n f u n d i s  i n  p a s s i  /  u i n i  pa s  s i  A ; " ÎK i lpa s s i  ( s s c  r . T^ ) i
uue ( i n  r a s .Y^) p a s s e  ( ex  - i )  ï  : 
I n f .  i n  p a s s i s  L 
10 p a r i t e r  ( T ) /  p a r i t e r q u e  ( - qu e  ex ad d . Y^)jf
10 r u r s u s  a t  t r i  t a  /  t u s a  ( i n f u s a  A ; t u n s a  IJf) e t  c r i b r a -
t a  ed.pr .ATY
10 pe r  os  ad cornu  t r i d u o  /  p e r  os  ( d i g é r é s  a d d . A) ad
c .  p e r  tr id uu m  e d .p r .A  : 
p e r  o s  ad c .  tr iduum
11 i n  /  s i c  ed.LAXï : u e ro  e d . p r .
12 i n f u n d u n t  -1 4  tr id uu m  om. ATY
12 i n l u n d u n t  /  f undun t  e d . p r .
13 t e l  un t /  d e t e r u n t  e d . p r .
14 d i g e r u n t  /  d i g e r e r e  AY(-re ex a d d . Y ) : d i g e r e  T
14 p l a c e t  /  om. ATY
14 la b a c e a e  /  f a c i e s  L : f a b a t i c a e  ATY
13 i n  (TY) /  om. e d . p r .
13 i n  f  ui idere /  i n f u n d e s  A : i n f  undem T : i n f u n d e r e  ( - r e  
ex c o r r .  Y^)
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222 15 -que  (TY) /  om. L
16 t u s s i s  . ^ . e i  p r o u e n e r i t  /  s i  t u s s i s . . . p rou .  TY
16 arum Ga l l i cum /  anum G. L : a n a g a l l i c u m  e d . p r . ATY :
s l n ph i t um  P
17 primo /  primum M
18 herbam p a r i e t a r i a m  t ene ram /  h .  p a r a t a r i a m  t .  L :
h .  p .  ( h e r b a s  p a r l t a r l a s  ^ )  p ro  duabus  par -  
t i b u s  t .  ( t e n e r a s  T; t e r n a s  ï )  ed.pr .ATYP 
18 admi sce s  /  m i sce  L ; a d m i s c î s  T : a d m i s c i s  ï  
18 a d i u n c t a  . . .  p a s t i l l o s  /  ad iu n c t a q u e  . . . e t  p a s t .
ed.pr .ATYP
20 i m p a r i  numéro im p a r l b u s  d i e b us  cum /
i . n .  e t  i . d . c u m  e d . p r . : 
i n  p a r i  n .  e t  i n  p a r t i b u s  ( e t  p a r i bus  P) 
... cum ATYP(diebus cum)
223  1 de fu nd es  /  d i f f u n d e s  ed .p r .AY( ex d e - ) :  d e f f u n d e s  T
1 u i a t o r i a  ( T ) /  u i t u r i a  L : i u M to r i a  2  : i u a t o r i a  A
1 ex p e r t a q u e  /  e x p e r i m e n t s  L : e x p o r t a qu e  mg. e d . p r . :
ex p e d i t a q u e  u u lg .  e t .  TY
2 decoque re  (TY) /  e t i am  coque P
2 p a r i e t a r i a  /  p a r i t a r i a
3 -que  /  om. TY
3 ouo r é s o l u to /  o l e r e  ( h o l e r e . T Y)  s o l u t o  ATY
3 e t  o l e o  ro s e o  (%Y)/ om. P
4 e t ^ /  om. e d . p r .  TY
5 sncumque /  = sb \ u sq u e  £  : sub t u sq ue  ^  : om. que e d .p r . .
5 i p s i u s  i u r i s  i n  quo /  i p .  i u .  ( u i r i s  A) e t  aqua i» qua
LATY : u l i r i s  e t  aquam in  qua 
i p s i u s  c o n d i t u i a e  i e l .
6 co rnu  (TY)/  cornum LP
6 l a s e r  /  1.  i d  e s t  opium sy reh icum ( c i r i n n i c u m  A ; c l r i -
n i c i um TY) e d . p r . aT i
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223  y d e t e r e s  /  d e t e r l s  TY 
9 sed /  e t  ed.pr .ATY
10 de l u nd e  /  d l f f u s um  ed .  o r . : defusutn ATY : Infusum p rod -  
e s s e  p o t e r i t  ad s a lu t e m ^
12 u u l s o s  /  u u l s u s  : u u l s i s  e d . p r . : om. ATY
12 g l u t i n a r e  c r e d i t u r  /  om. ATY
12 t r a c a n t h i  /  d r a g a n t i  2X.
13 i n l u n d a s  /  i n f u n d i s  13
14  e t  U n i  s e m in i s  /  om. TY : om. U n i  sein. A
^ 4  heminam /  om. A : eminas  TJf
14  s e m in i s  /  semen L
14  p o s t e r o  /  t e r t i o  ATY
15 e t  ( T ) /  om. _Y
16 h i r c i n !  - 1 /  s e u i  om. L 
16 l i b .  1 / 1 . I I  TY
16 une .  1 ( T ) /  u . ' I I  Y
17 s e u l  t a u r i n !  - 20  u l t i u u m  I I I  s e x t .  p a s s i  s i c  i n  P :
s .  t .  une .  1:  omnia i n  m o r t a i i o  t r i  t a  mi sce  e t
adde u l t im o  p a s s i
18 contundas /  con tu n d is
18 quae  p r i u s  p a r a t a  s u n t  /  quae p e r a c t a  ( p a r a t a  TY) sun t
ATY
18 quae /  - que  T_Y l - q f  T )
19 m o r t a r i o  /  mor ta r i um e d . p r . i  Y
19 mit t e s  /  m i t t i s  : misce 1
20 p a s s i  e t  aquam /  e t  aqua  i n  qua TY
21 f u e r a t /  f u e r i t  p o s t laenum Graecum ponunt iY
21 e t  /  om. Tj[
21 decoques  /  de co qu i s
22 nn.  2 -4  om. 1
224 1 de iiiasculo. . . donec omni s caro su lu a tu r  /  donec oranis
ca ro  so t u a t u r , de maeculo . . .  LATY 
1 p o r c i n u s  /  p o r c i  T : p o r t !  JY
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224 1 d e c o q u i t u r  ( ^ ) /  do c o q u a t u r  mg. d e c o q u i t u r  L
3 d e l ' e r u e r a t  /  d e f e r b u e r a t  TY : d f e r b u e r a n t  e d . p r .
3 e t  /  om. ATY
3 t r i b u s  s e x t a r i i s  /  t r è s  s e x t .  A : I I I  s s .  TY
4 p a s s i  e t  s e x t a r i o  p t i s a n a e  r u r s u s  /  p a s s i  s u c c i d i  s l ­
ue r .  (C u r sus  T) ATY : p . s .  d e inde  r . ( m g .  
p t i s a n a e )  e d . p r .
4 r a i t t e t u r  /  m i t t i s  T%
5 se m u i i c i a . . . c o n i u n g u n t u r  e t  l e r u e n t  /  semunciam. .  con -
i u n g i t u r  e t  f e r u e t  ed .pr .ATY : semunciam 
a c e r r i m i  d imidi am heminam co n iu ngu n t u r  e t  ’ 
f e r u e n t  L
6 u t ( T ) / e t J (  (mg. u t  )
6 chylon  f a c i a n t . T r a c a n t h i  /  q u i l o n  f i a t  t r .  e d . p r . A :
q u i l o  p a t r a c a n t i  T :
^ o n  p a t r a g a n t i  _Y : 
cy lon  f a c i a n t  t r .  L
7 une .  /  om. ATY
7 s i n g u l a e  dec oq u un tu r  /  s i n g u i a s  p a r t e s  erain. dec .  L ;
s i n g u l e  p a r t e s  dec .  ATY
10 p a r i t e r  f u e r i n t  d e c o c t a  /  f e r uu e r u r i t  ( - i n t  TY) c o c t a
AT Y ; c a i e l a c t a  1. e t  c o i a t a  e d . p i
11 u t  t ep e f ac t a m  /  e t  ( u t  T) t e p e f a c i a s  ^
12 quae /  - que  TY
12 ne s p i s s e n t u r  /  u t  i n s p i s s e t u r  ( - e n t u r  O )  ed.pr .ATY 
nec sp e s  s e n t u r a  d e i e c t i o  L
12 a d i e c t i o  p a s s i  e t  aquae  /  a d i e c t o  pa sso  aque
13 semina.  d e c o c t a  su n t  (TY) /  c o c t a  su n t  sera. e d .p r . A
13 p r a e s t a t  l l quamen tum.  A l i q u a n t i  /  p i a e t e i e a  a l i q .  ATY
13 compago ( T ) /  compagio T
I b  t e r u n t  a d i u n c t o q u e /  t e  a d i e c t o q u è  TY : t e r u n t  a d i e c t o ­
que e d . p r . A
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224 l b  ad ( T ) /  om. add ,  s u p .
16 me l l e  /  ne m e l l e  T : na  n ie l le  Y^
18 une .  11 /  s i c  e d . L P e l . : u n e .  I l l  ed.pr .ATY
18 n u c l e i  (Y ) /  e t  n u c l e i  T
18 p i n i  /  qm. TY
18 uuae  p a s s ae  s e x t .  I  /  ora. ATY
19 l e n t i s  c a r  boni  bus ( ^ ) /  l e n t e s  c ^ n i b u s  L
20 ad n u c i s  /  a d i u n g i s  TY
22 i t em  (TY)/  i t a  L
22 ex f a u c i b u s  c a u s a  e s t ,  occisum pullura /  ex f .  e s t
o c c a s i o ,  l u l l um P ; ex l . c . e ,  occasum p.
TY
23 p a l p i t a n t e m  /  p a l p i t a n u m  ^
23 t o i l e s  e i  /  t o l l i s  e i u s  e d . pr.ATY 
23 cum /  quem cum TY
225 1 e t  i n t e g r u m  i n  (TY)/  om. P
1 co nuo lue s  /  c o n u o l u i s  Tjf
2 cana l em /  c a n a l e  TY
2 u i l e  /  s i c  e d .P  : u t i l e  LATY : uerum e d . p r .
3 I I  (TY)/  I I I  P
4 f r i c t i  e t  /  ora. P ; om. e t  L î f r i x i  e t  ed.pr .ATY
4 cardamoini - n u c l e i  s e x t .  I  ora. ATY
5 n u c l e i  s e x t .  I  om. L
6 pondo /  pondé ra
7 i n  d i e  /  s i c  e d . e d . p r . P  : ad diem : idle* T : a d i e ’jf
f a c ,  t i e s  i n  d i e  d a b i s  au t  d e i c i e s  P 
9 t u s s i  (T) /  t u s s i s  Y
9 ex humor is  a c e r b i t a t e  g e n e r a t u r  /  g. ex h . a .  ^  :
huraorum acumine P
10 t u s s i  /  t u s s i s  ^
10 quam huraorum a c e i b i t a s  e x c i t â t  /  quae ex a c e r b i t a t e
h .  p r o u e n i t  ( p r .  ex h . a .  T[ )  ed.pr .ATY
10 t a l i  r a t i o n e  /  t a l i  enim r .  TY
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225 12 cucumerem . . . s i l u aL ic u m  /  c u c u m e r i s . . . s i l u a L i c i  13
15 s c i l l a e  /  s c y l l a e  L ; s q u i l i a e  e d . p r . : r e i l l a e  
I x i l l e  ( e x  e x i l . )  Y 
15 con tu nd e s  (TY)/  t unde  P
15 e t  /  om. TY
I b  l a s e r i s  /  l a s a r i s  TP* l a x e a r l s  i  :
16 quantum l a b ae  p a t i t u r  magni tudo -19  ad cornu  s i c  i n  p :
ad i nagni tudinem l a bae  adde,  u i n i  o d o r i l e r i  
s e x t . , o l e i  u .  t r i d u o  p.  o s  i n f u n d e s  ad cornu .  
16 p a t i t u r  ( T ) /  p a r i t e r  Y_ 
l 9  d e fu nd es  /  d i f l u n d i s  TY 
19 nn.  3 - 6  om. P
19 i s t i s  /  om. 13 : i t e m  a l i a  i s t i s  add ,  e d . p r .
19 s u l f i m e n t i s  /  s u b i c i e n t i s  TY
20  s a n d a r a c a e  (TY)/  s a n d a r a c i  e d . p r . : s a n d a i a c i s  L
21 a l i i  /  o l e i  A n
21 e t  ceparum /  om. ATY 
21 tantundem (T Y )/  une. 111 e d . p r .
23 o r i  u e l  /  om. LATY 
23 c a p i t i  /  qm. L : c a p i t e  n
23 s u l l i e s  /  s u f fu m i ge s  e d . p r . : s u f f i c i e n t e r  ATY 
22b 3 o l e o  /  ouo ed .p r .T Y
4 pe r r a i sces  /  ad mi sce s  ed.pr .ATY ( - i s )
4 a d d i t a . . . c e r u i n a  /  a d d i t o  . . . c e r u i n o  TY
5 u e r u e c i n a  /  u e r b e c i n a  n  : u e n  enaceam ed.  p r .
5 quaintY ^ u a s  ^  : qm; e d .p r .
5 dum t e p e l a c  turn f u e i i t  ad cornu (TY) /  cum t e p i d a  ad c.
e d . p r .
7 s i  /  e t  s i  n
7 p i l u l a s  /  p i l u l a m  L : p i l u l e  13
7 purges /  purgas 13
8 a ro  ü a l l i c o  /  ano U .  L : arnio g a l l l c o  h T ' ï  : anag .  ed. pi 
8 e t  (TY) /  qm. A
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22b 8 loJÜ G  t e n e r io r ib u s  /  a p p i i  t n n e r i o / i s  A : f o l i a
a p i i  t e n e r i o r i s  T ï ( t e n u i o r i s )
9 contundas /  con tu n d is  TY
9 ad n u c is  /  a d iu n g is  T : a d iu g n is  ï
10 f a c i a s  /  f a c i è s  TY
10 per triduum /  s i c  e d .L p e l . ; c o t i d i e  ed.nr.ATY
10 impares (T Y )/ impaPes L
10 in  m e l le ,  o l e o ,  u ino  /  cum m e l le  e t  o .  e t  u . ed.pr.ATY
11 o u is  i n t i n c t o s  ( n ) /  u t s i ^ t i n c t o s  L
11 p i l u l i s  /  p l l l o l i s  13
13 p o te s  /  p o t e r i s  n
13 l iq u id io r em  /  l i q u i d !  réméré n ( l i q u i d i e z  em ex c o r r . )
13 e t  dare per cornu ( ï ) /  om. ï
15 t r a c a n th i  une. i ,  p l p e r i s  une. 1, hormini sem in is  l i b .  
I ,  cumini une. 1, murrae une. 1, sp ica e  nardi une. I /
t r a g a n t i  myrrhae sp ic a e  nard i ana une. i  ed .p r .A  :
d ragan ti  une. I ,  ormeni serais l i b . , cura. une. 1,
mirre une. I , s p i c e  (p ic e  %) nardi une. TY
16 d e t r l u e r e  s o l l e r t e r  /  p i p e r i s  d e t e r i u e s  ( d e t r i u e r e  TY)
so le r u n t  AT i
1 y de ludere  /  defundes L : diffudejt e e d . pr . : d i f fu n d er e
ATY
19 u e l  susplrium e t  ad a r t .  co n t in u a t  L
20 ad arteriara /  e t  ad a r t .  L : e t  artariam 13
20 e t  ( T ) /  om. Y
20  susplrium  u e l  /  qm. ed.pr.nTY
20 spasinum (TY)/ spatium 1_
21 fa e n i  Uraeci s e l i b .  /  f .  G. l i b .  L : s e l i b .  fen u g rec i
n
21 sem in is  l i n i  /  qm. L : sem. l i n i  s e l i b .  ^
22 t i -acanthi /  qm. L : t r a c ,  s e l i b .  ]1Y
22 a n a g a l l i c i  (TY)/ a r i  C. P e l . : s im p h lt i  P
23 mediam heminam c o n te r e s  /  hem. dimidiam c .  e d .p r . ;
hem. s , .  P : emina media con­
t e r e s  ( - a s  Y) T Y 
23 L e r t ia s  /  ter t iam  e u . pr. : tern a s  LY
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2 2 /  i  t u s s i e n t i  - u u l e o  (%Y)/ om. L
1 nouem(X)octo T
2 p e t r o s e i i n i  Macedon i c i  /  p e t r o s i i i i n i  raace domice 13
(macGdomice
2 une .  l e . /  une .  s .  13
2 une .  1 /  om, TY
3 une .  I  /  om, ^
4 i n T us a s  /  d i f f u s a s  e d . p r . : d i i l u n d i s  A : i n f u n d e s  L
i n f u n d i s  TY : i n f u s i  F
5 c r o c i  ( ^ ) /  om. L : s u c c a r i  ed .  pr .A
5 hammoniaci  /  a r m o n ia c i  TY
6 p a r i t e r  d e t e r u n t  (TY)/  s i raui  t e r e  i_
6 ex ( T ) /  e t  Y
6 faciunt / om. ^
fa p o s t e a  ex (TY)/  p o s t  cum e d . p r .
'/ d e i c i u n t  t a e d i a n t i  (TY)/  d e i c i e s  t e p i d o  i_
7 ad /  e t  ad Tf
8 e t  synanchen /  e t  ad sur acem ( s inancem Y)TY
8 s i  (TY)/  om. Uesn. ; p r o d e s t  s i  T e l .
9 t r o g l i t i s  /  t r o d i t i s  T : t r o d i d i s  _Y
9 une .  11^ (Y ) /  unciam T
11 symphoniacae  /  sp o n i ac e  ATY
11 commisces e t  d e t e r e s ,  p a s t i l l o s  ( 1 3 ) /  commisce e t  te ­
r e  e t  p a s t .  P
12 a xun g i a e  ( T ) /  axun g i a  ï
13  l i b .  I s . /  l i b .  s .  Tf : l i b .  I  P P e l .
13 c a r i c a s  XV /  c .  XII  P ; c .  p e rung es  XV ATY 
13 plneam /  pineam ( d e l . m) marg.  a l . bene L : mg. raue-  
am e d . p r . : ranearn AT(^raneam)Y
13 e t  /  om. TY
14 l i q u a m i n i s  o n t i m i  heminam ( ^ ) /  qm. L
14 s e l i b .  /  l i b .  TY
15 c o l i c u l i s  /  c a u l i c u l i s  ed.pr .ATYP
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227 15 f a c i u n t  (TYY/  f a c i e s  P
15 d i g e r u n t  /  d i g e r i s  T : d i g e r u n t  ( ex c o r r . ) Y : d a b i s  P
16 nn.  5 -9  om. P
16 i t em  /  om. TY
16 a l b i  /  s i c  co dd . e t .  TY
17 d e t e r u n t  /  d e t e r i s  T](
17 a l bo  (TY)/  c and ido  L
18 a l i q u a n t i  (T jf ) /  a l i i  e d . p r .
18 m o l l i o r a  d e t e r u n t  /  s i c  ed . L  : c o n t e r u n t  m o i l i a  ATY
cum me l l e  d e t .  e d . p r .
19 a l i a  /  om. ATY
21 commixtara /  commixto L : commixta e d . p r . : commixtas
ATY
21 ex pe r imen to  i ï ) /  e t  exp.  L : ex ^sn e r im en t o  T
22 s a n a r i  (TY)/  s a n a r e  e d . p r . A
22 s i  /  a l i a  e d . p r . : qm. ATY
22 uiuum ( T ) /  uium L : uinum jf^
228 2 u ino  (TY)/  u i n i  e d . p r .
3 hemina /  eminT T  ; emine ï
3 cauernam /  c a u e r n a s  e d . pr.nTY
4 s i n i s t r a e  ( T ) /  s i n i s t r i  jf
5 c r o c i  s c r up .  i l  /  qm. ed.pr .ATY
5 s e x t .  (TY) /  s e x t .  1 s .  L
6 u t  i n  d i e  d e t u r  hemnia (Tj f ) /  u t  d i e  de emin.  L (de
p o s t e a  i n s .  )
7 a ce t abulum /  a c c e p L a b u l i  ^  : a c e p L a b u l i  jf
7 i r i s  I l l y r i c a e  /  qm. L : y r i  s i l l i i i c e  Tjf
8 mane ( T 3 ) /  qm. e d . p r .
8 d i g e i u n t  /  d i g e r i s  ATY
9 l a d i c i s  ma r i  /  r a d i e  em p o r r i  L : r ad i cem mori  Tj[
11) . h e l i o t r o p i  /  e l i t r o p i  Tjf
11 cum hemina u i n i  c a n d i d i  /  cum u i n i  c a l i d i  ( c a l i  Y ;
c a l i d i  t e l . )  emin (emina  
Y - a  ex ad d f )  TY
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226  11  d e l und ae  /  d e f u n d a t  1 : d e l u n d i t  i
12 ue ro  (TY)/  quoque e d . p r .
12 t u s s i s  /  t u s s i  TY
12 e x p e d i t e  /  e x p e d i t  L : expe r imen to  e d . p r . : om. A : 
e x p e r t a  ^
12 hac c u r a t i o n e  /  hac cum r a t i o n e  L : c u r a t i o n i s  e d . p r .
om. A : c u r a t i o n e  (om. hac ) TY
1 3  s e x t .  I 8.  : s s .  6.  TY
1 3  mundissimara (TY) /  mol l i s s imam e d . p r .
14  h emi n i s  aquae  p e r  o s  /  h .  coque e t  p e r  o s  A :
emin i s  coque p e r  hos  T : 
emin i s  q j  coque e t  pë r  o s  Jf
14  i n  /  p e r  e d . p r . A  : om. TY
15  d i g é r é s  /  d i g e r i s  T : d ige r&s  jf
15  i t a  /  s i  ed.pr .ATY
16 co mp lu r i bu s  /  p l u r i b u s  e d . p r . A  : cum p l u r i b u s  Tjf 
1 y i n l u n d a s  /  d e f u n d i s  e d . p r . A  : d i l l u n d e s  Tjf
17 e t  u u l s i  /  e u u l s i q u e A ( u u l s i s q u e  G ) :  e u u l s i s q u e  T :
u u l s i q u e  jf
19  t u s  masculum /  t u r i s  ( t h u r i s  _0)  m a s c u l i  ed.pr .ATY 
19  t r o g l i t i s  /  e t  t r i g l o t i t i s  j^f : t r i g l o d i t i s  e d . p r . A  
19  commixta /  commixt u s  TY
21 d i e b u s  V. ue l .  VII p e r  /  s i c  % d . e d . p r . : di V u e l  VI-pei
L ; V d i e b u s  autem p e r  ATY
22 exper tum ( TY)/  ex pe r i m e n turn L
22 l eu i s s im um (Tjf) /  l en i ss i raum L
22 i d  e s t  /  r a t i o n e  T : idem j[
229  1 quo t  /  quos  Tf:
3 ad uomicas  (T j [ ) /  p o t i o  ad u .  1_
3 u e l  /  e t  LTY
4 u a l i d i s s i m a  /  u a l i d i s s im a m  L : om. //TY : c a l i d i s s i m a  i_ 
4 uomicas  (TY)/  uomitum
4 co m po s i t i o  e s t  (T j f ) /  comp» t a i l s  e s t  A : haec e s t  P
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22y 3 8 u c i . . . e x p r e s e i  /  sucum . . . e x p r e s s u m  ATY : e x p r e s s !
■ 2ü**£ i h a b e t  i e l .
5 c a r i c a s  /  c a r â c a s  TY
6 A t t i c i  u e l  o i c u l i  s e x t .  s .  /  A t t .  u e l  cyraiiii ( cumin i
TY) s e x t .  8.  ed .p r .AT ÏL  c o r r .  T e l . : 
a l  Pi l i b .  1 cymini  s e x t .  I P
6 o l l a  noua /  o l l a s  nouas  Tjf
7 mur rae  t r o g l i t i s  /  m i r r e  t r o d i t i s  Tjf
7 une .  I  /  s i c  e d . L A T Ï l e l . : une .  11 ed .  | i r . : om. F
7 d a u c i  une .  I ,  c a s i a e  l i s t u l a e  u n e . s qm. L
8 une .  s /  une .  I  A q u i  r e l i g u a s  s p e c i e s  om. :
une .  I  e t  s .  13
8 cinnarai  /  semen cymamum s* ^ . L : cinamomi 1_ :
om. T : em s p a l i o  r e l i e  to jf 
8 t u r i s  ma sc u l i  -  y i r i s  I l l y r i c a e  qm. T
8 t u r i s  /  t h u r i s  Y
9 a r i s t o l o c h i a e  -  o po pa n ac i s  qm. Ljf
9 une .  s .  /  une .  l e t s ,  jf
10 r a d i c i s  , ( 13 ) /  r a d i c e s  L
10 u n i u e i s a  c o n L e r i t o  a t q ue  c r i b r a t o  ( ) /  omnia t r i t a
e t  c r i b r a t a  P
11 medicamentum (TY)/  medlcamento e d . n r .
11 B e l  e t  f i c u s  /  s i c  e d . e d . pr .ATYPel . : mel u e l  f i c u s  L
l i b .  m e l l i s  u e l  f .  P
12 m i t t i t o  (Tjf) /  m i t t e  1_
12 a g i  t a n s  /  a g i  t a r i s  13 : a g i t a b i s  P
12 l a c i t o  (Tj f ) /  f ac  1_
14 qua (T jf ) /  quo P
14 cum (Tj f ) /  qm. L
14 c o t i d i e  (Tj f ) /  qm. A
13 d i g é r é s  (Tj f ) /  d a b i s  P
13 s i n g u l o s  (T j f ) /  s i n g u l i s  F
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229 16  e t  (TY)/  om. L
16  f r i g e r e  ( ^ ) /  f r i g i d e  U ; t e r e  R
17 f a c e r e  (TY) /  fa c  P
18 a r i  ü a l l i c i  /  s i c  e d . p e l . : an i g. L : a n a g a i l .  TY :
s i n p h i t i  p
19 d a b is  /  dare e d . pjf ♦ ATY
230 1 d i u e r s i s  (TY )/ d iu e rsa e  e d .p r .
1 p o t io n ib u s  /  p o t io n e s  e d .p r . : p a s s io n ib u s  ATYP
2 uulsorum u e l  tu s s ie n t iu m  animalium t i t u l o  a d iu n g i t  L :
u.  e t  t .  a .  e d . p r . : om. ATY
2 u t  /  e t  TY
3 i t a  /  i s t e -  TY
3 d i f f i c i l e s  /  d i f f i c i l i s  TY
5 quap iop ter  (TY)/ q u a l i t e r  L
4 cognouimus, intimamus (TY)/ agnouimus, terminamus P
5 unum ita q u e  animal /  uirura itam a n im a lis  T : u i r /  i t a -
que ( ex a d d . Y^) a n i m a l i s  ï  : 
unumquodque a .  ^
6 p r a e p a r a t u r  /  p r e p a r e t u r  TY
6 f r e s a e  /  f r i x a e  ed.pr .ATY : f r a c t a e  LP
6 s e x t .  I  s i n e  s a l e  cum aqua /  s e x t .  semi s  ( s i n e  TY)
cum aqua ATY
7 se» a r a t i m  /  s e pe r a t i r a  13
9 e f f u n d e s  /  f undes  ed.  p r . / t  ; f undas  jlY ; a b i c i e s  i_
10 V (TY )/ IV T e l .
10 g l y c y r r h i z a e  /  l i c i r i n e  L : g l i c e r i s  i n  d ie  /.TY ( g l i -
c i e r i s  )
10 g l y c y r i h i z a e -  tan tum qm. 1_
10 f e r u e a t  (TY) /  e t  f ac  1er ue r e  P
11 i s t a m  /  i l l a i n  TY
12 faenum Graecum /  fenu g r e c i  (grecum ex c o r r .Y)TY
12 c a r i c i s  (TY) /  c a r i c e  L
12 g l y c y r r h i z a  /  g l y c e r i z i a  L ; g l i q u f t i & ^ T  : g l i ^ i t i e  Y
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230 13 d i l i g e n t i s s i m e ^ ^ ( i i l i g e n t e r  ed .  p r . i  : d i u t l s s i m e  M ;
13 d e t e r e e  /  r e s o l u t a  ATY : r é s o l u e  i_
13 addes  /  a d d l e  A : a d d i c i s  TY : t e r e  e t  adde P
13 i r i supe r  (TY)/  ora. 1_
13 b u t y r i  une .  I l l ,  s e u l  h i J c l n i  une .  11 /  b u t .  s . h .  ana
une .  11 e d . p r . A  ; b u t .  u n e . ,  se-
p i  y r c i n i  une.  11 TY
14 d i l i g e n t e r  r é s o l u e s  /  d i l i g e n t i s s i m e  r e s o l u t a  TY
14 quae /  quod T : que Jf
16 t e p e l a c t a  /  t e p e f a c t a q u e  TY : t e p i d a  omnia P
17 s i n g u l i s  f a u c i b u s  d i g e i e s  (TY)/  s i n g u l i s  d a b i s  LP 
17 qu od s i  u sque  ad f inem cap.  om. 1
19 u sus  /  u s us  a d u e r s u s  Lussim ed .  p r .  n'f Y
20 i n u l a  /  em i l a  %Y
20 p l e r i q u e  ( j f ) /  p l u r i q u e  _1
21 e t  /  om. ed.pr .ATY
21 p os t  /  p o s t e a  e d . p r . nTY
22 r é d i g é s  • /  r e d i g e r e  T : r é d i g é s  ( ex c o r r . ) Y
22 i n  s i n g u l i s  s e x t a r i i s  (Tj f ) /  i n  s i n g u l o s  s e x t a r i o s
e d . p r .
231 1 p e r  /  e t  p e r  Tjf
2 quo t  /  quo% T : jf
2 d i g e r e s  (T j f ) /  d i r i g e s  U
2 a l i u d  (Tj f ) /  a l i a  ed .  t>r. ,
3 A lex an d r in ae  ( j f ) /  a l e x a n d r i  e s t  1
|4 e i  /  qm. Tjf
4 decoques  /  de c o q u i s  t Y
4 une .  I s .  /  une .  s .  JjY
3 i n f u n d i s  /  i n f u n d e s  ^
3 a r i  ü a l l i c i  /  a n i g .  L : anag.  ij(
6 t r i u e r i s  (Tjf)/  c r i b a u e r i s  L
7 e t  ( jfjf ) /  qm. ed.  p r .
8 par t em /  i n  par t em
9 s t a g n a r e  (TY)/  s a n a r e  e d . p r .
3 8 0
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231 9 u u ls o s  (TY)/ u u ls u s  ( e x  - o s )  L
10 l aucium (TY)/  f a u c i b u s  L
11 c r o c i  (TY)/ s u c c a r i  ed .p r .A
11 t r o g l i t i s  -12  semunc. qm. ATY 
15 salem (T Y )/ s a l e s  L 
15 e t  piculam /  sed per p i c .  ATY 
15 o f l a s  /  e t  per triduum o l f a s  ATY
15  i n t i n c t a s  /  i m m i t t a s  ATY ( i n m i c t a s )
16 i n  t e r n i s  /  i n t e r i o r i b u s  ATY
16 t u s s i e r i t  ( Y ) /  t u s s i e r i s .  T
17  d e f r u L i  /  d e f r i c t i  LTY 
1 /  m i s c e b i s  /  m i s ce s  TY
18 f r e s a e  /  f r i s s a e  L : f r i x a e  ed.pr .ATY 
20 c o n t e r e s  (Tj f ) /  d e t e r i s  ed.  p r .
20 e t  /  qm. TY
21 cum /  qm. Tjf
21 aX c a r i c i s  /  c a r i c a s  XX ATY
22 f a s c i cu iu m  (T j f ) /  f a s c io lur a  b i s  L : f a s c i c u l o  b i s  e d .
L£-
22 i n  aqua (Tjf ) /  i n  qua L
22 medium decoques  /  médi as  decoquas  JJf
2 3  s o l u L i  /  r é s o l u t i  ed.pr.ATY 
2:> I I I  /  1111
24  a l i i  c o n t u s i  t r è s  a l i a o  p a r i t e r  a d u a n tu r  /  e t  a l l i i
t r è s  add.  e d . p r . A  : e t  a l l i i  t r è s  p a r i ­
t e r  add.  Tjf ( a l l i a  t r i a  c o r r . ' ^ )
25  o f f u l i s  /  e f f u s i s q u e  T : o f f u l i s q u e  j[
23 2  1 qui i iae  /  q u i n t e i n e  Tjf 
1 s e p l e n a e  /  s e p t e r n e  Tjf
4 d e l o r m i t a t em  e t  pass ionem /  s i c  edd.ATY : deformem
pass ionem L : deformem (qm. e t  p a s s . )  1_ 
4 i n t e rd um  (Tjf ) /  i n t r a  1
3 8 1
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232  6 p l u r e s  (TY)/  pulue r em L
6 n a s c e n t !  /  n a s c e n t i s  ^
7 o c c u r r i  /  o c c u r r e r e  ed.pr .ATY
8 cum (TY)/  u t  e d . p r .
8 primum (TY)/  pr imo e d . p r .
9 s i  pu lue rem /  s i  p u l u e r e  ^  ; s i c u t  p u l u i s  P
9 ex cucuraere s . ( T Y ) /  ex cucumer ibus  s .  e d . p r . :
ex  r a d i e e  cucumer i s  s .  P 
^ 0  i n f u d e r i s  /  i n f u n d i s  ed.t>r.ATY : i n l u s u s  1
10 a n i m a l i s  ( Y ) /  an im a l  T
11 m in u t a t im  (TY) /  om. e d . p r . A  : minu te  f r a c t am P 
11 s u b m i n i s t r e s  /  s u b m i n i s t r à s  TY
11 cum hordeo sub /  s i b i  A
12 cum ex r a t i o n e  p r o c e s s e r i t  (TY) /  cum solutura f u e r i t  P 
15  a l i q ua n tu m /  a l i q u an tu l u r a  ed.pr .ATYP
14  s c a p u l a e  (TY) /  s c a p u l i  e d . p r .
15  e m i t t e t u r  - 17  s a n g u i s  om. P
16 p a p u l i s  /  p a b u l i s  TY
16 a e s t u a n s  /  e x s t u a n s  ^  ( ex  e x tu a n s  ) : e x tu a n s  Y
16 p r u r i g o  /  s i c  ed .L : p u r g a t i o  A : p r u r i g i o  TY :
c o n t a g i o  e d . p r .
17 a u f e r a t u r  /  e m i t t i t u r  ed.pr .ATY
18 a s f a l t u m  /  a spa l t u r a  TY : e t  p o s t  a s l .  p 
18  picem l i qu id a m  /  p i c e  l i q u i d a  TY
18 butyrum /  i n  b u t .  ATY
19  d e t e r i s  /  d e t e r e s  TY
19 d iu t l s s im e  c o n fr i c a n s  (T Y )/ d iu  con i r i c a  P
20 a c r i s  /  a c r i  LTY : f o r t i s  P
2 1  I V ^  /  1 1 1  T Y .
21 c e d r i a e  (TY)/  c e d r l  L : u t  a u r e e  P 
21 IV^ i ï ) /  111 T
21 p a r i t e r  d ecoq u is  (TY )/ simul coque P
21 e t  . . . p e r f r i c a b i s  /  s i c  ed .L  : e t  . . . f r i c a  P :
p e r f r i c a t u r u s  e d . p r . : c o n f r i c a s  ATY
22 p e r m ix t a  /  pror a ixt a  TY
3 8 2
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2 5 3  1 tunc  usque ad f inem c a p . om. 1
1 f u s t e  /  f u s t o  T : f u s t e  j[ ex c o r r .
3 p o r c i n a  (TY)/  p o r c i n i  L
fa c o n t e r e s  /  c o n t e r e  TY
V l a e c i s  /  f e c e s  TY
7 iV /  s i c  e d . e d . p r . i l  : I I I  Lix : 1 l e i .
7 s t e r c u s  su i i l u m  (TY) /  s t e r c o r i s  o u i i l i  e d . p r .
8 l a e c i s  ( ^ ) /  om. ed.  pr .A
8 s u l f u r i s  ( ^ ) /  s u l f .  u i u i  e d . p r .
8 1 /  s i c  ed.ATYPel . : I I I  L e d . p r .
10 seiuel ( j f ) /  s imu l  T
10 pe runge ( T ) /  pe ru nge s  Ï
10 pondo /  pondéra  13
12 ancusae  (Tj[) /  a r i c u s a e  ed .  p r .
12 d e c o c t u s  ( j [ ) /  d e c e c t u s  T
13  a l i a  : s i  minus habeL /  a l i a s  n i  non habe t  L  : a l : a e
( a l i e  T ; a l i i  j[) enim non h ab en t  ATY
1 4  d ecoques  /  decoque j 3
p-4 c o l l i g e s  /  c o l l i g a s  Tjf
14  unctumque (Tj f ) /  unctamque ed.  p r . : mictumque A
1> e t  /  om. 13
Ifa p e r u n g i s  /  p e r un ges  Tjf
l b  a l i u d  /  a l i a  e d . p r . : al iura At Y
17  l u n d i s  /  t unde  Tjf
17  et'^ (%jf)/ om. ed .  ' r .
17  i n  /  om. ATY
18 e t  u t e r i s  /  e t  u t u s  T : r u t a s  jf mg. e t  un c tu s  jf
18 cand ido  /  om. e d . p r . A l x
19  u e t u s t a t e  /  u e tu s Le  ATY
20 o c c a l u e r i t  /  o c c a l u i l  e d . p r . a l 3
20 e r a de nda  /  ob rad end a  e d . p r . : obradendo ATY : 
a b r .  oesm.
20 ad r i uum /  omnium A : ah iu  T : anniry jf
3 8 3
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2 3 3  c 2 p e r l r i c a n d a  /  f r i c a n d a  aTY : c o n1l icandura e s t  e d . p r . 
23  c e r a e  (TY)/  om. A
23  s c i s s i  /  s p i s s i  ed.pr .ATY
24  e t ^ /  om. TY
24  e t  an imal  /  e t  s i c  an imai  ed.pr .ATY
2 3 4  1 r h o d o d a l n e s  /  de r od o i i a i n e s  e d . p r . : rodo da i  r i e s  TY
2 a c e t o  e t  c e r a  c e i t um  e s t  /  p e r  ace turn e t  ceram l i q u i -
dura e s t  ATY
5 l aeno  (TY)/  de T. L
6 a l i q u o  ca su  ( ^ ) /  a i i q u o t i e n s  A
6 mucidum /  modicum ATY
8 semper  /  e t  semper  ed.pr .ATYP
8 i p s e  (TY)/  i p s o s  L
9 g r a d e s  eorum i n c e r t u s  e i i t  /  g r .  e .  e i i t  i n c .  13 :
i n c e d i t  g radu  i n c e r t u s  i_ 
10 d e b r a c h i o i a n d i  s u n t  e t iam /  de b i a c i i i o l i s  l l ebo tom an-  
d i  s u n t  e t  e d . p r . A  : de b r a c c h i o l i s  
( b r e c h i o l i s  T) floVtandi su n t  e t  jUf : 
e t  de b r a c h i o l i s ;  su n t  P
10 i t a  (TY)/  om. 1
11 c a r i c i s  (TY)/  c a r l s c e  L
11 i n  (TY)/  e t  p
11 -que  /  qm. e d . p r . ATY
11 a P s t i n e n d i  (Ti^)/  a b s c i n d e n d i  ü
12 addendae  /  e t  addenda  ATY : e t  l a eno ,  dandae  P 
12 diuz  e t i c a e  ( T ) /  d i u r i t i c e  ; d u r i t i c i a e  ed.  p r .
12 p o t i o n e s  /  qm. l3
14 s i m i l i  /  s i m i l l e  T ; s i  m i l l i  Y^
14  c u i a n t u r  /  c u r e n t u r  J3
14 qu i  (TY)/  quae ed .  pr .A : haec quae 1_
14 maloque /  a u t  malo e d .p r . A  ; u e l  malo i3
13  l a e d u n t u r  /  l e d a n t u r  1 Y
3 8 4
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23 4  13  sed - 1 /  d e t e r e r e  s i c  i n  1 : quae  s i  i n . . , d e t i n e n t u r ,
idem pe r i cu ium i n c u r r i L ,  q u ib u s  u t r i s q u e  p r o d e s l  
p e l l i c u l a . . . L i i t a  
13  ad u e r s u s  /  aduersum J3
16 u t r i s q u e  /  u t r i q u e  e d . p r . n l 3
1 /  p e l l i c u l a r a .  . .  s i c ca t au i  /  p e l l i c u l a .  . .  s i c c a  t a  L :
p e l l i c u l a i i i .  . . s e ca t am ( s e^a t ar a
ï )  l i
1 /  a d d i t i s q u e  - l y  t u r e  cum s i c  i n  i : a d d i t a  une .  p i p e ­
r i s  m e l l i s  c o c T ë a r i a  I I I I  t u i i s  p u l u e r i z a t i  cum
18  p i p e i ' i s ,  IV c o c l e a r i b u s  /  p.  I I l l  e t  q u a t t u o r  ( q u a t u ­
o r  r )  c o c l e a r i a  i 3
18  m e l l i s  ( T ) /  m e l l i n i s
18  e t  p o l l i n i s  ( ^Y ) /  e t  u n c i a  p o l l i n i s  e d . p r .
l y  ex /  e t  TY
l y  t u i e  /  t u r i s  A : t h u r e  T ; t h u x i s  ( ex  - e )  Jf
19  t e p e l a c t o  (Tj f ) /  t e p i do  P : t e p i d a  L
19  p e r  o s  /  e t  pe r  o s  jTY
19  d a r e  /  d a b i s  LTY : d a t a  p
233  1 ad fasc inum (Tj f ) /  de f a s c i n a  to a n i m a l i  F
2 f a sc ina tu ra  ( J f ) /  s i  a s c in i ç um  A : f l a s c i n a t u m  T
2 g r a u a t u r  e t  m a c e s c i t /  g r .  ( e t  g r .  TY) i n c e s s u ,  m.
( e t  m. Tjf) e d . p r . ATY : g r .  eua-  
n e s c i t  P
4 e t  /  qm. JHf
4 g r a n i s  (Tj f ) /  grano P
4 ex aqua ( T ) /  ex qua jf : e t  aqua  P
6 ca r bo n i bus qué  /  c a rbone squ e  L : qm. -que  u u l g .  e t .  TY
6 ex /  qm. LAT i  : i n  ^
6 aqua (Tj f ) /  qm. L
6 f e r u e n t i  /  qm. LATY
7 c o ns p e r ge s  /  c o n sp e r g a s  Tjf : i n  aqua ua se  c a r b on ib us
circumdato i r r i g a b i s  P 
7 Buffum igabis (TY)/  e t  s u f f .  P
3 8 5
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235  y q u a d ru p e d ib u s  (T jf ) /  q u a tu o r p e ü ib u s  A 
8 i e t a  (J f ) /  i s t a t  T
8 s u l f l t i o  /  s u l ' l e c t i q u e  mg. a l .  s u l l i c t i  L c o r r .  Ce e n .
e u f f u s i o  ATÏ : s u l l u m i g a t i o  e d . p r . 1
8 quae r e s i s t i t  e t i a m  m o rb is  /  c u r â t  a tq u e  m. r .  e d . p r .
ATY : e t  r e s .  m. P
9 omnes /  om. JJ3
lu  e t  raorboB (JJ3)/  qm. P 
11 u b i  I rimum (T jf ) /  cum p r .  i_
11 i s t a  /  qm. TJ[
12 r a d i c e s  /  r a d i x  ed .  p r .  A L'Y
12 s c i l l a e  /  s i l l e  T : ® s i l l e
12 p o p u l i  (T jf ) /  p u p u l i  L
12 quae  ( J [ ) /  -qiie T
12 a p p d l a t u r  (T jf ) /  g r a e c e  app .  ed . p r .
13  ramnus /  s i c  e d . e d . p r . l  C h i r . ; rampnus A : ran n o s  T :
.. r a n o s  Jf : a l  bus L 
13 r u b e l l u l a  /  n o u e l l u i a  L : n u b e l l u l a  u u lg .  e t .  l'Y
13  s a l i s  communis quantum s u l f i c i t  /  s a l e s  communes qu.
s .  e d . p r . ATY : r a d i c e s  ramnos qu. s .  1
14 aquam /  aqua jn
15 q u o d s i  usque ad liiiem c a p , uni, i
16 a c c i d a n t  /  a c c i d a t  ni'Y
1 /  Luis  -18  a n im a l lb u s  qm. ATY
1 /  banc tem pera poLionom /  hanc i l l i s  p r a e ' a r a b i s  p.
e d . p r .
1 /  a n im a l ib u s  omnibus qm. e d . ' r .
18 p e r  /  e t  p e r  ATY 
18 c o n t i n u o s  i  qm. ATY 
23b 2 ostendendum autem e s t  /  cum a c c i p i t  potionem o s t .  e s t
ATY
3 cum ! a t i o n e  /  c u r a t i o n e  ed.pr.ATY 
3 de lu n d i  (T Y )/ d i l  l u n d i  e t  d a r i  i_
3 8 6
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^36 3 u t  ( T ) /  e t  I
4 su d e n t  (T Y )/  s u d e n t  a i s .  s o i e n t  e d . p r .
4 g r a u i t e r  (T Y ) /  p a r i  t e r  L 
3 i o l i i c e n t  - b  e u e n i t  cnn. i  
3 e t ia m  /  e t  ed .pr.A TY  
6 u ix  ( Y ) /  u i s  1 
6 p o s s i n t  /  posB unt ÏY
6 e u e n i t  /  a c c i d i t  ed.pr.ATY
7 quando /  a n t e  ATY
7 d a n t i s  ( |M ) /  a r t i s  e d . p r .
7 i n  a r t e r i a s  / m a ^ e r i a s  i'Y:(mg. i n  a r t a r i a s ) m a t i a B  jY 
7 e t  (% ) /  om. T add ,  s u p .
7 i n  /  om. ed.pr.ATY
7 s p i r i t a i e s  /  e p i r i t u a i e s  ed .  nr...'i'Y
8 unde l i t  e t  p e r ic u iu m  p ra e s e n s  (T Y )/ in d e  p . p r .  in n a s
c i t u r  i
9 obseruandum (T Y )/  cauendum i
10 s o i u a s  /  eum s o l u a s  e d . pr.TY : cum s .  A : ipsàm so iu e
i
10 paululumque (T Y )/  p a u la t im q u o  L
11 e t  (T Y )/ sed  L
11 a l l a  /  e i  a l i a  ed .  p r . ; e i  a l i a m  /iTY
11 p o t io n e  s u b u e n ia s  /  potionem  s u b i c i a s  ATY
12 oleum roseum /  o le o  r .  L : o .  r o s a t iu m  IT
13 Iu s c a  quoque /  p o s t  quoque AT Y
13 p u i e i a t a  n a r e s  /  p u l t a  ( p u l f a  ï )^ a c to  ( a c r o  JY) p a r e s  
ATY ( a c t o u a r e s  1)
13 e i u s  f o u e b i s  /  e t  f o u e b i s  ^  ; e t  lou e  b i s  i_
14 em en d a b i tu r  /  e t  em. ed .  p r .  Ai'ï
13 n eg a to  po tu  ( TY)/ n e g a tu  po lu  A : nec p o tû  L 
13 d iges tu in  /  degestuin L : d i g é r â t  ed .  p r .  TY( ex - i t )  : 
d i g e s t i o n s  la c  ta  i  : d i g e r i t  A 
13 an im a l  p o t i o n e s  ( ^ ) /  a n im a l i s  potionem d es  i
587
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2 5 b l b  a u e n e n a t i s  b e s t i o l i s  m o rd e a tu r  /  mord, uen ,  b e s t .  1:
mord, a  uen .  b. Jf
17 a  (T Y ) /  om. L
17 n o x i i s  /  n o c i u i s  ed.pr.ATY
17 id  e s t  (TY )/ K
17 c o l u b r i s  (JY)/ a  c o l .  T : c o lu b r e  K
17 s c o r p l i a  /  cop’ T ; c o rp / j [  : s c o r p io n e  i
18 s p h a l a n g i i s  /  s p a l a n g i i s  TY
18 e t ^  (T Y )/  om. L
18 c a e c i s  ( T ) /  c e c i s  (ex  co-)Y  : c a e c i s  mjj. a r e i s  ( a r a -
n e i s ) L  r c e t e r i s q u e  i  
18 a n im a l i a  (T Y )/ iu m e n ta  i_
18 f e r i u n t u r  /  f e r u n t u r  T : f e r u n t u r  jf
19 i n  /  om. TY
19 quorum (T Y )/  c u iu s  e d . p r .
19 f a s t i d i u n t  c i bum /  f a s t i d i u m  c iborum  e d . p r . ; f a s t i -
diura c u iu s  %Y : T. c i i iu s  A 
237  1 p e d e s  (jf.) / p ed ed es  T
1 t r a h u n t  /  t r a h u n t u r  ed.pr.ATY
1 p ro d u c u n tu r  /  p e rd u c u n c u r  ATY
2 g r e s s u s  /  i n f r e s s u s  ATY
2 n a s c i t u r  /  n a s c e t u r  Tjf
3 u t  /  i t a  u t  e d .p r .a T Y
3 ad^ (TY^i/ om. e d . 'p r . i
5 l o c u m . . . fu m ig a b is  /  l o c u s  . . .  lumigandus e s t  e d .p r .A T i  
b Quorum / oua ATY
b galiinae (TY)/ de gailina ^
b quae om. ATY
b i n i u d e r i s  /  i n l u n d e i e s  L : i n i u n d o s  e d . p r . A  : i n i u n -
d i s  ijY : T u d e r i s  i_
7 u e i  ( T ) /  e t  jf
8 su i i i in en tum  /  su fT im en to  L : fomentum ATYP
8 s a a r i f i c a b i s  (TY )/ s c l a r i c a b i s  L
8 e m i t t e s  /  e m i t t i s  iY
3 8 8
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237 y c a u t e r i o  i n u r e s  /  c a n d e n t i  l e r r o  co m b u i is  ( i n h u r i s  T
y n h u r i s  ï )  e d . p r . ATY : sang ,  i l u e r e  
fac  u e l  u re  c a n d e n t i  c a u t e r i o  P 
9 l o c a  quae u e n e n a ta  /  l o c a ^ '^ 4  locaq^Jjfj u e n e n a ta  qi^e
( q l )  TY
10 a t t i g e r i t  /  a t t i g i t  e d . p r . : a t t i n g i t  A : a d t i n g e t  T%
10 d e b e b i s  /  d eb es  TY
11 a r t i c u l u m  /  a r t i c u l o s  e d . p r . : c o r t i c u l i s  ATY 
11 i n ^ /  om. TY
11 n e r u o s i s  l o c i s  (T Y )/  l o c i s  neruorum u l l o  modo i n  a l i -
qua p . c .  p .  p
11 unquam /  i n  qua TY
12 cau te r iu ra  /  c a u t e r i a  ATY
12 ponas (T Y )/ Im posas e d .p r .A  
12 a d u s t i s . . . n e r u i s  (TY)/ a d u s t o . . . neruo  P 
12 a i t i c u l i s  /  c o r t i c u l i s  TY : a r t i c u l e  P
14 e t  (T Y )/  u t  e d . p r .p
15 Gunt /  om. ATY
15 appone ( T ) /  apponas  e d . p r . P  : ap p on ere  Y
16 autem /  om. TY
16 b e s t i o l a  /  b e s t i a  L : u e s t i g i a  ATY
17 s a g i s  -1 8  a d d i t i s  Ojn. P 
17 s a g i s  /  om. ed.pr.ATY
17 in u o lu tu m  /  i n u o l u a t u r  ATY
19 a l i i s  /  a l i i s  c red o  a l b i s  ( a l b ’ TY) ATY : a l  b i s  c redo  
e d . p r .
19  mel A tticum  u e l  cuminum (T Y )/ mal a t t e c u m  u e l  tyrainum
L
20 cum /  i n  e d . p r . p  : om. ATY
20  n o n n u l l i  s t e r c u s  s i i i l lu m  (^ Y ) /  m u l t f  u e ro  s t .  s u i l l i
P
21 melantiura  t r i t u m  /  mel A tticum  ed.pr.ATY
23  a d d e n te s  urinara humanam (T Y )/ a d d i t o  l o t i o  h o m in is  P
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238  1 b u p es tre ra  (T Y )/  buetrepem  e d . p r .
1 i n  faeno  u e l  i n  pab u lo  /  a n im a i  in  feno
2 bu pes t re m  e i  /  Equus e i  b. ed.pr.ATYP
2 i n ^  /  om. TY
3 haec  e r u n t  s i g n a :  s t a t i m  e i  u e n t e r  /  haec  s .  s t a t i n
e e q u . ; u e n t e r  e d . p r . A  ; haec  s .  s t a t i m  e i  u .  I  :
h aec  s ig n a  s u n t  (mg. s t a t i m ) :  e i  u .  jf
3 c ib o  /  c i b i s  ( c i b ’ jf^ ) ed.pr.ATYP
4 s t e r c o r a  /  e t  s t e r c .  Tjf
5 ad ( ^ ) /  om. L
3 uena  e i u s  /  e i  uena  ed.pr.ATY
7 t r i t i c u m  cum p a s s u  in fusum  ('£][)/  t r .  p osso  ( s i c ) i .  L
8 p o r r o s  ( j f ) /  p o r r S s  T
8 o l l e r e s  /  a l i e r e s  ed.pr.ATYP
8 autem ( j f ) /  om. ^  add ,  s u p .
9 d e t i i l a  /  d e t r i t a m  L : t r i t a  ^  : c o n t r i t u m  e d .p r .A  :
c o n t r i t a  TY 
9 d a b i s  Èà p o tu  /  d .  eidem in  p .  TY 
12 momordebit ( [M )/  rao rd eb it  L
12 e i u s  /  e i  TY
13  pus /  p o s t  LATY
14  s p h a l a n g i o n i s  /  p h a l a n g i i  e d . p r . : s p a l a g i o n i s  T :
s p a i a n g i o n i s  
14 a r a n e i  /  a r a n e e  IJf
16 a u t  /  u e l  IJf
1$ t e r r a  ( T ) /  om. ^  ad d ,  mg.
17 u u l n e r a  ( ^ Y ) /  uuluam e d . p r .
18 e t ia ra  t e r r a  ta ip a ru m  /  e t  t e r r a t a  l ip p a ru m  AY e t  t r a c ­
ta  La i ip p a ru m  T : e t  t’t a t a  l i p .  
_Y (mg. Lei r a  ca lip p a ru ra  jf^)
19 piginentorum /  fomenturum ed .  p r . : p ig ro rum  A : p in g ro -
rum T : p ig ro rum  jf 
2U n é c e s s i t a s  /  nee n é c e s s i t a s  j[ : nec c e s s i t a s  T
20 c o n t i g e r i t  ( T ) /  c o n t i n g i t  ed .  p r .  A : c o n t i n g i t  jf
3 9 0
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238 20 t r i l l  /  om. ed.pr.ATY
20 g ra n a  XXX /  g r . XXX t r i t a  TY
21 herbam quoque thymum /  e t  h .  t .  ed .  p r .  A : h e r  bate thirn^
TY
21 thyraum /  typum L
23 u e i  ( T ) /  om. AY ( add ,  su p .  Y^ )
23 cu iu scu nq ue  s e r p e n t i s  (T Y )/ om. A
239 1 c u r r e r e  (T Y )/  f l u e r e  i
2 a u t  /  u e l  TY
3 e i u s  /  e i  TY
3 co rd e  u e l  i e c o r e  ( ^ ) /  c o r d i s  u e l  i e c o r i s  i  ; u e l  c .
u e i  i .  e d . p r .
3 omne u i r u s  (TY )/ omives u i r e s  L
3 a c o r i  /  m a c o r is  i n  a c o r i s  T : s i i i c e m  a c .  F
6 serauuc. t r i t a m  /  u n c i a s  ( u n c i a  T) serai 1 e r t i ^  TY
6 u i n i  u e t e r i s  s e x t .  1 s . ,  s a l i s  t r i t i  /  cum u . u .  s e x t a -
r i o ,  6 .  t r .  e d . p r . : u . u . s s .  s a l i s  s . ( s i c ) t r i t i
U
7 t e p e l a c t a  /  t e p e fa c tu m  ed;pr.ATY
8 p e r s e u e r a u e r i t  / p e r s e u e r a u i t  e d . p r . : p e r s e u e r e t  T :
p e r s e u T t  _Y 
8 u item  /  i tem  L ; e t  u i te m  TY
8 copiosam /  c o p io s e  e d .  p r .  ATi’T
9 corn bu r i  to  /  cura b u t i i o  a'f YL mai g . b u r l  to
9 ex c i n e r i b u s  -  10 d a lo  om. ATY
9 l ix iu a m  /  l i x i u i u m  e d . p r . 
lu  p e r  diem /  t r i d u o  e d . p r .
11 cum a c e t o  (TY )/ om. L
11 c a t a p l a s m a t i s  u u l n e i i  (TY )/ u u l n e r i  c a t a  plasma T
12 eau L e r ib u s  /  c a u te i  i i s  JJf : c a u l e r i z a  s o l e m i i i t e r  e t
BUperpoiie j_
12 usla solemiiiter / soi. usta ^
13 c u r a t o  /  c u r a n t u r  ./TY
13 hordeaceain (T Y )/ h o r d e i  1
3 9 1
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239  13 ex s a l e  e t  u ino  /  cum uiiio e t  s a l e  e d .p r .A  :
cum s a l e  e t  u ia o  TY
14 decoctara CjCi)/  d e c .  usque duin san u s  s i t  1 
14 im puni (TY^)/ im puni de in d e  anp on i  L
16 s i  iuinentum araneum in  oabulo  /  luraentum s i  i n  pabu lo  
a r a n .  % : lumen tum^a)'ah§ifü^°T 
IV c ircum  /  c i r c a
18 ac /  e t
19 hac r a t i o n e  (TY)/ hac ra t io n e m  L
19 BUbuenis /  om. L ; s u b u e u ie s  T : su buene r i s  Ï
19 de p a l a t o  sanguinem (T Y )/ ora. L
20 eum s e x t .  /  om. cum : cum s e x t .  V P
20 heraina /  eminam ^
2ÿ d i i i g e n t e r q u e  -  2ÿ s a n a b iL u r  s i c  i n  i- : d .  i r i c a  e t
o p e r i  u t  s .  e t  s i c  c u r a t u i
22 o p e r i e s  ( jf) /  a p e r i e s  T
240 2 s p h a l a n g iu s  s i  /  p h a l a n g i u s  s i  mg. p a l a n g i u s  L ;
s i  s p a l a n g i u s  TY
2 iumentum /  om. Eï_
2 h i s  a g n o s c e t u r  s i g n i s  /  h i s  a p p a r e b i t  i n d i c i i s  TYP
3 s t a t  ( ^ ) /  s t a t i m  L : e x t a t  P 
3 e t  (T Y )/ om. L
3 u i d e t u r  /  u i d e b i s  e d . p r . : u r inam  ATY
3 u e l l e  m ingere  /  ue l le iJ in g e r?® L  : ue l le* 'ra in ge re  TY
4 c u i  /  cum IJf
3 t e r i t o  ( T ) /  t r i t o  j[
7 De ( Y ) /  lii T
7 mure a ra n e o  ( ^ ) /  morsu m u r is  e t  a r a n e i  p
8 e s t  ( I T ) /  ora. e d . p r .
8 tarn e q u is  /  taraen q u ib u s  ATY
9 a tq u e  ( T ) /  om. Y 
9 cum (j(_)/ om. T
10 n e c a t d r  /  u e t a b i t u r  T : n e c a b i t u r  (n e c -  ex c o r r . ) jf 
10 in  o le o  (T Y )/  i n  o c u lo  n e c a t u r  P
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240 i n i q u e  ( Y ) /  i b i  q u i a  T
11 raoraorderit  /  s i c  e d .P  ;" '°m ord e re t  L: rao rd e tu r  ed .pr.A Y  
m o r d e r e tu r  T
11 p la g a  (T Y )/  om. L .
12 an im a l  / .  om. LTY
12 e i  inuentUB (T Y )/  s i  de uenbum L : s i  id  inuentum P
13 -qUe /  ora. TY
13 s p i s s i t u d i n e m  { ' £ ï ) /  s i m i l i tu i in e ra  J_
14 malagmatis /  m a la g in a t i s  ^
14 irapositum (T Y )/  om. L
13 su p p u ra t io n em  /  s u p p u r a t i o n s  W  : s u p p u t a t i o n s  TY
16 c a n d e n t i  /  c a n d e n t i a  Tjf
IV a tq u e  / a tq u e  i t a  e d . p r . ATY
17 u e l  o le o  /  om. ATY
18 percurandum /  curandum e d . p r . A : curandum e s t  Tjf
18 ne (T j f ) /  s i  L
19 ipBum uiuum /  ipsum animal u. e d . pr.ATY : om. uiuum p 
19 de c r e ta  (T jf ) /  d e c r i t a  L
19 c l r c u m d a tu r  /  c i r c u m d a b i tu r
20 ad co llum  /  in  co l lu m  e d . p r . : c o l l o  ATY
20 t a n g e t u r  /  c o n t i n g e t u r  e d . p r . Y : c o n t a n g e t u r  A : con-  
t i i i g e r e t u r  T : qua su e p en sa  e i u s  c o l l o  non 
co n t im g i  Lur morsu P
241 1 c e r t i s s im u m  a d u e r s u s  niorsum eiusn iod i reinedium compro-
b a tu r  /  c .  c o n t r a  eoium m. hoc remedium d i c i t u r  p : 
c .  e s t .  Adu. morsum com prob a tu r  e d .p r .A  : 
c .  e s t  a d u e r s u s  (a d u e r su S  jf) moi sum e iusm odi 
rem. compr. Tjf
2 u e l  /  om. Tjf
3 cumino /  cum u in o  LATY
3 m isc e re  (T jf ) /  n e rm is c e re  e d . p r .
4 c o n t a c t a  /  c o n t r a c t a  L : c o a c t a  ^  : c o a a t a  T ; l o c a
p u n c ta  i_
4 # i  /  ora. ed.pr.ATYP
4 e r u p e r i n t  /  e r u p e r i t  TY
3 9 3
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241 3 hordeum /  ordeum T : ordem ( s i c ) jf
3 i n  pu luerem  /  om. IT
6 d i l u t i s  a c e t o  u u l n e r i b u s  ( I T ) /  de l u t i  a .  u u l n e r i b u s  i
d i l u t o  a .  u u i n e f i  e d . p r . : 
d i l u t i s  a .  u u ln e r a  A : 
lo c o  u u ln e r e  cum a .  1_
6 a s t ie rg e s  (T jf ) /  i n s p e r g e s  ed . p r .
7 p o t io n em : p o l l in e m  /  rorem p o i l i n i s  ATY
7 t r i t i c i  /  t r i t i  Ai'Y : om. 1_
7 cum hordeo  (T j f ) /  hordeum ed .  p r . : om. P
8 ced r iam  /  c e d r i  LTYP
l u  p u s t u l a e  (T jf ) /  p u s t e l l a  L
12 de s c o r p io  /  de scorT)ione AT Y : de morsu s c o r p i o n i s
P : ad ic tum  s c . e d . p r .
14 c l a u d i c a b i t  /  c l a u d i c a t  ijf
13 f l u e n t  p i t u i t a e  u i r i d e s  /  f e t e n t e s  p. u .  A : f e t e n t i -
bus p è t ù i t e  u i r i d i  T : 
f e t e n tê b u E  p e t u i t a  ( - a  ex 
- e )  u i r i d i  _Y
15 accym bet e t  (T jf ) /  u t  accurab it  ed .  p r .
13 B urge t /  r e s u r g e t  e d . p r . i Y
17  u e i  io t iu m  in  i p s a  p ia g a  /  u e i o c i u s  in  piagam A :
u e i o c i u s  i n  i p s a  p la g a  TY 
19 Ad c a n i s  r a b i o s i  morsum /  De morsu c a n i s  r a b .  IJf
21 u t  i p s à s  /  u t  e o s  i p s o s  n : u t  i p s i  ed .p r .A T  :
“ *^ipsi i 
21 c o n t a c t i  iT j f ) /  c o n t r a c t i  L
242 1 hydxophobos /  ydSopliobos T : ydeophobos jf^
2 c u i a n t u r  /  c u r a t u i  ed .p r .T Y P
2 locum /  l o c u s  e d .  p r . ;>TY
2 i e i r e i s  u e l  quod u t i l i u s  e s t ,  c u p r i n i s  c a u t e r i i s  u r i -
t o ,  in  l o c o .  . . c o n s t i t u i t o  ( ^ ) /  f e r r e o  u e l  c u p r in o
u r a t u r  c a u t e r i o  e t . . . c o n s t i t u e  p
3 tenebricOBO /  t e n e b r o s o  ed.  pr.a'TYP
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c42 4 s i c  eum /  s i c  e t iam  eum TY
4 a d a q u a b i s  /  a l l i g a b i s  e d . p r . : a d e q u a b i s  AT Y : p o t a  i  
4 ne aquam u i d e a t  (TY )/ ne quidquam u .  e d . p r .
3 o c c id e r e  /  o c c id e r e  (ex  a c c - )  TY
3 p o t u e r i s  /  p o t e r i s  T ; p o t î / s  ( s i c ) ï
6 coctum /  decoctum ed.pr.ATY
6 t r i t u m  /  d e t r i t u m  ed.pr.ATYP
? l l o s  ( T ) /  f l o r e s  e d . p r . :  f l o r i s  _Y ( - i s  ex c o r r . ) : 
f lo re ra  F
7 d e t e r e s  e t  (T Y )/  om. L
9 cyn o rrh o d a e  /  cynorode L: cy no rrh od on  e d . p r . : cy ro n o -  
dam n : cy ronoda  TY : c i n o g l o s s a e  P 
9 i d  e s t  h e rb ae  quae /  e i u s ^ m  quae A : e iusdemque T :
e iu i ^ u e
10 u o c a tu r  /  a p p e l l a t u r  ed.pr.ATY 
10 c a n in a  /  c a u in a  _T :^ ^ u in a  i ^ .  c a n in a  2  
10 e f f o d e r i s  /  e f f u d e r i s  L: e s c o n d e r i s  A : e é ^ o n d e r i s  T 
o s t e n d e r i s  jf
10 lo tam  /  I o t a  LTY: s p e c i a l i t e r  c .  l u  t a  e t  c o n tu s a  d . . . .  
u u l n e r i  an p o n a tu r
10 a tq u e  contusam /  ad c o n t .  L; a tq u e  c o n tu s a  TY
11 h om in is  s i u e  a n i m a l i s  /  horaini s .  a n im a i i  e d . p r .  M’Y 
11 quod ' quera L
11 quod -12  p la g a  om. ^
11 rabioBUs c a n i s  momorderiL /  a r a b i o s o  cane m o is i  1_
12 app üG uer is  /  p o s u e r i s  Ijf
12 c o n t r i t a m q u e . . . p r o p i n a u e r i s  (T Y )/  cons t r i e  Lainque . . .
p r o p i n a b i s  L
13 ad bibendum (T Y )/ c o t i d i e  ad b. P
14 r a t i o n e  (T Y )/  r a t i o n e  c u i a t u r  e t  i .  P
14 hydrophobus /  yd^ophubus T : ydeophobus
14 nec /  nec T nec j^f jf
14 f i e t  e t  /  om. ATY
14 d i s c r im e n  (T jf ) /  c r im en  e d . p r .  A
13 s u b u e n i t  /  om. Tjf
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242 13 I I I  s c r u p .  l u d a l c i  b i t u m i n i s  t r i t i /  I I I  s c r .  a s p a l t i
t r i t o s  1_ : t r e s  s c r i p ,  n i t r i ,  l u d .  b i t .  
s c r i p .  I t r i t u r a  e d , p r . ; I I I  s c r .  # .  I .  
( l u d i a c i  TY) b. t r i t i  ( t r i t o  L: t r i t e  TY) 
LATY
16 u i n i  u e t e r i s  jYepentis /  u . u . m e r i  t .  ATY
IV d i g é r a s  (T Y )/  d e t u r  P
17 sam buci /  sa rasuc i e d . p r . ATY
18 a u t  ( Y ) /  u e l  T
18 c o r t i c e  /  r a d i c e  ATY
18 ex p r im es  /  e x p r im i s  TY: e x p r e s s u s  e t  cum u . u .  t e p id o
d a tu s  i n  p. s u b u e n i t  B
18 u ino  u e t e r i  d a b i s  /  u . u .  tep idum  d. ATY
19 i n  potum /  in  p o tu  TY
20 quod ( ^ ) /  quos A : quae S chn .
21 natum /  innatum  ed.pr.ATY : i n n a t a  Bchn.
243  1 E&lllnaceum an im a l  ra an d u cau e r i t  /  s t .  g a l l in a r u m  a .
m. e d . p r . : s t .  g a l i i n a e  a.m . A : an im al 
mom ederit  s t e r c u s  g a l l i n e  ( g a l l  inarum  jf)
TY : manducafc fimum g a l i i n a e  P
2 g a l l in a c e u m  /  g a l l in a r u m  e d . p r . ATYP
3 faeno  (T Y )/  in  f . su p r a  l i n . L
3 a  u e n e n a t i s  /  auc l^  a n t i s  A : a u c l ' a t i s  T : a u c l a n t i s
(mg. a u e n e n a t i s  Y
4 c o n t i n u e  /  om. ATY
4 in t e rn o ru m  (T Y )/  in t r a n e o r u m  P : n .  innorum s i c  L
5 s i m i l i t u d i n e m  s t r o p h i  /  sira. quoque s t i - .  ed .  p r .  TY
5 su d o r  quoque om. e d . p r .
3 su d o r  -  6 n e c e s s i t a t e m  om. TY q u i  i t em a p i i . . .
5 e l  u o i u t a t i o  -6  n e c e s s i t a t e m  ora. A q u i  i te m  a p i i . . .
6 s e m in i s  /  semen jTY
7 une .  I I  d e t e r e s  /  d e t e r i s  un e .  I I  TY
7 u i n i  s e x t a r i o  /  u .  u e t e r i s  s e x t .  ed.pr.ATY
7 e t  hemina m e l l i s  tem p eras  /  eminasque i l l i s  te m p e ra b is
ATY
596
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243  8 d e lu n d e s  /  d i f f u n d i s  TY
8 co tnpe l lee  (T Y )/  con te m p e ra s  L
9 moueat /  moue^, Jj: mouet jf
9 niraio d o lo r e  /  n lm lu s  d o lo r  e d . p r . ATY
l u  bacarura /  baccae  iJf 
l u  s e l i b .  /  l i b .  e d . p r . ATY
11 n i t r i  s e l i b .  (T Y )/  n. une .  1 R
12 ad locum (T jf ) /  ad ignem i
12 an im a l  ( l Y ) /  om. e d .p r .A
13  unges /  pe runguesL  : u n g i s  TY
13 d i l i g e n t e r  (T jf ) /  ue liementer
14 c e r t i s s im u m  /  c e r t i s s i m e  ATY
14 d a t u r u s  ex sudore  (]TY)/ haec su d o re  L
14 a d u e r s u s  /  om. ATY
14 hu iusm odi /  e iu sm o d i ATY 
13 c a s u s  (T Y )/  casum e d . p r .
13 ptiysicum remedium e x p é r im e n ta  (T Y )/  p h y s i c i  exp. R
16 pullum u e l  g a l l in a m  o c c id e r e  /  p. s i  o c c i d e r i s  u»l
g . ed .pr.ATY
16 i p s l u s  (TY )/ e i u s  e d . p r .
1 /  c a le n tem  cum s t e i c o i e  /  c à l i a n l e m  ( c a l i d i t a t e m  T c a ­
l f a te r a  j[) hab en s  cura s t .  ATY
1 /  equo /  om. ATY 
1 /  in u o lu tu m  (T jf)/  in uo luL o  L
18 d i g e r e r e  /  d i r i g e r e  lY
19 p i l u i a s  /  p u l l a s  L t p i l l o l e  1 : p i l l o l a s  ( e x  oo r . )jf
19 c y p h i  cum u i no  /  c u l i c u m  u in o  L : g i p l i  cura u.  Tf :
g y p s i  u u if i .
I 9 u ino  u e t e r i  (T Y )/ u . u .  t e p id o  i_
19 d e t e i e i e  /  d e t e r e  ^
2u ho ra  /  op tim e ed .  p r .aT Y : om. i_
2U ex /  de ed .  !<r. AÏY
2U a rb o r e  ( Y) /  a l b o r e  T
21 e x . . . e i n e r e  /  c ine rem  ed.pr.A IY R
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244 i  Lrituin /  cretuni e d . p r . : certa in  cer tam  :
c r i b r a t u m  L
1 p e rm is c e re  /  ra i s c e re  e d . p r . i : p e rm is s e s  ATï
2 tanquam /  om. ed.or.ATY
2 physicum /  f y s i c u  l i s i c u  _Y
2 l a u d a t u r  (TY)/ d i c i t u r  i
P u b l i i  V e g e t i i  R e n a t i  u i r i  d ig e s to ru m  a i ' t i s  muiome- 
d i c i n a e  l i b e r  secu iidus e x p l i c i t ,  i n c i p i t  t e i t i u s  R: 
e x p l i c i t  l i b e i  t e r t i u s .  i n c i p i u n t  c a p i t u l a  q u a r t i  
l i b r i  AJfT ; EXPLICIT LIBER TERTIVS: i n c i p i t  q u a r t u e  
T : n u i i a  s u b s c r i p t i o  in  L
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244 4 PROLOGVS /  prohemlum P :
prologum om, ed.pr.ATY Samb. , 
e d l d l t  p r im us F a b r l c i u s .
245 16 p o s i t i o n s  ( T ) /  p o s s i t i o n e  Y : p a s s i o n s  G
17 iumentum /  om. TY ( n ^ .  an im a l  Y^)
18 a l i a  ( Y ) /  a n im a l i a  T
18 XL /  XI n
19 hoc e s t  m o la r e s  XXIV /  om. ATY : id  e s t  . . .
e d . p r .
19 caninoB  IV, r a p a c e s  XII /
IV c a n in o s  e t  IV r a p a c e s  AT; 
q u a t t u o r  c a n in o s  c a n in o s  e t  q u a t -  
t u o r  r a p .  Y ( c a n in o s ^  e r a s . )
20 s p o n d y l i  ( T ) /  s p o n d i l i s  Y : f o n d o l i  P
20 V II ,  s p a t u l a e  renum s u n t  V II I  (TY) /
s u n t  VI s p a t u l a e  e t  r ,  P ^
21 usque  ad anum /  usque ad imum LTY( d e l .Y, a d d .
m£. Y^ ): 
usque ad dimidium P 
21 VI (T Y )/ om. L : VII e d . p r .
21 muscarium /  muscarum L (mg. m uscarium ) ;
m uscular ium  ^  : rauscularum T : 
musculos P
21 com raissuras  XII ( ^ ) /  corn, uero  XII P
22 p r i o r i b u s  (T Y )/  p o s t e r i o r i b u s  P
22 r a g u l a e  (T Y )/  r e g u l a e  P
23 a (T) /  ab  Y
23 genua ( T ) /  genuo Y : genu I ^
24 t i b i a e  (T Y )/  a  t i b i a  e d . p r .
246 1 quae  a p p e l l a n t u r  /  -q u e  XVI a p p e l l a n t u r  TY
1 pumicem /  pumices M  : p u n ic e s  T :
p u n ic e  duae P
2 XVI /  om. TY ( i n  s u p e r i o r i  l i n e a  p o n u n t? ,
c f .  2 4 6 ,1 ,  quae a p p e l l a n t u r )
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246 2 I  (T Y )/  I I  P
2 cum i n t e r i o r ! bus /  tamen in  i n t .  ed.pr.ATY ;
cum i n t e r i o r i s  L
3 (T Y )/  i n  Samb.
3 c u m u la r i  ( T ) /  c o ra o la r i  Y : c o lu m e la r i  mg.
e d . p r .
3 m a l a r i a  /  m o l a r i a  ed.pr.ATYP
3 I I  (T Y )/  X I I I  L
4 ra a la r ib u e  /  m o la r ib u s  TY
4 ab a c r .  -  5 g .  I I  ( T ) /  om, PY ( ad d ,  mg. Y^ )
5 gambam /  gambas TY^
5 usque  -  6 m in u ta  (T Y )/  om. L
5 c i r r o s  /  c y r o s  TY : c i r c o s  P
5 t i b i a l e s  (Y) /  t y b i a l e s  T
6 u n g u la s  (TY) /  ungulam L
6 f i u n t  /  e t  s u n t  TY : om. P ( e t  c e t e r a )
6 CLXX (T Y )/  CLXXX L
7 m e n s u r i s  numeroque /  numéro e t  q u a l i t a t e  e d . p r .
AT : numéro e t  q u a n t i t a t e  
Y
8 numerumque /  om. -q u e  ^
10 sem is  ; lab ru m  /  s e m it  l ib ru m  T :
se m il ib r> jf
11 m a x i l l a e  s i n g u l a e  /  m a x i l l a r e  s i n g u l a r s  ATY :
q u a e l i b e t  m a x i l l a  P : 
om. L
11 u n c i a s  X ( ^ ) /  om. L
11 a c i r r o  -  13 u n c i a s  IV (T Y )/  om. P
11 a  c i r r o  f r o n t ! s  ad n a r e s  (T Y )/
de naso  c e r r o  f r .  ad n .  L
12 pedem /  pe d e s  TY
12 s i n g u l a e  (T Y )/  om. L
12 c o n t i n e t  /  c o n t i n e n t  TY
4 0 0
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246 13 autem /  LTY om.
13 s i n g u l i s  u n c i a e  /  s i n g u l i s  s u n t  u n e .  T :
s u n t  une .  Y (mg. s i n g u l i s  Y^)
13 a  ( I Y ) /  i n  A
13 c i r r o  ( T ) /  c e r r o  L : c y r r o  Y
14 u b i  d e s i n i t  /  ib idem  s u n t  ATY :
u b i  d e s i n e t  L 
14 mercurium ( T ) /  m’corium  Y (mg. mercuriura Y^)
14 c o n t i n e n t u r  /  c o n t i n e n t  ATYP
14 t a l i c u l i  V I I I  /  t a l i c l i  V III  L :
c a l c u l i  o c to  e d . p r .  : 
t a l i c l i a t o  ^  : 
c l i a t o  Y ( s s c r . t a l i  Y^) :  
s u p t e r  t a l i  d i c t o  P
15 s u b t e r  /  s u b t u s  P :
s u b f  ^  ( d e l e n t  f )
15 ac su p ra  (T Y )/  om. e d . p r . :
a u t  Si P
16 a comm issura renum /  com m issuras  t e n u i s  A :
com m issuras  remus T
Y(teraus)
17 imum /  unum TY
17 muscarium /  n^uscanum TY : musculum P 
17 r a g u l a e  /  s a g u la e  ed.pr.ATY : 
r a g i o l a e  P
17 l o n g i t i a  (T Y )/  l o n g i c i a  e d . p r . A ;
lo n g i t u d e  P
18 u n c ia s  XII (T Y )/  u n e .  IV P
18 ab a rm is  -  20 u n g u la s  (T Y )/  om. P
18 u n c i a s  VII /  u ne .  VI ed.pr.ATY
19 c o n t i n e t  ( Y ) /  c o n t i n e n t  T
19 pedem /  p e d e s  TY
20 a r t i c u l i s  /  a r t i c u l e  LTY
4 0 1
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246 20 l o n g l t u d l n e  v e l  p r o l l x i t u d l n e  (TY) /
l o n g i tu d ln e m  e t  p r o l i x i t a t e m  e d . p r » : longura v e l  p ro l ix u m  P
247 1 haec  e u m e t r i a  e q u i /  e u m l t r iq u e  L : g e o m e t r i a  equo P
aeteuftk a e t r i a  eque A 
aeceum a e t r i a  eque ^
2 s t a t u r a e  /  e t a t u e r e  T : s t ù t u e r e  Y 
2 h o n e s t a e  (T Y ) /  om. L 
2 m ediae (T Y )/  m ed ia  L 
2 ce te ru m  (T Y )/  c e te ro ru m  L P
2 non /  u e ro  A TY : non enim dubium e s t  a l i c u b i  e s s e  ra. e t  alÜ-
3 b u r i c i s  (T Y )/  b u r a c e s  L c u b i  m. P
5 q u a l i t é s  /  q u a l i t a t e  A TY
6 pandenda  /  d lc e n d a  P : pandendus A TY
6 a m e d i i s  jf a n i d i i s  T : a m e d i i s  Y
7 imum muscarium (T Y )/  unam ancarura P
7 d e s c e n d i t  f i lu m  (T Y )/  d e scen d e  p i lum  L
8 pedes  X I I - 9  c o n t i n e n t  /  om.  A ^
8 i n  c e r v i c e  p a l r a a r i i  c o n t i n e n t  p e d e s  IV (TY)/ 
p l a t o n e n a  I n  c .  p a lm a r i  c o n t i n e t  p .  IV L 
a  c e r u i c e  u squ e  i n  armos u a d i t  a l i u d  quod e s t  p .  I I I I  P
9 ab  a rm is  (T Y )/  om. L
9 g en icu lum  (T Y )/  g e n i c u l o s  L i genua P
10 n e r u i  I I  (T Y )/  om. L
i o g e n ic u l o  (T Y )/  genu P
10 a  ( T ) /  ad  Y
10 n e r u i  ( T ) /  om. Y ad d ,  mg. Y^
10 n e r u i  -  12 t e s t e s  /  om. P
12 f i u n t  i n  se  omnes n e r u i  (T Y )/ s im u l  o .  n ,  f i u n t  P
12 XXXIII / s i c  e d .  A TY ! XXX L :! XXXVIII P : XXXIV e d . p r
13 q u a l i t a t e  ( T ) /  q u a n t i t a t e  Y
14 c o n s e q u e n t e r  /  om, TY
14 uenarum quoque /  q u .  u e n .  ^
15 s u n t  (T Y )/  om. L
15 t e m p o ra l e s  I I  /  om. ed.pr,ATY
15 s u b o c u l a r e s  /  sub  o c u l a r i s  TY
16 i n  n a r i b u s  I I .  i n  c e r u i c i b u s  I I  /  om. ed.pr.ATY
16 c e r u i c i b u s  /  c e r u i c e  P
16 i n ^ /  de ed .pr.A TY
4 02
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247 17  sub /  de sub  ed .pr.A TY
17 de t a i l s  I I  /  om. LTP : de t r i l l i s  I I  Y
17 de c o r o n i s  IV f(Y)/  om. T J i n  c o r .  IV P
17 fé m in ib u s  /  s e ra in ib us  LA : s e m iu lb u s  T : s e m is s ib u s  Y : om.P
18 de f e m o r ib u s  /  i n  fem. P : de fem. u e ro  TY
18 subgam bis (T Y )/ sub gamba P
18 de m u sc a r io  (T Y )/  i n  m. P : uenae  m a t r i c i s  i n  c e r u i c i b u s  I I
18 f i u n t  p a r i t e r  . u n t  unnus P —
19 XXXIII /  XXXV L î XXXVIII e d .p r .A  : XXXI T ! XXX Y : XXXII P
248 1 a e t a t i s  /  e t  a e t a t e  equorum ed.pr.ATY
2 a e ta te m  quoque /  om. T ( a e t a te m  s . s .  s u r e r  ium entorum T^) Y
3 ne (T Y )/  nec  L
3 em entes  /  e m e n t i s  L : a m e n t i s  ed.pr.ATY
3 p e r  im p e r i t i a m  /  i m p e r i t i a e  ed.pr.ATY
4 a e g r o t i  a n i m a l i s  /  a e g r o t a n t i s  e d . p r . : a e g r o t i  P :
a e g r o t i s  a n im a l ib u s  L a -  i a  L^ :
a e g r d t a n t i s  an im a l  T ( - i s  a d d . T^) : 
a e g r o t a n t i s  a n i m a l i s  Y
5 i t a  /  om. TY
6 cum i u u e n t a  s u n t  f e r u i d i  /  càm i n u e n t i  s .  f .  L :
con u iu e n d a  e t  f e r u e n t t a  s u n t  P : 
cum ium en ta  s u n t  f e r u i d a  ed.pr.ATY
6 s e n e c t u t e  (TY )/ i n  s e n .  P
7 f r i g i d i  /  f a c t a  T ( f r i g i d a  i n  mg. ^ ) : f r i g i d a  Y
7 a e t a t i s  cum c o rp o r e  /  c o r p o r i s  cum a e t a t e  co d d . ( e t ,  TY)
8 b im is  /  b i e n n i s  TP : b ie r in ib u s  Y
8 e t  s e x  (T Y )/ duorura e t  t r iu m  P : ex ( s s c r . s e x )  L 
8 mensium (TY) /  mensum L
8 m ed i i  (T Y )/  m e d i i s  L
10 a g e re  c o e p e r i t t ,  d e c i d e n t i b u s  (TY )/ g e r e r e  c e p e r i t  r e c e d e n t .  I
10 q u i  /  h i s  q u i  ed.pr.ATYP
11 supponun t /  s u p p o s e n t  ed .pr.ATY : s u p p o n i t  P
11 d e in d e  -  12 ca d u n t  (T Y )/  om. P
13  -15  s i c  i n  P ; sep t im o  o .  a e q u a t i  s u n t  e t  i n c i p i u n t  c a u a r i ,
p o s t e a  u e ro  q u o t  a .  s i t  non p o t e s t  p ro  c e r t o  s c i r i  n i s i  p e r
s ig n a  a l i a  
13 e x p l e t  /  e x p l e n t u r  TY
13  e t  (T Y )/  om. L
248 13
14
14
14
15
15
15
16
16
17
18
20
20
20
20
249 2
2
3
3
3
4
5
5
5
6
7
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c a u a t o s  (T Y )/  e a u t o 8 L 
i n c i p i t  /  i n c i p i u n t  ed.pr.ATYP 
nec  /  ne  TY
e s t  /  s i n t  e d . p r , ( s i t  ATP » s i t  Y 
s c i r i /  s c i r e  e d . p r . t s e c u r e  ATY (mg. s c i r e  Y^) 
p o t e s t  ( Y ) /  n u l l u s  p o t e s t  e d . p r » t non p o t e s t  
e d o c u i t  (T Y )/ d o c u i t  ^  
tem pora  ( Y ) /  t im p o ra  T 
c a u a r i  ( T ) /  c a d e re  L i c a v a r*  ( s i c )  Y 
nonnunquam (T Y )/  nono L 
a s s e r u n t  /  ad  sex  TY
com putandas ( T ) /  c o m p u ta r i  P ; computando Y ( - o  i n  r a s .  I I  
l i t t e r a r u m )
ab  /  om. TY
an g u lo  (T Y )/  an g u lo  ex - a  L 
i n c i p i t  /  a c c i p i t  P L e d .p r . ( ? )  : c o e p e r i t  ATY 
numerus /  om. ^  ( ad d , mag. Y^) 
p o s t re m o  /  p o s t  semi ATY 
m u l t i t u d i n e  (T Y )/  m u l t i tu d in e m  L 
t r i s t i t i a  (T Y )/  t r i s t i a  L 
f r o n t i s  ( T ) /  a  f r o n t e s  L : a  f r o n t i s  Y
p a lp eb ra ru m q u e  /  p a lp e b r e  febrorum que ( temporum S chn . ) A :
t>ulpe f  ebrorumque TY (mg. f ib ra ru m q u e  Y^ )
c a l u i t i e  /  c a u t i o n e  L : c a u a t i o n e  ATY : c a . . . . .  P
s e n e c t u s  (T Y )/  s e n u c tu s  L
se  p r o d i t  /  m a n i f e s t a t u r  P : p r o d i t  TY (om. se )  
de (T Y )/  i n  L 
a g n o e c i t u r  /  c o g n o se .  TY
I n  p e rm u ta n d i s  u e l  d i s t r a h e n d i s  bqu io  /  de perm, e t  d i s t r .
e q u .  p : i n  perm, u e l  d e t r a h e n d i s  equ .  
e d .p r .A  ; i n  p e rm u t .  e q u i s  u e l  d e t r a h . gÿ
7 'maximara fraudem p a t r i a e  fTY) /  maxima f r a u d e  p .  A :
e t  s i g n i s  p a t r .  P
8 e o l e t  (T Y )/  s o i e n t  A
9 f i n g u n t  (T Y )/ f u g i u n t  A
9 q u ae  r e s  nos c o m p u l i t ,  q u i  /  quae  r e s  cura p u l i t t i m u s  quam A 
q u e r e s  c o p u lu t lm o s  qua T: que r e s  com plurim os 
quo Y
4 0 4
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249 10 p r o p t e r  (T Y ) /  p e r  e d . p r . P
10 tant (T Y )/  p o s l t lo n e m  P
10 p e r e g r l n a t l o n e e  ( T ) /  p e r l g r l n a t i o n e a  Y
11 equorum g e n e r a  u n l v e r e a  (T Y )/  a u d lv im us  (ex  a d - )  equ .
u n lu e re o ru m  g e n e ra  P
11 cognouimuô /  cognosc im us ed .pr.ATY
12 aaepe  / s e m p e r  ATY
12 nu tdu im u s  ( T ) /  n u t r im u s  Y
13  u t  /  om. ATY
14  equo8 t r i b u s  /  e q u e s t r i b u s  ed.pr.ATY 
14  n e c e s s a r i e s  ( ^ ) /  n e c e s s a r i o  s s c r .  u s  L 
14  c o n s t a t  (T Y )/  habemus P
14  p r o e l i i s  /  p r e l i i  L : p l u r e s  ATY
15  c i r c o  s e l l i s  /  c i r c e o s  e l i i s  ATY t c i r c e i s  u e l  e d . p r .
c . ( 7 )  s e l i s i s  L c o r r . L^
15  H un isco ru m / hunescorum L : hu nn iscorum  e d .p r .A  ;
h i i  mustorum T t h i i  muscorum Y (mg. musr
cu lorum  Y^) : u n i s c o s  quorum P
15  lo n g e  p rim a d o c e t u r  /  p o t i o r  e s t  P : 1 .  primo d .  e d . p r .
ATY
16 p a t i e n t i a e  ( T ) /  p a t i e n t i a  «x 9
1.6 fam is  (T Y )/  om. P
16 T o r in g o s  /  t o r u i c o s  J ï
16 d e h in c  /  d e in d e  e d . p r . ; d e h a b e re  ATY (mg. d e h in c  Y^)
17  t o l é r a n t e s  ( ^ ) /  multum t o i .  P
18  i n u i c t o s  /  i n u e c t o s  L e d . p r ( ? )  : in iu n c to 'e  ATY
19  S am ar icos  /  ze lom esoe L : z e le m e ro s  P ; s am ar ic o e  e d . p r .
s a r r a a t i c o s  Qesn. t Samar. ac D alm atas  o m t tn t .
ATY
20 a rm is  h a b i l e s  /  ac u i l e s  a rm is  ATY : ac u i l e s  a .  ac b e l -
l i s  e d . p r . : arm. tamen h a b i l e s  P 
20 a s s e u e r a n t  ( T ) /  s u n t  P : a s ^ e r a n t  Y
20 c u r r i b u s  (T Y )/  c r u r i b u s  e d . p r .
250  1 .  3 . H ispanorum / spanorum L
1 p a r  /  p a s  TY (mg. p a r  Y^)
2 nec ( T ) /  non Y
2 S i c i l i a  /  s c i c i l i e  TY ( s ç i c i l i e  T )
2 c i r c o ( Ï Y ) /  c i r r o  Y^
4 0 5
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250 3 A f r i c a  H is p a n i  s a n g u i n i a  /  a f r i c a s  p o n ie  a n g u i n i s  ATT
(a g m in i s  Mg.)
3 u e lo c iB s im a s  /  ue loc iB sim aB  TY
4 c o n s u e u e r i t  /  c o n e u e u i t  TY 
4 usum /  cursum ATY
4 P e r i i s  (T Y )/  p e r s i a  P
5 p r a e s t a t  (T Y )/  m e l i o r e s  p r a e s t a t  e d . p r . P  
5 equos (T Y )/  om. P
5 e x h i b e t  /  om. ed.pr.ATYP
5 p a tr im o n io ru m  /  om. P : p a t r u c io n i m  A i p a t r i ^ t i o r u m  T 
p a t r i t i o r u m  Y
5 censibUB (T Y )/  g e n e r i b u s  L c o n s i l i i s  mg.
6 ad /  t a n  ad e d . p r . P  : tamen ad ATY
6 uehendum /  uendendum ATY (mg. u eh en .  Y^)
6 im p ig n la  IncesBU s /  i .  i n c e s s u  L t i n g r o p i s  i n .  ATY t
i p s i u s  i n .  P ; p io a  i n c e s a i b u s  e d . p r .
7 s e q u u n tu r  (T Y )/  con aequ .  P
7 A rm e n i i /  a r m e n ic i  P j arm eni ed .pr.A TY  
7 S o fo e n i  /  s i c  e d .  L : S o f i e n i  Q esn . t Suffum en i  P :
S a p h a re n i  e d .p r .A  : s a p h o r e n i  Y : s a p h o r n l  T
7 p a r t e  ( TY)/ om, e d . p r .
8 S ic u lo a q u e  /  s in g u lo a q u e  TY
8 d e s p e x e r i a  ( T ) /  d e e p i c i a s  P : d i a p e x e r i a  Y_
8 morea ( T ) /  i n  omnea Y (mg. mores Y^)
9 H u n i s c i s  /  h u n n u s c i s  e d . p r . : u n i c i s  L h u n n i c i s  mg. L^:
h i i  m i s c i s  TY : b u r u s c i s  P 
9 g ran d e  (T Y )/  g r a n d e s  P 
9 aduncum/ adimeum T : a d i  meum Y
10 c e r u i x  -  11 iu b a e  /  om. ATY
11 u l t r a  ( M ) /  modum add .  Y s . s .
11 genua p e n d a n te s  (T Y )/  genu a p p e n d e n te s  L
11 m a io re s  (T Y )/  om. L
12 s i l u o s a ,  u a l i d i s s i m a e  (TY )/ s p i n o s a ,  coxae u a l i d .  P
13 ac /  e t  TY
13  c a u a t a  /  c o n c a u a ta  ATY
14  n u l l a  -1 5  a l t i t u d i n e  (TY )/ om. P
14  c lu n i b u s  ( T ) /  c r u r i b u s  L ; c l u n i b u s  Y ( s i c )
14  n u l l i  ( T ) /  n u l l a  ex  i  Y
15 m u s c u l i s  t o r i ,  i n  /  m u s c i c u l i s  non i n  TY
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250 15  a l t i t u d i n e  /  l a t i t u d i n e  ATY
15 s t a t u r a  /  s t a t u r e  TY
16 o s s a  g r a n d i a  (TY )/ o s  a g r u d i a  L
16 m a c ie s  (T Y )/ magie A
17  e t  /  om. ATY
18 e t ^ ( Y ) /  om. T
18 e t ^ /  ac  TY
18 vulnerum  (T Y )/ nervum P
18 P e r s a e  s t à t u r a  /  p e r  s t a tu r a m  L i p e r  se  s t a n t i a  P
p e r s a  e t  s t a t u r a  AT : s . r a  Y
P e r s i s  e t  s t .  e d . p r .
19 p o s i t i o n s  (T Y )/  po s i t io m em  L
19 g e n e r i b u s  /  g e n e r a t i o n s  g e n e r i b u s  ATY
19 d i f f e r u n t  plurimum /  d i f f e r t  p l .  e d .p r .A  :
plurifflum d i f f e r t  Y : 
p l u r i b u s  d i f f e r t  T
20 sed  (T Y )/  om. P
20 g e n e re  /  genue mg. g e n e re  L : genua TY : om. e d .p r .A  
20 nam /  om. ed .pr.ATY 1 s o l a  a m b u la n t i a  g r a t i a  quadam a  c .  
d i s c e r n i t u r  P
251 1 a c e t e r i s  ( M ) /  c i r i s  L
1 c e l e r  e t  /  e t  c r e b e r  e d . p r . : e l e r e t  ATY
2 e t  (T Y )/  om. L
2 e r i g a t  (T Y )/  e r u g a t  P
3 n a t u r a e  ( T ) /  n § e i  Y t a  n a t u r a  P
3 u e l u t  i u r e  /  u e l u t i  i u r e  e d . p r . : u e l u t i  r e  ATY ;
i u r e  /  f .  i m p r i s c io n e  mg, L 
3 i n t e r  -  6 commune /  om. P
3 i n t e r  t o l u t a r i o s  /  i .  t o t u l a r i o s  L : i .  c o l a t o r i o s  e d . p r »
i n t e s t u l a t o r i o s  ATY
4 e o s  quos t o t o n a r i o s  /  equos t o t o n a r i u s  A^( t o t o  n a r iu s )Y (  t o -
to  n a r i u s ?  u a r i u s ? )
4 a p p e l l a t  /  a p p e l l a n t  T : a p p e l l a ï ^  Y
4 a m b u la tu r a  eorum /  am b u la t  u e re  e .  T ; a m b u la tu r e  e .  Y ( - u -
r e  s s c r .  i n  r a s . )
5 n e u t r i s  s i t  /  n e u t r i  s i n t  e d . p r . : v e r n i s  s i t  A ;
u e r u i  s i t  T : u e r u i  f i t  Y 
5 s i m i l i s  (T Y )/  s i m i l e s  e d . p r .
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251  5 c r e d i t u r  a l l q u l d  /  a l l q u .  c r e d ,  TY : a l l q u .  c r e d u n t u r
e d . p r .
6 u t r o q u e  (T Y )/  u t r i s q u e  e d . p r .
6 h i s  (T Y )/  om. e d . p r .
6 i n  b r e u l  (T ) /  im bre  i n  Y ( i n  b r e u i  mg. Y^)
7 a m p l io r  /  a m p l iu s  ed.pR.ATY
7 g r a t i a  (T Y )/  g r a t i a  A : g r a t i a e  e d . p r .
7 m in o r  /  s a e u i o r  e d . p r . AT(s e S io r ) Y
7 p a t i e n t i a  (T Y )/  p o t e n t i a  A : p a t i e n t i a  e d . p r .
8 e t  ( T ) /  om. M
8 s u b i u g e t u r  /  s u b i u g a t u r  A i s u b i u g a tu s  e d . p r . : 
s u b i g a t u r  ^
8 a s s id u o  ( T ) /  a s s i d u e  e d .p r .A T
9 mens /  u i c u s  T u i c u s  Y
9 tamen ( ^ ) /  tum ens e d . p r .
9 e t  ( T ) /  om. Y 
10 s i t  /  e s t  ed .pr.A TY
10 f e r u o r e ( T Y ) /  f u r o r e  P
10 c a u t l s s l m a  d e c o r l s ,  I n c u r u a t a  /  c a u t e  se  a  d e c u r i i s
c u r u a t a  L % c a u t i e s i r a o  d e c o r i  e s t  c u r u a t a  P t
c a u s t i s s i m e  d e c o r i s  e s t  i n c u r u a t a  A t 
c a u s t i s s i m e  d e c o r i s  e s t  c u r u a t a  ^  t 
c a u t i s s i m e  d e c o r i s  e s t  o b s e r u a n t i o r  I n c u r u a t a  
e d . p r .
11 c e r u i x ,  u t  mentum /  c e r u t  menturn L : om. mentum e d . p r . *
c e r u i c e  iumentum ATY 
11 recum b ere  /  om.  A : u e ro  TY
11 u i d e a t u r  /  u i d e t u r  ATY
12 de te m p o r ib u s  u i t a e  (T Y )/ de multum u i u e n t i b u s  P
13 H u n i s c i s  /  h u n n i c i s  e d . p r . i u n n i s c i s  A j
I n m i s c i s  T : im m isc is  Y
13  E p i r o t i s  /  e t  p y r o t i s  P I h e p h o t i s  A : h e p h ô t i s  T 1
^epho^tis Y
14  b r e u i o r  /  b r e u i o r  e s t  TY 
14  H i s p a n i s  (T Y )/ S p a n is  L 
14  Nuraidis ( Y ) /  m in u d is  T 
14  o p in i o  ( T ) /  o p p in io  Y
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251 15  n u l l a r u n  potlonum  /  n u l l a  e d . p r * Y(ex -a rum  In  r a e . ) t
n u l l a ru m  T : n u l lo ru m  A 
15 adhibendam /  a d h lb e n d a  e d .p r .A Ÿ  t ad hàb end a  T
15  medicinam /  m edlcamlna ed .p r .A Y  : m e d lc ln a  T
16 quod usque /  quo u sq ue  LAT ! quousque Y 
16 n a t u r a e  /  nec  ATY
16 c o n u a l e s c a n t  /  a e g r o t i  c o n u a l .  ed.pr.ATYP
16  h i s  (T Y )/ e l s  e d . p r .
17 e r i t  (T Y ) /  e r a t  e d . p r .
18 s u n t  membra /  membra s u n t  TY
252 1 a r t e  /  a e r e  ed .pr.ATY
1 u e n ie n s  (T Y )/ uehemens P i u e n i e n t i b u s  e d . p r .
. 1  m ed e lA j /  m e d u l la  ATY
2 c o n s t i t i t  ( ^ ) /  c o n s t a t  P
2 sangulnem de m a t r i c e  /  de m a t r .  sanguinem  TY
3 f o r t e  /  om. P J f r t e  f o r t e  Y
3 n im ia  /  ex  nim . e d .p r .T Y  1 e t  n im . A
3 e x trem a  /  e x s t r a n i a  A : e x t r a n e a  T t ^ i x t r a n o a  Y-Y^
3 p r o p t e r e a  /  p r a e t e r e a  TY
4 t e s t l b u s  a m i s e r u n t  /  A i l  s e x  T  i  ( n i  sex  Y
5 im p e d i t  (T Y )/  im p e d la t  e d . p r .
7 a d m i s s a r i l  /  e m i s s a r l i  P % p r o m i s s a r i i  AT : p ro m is s .  T-Y^ 
7 s i  c o h ib e a n tu r  a  u e n e r e ,  n i s i  d e m a t r i c a t i  f u e r i n t  /  n i ­
s i  c o h ib e n d i  u e n e r i s  de m a t r i c e  f .  m i n u t i  P
7 n i s i  /  u b i  ed .pr.A TY
8 c a e c a r i  (T Y )/  c a e c a r e  A
9 e i  /  e i s  ed.pr.ATYP
10 g e n e r a t i o n i  in t e n tu m  /  g e n e r a t i o  in te rd u m  ATY :
g e n .  i n t .  co rp u s  e d . p r . :
nec  g .  i .  c o rp u s  ex  m in u t io n s  de-
f i c i a t  P
10 geminae ( Y ) /  germ ine T
11 s t ü d i o s i s  -  13 nunc /  om. P
12 quae  o b s e r u a t i o n i s  (T Y ) /  qua  o b s e r u a t i o n e  L 
12 s i t  ( T ) /  e s t  Y
12 p rim us ac secu n du s  I n d i c a t  l i b e r  /  p r i m i s  ac s e c u n d i s
i n d .  l a b o r  ATY
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252  13 de c u r e l s  /  de c u r i e  L • decue  ATY
13  q u a e /  h i e  quae  e d . p r . A  : h i s  q u i  TY i
a n t e  quae  l a c u n a  i n  P
14  h u i u s  a r t i s  d o c t r i n a  (T Y )/  a r s  n o s t r a  P
14  p o s c e b a t  ( W ) /  p o s s i d e t  e d . p r .
15 -q u e  /  que M
15 descendem us /  descend im us TY
15 ex -  20 s a n a r l  /  om. P
15 ex /  i n  ed .pr.A TY
16 e t  (T Y )/  om. L
17 ob c a r i t a t e m  /  ad  c a r .  L t ad u t i l i t a t e m  i t e r u m  ATY
17 nulom edicorum (T Y )/  - c i n a  s . s .  Y^
18 c u p l d i t a s  ( T ) /  c u p id a s  Y ( - i t  s . s .  Y^)
18 i n f l a u e r a t  /  i n f l u e r a t  TY
19 neque (T Y )/  om. L
19 tam /  tamen TY
20 accommodis /  ad commodius ^  : accoramodius Y
21 q u i a  /  s i c  e d .  LATY J quam P t tam e d . p r .  •
21 c u r u l i b u s  /  c u r r i b u s  T : c u r r i l i b u s  Y
21 e t  /  om. TY : quam i n  e d . p r .
21 s e l l a r i b u s  (T Y )/  s a l a c i b u s  P
22 d e c e t  (T Y )/  l i c e t  L
23  d ic tum  ( T ) /  dcum Y
23  p r o f e r e m u s , e l e c t a s  /  p r o f f e r u n t  ( p r o f e r u n t  TY) muse
e l e c t a s  ( e l e c t s  Y) ATY
253  1 e t  /  de ed .pr.A TY  ( e t  e x p e r i m e n t i s /  d e g p i i t f t i s r - e  s u p e r
X s .  f  )
3 iu m en ta  /  a n i m a l i a  TY
3 e t  d i a p e n t e  /  om. TY
4 C h iron  /  cy ro  L : cy ron  T t cyron  Y
4 iu m e n ta  /  p o s t  r e f i c i e n d a  ponunt TY
5 potionem  ( T ) /  om. I  ( add .m g. Y^)
5 quae  /  qua e d . p r . A" : q uas  T ! qua ( - e  s . s . Y^)
^ i n t e r n a  /  i n t e r n o s  e d .p r .T Y  : i n t e r i o r s  P
5 e x t e r g e a t  /  e x r e g e a t  T : e x t e g e a t  % ( - r  s u p e r  g s .  if .)
6 ac (T3[)/ qua e d . p r .
6 ac -  7 s e m in i s  /  om. ATY
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255  6 ac p t h l s l c o B  /  ac  t u s e l c o s  e d . p r » : l a c t e s y c o s  L :
ac  p t i s l c o e  P 
7 e e x ta r iu m  I  /  e e x t .  I I  P
7 s e m in i s  heminam /  semc, I  L
8 longaonem u o c a n t  /  l o n g a o n i s  u o c a t u r  TY
8 p r i u s  d i l i g e n t e r  (T Y )/ bene P
9 elotura  /  lo tu m  ed.pr.ATYP
9 u e l  acronem /  u t  lac ron em  M  : u t  lât%em T j om. P 
9 quae (T Y )/  quod P 
9 s i  /  om. TY
9 i n  p r a e s e n t i a  f o r t e  non s u p p e t u n t ,  haedinum c a p u t . . . (?Y)/ 
h a b e re  n e q u e a s ,  a c c i p e  pro  eo edinum c ,  P 
10 s u i ë  /  om. ed.pr.ATYP 
10 e t  /  om. ATY
10 i n t e s t i n i s  ac  u e n t r e  /  i n t e s t i n u m  u a c u e n t  ATY ( '^acuen; Y
A -
u s .  a  B .  Y )
11 d i l i g e n t e r  /  e t  d i l .  ed.pr.ATYP
12 nouum /  om. ed.pr.ATYP 
12 m i t t e s  /  m i t t i s  TY
12 adde /  ad d e s  ^
12 h y s s o p i  /  h i i s  y s o p i  TY
13 c o c l e a s  (T Y )/  co d eas  A 
13 f i c u s  ( ^ ) /  f i c o s  L
15 d a c t y l o s  /  d a c t i l ê s  T ; d a c t i l o e  Y 
15  a l i i  /  a l l e i  TY 
15 c a p i t a  I I I  /  I I I  c a p i t a  TY
15 s e u l  /  s i u i  L : s e p i  ^
16 p u l e i  /  p u l e g i i  TY 
16 quae (T Y )/  om. L
16 decoques  /  d e c o q u is  TY l coque P
17 c i s t e r n i n a  (T Y )/  c i s t e r n a e  P
18 a d i c i e s  /  a d d i c i e s  T ; a d d i c i e s  Y ; adde  P 
18 ne medicamentum ( ^ ) /  nec ad  med. L
18 u s t u r a  (T Y )/  u s tu ram  L
19 consum ât.  Cum sp issum  (T Y )/  c o n s t r i n g a t . S e d  cum sp .  e i . p i
consuccum a p i s .  A
19  c o l a s  /  c o l a b i s  TY
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253 20  ad des  /  om. ed.pr.ATYP
20 u n e ,  I  (T Y )/  u n e ,  I I I  e d , p r .
20 i n  /  om, ed,pr,ATYP
20 c a l i d a  /  c a l e n d a  L : c a l l d a  e t  ATY
21 in fu sam  /  i n f u s a  LATY i i n f u s a s  e d . p r , : i n f u s l  P 
21 i n t u r g e s c a t  (T Y )/  a l ,  i n t i n g e s c a t  mg, Y^
21 p a s s i  /  om, ATY
21 s e x t ,  I I I  /  I I I  s e x t ,  T : i n  s s .  Y
254 1 r o s e i  /  r o s a t i i  TY (u n e .  I I I  a d d , su p r a  Y^)
1 b u t y r i  r é s o l u t i  (T Y )/ botyrum s o l i t i  L
2 a l i i  Q a l l i c i  /  a n i  G a i ,  L i a n a g a l ,  ed .pr,A TY  :
s i n p h i t i  t r i t i  P
3 lo m e n t i  f a b a e  /  l u m e n t i  f ,  TY : p o l i s  f » s e x t ,  P 
3 i d  e s t  f a r i n a s  t i .  f a r in am  TY
6 r é p é t é s  /  r e p e t i s  TY
6 d a b i s  /  d a s  TY
7 iu m e n ta  a  morbo /  tum en t ad  morbos ATY t i u p ,  a  m o rb is
e d . p r ,
7 r e f i c i t  ( ^ ) /  r e f e r t  haec  p o t i o  P ; u i n d i c a t  e d . p r .
8 a r i s t o l o e h i a e  r o t u n d a s  /  a r i s t o  r o ,  ( s i e ) TY
8 m urrae  /  m i re  T ( - r  s . s .T^) î m i r r e  Y
8 t r o c l i t i s  /  t r o g l o d y t i s  e d . p r , : t r o d i t i s  TY t om.P
9 e b o r i s  /  e b u r i s  W
9 a e q u i s  /  e q u i s  TY : a e q u a l i t e r  p u l u e r i z a  e t  m ise s  P 
10 c o c le a r iu m  /  c o c h l e a r e  ed.pr,ATY
10 sûmes /  sum is TY
10 add es  (T Y ) /  ad d ens  P
11 u e l  (T Y )/  e t  S jS ,  Y^
12 cyp h i  /  g i s n i  e d .p r ,A  : g i f i n  TY : g y p f i  L
12 r e s o l u t i  /  r e s o lu tu m  TY
12 p a s t i l l u m  I  (T Y ) /  f a c  p a s t i l l o s  p e n s â t e s  q u e m l ib e t  
u n e ,  I  ex q u lb u s  unum P
12 p o s t  lab o rem  c o n d i t i  (TY )/ p ,  1 ,  c i e l  e u r s i  o b s e r u a to
lauorem  conditum  L : p ,  1 ,  d a b i s  addendo
heminam e o n d i t i  P
13 p i p e r a t i  /  p i p e r a t i  mg, p r a e p a r a t i  e d . p r . :
p i p e r a t i m  T ; p i p a r a t f ^  Y
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254 13 r o s a t i  u e l  /  r o s a  s i u e  L : r o r i c  u e l  e d . p r . :
r o s ' u e l  TY(-^ ad ro s  a d d .  Y^)
14 a b s i n t h i i  /  a b s l n t l  L : a b s l n t i i  ^  ; a b s c i n t h i a t i  P
16 c o n fo u e b l s  /  c o n f r i c a b l s  ATY
17 in f u n d e e  /  i h f u n d i e  TY
17 u t  o u i s  l e n e  r e f r i g e r i u m  /  u t  o u ie  bene r é f .  ATY %
u t  o ^ i s  i f n e  r é f .  L :
u t  p e r  o u i  r é f .  e d . p r . : 
u t  o u i  r é f .  P
18 u in o  /  u i n i  ed.pr.ATYP t u in o  L
18 u i r t u s  /  s i c  e d .  e d . p r .  P : u i r tu te m ,  ATY : u e tu e  L 
18 a c c r e s c a t  (T Y ) /  a r e f a c i a t  P 
18 languorem que /  langorem que  TY 
18 d e p e l i e t  /  d e p e l l i t  TY
18 s u l p h u r i s  semunc. /  s i  sem. s u l p h .  ATYed.pr. :
u n c i a  sem is  s .  P
19 m u rrae  /  cum m i r r e  ed.pr.ATYP
19 r é s o l u t a  /  r e s o l u t i s  e d . p r . : r e s o lu ta m  ^  : 
r e s f t l u t a  ed.YP 
19 s i  /  s i c  e d .P  : om. ed .pr.A TY
21 d i a p e n t e  /  d i a p e n t o n  TY
21 quod (TY )/ u t  e d . p r .
255 1 n e c e s s a r iu m  ( T ) /  om. Y
1 p l u r i b u s  /  p l u r i m i s  ATY
2 d i l i g e n t i  (T Y )/  p ro  d i l i g e n t i  P
2 c o n f e c t i o n e  ( T ) /  co n fe c fe a t io n e  Y-Y^
2 i d  e s t  /  s i c  e d . LATY ; quod ^  P i om. e d . p r .
3 m urrae  /  m i r r e  TY
3 e b o r i s  /  e b u r i s  TY
if r e c e n t i b u s  (B Y )/ r e c e n t i s  L
4 r e d a c t i s  (T Y )/  r e d a c t u s  L
4 m i n u t i s s im u s  (T Y )/  m i n u t i s s i m i s  e d .p r .A
5 f e b r i e n t i b u s  /  f e r u e n t i b u s  ATY
6 i n  qua /  om. TY : i n  7 quo L
7 i u n c i  /  muci TY
7 apium s u f f i c i e n s  decoctum f u e r i t  ( ^ ) /  : a p i i  s u f f i -
c i e n t e r  c o c t a e  f u e r i n t  P
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25 5  8 s i m i l i s  (T Y )/  s i m i l i t e r  e d .p r ,A
8 idem /  i t e m  n
9 u e t e r i s  ( Y ) /  u é r t e r i s  T 
10 d e t u r  a n im a l  /  om. ^
10 u e n e n i s  /  uenend. TY
10 u e l  serpenÿum a u t  b e s t i o l a r u m  m o rs ib u s  (T Y )/  
u e l  m o r s ib u s  s .  a u t  m us te la ru m  P 
13  e x p e l l e t  /  e x p e l l i t  M
15 c u r â t  (T Y )/  c u r a  Samb. Qesn. Schn.
15 hem ina /  om. TY
16 s i  p e r  ( Y ) /  s u p e r  T
16 t r id u u m  jfY)/ t r i d u o  T
16 defundas(X .y  /  d i f u n d a s  ( e  s . s . Y ^ ) :  d e f u n d i s  e d . p r » 
d i f l u n d i s
16 f a u c i b u s  (T Y ) /  i n  f a u c e s  P
17 f a e n i  Q ra e c i  /  fe n o g re c o  ^
17 b i n i s  -  18 p r o d e s t  /  on» ATY
19 c o c t a e  /  c o c t u s  e d . p r » : c o c to  ATY
20 b u t y r i  u n e .  I I I  /  om. ed .pr.ATY 
20 e t  /  om. ed .pr .A T Y
20 cum suco ( T ) /  on .  Y ( s u p .  a d d i t  Y^)
22 s i c c a s  ( T ) /  s i c c a e  e d . p r .  A : e ic c a ru m  (e x  s i c c i s ) J (
22 pondo /  p o n d é ra  TY
23 c a l i d a  ( T ) /  c a l l a  Y
23 i n f u s a  /  i n f u s l  LTYP
23 a n a g a l l i c i  /  a l i g a l .  TY : s i n p h i t i  P
23  unciam  /  om. ^
24 p a r i t e r  (T Y ) /  s i m i l i t e r  P
25 5  1 d ecoq ues  /  d e c o q u is
1 d a b i s  (T Y )/ d e fu n d e s  e d . p r .
2 e t i a m  (Y ) /  e t  T
2 s i  VII u n c i a s  ( T ) /  s id o n  ^ T (n  a d d i t a  a l .  m. )
2 ex  ulmo /  om.  ed .pr .A T Y  x ex  u lm is  P
3 m un d is s im i (T Y ) /  m undissim e L
3 o l e i  (TY)/ eo o l e i  L
4 V II  ( T ) /  e t  V II  Y
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25g  4 a n a g a l l i c i  (T Y )/ a l i g a l i c i  P
4 s e u i  /  om. TY
6 p t i s a n a e  -  heminam /  om. ATYP
6  u e l  /  e t  L
6 heminam /  seme. L
7 s i  /  u t  ed.pr.ATYP
8 i e i u n i s  (T Y )/ om. L
10 p u l u e r i s  ex fa b a  u n e .  VI ( Y ) /  om. T
10 p u l u e r i s  ex  faeno  Qraeco (TY )/ om. P
11 s i c c a e  e t  tu n s a e  /  s i c c a t a e  e t  t .  P :
t u n s a e  s i c c a e  e d . p r . 
e t  s i c  f u s a e  ATY 
11 I I I  /  VI ed .p r .A Y  t V T
11 a n a g a l l i c i  /  a l l i g a l l i c i  ^  : a l i  g .  P
12 s i c c a t i  e t  /  om. ed.pr.ATYP
12 t u n s i  /  s i c  e d . e d .p r .A T  : t im u * ^  ( t u n s i  mg. Y^) l  
t r i t i  P
12 p u l u e r i s  /  a n t e  a l l i g a l l i c i  ponunt TY 
12 ù n c i .  I I I ^  ( Y ) /  u n e .  I I I I  T
12 b u t y r i  u n e .  I I I  (T Y )/ b .  u n e .  VI e d . p r . % om. P
13  cura /  om. TY
13  s e x t .  u i n i  b on i  /  b o n i  u i n i  s e x t .  ed .pr.ATY
13  m is é e s  ad desque  /  a d d i t o q u e  e d . p r .  % ad d is q u e  TY
14  p a r i t e r  (TY )/ s i m i l i t e r  P
14  a g i t a t a  /  a g i t a b i s  e t  e d . p r .  : a g i t a t o  TY
15  b i n a  c o rn u a  /  u iu o  co rn u  Tjf
15 d e fu n d e s  /  d a b i s  e d . p r . A  1 d i f f u n d i s  TY
15 omnem (T Y )/ omnia P
15  b i b a t /  i u u a t  ATY : e b i b a t  e d . p r .
16 potionem  /  p o t i o  TY : p o t .  hanc e t  P
16 p r o f u i s s e  ( T ) /  p r o f i n i s s e  Y
17  hae ( T ) /  ae  Y
17 eompositara /  co m p o s i t a  TY
17 f r i x a e  ( M ) /  f r a e t a e  P
18  s i n e  s a l e  (TY )/ absqu e  s a l i s  co nd im en ts  P
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25g  i 8  deco q u es  /  d ecoquas  W
18 add esq ue  /  addesque  eo ( e l  LTÏ
19 u n e ,  V ( Y ) /  u ne ,  do T
19 c o n t e r e s  /  d e t e r e s  ed .pr,A TY
21 prlmamque (T Y )/  primum I t a u q e  P
21 f e r u o r i s  (TY )/ f e r u o r e s  e d . p r .
22 e f f u n d e s  ad desque  /  e f f u n d l s  a d d is q u e  TY
22 XX p l n g u l s s l m a s  c a r i c a s  /  p i n g .  c .  XXX T Y (XX)
u i g i n t i  u n e .  p inguium  c a r ie a ru m  P
23 I I I  u n e .  g l y c y r r h i z a e  /  l i q u i r i t i e  u n e .  VI e d . p r . i
X I I I I  u n e .  r e q u i l i c i e  A t 
X X II II  u n e .  r f g l i t i e  % % ( r i -  
q u i l i t i e  )
23 d ecoq uas  /  d e c o q u is  TY l omnia c o q uas  P 
23 IV /  I I I  ed.pr.ATY
257 1 r e d i g a t u r  (T Y )/  r e d e a t  P
1 tu n e  faenum O r. cum c a r i c i s  e t  g l y c y r r h i z a  i n  m o r ta -
r i o  d e t e r e s  /  I n  m. d e t e r i s  f . G r . , l i q u i r i t i a m  e t  ca -
r i e a s  e d . p r . i m o r t a r i o  (om. i n )  d e t e r i s  tune  f e -
nu g r e c i  cum c a r i c i s  e t  r e g l i t i e  ^  ( r l q u i l i c i e )
2 m ise e sq u e  /  m i s s i s q u e  TY
3 e t i a m  ( M ) /  om. P
3 e a l id a m ,  i n  qua /  c a l i d o  i n  qua  T ; e a l id a m  i n  aqua
y (mg. i n  q ua  Y^) : aquam i n  qua P
3 cum c e t e r i s  ( M ) /  om. P
4 c o n te m p e r a t i s  /  e o m p a r a t i s q u e  ed .p r .A Y  :
comparat& sque T - ^
6 -q u e  /  om. ed.pr.ATYP
9 c o s s o s  (TY) /  ad c . . .  a n i m a l i a  quae  v .  e x t i n g u n t  L
9 u e l  /  e t  TY
10 ex  o l i u a e  (TY )/ ex s o l i b e  L ; e u i  o l i u a e  p
10 u i r i d i  /  a r i d o  ed .pr.A TY  t u i r i d e  L : u i r i d i s  P (om.
l i g n o )
11 e o l l e c t i  /  e o l l e e tu m  ^  : c o l l e e t o  L i om. P
11 d e d e r i s  /  d a b i s  ed.pr.ATYP
12 quae  /  sed  quae ed .pr.A TY  : om, L
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257  12 eadem /  om. ed .pr.A TY  : eandem P 
12 eaepe  ( ^ ) /  q u ia  s ae p e  L
12 m o r t i f e r a  (T Y )/  m o r t ,  e s t  L
13  p a s s i o n s  /  pass io nem  L e d .pr.ATYP
13  i tem que  a b s i n t h i i  P o n t i c i  (T Y )/  om. P
14  nec non e t i a m  /  e t  ed.pr.ATY
15 e r u i  /  h e r b i  ^  ; h o r o b i  P
15  e t  ( T ) /  om. Y
16  add esque  /  e t  a d d i s  TY 
16  co rnu  (T Y )/  eo c o r n i  L
16  e t  a p i i  s e m in i s  u n e .  I  /  e t  o p i i  sem, L;
a p i i  s e m in i s  u n e .  I  P; 
om. ed .pr.A TY
17 IV /  s i c  e d .L  : I I I  u u lg .  e t .T Y
18 t e n e t a l i  /  s i c  e d .L  to p t i r a i  P ; t e n i t a m i  AT;
t e n e t a n i  e d . p r . : t e n i t a m i  ( - e n  ex c o r r .)Y  
18  u e l  ( T ) /  om. Y(ad d .  mg. Y^)P 
18 a l t e r i u s  (T Y )/  a l e r i u s  L : om. P
18  a u s t e r i  ( Y ) /  a u s t e r i s  L : a u s t e r i s  T
19 t e p e f a c t a  i t a  (T Y )/  t e p i d a  P 
19 a n im à l i  /  manibus TY
19 d e fu n d e s  /  d e f u n d i  T : d i f f u n d i s  ( d i f -  ex  d e f - )Y  :
d a b i s  P
20 e l i u o  (T Y )/  d iu o  A : d e e l i u i  P 
22 e t  /  u t  ATYP
22 i n  I n t e s t i n u m  /  om. ed.pr.ATYP 
22 i p e i u s  /  om. ed.pr.ATY
258  1 t e p i d a e  i l l i u s  /  i l l i u s  t e p i d a e  e d . p r . : om. ATY
1 p o t i o n i s  s e x t a r i u s  /  om. ATY
2 c o a g u la r e  /  qùam gulare  ATY : longaonem P
2 quod (T Y )/  om. P
3 a p p e l l a t u r  /  a p p e l l a t  L : a p p e l l a n t  TY : om. P 
3 p o s s i t  ( T ) /  p o s s i n t  Y
3 i n  quo /  id q u e  TY
4 e o n g r e g a n tu r  /  c o g u n tu r  e d .p r .A  : c o g a n tu r  TY
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258  4 e x c r f u c l a t a  /  e t  c r u c l a t o  A ; e t  c r u c i a t a  TY
5 p e r im u n t  /  p e r e u n t  e d .p r .A  i p e r e a n t  ^
5 t e r t i a  (T Y )/ a l l a  P
6 S i c u l a e  /  s i c u l i  TY
6 b acaa  (T Y )/  b a c a s  l a u r i  L
7 d e t e r e s  /  d ^ î i s ~ T ~ ( a ' ^ s .  T^) Y
7 a d d esq ue  -  9 d e t e r e s  /  om. e d . p r , ; adde s e x t .  u im i 
c a p p a r i s  emina e t  s e m in i s  e r u c a e ,  t e r e  
s im u l  m isce  a dd ens  P
7 i u r i s  (T Y )/  t u r i s  L
8 eminam quoque /  heminamquP ATY 
8 e t ^ /  om. TY
8 n a s t u r t i i  (T Y )/  t u r c i l  L
9 d e t e r e s  . . . c o m m is c e s  /  d e t e r i s  . . . c o m m i s c i s  TY 
9 a d d i t i s  /  a d d i s q u e  ed .pr.ATY
10 a c e t i  /  om. TY
11 d ic tu m  /  s u p e r i u s  d i e t ,  ed .pr .A T Y  ; u t  dimimus P
11 e s t ,  in te rd u m  p e r  i n t e s t i n u m  /  e s t  u t  i n t e s t i n u m  ATY
11 a n im a l i  /  a n i m a l i a  TY
12 e t  /  u t  ^
12 p o t i o n i s  ( T ) /  p o t i o n s  Y
12 consumes /  consumas ATY 
15 i n s c r i p t i o  d e e s t  i n  L
13 a d u e r s u s  /  aduersum TY ; ad  P
14 a d u e r s u s  /  aduersum ed.pr.ATY
15 p r a e p a r a n d a  /  p r e p a r a t a  TY
16 c a s s a  e s t  enim m e d ic in a ,  quae s e r a  e s t  /
c a s s a  enim nec  m a t e r i a  eque se&a A
c a s s a  enim nec  meque s e r a  T-T^
c a s s a  enim nec  m eque s e r a  Y
c a u s a  enim m e d ic in a e  q u a e re n d a  e s t  P
c a u s a  e s t  enim m ed ic in ae  quae s e ru a n d a  e s t  e d . p r .
17 t r o g l i t i s  /  om. e d p r .  ATY
17 P u n i c i /  p H n ic i  T : p u n i c i  ( u a l . m .  p o s . ) Y
18 c o r i i  t u n s i  (T Y )/ corium  tunsum L : om. P 
18 s e l i b r .  /  l i b r .  ed .pr.A TY
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258 18 VI /  s i c  e d .L  : I I I  ed.pr.ATYP
19 cadmiae b o t r i t i s  /  casm ie  bo t r i t a e  L ; b u t y r i  P
c a th l m l a e  b u t r o t i s  ( b r u t o t i s  TY) 
ed.pr.ATY
19 a e s  ustum /  p e ru s tum  ATY ; r e s i n a e  u s t a e  e d . p r . ; 
om. P
19 s e l i b r . ^  ( Y ) /  om. T
259 1 P o n t i c i  (T Y )/ om. L
1 b e t o n i c a e  -  2 s a g a p e n i  /  om. ATY
2 s a g a p e n i  /  om. P
3 tu n s a  e t  c r i b r a t a  (T Y )/ c o n tu s a  e t  t r i t a  P
3 r a e l l i s  /  i n  m. ed .pr.ATY ; cura m. P
4 l e n i t e r ^ J ^ l e u l t e r  ed .p r .A Y
4 paulu lum  ( T ) /  pabulum Y (m g.paulu lum  Y^)
5 s t a n n e o  /  s t a g n e o  TY
5 rec o n d i tu ra  /  s i c  e d .L  : conditum  ATYP : c o n d i t a  e d . p r .
6 m o r b id i s  (T Y )/  m. a n im a l ib u s  L
6 s i  e t ia m  /  e t i a m  s i  P : om. e t i a m  ed .pr.A TY
7 ad diem s i n g u l a  (T Y )/  d ie b u s  s i n g u l i s  P
7 m a io ra  c o c l e a r i a  /  c o d e r ,  raa io ra  TY
8 u n c i i s  /  u 3 c i i s ( 7 ) T  : uncib 's  jS a d d . Y
8 q u o d s i  absque /  q ^ ^ s t a s  qq^ T : c o s t a t  queql Y
9 iam /  e t iam  ed.pr.ATY
9 c o e p e r i n t  /  c o e p e r i t  TY
I l  l i b e r a t u r  /  l i b e r e t u r  ^
11 probatam  /  a p p ro batam ed.pr.ATYP
11 n o u e r i s  po tionem  (T Y )/  i n u e n i e s  e t  e s t  o p t im a  p o t i o  p
12 n u l l a  i n s c r i p t i o  i n  L
12 c o m p o s i t io  /  c o n f e c t i o  ed .pr.A TY
12 s a l u t a r i s  /  s a lu to ru m  s a l u t a r i s  T î
s a lu to ru m  s a l u t a r i s  c o m p o s i t io  a d d . %
13 co m p o s i t io  ( ^ ) /  comp. s a l u t a r i s  L 
13 p e l l i t  /  p e l l e t  TY
13 l u s t r â t  (TY )/ e t  i l l u s t r â t  P
13 f u g a t  (T Y )/  p e l l i t  P
14 morbos (T Y )/  om^ A
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259  14  o d o r i e  namque fumua /  o d o r  n .  fumi ed .pr.ATY
15 p é n é t r â t  ad  u l s c e r u m /  p e n e t r a n s  ( a c  p e n e t r a n s  T) ad
ulceruro  ed.pr.ATY 
17 p o t i o n e s  non p o t u e r u n t  /  p o t i o  non p o t e r i t  ATY 
17 c u r a r e  (T Y )/  c u r a r e  nec  t a n g e r e  P
17 s i c  t u s s i s  /  om. ed .pr.A TY
18 hom in ibu s  ( ^ ) /  om nibus L
18 u ap o re  /  u a p o r  ed .pr .A T Y  : u i p e r e  P
18 s a n a t u r  /  s a n a n t u r  L i s e q u i t u r  ed.pr.ATY
18 d en iq u e  (T Y )/  de q u ib u s  L
19 a u c t o r e é  m ü lom ed ic inae  /  a u t  s i c u t  m ulom edic i  ed .pr.A TY
20 ex  p a b u l i  /  s t a b u l i  L ; ex  p ab u lo  ed.pr.ATYP
20 u i t i o  s ed  ex a e r i s  c o r r u p t i o n e  /  u i c i o s a  c o r r u p t i o n e  TY
om. ex e d .p r .A
21 d e s c e n d e r e  (T Y )/  d e s c e n d e n t e s  e d . p r .
21 languorem  ( Y ) /  l a n g o r e  T
260 1 u e n tu s  /  s i c  ed .L P  : morbus ed.pr.ATY
1 i n g e s s i t  (T Y )/  i n g e s s a r i t  L
1 su f f im en to ru m  ( Y ) /  su ffum en to rum  T : s u f f i m e n t i  e d .p r .A
2 s a l u b r i s  /  s a l u b r i s  h u iu s  ed .pr.A TY  t s a l u b r e s  P 
2 c u r â t  a f f l a t u s  (T Y ) /  c u r a t u r  a f f l a t u  L
2 c u iu s  t a l i s  e s t  c o n p o c i t i o  / a t  ( a c  TY) t a l i s  com posi-
s l t i o  su f f im e n to ru m  ( s i m i l e  su ffum ig ium  s .  l i b .  
ï  c i  20 ? a d d . T) ed .pr.ATY
3 l u d a i c i  /  i n d i a c i  TY
3 s e l i b .  /  u n e .  ed .pr.A TY
3 g a lb a n i  s e l . ,  c a s t o r e i  s e l ,  (T Y )/  g a l b .  s u l f u r i s  c a s -
t o r e i  t e r e b i n t i n a e  ana  l i b .  s .  P
4 a e r i s  c r u d i  s e l .  a l b i t i s  d e l .  (TY) om. LP :
~  c i c e r i s  v u l g .
a e r i s /  a c î â  5~T^
5 hammoniaci (T Y )/ h am. e t  c a p a d o c i  P
5 co rnu  (TY )/ c o r n i  L
6 l a p i d i s  g a g a t i s  m a s c u l i  u n e .  I I I  /  s i n o p i d i s  u n e .  I I I
ed .pr.A TY  : l a p i d i s  g a g a p i s  m a r is  e t  P % 
d a g a t i s  L
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260 6 l a p i d i s  g a g a t i s  fem inae  u n e ,  I I I  /  om, L :
g a g a t i s  fem inae  ( f e m in in e  u n e .  I I I  e d . p r . 
ATY ! g a g a p i  fem inae ana  Ane. I I I  P 
7 g a l a c t i t l s  u n e .  I  /  g a t c t i s  u ne .  L : g .  u n e .  I I  P :
g a g a t i s  u ne .  I I I  ed .pr.A TY  
7 h a e m a t i t i s  /  e m a t i t i s  L s d . p r . ( ? )  TY
7 u n e .  I I I ^  /  s i c  ed.LY : u n e .  I  e d .p r .A T  : u n e .  I I  P
8 a r g y r i t i s  /  a r g u i r i t i s  TY 
8 u n e .  I^  ( n ) /  u n e .  V P
8 c a b a l l i o n e s  /  c a b a l l i  ATY ! c a b a l l o s  P
9 s c i l l a s  /  s t e l l a s  e d . p r . : s t e l l a e  ATY ; s t i n c o s  P 
9 m a r in a s  (T Y )/  m a r in e s  P
9 V II^  /  I I I I  TY
9 p i l a s  /  p a l l a s  e d . p r . P  : p a l l e  ATY
9 c a u d as  m a r in a s  /  caude m ar in e  TY » om. LA
10 ungu es  m a r in e s  /  ungues m a r in a s  I J  t ungues  m ar ine  TY
om. A
10 V II^  /  VI TY
11 m e d u l la s  (T Y )/  medullam L
11 t a e d a e  /  s i c  e d .L  : om. ATYP
11 p in a e  /  p in e  ATY : p in e a e  P : c e r u i n a e  Veg. I  2 0 ,2
11 l i b .  I I I ^ /  p o n d é ra  I I I  ed.pr.ATY : pondo P
11, c e d r i a e  l i b .  I I I ,  p i c i s  l i q u i d a s  l i b .  I I I  /  om. ATY
12 l i b .  I I I  /  pondo I I  P
13 s i  /  cum ed.pr.ATYP
14 a s p e r g e s  /  a s p e r g i s  TY
14 o p e r t o  /  c o o p e r to  ( c o h o p e r to  TY) ed.pr.ATYP 
14 u t  (Y ) /  ë l  T
14 fumum ( Y ) /  fumus T {Y7 =fumû e t  I  l i t t .  e r a s a )
15 o s  n a re s q u e  ( Y ) /  hos n a re s q u e  T ; n a r e s  e t  os P :
om. -q u e  L
15 quod su f f im e n tu m  /  quo s u f f im e n to  TY
16 p r a e t e r  (T Y )/  p r o p t e r  L 
16 e t  /  om. ed .pr.A TY
16 i n c u r s a n t e s  /  i n c u r r e n t e s  ed.prATY
17 -q u e  /  TY
17 a b i g i t  /  a b i c i t  L t a l l i g a t  ^ ' < m g .  a b i c i t  Y^): 
aMLg T
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260 18 umbras f u g a t  /  l a r u a s  e d .p r .A  t l a r b a s  T ( s . s . T ^ ) :
i S ë a s  Y ( s . s . Y ^ ) :  om. f u g a t  ed .pr .A T Y  : 
e t  daemones e t  l a r u a s  a n g l t  p
261 3 m ix t u s  e t  (T Y )/ m lx to  s e d  L
4 c u ra e  r a t i o n s  /  c u r a t i o n s  ed .pr.ATY
5 C hiron  /  Cÿro L : c y ro iT  : Cyron Y
5 c r e d i d i t  /  c r e d i t  ed.pr.ATYP
6 pondo I I I  ( T ) /  p o n d e r i s  I I I I  Y (mg. Y ^ p o n t ic i  u n e . I I I )
6 VI^ (T Y )/  V II  P
6 m urrae  u n e .  VI -  7 c a s s i a s  un e .  VI /  m i r r e -  c a s s i a s
u n e .  I  e t  s c r u p .  I  ATY : m u rrae  -  c a s ­
s i a s  u n e .  VII P 
6 m urrae  u n e .  VI /  m urrae  u n e ,  VI e t  s c r u p .  I  e d . p r .
6 c o s t i  u n e .  VI - 7  c a s s i a s  u n e .  VI /  c o s t i  - c a s s i a s
u n e .  I  e t  s c r u p .  I  e d . p r ,  : om. c o s t i  Y
7 amomi /  a r m o n ia c i  TY
8 a r i s t l l o c h i a e  /  a n t e  14 a b s i n t h i i  pon u n t  AYT( a r i s t o -
t i l i s ,  c o r r .n fg jT ^ )  : u t r o q u e  lo c o  h a -
^  P
8 b e t o n i c a e  l i b r .  I  /  b é to n ,  s e l i b r .  TY
9 s c i n o a n t h i s  /  scynoanth& s L : y c i n i a n t e s  ATY :
c y n a r i t o s  P : om. e d . p r .
9 sa m su c i  (T Y )/  s i n a p i s  sucum P 
10 h y s s o p i  /  y s o p l  I f  : o p i i  ed .pr.A TY
10 a b r o t a n i  /  a p r o t i m i  T : a p ro t a m i  Y
10 e u p a t o r i i  ( T ) /  c u p a t a r i i  Y
11 s p i c a e  n .  u n e .  I I I  ( Y ) /  s p i c a e  n .  u n e .  I I I I  T
12 s p i c a e  C. u n e .  VI ( Y ) /  s p i c a e  C. u n e .  I  T
12 c a s t o r i i  u n e .  VI /  c a s t o r e i  u n e .  I I I  ATY ( c a s t o l e r e i  T)
13 s t r u t i i  /  s t r i t i i  P j om. ATY
14 g l y c y r r h i z a e  /  l i c i r i g i a e  L s r e q u i l i c i a e  j r e ­
g l i t i e  Y ; g l i q u i r i t i a e  a r i s t o l o c h i -  
a e  lo n g a e  a na  u n e .  I I I  P
14 f a s c e s  (T Y )/  f a s c i c u l e s  P
15 sucum h e rb a e  p e r i s t e r e i  c y a th o s  I I ,  r a d i c e s  u e l  s u r -
c u lo s  i p s i u s  h e rb a e  p e r i s t e r i o n i s  s i c c a s  e t  c r i b r a -  
t a s  d r a c h .  VI /  p e r i s t e r i a e  L : s u c i  h e rb e  p e r i s t e -
4 2 2
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261 ( l 5 )  r e i  ( p e r i e t e r i o n  ATY) s i c c e  e t  c r i b r a t e  un e ,
V ed.pr.ATY i $ u c i  p e r i e t e r e o n  c l a t o s  I I  
rad lcum  p e r i e t e r e o n  u e l  fo l lo ru m  p u l u e r i s  
u ne .  VI P 
17 p a r i t e r  (T Y )/  s im u l  P
17 c o n t e r e s  ( Y ) /  c o n te S fS s  T ( s . s .T ^ ) :  t e r e  P
17 e t  ( T ) /  om. Y
17 d i l i g e n t e r  /  d i l i g e n t i s s i m e  ed .pr.ATY : om. P
18 t r i t a  /  s i c  ed .L  ; u e l  s t a g n e o  ed .pr.A TY  : conde e t
u s u i  s e r u a  P 
18 n n ,  3 . 4  om. P
18 quoque /  u e ro  ed.pr.ATY
19 c o n fe c t io n e m  ( TY)/  p o tionem  L
19 cinnamomi /  s i c  e d . L e d . p r . i c innam i ATY e t i a m  P e l .
19 s p i c a e  S y r i a c ae /  s p e c i e  C u r ia c a e  A : s p e r e  s u r i a c e  3
spe^ s i r i a c e  Y
20 s p i c a e  I n d i c a e  /  s p .  I n d i a e  A : s p i c e  i n d i e  TY 
20 c r o c i  S i c u l i  /  c r o c i s  S, A : t r o c i s c i c u l i  T :
t r c ^ c i c u l i  Y ( s u p e r  s .  Y^)
20 m u rrae  t r o g l i t i s  /  m i r r e  t r o d i t i s  TY
262 1 s c i n u a n th u s  /  s c i n o a t o s  L : s c i e n i  e d . p r .  ;
s c o e n i  ATY P e l .  H ip p .
1 l o n g i  (Y ) /  l o n c i  T
1 x i loc inn am om i /  x y l .  c a s i a e  LP : ipannae c r o c i  e d . p r .
ATY
2 t r i x a g i n i s  /  t r a x a g o n i s  L : t a p s a g i n i s  TY
2 f o l i i , n a r d i  (TY )/ fo l iu m  n a r d i  L
3 I n d i c a e  /  I n d i a e  A : indjPe T - ( s . s . T ^ ) : i n d i e  Y
p o s t  i n s , n a r d i  s t o r a c i s  e d . p r . « n a r d o s t o -  
c id o s  A, n a rd o  s t a c i d o s  TY 
3 a c o r i  /  a c a r i  TY
3 meu /  meum L P e l . : om. ed.pr.ATY
4 thym i -  c a la m i  /  om. ATY
4 S y r i a c i  /  s i c  ed .L  P e l ,  : a r o m a t i c i  ed .pr.A TY  (a n t e -
p o n i t  s . s . c a la m i  Y^)
5 t e r r e n i  /  t e r r i n i  L i t 'd e n i  T : t ^ o n i  Y : t e r d e n i  À
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262 6 r o s a e  /  t e r r a e  A ; t e r e  T : t e r r e  Y
6 a r l d a e  /  a r r i d e  TY
6 i n u l a e  /  h e n u la e  L t e n u le  ^
6 h aec  /  00 , ed .pr .A T Y  '
8 pyxidem /  p y x id e  e d .p r . A  : p P s è id e  T ( s . e .T ^)  :
p l s s l d e  Y
8 u l t r e u m  d o l lo lu m  /  u l t r e o  d o l i o  ed .pr.ATY
9 an im allum  /  om. ed .pr .A T Y
10 u e l  /  e t  ed .pr.A TY
12 A p sy r tu e  /  A b s e r tu s  L : A b s i tu e  T : AbsiCus Y(ae .Y ^ )
13  s p i c a e . . *  erocum /  s p i c a . . . c r o c u s  TT ( c o c u s )
13 album /  al» TY
14  n ig rum  ( Y ) /  n i  T
14  o p o p a n a c i s  /  o p o p o n a c is  TY
14  rad ieem  /  r a d i x  t 1  e t c ,  i n  n o m in a t iu o
15 d a f n i t i s  /  d a p h n i t a e  L t n i d a f a n t i s  e d . p r .  :
d a f n i t r i  A : d a f i n t r i  T ; d e f i n t r i  Y ‘
15  m a r m a l i t i s  /  a s m a l i t a e  L : m a r m a l i t i s  e d . p r . : 
m asm alitem  ^  : masmalirem Y 
15 cas iam  na rd inam  -  16 a p i i  semen /  om. Y(a d d .  mg. ^ =
c a s i a  n a r d i n a  . . . )
15 I l l y r i c a m  /  i l l i r i c i  T
16 peucedahum /  p e u c e d a n i  TY
16 rad ieem  h e rb a e  S a b in a e  /  s a b i n a  e d .p r .A  : s a u in e  TY
17 rosinsun /  derusimamam L : r a s i n a  ATY 
17 thymum (TY) /  pemum L
17 murram, t r i x a g i n e m ,  cos tum , t u s  maeculum /  m yrrha
( m i r r a  U )  p e r  p l a n t a g i n i s  ( p l a n t a g o  Y q u i  
- n i s  d e l . ) c o n t u sum masculum ATY
18 g e s s e  mantium /  g e s s e n i a n t e  ( a n t e  d e l . ) cum eum L :
gessam an tium  ATY t gesem an t .  e d . p r .
18 malum Punieum (T Y )/  iu ncan icu m  punicum (ex  p o n i c . )  L
19 arom aticum  /  a ro  TY
20 longam (TY) /  om. L
22 m isc e s  /  i n t e r m i s c e s  e d .p r .A  j i n t e r m i s c i s  TY
23 c r i b r a t a q u e  s e r u a b i s  ad d i u e r s a s  /  c r i b r a s q u e  e t  s .
a d u e r s u s  ed.pr.ATY
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263 2 hum ecta  s i c c a t  /  hum ecta  e l c c a t a  P :
h u m e c ta ta  s .  ed ,pr.A TY
2 l u x a t a  r e p a r a t ,  l a e e a  /  l a x a  L l e t  l a s s a  P :
l u x a t a  p a r a t  e d . p r . : 
l a x a  r e p a r a t l  e s t a s  A : 
l a x a r e  p a r a t i  e s t a s  TY
3 com posit ionem  /  p o t e s t a t e m  T p o tionem  mg. T ^ :
po tionem  Y
4 d e m o n s t r a u i t  /  d e m o s t r a t  TY : d i c i t  P 
4 b i t u r a i n i s  ( ^ ) /  s u l f u r  L
4 l u d a i c i  /  i n d l  ^
5 A p o l lo n i  /  a p o l l i n i s  T t a p o l l i s  Y
5 mannae t u r i s  u n e .  VI (T Y )/  s m i r u i s  e t  t u r i s  ana
u n e ,  VI P
5 b i d e l l a e  (T Y )/  b d e l l i i  e d . p r .
6 A ra b ic a e  (TY) /  om. P
6 u n e .  I  /  s i c  e d .  L t u n e .  I I  ed .p r .A T Y P ;
p .  l i b r a  C h i r .
6 c e r a e /  m e d u l la s  c e r o n i a e  p .  I I  e d . p r .  AT( c e r u i n e )  
om.  Y ( add.mg.Y^ = m. c e r u i n e  p . I I )
6 p r o p o l i s  /  p r o p a l i s  ( e x  - e s  ) L : p r o p o l e i  T : 
om. Y ( ad d ,  mg. Y^= p r o p o l e i )
6 o p o p a n a c i s  - c a s t o r e i  /  om.  ed .pr.ATY
7 g a l b a n i  u n e .  I  /  s i c  e d .L  : g . u .  I I  ed.pr.ATYP :
p .  l i b r a  C h i r .
8 m ed u l la e  c e r u i n a e  pond. I I  /  om.  TY
8 ax u n g ia e  -  10 r e s i n a e  d ic t a m n i  /  om. ed .pr.A TY
9 r e s i n a e  /  r e s i n a e  pondo I I ,  t e r .  l i b .  I ,  r e s .  a b .  P 
10 r é s i n a  d i c t a m n i  /  r .  uecam ine L :d icam  C h i r . c o r r .
B u e c h e le r
10 c a b i a l i s  ( Y ) /  a b i a l i s  I f :  c a b i  a l  T
11 ap o c h y m a t is  /  apozime TY
11 h y s s o p i  sucura /  s u c i  y so p i  ^
12 hammoniacae /  a r m o n ia t i  T l a r m o n ia c i  Y
12 B r i t t i a c  /  B r i c i a e  ATYP
4 2 5
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263 p o e t  p i c .  B r i t t i a e  l i b . I  haec  a d d i t  P ex  n .  3 t 
l i q u e f a c l e n d a  l i q u e f a c ,  pu luerem  a l io r u m  addens  
a g i t a  e t  co qu e ,  u t  s i t  una  s u b s t a n t i a .  Quo u t e ­
r i s  a d u e r s u s  u e s i c a s  e t  s u f f u s i o n s s ,  quae  n a s -  
c u n t u r  i n  g e n ib u s  e t  t i b i i s  e t  n o d i s  e t  a r t i c u -  
l i s ;  e t  g l a n d u l a s  e t  o s s i l a g i n e m  c u r a r e  c r e d i -  
t u r .  D einde  n n .  2 - 5  om. P.
13 -q u e  /  o n .  TY
14 i n ^ /  om. ed .pr.A TY
15 P u n ic ae  (T Y )/  P o n t i c a e  L
15 pond ,  I I  /  p .  I I  e t  se m is  ed .pr.ATY
15 u n e .  VI /  u .  I I I  ed .pr.ATY
16 l u d a i c i  /  i u d i a c i  ^
16 u i s c i  Campani pond. I I  /  om. ed .pr .A T Y
17 c o s t i  u n e .  VI /  om. ATY
18 uerum c e t e r a  /  uerum e s s e t  T : ucrum e t i a m  A :
u e ru  e ï  Y ( Y  ^d e l ,  e t  ad d ,  mg. =
^ a  hec  c o te i f e s  e t  m isc e s  )
18 d e coq ues  /  d e c o q u is  T : decoqs^j Y ( - y  a d d i d i t  Y^O
264 1 quae  (TY) /  q u i  e d . p r .
1 r e f r i x e r i n t  /  r e f r i x e r i t  e d . p r .  : r e f r i g e s c i f c  A t 
r e f r i g e s c e r i t  ^
1 ad d e s  /  a d d i s  ^
3 e t ^ /  om. n
3 re c o q u e s  /  c o q u is  e d .p r .A  : co q u e s  ^
4 u e s i c a s  e t  s u f f u s i o n e s  /  v e n a s  e t  u e s i c .  e t  (om.TY)
s u f f .  ed .pr.A TY
5 t i b i i s  /  i n  t i b i i s  m  ( i n t i b i i s  TY)
5 i n t e r n o d i i s  /  i n t e r  modos ATY : i n t e r n o d i s  L
6 a r t i c u l i s  /  i n  a r t i c u l i s  ATY 
6 e t i a m  /  om. ed.pr.ATY
6 o s s i l a g i n e s  ' ' /  o s su la g in e ra  e d .p r .A T  :
o s s i l l a g in é * 'Y  ex  o s s u l a g .  f o r t .
6 c r e d a t u r  (T Y )/  c r e d a n t u r  e d . p r .
7 hac u o l u i t  /  hac u o l u i t . Y ex c o r r .  a  Y  ^ f a c t a :
a d u o l u i t  T
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264 9 t a u r l n l ( T Y ) /  t a u r l n a e  e d . p r .
9 b i d e l l a e  { ' U ) /  b d e l l i i  e d . p r .
9 u n e ,  I I I  /  u n e .  VII e d . p r .  : u n e .  e t  s c r u p ,  I  ATY ( 
( u n e .  VII 8 . 8 . Y^)
10 t e r e b e n t i n a d  ( Y ) /  i b e n t i n e  T
11 g l u t i e  (T Y )/  g u t t a e  L
11 u n e .  I I I  (T Y )/  u n e .  I I I I  A 
11 A p sy r tu e  /  A b s i r t u s  TY
11 e i u s n o d i  /  h u iusm odi e d . p r . A  : h u iu s  TY
11 ad  euram /  hac r a t i o n s  ed .pr.ATY
12 g la n d u la ru m  /  g l a n d u l a r i s  e d . p r . : g l a n d u l a r e  A:
g r a n d u l a r e  T : g l a n d u l a r e  Y ( ex g r a n d . ) 
12 r e s i n a e  a s t u l o s a e  -  14 c e r a e  /  om. ed .pr.A TY  
12 a s t u l o s a e  /  a s t u r o s a e  L 
15 l u d a i c i  -  b i t u m i n i s  ( Y ) /  om. T 
15 l u d a i c i  /  i u d i a c i  Y 
15 u n e .  I  /  u .  I I I  ed .p r .A Y
15 d a u c i  /  e u i s c i  ed .pr .A Y
16 u in o  (T Y )/ uinum L
17 s u p e r m i t t e s  /  s u p e r i m m i t t i s  ed .pr.ATY
18 c o n f e c t i o  /  c o m p o s i t io  ^
18 malagmae /  m a lag in e  ( e t  s i c  u b i q u e ) TY
19 tumorem neruorum /  tum ores  d u ro s  e t  u e t e r e s  ed.pr.ATY
20  p i c i s  B r i t t i a e  /  p i e r s b u i t i e  ^  ( p i c i s  b i t i e  mg. Y^)
21 s e l i b . ^ /  l i b r .  ed .pr.ATY : l i b r .  s .  P
21 t e m p e ra r e  p o s s i t  (T Y )/  s u f f i c i a t  P
21 i t e m  malagma . (T) /  om. % ( ad d ,  mg. %^) : i t .  malagmas
L : om. malagma P ^
22 ad  tum o res  ( T ) /  ad  tum ores  Y ( u b i  ad  turn-Y s c r p t j )
22 g a l b a n i  /  om. TY
23 l i b r .  I  (T Y )/  s e l i b r .  e d . p r
23 o p o p a n a c i s  l i b .  s .  /  opop .  l i b .  e d .p r ;A P  :
a p p o n a c i  l i b .  T : a p p o n a t i s  l i b *  Y
265 1 b i d e l l a e  /  b d e l l i i  TY
1 p i p e r i s  a l b i  /  p i s a l  TY
4 2 7
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265 2 bacarum /  bacce  TY
2 c e r a e  ( T ) /  c e r e  Y(mg. t e r r e )
2 r u f a e  l i b .  I  (T Y )/  om. P
3 l i b ,  I  /  s i c  e d , : l i b .  ( ? )  e d .p r .A  : s e l i b .  TY :
ana  l i b .  s .  P 
3 i r i n i  /  i m m i t t i s  ATY
3 quod s a t i s  e s t  /  quantum (quod P) s u f f i c i t  ed.pr.ATYP
- S pec ie rum  o rd o  I n  TY a  264. 2 2 : a m o n ia c i ,  r e s .  t e r e b . ,  
a p p o n a c i s ,  s t o r a c . , c e r e ,  b d e l l i i ,  p i s a l ,  b ac ce  l a u r i ,  
p i p e r i s  l o . , p i c i s  b r i t i e ,  o l e i  
5 quod c o n f i e jb i r  /  c o l l y r i u r a  f i s t u l a r e  quod c ,  e d . p r .
c o m p o s i t io  c o l f i i  f i s t u l a r i s  quod c.TY 
c o n f i c i t u r  /  f i t  P
5 u t  m i t t a t u r  (T Y )/ i m r a i t t a t u r  L (om. u t )
6 c u r a t a  (T Y )/  s i  c u r .  L
7 ad (TY) /  i n  L
7 i p s i u s  ( T ) /  om. Y
8 eandem /eadem  TY
8 c e l e r i u s  consum pta  /  c e l e r ,  iam c o n s ,  e d . p r . : iam
c o n s .  T : s  iam c o n s .  Y : c o n s .P
9 d u r i t i e  /  d u r i t i a  TY :
p u t r e d i n e  e t  c a l l o s i t a t e  u i u a  c a ro n a s c a t u r  P
9 M is y /  m i s !  T t m u l s i  Y t m i s s i  u e l  a e r .  l i b . I  c a l c i s
l i b ,  s .  P q u i  cu m in i  -  12 c h a l c .  om. •
lo a e n i g i n i s ,  c h a l c i t i s ,  cu m in i  /  e r u g . , c a l c i t . , c im in i  TY
10 u n e .  VI ( T ) /  u .  VII Y
11 cura /  qd. cum T : om ( e x  qd) cum Y
11 e t  CTI) / . u ë l  e d .p r . A
12 m isy  /  m i s i  T : om. Y (mg. m u l s i  Y^)
12 l i b . I ^ I ^ e t  13 l i b . I  /  ana  l i b .  I  TY
13 u n e .  VI (T Y )/  u .  V L
13 l o n c h i t i s  /  l o n g i t a e  L : z u n g i t i s  e d .p r .A  : z o g i t i s  TY 
t e r e b e n t i n a e  P
13 co qu es  /  coqu as  TY
13 cum /  s i c  edd .  L : ex  ed.pr.ATY : i n  P
14 f a d e s  /  i n d e  f a c i e s  ed .pr.A TY
4 2 8
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265 15 c .  XVII OP. P
16 s i n a p i s  /  s i n o p i d i s  TY
16 f i c u s  s i c c a e  /  p i c i s  s i c c a e  L /  f i c i  s i c c i  ATY (-uum
-arum  c o r r .  Y^)
17 quod /  quantum ed.pr.A TY
17 i n  unum /  s i c  ed.ATY : e t  unum L : im m isces  e d . p r .
266 2 r u f a e  /  A frae  L : a f r e  TY
2 r e s i n a e  f r i x a e  /  om. ATY
3 s e u i  t a u r i n i  (T Y )/ om. L
4 ax u n g ia e  /  om. LTYP
5 l i b .  I ^  /  l i b  s .  P : i n  TY cum l i b .  I ^ ,  e t  6 l i b .  1=
a n .  l i b .
5 h y s s o p i /  y s o p i  TY : om. P
6 h aec  (T Y )/  h aec  omnia e d .p r .A
6 co qu es  /  d e c o q u is  ed .pr.A TY
7 t m # m a t i c l  /  t r e u g m a t i c i  TY
8 c u r a t i o n i  ( Y ) /  c u r a  com u n i(? )  T (mg.T^: c u r a t i o n i )
10 a d d u c i t  /  s i c  ed .L  t r e d u c i t  ed .pr.A TY  : p e r d u e .  P
10 m isy  /  m i s i  T t m u l s i  Y
11 l i b .  I I  /  pond. I I  n
12 t e g u l a s  /  teg u lam  e d .  p r .  AP Y ( ex  r e g u l . )  : regu lam  T 
12 ig n e  (T Y )/  ignem e d . p r .  P (a d  i g . )
12 pon es  /  p o n i s  TY : Impones P 
12 f i a t  (T Y )/  f a c i à t  L
12 p o s t  -  15 p u luerem  s i c  i n  P ;postmodum p u l u e r i z a  e t .
s u p r a  duos s e x t .  m. i n  o l l a  n .  f e r u e n t i s  adde 
hune p u luerem  bene a g i t a n d o  e t  s im u l  coquendo
13 m o r t a r i o  (% ) /  m o rk r io  i  ( s . s . X ^ )
13 f a c i è s  -  15 pu lue rem  /  om. ATY
14 cum u in o  /  om. L
15 f e r u e r e  /  bene L
16 e t  /  a g i t a b i s  e t  ed .pr.ATY 
16 deco qu es  /  r e c o q u ê s  TY
16 r e f r i g e r a t o q u e  /  i n f r i g e r a t o q u e  TY i f r ig id u m  P 
16 càn c ro m a ta  /  c a n c ro m a ta s  e d . p r . : cancrom atiam  A : 
c a m e ro n ia t ia m  T : cameromatiam Y
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266 16 e t  p l a g a s  e t  fam icee  u e l  ad c i c a t r i c e s  /
p l a g a s  ad faa icem  e t  c i c a t .  e d .p r ,A  t 
e t  p l a g a s  adn u ces  ( a d m ic es  ï )  e t  c i c a t .  TY 
e t  p l a g a s  e t  fam. s a n a t  P
17 p .  2 om. P
18 m isy  l i b .  1 /  m l s i  T i m i s i  Y ( e . s . Y ^ )
18 cadm iae  /  c a t i m i e  TY
19 a l o e s  l i b . I ,  cum in i l i b . I  /  a l o e s  cumneè l i b . I  L :
a l i o s  c uo s  A t a l o e s  a c o r i  t i b .  s i n g u l a s  
e d . p r . : a l i o s  coup's a n .  l i b .  T : a l i e s  
co n es  aiT l i b .  Y ( a l l i o s  coAunes mg. Y^)
19 a e r u g .  l i b . I ^ ^ ^ a e r .  l i b ,  I I  ed .p r .A Y
19 c h a l c i t i s ,  m e l l i s  /  om. ATY
20 o l l a  noua  /  o l l a m  nouam TY
267 1 b a s i l i c a s  (T Y )/  b a s i l i s c i s  L : om. P i b a s i l l i c e  TY
2 p r o b a t a  /  a p p ro b a t a  e d . p r . : om. ATY
2 c o m p o s i t io  /  c o m p o s i t a  T i c o m p o s i t i a  Y ( f o r t , ex  - t a )
3 g a l b a n i  /  om. ATY
3 s t o r a c i s  (T Y )/  om. L i p r o p o le o s  b i d e l l a e  s t e r a c i s  P 
5 s e u i  c a p r i n i  /  s p i c a p r i n i  T i s e p i c a p r i n i i  Y 
7 c .  XXI -X X III  om. P
7 a l i a  c o m p o s i t io  /  c o m p o s i t io  a l l ç  TY
9 l i b .  I  /  s e l i b .  m  
9 f l o r i s  /  f l o s  T ; f lo* ’^ ® Y ( s . s . Y ^ )
11 i r i n i /  s i c  ed .A  ; y r c i n i  TY : y d r i n i  L s om. e d . p r .
12 o l e i  r o s e i ,  o .  l a u r i n i ,  a d i p i s  a n s e r i n a e ,  h y s s o p i ,  
m e d u l la e  c e r u i n a e  /  o .  l a u r . , m e d u l l .  c e r u i n . , o .
r o d e i ,  a d i p .  a n s e r . , h y s s o p . , a d i p i s  c e r u .  e d . p r .A  : 
c e r u i n e  m e d u l le ,  o l e i  r o s a c i i ,  o l e i  l a u r i n i  (om.T) .  
a d i p i s  a n s e r i n i  (om. T ) ,  y s o p i ,  c e r u i n e  ( c ê ü i n e  Y),
TY
12 a n s e r i n a e  u n e .  V /  a ê a r i n o s  u ,  V L a n s e r i n i  u .  VI e d . p r .
M
15 a c e r r i m i  heminam /  a c e r r i m i  nam T i acerr im i®BlTY
( s . s .
15 u n e .  I I I  ( ^ ) /  u .  IV e d . p r . A
16 a u ia c o l le m a t i s  /  a n a c o l l i n a t i s  T t a n a c o l l i r a a t i s  Y (ex  - n )
4 3 0
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267 17 compOGitionem (TY )/ coapO B ltiones L
17 a n a c o l l e m a t i e  /  a n a n c o le m a t i s  L ; a n a c o l l i m a t i s  TY
18 p r o d i d i t  (T Y )/  com po su it  e t  p r o d i e i t  e d .p r .A  
18 f l o s ^ /  f l o r i s  TY
18 f l o s  s i l i g i n i s  /  om. ed.pr.ATY
19 semunc. /  u n e .  ed.pr.ATY
20 o ua  X /  om. ed .pr.ATY
20 c o n tu s e s  /  c o n tu n ë a s  ^
21 c o n tu s a  /  c o n tu n s a  TY
22 te m p e ra s  ( Y ) /  t e m p e r a r i s  e d . p r . /  t e m p e ra r e s  A :
t e m p t r e s  ï  ( s . s . T  )
22 d i v u l s a  (T Y )/  d e v u l s a  L
22 de (T Y )/  om. e d .p r .A
23 d o l e n t i b u s  ( ^ ) /  d o l o r o s i s  e d . p r . A  
23 missum /  emissum ed.pr.ATY
268 1 sy n c h r ism a e  /  s i n d r i s m e  T : s i n c e r i s s i m e  Y (mg. a l .
s i n c r i s m e  Y^)
1 u n e .  I I I  /  u .  I I I I  ed.pr.ATY
2 u n e .  11^ /  u .  I I I  ed .pr.ATY
2 t u r i s  -  3 oleum la u r in u m  /  om. ed .pr.ATY
C:3 o l e i  c y p r i n i  -  s e u i  t a u r i n i  /  om. T3 u n e .  I I I ^  /T )  /  u .  VI ed .p r .A Y
5 a d i p i s  l e o n i n a e  u n e .  I I I  (TY) /  a .  1 .  u .  IV e d .p r .A
6 p r o p o l e o s  /  p r o p o l e i  TY
6 o l e i  u e t e r i s  (T Y )/  ol&ue t u s t u s  L
7 S a b i n e n s i s  l i b .  I s . /  s a u i r e n s i s  l i b .  I  e d .p r .A  :
s a u i n e n s i s  l i b .  T : s a b in e n ­
s i s  l i b .  Y ( e x  s a u i n - )
8 d ec o q u u n tu r  ( T ) /  d e c o q ü ï t u r  Y ( a . s . Y ^ )
9 p r a e s t a n t  ( T ) /  p r a e s t a n t  Y(mg. Y  ^ : o ib u s  a i l ^  e t
i u m ê l i s  a n t e  p n e s t a n t  ponenda )
10 a l l a  /  om. TY
11 c e r a e  P u n ic a e  /  c u rp u n ic e  T : c u rp im ic e  Y
14 p r o p o l e o s  /  p r o p o l e i  TY
15 u r s i n i  ( Y ) /  u r s i n a e  e d .p r .A  /  f i s l n i  T ( s . s .T^)
16 l e o n i n i  /  l e o n i s  ed .p r .T Y
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268 17 u n e .  11^ /  u .  IV ed.pr.ATY
17 u n e ,  11^ /  u .  I I I  ed.pr.ATY
17 C o lo p h o n ia e  ( T ) /  c o la p h o n ie  Y
18 u n e .  VI^ ( Y ) /  dragme VI T
18 r e s l n a ë  t e r e b i n t i n a e  /  om. ed .pr.A TY
19  c o m p o s i t io  ( ^ ) /  a l i a  c o m p o s i t io  e d .p r .A
19 c o c t i l i s  /  om. ed .pr.A TY  : c o t t i l e  s c e r a e  L 
21 u n e .  IV^ /  u .  I I I  ed.pr.ATY
21 o p i i  H is p a n i  /  opium Spanum L : op .  s p a n i  T : o . y s p a -
n i  Y
22 a d i p i s  -  23 o l e i  c y p r i n i  /  om. ed .pr.ATY
24 B r i t t i a e  u n e .  I I I  /  B r i c i a e  u .  IV e d .p r .A  s
b r i t i e  u .  I I I  TY
25 a c e r r i m i  (T Y )/  a c r i  L
25 l e n t i s c i n i  /  l e n t i s c i u i  TY
25 i r i n i  ( Y ) /  y^L ni T ( a . s . T ^ )  : mg. a l .  l a u r i n i  Y^
269 1 c .  XXIV -  XXVI om. L
3 b u l b i  l i b .  I ,  s u l f u r i s  l i b .  I ,  m isy  l i b .  I I ,  o l e i  l i b .  I :  
(TY) /  b u lb o s ,  s u l p h u r ,  n i t  rum, m i s s i  o l e i  ana  l i b . I  
m isy  /  m i s i  TY( mg. : m u ls i )
3 h i s  c o c t i s  /  h i i s  cc& is  T : h i i s  c o t t i s  Y î coque P
4 d i l i g e n t e r  u t e r i s  (T Y )/  e t  u t e r e  P
6 a l u m i n i s  (T Y )/ n i t r i  a lu in in i s  P
8 haec  omnia p a r i t e r  d iu  a g i t a s  a u t  u e r b e r a s  (T Y )/  haec  
s im u l c o c t a  a d iu u a n t  n e ru o s  P
11 u n e .  IV (T Y )/ «• I I I  P
12 c o r t i c i s  (T Y )/  c o r t i c u m  P
12 N n i c i  ( T ) /  pum ic i Y
12 misy u n e .  IV ( Y ) /  mg. Y^: m u l s i  : m i s i  dragm. I I I I  T
m i s s i  IV P
13 u n e .  I  /  Ui I I I  ^  : om. P
13 u n e .  I I I  (TY )/ an a  u n e .  I I I  P
15 c o l l y r i o r u m  quoque c o n f e c t i o n e s  /  c o m p o s i t io n e s  c o l l .
e d . p r .A  : c o m p o s i t io  c o l l .  (om. quoque) TY :
c o l l .  quoque c o m p o s i t io n e s  P 
15 A p s y r t i  P e l a g o n i i  (T Y )/  om. P
4 5 2
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269 16 C h i ro n i s q u e  /  C ÿ rro n lsq u e  T : C i r r o n le q u e  Y :
Chironem phlloœfum P
16 subiecim uB (T Y )/  ponlmue P q u i  quae  s e q u u n t u r  ont.
ueque ad  n .  6 p .  2 7 0 .1 5  u e t e r a
17 abs te rgen du m  /  to l le n d u m  e t  a b e t ,  ed .pr.ATY 
17 A p sy r tu e  /  A b s l r t o s  T t A b s i r t u s  Y
17 t r a d i d i t  ( T ) /  t r a d i t  Y
17 m itrum l i b .  I  /  om. ed.pr.ATY
18 p u r g a t a s  com buri  d e b e r i  /  co m bus tas  ed .p r .A T (c o m b u s te )
Y ( e x  - e )
18 c in e re m  /  s i c  ed.A  i c i n e r e s  ed .p r ,T Y
18 e t  /  s i c  ed.ATY : om. e d . p r .
19 d e t e r i  ad d iq u e  /  d e t e r e s  addesque  e d .p r .A  :
d e t e r e s  ^ d i sq u e  TY ( a d d i s q u e )
19 eo /  s i c  e d . : e i  ATY ; om. e d . p r .
270 1 quae  ( Y ) /  eque T
1 e t  (T Y )/  om. e d . p r . A
1 c r e t a  /  om. ed .pr.ATY
1 a d i e c t o  co m prehen du n tu r  (Y ) /  a b i e c t o  compr. "T :
a c e to q u e  mysi l i b .  (mg. a l .  m i s c e r i )  com- 
p re h e ç d v ç ^ q ç  L
2 I n u n g a t u r  /  i n u n g a n t u r  T : i n u n g u j t u r  L ;
in u n g a n t  Y ( i n u n g a t )
3 e iu sm o d i /  G lus TY ( s . s . modi j ^ )
4 s e p i a e  m a r in a e  t e s t a  d i l i g e n t i s s i m e  t r i t a  u n e .  I I  /
s e p .  m. d i l i g e n t e r  s t a t i s s i m  e t  r u t a e  u .  I I  e d . p r .
ATY (mg. t r i t i s s i m e  Y^) : t r i t a e  L
5 t a i e  /  ta le m  TY
6 oleum /  p r o p t e r  o l .  e d . p r . : p a r i t e r  o l .  ATY
6 butyrum (T Y )/  om. e d . p r .
7 p a r i t e r  /  om. e d .p r .T Y
7 d e t e r i  . , . c o m p o n i . . . i n d u c i  /  d e t e r i s . . .  - I s  . . . - i s
e d .p r .A  i d e t e r i s . . . - i s . . . i n d u c i  ^
8 e t  /  om. ed .pr.A TY
8 u i o l a e  u n e .  I  /  s i c  e d . e d . p r . : a n f a l i n i  u .  I  ATY 
ampalmit u .  I  l ip id u m  u .  I  propolym-
4 3 3
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270  ( 9 )  pon panlcum u .  I  L : o p o p a n a c i s  u i o l a e  Veg.
I I .  2 2 .  12 H ip p . op .  u i o l a e  p o n t o c l i t a e  P e l . 
f o r t ,  pom pho lyg is  u .  I  l e p i d i s  u .  I  p ro p o -  
l i m ,  o p o p a n a c i s  u .  I  ( e d . )
10 c a s i a e  /  c a s s i s  ed .pr.A TY  
10 semunc. /  om. ed .pr .A T Y
10 m urrae  /  m yrrhae  e d .p r .A  : m i r r e  TY
11 cummi /  cu m in i  v u lg .  c o r r .  P e l . : cy m in i  T s
cunmi Y
12 c o m p o s i t io  c o l l y r i l  /  c o l l y r i a  co m po su it  ( c o m p o s i t a
ATY) e d . p r . ATY
12 o p o b a ls a m i  ( Y ) /  & poba l .  T
13  H is p a n i  /  S p a n i  L : y s p a n i  TY
13  l e p i d i s  (T Y )/  l i p i d l  L l l a p i d i s  A
14 cadm iae  /  c a r t h i m i a e  Y t c a th i m i a e  T
15  g lau c o m a ta  /  g l a u c o i a t a  T : g la u c o m in a ta  Y j c o n t r a
g l a u c .  e t  om. usq u e  ad  co rn u  î  P
15 e iu s m o d i  c o l l y r i l  /  hac  c o l l .  e d . p r .A  : hec  c o l l i r i a  Y
1? c o l f i a  h’ c o l f i a  T '
16 I n d i c a t  (T Y )/  om. L
16  bubalum /  bubulum e d . p r . : bubulinum  ATY : b u b a i l  P
17 ac  d e t e r e s  /  om. d e t e r e s  e d . p r . : ac d en s  A t
ac  d e t l s  T : ad d en s  Y ( ^  a d d e r i s  )
17 t u r i s  /  om. ATY
18 quoque m a s c u l i  /  m a s c ù l i  quoque ATY : o n .q u o q u e  e d . p r . 
18  i u n g e s  /  om. ed .pr.ATY
18 humani (T Y )/  om. L
19 p a r i s  m ensurae  /  p a r i  m ensura  ed .pr.A TY  
2^2 1 murram /  om. ed .pr.A TY
1 f l o s  /  f l o r i s  TY ! e t  t e r e  t u r i s  m . , s t e r c o r i s  h .  com-
b u s t i ,  s a l i s  h . ,  m i r r a e ,  p i p e r i s  1», o s s i s  s . ,  
f l o r i s  a e r . , c r o c i ,  r u t a e  ana  p u l u e r i z a ,  adde 
u i n i  V .  e t  m e l l i s  quod s .  P 
â ' o rd c u m - /  c r o c u s  TY
2 ru tam  /  r u t a  TY
3 s u f f i c i t  /  s u f f i c i a t  LTY
4 3 4
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271  4 s i m i l e  { ' n ) /  êemel L
4 crocum, murram /  c ro c u s ,  m i r r a  TY
5 t r o g l i t e m  /  t r i g o n i t e m  L : t r o g l o d y t i s  e d . p r » :
t r i c l o t y d i s  A : t r i c l o d i d i s  T » 
t r i c d i t i s  Y
5 s a l i s  hamm oniaci,  s t e r c u s  /  i t e m  s a l  ac  s t e r c u s  
e d .p r . A  t i t e m  s a l  ar- (om. s t e r c u s  ) T 1 
i t e m  sal* ar* s t e r c u s  Y
5 c r o c o d i l i  /  c o r c o d r i l l i  TY : a l l u d  s i m i l e  : o s s i s  s .
m .,  c r o c i ,  m i r r a e ,  s a l i s  a m . , s t e r c o r i s  
c o c o d r i l l i  P
6 p a r i t e r  d i u t i s s i i n e  t e r u n t u r  /  p a r i t e r  ac  d ,  d e t e r u n -
t u r  ed .pr.ATY t an a  s u b t i l i s s i m e  t r i t a  c r i b r a  
e t  a d d i t o  m e l le  c o n f i c e  e t  unge P
7 i n u n c t i o n i b u s  /  e t  i n u n c t .  L : u n c t i o n i s  ed .pr.ATY 
9 l i c e t  ( T ) /  \y Y
9 a u t  p a ru a  a u t  p rope  /  s i c  ed .L  : p a ru a  e t  p ro p e  e d . p r .
p a ru a  a u t  p ro p e  TY
10 p r a e t e r i s s e  doceam /  p r a e t e r i s s e n t  doceamus ed.pr.ATY
11 u i d e n t u r  p ro b a  /  u i d e b a n t u r  ( - u n t u r  T) p r o b a t a
ed.pr.ATY
13  plenum (T Y )/  p l e n i u s  L
13  i l l u d  i t e r u m  i te ru m q u e  /  a l i u d  i t e r u m  uerumque e d . p r .
ATY
14  pass ionum  jfTY)/ pass ionum  ex - i b u s  L
15  u a l e t u d i n e s  /  a e g r i t u d i n e s  ed .pr .A T Y
15  p r a e u e n t a e  /  p r a e s e n t e s  ATY
16  medendi /  u i  m e d e n t i s  e d .p r .A  ; i n  m e d e n t i s  TY
16  i n u e t e r a t a e  c a u sae  (T Y )/  i n u e t e r a t a s  c a u s a s  e d . p r .
17  quae  /  om. TYAed.pr.
17 f a c i l e /  s i c  ed.A j f a c i l e s  e d .p r .T Y
17 s o i e n t  sae p e  non p o s s u n t  /  s aep e  n .  p o sse  l e g i  e d . p r .
s .  non p o ssu r t  l e g i  A : s ae p e  non p o s s u n t  
l e g s  T : saep e  non p o s s u n t  l e g i  Y 
17 X^®T T 8 r  L q u i  p e r g i t  l i b .  IV 9 .  3 . -  
17 n n .  8 -9  om. P s i c  l i b ru m  c o n c lu d e n s  : i n  h u iu s  l i t r i
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271 (1 7 )  f i n e  monemus, quod i n  n r i n c i p i o  raorbi o c c u r r a -
t u r  ne u e t e r e s  i n s a n a b i l e s  f i a n t  e t  c u r a r i  non 
p o s s i n t .  l i b e r  t e r t i u s  e x p l i c i t  P u b l i i  V e g e t i i  
R e n a t i  u i r i  de m ulom ed ic ina
272 1 c .  XXVIII ad d i tu m  V e g e t io  i n  e d . p r . , n n . 1 -  29
e t i a m  i n  codd» ATÏF Ven. , om. I f  
1 I n s c r i p t i o  i n  TY : De C e p h a l i c o .  C a p i tu lu m .( s i n e  n6 
i n  T ) XXVIII i n  m arg . Y
3 r a d i c e s  /  r a d i c i s  TY
4 p o l l in e m  /  p o l l i n i s  TY
6 ac  ( T ) /  e t  Y
6 nunc (T Y ) /  h i c  Qesn.
6 e t  /  om. TY
7 m ix to  c o l l y r i u m  f a c i a s  e t  a l t i s  sub  u u l n e r i b u s  f i s -
t u l a e  s u b i e i a s ,  c i t i u s  s u p p l e r e  /  comraixto ( m ixto
TY) c .  fac tum  a l i i s  ( a l t i s  TY) sub  u .  f i s t u l i s  su b -  
i e c t i s  c i t A u s  ( c i c i u s  ^ )  co m ple re  ATY
9 I n s c r i p t i o  i n  TY : Medicamentum consuetum . C a p i tu ­
lum. ( s i n e  nS i n  T ) X X IIII  mg. Y
9 consuetum  /  om. TY
10 quod carnem s u p e r c r e s c e n te m  /  quo c a rn e  s u p e r c r e s c e n -
t e  _ m
13 comedendo /  e t  medendo T : cfimedendo Y 
15  f o u e t  /  e f f o u e t  ed .pr.ATY
14  medicamentum ( T ) /  m ed ic ,  t r a ug m at icum  Y
15  e t^  /  om. n
15 e l im p id a n d a  /  e l i p p i t a n d o  ( - a  TY) ATY
16 s c a b r o s a  /  s c r a b r o s a  Y : s c r a b ô s a  T
16 S in e  I n s c r i p t i o n e  TY. q u i  I  l l n e a e  sp a t iu m  r e l i n q u u n t , 
I n  mg. Y : XXX
16 C h lo ra  ( T ) /  : I n i t i a l i s  l i t t . i n  Y 0 = O lo ra
17 l i m p i d a n d a . . . c la u d e n d a  /  ly m p i tan d o  . .»endo TY
18 ceram Punicam /  ceram ed ;  a d d ,  ex Gesn. j
iÇt 1/: pumicam T : pumicam Y
19 s u f f i c i t  /  u o l u e r i s  ATY
20 I n s c r i p t i o  i n  TY : De t e t r a f a r m a c o .  C ap itu lum  ( s i n e  
no i n  T ) XXXI i n  mg. Y
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272 21 c u ra n d a  /  cu ra n d a  u a ld e  p e r  hoc medlcamentum cateulo-
ticum  add .  ed.pr.ATY d e l ,  ed .  ex Gesn.
22 c a t u l o t l c u m  /  c a t a l o t i c u m  e d .p r .A  : c a t o l i t i c u m  TY 
25  S in e  I n s c r l p t i o n e  T ï , q u i  I  l i n e à e  s p .  r e l i n g u u n t .
In  mg. Y : XXXII
23 L ic ium  ; I n i t i a l e s  l i t t . : 0 l i c iu r a  T : G l i c i u m  Y
24  c a n c r o s a :  amure am /  c a n c e r o s a .  . hec am itream
TY(amurcam)
24  h i s  m i x t i s  /  haec  #mnia m ix ta  ATY
25 ad  /  e t  ad A : d e c o q u is  e t  ad  TY 
25  u t e r i s ^ / ^ ^ u t e r i s q u e  T
25 I n s c r i p t t o  i n  TY : De o e so  c l a r e .  C ap itu lum  ( s i n e  nQ 
i n  T ) XXXIII i n  mg. Y 
25 O s s u c u la r e  /  Oeso c l a r e  TY
273  1 o s s u c u l a  f T ) /  o s s i c u l a  e d .p r .Y
1 clauum /  c l a r i s c u s  A : c l a r s e u s  ^  : d a r s c u s  e d . p r .
c o r r .  Schn..  ( c l a u u s . . . f a c t u s )
2 quo /  quomodo quo^ )
2 u o l u e r i s :  picem /  u o l .  medlcamentum % hoc (h e c  Y)
picem M  : u o l .  quod medicamen- 
tum p. h* picem T 
5 I n s c r i p t i o  i n  TY : De s t i t i c o  ( s t i p t i c o  Y ) .  C a p i tu ­
lum ( s i n e  nQ i n  T ) XXXIIII i n  mg. Y
5 S ty p t ic u m  /  s t i t i c u m  TY
6 hum ecta  /  h u m e c ta ta  ATY
6 fu n g o s  (T Y )/  fongos  e d . p r .
9 S in e  i n s c r i p t i o n s  i n  TY. q u i  I  l i n ,  sp .  r e l i n g .
I n  mg. Y ; XXXV
10 c la u d e n d a  ( T ) /  om. Y ( a d d .  mag.Y^)
11 t r i a  bene com m ixta /  t r i a  m ed icam en ts  b .  comm. TY
12 u u l n e r a  p r o d e s t  /  u u l n e r a  (om. p r o d e s t )  TY ( u a l e t
ad d .  Y^)
12 S in e  i n s c r i p t i o n s  i n  TY, q u i  I  l l n a a e  sp .  r .  :
I n  mg. Y : XXXVI 
12 A n ap le ro t icu m  /  e u ia f le c to r ic u m  A : im p le c to r ic u m  e d . p r . 
a n a n p le to r i c u ra  M
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273  15 f a c l u n t  /  f a d e s  ATY
13 u e l  e l im p ld a n d a  u u l n e r a  /  u e l  e l i m p l t a n d a  op tlm e  f a c l t
A 1 u u lm e ra  e t  e l lm p l te in d a  op tlm e  f a c l t  ^
13 I n s c r i p t i o  i n  T : De o cu lo ru m  r u p t u r a ,  C ap itu lu m  ( s i n e  
n 2 ) : S in e  i n s c r i p t i o n s  i n  Y* g u i  I I  l i n ,  s p .  r e l i n g u i t . 
I n  mg. XXXVII
16 p r o d e s t  /  om. ATY
17 l a c t i  c a p r i n o  /  l a c t é  c a p .  TY i l a c t ,  m u l i e r i s  P L in .
17 n i g r a  (T Y )/  mg. magna Y  ^ -
17 o c u l i s  W . /  o c u l i  TY e t  u u l g .
18 i n u n g a t u r  /  i n u n g u n t u r  ( - a n t u r  Y 'ex  u ) ATY
18 S in e  i n s c r l p t i o n e  i n  TY
18 glaucomam ( Y ) /  g la u c o m a ta  e d . p r . : g lau co n iam  T
19 u i n l  s e x t .  IV /  v i n i  emina I  (Aminei 7 ) s e x t ,  IV A i
v i n i  e m in e i  s e x t .  IV Y :
-Ÿ iü i  e m in e i  s e x t .  IV T ( s . s . T ^ )
19 g a r i  f l o r i s  ( T ) /  g a r i o  f l o r i s  e d .p r .A  : g a r l o f o l a r i s  Y
20 p a r i t e r  /  om. TY
20 d e c o q u is  /  d eco q .  i n  unum ATY 
20 e t  /  e t  s i c  TY
20 S in e  i n s c r i p t i o n s  i n  TY • I n  mg. Y i XXXVIII
20 O c u la re  ad  re c e n te m  /  ad  vecen tem  o cu la rem  e d . p r . A  t
adttocentem ocu la rem  TY 
ocu lo rum  S ch n .
22 a r i  Q a l l i c i  /  a n a g a l l i c i  A : a g a l l i c i  TY
21 m e d u l la s  u e r u e c l n a e  /  m e d u l la  h e r b a c i n a  A < m e d u l la
b e r b e c i n a  ^
22 c a r d a n i  /  c a r d i n i  A i a n a c a r d i n i  T : a n a r  c a r d i n i  Y
23 S in e  i n s c r i p t i o n s  i n  TY. I n  mg. Y : XXXX
23 pond .  I I  /  pond. T : om. Y ( a d d ,  s u p r .  Y^)
23 a x u n g ia e  /  ex un iu  A i e x i u i u i  TY
33 hammoniaci /  a rm o n ia  A e d . p r . ( - a s )  ; a rm o n ia c i  TY 
23 pon d .  I I I  ( Y ) /  pond. I I I I  T 
23 o l e i  C y p r in i  pond .  IV ( Y ) /  om. T
(t
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274 2 olel lentiBcini / lentiec. olei T : om. olei Y ( a d d .
su p .  Y^)
2 I n s c r i p t i o  i n  TY : De s i n c r i s m a .  C ap itu lum  ( s i n e  nS 
i n  T XXXXXI mg. Y)
5 pond. I  /  om. I  TY (a d d ,  su p .  Y^)
6 eu is e r in a e  /  a n s e r i n i  ATY
^  o l e i  l e n t i s c i n i ,  o l e i  S y r i a c i  /  om. TY ( add ,  mg. Y^)
I 9 m e l in i  /  m e l l i n i  ed.pr.ATY
7 m urrae  /  m i r r e  T : m i rM  Y ( s . s . Y^)
9 o l e i  s t o r a c i s  /  ^ o n i a c i  L ib .  I I  o l e i  s t o r .  % ;
°^ SA on iaci l i b .  I I  o l e i  s t o r .  Y ( s . s .Y ^
10 o p i i  pond. I I I  /o p . pond. I I  TY
10 I n s c r i p t i o  i n  TY : De l i p p a r i a .  C ap itu lum  ( s i n e  nS T)
(XXXXII mg. Y)
10 l i p a r a m  /  l i p p a r i a m  TY : l i p p a r i a  e d .p r .A
12 c o n f i d e s  /  i n  unum c o n f i c i e s  TY
12 I n s c r i p t i o  i n  TY : De l i p p a r i a .  C apitu lum  ( s i n e  nQ T) 
(XXXXIII mg. Y)
12 l i p a r a m  /  l i p p a r i a  ed.pr.ATY
13 a r g e n t i  ( T ) /  a r g e n t i ^ ^  ^ Y ( s . s . Y ^ )
13 cerusseun /  c e r u s s e  pa r tem  ATY ( c e r u s e  TY)
13 masculum ( T ) /  masculinum Y
14 album ( T ) /  a l  Y (mg. a l l l i T  ? Y )
14 cum u in o  m e l i c r a t o . ad m isc e s  e t  u t e r i s  /  cum m i t t i s
(cum m i c t i s  TY) i n  unum ( i n  uMïin T s . s . T ^ ) me l a -  
t r i  tum (m e la t icum  T : m e lac t icum  Y ) a d m is c i s  
( - c e s  TY) e t  u t e r l s  ( e t  i t a  u t e r i s  TY ) ATY
15 I n s c r i p t i o  i n  TY : De t r a u g m a t i c o .  C ap itu lu m  ( s in e  
nQ i n  T ) (XXXXIIII mg. Y )
15 trau m at icum  /  t raug m at icum  TY
16 c h a l c i t i d i s  /  c a l c i t l s  T : c a l c i t i s  Y
17 a d a r c e s  u n e .  l U  e t  s c r u p .  I I I  d e c o q u i b . / . a d  a r c i s
s c r u p .  I I I  m e l l i s  u n e .  I I I  decoques TY : p ro  a d a r ­
c e s  P e l . ! a c e t i  s c r u p .  I I ,  m e l l i s  s c r u p .  IV
18 I n s c r i p t i o  i n  TY : De t r a u g m a t i c o .  C ap itu lum  ( s i n e  nQ 
T) XXXXV Y mg.
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274  18 I t e m  a l i o  /  t r au gm at icu m  a l i o  TY
19 f legm onaa  /  f l e m i n a s  T i f l é m i r i a s  (ex  - r i i  ) Y (mg, 
f leg m a s  Y^)
19 A le x a n d r i n i  ( T ) /  f t l e x a n d r i  Y
19 u n e .  VI ( T ) /  u .  I I I  y
20 A f ra e  /  a f r i  TY
21 S in e  i n e c r i p t i o n e  T. q u i  I  l i n ,  s p a t ,  r e l . :
I n s c r i p t i o  i n  Y : De t r a u g m a t i c o .  C ap itu lum  ( XXXXVI m g .)
21 I tem  tra u m a t ic u m  /  t r au m a t icu m  T : t r a u g i r t a t i c u m  Y
22 c a l c i s  /  c h a l c i t i s  v u l g . J c a l c i t i s  TY
22 l a s a r i s  (T Y )/  l a s a r i  e d . p r .
23  herainam /  seminam T : eminam Y ( s e m l-  a n t e p o n i t  Y^)
23 S in e  i n e c r i p t i o n e  i n  TY. In  mg. Y s XXXXVII
23  I t e m ^ *  t r au m a t icu m  ex tr ag m . T : t r a g i n a t i c u m  ï
24  f e r r a r i a e  /  f a r r a r i a e  A : f e r r a r i e  TY
25  I n s c r i p t i o  i n  TY : Ad f l e g m i n a s .  C ap itu lum  ( s in e -  nS i n  
T ) (XXXXVIII mg. Y )
25 f l egm o nas  /  f l e g m in a s  TY
26 f i l i c i s  a d d ,  e d .  ex  Veg. I I  4 8 . 4 . f i c i  C h i r .
26 a c r i s  /  a c r i  TY
27 I n s c r i p t i o  i n  TY t De c a u s t i c o .  C ap itu lum  ( s i n e  nQ i n  
T ) ( XXXXVIIII mg.Y )
275  2 r é s i n a s  /  om. ATY
2 p r o p o l e o s  /  p r o p u l e i  e d . p r . : p r o p o l e i  ^  : p o p o le i  Y 
2 u i o l a e  (T Y )/  b i d e l l a e  P e l . C h i r .
4 r e s i n a e  p i t u i n a e  /  r e s .  p i t u l t a e  A : om. T : r é s i n é
f r i x e  pond . V ( iam i n  l i n a a  3 p o s . ) 
r é s i n é  p i t u t e  Y
5 c e r a e  ( Y ) /  om. T
5 C y p r in i  /  c e r i n i  ed .pr.ATY
5 in c o m l i  f o r t , raecon i i  ed .  ; i n  comi T :
in c o m i i  ( mg. i n c o r m i i  Y^, c im in i  Y^) Y
6 I n s c r i p t i o  i n  TY : De c a u s t i c o  ad dolorem  neruorum . 
C ap itu lum  ( s i n e  nQ i n  T ) ( L mg. Y)
7 p ro p o l e o s  /  p r o p u l e i  e d . p r . : p r o p o l e i  M  : p p o l e i  T
8 t e r e b i n t i n a e  /  t e r b e n t i n e  TY
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275 9 o p o p a n a c le  /  o p o p o n a c is  ^
9 t u r l s  /  t h u r i s  TY
9 hammoniaci /  àm o n iac i  ^
10 b acae  /  b acce  TY
10 B r i t t i a e  /  b r i t i a e  e d .p r .A T  : b r i c i e  Y
10 u i n i  Aminei /  u i n i  i n e i  e d . p r . : u .  n i u e i  A :
u .  I r i c i  T ! u .  i n r i c i  Y (mg. m u ls i  Y^): 
c o r r .  MorgagniuB
11 p i t u i n a e  /  b i t u m i n i s  e d . p r . ; b i t u i n e  ^  : b i tu m e  Y
12 coqu es  /  ex coques  TY 
12 c a l i d a  /  c a l i d o  ATY
12 I n s c r i p t i o  i n  TY : De malagma (m a la g in a  Y). C apitu lum
( s i n e  nS T) ( LI mag. Y)
12 malagmara ( T ) /  malaginam Y(6 t  u b iq u e  )
13 c o c t i c a m  e d .  e t  TY
14 t e r e b i n t i n a e  /  t e r b e n t i n e  (u b i q u e ) TY
14 t a u r i n a e  /  t a u r i n i  ÂTY
15 b i d e l l a e  /  b d e l l e  TY
16 a n s e r i n a e  /  a m e r in i  ATY 
16 omnia /  omnia una  TY
16 e t  u t e r i s  /  u i t r e i s  ? i u t r e i s  ? T : u t e r i s  ex u i -
t r e i s  Y ( - t r e i s  e r a s a e )
17 I n s c r i p t i o  i n  TY : De Malagma. C ap itu lu m  ( s i n e  nQ T )
( LU  mg. y )
18 p i p e r i s  /  p i p e r i s  a l b i  ^
19 t r a c a n t h i  /  t r a c a n t i  T : d r a c a n t i  Y
19 s i n g u l a  /  omnia TY
20 t u n d i s  /  c o n tu n d i s  s i n g u l a  TY
20 I n s c r i p t i o  i n  TY : De malagma. C ap itu lum  ( s i n e  nQ In
n )
20 ad n e ru o s  u e x a to s  /  quorum n e r u i  u e x a n tu r  ATY 
23 d ecoq ues  /  dA&oquim TY
23 l i q u i d a  /  l i q u i d e  T : l i q u i d a  Y ex e
24 unum /  uno ATY
24 a l l i g a b i s  ( Y ) /  a l l a g a b i s  T
25 f e r u e n t i a  /  f e ru en tem  ATY
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275 25  I n s c r i p t i o  I n  TY : De malagma. C ap itu lum  ( s i n e  nS in
T) ( L U I  mfii Y )
27  u n e ,  I  ( T ) /  om. Y ( a d d ,  s u p . Y^)
29  p e rm is c e s  /  p e r m i s c i s  T k p e rm is c e s  ex  - i s  Y
276  1 I n s c r i p t i o  i n  TY : B n p la s t ru m . C ap itu lu m  ( s i n e  nS i n
T ( L U  I I  mg. Y )
2 m y r t i n i /  r a y r rh in i  Gesn. r m l i t in i  TY
2 a d i p i e  /  a d ip e  T : a d i p i s  Y ex  c o r r .
3 caccabum /  c accab o  TYA
3 l i n t e o l i s  /  i n  l i n t e o l o  TY
4 I n s c r i p t i o  i n  TY : Cerotum . C ap itu lu m  ( s i n e  nS i n  T )
( LV mg. Y)
4 ad  u l c é r a  e t  s t ru m a s  mentae  pond .  I I  /  ad  u l c é r a  s t r u -
menta (p o n d .  I I  ? )  e d . p r . t ad u lc e r r im u m  s t ru m en -  
t a  (pond .  I I  î  A) pond. I I I I  . ATY ( u l c e r im u )
5 o l e i  m y r t i n i  /  o l l i  m i r t e  A ; o l e i  m y r t i n i  ) T:
o l e l  m i r t l  ex  e Y 
5 u e t e r i s  ( T ) /  u e r i s  I
7 I n s c r i p t i o  i n  TY l Fomentum (om. c a p i tu lu m  u b iq u e  TY) 
I n  mg. Y : LVI
8 heb iscum  /  euiscum  TY
9 Sablnam /  sauinam Y * om. T
9 c o n t e r i s  ( Y ) /  c o n t e r e s  T
10 ro s a c e o  /  r o s a t i o  T : r o s a c i o  Y 
10 c o n c o q u is  /  conco qu es  W
10 ad /  uaque ad TY
11 I n s c r i p t i o  i n  TY l C o m p o s i t io .  ( LVII i n  ing. Y )
11 c o l i c o s  /  p o l i c e s  e d . p r . T  : c o l i c o s  Y ex  c o r r .
11 p e t r o s e l g j i n i  /  p e t r o s i l l i n i  TY
13 a b r o t a n i  /  ajj teuii T i a p r o t a n i  Y
13 despum abis  /  d is p u m a b is  TY
14 c o n tu n d o s  e t  c e r n e s  /  c o n tu n d i s  e t  c e r n i s  TY
15 A b e l la n a e  /  a u e l l a n e  TY
15 e t  /  e t  s i c  TY pyj
1$ e t  ex  aqua d a b i s  b i b e r e  congium I  7  d a b i s  e t  aquae
congium I  i n  potum e d . p r .
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276  17  s e m ln i s  /  semen T t semliT^Ï
17 c o c l e a r i a  I I I  a u t  IV /  c o c l e a r e  t e r n a  ( t e r  ex  c o r r .
Y) a u t  q u a t e r  ( q u a t e r '  Y) TY
18  m o r ta r i o  /  m o r ta r iu m  TYA
18 a d i c i e s  /  a d l c l s  TY
18  c i b a r i l  /  c i b a r i a  TYA
18 m i t t e s  /  m i c t i s  TY
19 u t  b i b a t  /  b i b e r e  ATY
20 m unies  /  munis TY
20 I n s c r i p t i o  i n  TY i C om pos i t io  • I n  mg. Y : LVIII
20 malagma /  c o m p o s i t io  malagme TY
20 c la u d o e  /  d o d o s  ATY
20 s e u i  /  c o l a t i  s e u i  ( s e p i  TY) ATY
21 m olybdaenae /  m o l i p i d i n i s  A : m o l l i c i d e n a e  e d . p r . :
m o l i p d i n i s  TY
22 I n s c r i p t i o  i n  TY : C o m p o s i t io .  I n  mg. Y i L V I I I I
22 a c e t i  (Y ) /  a c e M  T
23  a e r i s  /  h e r i s  T : e r i s  Y
23  s a t i s  e s t  /  s a t i s  e s t  p u g i l lu m .  E x p l i c i t  l i b e r  Vege-
c i i  de m a s t a l c i a  AFVen. : s a t i s  e s t  p u g i l ­
lum . EXPLICIT LIBER VEGETII. DEMASCALCIA 
Deo g r a t i a s  T ; s a t i s  e s t  p u g i l l u m . f i n i s  
Y
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277 10 l lb ru m  e in g u la r e m  c o n s t i t u i t  P s i c  i n s c r i b e n s ;  de
c u r i e  bourn e p i t h im a  ex d i u e r s i e  a u t o r l b u s  i f i c i p i t .
In  codicibUB ed .p r .A G F  Vfen. e t  TY a l i o  o r d i n e  a tq u e  
e d .  I I n u l o c o i l l b r i  I I I  h i e , l i b e r  q u a r t u e  i n u e n i t u r .
11 P ro lo g u e  ; p r o lo g u e  e t  c a p .  I - I X  d e s u n t  i n  L :
PROEMIUM mg. T
12 com m entar ios  o r d i n a n t e  /  com m entar ie  ( e x  - d a r i s )  o r ?
d i n a t i o n e  e d . p r . : c o m m e n ta to r i s  o r d i n a -  
t i o n e  TY i c o m e n ta r i a  o r d i n a n t i  P
13 a c c e p t i  (T Y )/  i n c e p t i  Gesn.
13 c o n t in u a t io n e m  /  c o n t i n u a t i o n s  TYP
14 -q u e  /  om. TY
14 d am no s iss im as  /  c l a m o s i s s im a s  ed.pr.ATY
15 magnopere /  magno o p e re  TYP
15 p e t e r e t  p ub licandum  ( Y ) /  p e t e r e n t  publicam^^™ <T ( s . s .
^ ) :  s u p p l i c a n t iu m  P
16 tsuB commodorum an im alium  (T Y )/  eorum P
16 s c r ip tu m  r e p e r i r e t u r  i n  l i b r i s  (T Y )/  s c r .  r e p e r i e t u r
i n  l i b r .  A : i n  l i b r i s  s c r ip tu m  r e p e r i e t u r  P
17 f a m i l i a r i u m  /  f a g d l ia r u m  YT( famiUaAim )
19 p a ru iss im um  f T Y ) /  om. e d . p r .
20 s c h o l à s t i c u s  (T Y ) /  s c o l a s t i c l s  A : cum s c o l a r i s  non P
21 b u b u lc u s  /  bubuXgus T ( s . s . o T^) Y 
21 n n .  3 -6  om. P
278 1 boum ( Y ) /  booum T
4 u s u s  ( T ) /  usque Y ( s . s .  - u s  Y^)
6 onerum /  homerum T : ordinum Y 
6 com parat i o n e  ( Y ) /  c o m p e ra t io n e  T
6 e t  i n t e r  m o b i l i a  /  i n t e r  mob. e t  u u lg .  e t .  TY
7 paene /  boum ^
8 r e l i q u a  -  9 e u b s t a n t i a m  ( Y ) /  om. T( a d d .  mg. T^)
9 a u e s  (T Y )/  a u r e s  A
10 unde enim e q u i s  (Y ) /  unde n e q u i s  T
11 n i  /  n i s i  TY
12 fac iam  /  f a c i a t  AT : f a c i a t  Y
13 apud /  a p t i u s  ATY ( apud mg. Y )
4 4 4
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2 7 8  13 a l i o s  ( Y ) /  a l i a s  T
16 s i n e  bobus ( T ) /  s i n e  sem lne bobus Y ( e x  bubus TY)
16 postrem o ( T ) /  postremum Y
16 p ro u id e n t i s s im o ru ra  /  p rudem tiss iraorum  TY
17 redeam us /  reddemus A î reddeamus T : reddeam us _Y
17 f i r r a a t u r  /  a f f i r m a t u r  TY
17 a u c t o r i t a t e  /  a u c t o r i t a s  ed.pr.ATY c o r r .  H o rg ag n iu s
17 i u s t i t i a m  (T Y )/  i u s t i t i a  A
18 u io l a t a m  /  u i o l e n t a  e d . p r . : u io l e n ta m  ATY c o r r .  Gesn.
19 c o n so r t iu m  /  co n so r tem  ed.pr.ATY c o r r .  M orgagnius
19 l a u d a b i l i u s  r e p e r i r i  /  l a u d a b i l e  r e p e r i r e  AT :
i n  l a u d a b i l i s  r e p e r i r i  Y
20 numen /  noraen ed .pr.A TY  c o r r .  Morg.
21 perm aneba t /  perm aneban t TY
23 p e rm anea t  (T Y )/  m aneat e d . p r .
24  c o n t r a c t a  (T Y )/  c o n t r a r i a  p
26 In  T nec  i n s c r i p t i o  e s t  nec s e p a r a t i o  u l l a . In  mg. T ^ : 
De o b s ru a n d a  boum s s m i t e t e  .
In  Y i n s c r i p t i o  e s t : De co n se ru a n d a  boum s a n i t a t e .  
Numerus c a p i t .  d e e s t .
28 p r o u i d e r e  ( ^ ) /  p e r u i d e r e  A
28 c a l i d i s s i m o  c u b i l i  m u n ia n tu r  (TY )/ c a l i d i s s im u m  c u b i -
l e  m u n ia n tu r  P
279 2 quodam enim b é n é f i c i a  n a t u r a l i  e iu sm o d i a n im a l ib u s
semper i g n i s  commodum e s t ,  s i u e  quod i n u t i l i s  e t  p e s -  
t i f e r  humor e x s u d â t  s i u e  conceptum i n  p a s t u  u e l  o p e re  
f r i g u s  e x p e l 11t u r  s i u e  e t  flammarum h a l i t u  i n t e r n a  
c u r a n t u r  /  quodam n a t u r a l i  b e n e f i c i o  h i s  a n .  sem per 
i .  accommodus a tq u e  u t i l i s  e s t ,  u t  p e s t i f e r  humor r e ­
c é d â t  e t  f r i g u s  e x p e l l a t u r  e t  f l .  h .  i n t e r i o r a  c u re n -  
t u r  F
4 i n  p a s t u  (TY) ' /  ex  P i ^ e d t p r .
5 • ®t /  i n  e d .p r .A  ; om. TY
6 p ra e sep iu ra  /  p r a e s e p i a  P : p r e s e p io  T : p re sep iu m  Y
f o r t ,  ex o
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279 6 e x tru c tu m  e e s e  /  ex tru su m  A T ( e x t r u i i m  e . s . T ^ ) :
extru&m* Y ( c o r r . ) :  c o n s t r u l  P
7 b o u i l e  /  bo lè l le  T ( s . e . T^) ; b o b i l e  Y
8 lo c o  s l c c o  (T Y )/  I n  lo c o  c a l i d o  P
8 e s t  /  om, TY
9 i t a  u t  ( ^ ) /  i t a  quod f t d . p r .
9 p a b u lu m , . . i n u t i l e  s u b s t e r n a t u r  /  p a b u le  T ( p a l e s  T^)Y
- a  ex e Y^) i n u t i l e s  
T i n u t i l i a  Y s u b s t e r -  
n a n t u r  TY
10 p a r  (T Y )/  parum A e d .p r .
10 quoque (T Y )/  q u o t i d i e  e d . p r .
10 s tud iu m  /  f a s t i d i u m  ed.pr.A TY
11 ex^ /  om. TYP
12 e t  /  ac TY
12 p e r f r i c e n t u r  /  c o n f r i c e n t u r  ATY : f r i c ,  p
13 p a s t u  /  de p a s t u  ^
13 l u t u l e n t i ,  p r iu squ am  /  l u c u l e n t i a  ( l u t u l .  T) a d h i b i t a
p r i u s q .  ATY
13 d e d u c a n tu r  .ad b o u i l e  /  i n d u c a n t u r  i n  o u i l e  ( b u b i l e  P,
b a n t e  o s c r . T^) TYP
14 s u n t  ( ^ ) /  om. ë g . p r . A
16 u e l  c e r t e  /  c e r t e  u e l  TY : e t  c e r t e  P
16 a f f e r e n t  (T Y )/  a f f e r u n t  P
17 s i c u t  /  s e d  ed .  p r . : sed  cum A : s i  cum T : sed  i n  Y
( ex  s i  cum )
18 i t a  /  s i c  e d .P  : u e l u t  e d . p r . : u e l  ATY - 
18 a u r a  /  p u ra  a u r a  e d . p r . ; auram ATY
18 q u a e re n d a  /  quaerendum A : q u ae rend o  ^
18 p e r  (Y ) /  u t  p e r  T
19 i n  (TY)/ sub  e d . p r .
20 p a u c io r e s  /  pautior®® T : p a u c iu s  7 Y
20 s i  a e s t u a u e r i n t ,  quam s i  a l s e r i n t ,  c o l l i g u n t  m o rb os /
ex  a e s t u  quam ex g e lu  p r o u e n i u n t  morb i P 
22 hemina s a l i s  ( T ) /  s a ] ^  emina Y
22 s e x ta r iu m  (T Y )/  s e x t a r i o  P
23 d i e  (T Y )/  om. e d . p r . A
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279 23 l u u a t  { ' n ) /  u t i l e  e s t  P
25 herbam quoque uerbenam a d d i t a n  d e t e r a s  (T Y )/  a d d i t a
b e rb e n a  p
25 r u t am e t  e r u i  p o l l in e m  /  r ,  herbam étiaro  p ,  e d .p r .A T  :
r .  e t ia m  p .  Y : r u t a  e t  p o l-  
l i n e  h o r a b i  p
25 i n i u n g a s  /  in u n g a s  TY Gesn. : t r i t i s  P
280 1 d i g é r a s  (T Y )/  d i r i g e s  A : d e s  P
2 u e l  g r a u i o r i b u s  (T Y )/  u e l  u l l i s  g r .  e d . p r .
3 c e r t e  e t  a f f l i g a n t u r  om. P
4 e s t  deb i lm  /  i n c i p i t  e s s e  d e b i l e  ( i n c .  d .  e s .  P) (om.
d e b i l e  Y a d d .  Y^) TYf
5 quidem (T Y )/  quidam A
6 l a e d i t u r  (T Y )/ l a e s e r i t  e d . p r .
7 sed  tamen (T Y )/  sed  o p m r te t  tamen P
7 d i l i g e n t i s  e s t ^ ^ ^ d i l i g e n t i u s  e s t  e d .p r .A T  :
d i l i g e n t i s s i m e  (om. e s t )  P
8 b i b a n t  (T Y )/  p o t e n t  P
9 c i b a r i i s  (T Y )/ om. e d . p r .
9 u t  c o m p e te n t ib u s  r e d u n d a n t ib u s q u e  c i b a r i i s  s a t u r i
sem per h a b e a n t u r  ( ^ ) /  u t  comp. c i b i  s a t u r a t e s  sem­
p e r  h a b e a t  P
10 exordium (T Y )/  i n i t i u m  £
11 a  (T Y )/ ex e d . p r .
11 exhaustum (T Y )/  uacuum P
12 i g i t u r  ( ^ ) /  enim e d . p r .
13 u b i  (TY )/ n i s i  Samb.
14 m in u a t  (T Y )/  m in u i t  P
14 autem (T Y )/  om. e d . p r .
16 a u t e m . . .c ib o ru m  (T Y )/  n am q u e . . . c ib a r io r u m  P
18 p e r  (TY )/ p r o p t e r  P
18 p e reun t iu ra  (Y ) /  ^ h e u n t iu m  T
18 quam (TY )/ q u an to  P
18 s i n t  /  s u n t  TY
18 p r e t i a  ( Y ) /  p c i a  T
19 primo ( Y ) /  primum T  ^ ç u i  t i t u l o  a d d i t  : c a p i t .  primum
20 aduersum -equorum primo c a p i t .  a d iu n g u n t  ed.pr.ATY
4 4 7
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2 80  26 aduersum (T Y )/  c o n t r a  P
20 minor ( ^ ) /  m inus P
21 nam (Y ) /  iam T Y^( ad  N a d d i t  i  i n  mg. )
21 equinum ( T ) /  equum Y
22 m ig ran s  /  e m ig ra n s  e d . p r . : em igran tem  AT(-ando T^)Y
281 2 a  ( T ) /  om. Y ( a d d ,  s u p r . Y^)
3 achanum /  s i c  e d .P  : om. ed .pr.ATY
3 morbus /  om. T Y ( a d d . s u p r a  Y^ .  q u i  mg. e t i a m  a d d i t ;
s i g n a  m orb i m a le i  i n  bobus)
4 s i  quando (T Y )/  s a . . .  a l i q u a n d o  P
5 h o r r i d u s  e t  t r l n t i s  /  h o r r i d o  t r l é t i s  P :
o r r i d u s  t r i s t i s  TY
7 r i g i d i o r  (T Y ) /  r i g i d o  P
7 pau ca  /  p a r u a  TY
8 i n t e r  i n i t i a  (T Y )/  ab  i n i t i o  P
8 d i s c r im e n  e u a d e t :  s i  p e r  n e g l i g e n t i a m  a d h ib f ta tu r
t a r d i o r  c u r a ,  u e t u s t i o r i s  m orb i non p o t e s t  su p e -  
r a r i  p e r n i c i e s  r o b o r a t a  (T Y )/  c u r a b i t u r ;  s i  u e ro  
n e g l i g a t u r ,  p é r i t  u e t u s t a t e  morb i d e in d e  lemma; 
p o t i o  c o n t r a  omnes morbos boum e t  equorum P 
11 e x o r d i a  (T Y ) /  i n i t i o  P (M g.Y ^:po tio  ad i n i t i u m
11 a d u e r s u s  ( T Y ) /  c o n t r a  P morborum m a l l e i )
12 s u c c u r r i t  (T Y )/  s u c c u r r e r i t  e d . p r .
13 p o p u l i  /  popinum e d . p r . : poplnem ATY (mg. p à p in e a . ? ^ )
13 e f f u s a s  /  e f f o s s a s  ŒY
13  e t  d i l i g e n t e r  /  d i l i g e n t e r q u e  TY
14  c o n tu n d e s  ( Y ) /  con tundo  ? T
14 a d d i t o  /  a d d l t i s  TY
15 i n  u i n i  VII s e x t .  m i t t e s  ( Y ) /  i n  u i n i  m i c t e s  VII s e x -
t a r .  m i c t e s  T
15 m i t t e s  -  16 s e x t .  ( T ) /  om. Y
16 o s  ( Y ) /  hos T
16 d i g é r é s  (T Y )/  R s q u i l l a e  minutlm i n c i s a e  u ne .  I I I
rad icum  te n e r r i m a e  p o p u l i  bene t r i t a e  e t  i n  p i l a  
tun de  s a l i s  s e x t .  I I I  u i n i  s e x t .  VII e t  d iu  a g i -  
ta n d o  su p e rp o n e  i g n i  e t  coque p o s t  tep idum  p e r
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281 (1 6 )  VII d i e e  d a b i s  P
17 a e g r i t u d i n e s  d e s p e r a t a s  /  d i s p e r a t a s  a e g r i t .  ^
18 s t a g n a r e  (T Y )/  p r a e s e r u a r e  P
19 omnibus d ie b u s  (T Y )/  om. P
20 usque adeo (T Y )/  i n  tan tum  P
20 approbafcum /  ad probatum TT
22 In  mg. Y^ t  p o t i o  a l i a  c o n t r a  omnes i n f i r m i t a t e s
danda e s t  i n  q te m p o r ib u s
22 m o rb is  /  morbus TY ( c o r r .  T^Y^i - i s  )
23 f i r m a t  (T Y )/  s e r u a t  P
23  c a p p a r i s  ( ^ ) /  c a p r i n i s  e d . p r . : l u p i n i  C o l .
23  f o l i i ^ /  f o l i a  TY
23  c u p r e s s i  /  c i p r e s s i  ^
24  d e t e r e s  (T Y )/  fo l io ru m  c . ,  f ,  m i r t e  s .  an a  u n e .  I I I
fo l io ru m  c .  une .  VI d i l i g e n t e r  t e r e  F 
24  congium (T Y )/ c a t i n o  P
282 1 p a t i e r i s  (T Y )/  d i m i t t e  P
2 in d e  (T Y )/  om. P
2 i e i u n o  /  s i c  e d .P  ; unoquoque e d .p r .A T  ( c u i q u e  s . s ,T ^ )
u n ic u i q u e  ex c o r r .  Y ( - c u iq u e )
2 te p e fa c tu m  /  t e p e f a c t o  e d .p r .A T ;tepe feu* :  ex c o r r .  I 
2 s i n g u l o s  (T Y )/  b in o s  P
4 e t  ( T ) /  om. Y add .  Mi Y
5 ■ morbos (T Y )/  e t  s i c  morbos P
5 d e p e l l i t  (T Y )/  r e p e l l i t  P
6 m urrae  /  m i r r e  e n u le  m urrae  e n u la e  P
6 b e to n i c a e  /  u e t o n i c e  T î b e t o n i c e  ex u e t . Y
7 d i l i g e n t i s s i m e  defcere e t  m isce  (T) /  om. Y(ad d .  mg.
Y^) : d i l i g e n t e r  t e r é  e t  m isce  P
7 cum merb -9  t r i t a e  /  om. P
8 t r i n a s  /  t e r n a s  TY
8 ium ento  ( Y ) /  iuu enco  A : in u e n t o  T ( ium en to  g .
T ^) ;  mg. Y^ ;  i n u c t o ?  in u e ' to  ?
9 u in o  /  u in o  quoque ed.pr.ATY
9 i n f u s a e  p u rg a n t  c a p i t a  (T Y )/  in fusum  p u r g a t  c a p u t  F
10 lument o rum^ ( T ) /  iu u en to ru m  Y : iu m e n t i  P
4 4 9
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282 10 oua  -  ium entorum  ( T ) /  om. Y ( ad d ,  mg. ï ^ )
10 ium entorum^^ iuuencorum  A
11 nau eea q u e  (T Y )/  ac n a u s .  e d . p r .
11 d i e c u t i t u r  /  o .  c .  i u u e n c i s  i e i u n i s  d a t a  f a s t i d i u m
nauseamque d i s c u t i u n t  P
12 s a l e s  (T Y ) /  sa lem  e d . p r . : s a e p e  P (om. p a b u l i s )
12 n i s c e r e  /  m i s c e r i  e d .p r .T Y
13  m ane/ maè T : mener*’Y
15 d i f f u n d e r e  ( Y ) /  d i f f u n d e r e  T
14  , e t i a m  /  om. ed .pr .A T Y
14  s i u e . . .  s i u e  ( T ) /  s i ’^ ? . . .s i '^^Y ; om. . . . s i u e  P
14  i n i e c e r i s  /  e i e c e r i s  TY : om. P
15 d e d e r i s  (T Y )/  gfflÿ P.
15 p r o d e è t  (T Y )/  p r o d e r i t  P
15 nec  (T Y )/  non P
15 m e d ic in e s  (T Y ) /  m e d ic in e e  e d . p r .
16 h o r t i  /  horum e d . p r . : h o r s  ^  : hac ex  c o r r .  Y
16  s u b m i n i s t r e t  /  s u b m i n i s t r a n t u r  e d . p r . : - a t u r  ATY
17 Sabinam /  s a u i n e e  ed .pr .A T Y
17 l a r g e  d e t e r a t  e t  m i s c e a t  u in o  t e r n a s q u e  hem inas p r a e -
b e a t  (T Y ) /  bene  t e r a t  e t  m is c e a s  u i n i  t e r n a s  h .  e t
p r a e b e a t  P
19 p l u r i m i /  p lu r im iq u e  e d .p r .A T  i p lu r im uq ue  ex  c o r r .  Y
19 c a u l e m . . .c o n c is a m  /  t u b e r e s  P : c e u l .* ^ « c o n t i s u m  TY
19 a tq u e  s e r p y l lu m  e t  s q u i l l a e  p a r tem  (T Y )/  s e r p i l l u m
e t  s q u i l l a m  P
20 t e r n a s q u e  hem inas  ^ e r  t r id u u m  (T Y )/  t e r .  h .  d i u r n e s
p e r  t r .  P
21 p o t i o  ( Y ) /  p on to  T
22 u i r e s q u e  ( ^ )  U, quoque e d .p r .A
24  s i t i a t  ( Y ) /  s i c i a t  T
283 1 f a s t i d i t  (T Y ) /  f a s t l d i a t  e d .p r .A P
1 c i b i  a s p e r g u n t u r  (T Y ) /  c ib u s  a s p e r g a t u r  P
2 p o r t i o n e  /  p o t i o  e d .p r .A T  ; om. Y ( ad d ,  s . Y^)i
p o t i o n e  P c o r r .  C o l .
2 p a r i /  s i c  efl. : pro  e d . p r . : p e r  A ; p a r  TY
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283  3 sa tu r its tB m  ( T ) /  s a n l t a t e m  Y(mg. s a t u r i t .  Y^) :
s a t l e t a t e m  P 
3 s i t i e n t i b u s  /  s l c i e n t i b u s  ^  (ex  s i t . . . )
6 comraouentur ( Y ) /  om ouentur  T 
6 enim /  a n im a l  P ; enim a n im a l  TY 
6 l a b o r i  (T Y )/  l a b o r e  A
8 quoque e s t  (T Y )/  e s t  e t ia m  £
9 p e r u e n e r i n t  ( Y ) /  p e r u e n i u n t  ^
11 i n f l a t u s q u e  m o r i t u r  ( ^ ) /  i . q u e  i p s a  h o r a  m. P
11 o u i  (T Y )/ s i  s t a t i m  P
12 s u c c u r r i  c o n u e n i t  ' /  non s u c c u r r i s  P ; s .  c o n u e n ie t  
12 mg. Y^ ! remedium s i  bos s t e r c u s  g a l l i n e  s u m p s e r i t
12 cum u i n i  /  s i c  e d d . Ihm ad P e l ,  c .  1 3 7 . :
cum in i u u lg o  e t .  TY
13 e t  I I  l i b .  /  s i c  ed.ATY i cura duabus P ; e t  d uas  e d . p p .
( e t  duabus)
13 commisses ( ^ ) /  m isce  P
14 d i f f u n d e s  (T Y )/  i n f u n d e s  e d . p r .
14 c o m p e l l i s  e t  c o n f r i c a s  (T Y )/  c o m p e l le r e  e t  f r i c e t u r  P
15 cy p h i  /  g i s n i  e d .p r . A  ; g i s i n  T : g i s s u  Y :
c y p h i  -remedium /  om. P
17 u e l  cu iu a c u n q u e  g e n e r i s  l i g n i  c inerem  (T Y )/ u e l  ex c .
l i g n i  c i n e r e  P
18 c r i b r a t u m  /  s i c  e d .P  : coctum e d .p r .A  ;
c re tu m  T ( s . s .  t r i -  T^) Y
19 m is c e re  . . . d i f f u n d e r e  p e r  f a u c e s  (T Y )/  mlxtum . . . d i f -
fusum (om. p e r  f . )  P
19 e t  (Y ) /  om. T ( s . s . T ^ )
20 a d u e r s u s  /  aduersum TY : c o n t r a  P
20 p u l l in u m  /  om. ed.pr.ATY
21 p e s t i l e n t i a m  c o n t a g i o n i s  ( ^ ) /  n e s t i l e n t i a  c o n ta n g i o -
l i  P
22 i l l i u s  /  s i c  e d .P  : s o l i u s  ed.pr.ATY 
22 m a le i  ( ^ ) /  m a l l e i  £
24 u e l  /  om. ed.pr.ATY
24  leuem su s p ic io n e m  (T Y )/  s u s p .  l a n g o r i s  £
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284 1 h a b u e ru n t  /  h a b u e r i n t  TY
1 p o e e e s lo n e  /  p a s a lo n e  TY ( - e s e -  s . a .  T^ t  p o s e e e lo n e  Y^)
pascu o  P
1 d i s t r i b u e n d a  l l l l s  l o c l s ,  u b i  (T Y )/ m i t t e n d a  u b i  P
2 nu llum  p ecu e  p a e c i t u r  (T Y )/  n u l l a  a n i m a l i a  p a s c u n t u r  P
3 nec  ( T ) /  nec  i n  r a s » Y
4 s t a b u l a  p r a e s e p i a  (T Y )/  s t a b u l o  p r ,  e d . p r . ; s t .  e t
p r .  P Samb. : s t a b u la n d o  u e l  
s t a n d o  c i .  G esn .
5 a f f i a n t s  (T Y )/  om. P
5 d e p e r e u n t  ( Y ) /  p e r e u n t  P : 0 e p à . . ?  T
6 m o r tu a  (T Y )/  mortuorum P
6 p r o i c i e n d a  ( Y ) /  p r o h i c i e n d a  T
7 a l t i s s i m e  o b ru e n d a  s u n t  sub  t e r r i s  (T Y )/  absco nd end a
u a ld e  sub  t e r r a  p 
7 ne f o r t e  ip so ru m  corporum i n t e r n a  sanorum c o n t i n g a n -
t u r  (T Y ) /  ne  sanorum i n t e r i o r a  a t t i n g a n t u r  P 
9 lemma d a t  e d .  ex  P . c o n t i n u a n t  c a p .  I I  e t  I I I  e d . p r .
ATY
11 e t  d i u e r s a s  /  s i c  e d .  TYP ; om. e d .p r .A
12 p i g e t  /  s i c  e d .T ( s . s . l i c e t  T^)P : l i c e t  u e l  r i g e t
e d .p r . A  : l i c e t  Y 
12 u t  /  s i c  ed.TYP : om. e d .p r .A
12 i n t e r /  s i c  e d .P  i om. ed .pr.A TY
12 a  d i l i g e n t i b u s  /  a d i l l i g e n t i b u s  T : ab  i n t e  a  d i l i g e n -
t i b u s  Y (mg. l e g e n t i b u s  Y^)
13 morbus /  s i c  e d .G esn . ; humor ed.pr.ATYP
*14 humor ( ^ ) /  p lu r i ra u s  h .  e d . p r .
13 p a r  o s  e t  n a r é s  (Y ) /  e t  p e r  h o s  e t  p e r  n .  T
14 d e f l u i t  (T Y )/  e f f l u i t  e d . p r .
14 bobus e t  f a s t i d i u m  a e g r i t u d o q u e  c o n s e q u i t u r  (T Y )/
e t  bobus f a s t ,  e t  a e g r .  s e q u i t u r  P 
16 d e t e r i u s  /  d e t e r i o r  TY
16 i u x t a  (T Y ) /  secundum P
19 e t  ( T ) /  om. Y
20 i n c i p i t  /  s i c  e d .P  : a p p a r e n t  e d . p r . A  ; a p p a r e t  TY
20 q u a s i  /  s i c  ed.ATYP : q u i a  e d . p r .
C:
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284 21 d o l e r e  ( T ) /  do lore-  Y
22 t u b e r c u l e  (T Y )/  t a b e r n a c u l a  P
23 I t e ru m  ( Y ) /  c e te ru m  T
23 a l l i e  ( T ) /  om. Y add ,  mg.Y^
23 s u b c u ta n e a  /  s u b t e r c u t a n e a  ed.pr.ATY
285  2 bobus /  p e r  corium  bobus TYP
2 d e c u r r i t  (T Y )/  c u r r i t  P
2 e l e p h a n t i a s i s  /  e l e p h a n t i o s i s  e d . p r . : -o b u s  ATY :
- o t e s  P
3 c i c a t r i c e s  e x e u n t  e x t r a  corium  (T Y )/  p u s t u l a e  c i r c a
n a r e s  u e l  co llum  ex e u n t  P
3 ad /  e t  ad  ed.pr.ATY
4 i n s a n i a  /  mania e d .p r .T Y  : manea A : i n a n i a  P
6 c e l e r r i r a e  ( T ) /  c e l e r i t e r  mg. c e l e r im e  Y
8 a p r e h e n d e r i n t  /  - e r i t  TY
9 omnia /  omnes ^  : o e s  ex c o r r . Y : p l u r e s  P
11 f u e r u n t ,  s e g re g a n d a  s u n t  a n im a l i a  e t  ad ea  l o c a  m i t ­
t e n d a  (T Y ) /  s u n t  ab a l i i s  s e g r e g e n t u r  a n im a l ib u s  e t  
ad i l i a  l o c a  m i t t a n t u r  P 
fu e r u n t  ( T ) /  f u e r i n t  Y 
13  g e n e r e n t  /  g e n e r e t  ed .p r .Y T ^  : g é n é r â t  ^  :
i n f é r a n t  P
15 e u in c e n d i  ( ^ ) /  mg. ^ d c ' i  morbi
16 a c e r b i s s i m i  /  quamuis a c e r b .  TY
16 morb i (TY )/ m orb i u a r i i s  e x p e n s ie  c u r a n t u r  P
16 a  /  om. TY
16 s e p l a s i a r i i s  /  s u p p l a s s a r i i s  ed .pr.A TY  c o r r .  Gesn.
16 e ry n g io n  ( T ) /  eringum Y (mg. e r i n g l o n  Y^)
19 c a r d u i  s i l u e s t r i s  /  c a rd u s  s l l u e s t r i s  ATY( s i l u e s t r i i )
20 l i t o r u r a  /  l i t o r i s  T : l i t t o r i s  Y
20 s p a r g i t  (T Y )/ s p a r g i t u r  e d . p r .
20 r a d i c e s  ad d .  Gesn.
20 e f f o d i e s  e t  i n  umbra /  e f f o d e r i s  e t  umbra TY
21 s e r u a b i s  a d u e r s u s  /  s e r u a b i s q u e  aduersum ^
22 plurimum ( T ) /  om. Y
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285 22 ex q u lb u s  p o t i o  c o m p o b l t u r ' l s t a  ( T ï ) /  q u ib u e  po­
t i o  i s t a  f i t  P 
23 r a d i c i e  p a n a c i s  /  r a d i x  p a n a c i s  T ï
23 r a d i c i e  h e rb a e  e r y n g i i /  r a d i x  h ,  y r i n g i  TYP ( r a d i a i s )
23 p o s t  y r i n g i  i o p o p a n a c i s  a n a  u n e ,  I I I  i n  P
24 quoque (TY)/  om. P
24 f e n i c u l i  /  f e n i  TY : f e n i c l i  p : f o e n i  e d .p r .A
25 a d d is q u e  /  a d d i s  quoque M
25  s e x t .  I  ( T ) /  om. Y ( a d d , mg. Y^)
286 1 f r i g a s  /  s i c  e d .P  : f r a n g a s  ed .pr.ATY
1 s i c  ( T ï ) /  om. e d . p r .
1 de c a l i d a  f e r u e n t e  c o n s p e r g i s  (T Y )/ cum c .  f e r u e r e
a s p e r g i s  P
2 s a p a  /  s a p a s  TY
2 o f f a s  ( Y ) /  o f f e r a s  T : o f f o l a s  P
2 s i n g u l i s  bobus d i g é r é s  /  s .  d ie b u s  d i g .  e d .p r .A T (
( d e g e r e s )Y  : i n d e  d a b i s  
s i n g ,  bobus P
5 uu lgarem  te s tu d i n e m  /  u u lg a r iu m  te s tu d in e m  ATY :
u u lg a r iu m  te s tu d in u m  e d . p r .
5 p ro d e s s e  /  p r o d e s s e  p o s s e  ATY : magie p ro d .  P
5 a e s t im a n t  /  e x t im a n t  T e x i s t i m a n t  Y
6 o p i n e n t u r  /  o p i n a n t u r  AT : o p i n a n t u r  o p i n e n t u r  Y
7 t a c u e r u n t  /  t r a c t a u e r u n t  e d .p r .A T (non t .  s . s  T^)Y
7 m urrae  /  m i r r e  TY : om. e d . p r .
8 nec  non e t iam  /  nec  e t i a m  T ( s . s . non T^) : a c  e t i a m  Y:
e t  P
8 pro  aequ a  p a r t e  a d m isc e s  ( ^ ) /  ana  m isce  P 
8 eo (T Y )/  eoque P
10 b o u i s  /  bo u i  ATY
11 quoque /  om, TY
12 non /  non a l i t e r  TYP
12 e u p e r a n t u r  -1 3  p o t i o n i b u s  ( ^ ) /  om, P 
^13 r a t i o n e  m e d lc in ae  (T Y )/  om. P
13 potionibus /  om. TY
14 a b s i n t h i i  /  a b s .  u u l g a r i s  TY 
14 h e rb a e  quoque e t  u e l  om. P
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286 16 cura (T Y )/ i n  e d . p r .
16 t r i n a  /  t e r n a  TY
16 c o c l e a r i a j s i n g u l i e  d ie b u s  /  c ,  m isce  e t  s .  bubus P (
bobus TY)
18 remedium (T Y )/  medicamen P
18 e x p e r im e n t s  doc u e r u n t  /  e x p e r i m e n t a u e r u n t  ed .pr.A TY
18 ra d i c u la m  - p g .  287 ,  5 l i b e r e t u r  om. P
19 c o n s i l i g i n i s  /  cum s i l i g i n i s  ATY
19 tan tum  /  tantumdem ed.pr.ATY c o r r . G e s n .
21 ad  acum /  ad actum ATY
21 u e l  acutum s e c l .  S ch n .
22 q u a s i  ( Y ) /  om. T ( a d d ,  s .  T^)
23 d e s i g n a t o r  (TY )/ s i g n a t u r  e d . p r .
23 a d p re m i tu rq u e  /  a c c ip rum  i t a q u e  ATY ; ad p rem atqu e
e d . p r . c o r r .  G esn . : a tq u e  p r e m i t u r  
Schn .
287 2 ad  acum ( T ) /  om. Y ( a d d , s .  Y^)
3 i n s é r é s  (T Y )/  i n s é r é s  r a d ic u la m  Schn .  q u i  u b i  e x i e -
r i t  d e l . ( e x e r i t  TY)
3 u i r u s  ( T ) /  onus  nig. u i r u s  Y
5 l i b e r e t u r  ( T ) /  l i b e r e n t u r  Y
5 u i s c i  (T Y )/ u s c i  e d . p r .
6 d e fu n d u n tu r  /  d e f u n d a n tu r  TY : d i f f u n d u n t u r  P
6 n a r e s ,  a tq u e  i t a  (T Y )/  n .  e t  s i c  an im a l  l i b e r a t o r
a tq u e  i .  P
6 i t a  s i n g u l i s  /  i t a  u t  s i n g .  : i t a  a u t  s i n g .  T
7 s i u e  d n i u e r s l s  g r e g i b u s  cum morbum i n c u r r e r i n t ,  sub-
u e n i t u r .  S u f f im e n ta  (T Y )/ e t  u n iu e r s o  g r e g i  s u c c u r r : -
t u r .  Fomenta P
9 a l l i u m ,  o r igan um , semen(T Y )/  a l l e i ,  o r i g a n i ,  s e m in i :  p
9 a e q u a l i t e r  - u i u i s  /  om. ed .pr.A TY
10 i n s p e r g e  ( Y ) /  i n s p a r g e  T : a s p e r g e  P
10 c a p i t a  /  om. ed .pr.A TY  : c o o p e r to  c a p i t e  b o u i s  s u ­
p r a  fumigium d. t e n e  u b i  fumus P
12 c a p u t  /  s i c  ed.TYP : c a p i a t  e d . p r . : c a p i t  A
13 i n t e r n a  ( M ) /  i n t e r i o r a  p
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287 13 e a l u t a r e  remedlum /  s a l u t a r l  rem edlo  ed.pr.ATY
1 4  t o  tum B U ff lm en ta re  (TY V  t .  an im a l  s u f fu m ig a re  P
15 morbi /  morbo ed.pr.ATY
16 c o n ta g i o  /  c o n ta g io n e  ATP : ç o n ta g i n e  Y
16 c o i n q u i n e t  /  i n q u i n e t  TY : i n q u i r e t  P
16 aduersuB  /  aduersum TY
18 a c c i d u n t  /  i n c e d u n t  ATY
19 subiungem us /  eubcumbimus ATY : c o n sc r ib a m u s  P
21 s u n t  /  om. TY
22 r u c t u s  /  r u p t u s  TY
22 i n t e n s i o n e s  /  s i c  e d .ed .p r .A T Y  : c o n t r a c t i o n e s  P
23 h e b e t e s  (T Y )/  h a b e n te s  P
288 1 l i n g u a  se  d e t e r g i t  /  l in gu am  d .  ed .pr.A TY  ; l i n g u a
se  d e t  e i  p c o r r .  C o l .
1 p r o d e r i t  /  p r o d e s t  TY
1 aquae  c a l i d a e  /  i t a q u e  u t  ed .pr.A TY  ; i t a q u e  c a l i d a e  P
2 u t  (T Y ) /  u b i  e d . p r .
2 d i g e r e r e  /  d e g e re  TY
2 quos /  quod TY : om. P
3 modice /  m od icas  e d .p r .A P  : modicos TY c o r r . C o l .
3 ex (T Y )/  cum P
4 an im a l  ab  a l i o  (T Y )/  a n .  uno d ie  ab  a ,  P
5 c r u d i t a t e  /  c r u d i t a t e m  ^
5 l a b o r a n t e s  c l a u s o s  (T Y )/  l a b o r a n te m  clausum  P
6 p r a e t e r e a  /  ^  T : p Y 
6 e t  ( n ) /  om. P
6 cacuminum po n d é ra  (T Y )/  c im in i  pondo P
7 d e t e r u n t  /  d e t e r e s  Y : om. T
8 m i t t u n t  /  d i m i t t a n t  A : d i m i c t a t  T : ^ & ic ta n t  Y:
manent P
8 a tq u e  i t a  f a u c i b u s  d i g e r u n t  ( ^ ) /  u t  d i g é r a n t  f a c i l i u s
P
9 m a c e r a t i  /  m a c e ra ta  ed .p r .T Y
10 i n f u s i q u e  (T Y )/  i n f u s a q u e  e d . p r .
10 o b i c i u n t  /  o b b i c i u n t  TY : d a n t  P
11 p r o h i b e n t  /  p r o h i b e n t u r  ed .pr.ATY
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288 12 -q u e  /  om. TY
12 ex p r im u n t g era i tue  c ib o s q u e  c a p e r e  non e i n i t  nec i n  
lo c o  c o n s i s t e r e ,  decurabere e t  u o l u t a r i  c o g i t  /  gemunt,
c i b o s  non c a p i u n t  . .  c o n s i s t u n t ,  s a e p e  d ecu b an t  
e t  u o l u p t a n t u r  P
13 -q u e  /  om. TY
14 u o l u t a b i  /  u o l u p t a r i  ATY : u o l u t a r e  e d . p r .
14 commouet /  commouent ATY : f r e q u e n t i u s  mouent P :
coramouere M orgagnius
15 m e d ic in a  ( Y ) /  medicinam T : raedicorura P 
15 i u x t a  (T Y )/  mg. u r i n a  Y^
15 d u n e s  /  c r u n e s  A : c^-unes TY : c r i n e s  P
15 r e s t i c u l a  /  t e s t i c u l a  T : t e s t i c u l e s  Y ; om. P
16 u e l  l i n o  (T Y )/  om. P
17 tep idum  (T Y )/  t e p i d i  P
19 c i r c u m s e c a re  /  s e c a r e  e d . p r . ; tu tum  ? s e c .  T ;
c ircu m  (e x  cum ) s e c .  Y 
19 u n c t a  (T Y )/  m i s s a  P 
19 anum (% )/ annum T
19 fimum ( Y ) /  f^mumque T
20 s i  t a r d i u s  p r o f i c i t ,  t r è s  p a r t e s  l a u r i  (T Y )/  s i  ad -
huc non p r o f e c e r i t  f o l i a  l a u .  p
21 aquae  c a l i d a e /  q u a n t i t a t e  a q .  c a l .  TY : l i m f a  c a l i d a  P
22 d a n tu r  (T Y )/  d e n tu r  P
22 i s t a  non u a l e n t ^ ^ ^ i s t a  u e ro  n .  u .Y  : l a u r u s  non a d e s t  p 
22 m y r tae  /  m i r t e  TY : m i r r a e  P : m ÿ r t i  C o l .
22 fo l io ru m  I I  l i b .  tu n d u n t u r  (T Y ) /  f o l i a  t e r e a n t u r  P
23  duo s e x t a r i i  aquae  c a l i d a e /  duae  ex c a l i d a  aqua  e d . p r .
A : due ex  c a l i d e  aque T : due ex 
( " e x "  e r a s ,  e t  s . s .  Y^: emine) c a l i d e  
aque Y
24 p e r  u a s  /  p a ru e s  (per-uas c o r r . )T r £ u a s  Y 
24 ligneum  ( T ) /  l i ^ r a  Y ( s . a .  Y^)
289  2 e m i t t i t u r  /  e m i t t a t u r  TY
3 p o s t  c o n c i t a t u s  /  p o s t  quod c o n c i t .  TY 
5 c o n t r i t i  a l i i  /  c .  o l e i  ed .pr .A T Y  : t r i t i c l  o l e i  G
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289 6 p o e tq u e  po tlonem  /  s i c  e d .ed .p r .A T Y  : e t  p o e t  hanc
hanc p . P : p o s t  quam p .  S chn .
6 c o g i t u r  /  c o g e tu r  TY
6 duae quoque u n c ia e  s a l i s  cüm decem u n c i i s  ceparum 
a t t e r u n t u r  , mel quoque decoctum a d m i s e s t u r ;  ex quo 
f a c t a  c o l l y r i a  l o n g i o r a  nonparum u a l i d a  im m i t tu n t  i n  
anum, u t  u e n tr e m  r e e o l u a n t :  a tq u e  i t a  bos  c u r r e r e  co­
g i t u r  /  o u i  s a l i s  u n e .  I I  ceparum t r i t a r u m  u ne .  X 
m e l l i  c o c to  m isce  e t  i n  c a l i d a  r e s o l u t a e  f i a t  p e r  
anum i n i e c t i o ; quo f a c t o  bos c .  c .  P 
9 non /  e t  non TY 
9 u a l i d a  ( Y ) /  u a l i d i  T 
9 r e s o l u a n t  ( T ) /  s o l u a n t  Y
11 e t  maxime /  u e l  maxime TYP
12 a n a s  m ulos ,  e t i a m  equinum ) / ( h a n a s  T) ; an a s  mul-
tum e t  equ .  P
13 s a n a t  (T Y )/  s a n a t  i n t u i t u s  P
13 n u l l a /  i n  i l i a  e d .p r .T Y (mg. n u l l a  Y^)
14 c o n u e n i t  (T Y )/  s u b u e n i t  P
14 torm in ium  /  omnium ed .p r .T Y P  : u ic in um  A c o r r .  Samb.
15 signum e s t  (T Y )/  s i g n a  s u n t  p 
15 c ruen tum  /  ex uentum ed.pr.ATY
15 mucosumque /  muscosumque ATY : mutosumque e d . p r .
15 uen trem  (T Y )/  u e n t e r  P
16 s i n g u l a r s  remedium e s t  (T Y )/  s i n g u l a r i a  rem ed ia  % P
16 C u p re s s i  b acae  XV, g a l l a e  XV /  c u p r e s s i n a e  XV, u e r b e -
nae  XV g a l l a e  ed .p r ,A Y  : c u p r e s s i n e  XV, g a l l e  T : 
c u p r e s s i  b a c a s  e t  g a u e re  ( g a l l e  / / / /  M ) ana  XV P 
c u p r e s s i n i  XV c o n i  to t id e m q u e  g a l l a e  C o l .
17 d i l i g e n t i s s i m e  t r i t a e  (T Y )/  bene t r i t a e  P
17 quantum (T Y )/  e t  quantum M orgagnius : e t  tantumdem
u .  c a s e i  e t  cum u i n i  a .  s e x t .  IV po tionem  da i t a  
quod u t a t u r  p ro  c ib o  s u m m i ta t ib u s  m i r r a e  e t  o l e a s -  
t r i  P
17 p o n d e r a n t u r  t a n t i  ( ^ ) /  p o n d e r a n t u r  p o n t a n t i  A 
19 a u s t e r i  /  a u s t e r i s  T : a u s t e r i  ex - i s  Y
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289  8Q l e n t i s c i  rau r t lq u e  e t  o l e a e t r l /  l e n t i e c o  m ix taqu e  o l .
e d . p r . A  : l e n t i e c o  m i r t e q u e  e t  o l .  T :
l e n t i s c i  r a i r t i q u e  e t  o l .  (e x  - e  - e )  Y 
nec d e s i n t  l e n t i s c i  m y r t lq u e  e t  o l .  C o l .
20 cacum ina  ( T ) /  c a c u è n in a  Y ( s i c ) : c a c .  u i r i d i s  C o l .
21 e t  u i r i d e  e g e r e r e  /  e t  u i d e r i s  e g e r e  e d . p r . : e t  u i d e y
r e  e g e re  A ; e t  u i d e r e  e g e re  T : 
e t  u i r i d e  e g e re  Y : u i d e  e g e re  G : 
e t  u i r i d e  q u a le  in and ucau lt  P q u i  
d e in d e  c o rp u s  - p . 2 9 0 ,3  a c c i d e r i t  om.
21  e t ^ /  ac TY
290  1 c a r p i t  o p e r iq u e  /  s i c  e d .  C o l .  : c a p i t o  p le rum que  e d .p r .A
c a r p i t o  p lerum que TY
1 mèdullam /  medelam e d .p r .A T (medellam)Y c o r r .  Gesn.
2 b o u i s  /  b o ues  T( i  s . s .  e T^) Y
2 quod s i c  u i r i d e  /  s i c  ed.Y  : quod s i c  u ld e  T : e t  s i c
Schn. I s i c  u i d e r i s  e d . p r . : s i c  u i -  
de r e  A ; s i c  u id e  G
3 a c c i d e r i n t  (Y) /  a c c i d e r i t  T
4 prim a d i e  (T Y )/  primo d .  P
4 i t a  u t  nec (T Y )/ i t a  quod e d . p r . ; ne  £
4 secun da  d i e  (T Y )/ secundo d .  P
6 i t e m q u e  bacae  (T Y )/  om. P
6 m u r t i  /  m i r t e  ^  : m u r t i  ex - e  Y : m i r r a e  P
7 nec  p o s t  t r id u u m  e t i a m  p o t e s t a s  b ib e n d i  ( T ) /  neé  p o t  p o s t
t r .  e .  p .  b .  Y : nec p o t e s t a s  b ib e n d i  e t i a m  p o s t  
t r .  P
9 l i b .  I  ab ro tanum  h o r t e n s e  /  1 .  I  e t  aj^tanuiü o r t e n s e  TY :
a b r o t a n i  o r t e n s i  11 .  I  P
9 d e t e r u n t  ( Y ) /  d e d e ru n t  T
9 cum aquae c a l i d a e  s e x t .  I I  a tq u e  i t a  f a u c i b u s  In f u n d u n t
e t  p a b u la  quae  s u p e r i u s  p r a e b e n t  /  e t  cura aqua c a l i d a  s e x ­
t a r i o  s  I I  f a u c i b u s  d i f f u n d u n t  e t  p a b u la  s u p e r i o -  
r a  p r .  P
10 in f u n d u n t  /  i n f u n d e s  T ; i n f d  Y - u n t  a d d . Y^
10 e t  p a b u la  quae  /  s i c  e d .  Schn. ; p a b u la  quae  ed .p r .A Y  :
p ab .q u e  T
45 9
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290  11 a l i q u i  /  a l i q u a n t !  TY : a l i i  P
11 I I  l i b r .  (T Y )/  Çm. P
12 u i n a c e i s  /  u i n a c c i i s  TY : y n i a n t i i s  P ; u i n a n t i i e  M
12 t o r r e n t  /  t a r a n t  T : t e n e n t  ex t e r e n t  Y
12 c o n t e r u n t  e t  cum ( M ) /  t r i t a m  cum P
12 e e x t a r i o  (T Y )/  s e x t a r i i e  I I  C o l .
13  u i n i  a u s t e r i /  u ,  a u s t e r i s  ^  : a u s t e r i s  u .  d a n t  nec
a l i u d  potum e t  c ib o s  p r a e d i c t o s  p r a e b e n t  quod -  
s i  u e n t r e  s o l u t o  e t  i n t .  d o lo r e  c i b o s  f a s t i d i -  
a t ,  c a p i t e  s i t  g r a u a t o ,  1 .  ab  o c u l i s  e t  p r u r i -  
tu  de n .  f l u a t  tu n e  usqu e  ad  o s  f r .  P
13  commemorata (T Y ) /  cumraerata e d . p r .
14 cacum ina o b i c i u n t  ( T ) /  cacu m in as  d a n t  o b i c i u n t  Y
14  p r o i 'u u i e s  /  p ro m ies  (mg. p r o l u u i e s )  T j p l u u i e s  Y
i n  r a s .
18 u s t u r a e  ( ^ ) /  u t  u s t u r a  s a n e t u r ,  u r i n a  b o u i s  l a u  e t u r  p 
18 i g n e  /  ig n e a e  e d .p r .T Y
18 s a n e s c a n t  ( T ) /  s e n e s c a n t  Y
21 lemma h a b e t  P
22 bobus /  b r^ b u s  T : bubus Y
23  a p e r i e n d a e  /  f e r r o  a p e r .  TY
291 1 c o n f r i c a n d a  /  p e r f r .  TY : d e f r .  P
2 acutam cannam ( ^ ) /  can na  a c u t a  P
2 e x s e c e s  ( T ) /  e x c r e s c e s  Y (mg. e x e c e s  Y^)
3 i n t e r p o s i t o  (Y ) /  e t  i n t e r p .  T
4 tam d iu  autem s u s t e n t a n t u r  m o l l i b u s  c i b i s ,  donec f a c ­
t a  u u l n e r a  c i c a t r i c e s  d u c a n t .  S i  neque r a n u l a  f u e r i t /  
tam diu donec u u ln u s  c i c a t r i z e t u r  m o l l i o r i b u s  r e f i c i a -  
t u r  s i  u e ro  r .  non a d e s t  p
5 donec /  du dum T : dum Y
7 in f u n d e s  / i . ( i h f a a d i a  TY) e t  s a l i s  ( sal» T s a l e  Y)
h e r l o a n c i i  ( h e r lo a n c u  TY) nu llum  s i m i l i t e r  
n a r i b u s  d i g é r é s  a d d .  ATY : om. e d . p r . P  
u e l  s a l e  e t  c u n i l a  d e f r i c a r e  f a u c e s  u e l  
eandem p a r tem  a l i o  t u so e t  h a l e c u l a  l i n i r e  
C o l . ( h e r lo a n c u  Y/ mg. hoc lo n g a  acu  Y^)
8 mg. De f e b r e  T
4 6 0
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291 10 uno d i e  (TY )/ una d .  P
12 eidem sub  (T Y )/  e i  d esu b  P
15  h o ra  XXX /  h .  t r i g e s i m a  ATY
13  c o l i c u l o s  /  a c u l e o s  e d . p r . ; c o e u le o s  ATY c o r r .  C o l .
XXX s t r ig h u m  ex 0 . ac  1 .  coq ues  e t  p e r  
o s  d a b i s  P
13 e t  ( Y ) /  om. T i'
14  i e i u n o  ( Y ) /  i e i u n o s  T
15  cacum ina (T Y )/  su m m ita te s  P I
15  l e n t i s c i  ( ^ ) /  l e n t i u m  e d . p r . !j
15  u e l  /  a u t  TY {
15 ten e r r im am  quamque /  s i c  ed.TY : tene r r im u m  quemque '
e d .p r .A  : q u a m l ib è t  tenerr im am . P
17 ad  spongiam /  aspongiam  T : a s p o n g ia  Y : s p o n g ia  t e r -
g e s  P I
18 f r ig id a m  /  fac tam  T (mg. f r ig id a m  T^ ) : fram Jf |
19 i n t r a  /  i n f r a  e d .p r .A  : ± TY (mg. i n f r a  j(^) j
19  tec tum  ( T ) /  t e c t u s  Y (mg. tec tu m  Y^) '
19 bos ( T ) /  08  Y ( 5^ .  bos Y^)
19 antequam ( T ) /  quam Jf
20 e s t  /  e r i t  TJf
20 pastum /  p a s t u  ed.pr.ATY
21 i s t a  /  e t  i s t a  TY
22 s e m ic l a u s i  ( T ) /  f e r e  c l a u s i  Y ; s e m ic u p i  P
22 l o n g i o r  e t  cum quodam im pedim ento  t r a c  t u s  s p i r i t u s ,  »
f r e q u e n t e r  e t  g em i tu s  (T Y )/  lo n g u e  s p i r i t u s ,  f r eq u en s
g e m i tu s  e t  t u s s i s .  non j
minus P (
292 1 lemma a d .  sumps i t  ex L. :d e  t o s s i  boum A ; i n  TY
d e e s t
2 d i l i g e n t e r  ( T ) /  d i l i g e n t e r  ^ i l i g e t ^ J f
2 san and a  (T Jf ) /  sanan d u s  P
2 quam equorum. S i  (T Jf) /  quam eq uu s ;  quae  s i  P |
3 h o rd e a c e a e  (T Y )/  h o r d e i  P
5 concisum tunsumque ('T) /  concisum  (e x  co n t i su m )  cqn-
tusumque Y : t r i t u m  P
461
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292  5 f a r i n a  /  f a r ,  quoque N
6 f r e s a e  /  f r l x a e  ed.pr«ATY : f r a c t a e  P 
6 p o l l i n i e  /  p o l l i n e s  TY
6 l e n t i s  s i n e  c o r t l c e  c*m b e x t a r i l e  I I  a q u a e /  s i c  ed .  P
e t  C o l , ; l e n t i s  e e x t a r l o  aquae  ed,pr,ATY 
8 aquae  /  aqua  TY
10 l e n t i e  (T Y )/  om. e d . p r .
11 i n  qua infueura d ec o c tu n q u e  e e t ,  p ro p in a tu j r  /  i n  aqua
decoctuffl ( d e c ,  om.ATY) i n f .  d e c , que e t iam  p r ,  
ed .pr,A TY
12 cum o le o  e t  i p s a  f i b r a  cum h o rd e a c e a  f a r i n a  remedium 
p r a e s t a n t  /  e t  cum o ,  e t  f a r i n a  o r d e i  m ix tu s  d a t u r  P
12 i p s a  f i b r a  /  s i c  e d , C o l . : i p s i  f e b r i  A e d ,p r ,  i
i p s e  f e b r I  T : i p s e  f e b r e  (mg, fabe  Y^) Y
13 remediUm /  c o n t r i t e  remedium TY
15 tu s s im  ( T ) /  s i t i m  Y (m g . tu ss im  Y^ >
15  idem /  i t e m  TJf
16 eruum /  herebum ^  j h o ro b u s  P
16 s i n e  u a l u u l i s  /  s i n e  p a b u l i s  ATY : s i  i n  p .  e d . p r .
s i n e  u a l u u l i s  C o l .
17 s a l i u a t l  more /  s i c  e d .  C o l . : s a l i u a t  i n  o r e  ATY :
s a l i u a n t i o r e  e d . p r . : om.P
19 lemma p r a e b e n t  L, i n d .  e t  P
20 s u p p u r a t i o  /  s u p p S n t a t i o  T : s u p p r u t a t i o  Y (mg. su p p u r .Y ^ '
20 apostem a ( ^ ) /  ai?a T ; a^a  Y : ap u sa  P
21 a p e r i t u r ;  p o s t ,  cum expressum  pus a u t  s a n i e s . . . /
a p e r i t u r  quam medicamento r u m p i t u r ;  p o s t ,  cum e .  p ,
a .    TY : a p e r i t u r  quam m edicam ento ; quo r u p to
s a n i e s  e x p r im a tu r  e t  p a n n i c u l i s  c o n t i n e n s  a p u sa  u r i ­
na  b . c .  l a u e t u r  e t  s t u p p a  i n  p i c e  1 ,  u e l  o le o  i n f u s a  
c u r e t u r  P
293  2 l i n a m e n t i s  /  l i n i a m e n t i s  TY
2 a c / i d  e s t  ^
2 s t u p p i s  ( Y ) /  s t u p p i u s  T
3 c o l l i g a r i  (T Y ) /  l i g a r i  P
4 la m in a  c a n d e n te  /  l a n a  c .  e d . p r . : ad lanam candentem ATY :
«
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2 9 3  (4 )  seuuB c ,  s u p e r  l a n a  candldura i n s t i l l a  P
5 a l i q u a n t i . . .  /  quidam u e ro  cun u ,  h o m in is  l a u a n t
e t  cum p i c e  1 ,  e t  gucungia u ,  a e q u a l i t e r  
m i x t i s  c u r a n t  P
6 i n u s s e r i n t  /  i n u n x e r i n t  ed.pr.ATY c o r r .  C o l .
7 picem l i q u i d a n  cum u e t e r i  ax u n g ia  /  p i c e  l i q u i d a
( l i q u i d a ^  Y) cum (om.Y ) u e t e t i  ( u e t l  Y) ax.TY
7 in c o q u u n t  f Y ) /  i n c o q u e î  T
9 lemma ex L i n d . , de sa n g u in e  q u i  p e d e s  l a e d i t  P 
11 boum (T Y )/  b o u i  P
11 i n s p i c i t o  /  i n  s p a c io  TY
12 i n u e n i e s  /  m unies  TY
12 e t  u i t i a t a m  p a r tem  prem i uehem en te r  bos non p a t i -  
t u r  /  e t  locum laesum  prem i non s i n i t  p
13  p rem i ( Y ) /  p a n n i  T
14  s u p r a  /  s i c  ed.ATYP C o l ; s u p e r  e d . p r .
14  ad t r id u u m  ( Y ) /  ad t r i d u a  T : om. p
15 p e r f r i c a t i o n e  ( Y ) /  p e r f r i c t i o n e  T
15 s i  c u r a  -  s c a r i f i c e t u r  /  s i c  e d .p  C o l . : om .ed.pr .ATY
16 q u o d s i  (T) / . # i  Y ( quod Y^)
16 iara /  s i c  e d .P  C o l . : tan tum  e d .p r .A T  : taraen YT^
17 l e n i t e r  /  l e u i t e r  TY
17 a p e r i e s  -  20 s t a b u l e t u r  s i c  i n  P : a p e r i e s ;  p o s t e a
s tu p p a  s a l e  e t  a c e t o  i n f u s a  a p p l i c e t u r  e t  su pe rp on e  
soleam a l iq u a m ,  ne aqua l a e d a t u r ,  e t  p ro u id e  u t  s t a -  
bulum siccum  s i t
18 ac s o l a a  s p a r t e a  pes  c a l c e a t u r  /  ad solum s p a r t a  o p é ­
r é  c ,  e d . p r . : ad s .  s p o r t e  a p p e r i r i  c .  A : ad s o ­
lum s p o te  a ^ i  c a l c i a t u r  TY (spcTte) ; c o r r .  C o l .
19 maximeque d a t u r  o p e r a ,  u t  bos i n  /  maxime quae d a t u r
o p e r a n t i b u s  e t  i n  e d .p r .A T (max.que)Y 1 
c o r r .  C o l .
20 u t  s i c c e  s t a b u l e t u r  /  u t  s i c c a  e s t  am bule t  ATY :
u b i  siccum e s t  am bule t  e d . p r . : 
c o r r .  C ol.
4.63
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293 21 famicem /  s i c  ed.ATY : ramicem P : san iem  e d . p r .
21 q u i  s u p p u r a tu s  t a r d e  c u r a b i t u r  /  quod s u s p i r a t u s
( s t i p a t  s . s . T^) t .  c .  ATY ; quo s u p p u r a t io  
e t i a m  c .  e d . p r .
294 .1 nam i n c i p i t  L
2 uiuum /  uinum TY ( c o r r .  Y^)
2 s a l e  e t  o le o  (T Y )/  At o* e t  s .  e d . p r .A
3 e a l e n t i b u s  /  m a d e f a c t i s  ed .pr .A T Y  J m ad e n t ib u s  P
4 g u t t i s  e t  s i c  /  s i c  e d .L  ; om. u u l g .  e t .T Y
4 s b l l a n t i b u s  /  s t i l l a n h i b u s q u e  TY
5 s i  ( T ) /  quod s i  Y ^
5 i n  /  om, LT ( c o r r .  T ^ t i n t ^ ï o r i  ) Y
6 tamen /  s i c  ed.LAY i tan tum  e d . p r . T P
7 p a r s  /  om, e d .p r ,T Y
7 r e s e c e t u r  /  r e s e c a n t u r  e d . p r . : r e s e c a t u r  TY
8 e m i t t i t u r  /  s i c  ed.ATYP : r e m i t t i t u r  e d . p r . ;
a d m i t t i t u p  L
8 a c e to q u e  /  e t  a .  TY
9 s p a r t e a /  s p a r t i a  L : s p a r t a  ATY ( a s ^ t a )  ; p a r t a  e d . p r .
'  om. P 
9 m u n i tu r  /  m u n i tu s  TY
10 a p e r i r e  /  a p e r i r i  ed .p r .T Y P
10 i n  eo lo c o  u b i  /  eo lo c o  i n  quo e d . p r .A  ; i n  eo lo c o
i n  quo ^
11 s i  c l a u d i c a t /  lemma s i  d o l o r  f u e r i t  neruorum A ;
ad  c l a u d i c a t i o n e m  P : capwt. K h in c  
i n c i p i t  Schn ,
15 donee -  15 fouen da  s u n t  /  e d .  ex  L : om. u u lg .  e t .  TY
15 c a l i d i s s i m o  /  c a l i d o  ed.pr.ATYP
16 l i n i  semen - in fu su ra  e t  a n t e  c a l .  a c .  e t  suo lo c o  h a -
b e t  L
16 a u t ^ /  e t  T t om. Y
16 m ilium (TY )/ l inum  L
17 -q ue  (T Y )/ om. L
17 s p o n g i a e . . .  a l l i g a n t u r  /  e t  s p o n g ia  ( - a e  TY). . .  a l l i -
g a t u r  e d .p r .T Y
294 18
18
19
19
20
20
20
21
295 1
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c o n s p e r s a e  /  co n e p e rs a q u e  e d . p r .  : c o n s n e r s a e q u e  A : 
c o n s p e r s e  que T : ^sj)se'que Y 
m e l le  (T Y )/  m ed u l lae  L 
c i r c u m d a tu r  /  c l r c u ra d a tu s  T ( s . e . r )Y  
f a s c i o l l e  /  f a a c i l s  e d .p r .A  ; f a s c e i e  TY 
humor . . . f a r i n a  /  humorem . . . fa r in a m  TY 
e s t  /  om. TY
u e l  /  s i c  e d .e d .p r .A T Y  C o l. : cum L 
i m p o n i t u r  e t  (TY )/ om. L
r e s c i n d e t u r /  s i c  e d .L  C o l . ; s c i n d i t u r  u u lg .  e t .  TY 
2 ‘. n n .  1 .  2 s i c  i n  P : c o n f r .  s u n t  e t  a c e t o  c a l i d o  e t  
l i n i  sem ine a u t  m. contusum e t  coctum i n  a .  mulsa  
e t  im posi tum  p e r d u c i t  ad m a t u r i t a t e m :  quo f a c t o  
s c i n d a t u r  f e r r o  e t  s a n i e s  e m i t t a t u r  e t  c u r e t u r  u t  
s u p r a  docuim us.
2 p o t e s t  ( ^ ) /  e t  p o s t  P : potura P
3 . s c i l l a  /  s q u i l l a  ed .pr.A TY  : s a u i l l a  P : s c y l l a e  L 
3 s a n g u i n a l i s  ( ^ ) /  s a n g u i n a l i  LP
3 polygonon  /  po lygonlum  L : - iam  P : p a la g a n o n  e d . p r . i
p e lag a n o n  ATY
4 Q ra e c i  /  g r e c e  ^
4 marrubium (T Y )/  m a r ru b io  P
4 s a n a r e  (T Y )/  s a n a r i  L
6 m e l iu s  /  s i c  ed ,LP : m e l l i n i s  e d . p r . : m e l l i u s  T :
m e l l u i s  Y
7 butyrum u e l  c a p r i n a  /  u e l  b .  ( b u t i ru m  TY) u e l  c .
ed .pr.ATY
7 s t i l l a t u r  /  i n s t i l l a t u r  e d .p r .A T ( i s t i l l . ) Y
7 ax u n g ia  ( Y ) /  ax u n g ie  T
8 lemma i n  LAP
9 s c a b i e s  s a n a t u r  /  s c a u i e s  a n a t i s  e d . p t . : 
s c a b i e  s a n a t u s  ATY ( - s  a d d . Y^)
9 t r i t o  a l i o  /  t r i t a  o l e o  ed .p r .A T Y ( r u t a  e t  o .  mg.Y^) 
o le o  e t i a m  L 
10 quoque /  om. ed .pr.ATY
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295 10 m orsus (T Y )/  morbus e d .p r . L ^
lO l u p l  d e n t l s  /  l u p i n i  (om, d e n t i s )  ed .pr.A TY  :
l u p i  d e n i e s  L
12 n .  1 s i c  I n  P : s c a b i o s a  t r i t a  cum o le o  u tram que  
plagam c u r a r e  p e r h i b e t u r ,
12 autem /  s i c  ed .L  t quoque c e t t .  e t .  TY
12 p r a e s e n t i o r  i s t a  m e d ic in a  e s t  (T Y )/  p r a e s e n s  m. e s t  P
15 c u n l l a  /  c o n c u la  L : sau d a  P t s i  cumulam e d .p r .A  :
cumulam %Y
13 b u b u la  /  bubulam ed.pr.A TY
14 ad m ix taq ue  (T Y )/  a d m ix ta  aqua  L
14 araurca /  m yrrha  e d .p r .A T  ( m i r r a )  : m i r t a  Y
14 a tq u e  ( T ) /  e t  cum Y
14 d e c o q u i t u r  /  d e c o q u n tu r  T : d ecoquun t  Y
15 t e p e s c e r e  (T Y )/  t e p e r e  P
15 s c i s su m  ( ^ )  /  sp issum  L : om. p
15 s p a r g e t u r  /  i n s p e r g i t u r  ed .pr.ATY : a s p e r g a t u r  P
16 c a n d e n te  s o l e  /  c a n d é n t i s  o l e i  L e d .pr.ATY î quo u ng a-
t u r  ad  solem f o r t i t e r  P
16 maxime /  om. ed.pr.ATY
17 u l c e r i b u s  (T Y )/  u u l n e r i b u s  L
17 a s p e r g i t u r  /  i n s p e r g i t u r  ed .pr.ATY : maxime p r o d e s t
u l c e r i b u s  g .  t r .  p .  e t  s u c u s  m. cum f .  P
296  1 lemma i n  P . de p e s t e  b u b u l i  A
2 bubu lo  (T Y )/  bubalum e d . p r .
2 quam ( T ) /  q j ” Jf e t  mg. i t e r u m  Y^ ;  qusT
2 c o r ia g in e m  /  maginium ed.pr.ATY : ageneum L c o r r .O e s n .
3 r u s t i c i  ( T ) /  r u s t i  Y
3 u o c a n t  /  a p p e l l a n t  M
3 cum p e l l i s  (T Y )/ om. L
3 a d h a e r e t  /  h a e r e t  e d . p r . A  : h e r e t  T j h y r t e  jf (mg. h e ­
r e  t  jf^)
3 a p p re h e n s a  /  ad p r a e s e n s  L J ad p re h e n s a  TY 
3 1 .  2 - 5  s i c  i n  p :p e s s im a  p e s t i s  e s t  bubulo  p e c o r iq u e
cura p e s t i s  a p p r .  m .a d h a e r e t  c o s t i s ,  u t  d e d u c i  n . p .
4 6 6
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296  4 quae  r e d  ( ï l ) /  o r l t  L
5 aut a /  s i c  ed .L  : aut ex p ! ex  e d .p r .A T I
6 p e r d u e t u e  /  d e d u c tu s  ed .pr.ATY
6 o p e re  f a c le n d o  /  c o rp o r a  f a c l e n t e  e d . p r .A  : c o rp o r e  
f a c i e n d o  TY(mg. o p e re  Y^)
6 r e f r i x i t  /  r e f r i x e r i t  L t r e f r l g u i t  T Y e d .p r t i ^ r e f r l -
g u e r e t u r  p a u t  - r e f r .  om. G
7 a u t  (T Y )/  I t a  a u t  L 
7 s i  ( Y ) /  om. T
7 la s s u B  /  lap su B  e d .p r .A T  ( b  e . e . e u p e r  p ^ )  Y 
7 BUb o n e re  (T Y )/  sub uomere L
7 InfUBUs pluula est / est Inf. in pluuia TY :
p l u u i a /  i n  p l u u i a  e d .p r .A  : 
a p l u u i a  p
8 quae  quoniam /  quae  quandoque e d . p r , A  t
que qm T : que^ qm Y
8 Ut (T Y )/  et L
9 a e s t u a n t e s  (T Y )/  s t a n t e s  L 
10 o f f u l a e  /  o f f u l a  ed .pr.A TY  
10 p a n i s  (T Y )/ a d l p i s  C o l .
10 i n f u s a e  /  i n f u s a  e d . p r .A  : u in o  i n f u s a  TY
11 i n s e r a n t u r  /  i n f e r a t u r  e d .p r .A  i i n s e r a t u r  ^
12 e c a l i d a  cum o le o  /  cum c .  e t  o l .  ed.pr.ATYP
13 p e r f r i c a r e  /  c o n f r i c a r e  ed .pr .A T Y  : f r i c a  P
13 ac  (T Y )/  b ac  L
14  p a r t e s  ( ^ ) /  om. L
14 e t  t r a h e r e  /  om. ed .pr.A TY  : p e r  o .  p a r tem  a t t r a h e
p e l le m  q u a s i  s e p a ra n d o  P
15 s e p a r a r e  ( Y ) /  s i e p a r a r e  T
15 i n  (T Y )/  om. L
16  a l i q u a n t i  -  18 u t u n t u r  om. P
16 f a e c i s  u i n i  e t  ax u n g ia e  comm iscent (TY)/  (axungiaf ex
a x u n g ie  Y) : f e c i s  u .  e t  a x u n g ia  commiscens L 
f r a c e s  C o l ;
17 fomentum p ra e d ic tu m  u t u n t u r  (T Y )/  fumento p r a e d i c t o
u t i l e  L
4 6 7
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297 1 de p t h i e i  /  de t l e i c o  A : lemma I n  TY d e e s t
2 e e t  e t i a m  /  e t  e t i a m  ATY i e t  cum e d . p r ,
2 cum (T Y ) /  u t  cum e d .p r . A
3 unde /  i n d e  LTY : ex quo P
3 t u e e i e  e t  (T Y )/  t u s e i e t  L : om. e t  P 
3 ad u lt im ura (T Y )/  e t  u l t im o  P
3 ue ro  (T Y ) /  om. ^
3 p t h i e i e  /  p t i e i e  TY i t u e e i e  L
4 i t t u a d i t  (T Y ) /  c o n u e n iu n t  P
4 mortem (T Y ) /  i n  m o r# m .L  : ne m o r te»  Schn .
4 e i c u t  - 5  e t  /  om. ed.pr.ATY
5 e u c i  p o r r i  hem ina  /  p o r r i  auco semunc. I  L :
eucue  p o r r i  omnium heminam e d . p r . 
eucue  p o r r i  heminam A : 
p o r r i  eucue  eminam unam TY :
6 p a r i  meneura  /  s i c  e d .L  i p e r  meneuram e d .p r .A  t
p a rm e ^ m  T J p a r  mesraj^ Y-Y^
5 m i e c e n tu r  /  m i s c e t u r  TY
5 b ibendai s u n t  /b ibendum  L : b ib e n d i  e u n t  ed .pr.ATY t
6 p e r  /  d a t u r  p e r  T : d a n t u r  p e r  Y : c u i  s u c i  p .  e t
o l e i  a n .  eminam I  cum u i n i  e e x t a r i o . . d e t u r  P
8 lemma i n  LA
9 e t  tum or ( Y ) /  om. T : n im io  P
9 p a l a t i  (T Y ) /  i n  p a l a t o  P
10 p r o d e s t  /  p r o d i d i t  L : p r o d i t  ATY
12 q u o d l i b e t  m o l le  /  q u o d l i b e t  a l i u d  m o l le  ed.pr.ATYM
13 n .  2 om. P : ad contueuram  c e r u i c i e  lemma i n  L
13 i n  o p e r i b u e  ( ^ ) /  i n  o p e re  boe M orgagnius
13 c o n t u d e r i t  /  c o n t u l e r i t  TY
14 de (T Y )/  ab  e d .p r . A
15 a u t  ( TYA) /  a t  e d . n r .
15 factum  /  i d  totum ed.pr.ATY
15 non f u e r i t ,  h e rb a  /  om. ed.pr,ATY
16 a u i a  cum e a l e  t r i t a  e t  im p o s i t a  /  a b i a  L : a u ia t i c u m
( a u i a t i  cum TY) d a l e  t r i t u m  ( t r i t a  Y^) e t  ( exp . 
Y^) im p o s i to  ( im p o n i to  Y^f o r t ,  ex - e i - )  ATY t 
a m a t l  amaticum e ,  tan tum  e t  im p o s i to  e d . p r .
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298 2 n o t a  /  s i c  e d .ed .p r .A T Y P C o l . : u i t i a t a  L
3 pa r tem  /  om. ed .pr.A TY  : i n  qua  p a r t e  L
4 ex ea  uena quae  i n  a u r a  u i d e t u r  am pl.  ( ^ ) /  ex u in a q u e
i n  aurem c u r r e t  am pl.  L
5 sa rm en to  /  s a r c o c a t a  é d . p r .  ; s a r c o c u to  ATY 
5 primo /  p r i u s  ed.pr.ATYP
5 u t  /  n ie  e d .L  : e t  u u l g .  e t .T Y
6 p o s t e r o  d i e  /  s i c  e d . e d .p r . A T ( - a ) Y ( - a )  C o l .  : p o s t r e -
mo d .  P ! p o s t  t r id ù u m  L
6 i t e r u m  /  s i c  e d .L C o l . i om. u u l g .  e t .T Y
7 u a c a t i o  o p e r i s  d a t u r  (T Y ) /  c e s s e t  ab  o p e re  P
8 t e r t i o  u e ro  (T Y )/  t r i d u o  d e in d e  L
9 q u o d s i /  quod T (ad d .  s i  s . e .  T^) Y
10 d e i e c t a  ( T ) /  d e ie c ta m  Y
11 i n t r a  (T Y )/  i n t e r  e d . p r .
11 quam /  s i c  e d .L  : quando P i quod ed .pr.A TY
12 c e p e r i t  (T Y )/ om.L
12 i n t u m e s c i t /  i n t u e n s ( m g .  t r a n s u e r s u m  T ^ )Ç s i t_ T  i n t u -
ens (mg. tumens?Y^) Bit Y
13  e t  i t a  n a t a  /  s i c  e d .e d .p r .A T Y  : i n d i g n a t a  L :
tamen i n n a t a  p
15 b u b u la  m e d u l la  e t  h i r c i n o  /  b ub u le  m e d u l le :  y r c i n o  TY
15 o l e i  /  o l e o  ed .pr .A Y P t om. T
16  quoque ( Y ) /  om. T
16 compositum /  s i c  ed.LATYP ( c .  e t  coctum) : im p o s i ­
tum e d . p r . : co m p o s i te  G
16 c o n c o q u i t u r  /  i n c o q u i t u r  ATY
17 e t  s i c  utendum e s t  /  s i c  e d .L  : quo e d . p r . ;quod ATY :
quo s i c  u t e r i s  P
17 i n  ( ^ ) /  e t  i n  e d . p r .
17 ea  (T Y )/  om. e d . p r . P
18 ex qua b i b i t ,  tumens c .  /  i n  q u o l i b e t  tum ore c .  e d . p r . ;
i n  q u a l i b e t  tum o res  c .  AY(mg.tumens Y^) 
in q u a  l i c e t  tum ores  c'.T i n  qua  b i b e t  c .  P
18 c o n f r i c a t u r q u e  ( ^ ) /  tamen f r i c a t u r q .  L
19  p r a e d i c t o  /  p r a e d i c to q u e  TY
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298  19 d e t e r s a  l i n i e t u r  /  d e t e r e s  a u e h e t u r  L i t e r e a  l l n l a n
t u r  P ; d e t e r s a q u e  d i l u i t u r  e d . p r .
TY
20 c e r u i c i s  iugum r é c u s â t  (T Y )/  iugum c e r u l x  r e s p u i t  L
20 p a u c l s  -2 1  c e r u i x  om. L
21 e t  c e r u i x  -22  l i n i e n d a  e s t  om. Y ( a d d ,  mg. Y^)
21 aqu a  /  cum aqua  ed .p r .A T Y ^
22 d i l u e n d a  /  l a u a n d a  TY^
299 1 tu m e n t i  (TY) /  i u m e n t i  e d . p r .
1 a u i a  ( Y ) /  a b i a L  : a u r a  e d . p r . T  ( a u A  T^) :  auenam P
1 u t  s u p r a  d i x !  (T Y )/  om. P
2 de g l a b u l i s  lemma i n  L
2 c lauorum  q u i  /  c l a u .  quidem L : quae  ( q u i  ^ )  (om. c l . )
ed .pr .A T Y  ; c l a u .  -9  i n f u n d i  om. P
3 m in o r  m o l e s t i a  e s t  /  m inor e s t  c u r a  e d .p r . A  »
m inor e s t  (om. m o l e s t i a / c u r a ) T Y
4 p e r  - 5  etieun om. L
4 a rd en tem  lu ce rnam  /  a r d e n t e  l u c e r n a  TY
5 neue  /  s i c  e d .T C o l . : uen ae  e d . p r .  AY (u ene)
5 c à l u e s c a n t  /  c a l l i s c a n t  L : c a l u i s c a n t  ATY
6 f i u n t  ( T ) /  f u r a t  Y 
• 6 cum /  om. LA
7 i n  o p e re  (T Y ) /  i n  o .  d e f r i c a t a  e s t  L q u i  d e in d e  p e r -
g i t  : quod cum t r i t o  usqu e  dum d e iu n -
g a t u r  b o u i s  c o l l a  c o n s p e r g i t  o p o r t e t  
e t  turn cum a d s i c c a u e r i t ,  su b in d e  o le o  
i n f u n d i t . -  
1^ 8 d i é i u n g a t u r /  d e i u n g a t u r  L e d .pr.ATY
7 p u lu e r e  /  p l u e r e  T : ^ u e r e  Y(s . s . Y ^)
8 c o n s p e r g i  ( T ) /  a s p e r g i  Y
9 e x in d e  (T Y )/  su b in d e  C o l .
9 i n f u n d i  /  i t e r u m  i n f .  e d . p r .  ATY
10 lemma i n  L : A(de l a e s o  t a l o )
11 a u t  /  u e l  TY
11 uomer ( Y ) /  uoQer T ( s . s . T ^ )
11 p icem  du ram e t  axungiam ( ^ ) /  p i c i s  d u ra e  e t  a x u n g ia  L
4 7 0
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299 12 l a n a  ( ^ ) /  unam L
12 i n u o l u l t o  /  I n u o l u e t u r  L : I n u o l u to  ATY
13 c a n d e n te  f e r r o  s u p r a  (T Y )/  cum f . c .  s u p e r  P
13 im p o n i to  e t  u r e  /  i n s t i l l a  e t  u r e  P : im p o n i to  (im ­
p o s i t o  A) e t  u n g i t o  ed .pr.A TY  : 
e t  u .  om. L
14  o p tim e  /  optimum ed.pr.ATY % om.P
14 f a c i e t  /  f a c i è s  P : f a c i t  ed .pr.A TY
14 s i  clauum c a l c a u e r i t  (T Y )/ e i  c l a u o  P
14  a u t  a c u t a  t e s t a  (TY) a u t  acutam  t e s t a m  LT^ : om.P
15 l a p i d e  (T Y )/  la p id e m  I J ^
15 ungulam /  ungulamque L : u n g u ia  ed.pr.ATYP
15 p e r t u n d e r i t  /  p e r t u n d i t u r  ed .pr.A TY  : p e r ç u s s e  fu e ­
r i t  p
16 e t  /  om. ed.pr.ATY
17 s u p r a  (T Y )/  om.P
17 d i x i  /  s i c  e d . p  ; d i x e r i n t  eum optimum f a c i t  L : 
p r a e c e p i  ed .pr,ATY
17 s p a r t e a  /  ex p a r t e  ed .pr.ATY t s p a r t i a  L
18 s u f f u s o  (T Y )/  s u f f u s a  L : d e in d e  a c e t o  p .  t r .  d i f -
fuso  i u u a t u r  P
18 c r u s  u u l n e r a u e r i t  /  d u . . u u l n e r a u e r i t  p cum la c u n a  :
om. c r u s  ed .pr .A T Y  : i n t r a u e r i t  A
500 1 quam (T Y )/  quod L ; quae  P
1 Q ra e c i  /  g r e c i  JY : G raece P
1 t i th y m a l lu m  /  temalum L : d . . . .  t i m a l l o s  cum l a c u n a  P 
c y n io lam  e d . p r . : cimalam A : t im alam  TY
3 lemma i n  L. A ( s i  s o l a  p e s  boum d o l u e r i t  ) ,  nu llum  
1 .  i n  TY
4 c a l e  f a c t a  (T Y )/  c a l e f a c t a m  L
4 b u b u la  u r i n a  /  bubu l a u r in a m  L : b u b u l i n a  ( b u b i l i n a  Y)
u r i n a  TY
5 f a u i l l a m . . .  f e ru en tem  /  f a u i l l a  . . . f e r u e n t e  ed.pr.ATY
6 p i c e  l i q u i d a  . . . u n g u n t u r  (T Y )/  picem l i q u id a m  . . . s u ­
p e rpo ne  P î^ n .U B g ,  Y)
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300 7 c l a u d i c a n t  /  c l a u d i c a t u r  TY
8 d l e i u n d t i s  /  d i s l u n ^ i e  T ( e . s . T^) ; d l s l u T l s  Y :
d l s i u n c t l  L
8 f r l g i d a .  /  t r a  ï  ( e x  t  s c r b . f  T^) i f r a  Y
8 co ro n aequ e  (T% )/ moneque M ; m orique  P
9 ac f l e u r a  /  a d f i x u r a  L t ac f .  M : e t  f i s s u r a  P :
ac  s c i s s u r a  u u l g ,  e t .T Y  
9 i p s i u s  (TY) /  om. L 
9 de f r i c  en t u r  ( ^ ) /  d e f r i c a t u r  L 
10 c ,  XVIII e s .  om. P q u i  a d d i t  ; r a b i o s i s  e q u i s  e t  c a -
n ib u s  d a  b i b e r e  ra su ram  de y l i e r a i a  ( y l i e n u a  M )
e t  s a n a n t u r  .  deo g r a c i a s
10 nu llum  lemma i n  ed .pr.A TY
11 u e l  ab (T Y )/  om. L
12 d u r i t i a m  /  d u r i c i a  T : d u r i t i a m  e d . p r . ; d u r i c i a  M
om. L : d u r i t i a e  Schn.
12 s o l i  ( " ^ ) /  s i c  ed .p r .A T Y ed . e t  Schn . : s o l o  L
12 a u t  (T Y )/ om.L
12 o b lu c ta n d o  /  s i c  e d .L  : o b u o l u t a t u s  e d .p r .A T  :
o b u o lu t u s  Y
14 dextrum  /  d e s t ru m  T (x  s u p e r  s  s .  T^) : d ex tram  e d . p r .
14 armura l a e s e r i t  /  om. ed .pr.ATY
15 e i  s i n i s t r u m  ex d e x t r o  (T Y )/  om. e d .p r . A
15 s i ^  /  e t  s i  ed.pr.ATY
15 ue h e m e n t iu s  ( T ) /  u eh em en te r  Y
15 utrumque ( Y ) /  u t r u n q u e  T : u tram que  e d . p r .
16 p o s t e r i o r i b u s  /  s i c  e d .L C o l . : a n t e r i o r i b u s  ed.pr.ATY
301 1 lemma in  L
2 p r a e f r a c t i s /  s i c  ed .L C ol.Y  ( p r e f r a c t i s )  : p e r f r .  u u l g . 
p e r  Ç ^ c t i s  T-T^
2 l i n t e o l a  /  l e n t i o l a  TY
3 i n l i t a  s u p e r p o n u n tu r  /  s i c  e d .L  : im b u ta  p o n u n tu r
ed .pr.ATY
3 l i g a t i s  /  l e g a t i s  t  • e u p e r l i g a t i s q u e  e d .p r .A  ;
s u p e r ,  l i g a t i s q u e  T : s u p e r ,  l i g a t i s  Y (
( -q^ a d d .  Y^)
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301 4 q u a r t o  d i e  ax u n g ia  /  q u a r t a  d ie  tan tum  ( t e r n i  TY :
tandem c i .  Qesn. )  a ,  ( a x u n g ie
TY) ed .pr.ATY ; q .  demum C o l .
4 p i c e  a r i d a  (T Y )/  p .  l i q u i d a  C o l .
5 p i n i  p a r i  (T Y )/  im p a r i  p i n i  L
5 c o n tu s a  d i l i g e n t e r  /om. ed .pr.ATY
5 a p p o n i t u r  /  i m p o n i t u r  ed .pr.ATY
6 d ucu n t  /  p ro d u c u n t  ed .pr.A TY
6 f u l i g o  /  s i c  e d .L C o l . : s u b i t o  ed.pr.ATY
7 ad uerm es /  de uerme uulnerura  A^; n u llum  lemma i n  TY
8 q u i  /  quae  u u lg .  e t .T Y
9 f r i g i d a  ( Y ) /  f a c t a  T (mg. f r i g i d a  T^)
9 c o n t r a c t i  /  s i c  e d . e d . p r . C o l . : c o n t a c t i  LATY 
9 d e c id u n t  /  d e c e d u n t  TY
10 p r o f e c e r i t  (T Y )/  p r o f u e r i t  L
11 e t  m ix to  /  s i c  e d .L  : adm ix to  ed.pr.ATY 
11 s a l e  ( Y ) /  om. T ( a d d ,  s u p r a  T^)
11 im p o n i t u r  ( T ) /  ç g m p o n i tu r  Y
12 p u l u i s  /  p l u s . TY
12 s p a r g i t u r  . . .  i m m i t i i t u r  /  i n s p e r g . . . .  m i t t i t u r (  mitr .
t a t u r  ATY) ed .pr.ATY
14 cum ax u n g ia  /  e t  (om. Y) axungiam ed.pr.ATY
15 e t ia m  eodem medicamento c i r c u m l i n i r i  (T Y )/  tan tum
eoden  medicamentum c i r c u m l i n i r e  L
16 quae  /  s i c  ed .L  : u e l  ed .p r .A T Y ( s « s .qu e  e t  exp . u e l  Y^
16 c r é e n t  /  c r e a n t (  e s u p e r  a  s .  T^) TY
17 i n s e d e r i n t  /  s i c  ed.ATY : i n c i d e r i n t  e d . p r . ;
i n s i d u n t  . f i n i s  de c u r i s  boum L f o l .
6 6 \  d e in d e  I I I  l i n e a e  s c r i p t u r e  c a r e n t . 
i n  imo m arg in s  s i n ,  s c r ip tu m  ; i n  oÜ3.n 
( i .  s y n o p s in  ) de m o rs ib u s  se rpen tu m  
c .  1 .  p e r g i t  f o l .  67^ : M o r t i f e r u s  i c ­
t u s  se d  i n  m. a .  mors u t  u i r u s
19 quoque /  om. TY
20 u i p e r a e  e t  c a e c i l i a e  /  u i p e r a  e t  c e l i c i a  ( c i c i l i a
ATY) ed.pr.ATY
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302 1 s a ep e  /  om. ed .pr .A T Y  ; s i  pecum L
1 s u p e r c u b u i t  /  s u p e r c u m b i t  e d .p r .A  : supercum bunt ^
2 s t i m u l a t a e  /  s i c  ed.LTY e t im u lo  e d . p r . : s t i m u l a r e  A 
2 o n e re  /  hono re  L : om. TY
2 i n f i g u n t  /  im p r im a n t  ed.pr.ATY
3 mygalen /  raigaltem  e d .p r . i migalem ATY
3 quem -a p p e l la n t  om.L
3 p a ru u e  quidem c o r p o r e  (Y ex  p a r u i )  /  p a r u i  q .  c o rp o re
T : p a r u i  q .  c o r p o r i s  e d . p r .
4 ta m e n /  om. ed.pr.ATY
4 paruam s o l e t  ( T ) /  p . quidem soleg^t Y 
4 uerum (T Y )/ uiruS  L
4 u ip era e  /  u ip era  ^
5 uenenum /  e t  uenenum ; amuenam L
5 s u p r a  tumorem (T Y )/  s u p e r  humorem L
5 ex i c t u  /  s i c  e d .e d .p r .A T Y  : e x e p tu s  L
6 s c a r i f i c a t i o  ( T ) /  s c a r i f i c a n o  jf
6 h e r b a  /  herbam ^
6 quam (jf) /  ql T ( s . s . quam T^)
6 p e r s o n a c ia m  /  s i c  e d .L  : p e r s o n a t ia m  ed.pr.ATY
7 c u i u s  e f f i c a c i o r  /  om. ed.pr,ATY
8 p o n a tu r  (T jf ) /  c o n a t u r  e d . p r .
8 c o n tu s a  /  c o n tu n s a  TY
8 s i l e r  montanum (T jf ) /  s i  i n  mont. L
9 t r i f o l i u m  /  e t  t r i f .  ATY : e t  t r i f .  Symonianum e d . p r .
9 quod /  om. LAYT (T  ^ ex sequenti'*cum** s c r .  **quod'* !
ij:^m )
9 c o n f r a g o s i s  /  cum f r a g o  s i  A : <^ iim f r a g o s i  T ( a d d .
s u p r a  - s  T^) : cum f r a g o s i s  Y i f r a g o ­
s i  s  e d . p r .
9 e f f l c a c i s s i m u m  /  e f f i ^ i s s i m u m  TY
10 g r a u i s  ( Y ) /  om. T a d d ,  mg.
10 b i t u m i n i  /  e t  b l t u m i n i s  L : b e t u r t i m i  TY
10 a Q r a e c i s  a s f a l t i o n  /  a g r e s t i s  a s p a l t o n  A T ( a  g r e c i s
mg.T^) i a  g r e c i s  ( - c i s  ex c o r r . )  
a s p a l t o n  Y : a  Graecum a sp a l tu m  
L : a s p h a l to n  e d . p r .
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302 12 u o c a n t  ( T ) /  d i c u n t  Y (mg. u o c a n t  Y)
12 nam ( T ) /  b l e  s c r ip tu m  I n  Y * d i c u n t  n ju o c a n t |n a m  ^  
s e q u .  l i n e a  
12 e t  /  om. TY
12 h i r s u t i s  /  y r c o s i s  A Y : y r t o s i s  T
12 u i r e t  /  u irum  L? t u i r e n t  TY
13 r o b u s t lo r e m ^ / ^ ^ r o b u s t io r e s  L : rB b u s t io r e m  T ( s . s . T ^ )
13  quam p r a t e n s e  /  om. LATY
15 p la g a  /  plagam ed.pr.ATY
15 u i r i d e  minime i n u e n i a t u r  /  u i r i d e m  ( u i r i  - r id e m  Y)
m. r e p e r i u n t  ed.pr.ATY
16 sem lna (T Y )/ summa L
16 p o ta n d a  /  ad potandum ed .pr.A TY
17 r a d i e e s q u e  e i u s  /  r a d i c e s  quoque e i u s  e d .p r .A  :
r a d i c e s  e i u s  T : e t  r .  e i u s  Y
17 suo c a u le  /  suco  c a u l i s  ( c a u l e  ^  : - iu m  c o r r .  Y^)
ed.pr.A TY
18 s c a r i f i c a t i o n i  (T Y )/  s c a r i f i c a t i o n e s  L
18 s u p e r p o n u n tu r  /  o b p o n u n tu r  L : su p p o n u n tu r  TY
19 f r a x i n i  (T Y )/ f r a x i  L
20 . V l i b .  /  u e l  ATY : om. e d . p r .
20 cum /  s i c  e d . e d . p r . : om. ATY 
20 to t id e m  (T Y )/  om. e d . p r .
20 e t  IV l i b .  o l e i  /  q u a tu o r  ( q u a t t u o r  Y) u e l  o l e i  e d .
pr.TY  t I I  s e x t .  o l e i  C o l .
22 p a r t i b u s  su p e r im p on as  /  n a r i b u s  s u p e r p o n a s ( s u p p o n . i )
ed .p r .A T Y
303  1 c a e c i l i a e  u e ro  /  c e l i c i a e  (mg. c i c i l i e  T^) enim e d .p r .
ATY
1 su ppura tioneraque  /  suppura tum que  e d .p r .A  :
subpu ta tum que  T ) st?potatumque Y
2 ideraque f a c e t  m û r is  (T Y )/  idem f a c e t  mures L :
m û r i s  /  j ^ .  morsus Y^
2 c a e c i l i a e  /  c i l i t i e  T : c e l i c i e  Y 
2 i c t u s  /  m orsus ed.tnATY
r
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303  3 acu  a en e a  laesum  locum /  a c u l n e ,  a i e sum 1 .  L :
acu  a e r e a  ( e r o a  TY) l o c .  (loncum Y) 1 .  
ed .pr.A TY
3 c r e t a  c lm o l l a  (T Y )/  c re ta m  mollera L
4 l i n l a s  /  o b l l n l s  ed.pr.ATY
4 s a n a t u r  /  om. ed .pr.ATY
5 mersum /  morsum T : m orsus Y
5 ex eodem c o n f r l c e s  ( T ) /  ex eodem mors c o n f r l c e s  Y
6 f u e r i t  ( T ) /  ^ ^ î u e r i t  Y ( s . s .  Y^)
7 cura /  u t  ed .pr.A TY
7 m a la g m a t is  /  malagmae e d . p r .A  : m a lag in e  TY
7 coquendo l e n i t e r  /  om. ed .pr.A TY
8 h a b e re  c o o p e r i t  /  h a b e a t  ed .pr.ATY
8 s a n a t  /  submouet ed.pr.ATY
9 s u p p u r a t i o  /  s u p p u t a t i o  T : s t i p p a t i o  Y ( mg. su p -
p u t a t i o  Y^)
10 optimum e s t  i g n e a  la m in a  (T Y )/ optim o e s t  c a n d e n t i
1 .  L
11 e t  /  om. ed .pr.ATY
11 u i t i o s u m  /  unctuosum T : untuosum Y
11 i t a  l i q u i d a  p i c e  cum o le o  /  i t  a l i q u i d  a .  p i c e  cum 0 . L
i t a  cum l . p ,  e t  o l .  e d . p r . 
ATY
12 l i n i r e  /  i l l i n i r e  ed.pr.ATY 
12 n o n n u l l i  /  quidam ed.pr.ATY
12 uiuum ( ^ ) /  u i t i u m  L
13 f i g u l a r i  ( T ) /  s i n g u l a r i  Y ( c o r r .  mg. Y^)
13  ad co l lum  /  e t  c o l l a  ( c o l l o  ^ )  ed.pr.ATY
14  m orsusque i p s i u s  b e s t i a e  /  m orsus p e s t i s  i p s i u s  L :
morsusque i p s .  p e s t i s  TY
15  lemma i n  LA
16 ocu lorum  u i t i a  (T Y )/ om. L 
16 p lu r im a  /  plurimumque TY 
16 m e l le  /  i n  i l l i s  ed.pr.ATY 
16 s i  /  s i u e  ed.pr.ATY
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303 17 in t u m u e r i n t  ( Y ) /  In tu m u e ru n t  T ( c o r r . T ^ )
18 8 i  u e ro  /  s i u e  ed.pr.ATY
18 f o s s l l i s  H ls p a n l  (TY) /  p u s i l l i e  p a n i  L
19 hamraoniaci /  a r m e n la c l  e d . p r . ; a rm o n ia c i  ATY
19 quallBCumque melle /  cum melle ed.pr.ATY
20 e x te n u a t  /  e x t é n u a n t  u u lg .  e t .T Y
20 Idem p r a e s t a t  (T Y ) /  I te m  p r a e g t a n t  L 
20 s e p l a e  t e s t a  t r i t a  / s .  t .  t r i t a e  e d .p r . A  :
t r i t a  s e p i e  t e s t a  TY
20 e t  (T Y )/  om. L
21 t e r  d i e  o c u lo  i n s u f f l a t e  /  t e r t i  o .  i n s u f f a r i  L
t e r  i n  d i e  i n s u f f l a t e  ( i n s u f f i e r i  ATY) 
ed.pr.ATY
22 s i l f i o n  /  s i l f o n i u m  L : f u i f i o n  A t s u i f i o n  TY
22 l a s a r i s  r ad iee m  /  l a s e r p i t i u m  ed.pr.ATY
22 a p p e l l a n t  /  s i c  ed.LTY ; u o c a n t  A : om. e d . p r .
304  1 c u i u s /  s i c  e d .L  i hu iuem odi ed .pr.ATY
2 d e t e r e s  /  s i c  e d .L  : om. ed .pr.A TY  
2 p e r  / s i c  e d .L  : cum ( t r i t u m  c i . Q e s n . ) ed .pr.ATY
2 o c u lo  ( T V  o’fe o  Y
3 o leo (Y )  /  o c u fo  T
3 l e n t i s c i n o  /  l e n t i s c i  ed.pr.ATY
3 i n u n c t a  /  i u n c t a  L : m ix te  e d .p r .A  » i n u s t a  TY
4 lemma in p
5 genae  humorem p r o f .  (TY) g e n e re  p r o f ,  L
6 o b t u n d i t u r  / s i c  ed .L  : o t u n d i t u r  T (b  i n s e r . T^)Y ;
c o n f u n d i t u r  e d . p r . : c o n t u n d i t u r  A 
6 ep i fo ra m  /  ep ifo ru m  TY
6 ex h o r d e o /  ex o rdeo  TY : d e l .  Schn.
7 m ulsa  aqua  /  e t  m. a .  L : m ulse  aque TY
7 c o n s p e r g i t u r  quae s u p e r  g ên as  e t  s u p e r c i l i a  /
c o n s p e r s a  s . . . . ?  e d . p r . i  c o n s p e r g iq u e  s .  genu e t  s .  A 
cu n sp e rg j^ R e  s .  genu s u p e r c i l i a q u e  T ( s . s . T ^ ) 
c i r c u m s p g i  a .  genu s u p e r c i l i a  que jf
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304 .8  p a s t l n a c a e  /  p a s t t n a c a  TY
9 aemen e t  su c u s  h e rb a e  /  om. ed.pr,ATY 
9 a rm oraciam  /  armoneaceam e d .  p r . : a 'rm oriac lam  ^  t 
a rm onlac lam  T : a rm oraclum L 
9 cum (T Y )/  om. L 
10 t r i t u s  /  t r i t a  ed .pr.ATY
10 d o l o r e s  /  do lorem  TY
11 r e m e d i i s  /  rem ed io  ed.pr.ATY
12 c i r c u m l i n a s  /  c i r c u m l i n i a s  ed .p r .A T Y (-& a s .  s . s . Y ^ )
12 ne m u sc is  a p ib u s  u e l /  ne a  n u s c i s  ( a m u s c is  TY) a p i -
busue  u e l  ed .pr.ATY
13 i n u i t a t  ( T ) /  i n u s t a t  AY
14 lemma i n  L
15 e s .  c o r r .  e d .  ex  L ( d e t r a h e n d o  e t  i n c l u d e t u r ) . -  t r a n s i -
turn c i b i s  p r a e c l u d i t  C o l .
15 p lerum que /  plurimumque ed.pr.ATY 
15 h i r u d o  /  i r r u d o  TY 
15 s a n g u is u g a  /  s a n g u i s u c a  TY
15 s i  cura p o tu  h a u s t a  f u e r i t  e t  f a u c i b u s  a d h a e r e t ,  s a n -  
guinem d e t r a h e t  e t  in c re m e n to  /  cum f o r i s  ( n u ra  A, 
p u ta ?  ^ )  i u x t a  f a u c e s  ( f a u c i b u s  ATY) h a e r e t  
sanguinem t r a h i t ,  earn a  ium ento  ( e t ia m  i n c r e ­
mento ATY) ed.pr.ATY
17 suo -1 8  o le o  /  om. ed.pr.ATY
18 t a n g e r e  o p o r t e t  e t  a u f e r e s  /  d i g i t i s  ( d i g i t i s q u e  Y)
o p o r t e t  a u f f e r r i  ( a u f e -  
r r i  TY) ed .pr.ATY
19 f i t  /  s i t  TY
305 1 ac /  hac TY
2 c o n ta c tu  /  c o n t a c t u s  L
2 s t a t i m  /  om. ed .pr.ATY
2 b e s t i o l a e  ( T ) /  b e s t i o l e  b i s  s c r ip tu m  Y
2 d e c i d e t  /  r e c e d i t  ed.pr.ATY
3 c i m i c i s  /  c im in i  ed.pr.ATY
3 s i  f u e r i n t  /  om. ed.pr.ATY
478
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305  4 r e u e l l l t  /  e u e l l e t  ed.pr.ATY
5 t e n u e r i t  (T Y )/  om. L
6 n e c a t u r  ( Y ) /  n e c a n t u r  T
6 m u r la  e t  q . e .  om. ed.pr.ATY
8 lemma In  L
9 m achlnae /  m achina  L e d . p r . : machine TY 
11 t u t u s  (T Y )/  tusam L
11 m ed en t i  /m edend i  L t medendum e d .p r .A T  1 remedium Y
11 lu c t a n d o  q u a d ru p e s  /  l u t a n d o  q .  TY t lu c tand um  qua­
d ru p è d e s  L
12 co n u ex e t  /  co n u x e t  e d . p r . : c o n n e x e t  ATY : c o n iu x e t  L 
12 a u t  /  ac  s i  TY t e t  s i c  e d . p r . A
12 r e s p u a t  /  r e s p u e t  L : d e s p u e t  e d .p r .A T Y
13 r o b o r e i s  a s s i b u s  /  r o b o r e a s  a s s e s  ed .pr.A TY
13 c o n s t r l n g e t u r  /  c o n s t r i n g i s  é d .p r . A  : c o n s t r f g ^  T 1
c o n s t r i n g u i  Y : c o m p in g i tu r  C o l .
13 solum /  so l iu m  u u lg .  e t .T Y
14  l a t i t u d i n e m  /  a l t l t u d i n e m  u u l g .  e t .T Y  c o r r .  C o l .
14 p r i o r  /  p o s t e r i o r  u u l g .  e t .T Y
15  duos sem is  p e d e s  /  duos semipedem e d . p r .  :
duae (due  TY) sem iped es  ATY 
15  p a r s  u e ro  quae  /  p a r s  u .  p e d i s  quae  TY
15  p o s t e r i o r a  /  p r i o r a  u u lg .  e t .T Y  c o r r . C o l .
16 h u iu s  - t i g i l l i s  /  om. ed.pr.ATY 
16 t i g i l l i s  /  t e g i l l i s  L
16 t e x u n t u r  ( Y ) /  t a x a n t u r  T
17 u e l u t  i n  caueam duc turn a n im a l  non /  u .  i n  c a u sa  i n t a c -
tum a n .  non L : uelum ( u s i n e  mg. u u ln u s  a l . u e l ­
u t  T : u e l u t  Y ) i n  caudam ductum (d ed u c tu n  Y) 
non (om. a n im a l)  ed .pr.ATY
18 a  p a r t e  /  a p a r t é  T : a p e r i r e  Y mg. a  p a r t e  Y^
18 p au lo  /  pau lu lum  ed.pr.ATY
18 l a t i o r e m  (T Y )/  l a t i o r e  L
18 c o n s t r i c t i o r e m  /  s t r i c t i o r e m  ed.pr.ATY
19 compingi /  compungi ATY
19 t r a n s u e rs u m  ( T Y ) /  t r a b e r s u m  L
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305  19  t i g i l l u m /  t r i g i l l u m  e d .p r .T Y  ( t r i g .  TY)
20  i u g i  /  i u g h i  T : i u g h i  Y( Y^ n ex h)
• 20 configendum  /  confirmandum e d.pr.ATY
20 quod equorura c a p i t a  (T Y )/ quorum c a p .  L
21 c o rn u a  ( T ) /  c a p i t a  Y
21 r e l i g e n t u r  /  r e l i g a n t u r  ed.pr.ATY
306  1 tem onee /  t im o n ee  ^  ( c o r r . T ^ ) Y
1 f i c t o B  /  s i c  e d .L  i e o c io s  ed .p r .A Y  : t S S i l  T ( s . s .
f )
1 u t  immotum /  s i c  e d .L C o l . : iuuamentum u u l g . t
in u i a tu m  T (mg.iumentum j ^ )  j 
imustum Y (mg. u t  uinGtum Y^)
2 a r b i t r i u m  ( T ) /  a r b i t r i o  Y
2 quae  (T Y )/  e ane  A
2 omnium (T Y )/  ad  omn. e d . p r .
3 ra e d e l i s  /  medelam e d . p r . : m edela  ATY
3 e e q u l t u r  l i b .  I I  c .  66 i n  ed .pr.ATY ; l i b .  I I  c .  65
i n  F Ven.
CAPITULO I I  : ESTUDIO DEL MATERIAL
En e l  prôximo c a p ,  (=111) q u e d à râ n  e i n t e t i z a d a s  en 
e l  's temma cod icum ’ l a s  c o n c l u s i o n e s  de n u e s t r a  i n v e s -  
t i g a c i f i n ,  P ero  a n t e s  de l l e g a r  a l l l ,  a n t e s  de que ese  
'stemma* s e a  p r o p u e s to ,  deberaos fun d am en ta r  t a l e s  con­
c l u s i o n e s  en un e s t u d i o  am plio  de l a s  f a l t a s  c o m e t id a s  
p o r  l o s  c o p i s t a s  de l o s  m a n u s c r i t e s  T e Y.
El p r e s e n t e  c a p .  I I  e s ta r&  d e d ic a d o  a  e s e  e s t u d i o .
Y o rg a n iz am o s  e l  c o n te n id o  d e l  c a p ,  o f r e c i e n d o ;
1 .  CORRUPTELAS 0 ERRORES que a p a re c e n  en TY.
E v id e n te m e n te ,  se  t r a t a  de o f r e c e r  un a  m u e s t ra  o 
s e l e c c i f in  de f a l t a s  de l o s  mâs d i f e r e n t e s  6 rd e n e s ,  
l o  m&s c o m p lé ta  p o s i b l e ,  que c o n s t i t u i r â  e l  MATE]- 
RIAL o l o s  DATOS.
2 .  ESTUDIO o VALORACION de t a l e s  d a t o s .
481
La s e l e c c lô t i  y c l a s l f l c a c l ô n  de l a s  f a l t a a  6e 
a j u s t a r â  a l  s l g u l e n t e  esquem a;
CORRUPTELAS 0 ERRORES;
A) En l a  e s c r l t u r a ; 1) f a l s a  d i v i s i o n  de l a s  p a l a b r a s
2) c o n f u s lo n e s  de l e t r a s
3) a b r e v i a c l o n e s  d i v e r s e s
4) c o n f u s lo n e s  de a b r e v i a c l o n e s
5) c o n f u s lo n e s  de p a l a b r a s  de seme-
j a n t e  forma u o r t o g r a f l a
B) De o r t o g r a f l a  y p r o n u n c ia c iô n
C) O ntis iones: 1) de a lg u n a  l e t r a
2) de a lg û n  grupo
3) de una l î n e a
4) de un p a s a j e
D) A d ic io n e s : ,1) de a lg u n a  l e t r a
2) de a lg u n a  l i n e a  o l i n e a s
3) de a lg u n a  g lo s a
E) Tran spo s i  c io n e  s  : 1) de l e t r a s
2) de p a l a b r a s
3) de f r a s e s
F) O t r o s  e r r o r e s
Anotamos a  c o n t i n u a c iô n  l o s  e r r o r e s  que se  o b se rv a n  
en l o s  c ô d ic e s  T e Y ag ru p ad o s  conforme a l  esquema p ro ­
p u e s t o .
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1 .  CORRUPTELAS 0 ERRORES
A) En l a  e s c r l t u r a ;
1) F a l s a  d i v i s i f i n  de l a s  p a l a b r a s .
En e s t e  A par tado  observam os muchos e r r o r e s  co -  
m e t id o s  p o r  l o s  c o p i s t a s ,  de modo que l a s  p a l a b r a s  
a p a re c e n  d i v i d i d a s  de l a s  m&s e x t r a d a s  m an e ra s .  Unos 
poco s  e je m p lo s ,  l o s  m&s s o r p r e n d e n t e s ,  van a  d a r  fe  
de e l l o .
E jem plds  p a r a  T ; 1 7 , 4  : u i n c l a d i s  p o r  ulm c l a d i s ;
1 1 2 ,1 4 ;  t e r t a f a r  maticum n o r  te t ra p h a rm acu m ;
1 1 5 .9  ; p e r  a c e n t e r iu m  n o r  p a r a c e n t e r i u m ;
1 3 4 ,1 9 ;  ad  sungiam n o r  axungiam;
1 4 1 ,1 0 ;  o s s i  m e l l i s  n o r  o x y m e l i i s  
1 8 0 ,1 2 ;  p e r  l e n i o r i b u s  n o r  p l e n i o r i b u s  
2 1 9 ,1 5 :  a c t u l i b u s  n o r  a  t o l i b u s
2 6 8 .3  : c u rp u n ic e  p o r  c e r a e  P u n ic a e  
2 9 2 , 1 7 ; s a l i u a t  i n  o r e  n o r  s a l i u a t l  more
E jem plos p a r a  Y;
2 4 9 , 1 5 ; h i i  muSCOrum n o r  Huniscorum 
2 5 1 ,6  ; irabre  i n  n o r  i n  b r e u i  
2 4 6 , 6 ; s e m i l i b r .  n o r  sem is ;  labrum
2 6 8 .3  ; c u rp im ic e  n o r  c e r a e  P u n ica e
2 7 3 , 1 9 ; g a r i o f o l a r i s  n o r  g a r i  f l o r i s  
2 8 4 ,5  ; membra n u l l a  n o r  membranula
E jem plos  p a r a  TY;
2 4 7 .1  ; aeceum a c t r i a  p o r  haec  e u m e t r i a
2 4 9 .2  ; p o s t  semi p o r  postrem o
2 4 9 .4  ; p u lp e  febrorum que n o r  pa lp eb ra ru m qu e  
24 9 , 1 4 : equos t r i b u s  n o r  e q u e s t r i b u s
2 5 0 .3  : A f r i c a s  p o n i s  a n g u i n i s  n o r  A f r i c a  H isp a n i
s a n g u i n i s
2 5 0 .9  ; h i i  m i s c i s  p o r  H u n is c i s  
2 9 8 , 1 2 ; i n t u e n s  s i t  p o r  i n t u m e s c i t
4 8 3
2) C o n fu s lo n es  de l e t r a s .
Los in t e r c a m b i o s  de l e t r a s  r e g i s t r a d o s  t r a s  un 
re p a s o  de l a  c o l a c i ô n  de ambos c ô d ic e s  son a b u n d a n t l -  
s im o s .  P or  economla nos  c o n te n ta re m o s  con d a r  n o t l c i a  
de unos  e jem p lo s  t a n  s ô l o .
a) C o n fu s lo n es  r e s p e c t e  a  l a s  v o c a l e s .
1 Uso de £  p o r  e ( f r e c u e n t e )  : 
a g e re  (TY) n o r  e g e re  
in c o m a ta  (TY) p o r  in co m a te  
a m e n t i s  (TY) p o r  em en tes  
s t a r n u t e t  ( ^ )  p o r  s t e r n u t e t  
f a c t a  (TY) p o r  s e c t a
2 Uso de J  p o r  j ,  ( f r e c u e n t e )  : 
s a l u a t i c a  (TY) p o r  s l l u a t i c a  
c a l c a t i d i s  (T) p o r  c h a l c i t i d i s  
in t e s t a n u m  (Y) n o r  i n t e s t i n u m  
pendaginem i ' H)  p o r  pend lg inem  
o p e r a r i  ( ^ )  p o r  o p e r i r i
3 Uso de a  p o r  g. ( f r e c u e n t e )  : 
p a r a t i d e  (%) p o r  p a r o t i d e s  
a p p o s i t a  (T) p o r  o p p o s i t a  
a rm en i (T) n o r  o rm in i  
a c a r i  ( ^ )  n o r  a c o r i  
r a s i n a  (Tjf) p o r  ro s in am
4 Uso de a  p o r  u : 
p a p i l a  (TY) n o r  p u p i l l a  
herbam ( ^ )  n o r  eruum 
masculorum (TY) p o r  musculorum
5 Uso de ae  p o r  je ; 
a e x c i p i e s  (Y) p o r  e x c i p i e s
6 Uso de  a p o r  8 :
a i  ( s i c  ! ) (Tjf) p o r  s i
7 Uso de e p o r  a  ( f r e c u e n t e )  
s e n e s c a n t  (Y) p o r  s a n e s c a n t  
s t a t u r e  (T%) p o r  s t a t u r a
4 8 4
f e r r a g o  ( ^ )  p o r  f a r r a g o  
p e r a l iÉ lm  (TY) p o r  p a r a l y e l n  
g ra u la e lm e  (TY) p o r  g r a u l s s i m a  
u l t i e n t u r  (J[%) p o r  u i t l a n t u r
8 Uso de e p o r  i  ( f r e c u e n t e )  : 
s i m i l e s  (XJ) p o r  s i m i l i s  
l e n t i o l a  (TY) n o r  l i n t e o l a  
m l r t e q u e  (T) n o r  m u r t iq u e  
e n u le  (TY) p o r  i n u l a e  
d e d u c i  (%%) p o r  d i d u c i
9 Uso de fi p o r  a a  ( c o n t i n u o ;  y de a q u l ; )  
e q u i s  (XI) p o r  a e q u i s
10 Uso de e p o r  o : 
ca n c re m a ta  ( I I )  p o r  c an c ro m a ta
11 Uso de e p o r  u :
u e l  n e r i s  (TY) p o r  u u l n e r i s
12 Uso de e p o r  r  :
ydeophobus (TY) p o r  hydrophobus
13 Uso de e p o r  c ; 
e l i b a n o  (Y) n o r  c l i b a n o  
ea  (TY) p o r  c a -
eum (TY) p o r  cum 
a e r i  ( I I )  p o r  a c r i
14 Uso de 1  p o r  £  ;
m i r r u b i i  ( H )  p o r  m a r r u b i i  
c i c i t r i c e m  (T) n o r  c i c a t r i c e m  
h a b e n d i  ( TY) p o r  habenda
15 Uso de 1 p o r  e (miy f r e c u e n t e )  : 
l e n t i o l a  (TY) p o r  l i n t e o l a  
t im p o ra  (TY) n o r  tem pora  
u a l i t u d i n e m  (TY) p o r  u a le tu d in e m  
d i s t i l l a t i o n e s  (TY) p o r  d e s t i l l a t i o n e s  
n ep itam  (TY) p o r  nepetam
c o n t i n e r i  (TY) p o r  c o n t i n e r e
4 8 5
16 Uso de 1_ p o r  o :
In co m a ta  C ^ )  p o r  oncomate 
q u id  (TY) POr quod 
c o r r u p t i  (T Y ).p o r  c o r r u p to  
n e r u i e  (TY). p o r  n e ru o s
17 Uso de JL p o r  j j  ( f r e c u e n t e )  : 
I n d e  (TY) p o r  unde
m i r r e  (TY) n o r  m urrae  
d ix im u s  (TY,) n o r  duximus 
m o rb is  (Tj() n o r  morbus 
c i b i s  (TY) n o r  c ib u s  
m i r t i q u e  (Y) n o r  m u r t iq u e
18 Uso de i  p o r  i i  : 
y r i n g i  (TY) p o r  e r y n g i i
19 Uso de JLl P(T j ,  : 
r e d i i t  (TY) n o r  r e d i t  
a b s i n t h i i  (T D  p o r  a p s i n t h i
20 Uso de i i  p o r  u •
h i i  m i s c i s  (Tjf) p o r  H u n is c i s
21 Uso de JjB p o r  j ju  : 
anima (TY) p o r  annua
22 Uso de p o r  jup ;
adimeuffl (T) n o r  aduncum 
a d i  meura (jf) n o r  aduncum
23 Uso de i g  p o r  j j  ( f r e c u e n t e )  : 
u l i n i  (T) n o r  u lm i
i n  u r i n a  (Tjf) n o r  muriam
24 Uso de J n  p o r  u i  : 
im bre  i n  (Y) n o r  i n i b r e u i  
insum (Y) n o r  uisum
25 Uso de p o r  jg i :
i n t r o  (Tjf) n o r  n i t r i
26 Uso de i y  p o r  jo i  : 
a l t e r i u s  (T) pot* a l t e r n i s
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27 Uso de a  p o r  a. ( f r e c u e n t e )  ; 
genuo (Y) p o r  gënua 
n o l a r l a  (%Y) p o r  m a l a r i a  
non (XX) p o r  nam 
s in g u lo ru m  (TY) p o r  is ingularum  
c roB sae  (TY) p o r  c r a s s a e
o l e i  (T%) p o r  a l i i
28 Ü80 de o. p o r  e_ ( f r e c u e n t e )  :
d o lo r e  ( Y) p o r  d o l e r e  
a n a c o l lo m a  ( p  p o r  a n a c o l le m a  
morsum (TY) p o r  mersum
u e ro  (XX) p o r  u e re
29  Uso de g_ p o r  i_ :
t o  t o e  ( X P  p o r  t o t i s
30 Uso de q. por u, (frecuente) : 
comolari (Y) por cumulari 
pillolarun ( T p  nor pillularum 
pollaria (TY) nor pullaria 
BUffosionie ( T p  nor euffUBionis
31 U b o  de u. por a  :
Btulticis (XP por etalticie 
frigidumque (TY) por frigidamque 
calidum (TY) por calidam
32 Ubo de ^  por ^  ;
B u l f io n  ( TY) p o r  e i l f i o n  
u l l o  (T%) p o r  i l l o
u b i  (TY) p o r  i b i
33 Ubo de u^  p o r  e_ : 
emundat (TY) n o r  emendat 
u t  (TY) p o r  e t
34 Ubo de u por q : 
puBca (XX) por posca 
eburiB (TY) nor eb oris
35 Ubo de u. por n (frecuente) ; 
leuiter ( p  por leniter 
lentisclui (XX) nor lentiecini 
uoluerit (TY) nor noluerit
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36 Ueo de u p o r  i r  ;
u in o  (TY) p o r  i r i n o
37 Uso de u l  p o r  j j i  :
u ln c tam  (JY) p o r  iu n c tam
38 Uso de uj. p o r  l a  :
T o ru ic o s  (TY) p o r  T o r in g o s
39 Uso de u l  p o r  u l  :
u l n l  (Y) p o r  u lm l
4a ¥.80 de un p o r  l u i  :
a lb u n t la m  (TY) p o r  a l b l  u l t l a
41 Uso de u p o r  x  '
co tu lam  (Y) p o r  c o ty la m
b) C o n fu s lo n e s  r e s p e c t o  a  l a s  c o n s o n a n te s .
1 Uso de b p o r  u :
herbam (TY) p o r  eruum
2 Uso de b p o r  1 :
bene (TY) p o r  l e n e
3 Uso de £  p o r  £  ( f r e c u e n t e )  :
ancuresm a (TY) -bor aneurysm a 
a c r l s  (TY) p o r  a e r l s  
a c r o n a l l  (TY) p o r  a e r o n a l l  
c u p a t a r l l  (Y) p o r  e u p a t o r l l
4 Uso de £  p o r  £h  ( f r e c u e n t e )  :
t r o c l s c o s  (TY) p o r  t r o c h l s c o s  
Cyron (TY) p o r  C h lron  
c l r u g l a  (TY) p o r  c h l r u r g l a
5 Uso de c p o r  £  ( f r e c u e n t e )  :
T o ru ic o s  (TY) p o r  T o r in g o s  
s a n g u l s u c a  (TJf) p o r  s a n g u ls u g a
6 Uso de £  p o r  £  :
s u s p l c l o s u s  (TY) p o r  s u s p l r l o s o s
7 Uso de £  p o r  b ;
c o n c ld a n t  (TY) p o r  c o n s l d a n t  
d e c l p l u n t  (TY) p o r  d e s l p l u n t
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8 Uso de ç_ p o r  t_ (muy f r e c u e n t e )  :
t a t l m l e  (TY) p o r  cadmiae 
I n c r l n e s e c u s  (Y) p o r  i n t r i n s e c u s  
s i c i a t  (T) p o r  s i t i a t
9 Uso de c_ p o r  :
e x o r i c a  (TY) p o r  ex o r l z a
10 Uso de ch^ p o r  ç_ !
l u s c h l a m l  (TY) p o r  h y o sc lam l
11 Uso de çh. p o r  h_ :
n i c h i l  (T) p o r  n l h l l
12 Uso de d p o r  q  :
a d u o l u l t  (T) p o r  hac u o l u i t  
q u ld q u ld  (TY) p o r  q ü ic q u id
13 Uso de ^  p o r  g_ :
c o n l l d a t  (TY) p o r  c o l l i g a t
14 Uso de ^  p o r  gl_ :
dancom ata  (TY) p o r  g la uco m ata
15 Uso de ^  p o r  q  ;
s u d o re  (TY) p o r  f u r o r e  
d e s p u e t  (TY) p o r  r e s p u e t
16 Uso de d_ p o r  t_ ( f r e c u e n t e )  ;
dracantl (Y) por tracanthi 
nudans (Y) por nutans 
allquod (Y) Por aliquot 
draugmatico (TY^ ) por traugmatico
17 Uso de d. p o r  çl_ :
t r o d i t i s  (TY) p o r  t r o c l l t l s  
d i s t e r e  (TY) p o r  c l j r s t e r e
18 Uso de f. p o r  ph (muy f r e c u e n t e )  :
s u l f u r  (TY) p o r  s u lp h u r  
e l e f a n t i o s u s  (T%) p o r  e l e p h a n t i a s i s  
t e r t a f a r  matlcum (XX) E£T te traph arm acu m  
c e f a l l c a  (TY) p o r  c e p h a l i c a
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19  Uso de jg p o r  c ( f r e c u e n t e )  f 
glsBU (Y) g i s i n  (T) p o r  cy p h i  
b ub u lg u s  (TY) p o r  b u b u lcu s  
s i g i l l i  (TY) p o r  S i c u l i
20 Uso de g  p o r  gu : 
p e r u n g i  (XY) p o r  p e ru n g u i  
In u n g e r e  (TY) p o r  in u n g u e r e
21 Uso de h p o r  t  i 
hu m o r ls  (TY) p o r  tu m o r i s
•22 Uso de 1 p o r  d :
c o n t u l e r i t  (TY) p o r  c o n t u d e r i t
23 Uso de 1  p o r  6  : 
l i b e r i u s  (TY) p o r  h i b e r n i s
24 Uso de m p o r  i o  : 
map! (T) p o r  s i n a p i  
m un ies  (TY) p o r  i n u e n i e s  
more (TY) p o r  i n  o r e
25 Uso de m p o r  n : 
p u m ic i  (Y) Por P u n ic i  
pum ices  (T) n o r  P u n i c i s  
l a m u g in i  (TY) p o r  l a n u g i n i
26 Uso de JD p o r  Ji : 
fe rm en to  (TY) n o r  fe ru end o
27 Uso de B  p o r  ^  : 
muci (Tq) p o r  i u n c i
28 Uso de jn p o r  u : 
uinum (XX) p o r  uiuura 
c o n n e x e t  (TY) p o r  co n u ex e t  
l e n e  (TY) p o r  le u e
29 Uso de j i  p o r  jn : 
a n u l i  (Y) p o r  arayli 
n a t u r a e  (TY) n o r  n a t u r a e
30 Uso de ji p o r  j r i  : 
muscanum (TY) p o r  rauscarium
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31 Uso de n_ p o r  :
B carlflcano (Y) por s c a r i f ic a t lo
32 Uso de n i  p o r  me : 
a n i d i i s  (T) p o r  a m e d i i s
33 Uso de £  p o r  c ; 
decoptum (Y) p o r  decoctum
34 Uso de £  p o r  b t 
a p r o t a n i  (TY) p o r  a b r o t a n i
35 Uso de ja p o r  £  : 
f o r p i c i b u s  (TY) n o r  f b r f i c i b u s
36 Uso de qu p o r  c_ ;
g l i q U i t i e  (TY) p o r  g l y c y r r h i z a  
s q u i l l a m  (TY) p o r  s c i l l a m
37 Uso de r  p o r  £  i 
r o tu la m  (T) p o r  co ty lam
s p e r e  (TY) p o r  s p e c i e  o p o r  s p i c a e
38 Uso de r p o r  n ; 
a e r e a  (TY) p o r  aen ea
39 Uso de r  p o r  t  ^ : 
d i s c u r e t  ( TY) n o r  d i s c u t i t  
regu lam  (T) n o r  tegu lam  
rumorem (T) n o r  tumorem
40 Uso de p o r  £  ; 
a r r id a m  (TY) p o r  a r id am  
o rr ig anu ra  (Y) n o r  o riganum
41 Uso de a  p o r  £  : 
i n u s t a t  (TY) n o r  i n u i t a t
42 Uso de 8 n o r  f  : 
s u lp h u r s  (T) n o r  f u r f u r e
sem iu ib u s  (T) s e m is s ib u s  ( Y) n o r  fem inibus 
su d o re  (TY) n o r  f u r o r e  
s i t  (XI) EOT. f i t
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43 Ueo de s  p o r  n î 
d e p o e i t o  (TY) p o r  d e p o n i to
44 Uso de 8 p o r  r  :
c l r c u m d a tu s  (TY) p o r  c i r c u m d a t u r  
s a g u la e  (TY) p o r  r a g u l a e  
p a s  (TY) p o r  p a r  
s e c t a  (TY) p o r  r e c t a
45 Uso de s  p o r  t  : 
menslonem (TY) p o r  mentlonem 
e a r c o s t l c l s  (T) p o r  f a r t o s i s  
d l s t e n s l s  (Y) p o r  d l s t e n t l s
46 Uso de 8 p o r  x : 
d e s t ra m  (T) p o r  dex tram  
u a r i s  (TY) p o r  u a r i x
47 Uso de a s  p o r  f f  : 
a s s e r u n t  (TY) p o r  a f f e r u n t
48 Uso de £8  p o r  x ; 
p l s s l d e  (Y) p o r  p lx idem
49 Uso de £ ç  p o r  x : 
n o se e  (T) p o r  noxae
50 Uso de s t  p o r  sc ; 
s t e l l a e  (TY) p o r  s c l l l a s
51 Uso de t  p o r  i  : 
e tq u e  (TY) p o r  e lq u e
52 Uso de _t p o r  £  (my f r e c u e n t e )  : 
i n d i t l o  (TY) p o r  i n d i c i o
t y r t e n i c l s  (T) t y t e n i c i s  (Y) p o r  C y r e n a ic i  
p a r t l o r  (TY) p o r  p a r c i o r  
l a c t é  (T) p o r  l a c c a e
53 Uso de Jb p o r  d : 
i t e m  (TY) p o r  idem
54 Uso de _t p o r  £  ; 
i n t e r i o r e s  (TY) p o r  i n f e r i o r e s
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55 Uso de t  p o r  n  : 
t e m p e r e t u r  (Y) p o r  r e p a r e t u r  
p u l l a t i b u s  (X I) p o r  p u l l a r i b u s  
u te i ido  (TY) p o r  u rend o  
u e t e r i  (T) p o r  u e r e r i
56 Uso de p o r  s_ :
I n u e n l e t  (TY) p o r  I n u é n l e s  
s e n t i t  (T£) p o r  s e n s i t
57 Uso de th .  p o r  t .  ; 
t h u r i s  (T) p o r  t u r i s
52 Uso de %, p o r  a. :
ex  p a r t e  ( TY) p o r  s p a r t e a
53 Uso de q  p o r  s8_ : 
s e x o re  (X I) p o r  s e s s o r e  
o x i l a g i n i s  (TY) p o r  o s s i l a g i n i s
54 Uso de X8_ p o r  s. ; 
l a x s a r i s  (Y) p o r  l a s e r i s
55 Uso de x s  p o r  x_ : 
e x sp u i fe e e ’(TY) p o r  e x p u is s e
56 Uso de j :  p o r  X, :
h y e m a l i s  (Y_) y e ra a l i s (T )  p a r  h i e r a a l i s
57 Uso de q  p o r  q_ i 
yp o b a lsa m a to  (TY) p o r  o p o b a l s .
58 Uso de _z p o r  1_ ;
z o g i t i s  (TY) p o r  l o n c h i t i s
3) A b re v ia c io n e s  d i v e r s e s
a)  p o r  am p u tac iô n  o s u s p e n s iô n
b) p o r  c o n t r a c c i ô n
c )  p o r  s i g n o s  e s t e n o g r â f i c o s
d) p o r  l e t r a s  s u p r a s c r i t a s
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VaiDOB a p r e s e n t a r  a h o r a  una  m u e s t r a  de l a s  muchaa 
a b r e v i a c i o n e s  que n u e s t r o s  m a n u s c r i t e s  de T oledo con-  
t i e n e n .  p e ro  a n t e s ,  una o b s e r v a c iô n  : s i  b ie n  ea)am bos 
m a n u s c r i t e s ,  T e Y, se  d e j a n  v e r  c a s i  l a s  mismas " fo rm as"  
de a b r e v i a c i o n e s  -q u e  a c o n t i n u a c i ô n  o f r e c e m o s - ,  no ha  
de c o n c l u i r s e  de e l l e  que t a l e s  a b r e v i a c i o n e s  se  u t i l i -  
zan con l a  n ism a f r e c u e n c i a  en ambos. La r e a l i d a d  e s  que 
e l  m a n u s c r i t e  T s 6 l o  o c a s i o n a lm e n te  acude a e l l a s ,  o f r e -  
c ie n d o  p o r  t a n t o  u n a  l e c t u r a  c l a r a  y c6moda. En cambio, 
y l a s  u t i l i z a  como norma y su  l e c t u r a  e x ig e  g ra n  e s f u e r -  
zo .
P a r a  mayor c l a r i d a d  o rdenam os l a  e x p o s ic i f in  segfin 
e l  esquema p r e s e n ta d o  en  l a  p g .  a n t e r i o r .
A b r e v i a c i o n e s :
a )  p o r  a n p u ta c iô n  o s u s p e n s iô n .  A fe c ta  a l  f i n a l  de 
l a s  p a l a b r a s ,  p r i v a d a s  a s !  de a lg u n a s  l e t r a s ,
p (TY) = p o s t  
n (TY) = p e r  
\  (TY) = e s t  
eÇ" (TY) = e t iam  
au 9" (TY) = au tern 
s ic^ (T Y ) = s i c u t  
capT* (TY) = c a p u t
^  (T) = quam
pon»i(T)^» pondo 
l i l f  (T) = l i b e r  
l i i r  (T) = l i b r a m  
i n c i ^ ( T )  = i n c i p i t  
s c r u ^  (T) = scrupu lum
^  ( Y) = q u i
(Y) = quae 
aiT^ (Y) = a n t e  
mo  ^ (Y) = modo 
ro . (Y) = ro tu n d a e  
a r o ' ( Y )  = a rom aticum
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d eln  (Y) = d ein d e  
p ip * al» (Y) = p ip e r  album 
p ip » 1 0 » (Y) = p ip e r  longum  
ea l» a r» (Y ) = s a l i s  arm oniaci
b) por co n tra cc ifin  . Normalmente a fe c t a  a l a  par­
t e  C entra l de l a s  p a la b r a s . A v e c e s  s6 lo  hay consonan­
t e s  s in  n inguna v o c a l ,  y o t r a s ,  v o c a le s  ex c lu sivam en -  
t e .
sg (TY) = sub
qn (TY) = quando
qT (TY) = q u a si
cc (TY) = c r o c i
^ e a (TY) = p rop terea
^ t i s (TY) = q u ie t i s
apa (TY) = aposterna
Kns (TY) = habeas
]? (TY) = u e l
qcl- (TY) c quod
r (TY)
a qüod
qd? (T) = quod
p't (T) = p o st
I?t (T) = p o st
(T) a -prdpter
l b (T) = qu ibus
KYr (T) = K a len d is
spm (T) a sp iritu ffl
dn& (T) = dominus
memTs (T) = m ea in er is
lapT s (T) = l a p i d i s
cpttfih (T) = cq>itulum
p ^ q (T) = p le r iq u e
( I ) = q u ia
tm ( Ï ) = tantum
Q ( I ) = tamen
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s ? (D = s u n t
po" (D = primo
ee (Y) = €880
bï) (Y) = bene
(fr (Y) = d i c i t u r
fcb (Y) = f a c t o
t?6a (Y) = u e r s a
a]?r (Y) = a l i t e r
o î à (Y) = omnia
(Y) = p a r t e
8 ^ (Y) = s p e c i e ,  s p i c e
0 ^ (Y) = o p o r t e t
nu8 (Y) = numerus
mrè (Y) = m a tre
d b i t (Y) = d é d i t
s l T i (Y) = s i m i l i
qcqd (Y) = q u ic q u i d
n ^ e (Y) = nomine
a l l l (Y) = a n im a l
c o l s (Y) = communis
natV (Y) = n a t u r a l i t e r
8anguTs(Y) = s b n g u i n i s
hol\>U6 (Y) = hom in ibus
e p ê le e (Y) = s p é c i a l e s
g n à l r (Y) = g e n e r a l i t e r
g n a n t (Y) = g é n é r a n t
^ c l p u e (Y) = p r a e c i p u e
^ p a r e t (Y) = p r a e p a r e t
p s t a t u r ( Y ) = p r a e s t a t u r
^ e c e r i t  (Y) = p r o f e c e r i t
^ b a t i s s i r a u m  (Y) = probatisB lm um
^  (Y) = quam
n_"  (Y) = quandoque,  qu in qu e
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c )  p o r  s i g n o s  e s t e n o g r l i f l c o s  .
Encontram os:
' î f u 'd l  ( = I n f u n d l ) ,  suma ( =summa) (T)
d e t e s  (= d e n t e s )  , q u ^ u ^ (  =quantum) (Y)
tem p ta x î î t  ( = t e m p t a u e r l t ) , d i s s e n Æ a ( ç - e r i a )  (T) 
asjiÇ*(= a s p e r e ) ,  u '6 ' ( = u e r o ) ,  f u î t ( = f u e r i t )  (Y)
m ô t l  (= B o rb i)  , copu s  (= c o rp u s  ) (TY)
utl tT "  ( = u t i t u r ) ,  to  1 1 1 ( = t o l l i t u r )  (T)
su f f ic e * "  ( = s u f f i c e r e )  (T)
d u b i t a t y  ( = d u b i t a t u r ) , doce^^ ( d o c e t u r )  (Y)
d i l i g e t ^  ( = d i l i g e n t e r ) , c e l e r i t ^  ( = - t e r )  (T)
iument^ ( = iu m e n t i s )  (T)
J^m isces  (=commisces) (TY)
( = e t )  (TY)
a n o r ^  (=annorum ),  morbor^ (=raorborura) (TY) 
^  (= q u o q u e ) , l a t i n o ^  ( = l a t i n o s q u e )  (TY) 
p e r i c u l u ^  ( = p e r i c u l u n ) , m e d ic a m e ^  (Y)
quib? (= q u ib u s )  , a l t l P  ( = a l t i u s )  (TY)
siitii]? ( = s i n i l i s )  (TY)
g r a u i t ^  ( = g r a u i t e r )  (Y)
s i c /  ( = s i c u t )  (Y)
l i b ?  (= l ib r a ra )  (Y)
c o l f i i  ( = c o l l y r i i )  (Y)
t ^ e  ( = t e r r a e ) ,  cet^aque ( = c e t e r a q u e )  (Y)
q u i ^  ( = q u i b u s ) , c o ^  (= c o rp u s )  
p a t r i t i o y .  ( = p a t r i t i o r u m )
(Y)
(TY)
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pVu8 (= p r lm u 8 ) ,  cpno ( = c a p r in o )  (TY) 
Ÿ  (=quod) (Y)
d) p o r  l e t r a s  s u p r a s c r i t a s .  E ncontram os
en T : p (= p r im a) ( = i t a )
s (=quoque)
en Y : § (=qua) § (= q u ia )
g (=quo) a l i q S  ( = a l iq u o )
f e (= qu as) 5 (= u t )
î ( = i t a ) a l (=aqua)
a (=medicima) g ( = r ta tu ra )
& ( = 8 i )
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4) C o n fu s lo n e s  de a b r e v i a c i o n e s .
Muchas c o n f u s lo n e s  de p a l a b r a s  o b ed ecen  a  una m ala 
i n t e r p r e t a c i ô n  o s o l u c i ô n  de l o s  d i v e r s e s  s i g n o s  u s a -  
dos  en l o s  a s c e n d i e n t e s  de l o s  c ô d ic e s  TJ d e n t r o  de 
un s i s t e m a  de a b r e v i a c i o n e s .
En ambos m a n u s c r i t e s  e s  f r e c u e n t e  l a  c o n f u s iô n  en­
t r e  ' t a n t u m  / t a m e n ' .  E s te  se  deberÂ a  que Æ  a n t i g u a -  
mente s i g n i f i e d  no tan tu m  s i n e  tam en . Y o t r o  t a n t o  p u e -  
de d e c i r s e .  de l a  a b r e v i a t u r a  Æ  que a l  p r i n c i p l e  s i r -  
v i6  p a ra  tan tu m  y p o s t e r i o r m e n t e  s i g n i f i e d  tam en.
La forma e u n a s  v e c e s  se  i n t e r p r é t a  como -em. pero  
o t r a s  como e s t  ; â s i  tenem os idem p o r  i d  e s t ,  p u r g a t i o -  
ne  p o r  p u r g a t i o  e s t .
La a b r e v i a t u r a  «k (= h a ec )  a  v e c e s  ha s i d e  tomada 
p a r a  s i g n i f i c a r  hoc ; d puede s i g n i f i c a r  h aec  o h i c .
El s ig n e  ^ c o lo c a d o  a l  f i n a l  de una  p a l a b r a  puede 
s i g n i f i c a r  - i s .  - u s .  -um.
S i  se  d e sc u id d  e l  s i g n e  e s t e n o g r â f i c o  p a r a  m, se  
p r o d u c i r â  c o n fu s id n  e n t r e  a c .  s i n g .  3® d e c ï .  y a b l .  
s i n g u l a r  de l a  misma.
F in a lm e n te ,  l a  a b r e v i a t u r a  ^  puede c o n f u n d i r  - que 
quae  y quam. a s i  como ^  quod y g u£ .
i—
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5) C o nfu e lo n ee  de p a l a b r a s  de s e m e ja n te  forma u 
o r t o g r a f l a
anim a p o r  annu a ,  i n o r e  por  more,
a l t e r i u s  p o r  a l t é r a i s ,  a l i t e r  p o r  a l i t u r ,
e u id e n s  p o r  o u i  d e n s ,  c a l o r  p o r  c o l o r ,
s a l u a t i c a  p o r  s i l u a t i c a ,  s i  u l la m  p o r  s u i l l a m ,
c u p i t  p o r  c a p u t ,  masculorum p o r  musculorum,
l e n i t e r  p o r  l e u i t e r ,  uiuumnpr uinum,
unus  p o r  imiis, u o l u n t  p o r  n o l u n t .
u e l  e d a n t  p o r  ne l a e d a n t ,
p e r i c u l o  s u i s  p o r  p e r i c u l o s i u s ,
annum p o r  anum, imum p o r  anum, u e l l e  p o r  r a e l le ,
omnibus p o r  h o m in ib u s ,  m ugit  p o r  i n u n g i t ,
f a c t o  p o r  f r i g i d o ,  ordinura p o r  onerum,
m anibus p o r  a n im a l i b u s ,  f e r u e n t i b u s  p o r  f e b r i e n -
t i b u s ,  a l t i t u d i n e  p o r  l a t i t u d i n e ,
q u a n t i t a t e  p o r  q u a l i t a t e ,  y r t o s i s  p o r  h i r s u t i s ,
i n i u n c t o s  p o r  i n u i c t o s ,  p o s t e r i o r  p o r  p r i o r ,
germ ine p o r  gem inae , s e c u r e  p o r  s c i r e ,
d e h a b e re  p o r  d e h in c ,  a n im a l i a  p o r  a l i a ,
uendendum p o r  uehendum, s i n g u l o s  p o r  S i c u l o s ,
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B) E r r o r e e  de o r t o g r a f l a .  y p r o n u n c la c ld n
a) de o r t o g r a f l a
1 M ayfiscu lae ; En nu ch as  o c a s l o n e s  l o s  nombres 
p r o p i o s  no han s ld o  e n t e n d l d o s  como t a i e s  y se  han 
u sad o  en ambos c ô d lc e s  I n i c i a l e s  m lnG scu la s .
En a lg û n  ca so  l a  mayfiscula I n l c l a l  de c a p l t u l o  r e -  
f l e j a  una e r r d n e a  I n t e r p r e t a c i ô n  o s o l u c iô n  d e l  t l -  
t u l o  d e l  c a p .  que h a  l l e v a d o  a  c o l o c a r  una  f r a s e  o 
un grupo de p a l a b r a s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  t l t u l o  como 
comienzo*^cap. Tenemos e je m p lo s  en Y j
T l t u l o  de c a p .  : De l i t a r g i o
Comienzo de c .  : Idem semper d o r m ie n t ib u s  . . .
T l t u l o  de c a p .  : De s t ro p h o
Comienzo de c .  : Idem de t o r s i o n i b u s  . . .
T l t u l o  de c a p .  : De morbo r e g i o
Comienzo de c .  : Id  e s t  a u r i g i n e s .  S i  quod i u m . . ,
En dos c a s o s  no c o in c i d e  en Y l a  i n i c i a l  de c a p . ( e n  co­
l o r  s i e m p re ,  r e a l i z a d a  p o r  e l  d e c o ra d o r )  con l a  l e t r a  
que l e  d e j a  p r e p a r a d a  o s e n a l a d a  e l  c o p i s t a .  A s l ;
F. 77v : F 8 A r c o e t i c i s  ( F  es  l a  l e t r a  en co­
l o r ,  s  l a  l e t r a  que e l  c o p i s t a  se f ia la  a  d e c o r a r  y A l a  
i n i c i a l  en mayfiscula que s e n a l a  e l  comienzo de c a p .  
en l a  e s c r i t u r a  d e l  c o p i s t a . ) .
F. 8 6 r  î C V Omice (= Vomicae)
2 P u n tu a c iô n  : El s i s t e m a  de p u n tu a c iô n  e s  en TY 
muy p o b re ,  e s p e t i a l m e n t e  en T que u t i l i z a  c a s i  e x c lu -  
s iv a m e n te  e l  punto  que en n u e s t r o  s i s t e m a  es  'p u n to  y 
s e g u i d o ' .  Y o f r e c e  una p u n tu a c iô n  mâs v a r i a d a .
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3 S u p re s lô n  de d lp to n g o s  ; Los d ip t o n g o s  ae y oe 
e s t ô n  s u p r lm ld o s  y quedan r e d u c i d o s  a  e ,  s a lv o  en r a -  
r l s l m a s  e x c e p c lo n e e .
4 S l m p l l f l c a c l ô h  de g em ln a d a s t No hay p r& c ticam en-  
t e  nlngfin  e r r o r  en e s t e  s e n t l d o ,  ï  e s t a  a f l r m a c lô n  se  
e n t e n d e r â  m e jo r  cuando en e l  a p a r t a d o  s i g u i e n t e  se  d e -  
m u e s t r e  que l à  t e n d e n c l a  o p u e s t a ,  e s  d e c l r p  l a  te n d e n -  
c i a  a  g e r a ln a r ,e r a  o h a b l a  s ld o  v l c l o  d e s e n f r e n a d o .
De to d ô s  modos, podemos s e R a la r  a lg u n a  s i m p l i f l c a -  
c iô n  comûn en TY : B r i c i a e  p o r  B r i t t l a e  
y so p i  Dor H yssopi
5 Geminaciôn de s i m p l e s ; E s te  e r r o r ,  r e p e t i r a o s ,  e s  
f r e c u e n t l s i m o  en TY* G enera lm en te  i n d i c a  ex ceso  de
• c o r r e c c i ô n '  o r t o g r â f i c a  en e l  c o p i s t a  o de p r o n u n c ia -  
c iô n  a f e c t a d a  en q u ie n  d i c t a r a ,  s i  e s  que e x i s t i ô  a l ­
gûn d i c t a d o  en c o p ia s  a n t e r i o r e s .
E jem p lo s :
en TY : a r r i d a ,  o b b i c i u n t ,  a d d i c i e s ,  o p p in i o ,
reddeam us,  p e t r o s i l l i n i ,  l i p p a r i a ,  b ac ce ,  
m e l l i n i ,  succ idam , a l l e i  po r  a l i i ,  e t c ,
en T : ï r r u d o  p o r  h i r u d o ,  c a l l i d a  p o r  c a l i d a ,
a d i l l i g e n t i b u s  p o r  a d i l i g e n t i b u s ,  
m e l l i u s  p o r  m e l iu s ,  S i c t u l i  p o r  S i c u l i
en Y : l i t t o r i s ,  p o s s i t i o n e ,  annum p o r  anum,
u i n a c c i i s ,  C i r r o n i s  p o r  C h i r o n i s
6 I n e s t a b i l i d a d  en e l  uso de *h* : Empleo in d e b id o  
de ' h '  lo  tenemos en:
h e r b i  p o r  e r u i  , herebum p o r  eruum, 
honerum p o r  o n e ru m ,h e n o rm l ta t e ,  
hac n o r  ac o p o r  a d - ,  h a b u n d a n t i a ,  
prohemium, p e rh e u n t iu m  (T ) ,  p r o h i c i e n -  
da (Jt) I c o h e re  p o r  c o i r e  ( D ,  c o h a c t i ,
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c o h o p e r to ,  henfragm a p o r  emphragma (Y) 
h e re  (T) p o r  a e r e ,  hos  ( e r r o r  c o n t in u o  
en T) p o r  o e .
F a l t a ,  s i n  embargo, l a  ' h '  en :
o r r l d u s ,  o r t e n d e ,  o rd e o ,  o r d e a c l a ,  
y e o p l  p o r  h y s s o p i ,  a rm o n ia c i  p o r  hamno- 
n i a c i ,  eminam p o r  heminam, i r r u d o  p o r  
h i r u d o ,  i n i e t  p o r  h i n n i e t ,  euisctim p o r  
heb iscum  .
Hay; t r a n s p o s i c i ô n  en ; h a n e l i t u s  p o r  a n h e l i -
tUB
b) e r r o r e s  de p ro n u n c ia c iô n
O frece rem o s  segu id am en te  una s e r i e  de p a l a b a a s  
en l a s  que p o r  su g r a f l a  se  d e j a  d e d u c i r  l a  p ro n u n c ia ­
c iô n  de l a  ôpoca  no de TY s in o  de a lg un o  de su s  a s c e n ­
d i e n t e s *
s e p i  p ô r  seU i,  p u l e g i i  p o r  p u l e i ,  
i n f l à c i o n e m ,  apüzime p o r  a p o c h y m a t is ,  
B r i c i e  p o r  B r i t t i a e ,  c ô r c o d r i l l i  po r  
c r o c o d i l i ,  s t i t i c u m  p o r  s ty p t i c u m ,  
a rm o n ia c i  p o r  hammoniaci, 
b i t u i n e  p o r  p i t u i n a e ,  d r a c a n t i  p o r  t r a ­
c a n t h i ,  a p r o t a n i  p o r  a b r o t a n i ,  
m i c t i s  p o r  m i t t i s ,  c lo d o s  p o r  c la u d o s ,  
s i c i a t  po r  s i t i a t ,  d e s t ru m  p o r  dextrum, 
l o n c i  ( T) p o r  l o n g i ,  b ub u lg u s  p o r  - e u s ,  
p a u t i o r e s ,  r o s a t i o ,  a r m o n i a t i ,  p r e t i a ,  
b e r b e c i n a  po r  u e r u e c i n a ,  
a u e l l a n e  p o r  A b e l la n a e ,  
b o b i l e  p o r  b o u i l e ,  s a u i n e  p ô r  S a b in a e ,  
n i c h i l  poy n i h i l ,  u a l i t u d o  p o r  u a l e t u d o ,
r
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c) O m ls lones
1) de a lg u n a  l e t r a ;
a )  i n i c i a l lo tum  p o r  e lo tum  
copo por acopo 
i n a p i  p o r  s i n a p i  
u l c e r i s  po r  u u l n e r i s  
a x i l l a e  p o r  m a x i l l a s
b) i n t e r i o r  : madendus po r  mandendus
coctum p o r  coac tu ia  
s e p i t  p o r  s e r p i t  
l u b r i c o s  p o r  lu m b r i c o s  
p i n i  p o r  p i n e i  
p le n u s  p o r  p l e n i u s  
t e r e r e  p o r  t e r r e n e  
p ro  f u i t  p o r  p i* o f lu i t  
opimum p o r  optimum 
s t i t i c u m  por s ty p t i c u m
c )  f i n a l  ; d u lc e  p o r  dulcera
aqua p o r  aquam 
d o lo r e  p o r  d o l o r e s  
m a l i  po r  mali s  
c a l o r e  p o r  ca lo rem  
f a r i n a  p o r  fa r in am  
perun ge  p o r  p e ru n g e s  
done (Y) p o r  donec 
m a la n d r i a  p o r  raa landriam  
u t  por u t i  
marmor p o r  marmora
2) de a lg û n  grupo : ( s e l l ,  de v a r i a s  l e t r a s  y pa­
l a b r a s )
a) de l e t r a s :  c o g a n tu r  p o r  c o n g r e g a n t u r  
c o n s u e u i t  p o r  c o n s u e u e r i t
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c a l c l t l s  p o r  c h a l c i t i d l s  
s p a n l  p o r  H ls p a n l  
u e r i e  p o r  u e t e r l s  
r a t i o n s  p o r  c u r a t i o n e  
s u p e r a t  p o r  s u p e r e r a t  
t r a c t a  p o r  t r a c t a t e  
e x c ip e  p o r  e x c i p e r e  
d a t u r  p o r  m an d a tu r  
o r d e i  p o r  h o r d e a c e i  
comata p o r  oncom ata  
l a n a  p o r  la m in a  
pone p o r  imnone
b) de p a l a b r a s  : s i ,  e s t ,  modo, i t a ,  p o t e s t ,  u t ,  
s e d ,  en im , a b ,  quem, e t ,  i n ,  ad ,  
u e l ,  q u i ,  p r o ,  cum, a u t ,  d a b i s ,  
renum, h a e c ,  c u r a b i s ,  b i s ,  - q u e ,  
e t i a m ,  o p t i m i ,  d a r e ,  c e le r r im u m ,  
au tem , d o l o r e s ,  r e s ,  s o r d i s ,  
p a r i t e r ,  e t  o l e o ,  d i e ,  r e i ,  s e ,  
l o c o ,  hem ina , t e p i d a e ,  i n t e r ,  
c o n s e q u e n t e r ,  t e m p o r a l e s  I I ,  
a ë ta te m  qu oq ue ,  num erus, e x h i b e t ,  
e t  d i a p e n t e ,  s u i s ,  p a s s i ,  i n  q u a ,  
d e t u r  a n im a l ,  un c iam , ex ulmo, 
s e u i ,  eadem, i n  i n t e s t i n u m ,  t a e d a e ,  
f u g a t ,  c o s t i ,  s t r u t i i ,  an im a liu m , 
m ed u l la e  c e r u i n a e  pond. I I ,  
c o s t i  u n e .  IV, g a l b a n l ,  o l e i  l a u r i -  
n i ,  a d i p i s  a n s e r i n i ,  f l o s  s i l i g i n i s ,  
e t  t r a h e r e ,  semen e t  s u c u s  h e r b a e ,  
s i  f u e r i n t ,  ad in u ic e m ,  e t  c o l l y r i o ,  
p e r  t r id u u ra ,  de h o rd e o ,  e t  t o r t a m ,  
d i e  c a l i d a ,  e t  a c e t o ,  s i u e  m o l l i b u s ,  
e t  c o n t r i t u m  ( T ) , quae  p o s t ,  
nec e u b a re  ( T ) , cum u in o  deco qu es  e t  
p e r  n a r e n  dextram,, donec p e r  p a r t e s
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to tum  e x s l c c e s ,  hac r a t i o n e ,  lo c o  eum, 
e t  c u r a s t i  ( T ) ,  ungulam c o g e r e ,
1 6 ,7  : s t u p e n t l b u s  o c u l i s  a u r i b u s  f l a c c i d i e  TY
8 6 .6  : a n t e  prandlum  e t  eeraodlum TY
1 1 5 .1  : a  c ib o  e t  p o tu  maxime p r o h i b e b i s  TY
1 2 3 ,1 6 :  l i n o  ne c a d a t .  Triduo. p e rm anea t  TY
1 4 2 ,3  : e t  l a e e r e  p l a g i e  i n e e r u n t ;  s i c  spongiam
cum p o eca  a c r i  TY
1 6 1 .2  : q u o d s i  t e s t e s  tum ebun t TY
1 7 1 .2  ; u e l  a c e t o  p e r  o s  d e f u n d e r e ,  Hordeum com-
bustum ex u in o  a u s t e r o  TY
1 7 1 ,1 3 :  e e u i  c a p r i n i  u n e .  I ,  l a c t i s  hem inas  I I ,
S i c u l i  u i n i  h em in as  I I I  TY
1 7 4 ,2 1 :  u i t i u m  e x s i c c a r e  p e r h i b e t u r .  S i  gamba u e l
armus TY
2 4 2 ,1 1 :  quod r a b i o s u s  c a n i s  m om ordit,  i n  p la g a  TY
2 6 .6  : i n d i s  u t  mos e s t  T
12 8 , 2 3 : e t  c a le n te m  e x t r i n s e c u s  m a x i l l i s  i n d u c i t o  T
1 6 0 ,5  : p o s t  l o t i u m  u e t u s  p u tr id u m  i n  u a s e  suppo-
n e t u r  T
2 2 9 .8  : t u r i s  m a s c u l i  u n e .  I ,  a r i s t o l o c h i a e  u n e .
I I ,  o p o p a n a c i s  u n e .  I  T
2 6 8 .3  : o l e i  c y p r i n i  u n e .  I l l ,  s e u i  t a u r i n i  u n e ,
I I I  T
7 ,8 7 :  ex quo r e f e e t a  a n i m a l i a  m o r iu n tu r  Y
1 0 1 ,1 7 :  C u r a r i y i ; i n s a n i , c à r o b a r i c i , c a d u c i  c y c lo  Y
1 96 ,2  : Hordeum autem i p s i u s  udutn semper a p p a r e t .
Hac y
2 2 9 .9  : a r i s t o l o c h i a e  u n e .  I I ,  o p o p a n a c i s  un e .  I I  Y
2 4 6 .4  : ab a c r o c o l e f i o  usque  ad gam bam I I  jf
2 6 2 , 1 5 : cas iam  n a rd in am , i r i s  Y l ly r ic a m ,  a p i i  s e ­
men Y
2 8 2 ,1 0 :  Oua c r u da cum m e l le  iumentorum Y
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3) de un? l l n e a  (o mâs r e s p e c t o  a l  e d . ) :
TY(con A ) :
1 8 ,1 3  : 'quod  s l m l l l a  s u p r a d i c t i s  u i d e t u r  o s t e n d e r e
s l g n l s  e t  con tag lo nem  t r a n s f e r r e  p e r  p ro x im o s '
9 7 ,7  : 'qu od  e u e n l t , c u m  ex a e s t u  u e l  f r l g o r e  d e b i l i -
t a t a  s u n t  membra e t  n o x l l  s a n g u i n i s  u i r u s  i n  c a p u t  se  
r a p i t '
1 7 4 ,1 8  : ' C u ra b u n tu r  au tem  r a t i o n e  qua f l e g m in a  i n  g e -
n ib u s  d ix im us  o p o r t e r a  c u r a t i . '
2 0 3 ,2  : '  ex d o lo r e  u e l  s i  armum l a e s e r i t  u e l  su p ra
ipsum i a c u e r i t '
2 1 2 .5  : ' e t  omnis p o tu s  c o n u e r t i t u r  ad  u r in am : n u l l u s  
ex  h i s  sucus*
2 1 8 ,2 0  : ' o b t u r a t o  locum, q u i  i n d ig n a t io n e m  s u s t i n e t .
P o s t  diem t e r t i u m  lanam*
2 2 2 .1 2  : ' i n f u n d u n t ,  p o s t  t e r u n t  d i l i g e n t e r  e t  a e q u a t i s  
p a r t i b u s  p e r  t r id u u m '
2 3 5 ,1 7  : ' t u i s ,  i n c i p i e n t e  u e r e  hanc tem p era  potionem
e t  a n im a l i b u s '
2 6 6 .1 3  : ' f a c i è s .  Deinde duos s e x t a r i o s  m e l l i s  i n  o l l a  
noua coques  cum u in o  e t  cum f e r u e r e  c o e p e r i t  a d i c i e s  
pu lu e rem '
TY ( s ü l o s ) ;
2 4 3 .5  : ' s u d o r  quoque e t  u o l u t a t i o  ac  t u s s i s  a s p e r r im a .  
A duersus  quam n ë c e s s i t a t e m '
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1 4 8 ,9  r ' P o e t  quod a d i c i e s  f u l ig in e m  s ic c a m .  Cum autem 
c o m p le u e r i s  curam , re s in am  remissam e t  s u l f u r  i r a p o n i t o . '
Y :
8 4 ,3  : 'q u a e  e t  c e l e r i t e r  r e f i c i t  e t  cum i n t r i n s e c u s
p u r g a u e r i t , c u r a t  omnes m o r b o s . '
1 1 3 ,1 6  : ' p o t e s t .  Nàm s i c u t  o u i  u i t e l l u s  c a su  a l i q u o
d i s r u p t u s  i n  p r io r e m  formam c o i r e  non '  ,
1 2 4 ,5  : ' f e c u l a e  u ne .  I ,  a e ru m nis  a e r i s  u n e .  I ,  b a t t i -
t u r a e  c h a l c i t i d l s  u n e .  I ,  cum in i s e m in i s  u ne .  I '
4 )  de un p a s a j e ;
TY ( ju n t o  con e d .p r .A P ) o m i ten :
1 6 7 ,2 0 - 1 6 8 ,3  : ' S u l f u r  e t i a m  uiuum i n  p u luerem  r é d i g é s  
e t  cum o le o  to tum  uentrem  a n im a l i s  a t  u e re t ru m  p e r f r i c a -  
b i s ;  a b s in th iu m  e t ia m  l a r g i t e r  cum u in o  d ecoques  e t  p e r  
s i n i s t r a m  narem d e f u n d e s . '
T (p e ro  lo  anade T^ en e l  mg. i n f e r i o r )  :
5 5 ,7  : '  t e s t i c u l i  t u m id i o r e s  l a x i u s  p e n d e n t ,  membra
c a l o r i b u s  f e r u e n t ,  uenae u e h em en ti  p u ls u  s a l i u n t ,  an he -  
l i t u s  c r e b e r  e t  c a l i d u s ,  t u s s i s  a s s i d u a ,  i n c e s s u s  n u t a n s ,  
f a s t i d i u m  c i b i ,  b ib e n d i  c u p i d i t a s ,  u i g i l i a e  i u g e s .  Cau­
sa  autem h u iu s  p a s s i o n i s  ex magno l a b o r e  e t  f a t i g a t i o n e  
e s t ,  s i  n e g l i g e n t i a  c o n s e q u a t u r . '
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5) O t r a s  o m le io n e e ;
TY ( j u n t o  con A ) o m iten  e l  c a p .  XLIV d e l  L ib ro  I I .
TY ( j u n t o  con A e d .p r» ) o m i ten  e l  P rô lo g o  d e l  L ib ro  I I I .
T o m ite  t o d a s  l a s  l i s t a s  de c a p i t u l e s  de l a  o b r a .
(En Y ,a l  comienzo de c ada  l i b r o  se  ha  l i a  l a  l i s t a  
g e n e r a l  de c a p i t u l e s  que c o n t i e n e  t a l  l i b r o ) .
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D) A d lc lo n e s
1) de a lg u n a  l e t r a
A c o n t i n u a c iô n  expondremos a lg u n o s  e je m p lo s :
T : àd d es  p o r  ad d e ,  germ ine p o r  geminae,
m uscularum  p o r  muscariura , a n a n p le to r i c u ra  po r  
a n a p le r o t i c u m ,  rab io su m  p o r  ap iosum , s i n g u lo s  
p o r  S i c u l o s ,  c a u s t i s s i m e  p o r  c a u t i s s i m a ,  
uendendum p o r  uehendum, cursum p o r  usum, 
b i e n n i s  p o r  b im is ,  c a th i m i e  p o r  cadmiae
ï  ; s p o n d i l i s  p o r  s p o n d y l i ,  c o n t i n e n t  p o r  c o n t i n e t  
q u a l i t a t e  p o r  q u a l i t é s ,  a e g r o t a n t i s  p o r  a e g r o -  
t i ,  s e c u r e  p o r  s c i r i ,  S a p h o re n i  p o r  S a fo e h i ,  
i n i u n c t o s  p o r  i n u i c t o s ,  a e s t u s  p o r  a e s t u ,  
a r r i d e  p o r  a r i d a e ,  p o s s i t i o n e  p o r  p o s i t i o n s ,  
b i e n n i b u s  p o r  b im is ,  m uscula r ium  p o r  m u s c a r i -  
a d d i c i e s  po r  a d i c i e s ,  s a lu te m  por  s a l u t e .um,
2)  de a lg u n a  l l n e a  o l l n e a s :
TY( s s c r . a l ,  u a c a t )  (con  A que tambi&n s s c r . a l ' u a -  
c a t )
L ib ro  I , c a p .  XVII (_ed. pag .  3 3 , 1 9 - 3 4 , 3 ) :
•Nunc de p e s t i l e n t i a  uidendum r a p a c i s s i m a ,  quae 
p r a e d ic to r u m  morborum s i g n a  saep e  n u l l a  p r o f e r t ,  
e t  tamen c a t e r u a t i m  quoque o b e u n t  s u b i t o  q u a s i  
d y s e n t e r i e  u e l  p r a e d i c t i s  m o r t i b u s . '
O f re c i e n d o  l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a n t e s :
' s i g n a  s aep e  n u l l a ' ;  s i g n a  s u n t  p e rm u l ta  sa ep e
n u l l a  T ; s ig n a  saep e  m u l ta  saep e  n u l l a  Y 
' quoque o b e u n t ' :  o beu n t  quandoque TY 
' q u a s i '  : quandoque TY 
' d y s e n t e r i e '  : d i s s i n t l a  TY
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TY (con  A) ( s s c r . a l ,  u a c a t  AY^);
L ib ro  I ,  c a p .  XVII ( £ j .  p&g. 3?»15 e s . ) :
' n i h i l  a u c t o r  (au tem  T,-em ex c o r r . ; s s c r .T^) 
enim (d e u s  T) i l l e  n a t u r a e  re x  t e g a c i o  a r t i f e x  
( r e x  f e g a f i o ° a r t i f e x  T ) ( r e x  t e g a t o  a r t i f e x  Y) 
absque  rem edio  n o c e re  p e r m i s i t  ( p r o m i s i t  T; 
p m i s i t  Y). B olus quoque ( o a .  quoque TY) a rm e n i -  
c u s  p e s t i l e n t i a e  maxime d i s s i n t e r i e  o c c u r r i t  
e g r e g i e .  Sed u i r e s  e i u s  ex u in o ,  s i  autem f e -  
b r i t  ( f e b r u e r i t  Y f e b r i t  i n f r a ) . aqua  te m p e ra -  
t a  d e t u r  ad co rn u  bibendum (ad  b i b .  Y). S a e p iu s  
i n t e r p o s i t i s  . . . '
TY ( s o l o s )  :
L ib ro  I ,  c a p .  LVI ( ed .  p&g. 8 6 ,1 8 ) :
. . . a p p o n i .  'E x t e n u a t u s  ( E x t r e n u a tu s  T) equus 
c i t i s s i m e  im p in g u a tu r  s i  p e r  q u a tu o r  d i e s  ( p e r  
8 d i e s  Y) h e rb a  ad rorera p o s i t a  p r o u e l l e  s i b i  
d e t u r .  P o s t e a  m in u a tu r  annonamque ( p o s t e a  m inua-  
t u r ,  Annonamque T) c o m p e te s t e r  p r e b e b i s  e t  d i e -  
bus s i n g u l i s  ( e t  d ie b u s  e t  s i n g u l i s  T) s u l f u r  
cum s a l e  p r o p i n a ;  D icun t  quidam quod s i  cum c e ­
pe murium fac iem  e t  c a p u t  e i u s  f r i c a u e r i s  ( f r i -  
camus Y) im p in g u a tu r  ( im p T lg u a tu r  T)
TY (con A) :
L ib ro  IV, Cap. V ( e d .  pag .  2 9 1 ,7 )  :
. . .  i n f u n d e s  ' e t  s a l i s  ( s a l  T, s a l e  Y) e t  h e r l o -  
a n c i i  ( h e r lo a n c u  lY ) nu llum  s i m i l i t e r  n a r i b u s  
d i g e r e s . '
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3) de a lg u n a  g lo s a !
Sefla larem os e n t r e  c o r c h e t e s  a lg u n a e  de l a s  nume- 
r o s a s  ' g lo s a s *  e x i s t e n t e s  en TY . Segu irem os e s t e  o rd e n :
a) comunes en TY y en e d . p r . A ; b) comunes en TY y e d . p r . ;
c)  en TY y A; d) en TY; e) p a r t i c u l a r e s  de T; f )  de Y.
a) •
14b»17 de u l l g i n e /  de u l i g l n e  ^  1 .  d u l c e d i n e ^  TYed.pr .A
1 7 6 ,1 7  s u l f u r /  s u l f u r  ^ m a r i n a s  c o c l e a s ^  TYed.pr .A
2 8 2 .9  u i n o /  u ln o  ^  q u o q u e ^  TY ed.pr .A
2 9 9 .9  i n f u n d l /  ^  i t e r u r a ^  i n f u n d l  TYed.pr .A
b)
6 3 .6  r e q u i e tu m /  r e q u ie tu m  ^  p a u s a t u m q u e ^  T Y ed .p r .
1 3 2 , 1 6  n a r e s /  n a r e s  ^ e i u e ^  T Y e d .p r .
2 4 3 ,5  s i m l l i t u d l n e r a  s t r o p h i /  s i m i l l t u d i n e m  ^ q u o q u e ^ s t r o -
p h i  T Y ed .p r .
c)
1 6 . 9  r i g i d l o r /  r l g i d i o r  ^  l o c u s  a l i q u i e  c a l l d i o r ^  TYA
2 6 ,1 5  i n s é r a s /  i n s é r a s ^ e t  i n s u e s ^  TYA
2 8 . 7  s i c c a r e /  s i c c a r e  ^  h a b e t  ^  TYA
3 5 ,11  c a t i s t e g m a t i s /  c a t i s t e g m a t i s  ^  s i  decorum e o r u m ^  T
^  s id e rum  eorum ^  Y 
^ s i  deorum eorum ^  A
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5 5 .1 5  c o n t in u e  s a n g u ln e m / c o n t i n u e  ^ a u te m  ^  s a n g u i n em TYA
7 6 .1 5  a n u m / ^ a l i q u i d  a d u e r s u s  ( u e r s u s  TY)^ anum TYA
9 4 .6  o s l i m a c i s /  p o s s u m  u e l  ^  o s l i m a c i s  TYA
9 6 .1 2  i n c i d u n t  m o r b i /  i n c u r r u n t  morb l ^ s i u e  Incidunt^TYA
9 7 .7  c o r r u m p i t u r  /  c o n u e r t i t u r  i n  u i r u s  TYA
1 0 6 .6  a u r i c u l a s /  ^  i n t e r ^  a u r i c u l a s  TYA
1 0 7 .1 5  l a c t i s / ^ i t e m  ^  l a c t i s  TYA
1 0 9 ,1 3  e m i n e n t /  d e b e n t  e n i n e r e  TYA
1 3 5 .1  d i g i f c l s /  d i g i t i s  ^  a m p l i s ^  TYA
1 4 1 .1 2  m o l e s t i a / ^  s i n e  ^  m o l e s t i a  TYA
2 0 7 ,3  t e p i d e /  ^  f r i g i d e ^  t e p i d e  TYA
2 3 6 .2  ostendendum e s t / ^ c u m  a c c i p i t  p o t io n e m ^  o s t . e s t  TYA
2 5 0 .1 9  g e n e r i b u s /  ^  g e n e r a t i o n s  ^  g e n e r i b u s  TYA
2 7 3 .2 0  d e c o q u i s /  d e c o q u is  ^ i n  unura ^  TYA
2 7 4 .1 3  c e r u s s e /  c e r u s s e  ^ p a r t e m  ^  TYA
2 7 6 .2 0  s e p i /  ^  c o l a t i ^  s e p i  TYA
d)
1 9 .7  a f f e c t u m /  ^  c i t e  ^  a f f e c tu m  TY
2 3 .6  c i t e /  c i t e  ^ u e l  s t a t i m  ^  TY
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4 9 ,1  f l e b o to m o /  f lebo tom o ^ d e  uena  p a l a t l  I n c i d u n t u r ^  TY
5 9 .6  om n ia /  ^ u n u m ^  omnia T; ^ I  ^  omnia Y
69»17 p e r  quam/ p e r  quam ^  f is tu le ira  ^
8 1 .1 0  a u i d i s s i m a /  a u i d i e s i m a  ^ a n i m a l i a ^  TY
1 0 6 ,1 9  i n s a n i a /  i n s a n i a  ^  c a p i t i s  ^  TY
1 0 8 .6  c o n s t r i n g i /  c o n s t r i n g i  ^ d i l i g e n t e r  ^  TY
1 0 9 .7  o s s u o s i s /  ^ maxime^  o s s u o s i s  TY
1 0 9 .1 8  i n t e g r o  e t  ne e x c e d a t /  i n t e g r o  ^  p l a n e ^  ne ex c .  TY
1 1 0 .1 9  o l e i /  o l e i  ^  s u b i c l t o  ^  TY
1 2 4 .10  f i s t u l a e  n a s c u n t u r /  f i s t u l a e  ^ a u t e i t ^  n a sc u n .
1 4 5 .2 3  t e r t i o /  t e r t i o  ^  d i e  ^  TY
1 8 6 .7  y d r o p i c i /  y d r o p i c i  ^  S ig n a  t e p i c o  ^  TY
1 9 1 ,1 2  t o l l e e /  ^  s a n g u i n e m ^  t o i l e s  TY
2 7 2 ,2 5  a d /  ^  d e c o q u is  e t  ^  ad TY
2 7 3 .1 1  t r i a  bene coraraix ta/ t r i a  ^ m e d ic a m e n ta  ^  b . c .  TY
2 7 5 .2 0  s i n g u l a /  ^  c o n tu n d i s  ^  s i n g u l a  TY
2 8 5 ,2  b o b u s /  ^  p e r  corium  ^  bobus TY
2 8 5 ,1 6  a c e r b i s s i m i /  ^  quam uis  y  a c e r b i s s i m i  TY
2 9 0 . 2 3  a p e r i e n d a e / f e r r o  ^  a p e r i e n d a e  TY
3 0 5 ,15  p a r s  ue ro  q u a e /  p a r s  ue ro  ^  p e d i s  ^  quae TY
5 1 4
e)
2 4 .2 0  t u s s l e  e t  s t r a n g u l a n s /  t u s s l s  ^  e t  e m ln e n s^  e t
s t r a n g u l a n s  T
2 5 .1 3  i n t e r /  ^  d a b i s ^  I n t e r  T
3 1 .3  s u c c u r r a t u r /  ^  c o n s u l i t u r ^  s u c c u r r a t u r  T
3 4 ,1 5  quae c o r r u p t a /  quae  ^ e t i a m  ^  c o r r u p t a  T
4 3 .6  e t  u i r i b u s /  e t  ^  p ro  ^  u i r i b u s  T
6 6 .4  d o lo rq u e  cum/ d o lo rq u e  ^ u e n t r i p ^ c u m  T
68, 3 s e m i n i e /  s e m in i s  ^  q u o q u e ^  T
7 1 .3  lumbos /  ^  s i b i ^  lumbos T
9 5 .3  n a e s tu m /  ^ a n i m a l  ^  maestum T
10 0 .21  o le o  m l x t o /  o le o  ^  m e o ^  m ix to  T
f )
5 .6  a  c i b o /  a  c ib o  ^ a n i m a l i a  ^  Y
8 ,1 4 2  b u s t r e p e  c o m e d e r i t /  b . c o m e d e r i t ^ n i m a l  i n  f e n ^ J f
9 ,1 2  su f fu m e n to ru o  s a i u t a r i s /  suffum entorum  ^ s a l u -
torum ^  s a i u t a r i s  Y
2 1 .2 0  non s e m e l /  ^  u e l  c u c u r b i t a  ^  non semel Y
2 4 .1 4  n e c /  ^ e x p e n s i s  autem h i s ^  nec e d .p r .A
^ e x p e n s i s  autem b i s  in t e r u m  i n c i p i e ^ n e c
1 25 .21  s i n g u l i s  /  s i n g u l i s  ^  d ie b u s  ^  Y
2 7 2 .1 4  medicamentum/ medicamentum ^  t r a u g m a t ic u m ^  Y
5 1 5
278,16 e i n e  b o b u s /  s i n e  ^  s e o i n e ^  bobus jf
288,22 i s t a  non u a l e n t  /  i s t a  ^  u e r o ^  non u a i e n t
2 9 0 ,1 4  cacum inas  o b i c i u n t /  cacum in as  ^ d a n t ^ o b i c . Y
3 0 3 ,5  eodem c o n f r i c e s /  eodem ^ m o rs  ^  c o n f r i c e s  Y
5 1 6
E) T r a n e p o s l c lo n e s
1) de l e t r a e .
En lOB c ô d lc e s  TY hay p o c a s  t r a n e p o s l c l o n e s  de 
l e t r a s .  POdemos c i t a r  :
am orsinuB  p o r  armos sinum (1 3 6 ,5 )
lud iacum  ( ^ )  p o r  lu d a lcu m  ( s l e n p r e  que a p a r e c e )
2 ) de palabras.
In d ic a re rao s  s ô lo  a lg u n o s  e je m p lo s :
9 5 .5  an im alium  a l l a  n a t u r a  /  a l l a  n a t u r a  an im alium  ^
1 0 3 .12  c imoleam c re ta m  /  c re ta m  cimoleaun %Y
1 0 8 .5  e iu e  toturn /  toturn I p s i u s  TY
1 1 1 ,8  e t i a n  p o s t  m ed ic a m e n ta /  p o s t  m ed icam enta  e t i a m  TY
1 1 6 ,1 8  non u a ld e  a c r i  /  a c r i  non u a l e t  TY
1 1 8 ,2  08 plenum /  plenum o s  Y
1 2 4 ,4  c o l l y r i u m  hac r a t i o n s  /  hac r a t i o n s  c o l l y r i u m  TY
1 3 0 .1 3  s a n g u i n i s  p ro f lu u iu m  /  p r o f lu u iu m  s a n g u i n i s  TY
1 3 1 .1 6  a n im a l i b u s  p e r  n a r e s  /  p e r  n a r e s  a n im a l ib u s  TY
1 3 3 ,2 0  sangulnem an im a l  /  an im a l  sangulnem  TY
1 4 3 ,2 2  m e l le  e t  u ino  /  u in o  e t  m e l le  TY
1 5 9 .1 7  a l i q u a n t i s  d i e b u s  /  d i e b u s  a l i q u a n t i s  TY
2 5 9 .7  m a io ra  c o c l e a r i a  c o c l e a r i a  m a io ra  TY
2 6 7 .7  a l i a  c o m p o s i t io  /  c o m p o s i t io  a l l s  TY
5 1 7
2 7 4 .2  o l e i  l e n t i e c i n i  /  l e n t i s c i n i  o l e i  T
2 7 8 .2 1  in c i tam en tu m  m ih i  /  m ih i  in c i tam en tu ra  T
2 7 9 .1 6  u e l  c e r t e  /  c e r t e  u e l  TY
2 8 1 .1 7  a e g r i t u d i n e s  d t s p e r a t a s  /  d i s p e r a t a s  a e g r i t ,  TY
3 0 3 ,2 0  e e p ia e  t e e t a  t r i t a  /  t r i t e  s e p i e  t e s t a  ^
3) de f r a s e s .
En e s t e  A par tado  s e n a la re m o s  tam biên  v a r i o s  
e je m p lo s  de t r a n s p o s i c i o n e s :
1 0 7 .9  u e n t e r  p u r g e t u r  /  p u r g e t u r  u e n t e r  TY
1 1 7 ,8  c o l l i g e  t e r r e s t r e m  /  t e r r e s t r e m  c o l l i g e  Y
1 1 7 .22  i n s p i c i e t  e t  i n  i p s a  /  i n  i p s a  i n s p i c i e t  TY
1 2 5 , 2 1 ; hem inas s i n g u l a s  d a b i s  /
s i n g u l i s  d a b i s  heminam T(A) 
s i n g u l i s  d ie b u s  d a b i s  heminam Y
1 2 7 .10  au tem  e s t  /  e s t  autem TY
1 4 5 .5  c o n s u e u i t  g e n e r a r e  /  g e n e r a r e  c o n s u e u i t  TY
1 5 0 .2  ungulam o b d u r e s c e n te  /  o b d u r e s c e n te  ungulam TY
1 5 5 .5  f e c e r i t  an im a l  /  an im a l  f e c e r i t  TY
1 5 5 .7  h a b e re  c o e p e r i t  /  c o e p e r i t  h a b e re  TY
1 6 0 .10  f r i c a n d o  p e ru n g e s  /  p e ru n g es  f r i c a n d o  TY
1 92 .7  r a t i o n e  p r o d e r i t  /  p r o d e r i t  r a t i o n e  TY
5 1 8
2 5 1 ,5  c r e d l t u r  a l l q u i d /  a l l q u l d  c r e d i t u r  TY
2 5 1 ,1 8  a u n t  membra /  membra e u n t  TY
2 5 7 ,1  tu nc  faenum Graecum cum c a r i c l s  e t  g l y c y r r h l -  
z a  In  m o r ta r l o  d e t e r e s /  m o r t a r l o  d e t e r l s  tun c  
fenu  g r e c l  cum c a r i c l s  e t  r e g l i t i e  TY
2 9 6 ,7  i n f u s u s  p l u u i a  e s t  /  e s t  I n f u s u s  i n  p l u u i a  TY
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F) O t r o s  e r r o r e s
Debemos h a c e r  r e f e r e n d a  a  e r r o r e s  mu y f r e c u e n t e s  
en TY y que c o n s l s t e n  en cam blos de p r e f i j o s  en l o s  v e r -  
boe ,  en cam blos de t ie m p o s ,  modos y v oces  en l o s  v e rb o s ,  
en cam blos de v e rb o s  s i m p l e s  p o r  com pues tos  o v i c e v e r s a ;  
f i n a l m e n t e ,  en e l  empleo de un verbo  p o r  o t r o .
He a q u l  a lg u n o s  e je m p lo s :
a )  Camblos de p r e f i j o s :
r e -  p o r  c o n - ,  co n -  p o r  p e r - ,  p e r -  p o r  p r o - ,  p ro -  
p o r  p e r - ,  i n -  p o r  d e - ,  e -  p o r  i n - , i n -  p o r  a d - ,  a d -  p o r  
e - ,  d e -  p o r  d i s - ,  d i s -  p o r  d e - ,  d e -  p o r  c o n - ,  e t c ,
b) Camblos de t i e m p o s ,  modos y v o c e s :  son t a n  abondan­
t e s  l o s  cam blos de tiem pos-m odos que no e s  n e c e s a a l o  que 
r e g i s t r e m o s  e je m p lo s .  Y en c u an to  a  cambio de v o c e s ,  he 
a q u l  a lg u n o s :  c o n t i n e n t  p o r  c o n t i n s t u r ,  e x p l e n t u r  p o r  ex­
p i e n t ,  u o c a t u r  p o r  A o ca t ,  a p p e l l a t  p o r  a p p e l l a t u r ,  submi- 
n i s t r a t u r  p o r  s u b m i n i s t r a t .
c )  Qapleo de verbo  s im p le  p o r  co m p ues to : d o c u i t  po r  
e d o c u i t ,  h a e r e t  p o r  a d h a e r e t ,  co q u e re  p o r  d e c o q u e re ,  s o l -  
u a n t  p o r  r e s o l u a n t ,  m o l l i u n t  p o r  e m o l l i u n t . . . .
d )  Bnpleo de verb o  compuesto p o r  s im p le :  i n t e r m i s c e r e  
po r  m i s c e r e ,  im pones ,  por  p o n e s ,  d e t e r e r e  n o r  t e r e r e ,  e f -  
fo v e t  po r  f o u e t ,  excoques  p o r  co q u e s ,  a f f i r m a t u r  p o r  f l r -  
m a tu r ,  d i s s o l u e r e  p o r  s o l u e r e  . . . .
e)  Onpleo de un verbo  p o r  o t r o : i n c i d e r e  p o r  i n s i d e r s ,  
i n t e r m i t t i t  p o r  i n t e r i m i t ,  p e r e u n t  po r  p e r im u n t ,  d e fu n d e re  
po r  d a r e ,  a p p e l l a r e  p o r  u o c a r e ,  a p p a r e t  p o r  i n c i p i t , c o n s t i -  
t u i t  p o r  c o n s t i t i t . . . .
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2 .  VÀLGRACIGN de VARIANTES.
Haremos una  a d v e r t e n c i a  i n i c i a l ;  l o s  codd. d e l  Ca- 
b i l d o  de l a  C a te d r a l  de Toledo 98-10  (Y) y 98-11  ( T ) ,  
o b j e t o s  de n u e s t r o  e s t u d i o ,  t i e n e n  t a n  e s t r e c h o  p a r e n -  
t e s c o  e n t r e  s i  -  como p robarem os en e l  c a p .  s i g u i e n t e - ,  
que no merece l a  pena  c d n s i d e r a r l o s  p o r  sep a rad o  en e s ­
t e  a p a r t a d o  so b re  l a  v a l o r a c i ô n  de ÿ is  v a r i a n t e s :  l a  ma­
yo r i a  de l o s  e r r o r e s  que cometen son comunes a  ambos, 
t r a e n  l o s  mismos p a s a j e s  a n a d id o s ,  y ,  en d e f i n i t i v e ,  
en c u a n to  a  v a r i a n t e s  a c e p t a b l e s  como t e x t o  l e g l t i m o ,  
no p r e s e n t a n  o co n se rv a n  p o r  s e p a ra d o  n in g u n a  e s p e c i a l -  
mente s i g n i f i c a t i v a .
P o r  t o do e l l o ,  l o s  e s t u d ia r e m o s  a q u l  como s i  fu e r a n  
un s ô lo  m a n u s c r i t o .
E s to  s u p u e s to ,  varaos a h o ra  a  EVALUAR a lg u n a s  de su s  
v a r i a n t e s ,  f i j& n d o n o s  e s p e c i a lm e n te  en a q u e l l a s  que 
q u iz ô  supongan una  c o n s e r v a c iô n  mâs f i e l  de l a  t r a d i c i ô n  
a n t i g u a  y qu e ,  p o r  s e r  e x c l u s i v e s  de n u e s t r o s  cÔ d ice s ,  
c o n f i e r e n  a  ê s t o s  c i e r t o  r e s p e t o  y v a l o r .
EL c o n ju n to  de v a r i a n t e s  puede  s e r  d i v i d i d o ,  a  e f e c -  
t o s  de su v a l o r a c i ô n ,  en l o s  s i g u i e n t e s  a p a r t a d o s :
1) V a r i a n t e s  que son e r r o r e s  r a a n i f i e s t o s .
2) V a r i a n t e s  que son ' i n t e r p o l a c i o n e s ' .
3) V a r i a n t e s  a c e p t a b l e s  como t e x t o  l e g l t i m o .
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1) V a r i a n t e s  que son e r r o r e s  m a n i f i e e t o s ;
S i  r e v l s a m o s  l a  c o l a c l ô n ,  h a l l a r e m o s  m u l t i t u d  
de v a r i a n t e s  que no hemos de d u d a r  en c a l i f l c a r  Inm s- 
d i a t a m e n t e  como " e r r o r e s " ,  ya  que a t e n t a n  c o n t r a  n û l -  
t i p l e s  norm as l i n g U l s t i c a s .
En e l  ap do .  15 de e s t e  c a p i t u l e  ya hemos p r e s e n -  
ta d o  a b u n d a n te s  e je m p lo s  de e s t e s  e r r o r e s ,  p o r  l o  que 
p r e s c in d lm o s  a q u l  y a  de su  en um erac iô n .
S in  embargo, habrem os de v o l v e r  e s p e c i a lm e n te  
s o b r e  e s o s  e r r o r e s  en e l  c a p .  s i g u i e n t e  que t r a t a r â  
d e l  e s t u d i o  de l e s  p a r e n t e s c o s  de n u e s t r o s  c ô d l c e s ,  
p u es  p o r  l a  v i a  de l o s  e r r o r e s  e s  p o r  donde s e  l l e g a  
p r im e ro  y con m&s s e g u r id a d  a  d e s c u b r i r  l o s  p a r e n t e s ­
c o s  e n t r e  m a n u s c r i t e s .
2 )  V a r i a n t e s  que son  i n t e r p o l a c i o n e s ;
TY p r e s e n t a n ,  Ju n tam en te  con e l  me. A, t r è s  p a s a ­
j e s  i n t e r p o l a d o e ,  de l o s  que ya hemos dado c u e n ta  en 
l a  p g .  S l o  como a d i c i o n e s :
-correspondiente a l L. I . c . XVII (ed. pg. 33»19-  
54- 3) :
'Nunc de p e s t i l e n t i a  uidendum r a p a c i s e i m a ,  
que p r a d d ic to r u m  morborum s i g n a  sae p e  n u l l a  p r o -  
f e r t ,  e t  tamen c a t e r u a t i m  quoque o b e u n t  s u b i t o  
q u a s i  d y s e n t e r l a  u e l  p r a e d i c t i s  m o r t i b u s ' .
-correspondiente a l L . I .  c . XVII (ed, pg. 37,15 ) ’
' n i h i l  a u c t o r  ( Autem ex c o r r . T) enlm (d e u s  T) 
i l l e  n a t u r a e  r e x  t e g a c lo  ( e t  r a t i o  s s c r . T; t e g a -  
to  Y) a r t i f e x  ab sq u e  rem edio  n o c e r e  p e r m l s i t  
( p r o m i s i s t  X)* B o lu s  quoque a rm en ic u s  p e s t i l e n -  
t i a e  maxime d i e e n t e r i a e  o c c u r r i t  e g r e g l e .  Sed u i -  
r e s  e i u s  ex u in o ,  s i  autem f e b r i t ,  aqua  tem p e ra -  
t a  d e t u r  ad co rn u  bibendum ( ad  b i b .  Y). S a e p lu s
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-  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  L . IV .c .V  ( e d . : p .  2 9 1 ,7 ) :
' e t  s a l i e  h e r l o a n c i i  ( s a l  e t  h e r l o a n c u  T; 
s a l e  e t  h e r lo a n c u  Y) n u l lu m  s i m i l i t e r  n a -  
r i b u s  d i g é r é s . *
AdemÂs p r e s e n t a n  TY, y s ô lo  e l l o s ,  o t r a  i n t e r p o l a -  
c iô n  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  L . I . c . L V I  ( e d . t p . 8 6 ,1 8 ) :
'E x t e n u a t u s  equus c i t i s s i m e  im p in g u a tu r  
s i  p e r  q u a tu o r  d i e s  ( p e r  s .  d i e s  Y) h e rb a  
ad  rorem  p o s l t a  p r o u e l l e  s i b i  d e t u r .  P oste*  
m i n u a tu r  annonamque c o m p e te n te r  p r a e b e b i s  
e t  d i e b u s  s i n g u l i s  s u l p h u r  cum s a l e  p r o p l -  
n a .  D icu n t  quidam quod s i  cum cep e  murium 
fa c ie m  e t  c a p u t  e i u s  f r i c a u e r i s  ( f r ic a m u s  
Y) im p in g u a t u r  ( I m p l l g u a t u r  T ) . '
Que e s  I n t e r p o l a c i ô n  f& cilm en te  s e  p ru e b a  t a n t o  p o r  
l o s  e r r o r e s  l i n g U l s t l c o s  que s e  cometen ( ' d i c u n t . . .  
q u o d . . . i m p i n g u a t u r ' ) ,  como p o r  e l  ' o l o r  m&gico' que 
s e  d e sp re n d e  de a lg u n a  de l a s  r e c e l a s  c o n s i g n a d a s ,  
t o t a lm e n te  e x t r a h a s  a  V eg ec io ,  segûn  p ro b a n o s  en 
p g s .  28 y  34 . E n  c o n c r e t e :  ' s i  cum cepe  murium 
fac iem  e t  c a p u t  e i u e  f r i c a u e r i s ,  i m p i n g u a t u r ' : nun-  
c a  Vegecio s e  h a b r i a  a t r e v i d o  a  recom endar  t a l  r e ­
c e l a .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  p o r  c i e r t o s  r a s g o s  l é x i c o s  
p a re c e  una  i n t e r p o l a c i ô n  a n t i g u a :
- ' i m p i n g u a t u r '  s e  e n c u e n t r a  en D i o s c ô r i d e s .
2 ,4 8 .
- ' annonam' en Veg. "De r e  m i l i t a r i " , 3 , 3 .  
- ' c e p e '  en P e l a g . .1 6 8 ;  y ,  en l a  v a r i a n t e  feme- 
n i n a  ' c e p a ' ( = c e b o l l a ) , en e l  p r o p io  Veg. "Mulom. 
2 , 1 2 1 , 2 ,  en P e l a g . , 9 2 ,  en C h i r . , 8 0 8 , e t c .
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3) V a r i a n t e s  a c e p t a b l e s  como t e x t o  a u t é n t i c o :
p a r a  l a  f l j a c l ô n  d e l  t e x t o  de l a  MVLOHEDICINA 
de V eg ec io ,  serAn A t i l e s  l o s  dos c ô d l c e s  de T o le d o ,  en 
c u a n to  que o f r e c e n  en e x c l u s i v à  a lg u n a s  v a r i a n t e s  que 
deben  s e r  a c e p t a d a s  como " b u e n a s " .  Con e s t a  e x p r e s iô n  
querem os d e c i r  que c i d r t a s  l e c t u r e s  de l o s  m ss .  de T o le ­
do no son e r r o r e s ,  s i n o  que n o s  t r a n s m i t e n  e l  t e x t o  au -  
t ô n t i c o  f r e n t e  a  l a s  l e c t u r a s  d e l  r e s t o  de l o s  c o d d . , 
donde e l  t e x t o  se  t r a n s m i t e  co rrom p id o  y a .
Son ê s t a s :  *
7 8 ,1 5  o n e r i b u s /  TY c o n se rv a n  ' o n e r i b u s '  c o in c i d i e n d o  
con C h i r . » l e c t u r e  que a c e p t a  e l  e d .
Los dem&s co d d . p r e s e n t a n :  'hum oribus*  
( e x c e p t e  P : ' b o n i b u s ' )
9 0 ,1  i n f l e x i o n s /  s ô lo  TY c o n se rv a n  e s t a  l e c t u r e ,  Tren­
t e  a  co d d » : i n f l e c t i o n s
1 0 9 ,1 4  V/ e l  ed .  a c e p t a  l a  l e c t .  de C h i r . . f r e n t e  a l  
co d .  P y Veg. 1 1 ,2 2  : en TY s e  l e s  ' V  con -  
f i rm ando  l a  l e c t .  a c e p t a d a  p o r  e l  e d .
1 1 0 ,6  spongiam Afram /  e l  ed .  i n t r o d u c l a  e s t a  l e c t .  s i -  
gu iendo  a C h i r .  y P e l . . f r e n t e  a  l o s  
c o d d . A: sp .  a f r i g i d e ;  e d . p r . : s p . -  aq ua ;  
s p .  cum o le o  e t  a c e t o  a e q u a l i t e r  p e r -  
m i x t i s  P. Ahora TY c o n f i r m a s :  
spongiam afram  Y : 
sp o n g ia  a f c a  T
1 1 1 ,8  u l t e r i u s  /  s i c ed.TY : u u l n e r i s  e d . p r . ;
u u l n e r i s  u l t e r i u s  A: Q
13 5 ,1 7  f e r u o r e  /  TY o f r e c e n  ' f e r u u r a ' , c o in c i d i e n d o  con 
C h i r . ,  f r e n t e  a ' f e r u n t a '  u u l g .
No h a b r i a  que a c e p t a r  ' f e r u u r a '7
1 4 2 ,8  f e r u u ra m /  W  c o n se rv a n  ' f e r u u r a m ' , c o in c i d i e n d o  
de nuevo con C h i r . , f r e n t e  a  ' f e r u n -  
tam ' u u l g . P e ro  vemoe a q u l  cômo e l  
e d . y a  h a b l a  a c e p ta d o  ' f e r u u r a m ' .
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146,2 e l  /  s ic  ed.TY : et uulg.
147,11 palmatlm /  ale ed.TY con Chir. ; paulatio uulg.
188.15 cToci /  s ic  ed.TY con Chir. ; zucari A
291.15 tenerrimam quamque /  e ic  ed. TY. frente a:
tenerrimuB quemque ed.pr.A; 
quamlibet tenerrimum P
299,5 neue/ e ic  ed.T con Col. ; uenae ed.pr.AY(uene)
Igualmente, en e l  paeaje:
274,17 adarces une. I l l  e t ecrup. I l l  decoquis /
TY ofrecen : 'ad a rc is  acrup. I I , m ellis  
une. I l l  decoquis',cerca de P e l. ,  que 
presents: !a c e t i scrup. I I , m e llis  scrup, 
IV .'N o  habria que in tro d u c ir 'm ellis ' 7
P ré s e n tâ m e s  a c o n t i n u a c iô n  una  s e r i e  de l e c t u r a s  
no e x c l u s i v e s  de TY, p e ro  i n s u f i c i e n t e m e n t e  r e p r e s e n t a -  
d a s  en l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t e :  e l  e d i t o r  ya  l a s  h a b la  
a c e p t a d o ,  no s i n  r i e s g o s ,  como b u e n as ;  a l  h a l l a r s e  aho­
r a  en TY e s a s  l e c t u r a s ,  deben  q u e d a r  ya e s t a b l e c i d a s  
con s e g u r id a d  :
3 0 .1 3  u s q u e /  s i c  ed.FPTY ; quousque e d . p r . A :
quoque usque L
3 1 .1 6  s o l u t u s  /  s i c  ed.FPTY ; s o l u t i s  L :
r e s o l u t u s  e d . p r . A
3 2 ,1 9  i n u t i l i s  /  s i c  ed.ATY : m u t i l u s  e d . p r .
3 6 .1 7  c o n c i s e s  e t  i n f u s a s  /  s i c  ed.FTY :
c o n c i s e s  i n f u s a s  L : 
c o n c id a s  e t  i n f u s a s  S : 
i n c i s a s  e t  i n f u s a s  e d . p r . A : 
i n c i d e s  e t  i n f u n d e  P
43 ,1 0  u t r i u s q u e  /  s i c  ed.FATY ; u i r t u s q u e  e d . p r . P
4 7 .1 4  de m a t r i c e  /  s i c  ed.LTY con C h i r . : o a . u u l g .
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49.15 aut /  s ic  ed.pFTY : uel uu lg .
50.8 lumentum /  s ic  ed.PFTY :tumentemque ed.pr.A
50.11 Inseres /  s ic  ed.ATY : in feres  uulg.
55.15 cum arte /  s ic  ed.ATY s ora. uulg.
59,13 o lid u s /  s ic  ed.ATY con Chir. ; arldus uulg.
66.3 descendere /  s ic  ed.FATY : peruenire ed.pr.P
66.18 a lia  /  s ic  ed.FAY con Chir. ; y l ia  T : i l e i
ed .p r. : allqua P
67.3 uentus /  s ic  ed.FTY : uenter uulg.
68.8 sa cce lla tlo n es /  e ic  ed.PFTY : sa cce llo s  ed .pr.
sa cce lla to res  A
69.20 limpldum lo t io  /  e ic  ed.FATY; lirapido 1 . ed .pr.
lo t e i  s . limpldum Chir. ; 
lim p id il l o c i i  p : 
limpidu lociT M lo c i i
71.18 santonici /  s ic  ed. ed.pr.TY : santonicum P
74.12 patere /  s ic  ed.ed.pr.TY con Chir. ;
parte e t  A ; similem FP
75.19 et inuenies /  s ic  ed.ATY : om. uulg.
77,5 h aesisse  /  s ic  ed.ATY con Chir. ; ex isse  uulg.
88.21 Intacta /  s ic  ed.FATY : in se c ts  ed .pr. :
in ta c to s  P
89,2  quod /  s ic  ed.AY ; quod e ib i T : e t s ic  quod F 
et haec P : ut ed .p r.
90.13 u irg in is  /  s ic  ed.PATY ; u ir id is  ed .pr. :
u ir g is  F
93.22 in ie c t io  /  s ic  ed.ATY : iniectum ed .pr. :
in ic itu r  P
98.8 et /  s ic  ed.PTY con Chir. : uel uulg.
999,19 abstineb is /  s ic  ed.ATY con Chir. : abstinent
P : su stln eb is  ed .pr.
102,23 turgebunt /  s ic  ed.PY : tingebunt ^  ;
tume*?ant ed .pr.
105.2 a l i  G a llic i /  s ic  ed.ATY : anag. ed .pr. :
consolidée m aloris P ; arg. Chir.
109.3 competentibus /  s ic  ed.PTY : on. ed.pr.A
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119,3 punctis c a u te r lis  /  e ic  ed.AY ; per u n tie  c. T
p. cauterio ed .pr. : 
cauterio punctie P
125.8 medicamenta /  e ic  ed.PT ; medicamenti ed.pr.A :
medicamentum Y mg. - ta  Y^
133.9 p arti /  e ic  ed.PAT : partira h i :
p a rti temporum ed.pr.
139 ,15  exberaen /  e ic  ed.ATY : exberceh ed.pr. 
exerein Gesn.
143.1  la n ie  ca lid ise im ia  /  e ic  ed.PTY con Chir. »
1 . c lar iee im is ^ : 
la u ls  u a lid iee in ie  ed .p r .
144 .10  aduereae /  e ic  ed.PATY : adustae ed.pr. :
transuereae Chir.
149 .2  linamentum /  e ic  ed. : lanimentum Y :
lauamentum T :
1iniamenturn P :
Ianam uulg.
1 51 .8  eed /  s ic  ed.ATY ; s i  ed .pr.
155.12  cauteriare /  e ic  ed.LTY : cauterizare uulg.
155,17  semper inspergitur /  eic  ed.LPTY ; super insp .
ed.pr.A
1 5 8 .5  s in is t r i  /  e ic  ed.PATY : s in is tr a e  L ;
e i  iu sta e  ed.pr.
165.6 tomenti /  s ic  ed.PTY con P e l. : tumenti L J
comti A ; competenti ed .pr.
1 6 8 .3  digeres /  s ic  ed.LTY ; d ir ig is  A : d ig er is  uulg
1 78 .9  sahantur /  e ic  ed.AT : curantur mg. sanantur Y
saluantur ed .pr. : sanatur L
179.13  aut /  s ic  ed.AT : e t Y : atque ed .pr.
180 ,2  pruinis /  e ic  ed.AY : p lu u iis  T : pruina ed .pr.
188,5 d ip li /  s ic  ed.LAY (d ïp li)  ; dupli T ;
dep li ed .pr. ; b d e l l i i  Chir.
1 9 0 .4  in fer ior ib u s /  s i6  ed.PTY con Chir. :
infemoribus A : femoribus ed .pr.
202,19 fu er it /  e ic  ed.AY ; fu eris  ed.pr.T( ex t ) P e l.
5 2 7
204.5 colatae /  s ic  ed.LTY : c o lla ta e  A :
coctae ed .pr.
2 0 9 ,1 7  fumo /  e ic  ed.LPT con P e l, furno ed .pr.A Y (^  ^
210.6 drach. /  a ie ed.LTY : une. I l l  ed .p r .^ .
6 drach. 11^/ s ic  ed.LTY : une. I l l  e d .p r .^
8 semunc. /  e ic  ed.LTY : une. semis ed.pr.A
2 1 5 ,9  d eter is  /  s ic  ed.LATY : tere P : ueteres e d ^ r .
218,14 p ilu s  /  s ic  ed.ATY t puluis Led.pr.P
2 3 2 ,4  defornitatera e t  passionem /  s ic  ed.ATY :
deformem passionem L : deformem (on. 
e t p ass.) P
232.16 prurigo /  s ic  ed.L : pruriglo TY : purgatio A:
contaglo ed .pr.
2 3 3 ,8  I /  s ic  ed.ATY con P el. i I II  Led.pr.
247.12  XXXIII /  s ic  ed.ATY : XXX L : XXXVIII JP :
XXXIV ed .pr.
2 5 2 .2 1  quia /  s ic  ed.LATY : quam P : tarn hd.pjr.
2 5 6 .1 2  tunsi / s ic  ed.ed.pr.AT ; timu Y ; t r l t i  P
260,7 une. III^ /  s ic  ed.LY : une. I ed.pr.AT ;
une. II P
265.17 in  unum /  ed.ATY : e t unura L : immisces ed.pr.
287.12 ca*)ut /  s ic  ed.PTY : capit A : capiat ed.pr .
293.21  famicem /  s ic  ed.ATY : ramieem P ; sanien ed. pr.
301 .2  p raefractis /  s ic  ed.LY con Col. ; perfract .  uulg .
3 0 1 .1 7  in sederin t /  s ic  ed.ATY : in c id er in t ed^pr.:
insidunt L
3 0 2 .2  stim ulatae /  s ic  ed.LTY : stiraulare A :
stimulo ed .pr.
3 0 3 .2 2  appellant /  s ic  ed.LTY : uocant A : omu ed.pr.
C'-iü
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CAPITULO I I I
SITllACION DE LOS CODICES T e I  EN EL CONJUNTO
DE LA TRADICION MANUSCRITA
En e s t e  c a p l t u l o  I I I  y U l t im o ,  com nle ta rem os e l  
a n â l l s l s  de l o s  m a n u s c r l t o s  de Toledo t r a t a n d o  ya de 
v e r  en quô l u g a r  de l a  cad ena  de mss. t r a n s m l s o r e s  de 
l a  MVLOHEDICINA de Vegecio pueden s e r  e n t r o n c a d o s .
Esto  e x ig e  un e s t u d i o  de l o s  n a r e n t e s c o s  de n u e s ­
t r o s  mes. e n t r e  e l  y con e l  r e e t o ,  y a  t a l  e s t u d i o  de- 
d ic a re m o s  e l  p r i m e r  a p a r t a d o  d e l  c a p l t u l o .
En un segundo a p a r t a d o  reco g e rem o s  l a s  c o n c l u s i o -  
n e s  d e l  e s t u d i o  de p a r e n t e s c o s  , p re s e n ta n d o  como s ln -  
t e s i s  e l  d ib u j o  d e l  's tem m a ' con l a  I n t e g r a c i ô n  de 
l o s  CÔdices de T o le d o .
R e a l i z a d o  e s t o ,  n u e s t r o  t r a b a j o  c o n c l u i a  y a .
p e ro ,  a  modo de ANOTACION o EXCURSUS, n o s  p e r m i t i -  
remos h a c e r  a l  f i n a l  de e s t e  c a p l t u l o  u n as  c o n s i d e r a -  
c i o n e s  c r l t i c a s  so b re  l a  c l a s l f l c a c l ô n  u o r g a n i z a c iô n  
d e l  c o n ju n to  de l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  d e l  t e x t o  de 
Vegecio  e s t a b l e c i d a  p o r  e l  e d i t o r  de LA MVLOHEDICINA, 
E. Lomraatzsch.
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1 ,  E s tu d io  de p a r e n t e s c o s .
P a r a  l l e g a r  a  s l t u a r  j i u e s t r o s  c6dd . d e n t r o  d e l  con­
ju n to  de l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  d e l  t e x t o  de V egecio ,  
deberemoG h a c e r  un e s t u d i o  c om para t ivo  que vaya  e s t a b l e -  
c ie n d o  l a s  r e l a c i o n e s  de " p a r e n t e s c o "  e n t r e  e s t o s  çôdd. 
y l o s  r e s t a n t e s  o rd e n a d o s  ya d e n t r o  de t a l  c o n ju n t o .
Los r a s g o s  d é f i n i t o r i o s  de " p a r e n t e s c o "  so n ,  en e s t a  
m a t e r i a ,  l o s  e r r o r e s  o f a l t a s  comunes. Es d e c i r ,  l a  comu- 
n id a d  de e r r o r e s  en t r a n s m l s i ô n  t e x t u a l  i n d i c a  comunidad 
de o r i g e n  o f a m i l i a  e n t r e  v a r i o s  ip a n u s c r l t o s .
El mêtodo a  s e g u i r  e s ,  p u e s ,  c l a r o ;  debereroos i r  a i s -  
la n d o  l o s  e r r o r e s  c o m e t id o s  p o r  T e Y, p a r a  com parar loe  
lu e g o  con l o s  co m e t id o s  p o r  e l  r e s t o  de m a n u s c r i t o s  que 
t r a n s m i t e n  e l  t e x t o  de l a  M ulom edicina de V egec io .
El p r o c e 80 que s e g u i r â  e s t e  e s t u d i o  c o m p a ra t iv o ,  s e '  
d e s a r r o l l a r â  de l a  manera s i g u i e n t e :
1 .  El p r im e r  paso  c o n s i s t i r A  en m o s t r a r  cômo e x i s t e  
un e s t r e c h o  p a r e n t e s c o  e n t r e  l o s  m a n u s c r i t o s  ATY. 
p a r e n t e s c o  t a l ,  que en un p r im e r  momehto l o s  des- 
t a c a  como grupo d e l  r e s t o .
2 .  El segundo paso  s e r v i r A  p a r a  coraprobar cômo, den­
t r o  d e l  g rupo ATY. se  d e s t a c a n  ^  p o r  un la d o  y 
f r e n t e  a  A.
3 .  I n v e s t ig a n d o  lu e g o  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  c o n c r e t a s  
e n t r e  T e Y, d em ostra rem os que T no d é r i v a  de Y, 
n i  Y de T, s in o  que ambos deben d e r i v a r  de un aa- 
t e p a s a d o  comûn.
4 .  P re c i s a n d o ,d e m o s t r a r e m o s  que no puede s e r  A e l  an­
t e  pasado  comûn de TY, s in o  o t r o  d esco n o c id o  que 
s e n a la re m o s  con ' z ' ,
5 .  F ln a lm e n te ,  p r o fu n d izan do  en l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
' Z '(=TY) y A. se  verA cômo ambos deben d e r i v a r  de 
un an te p a sad o .  comûn d e sc o n o c id o ,  que seha la rem os  
con * x ' .
Terminado e s t e  e s t u d i o ,  podremos e n t r o n c a r  ya f â c i lm m -  
t e  l o s  dos côdd .  de Toledo en e l  ' s tem m a ' d ib u ja d o  p o r  
E. Lommatzsch.
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1 ,1 »  P a r e n t e s c o  de ATY f r e n t e  a l  r e s t o .
T ra ta re rao s  de p r o b a r  a q u l  que e x i s t e  una comunidad 
de f a m i l i a  e n t r e  e s t o s  t r è s  m a n u s c r i t o s ,  ATY, que l o s  d e s -  
t a c a  d e l  r e s t o .  Y l a  p ru e b a  c o n s i s t i r A  en a i s l a r  l a  g ran  
c a n t i d a d  de e r r o r e s  comunes y e x c l u s i v e s  de ATY .
E r r o r e s  comunes y e x c l u s i v e s  de ATY :
+ D e s ta c a ,  e n t r e  to d o s ,  l a  o m is iô n  d e l  c .  XLIV d e l  
l i b .  I I  (p g .  136  de l a  e d . )
+ Ig u a lm e n te  d e s t a c a n  l a s  s i g u i e n t e s  * i n t e r p o l a c i o n e s * 
comunes y e x c l u s i v e s  en ATY a n o ta d a s  y a  en pAg.
-  3 3 ,1 9  : c o r r e s p .  a l  c .  XVII d e l  L ib .  I
-  3 7 ,1 5  : " " c .  XVII d e l  L ib .  I
-  2 9 1 ,7  : *' " c .  V d e l  L ib .  IV
+ O m is iones  de ATY;
1 6 ,7  1B tu p e n t ib u s  -  8 f l a c c i d i s
19 p r i s t i n a e
1 8 ,1 3 quod -  15  p rox im o6
2 0 ,1 4 i n  n a r i b u s  e t  e t iam
2 1 ,5 i s t a
16 i t a
2 4 ,6 t r a c a n t h i
3 0 ,4 cum u in o
35 ,16 a u c t o r i b u s
40,11 d ie rum
4 4 ,5 q u o t a n n i s
5 0 ,4 ungulam c o g e re
15 e t  e ^  munies
57 ,1 9 c a l o r e
7 3 ,1 h e rb a e
7 5 ,12 ex c a i i d o  un gu en to
20 in g en tem
7 7 ,7 u i x
8 3 ,1 4 e t  m o d e r a t i s
22 u i u i
8 6 ,6 a n t e  prandium e t  seraodium
I "  532ir
f: 87,15 animalium
8 8 ,1 2  d i l ig e n s
13 i t a  e t  s e l la r ib u s  
I 8 9 ,8  ambulare e t  quos
15 f r e q u e n t i s e im e
9 1 ,8  u n e .  I I I
9 2 ,3  p e r  t r id u u m  
7 raurrae 
10 c e r n e s
9 5 ,6  equo
9 8 ,1 4  f a c i t
9 9 ,1 8  c ib o ^
2Ô optimo
1 0 2 .1  i s t a
12 duabus -  13 o l e i  
18 ad inu icem
1 0 6 .1 4  u e n a s
15  f a c i e s
17 t o l l i t
1 1 4 ,2 0  n o u e r i s
1 1 5 .1  a c ib o  -  2 p r o h i b e b i s
16 f a c i e s
22 oculum
1 2 1 ,1 6  e t  c o l l y r i o
1 2 2 ,1 8  p e r  t r id u u m
1 2 4 .8  uulnerum
1 3 0 .1 4  c a u t e r i o
18 u en as
1 3 4 ,6  s t a t i m
15  c e r t e
1 3 5 .1 3  p lu s
1 3 6 .8  humorera
12 d i e  c a l i d a  
18 c .  XLIV
1 3 9 .1  p r i u s
1 4 2 ,3  l a s e r s  -  4 e t
1 4 8 .1 4  u e t e r i
23 solum
5 3 3
1 5 4 .3  e iu e
1 5 9 .1 0  haec
1 7 4 .1 8  c u r a b u n t u r  -  19 c u r a r i
21 u i t i u m  -  pg .  1 7 5 ,1  arraus
1 7 8 .1 0  compones
1 8 0 .1 9  optimum
1 8 2 ,7  t e p i d a e
8 hemina
17  r e n e s
1 8 3 .1 0  m e d u l la e  -  11 u n e .  IV
17  p e rn i c ie m  -  18 c o n s u e u i t
21 e i u s
1 8 4 .4  i n  c ib o
14  d ie
15  done8 -  e x s i c c e s
1 8 5 .2  . modicum
1 8 6 .1 9  hac r a t i o n e
1 8 7 .3  pa lm as
5 po tionem
1 8 8 .9  q u ib u s  c r e t a
1 9 4 ,1 7  lo c o  eum
1 9 8 .11  s u d a b i t
1 9 9 ,1 5  f o l i i  u n e .  I  -  16 m urrae  u n e .  I l l
2 0 0 .5  q u a s
2 0 5 ,2  g a l b a n i
2 0 8 .6  coraraouetur -  7 e m i t t i s
2 0 9 .7  a b r o t a n i ,  a n e t h i
2 1 0 ,1 3  p a s s i o
2 1 2 .1 0  ciborum
2 1 3 .1 2  r é su m â t
2 1 6 .6  h y s s o p i  u n e .  I I I
2 1 8 .6  medicamentorum -  in te rd u m
2 2 2 .1 2  in f u n d u n t  -  14 tr id u u m
14 p l a c e t
2 2 3 .1 2  u u l s o s
12 g l u t i n a r e  c r e d i t u r
2 2 5 .4  cardamomi -  n u c l e i  s e x t .  I 
21 e t  ceparum
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22 7 ,19 a l i a
2 2 9 ,4 u a l i d i s s i m a
2 3 5 ,17 t u i s  -  18 a n im a l ib u s
18 c o n t i n u e s
2 4 0 ,1 7 u e l  o le o
2 4 2 ,1 4 f i e t  e t
2 4 3 ,4 c o n t in u e
14 a d u e r s u s
17 equo 
245*19  hoc e s t  m o la re s  XXIV
2 4 7 ,8  p e d e s  X II -  9 c o n t i n e n t
2 4 9 .1 9  S araar icos  ac  D alm atas
2 5 0 .1 0  c e r u i x  -  11 iu b a e
2 5 3 ,6  ac -  7 s e m in i s
21 p a s s i
2 5 5 .1 7  b i n i s  -  18 p r o d e s t
2 5 8 .1  p o t i o n ! 6 s e x t a r i u s
2 5 9 .1  b e to n i a c e  -  2 s a g a p e n i
2 6 0 .1 1  c e d r i a e  l i b .  I I I ,  p i c i s  l i q u i d a s  l i b .  I I I
2 6 1 ,1 3  s t r u t i i
2 6 2 ,4  thymi *- c a la m i
2 6 3 .1 7  c o s t i  u n e ,  VI
2 6 6 .2  r e s i n a e  f r i x a e
13 f a c i e s  -  15 p u lue rem  
19 c h a l c i t i s ,  m e l l i s
2 6 7 .3  g a lb a n i
2 7 3 ,1 6  p r o d e s t
2 7 5 ,2  r e s i n a e
3 0 2 .2 0  cum
+ O tro s  e r r o r e s  de ATY :
1 6 .9  r i g i d i o r V  r i g i d i o r  l o c u s  a l i q u i s  c a l i d i o r  
16 m a e s t i t i a /  p e s t e
1 7 ,2  s p e c i e s /  p a s s i o n e s  ab  o c c u l t i s  c a p i t i s
1 9 ,2 0  f e s t i n a t /  e x t i m a t
2 2 .1 0  d i e /  d i e  qua d e d e r i s  
16 omne/ omni p a r t e
2 6 ,1 5  i n s é r a s /  i n s é r a s  e t  i n s u e s
2 9 ,1 8  e u i r a b i s  /  p e i o r a b i s
3 1 ,1  a l a c r e /  a  l a t e r e
5 5 5
55 »11 c a t a s t e m a t l s /  c a t i e t e g m a t o s ,
s i  deorura eorum A 
s i  decorum eorum T 
s id e rum  eorum Y
4 3 .6  p ro  a e t a t e /  p r o p r i e t a t e  ATY: pro  a e q u i t .  edj,^
48 ,1 1  d i s t e n t i s /  b i s t e n t i c i i s  ATY; d i s t e n t i c i i s  F ;
b i s t u t r i t i i s  e d . p r . : d i s e n t r i c i s  P 
d i s t e n t i s  L
5 9 .1 3  f e r u e n s /  f r e q u e n s
6 1 .2 0  t e t a n i c i  e t  t u s s i c i .  A t o l i b u s  e t  g l a n d u l i s /
e t  t e t i c i  e t  t u s s i c u l a t o r e s  e t  g l a n d u l o s l  
ex  g l a n d u l i s  ATY; t e t a n a c i  e t  t e c t r a c i  e t  
t u s i c u l a t o r e s  e t  g l a n d u l i s  F : t e n a t i c i  e t  
t u s s i c i  e t  a  t a l i b u s  e t  g l a n d ,  P ; e p a t i c i  
e t  p h t h i s i c i  a  c o l i b u s  e t  g l a n d ,  e d , p r .
6 2 .2 1  u e t e r i n a r i o r u m  /  u e c t a r io r u m  AT;
u e c t a t i o r u m  Y i 
u e te r in o r u m  e d . p r , 
i ,  u e t u s  a r r io r u m  P
7 6 .7  a s s e l l a t u s  f u e r i t  /  i n u e n i e s  ATY;
r e d d i t  i n u e n i e s  F; 
r e d d i d e r i t  p ;
a d s e l l a t u s  e d i d e r i t  e d . p r .
7 9 .1 3  a ray l i  /  c a n l o l i  ATY ; am o l i  F
8 1 .1 3  o c c a /  z a c a  ATY ; i a c c a  e d . p r , ; gaza  F ;c o c c a  F
9 5 ,1 8  iamdudum/ non dubium
9 6 ,3  h i b e r n i s  /  l i b e r i u s
1 6 4 .1  a m u l i  t r i b u s  /  a m u t r ib u s  ATY ;
a m a t r i c i b u s  e d . p r , 
a m i l i  I I I  P ; 
am ul i  t r i b u s  L
1 7 2 ,1 5  c l a u o /  g la u c o  ATY; g l a n t e  e d . p r . : c l a u c o  L
1 8 4 ,1 1  c u r r e r e  q u an tu m / c u re  s e q u a n t u r
1 8 7 .2  a l iu ra  /  oleum ATY; aleum L; a l e i  e d . p r ,
4 c i s t e r n i n a m /  de c i s t e r n a
5 p e r /  p o s t
15 a l u e i  f i t  c o n c a u a /  a d h a e s i t  concauus
5 3 6
2 0 2 .8  hierae /  bene
203*15  a r e n l e  s o l e  f e r u e n t l b u s /
a e s e n e e s e r e  ( a s s e n e s  e e r e  TY) eoletn ru e n -  
t i b u s  ATY: r e n e s  s o l e  f e r u e n t i  benè e d , p r .
2 06 .1  i n c u m b i t , d o r m i t a t /  cum d o rm it a t  I n v e r s a  ATY;
d o rm i t a n s  in c u m b i t  e d . p r ,
7 l i n i  semen /  l i n i s  eum
2 0 7 .2  cum s e x t a r i o  /  i n s e r u n t  ATY; i n  s e x t .  e d . p r . P
2 1 1 .1 8  s y n t e x in  /  s i l l a t  i n t e r  ( i n t e x  TY)
2 1 6 ,1 2  d e x t e r  tu m e b i t  e t  /  d es t ru m  cum e u i t e t
2 1 8 .1  cy rena icum  /  c i r m a i c u s  ATY; cy r iacu m  P ;
e t  cy riacum  e d . p r .
2 r e s o lu tu m  /  r e f e c t u s  A ; r e s e c t u s  ^
6 autem /  an im alium
2 1 9 .1  ac /  hoc ATY ; e t  e d . p r . ; a tq u e  P : ac  L
9 r e p e r i e s /  c o h o p e r i e s  ATY; c o m p e r ie s  e d . p r . : 
i n u e n i e s  P
2 2 0 .18  c i n g u n t u r  /  i u n g u n t u r
2 2 1 .2  l a t i o r e  s a l tu  /  l a b o r s  a l t a
2 2 3 .3  QUO r e s o l u t o  /  h o l e r s  s o l u t o  
14  p o s t e r o  /  t e r t i o
2 2 7 ,1 1  sym phoniacae /  s p o n ia c e
2 3 0 .10  g l y c y r r h i z a e  /  g l i c e r i s  i n  d ie
13  d e t e r e s  /  r e s o l u t a
2 3 4 .6  mucidum /  modicum
2 3 5 .8  s u f f i t i o  /  s u f f u s i o
2 36 .7  quando /  a n te  
13 p u sc a  /  p o s t
13 p u l e i a t a  /  p u l t a  a c to  ( a e r o  Y)
2 3 7 .1 1  a r t i c u l u r a  /  c o r t i c u l i s
16 b e s t i o l a  /  u e s t i g i a
19 a l i i s  /  a l i i s  c re d o  a l b i s  ATY; a l b i s  c redo  e d .p r
2 4 0 .3  U id e tu r  /  u r inam  ATY : u i d e b i s  e d . p r .
8 tam e q u i s  /  tamen q u ib u s
2 4 1 .7  po t ion em ; p o l l in e m  /  rorem p o l l i n i s
17 u e l  lo t i u m  /  u e l o c i u s
2 4 2 .1 8  c o r t i c e  /  r a d i e s
2 43 .7  e t  hemina m e l l i s  te m p e r a s /
em inasque i l l i s  t e m p e r a b i s
5 3 7
1 8 7 ,2 0  s a c e l l u m . . . c a l i d o  im p o n e s /
s a c e l l u s . . . c a l l d u s  im p o n i t u r
1 8 8 .5  o p o p a n a c i e /  o p o c y lm a t i s  A :a p o z lm a t l s  ^
8 ex  h i e  s i c c a  qU ae/ e t  cum e x s l c c a t a
19 a l iu m  /  a l i i  ATY; oleum e d . p r .
1 8 9 .7  s im ilem  s u s t i n e t /  s i m i l e  i m p l e t i c o  s u s t .
8 u n c t i o n e . . . n o m i n a ta /  i n i e c t i o n e s . . .memor a t a s
1 9 0 .1  s u d a b i t  s u f f u s l s  /  s u d a t  f u s i s
1 tremorem frendorem que  /  t r e m e t  frend oq ue  ATY;
tremorem f r ig id i o r e m q u e  p ; 
u red inem  f r ig d o rem q u e  L :
1 9 0 .7  a u d i a t  /  c l a u d a t
1 9 3 .1  bulimum /  u u ln u s
5 ex f r i g o r e  /  e x t e r i o r i
1 9 4 ,1 6  i n  a u r e s  /  in d u c e s
1 9 6 .5  c o r r i g i t u r  /  c o g u n tu r  ATY : c o r r u g a n t u r  P ;
c o n s t r i n g a n t u r  e d . p r .
1 9 6 ,1 8  u u l s a n t  /  n u b s a n t
1 9 7 .6  h e l i o t r o p i u m  /  t r o p i u s  
15 ne medentem /  raordentem
1 9 8 ,3  r a b i o s i s  /  r o b o r o s i s
10 i n d i g e s t i o  /  i n d i g n a t i o  
18 d i g e s t i o  /  d i g n a t i o
1 9 9 .2  u a n i t a s  /  s a n i t a s
2 d i l i g e n d a  e s t  /  d i n o s c i t u r  A : d i g n o s c i t u r  Y^:
d i g n o s c i t u r  e s s e  T 
7 m a n i f e s t i s . . . i n d i c i i s /  m a n i f e s t e . . . p e r  a p e r -
t a  s ig n a
2 0 0 .7  c o n t r a r i o  /  c o n t in u o
2 0 1 ,5  p l a g i o r i g i d o  o r th o p n o ic u m /
p l a g i s  o r t o l i s t h o f i c u s
10 u i ta m  /  u t  cum 
10 eorum /  c o rp u s
2 0 2 .8  o p i s t h o t o n i c o  /  p r e p i s t a t o n o  ( p i t e s t o n o  TY)
idem ( = id  e s t )  p o s t e r i o r i  r i g i d o
9 i n d i c a t o r  /  u i d e a t u r
13 l a b i a  g r a u i a  u t  /  b a g r a b i  ( b r a g r a b i  TY) a u t
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2 4 6 .1 4  u b i  d e s i n l t  /  Ib idem  s u n t
2 4 8 .1 5  B cir i /  s e c u r e
2 4 9 .2  pos trem o  /  p o s t  semi
5 c a l u i t i e  /  c a u a t io n e
14  p r o e l i i s  /  p l u r e s
15  c i r c o  s e l l i s  /  c i r c e o s  e l i i s
16  d e h in c  /  d e h ab e re
20 a rm is  h a b i l e s  /  ac  u i l e s  a rm is
2 5 0 .3  A f r i c a  H is p a n i  s a n g u i n i s  /  a f r i c a s  p o n i s  a n g u in i s  
4 usum /  cursura
6 uehendum /  uendendum
15  a l t i t u d i n e  /  l a t i t u d i n e
2 5 1 .1  u e l u t  i u r e  /  u e l u t i  r e
3 i n t e r  t o l u t a r i o s  /  i n t e s t u l a t o r i o s
2 5 1 ,1 1  c e r u i x , u t  mentum /  c e r u i c e  iumenturn
16 n a t u r a e  /  nec
2 5 2 .1 3  de c u r s i s  /  d ecus
23  p r o f e r e m u s , è l e ô t a s /  p r o f e r u n t  muse e l e c t a s
2 5 4 ,7  iu m en ta  a  morbo /  tum ent ad morbos
2 5 5 .5  f e b r i e n t i b u s  /  f e r u e n t l b u s
2 6 0 ,9  s c i l l a s  /  s t e l l a e
9 p i l a s  /  p a l l e
2 6 2 .1  s c i n u a n th u s  /  s c o e n i
18  g e s s e  mantium /  gessam antium
2 6 5 .3  i r i n i  /  i m m i t t i s
2 7 0 .6  oleum /  p a r i t e r  oleum
8 u i o l a e  u n c . I /  a n f a l i n i  u n e . I
2 7 2 ,1 9  s u f f i o i t  /  u o l u e r i s
24  h i s  m i x t i s  /  haec omnia m ix ta
2 7 5 .1 6  a n s e r i n a e  /  a m e r in i
20 ad n e ru o s  u e x a to s  /  quorum n e r u i  u e x a n tu r
2 7 8 .1 3  apud /  a p t i u s
19 u i o l a t a m  /  u io l e n ta m
2 8 6 ,2 3  ad p re m i tu rq u e  /  acc ip rum  i t a q u e
2 9 2 .1 6  u a l u u l i s  /  p a b u l i s
17 s a l i u a t i  more /  s a l i u a t  i n  o r e
2 9 3 .4  la m in a  /  ad lanam
20 u t  s i c c e  s t a b u l e t u r  /  u t  s i c c a  e s t  am bule t
2 9 5 ,3  polygonon  /  pe lago no n
2 9 8 .5  sa rm en to  /  s a r c o c u to
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1 . 2 ,  P a r e n t e s c o  de ^  f r e n t e  a  A.
T ra ta re m o s  de p r o b a r  a h o ra  que en e l  i n t e r i o r  d e l  
g rupo ATY ee d e s t a c a  una  r e l a c i ô n  de p a r e n t e s c o  mâe 
prôximo e n t r e  TY, que l e s  s é p a r a  de A. Aduciremos corao 
p ru e b a  l a s  num érosas  c o n c o r d a n c ia s  de e r r o r e s  en que TY 
v an  a l  u n ls o n o  y s o l o s  f r e n t e  a  A.
E r r o r e s  de TY que no a p a re c e n  en A:
+ D e s ta c a  l a  ' i n t e r p o l a c i 6 n *, comûn y e x c l u s i v a  en 
TY, en e l  c .  LVI d e l  L ib ro  I  ( v .  c o l a c i ô n  p g , (^ 3  )
+ Tambiên c o in c i d e n  TY en l a  f u s iô n  de l o s  c c .  CXXIV 
y CXXV d e l  L ib ro  I I .
+ E n t r e  l a s  o m is io n e s ,  d e s t a c a n  ;
2 2 ,1 0 p o n d e r ib u s
3 7 ,1 5 quoque
5 7 ,1 0 ad
7 4 ,9 s t a t i m
78; 10 u e ro
7 9 ,1 3 p o l l i n i s
8 2 ,1 4 t o t o  c o rp o ra
8 3 ,4 s a e p i u s  e t
9 1 ,1 8 semunc.
1 1 1 ,9 u i c i n a e
1 1 3 ,1 2 c a l i d a
1 1 7 ,1 2 suco
1 2 0 ,1 3 gummi s c r .  V
1 2 3 ,2 1 unguen to
1 2 9 ,9 d i l i g e n t e r
1 3 0 ,1 0 c l a u d a t u r
1 3 8 ,2 p r i s t i n a m
1 5 0 ,6 s i u e  m o l l i b u s
152 ,21 i n  do rso
1 5 8 ,2 d a b i s
3 renum
1 8 1 ,10 lo c o
1 8 6 ,7 quidem
1 8 8 ,5 u n e .  I I I
1 9 1 ,1 7 s i l e i
1 93 ,11 autem
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19 7 .18  c o e p e r i t  -
21 0 .18  i s t a
2 1 1 .5  u i n i
2 1 5 .1 6  quoque
2 2 4 .1 8  p i n !
2 2 5 .1 9  i s t l s
2 5 4 .12  p o t i o n e e
2 5 5 .9  omnee
11 i s t a '
2 3 7 .1 6  autem
2 4 0 .2  iumenturn
12 an im a l
2 4 1 .5  i n  pu luuerem
24 2 ,11  quod rabiosU B c a n i s  m o m o rd e r i t ,  i n  p l a g a  
15 s u b u e n i t
2 4 7 ,1 4  c o n s e q u e n t e r
2 4 9 .2  numerus
2 5 3 .3  e t  d i a p e n t e
2 5 5 .6  i n  qua
10 d e t u r  an im al 
15  hemina
2 5 6 .4  s e u i
2 5 8 .1 0  a c e t i
2 6 3 .8  m e d u l la s  c e r u i n a e  pond. I I
2 6 4 ,2 2  g a lb a n i
2 6 6 .4  a x u n g ia e
2 7 2 .9  consuetum
2 7 3 .2 0  p a r i t e r
2 7 4 ,8  o l e i  l e n t i s c u m ,  o l e i  S y r i a c i
2 8 6 .1 3  p o t i o n i b u s
2 9 4 .7  T>ars
2 97 .1  de p t h i s i
2 9 9 ,3  m o l e s t i a
3 02 .2  o n e re
+ O t ro s  e r r o r e s  comunes y e x c l u s i v e s  de TY;
1 9 ,7  a f f e c tu m  /  c i t o  a f f e c tu m
2 2 ,2  tunsam /  contunsam (c o n t ru sa m  T)
3 1 ,1 9  i n t r i n s e c u s  /  e x t r i n s e c u s
5 4 1
49,1  i n c i d u n t u r /  f lebo torao  de uena  p a l a t i  in -  
c i d u n t u r
4 9 .5  ex u e n i e  /  s a n g u i s  ex u e n i s
5 5 .6  c o r p o r i s  /  t o t i u s  c o r p o r i s
7 l a x i u s  /  l a x i  u e ro
6 3 ,1 4  r e c t u s  /  r e c t e
6 5 ,2 3  p a r t i b u s  /  p a r t e s
7 6 ,3  d o l e n t  /  d o lo r e
8 2 ,1 9  e n o r m i t e r  /  i n e n o r m i t e r  
19 e s s e  /  h a b e re
8 5 .6  a l i q u o t  /  a l i q u i b u s  
9 3 ,1 6  s i l u e s t r i s  /  s i l u a t i c a e
21 p e r  c ly s t e r e m  /  p e r d i s c e r e
1 0 0 .23  n a r e s  /  a u r e s
1 01 .20  c u r a t i  u r e n t u r  /  c u r e n t u r
1 03 .1  a rap l iu s  /  a m p l io r
1 0 6 .1 4  i n u r i s  /  i u r e
19 i n s a n i a  /  i n s a n i a  c a p i t i s
10 9 .7  o s s u o s i s  /  maxime o s s u o s i s
11 0 .19  o le o  /  o l e i  s u b i c i t o
1 1 6 .15  i n c u r a b i l e  /  i n c u r a b i l l s  r e s
11 9 .17  cadmiae /  t a t i m i e
12 0 .17  m urrae  /  murcum
1 2 2 .7  a n im a l i  /  a c i t i m a l i
1 2 8 .17  i n i e c e r u n t  /  m i t t u n t
1 3 1 ,1 4  c y f e r in o  /  euformo
1 3 1 .1 6  sae p e  /  se p e  s i n e  TY : s a e p i s s im e  ^
18 u l t r a  /  c o n t r a
1 3 3 .1 3  c r i b r a t o  /  c r i b e l l a t o
1 3 8 .8  s i r a i l a e  /  s im u le
1 40 .1  l o c a t o  /  lo c o
1 4 5 .2 3  t e r t i o  /  t e r t i o  d ie
14 6 .21  i n  qua /  i n  aqua
1 4 8 .1 4  fo m e n ta b is  /  f o m e n ta r i  
14 c a l i d a  /  c a l i d a  o p o r t e t
22 a p e r tu ram  /  apertum
1 5 1 .1 9  d i l i g e n t e r  /  d i l i g e n t i a
1 5 4 .2  s u p r a  s a rm en ta  /  sem inas
5 4 2
1 5 5 ,8  nepetam  /  n e p i t e  T ,n e p id e  ï :  nepldara A
1 6 2 ,1 9  eorum /  e l s
1 6 6 ,1 5  e t  u r i n a e  /  exuriem
1 6 8 .1 0  auenam /  ad uenaim
1 8 0 .3  B t a b u l i s  /  t a b u l i s
1 8 2 .1 3  s a l e  /  s a i l b u s
1 8 4 .1 4  f a c t u r u s  /  f r a c t u r i s
1 8 6 .7  h y d r o p i c o /  y d r o p i c i .  S ig n a  t e p i c o
1 8 8 .4  u s u r u s  /  r u r s u s
1 9 1 .1 2  t o i l e s  /  sanguinem t o i l e s
1 9 3 .7  de bulimo /  debolism o
1 9 4 .1 0  i t e r  /  i n t e r
1 9 6 .8  parum t o t  /  p a r u s to
2 0 0 .1 0  c l a r i  /  e i  d a r i
2 0 3 .1 8  a tq u e  /  aque
2 0 4 .1 1  s a b a n i s  /  s a b a r i i s  
11 n o n n u l l i  /  non u e l l i
2 0 5 .5  l e t h a r g i c i  /  l i t a r g i a
13 ArtemiSiam /  raarsemisiam
2 1 1 .3  n i s i  /  ub i
2 1 1 .4  g ra n a  /  d r a c h ,
2 1 4 ,7  A t t i c i  /  a t r i c i
11 a l b i  /  a l l i n i
17 p a t i e t u r  /  p a r i t e r
2 1 5 ,2  a c o r i ,  a n i s i  /  a c o r i a n a s i  Y , a c o r i a n a  s i  T
3 o p o p a n a c ie  /  opoponan t  T : o p p o n a n t  Y
10 c o lu m b in i  /  columb. s t e r c o r i s
2 1 8 .1  l a s e r  /  l a s c e
14  o s  /  bos
18 e r i t  /  f i e r e t  TY : h a e s e r i t  A e d .p r .
2 2 0 ,1 7  p u l s i b u s  /  plumbus
2 2 2 .2  t r a can th u m  /  d iacan tum
2 2 /, ,6  chy lon  f i a t ,  T r a c a n th i  /
q u i l o n  p a t r a g a n t i  IT  : 
q u i l o n  f i a t  t r a c a n t h i  A e d .p r . 
20 ad n u c i s  /  a d i u n g i s
2 2 5 .1 9  s u f f i m e n t i s  /  s u b i c i e n t i s
2 2 6 .1 3  l i q u i d i o r e m  /  l i q u i d i  rem ere  
20 ad  a r t e r i a m  /  e t  a r t a r i a m
r -
r
5 4 3
22 7 .2  M aced on ic i  /  madomlce ^  :mace dorolce T
2 3 0 .3  i t a  /  i s t e
14 d i l i g e n t e r  r é s o l u e s  /  d i l i g e n t i s s i m e  r e s o ­
l u t a
20 e n u la  /  e m i la
2 40 ,2  a g n o s c e t u r  s i g n i s  /  a p p a r e b i t  i n d i c i i s  TYP
2 43 .1  m a n d u c a u e r i t  /  com m ederi t
24 5 ,21  anum /  imum TYL
2 4 7 .2  s t a t u r a e  /  s t a t u e r e
2 4 8 .18  a s s e r u n t  /  ad s ex
2 4 9 .4  p a lp e b ra ru m  /  p u lp e
15 Huniscorum /  h i i  muscorura
16 T o r in g o s  /  t o r u i c o s
2 5 0 .2  S i c i l i a  /  s c i c i l i e
8* s i c u l o s q u e  /  s i n g u lo s q u e  
9 H u n is c i s  /  h i i  m i s c i s  
9 aduncum /  a d i  meum
15 m u s c u l i s  t o r i , i n  /  m u s c i c u l i s  non i n
2 5 1 .9  meus /  u icuB
13 H u n i s c i s  /  i n m i s c i s
2 5 2 .4  t e s t i b u s  a m is e ru n t  /  t e r n i  sex
2 5 6 ,1 5  b in a  /  u iu o
25 7 .19  a n im a l i  /  manibus
2 5 9 ,8  q u o d s i  absqu e  /  c o s t a t  quoque Y :
q . s t a s  quoque T
2 6 1 .7  amomi /  a rm o n ia c i
26 4 .20  p i c i s  B r i t t i a e  /  p i o r s b u i t i e
268 .11  c e r a e  P u n i c a e /  cu rpum ice
2 7 2 ,2 5  ad /  d e c o q u i s  e t  ad
25 o s s u c u l a r e  /  o s so  d a r e
273.11  t r i a  /  t r i a  medicam enta
22 c a r d i n i  /  a n a c a r d i n i  T : a n a r c a r d i n i  Y 
2 7 /1,18 i t e m  a l i o  /  t rau g m at icu m  a l i o
27 5 .1 0  am ine i  /  i r i c i  T ; i n r l c i  Y : n i u e i  A
2 78 .7  paene  /  boum
293 .11  i n s p i c i t o  /  i n  s p a c io
2 9 6 .3  u a c a n t  /  a p p e l l a n t
301.12  p u l u i s  /  p lu s
3 0 3 .5  mersum /  morsum
11 u i t i o s u m  /  unctuosum T ; untuosum Y
5 4 4
1 . 3 .  H e la c lo n e s  c o n c r e t a s  e n t r e  T e ï
Son p o e i b l e s  t r e e  h i p ô t e e i s  :
a )  T b) Y c) ' z '
I I / X
Y T T Y
a )  La p r im e ra  h i p ô t e s i c ,  a  s a b e r ,  que Y d e r i v e  
de T, hay que d e s c a r t a r l a ,  y a  que Y c a r e c e  de
T{ numéro606 e r r o r e s  de T y es  im p ro b a b le  que 
e l l o  se  deba a  que _Y l o s  haya  id o  c o r r i g i e n d o  
p o r  c o n j e t u r a .
+ L e c c io n e s  de Y que o m i te  T:
♦ D es taca ,  e n t r e  t o d a s ,  l a  o m is iô n  p o r  p a r t e  de T 
de t o d a s  l a s  t a b l a s  de c a p i t u l e s  que en Y se 
l e e n  a l  comienzo de cada  uno de l o s  c u a t r o  L ib ro i .  
+O tras  o m is io n e s  de T:
1 8 ,12 ex hoc
2 1 ,1 3 morbi
22 p o s t  modum
2 2 ,2 0 unum qu inque  s e x t a r i i s
2 6 ,6 i n d i s  u t  mos e s t
2 7 ,3 optim o
2 8 ,5 c r e d i t u r
3 8 ,9 a l o e s
10 una sem is
42 ,15 e f f i c a c i t e r
4 8 ,1 3 d e t r a h a t u r
6 8 ,1 4 f a d e s
8 3 ,3 opus quoque
9 0 ,1 8 animâlibUG
1 1 8 ,2 os
12 0 ,1 c o r c o d r i l i  s t e r c o r i s
14 7 ,18 i n c i p i u n t
1 4 8 ,9 -1 1  P o s t  quod a d i c i e s  fu l ig in e ra  
Cum autem c o m p le u e r i s  curam, : 
rem issam  e t  s u l f u r  im p o n i to .
1 4 9 ,2 e t  a c e t o
1 5 5 ,1 6 e t  c o n t r i t u m
1 6 0 ,3 nec c u b a re
:am.
5 4 5
1 6 0 ,5 -6  p o st lo t iu m  uetuB putridum i n  u aee  
supponetur
1 7 1 .1 4  p a r i t e r
1 9 6 .1 5  e t  c u r a s t i
2 6 4 .1 5  l u d a i c i  u n c . I , d a u c i  u n e .  I I I ,  b i t u -  
m i n i s  o l e i  c y p r i n i  u ne .  I l l ,  s e u i  
t a u r i n i  u n e .  I I
2 7 5 ,4  r e s i n a e  p i t u i n a e  
15  c e r a e
2 7 6 .9  Sabinam
2 9 7 .9  e t  tumor
+ O t r o s  e r r o r e s  de T que no f i g u r a n  en Y ;
2 2 .1 5  d e t r a h e s  ( Y ) /  e x t r a h e s  T
2 4 .3  p a s s i  ( Y ) /  p a s s i o  T
3 4 .1 5  u iuorum ( Y ) /  iumentorum T
4 7 .3  co nsu e tu d in e m  ( Y ) /  s i r a i l i t u d in e m  T 
13  e n e r u a n t u r  ( Y ) /  e n u t r i a n t u r  T
48 ,17  c o n t i g i t  ( Y ) /  c o n t i n g u n t  T
5 2 .3  c o l l i g a b i s  ( Y ) /  c o l l o c a b i s  T
6 0 .1 4  u i r i b u s  ( Y ) /  merabris T
6 4 ,9  d l u t i s s i m e  ( Y ) /  d u r i s s i m e  T
7 5 ,11  d i c t a s  ( Y ) /  s c r i p t a s  T
8 2 ,8  p u lu e r u le n tu m  ( Y ) /  pulraentum T
8 4 .1 5  a e ro  ( Y ) /  u e ro  T
1 1 3 .13  c o l l y r i o  ( Y ) /  c o s s i o  T
1 1 7 .9  in u n g e s  ( Y ) /  m ug it  T
1 1 8 .1 5  s o l u e s  ( Y ) /  l u e s  T
1 2 8 .1 5  e s s e  ( Y ) /  omne T
1 3 3 .1 2  mannam ( Y ) /  magnoque T
14 4 .12  n e ru o s  ( Y ) /  numéros Ï
1 7 3 ,8  c a l i d a  ( Y ) /  cauda  T
1 8 0 ,2  p r u i n l s  ( Y ) /  p l u u i i s  Ï
2 2 8 ,2 2  i d  e s t  ( Y ) /  r a t i o n s  T
23 1 .15  o f f u l i s  ( y ) /  e f f u s i s q u e  T
2 3 3 .1 0  semel ( Y ) /  s im ul T
2 5 1 .1 4  Numidis ( Y ) /  m in u d is  T 
2 8 /) ,23  i t e ru m  ( Y ) /  ce te ru m  T
2 9 3 .1 3  p rem i ( Y ) /  p an n i  T
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b) La segunda  h i p ô t e e i s ,  a  e a b e r ,  que T d e r i v e  de 
Y, hay que d e e c a r t a r l a  tam biên^ p u e e to  que '  Y 
p r é s e n t a  a  ou vez  greui c a n t i d a d  de e r r o r e s  que 
no a p a re c e n  en T: e s t e  hecho d e s c a r t a  a  Y como 
a n t e c e s o r  de T, a  no s e r  que se  p u d i e r a  p r o b a r  
que T fu e  e l im in a n d o  l o s  e r r o r e s  de Y p o r  c o n j e ­
t u r a .
+ L e c c io n e s  de T que o m i te  Y:
7 6 ,1 9  ad manum
8 1 ,2 1  n im iu s
1 0 1 ,1 7  c u r a r i ,  i .  i n s a n i ,  c a r o b a r i c i ,  cadu- 
c i  c y c lo
1 1 1 .2  s c a l p e l l o
1 2 4 ,4  autem
1 2 6 ,2 1  a c r i
1 2 9 ,2 5  spongiam
1 5 4 .3  uenae
1 4 1 .16  a x u n g ia e  u e t e r i s  c o l a t a e  u n e .  I I I
1 4 5 .3  i l l a s
1 4 8 ,2 3  to tum
1 4 9 ,7  p o s t
1 5 0 .1 6  m o l le s
1 5 2 .1  s u p p u r a t i o n e s
1 7 9 .1  f i e r i
1 9 3 .1 6  e t  i n c l i n a n t
1 9 6 .2  hordeum autem i p s i u s  udum sempei* 
a p p a re  t
20 7 .4  parum
2 8 1 ,1 5  m i t t e s  e t  p e r  VII d i e s  p e r  o s  bobus 
s i n g u l o s  s e x t a r i o s
+ O t r o s  e r r o r o s  de que no f i g u r a n  en T:
2 3 ,1  o f f e r e e  ad bibendum ( T ) /  o f f .  ad b.
non medicamentum a l i u d  imponas ne 
h o r r o a t  a d d . _Y
4 0 ,14  fomentorurn ( T ) /  fumigiorum Y
41 ,12  p e rm is c e s  ( T ) /  m is c e a s  Y
5 4 7
4 9 ,2 1  m o u e r i t  I T ) /  m o n u e r i t  Y
8 1 .3  lo c iu m  ( T ) /  locum ï
8 5 . 4  u t  d ic tu m  e s t  ( T ) /  d e in d e  Y
8 6 ,1 8  praecauendum  ( T ) /  cauendum ï
9 0 ,2  a u l a c e s  ( T ) /  c e r u i c e s  Jf
1 2 0 .3  s e x t .  I  ( T ) /  u n e .  I I I  ï
1 2 1 .1 6  e s t  ( T ) /  f u e r i t  %
1 2 6 .2 0  p o s t e a  t T ) /  p r a e t e r e a
1 3 2 .1 1  r e p a r e t u r  ( ,T )/  t e in p e re tu r  jf
1 3 3 .1 9  q u i a  ( T ) /  e t  ï
21 a l i u s  ( T ) /  a l t i u s  Y
1 5 8 .1 2  c l i u o s a r u m  ( T ) /  s a leb o sa ru m
1 9 0 .1 9  n a r e s  ( T ) /  a u r e s  j[
2 0 0 .1 9  m u rrae  ( T ) /  m i c te  Y
2 0 2 .3  d e t e r u n t  ( T ) /  d e c e r n u n t  Y
2 1 5 .1 6  i n i c i e s  ( T ) /  m i t t e s  Y
2 2 1 .21  s i rap l lcem  ( T ) /  f r ig ld a m  Y
2 2 5 .1 6  p a t i t u r  ( T ) /  p a r i t e r  Y
2 7 6 .5  u e t e r i s  ( T ) /  u e r i s  Y
2 7 8 .6  onerum ( T ) /  o rdinum  Y
2 9 9 .6  f i u n t  ( ï ) /  f u r a t  Y
305 ,11  medendi ( T ) /  remedium Y
c) D e s c a r t a d a s  l a s  h i p ô t e s i s  a )  y b ) ,  s 6 lo  puede s e r
a c e p t a d a  l a  h i p ô t e s i s  c ) ,  e s  d e c i r ,  que T e Y remon-
te n  a  a lgf in  a n te p a s a d o  comôn. SerS t a l  vez  A?
5 4 8
1 . 4 ,  P o d râ  s e r  A e l  a n te p a s a d o  comûn de TY?
E s ta  h i p ô t e s i s  queda  d e s c a r t a d a  a l  com probar que
A
y  se  e n c u e n t r a n  en A numéros o s  e r r o r e s  que no se  
T Y h a l l a n  en TY, y e s  im p ro b ab le  que e l l o  se  deba a 
que ê s t o s  l o s  hayan id o  e l im in a n d o  p o r  c o n j e t u r a .
+ L e c c io n e s  de TY que o m ite  A :
1 6 , 7  a p p é t i t
1 9 .5  p a e t e r e a  o s s i b u s  a s t r i n g i t u r  c u t i s  
14 c o l l e c t i o n e s
2 5 ,2 6  morb i
2 6 ,2  corium
3 0 .1 3  s a e p i u s
3 3 .1 7  g é n é r a l e s
3 7 .9  a r i s t o l o c h i a e  u n e .  I I I I ,  bacarum l a u -  
r i  u n e .  I I I I ,  m urrae
3 9 .1 6  e i
4 1 ,4  e t  u i s c e r a
4 3 .9  f r e q u e n t i s s i m e
4 4 .6  d e t r a h e r e
49 ,21  autem
5 5 .1 8  su b in d e  
21 commoueri
5 6 .1 6  quam a r i e tu m
6 9 .1  e t  cura to tum  a l a b o r e  c e s s a u e r i t  ac 
r e f r i x e r i t  c o rp u s  a n i m a l i s ,  c e s s â t  e t  
d o l o r
6 9 .1 9  pë^r quam
7 0 .1 8  f e c e r u n t
7 2 .1 6  d as
7 4 .1 5  e t  s t e r c o r i s  modicum
7 6 .1 5  e t  s i n i s t r a m
7 9 .1 8  t r i s t l t i a
. 8 1 ,4  u r i n a
8 6 .1  t r i t i c i  s e x t .  IV, e r u i  s e x t .  I ,  c i c e -  
r i s  s e x t .  V I I I
8 7 .1 4  f u e r i t
8 8 .1 5  A l i i  i t a  t o n d e n t ,  u t  arcum u i d e a n t u r  
irai t a r i
5 4 9
9 3 ,2 1  d i f f u n d e s
9 5 ,4  an im a l
1 00 .2  d ie
1 0 1 .5  pondus
1 08 ,8  o s t e n d e r i t
1 0 9 .3  c o m p e te n t ib u s
1 17 .1  s i m i l i t u d i n e m
1 2 1 ,1 2  d ie b u s
1 2 7 .1 1  f r e q u e n t e r  
16 i n u e n i t u r
1 2 8 ,2 4  c o r t i c i o
1 2 9 .1 4  m ix ta
16 Cum iam manducare n o l u e r i t ,  o f f e r t o  
e i  aquam u t  b i b a t
1 3 0 .12  i n c i s a
1 3 3 .1 2  mannam
1 3 9 ,2 2  co n iu n g e s  
1 /(2 , 2 3  ta n g en d a
1 4 4 .1 6  c o n u c n i e n t e r
1 6 4 .6  c o n t e r a s
1 6 6 .2  s u f f i c i t
1 6 8 ,1 9  apud
1 6 9 .7  p u rg a n te
1 7 1 .1 0  t r i t a
1 7 4 ,6  u e l  t e r t i a
1 7 7 .1  n i t ru m
1 8 7 .4  odoratum
1 8 8 .1 5  p a r i t e r
19 1 .11  p o s t  qu in tum  diem de te m p o r ib u s  t o i ­
l e s
18 s i l u e s t r i s
1 9 4 .4  c o rp u e s
1 9 7 .17  o u i s
2 0 2 .2  u i u i
2 0 3 . 1 3  a eg ro ta n te m
2 0 6 .1 5  f a u c ib u s  i n f u n d e s .  Herbam A rtem isiam  
tunsam cum o le o  e t  modico l i x i u o  d a b i s  
ad c o rn u ,  A b s t i n e b i s  ab hordeo  e t  f a -  
bae s o l i d a e  s e x ta r iu m
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2 07 .1  r a d i c l e  cap p ,  u n e ,  I I
2 0 8 .7  c o n t in u o
2 1 0 .8  s i m i l i t e r
2 1 1 .3  c o r i o
2 1 2 .1 0  t a b e s c a t
2 1 4 .3  ad s i r a i l i t u d in e m
2 1 6 .2 0  s i n e  d o lo r e
2 2 1 .7  tamen
2 2 6 ,1 5  h o rm in i  e e m in is  l i b . , curain i une .  I
2 2 8 ,1 2  e x p e d i t e
12 c u r a t i o n e
2 2 9 .1 4  c o t i d i e
2 3 1 ,2 4  p a r i t e r
2 3 2 .1 1  m in u ta t im
2 3 3 .8  f a e c i s  
23  c e r a e
238,23 cuiUBCumque serpentis
2 4 1 .1  e iu sm o d i  remedium
2 4 3 .1 2  an im al
250.20 genere
2 5 1 .11  recum bere
2 5 9 .1 4  morbos
2 6 0 .9  c a u d as  m a r in a s  
10 ungues  m ar ino s
2 8 4 .1 1  e t  d i u e r s a s
3 0 0 .1 5  s i  s i n i s t r u r a  ex d e s t r o .
+ O t ro s  e r r o r e s  de A que no se  h a l l a n  en TY;
2 1 ,5  c a p u t  ( ^ ) /  c a p i t i s  A
3 0 .3  n im is  (T Y )/  n im io  A
13 u sque  (T Y )/  quousque A e d .p r .
17 rursum que (T Y )/  usumque A
3 1 .4  u e n i s  (T Y )/  u e r i s  A 
6 s u p e r  (T Y )/  p e r  A
15 r a t i o  (T Y ) /  g r a t i o r  A 
17 cum s t e r c o r e  (T Y )/  s t r i c t e  A
3 2 ,1 0  p a l a t o  (T Y )/  p i l a t o  A
3 4 .4  gregum (T Y )/  graecum A
3 6 ,1 7  c o n c i s a s  (T Y )/  i n c i s a s  A e d .p r .
5 5 1
4 1 .4  f o e t o r e  ( TY)/ u e t o r e  A
4 4 .8  u e l  (T Y )/  i l l i e  A
19 co n su e tu d o  s e r u a n d a  e s t  ( TY) /
c o n se ru a n d a  e s t  c o n s u e t .  A e d .p r »
4 5 .5  s i n i s t r a e  ( M ) /  d e s t r a e  A
5 0 .8  iumen turn ( ^ )  /  tumentemque A e d .p r .
4 6 .8  ex (T Y )/  e t iam  A e d .p r .
5 1 .1 7  u o l u e r i s  (T Y )/  n o l u e r i s  A
/(6,9 e x c i p i e s  (T Y )/  a c c i p i e s  A
5 2 .8  e re ta m  (T Y )/  c e t e r a  A
5 / i , l  c o n s e q u i t u r  (T Y ) /  s e q u i t u r  A 
7 foco  (T Y )/  f e r r o  A
5 5 .1  u i n i  (T Y )/  in d e  A 
5 u i x  (T Y )/  non A
5 7 .6  i n q u i r i s  (T Y ) /  m a r i s  A
5 8 .17  d e s i n i t  ( ^ ) /  d e d i t  A
60 .1 1  i u s t a e ( T Y ) /  i u x t a  A
6 1 . 18 p i t u i t a s  (T Y )/  p r a u i t a s  A
6 4 ,1 4  de c o r o n i s  (T Y )/  d e c o c t i o n i s  A
6 5 .6  c o e p e r i t  (T Y )/  i n c e p e r i t  A
6 7 .7  i a c t a n d o  ( TY)/ iam i a c t a n d o  A e d .p r .
6 8 ,1 6  o b s ta n te m  ( ^ ) /  s ta n te m  A e d .p r ,
.69 ,7  sed  {TÏ )  /  s i  A
7 0 .7  acopo th e r m a n t ic o  ( TY)/ a c o p o t i n a n t i c o
7 4 .1 2  p a t e r e  (T Y )/  p a r t e  e t  A —
7 8 .1 0  d é c id a n t  ( ^ ) /  d e i c i u n t  A
7 9 .1 0  p o s t u l a t  (T Y )/  e t i a m  p o s t u l a n t  A
8 8 .1 9  p o s t e r i o r  (T Y )/  p e i o r  A
9 2 .7  a r i s t o l o c h i a e  (T Y ) /  a s t r o l o g i a e  A
9 3 ,5  u e re t ru m  (TY )/ f e r e t r u m  A
18 in  qua  (T Y )/  i n  aqua  A
9 7 .2 0  i n  g irum  ( ^ ) /  n igrum  A
9 9 .1  g i r a b i t  ( ^ ) /  s e g i t a b i t  A
1 00 ,1  s o l u i  ( TY)/ GOluere A
1 0 1 ,1 7 ,1 8 ,2 0  c y c lo  (T Y )/  c i bo A
105 .11  d i u t i u s  (T Y )/  d u r i u s  A
1 1 0 ,6  afram  (T Y )/ a f r i g i d a  A
1 1 8 ,5  u i r t u s  (T Y )/  u e n tu s  A
1 2 1 ,1 4  p a t e a t  (T Y )/ p a t i a t u r  A
122 .11  s i  (T Y )/  ne A
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125, 14
127, 3
1 2 8 , 8
141, 7
143 , 1
151, 19
152, 3
153, 10
154, 6
11
155,,17
159, 6
163,,16
165,,16
167,,8
17
168,,4
168,,15
169,,11
176,,7
178,,11
182,,17
185,,16
189 ,3
190,,4
191 ,7
193,,7
196 ,3
206 ,9
206 ,15
207,,4
211 ,19
212,,20
213,,2
16
214:,8
10
216,.8
manducare (T Y )/  comedere A
t e n a i s  (T Y )/  f e s s i s  A
c o m p e te n t ib u s  (TY )/ omnibus A
a l i i  ( n ) /  t o l l e  A
c a l i d i s s i m i s  (TY)/  c l a r i s s i m i s  A
c u p i t  (T Y )/  c o e p i t  A
t r a c t u r a  (T Y )/  t r a c t a t u r a m  A
l y c i o  (T Y )/  l o t i o  A
re u o c a r e  ( M ) /  r e n o u a r e  A
medicamen ( M ) /  medicamentum A e d .p r .
semper (T Y )/  s u p e r  A e d .p r .
a l t e r o  d i e  (T Y )/  a l t e r a  A
sed  i l l i s  (T Y )/  sed  a n im a l  A
s i  (T Y )/  sed  A e d .p r .
u e l  (T Y )/  e t  A e d .p r .
uermium u e l  lum brico rum  (T Y )/
uerra ibus  u e l  l u m b r i c i s  A ed.pr.  
d i g e r e s  (T Y )/  d i r i g i s  A 
i n c i d e r i t  ( ^ ) /  c e c i d e r i t  A 
p h i s i c a  (T Y ) /  s i  non t a l i  A e d .p r . 
t e r r a e  (T Y )/  t r a c t a e  A 
c r o c i  ( ^ ) /  s u c c a r e  A 
fo u e n t  (T Y )/  u o u en t  A 
gramen (T Y )/  granum A 
p e c tu s  ( ^ ) /  p o t i u s  A 
i n f e r i o r i b u s  (T Y ) /  in f e m o r i b u s  A 
m o r tu i s  (T Y )/  m o r i t u r i s  A e d .p r . 
e s c a s  (T Y ) /  c i c e r e s  A e d .p r . 
o b s e r u a t i o n e  ( ^ ) /  r a t i o n e  A e d .p r . 
eruum (T Y )/  bolum A 
e t  p u sc ae  (T Y )/  a p u le a e  A 
f r ig id a m  (T Y )/  t e p i d a  A 
i n d i c i i s  (TY)/  s i g n i s  A 
t e p e n t i  i '£Y) /  r e u p o n t i  A 
t r i d u o  (T Y )/  medio A 
m i n i s t r a b i s  (T Y )/  d a b i s  A e d .p r . 
s u p r a s c r i p t o  (TY) s u p e r i u s  d e s c r i n t o
A e d .p r .
t a r d i u s  (T Y )/  t a r d a u e r i s  A
s i c c i  p a u lo  minus (T Y )/  s u e d  pau lom i-
n i s  A e d .p r .
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2 1 7 .5  e x h a u r i e e  (T Y ) /  e x t r a h e s  A e d .p r .
2 2 1 .9  e x c i t a n t  (TY )/ g é n é r a n t  A 
12 omni (T Y )/  id e o  A
2 2 3 .1 8  p a r a t a  (T Y )/  p e r a c t a  A
23 2 .11  cura hord eo  sub  (T Y )/  s i b i  A 
16  p r u r ig o  (T Y )/ p u r g a t i o  A
2 3 3 .1 4  unctumque (TY)/  mictumque A
2 3 4 .6  a l i q u o  ca su  ( ^ ) /  a l i q u o t i e n s  A
2 3 5 .2  f a s c in a tu m  (T Y )/  s i  a s c in ic u m  A
2 4 9 .9  f i n g u n t  (T Y )/  f u g i u n t  A
2 5 0 ,1 6  m acies  (T Y )/  m agis  A
2 5 1 .7  p a t i e n t i a  (T Y )/  p o t e n t i a  A
2 53 .19  consum ât.  Cum sp issum  (T Y )/  consuccum
sp issu m  A 
8 s i m i l i s  (T Y )/  s i m i l i t e r  A e d .p r .
2 5 6 .1 5  d e fu n d e s  (T Y )/  d a b i s  A e d .p r .
2 5 7 .2 0  c l i u o  (T Y )/  d iu o  A
265 .11  e t  (T Y ) /  u e l  A e d .p r .
2 6 6 ,6  haec (T Y )/  haec  omnia A e d .p r .
2 6 7 ,2 3  d o l e n t i b u s  ( TY)/ d o l o r o s i s  A e d .p r .
27 3 .21  u e r u e c i n a e  (T Y )/  h e r b a c i n a  A
2 7 8 .9  a u e s  ( TY)/ a u r e s  A
27 9 .1 0  p a r  (T Y )/  parum A
2 8 7 .1 2  c a p u t  (T Y )/  c a p i t  A
2 8 9 ,2 0  m u r t iq u e  (T Y )/  m ix taq ue  A e d .p r .
2 9 1 .1 5  tene r r im am  quamque (TY)/  tene r r im um
quemque A e d .p r .
2 9 7 ,1 4  de { ' U ) /  ab A e d .p r .
3 0 4 .3  i n u n c t a  (T Y ) /  m ix ta  A e d . p r .
3 0 6 ,2  quae (T Y )/  san e  A
D e s c a r ta d a ,  p u e s ,  l a  h i p ô t e s i s  de que f u e r a  A e l  a n t e ­
pasado comûn de TY, hay que p o s t u l a r  un a n te p a s a d o  
d e sc o n o c ld o ,  que s e n a la re m o s  con ' z ' .
R e s u l t a n d o :  *z*
T Y
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1.5* R e la c lo n e s  e n t r e  » z » ( =TY) y A :
Es f â c i l  d e d u c i r  ya  c u â l e s  han de s e r  e s t a s  r e l a ­
c lo n e s :
a )  * z*(=TY) no puede d e r i v a r  de A, queda  p rob a-
en e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  1 . 4 .
b) A no puede d e r i v a r  de ' z ' ,  queda prpbado en 
e l  a p a r t a d o  1 . 2 .
SÔlo c ab e ,  p u e s ,  c o n c l u i r  q ue ,  s u p u e s to  que fotman 
un grupo e s t r e c h a m e n te  u n id o ,  d e r i v e n  ambos de un 
a n te p a s a d o  côiiiûn, que s e d a la r e m o s  con ' x ’ .
R e s u l t a n d o :  ’x '
’z‘(=n> A.
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2 ,  C o n c l u s l o n e e .
Recogemos a q u î  e l  c o n ju n to  de l a s  c o n c lu s lo n e e  y 
p ru e b a s  que ya hemos id o  e s t a b l e c i e n d o  p o r  s e p a r a -  
do en l o s  d i f e r e n t e s  a p a r t a d o s  d e l  nS a n t e r i o r ;
I S ;  Los m a n u s c r i t o e  ATY forman una f a m i l i a  que
se  s é p a r a  d e l  r e s t o  de m a n u s c r i t o e ,  p ues  p r é ­
s e n t a s  una numéros l s im a  s e r i e  de c o n c o rd a n ­
c i a s  de e r r o r e s  comunes y e x c l u s i v e s .
2 " ;  En e l  i n t e r i o r  de e s t a  f a m i l i a  ATY. se  d e s ­
t a c a n  de A, formando un sd b g ru p o ,  a l  p r e ­
s e n t e r  aslmismo g ra n  c a n t i d a d  de e r r o r e s  co ­
munes que no a p a re c e n  en A.
3®; TY d e r iv a n  de un a n te p a s a d o  cômûn, p u e s to  que 
n i  T d é r i v a  de jf a l  c a r e c e r  de l o s  numéro so s  
e r r o r e s  de ê s t e ,  n i  d é r i v a  de T, ya que 
tam bién  ê s t e  o f r e c e  una l a r g a  s e r i e  de e r r o ­
r e s  de l o s  que c a r e c e  Y.
4®; El a n te p a sa d o  comûn de TY no p o d râ  s e r  A, 
ya  que tam biên  p r é s e n t a  A numéros o s e r r o r e s  
que no se  e n c u e n t r a n  en s i e n d o ,  p u e s ,  n e -  
c e s a r i o  p o s t u l a r  un a n te p a sa d o  comûn d esco n o -  
c id o ,  a l  que l lam arem o s  ' z * .
5®; E s te  a n te p a sa d o  de ' z ' ,  y A n e c e s i t a n  o t r o  
a n te p a sa d o  comûn a  l a  cab ez a  de l a  f a m i l i a  ATY. 
que l lam arem os ' x ' ,  s u p u e s to  que n i  T Y ( 'z * ) 
d e r i v a b a  de A ( c o n c l u s i ô n  4®), n i  A puede de­
r i v a r  de ' z '  ) ( c o n c l u s i ô n  2 5 ) .
E s t a s  c o n c lu s io n e s  sa  v e râ n  m e jo r  r e f l e j a d a s  en e l  
STEMMA que p ré s e n tâ m e s  en l a  pâg .  s i g u i e n t e ;
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i n t e g r a c l ô n  de l o e  c6 dd ,  de Toledo 98-10  (Y) y 98-11 (T) 
en e l  ' s tem m a ' d lb u ja d o  p o r  E. Lommatzsch:
V e g e t iu s
-
/ \
/  Vr I
Corb. /  '  r
!
/
e d . p r .
e p i to m a to r
• \
/ F A '  p/  \
\
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ANOÏACION
N uestro  t r a b a j o  d e b e r l a  f i n a l i z a r  a q u i ,  d e sp u ê s  de 
h a b e r  con eegu ido  s i t u a r  n u e s t r o s  m a n u s c r i t e s  de T oledo ,
T e Y, dentro d e l  conjunto de l a  t r a d i c îô n  m anuscrita .  
Pu es ,  ê se  era nu estro  û lt im o  o b j e t i v o .
Y ten lam o s  que s i t u a r l o s ,  y a s l  lo  hemos hecho ,  den­
t r o  de un con ju n t o  p r e v ia m e n te  dado ,  ya o r g a n iz a d o ,  en 
c o n c r e t e  p o r  e l  û l t im o  e d i t o r  de La M ulom edicina de Ve- 
g e c i o ,  E. Lommatzsch. Pues  n u e s t r o  t r a b a j o  no c o n s i s t l a  
en r e v i s a r  o c r i t i c a r  -mueho menos en i n v e n t e r -  t a l  o r -  
g a n i z a c i ô n ,  s i n e  s 6 lo  en i n s e r t a r  en e l l a  n u e s t r o s  dos 
m a n u s c r i t e s ,  en t r a z a r  su p i s t a  h a s t a  l l e g a r  a l  pun to  
o p u n to s  en que c o n f l u y e r a n  con l a s  ya t r a z a d a s  ( y b ie n  
t r a z a d a s ,  suponîamos) de l o s  o t r o s  m a n u s c r i t e s .
Eso hemos hecho h a s t a  a q u i ,  ê s e  e r a  n u e s t r o  t r a b a j o ,  
y debiaraos d a r n e s  p o r  s a t i s f e c h o s  h ab iend o  l l e g a d o  a l  
f i n a l .
Pero no quedarlamos to ta lm en te  s a t i s f e c h o s  s i  no se  
nos p errait iera  afiadir unas û l t im a s  c o n s id e r a c io n e s  que, 
c a s i  Bin p r e te n d e r lo ,  van a r e s u i t a r  ' c r l t i c a s '  de l a  
o r g a n i z a c i ô n / c l a s i f i c a c i ô n  de m a n u sc r ite s  e s t a b le c id a  
por Lommatzsch.
ï e s  qu e ,  yendo t r a s  l a  p i s t a  de n u e s t r o s  m a n u s c r i ­
t e s ,  i n e v i ta b le m e n te  n os  cruzâbam os a q u i  y a l l â  con l a s  
de l o s  o t r o s .  La c u r i o s i d a d  h iz o  que nos adentr& ram os 
p o r  a lg u n a s ,  e s p e c i a lm e n te  p o r  l a s  de a q u e l l o s  raan u sc r i -  
t o s  que mayor p a r e n t e s c o  o f r e c i a n  con l o s  n u e s t r o s .  
Tambiên hemos de c o n f e s a r  que ya  l a s  c r l t i c a s  que V. 
Magnien, en l a  r e c e n s i ê n  de l a  e d i c i ê n  de Lommatzsch, 
l e  h i c i e r a  ( a r t . c i t . KpH, E n e ro , 1908 ) ,  n os  h a b ia n  a l e r t a -  
do e i n f u n d id o  c i e r t a s  d e s c o n f i a n z a s  r e s p e c t e  a  a lg u n a  
s u p o s i c i ê n  d e l  e d i t o r .  Asl que n os  d e tu v im o s  a  h a c e r  
a lg u n a s  com probac lones  y ê s t o s  fu e ro n  l o s  r e s u l t a d o s :
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IQ: P e sp e c tp  a l a  e d . p r .
La t e s l a  de Lommatzsch e s  que l a  e d . p r . se  bass  
en un sô lo  c ô d ic e  jr ê s t e  r é s u l t a n t e  de co n tsu n inac iô n  *  
l a s  ramas 1®(L) y 2®(A).
La p r im e ra  a f i r m a c iô n  : que e l  e d i t o r  s ô lo  u so 'a
un c ô d ic e ,  ya  e s  co m b a t id a  p o r  V. M agnien, aunque su s  
a rg u m en te s  se  d i r i g e n  e x c lu s iv a m e n te  c o n t r a  l a  p o s i b i ü -  
dad de que u s a r a  s ô lo  un c ô d ic e  d e te r m in a d o ,  e l  'Corbe- 
i e n s i s ' *  Ademâs de ê s t e ,  ha deb ido  u t i l i z a r  o t r o s ,  d im  : 
" I l  d e v a i t  donc a v o i r  d ' a u t r e s  m s s . ,m o in s  a n c i e n s  que 
c e l u i  de C o logne .  P o u rq u o i ,  s a n s  l e  c a c h e r ,  ne l ' a - t - H  
p a s  d i t  p l u s  ex p re s sé m e n t?  E s t - c e  que l e  ms. l e  p l u s  
a n c i e n ,  à  d é f a u t  de l ' a u t o g r a p h e  de Vegàce q u i  s e r a i t  
so u v en t  n é c e s s a i r e ,  d i t - i l ,  l u i  s e m b la i t  l e  s e u l  impor­
t a n t ?  A - t - i l  vo u lu  ne  p a s  a t t i r e r  1 ' a t t e n t i o n  s u r  s e s  
p r o p r e s  a c q u i s i t i o n s ? "  ( i )
P o r  n u e s t r a  p a r t e ,  y r e s p e c t e  a  l a  p r im e r a  a f i r ­
m ac iôn ,  no h a l l a m o s  n in g û n  a rgum ente  en c o n t r a :  o t r a  
c o s a  s é r i a  s i  Lommatzsch h u b ie r a  a f i rm a d o  que u t i l i z a l a  
e l  e d i t o r  de l a  e d . p r . un s ô lo  ms. y ê s t e  e r a  e l  Corbe- 
i e n s i s ,  como p a re c e  h a b e r  e n te n d id o  V. M agnien, pero  
e s t â  c l a r o  que Lommatzsch no ha a f i rm a d o  e s o .
En cambio , s i  que ponemos r é p a r é s  a  l a  segunda 
a f i r m a c iô n  de Lommatzsch, de que e l  c ô d ic e  usado  p o r  
e l  e d i t o r  p r e s e n ta b a  c o n ta m in a c iô n  de l a s  ram as 1®(L) 
y 29 (A ) .  Nos hemos d e te n i d o  a  com probar l a s  c o in c i d e n -  
c i a s  de e r r o r e s  de l a  e d . p r . y ha r e s u l t a d o :
-muy r a r a m e n te  c o in c i d e n  con l o s  de L ( y ,  en b -  
do c a s e ,  m&s ra r a m e n te  afin que l o s  de cu a lq u ie -  
r a  d e l  r e s t o  de m ss .)
- g e n e r a lm e n te ,  l o s  e r r o r e s  de l a  e d . p r . se  repar­
t e s  e n t r e  e x c l u s i v e s  de l a  e d . p r . y c o ïn c i d e n ­
t e s  con l o s  de l a  rama 2 9 . y d e n t r o  de ê s t a ,  
e s p e c i a lm e n te  con A . (Puede e s t a  û l t i m a  a f i r ­
maciôn co m probarse  en l a s  p â g s .  5 5 0 -5 3  )
(1 )  V.MAGNIEN,"Bulletin B ib l io g r a p h i q u e "  RPH.J a n v .1 9 0 8  
, pg .  91 .
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E s to s  r e s u l t a d o s  no d e ja n  de s e r  s o r p re n d e n te s »  
S o rp re n d e ,  e s o e c i a l m e n t e ,  l a  a u s e n c i a  de .o o l n c l d e n c i a s  
con L, so b re  t o do cuando e l  p ro p io  e d i t o r  en su p rô lo g o  
s u g i e r e  que ha u t i l i z a d o  un a n t iq u i s im o  c ô d ic e  de C olo-  
n i a ,  que t i e n e  que s e r  e l  C o r b e i e n s i s , d e l  que e s  c o p ia  
L, pe ro  t r a s  e l  examen que hemos r e a l i z a d o ,  en l o  û n ico  
en que p a r e c e  h a b e r  s e g u id o  a l  v i e j o  c ô d ic e  e s  en l a  co -  
l o c a c i ô n  de l a  l i s t a  de c a p i t u l e s  de to d o s  l o s  l i b r e s  
a l  comienzo d e l  t e x t e .  Y no e x i s t e  en l a  e d . p r . o t r a  
p ru e b a  de c o n ta m in a c iô n  con e l  grupo IQ ( L ) .
Hay, p u es  que s i t u a r  a  l a  e d . p r . c l a r a m e n te  d e n t r o  de 
l a  rama 2 9 .  D en tro  de e s t a  rama, p r é s e n t a  t a l  nûmero de 
l e c c i o n e s  p r o p i a s  que no p e rm i te n  a p ro x im a r lo  a  n inguno  
de l o s  Bubgrupos de e s t a  rama. En t o do c a s e ,  e s  e l  ms.
A q u ie n  debe e s t a r  m&s c e rc a n o  a l  ms. a n te p a sa d o  de l a  
e d . p r .
22 ; Res p e c t o  a l  g rupo  de mss. re sûm enes  ( PHV) .
El e d i t o r  Lommatzsch se  c o n t e n t a  con s i t u a r l o s  
como grupo a p a r t é  p o r  e l  c l a r o  d a to  de s e r  " resûm enes"  
d e l  t e x t o  de V e g e c io .  P o r  e s t e  hecho ya e s t â n  d e v a lu a -  
doB y no se  i n t e r e s a  p o r  i n v e s t i g a r  su s  r e l a c i o n e s  de 
p a r e n t e s c o  con l o s  o t r o s  dos g ru p o s  de mss. que p r é s e n ­
t a s  e l  t e x t o  c o m p le to .
Pensamos n o s o t r o s  que se  debe i n t e n t a r  l a  i n v e s t i g a -  
c iô n  de e se  p a r e n t e s c o .  Tambiên e l  c i t a d o  V. Magnien se  
l a m e n ta  de que Lommatzsch haya l e l d o  mal en b a s t a n t e s  
o c a s i o n e s  e l  m a n u s c r i t o  £  y s u g i e r e  que q u izS  te n g a  m&s 
v a l o r  d e l  que e l  e d i t o r  l e  ha a t r i b u l d o .  E s ta  s u g e r e n c i a  
hay que a c e p t a r l a ,  y n o s o t r o s  avanzamos m&s r e s p e c t o  a l  
p a r e n t e s c o  de P:
- e l  a n te p a s a d o  ' r e s u m id o r '  de FHV r é s u l t a  e s t a r  empa- 
r e n t à d o  m&s que n in gû n  o t r o  con l o s  dos g ru p o s  12 y 22: 
e s  d e c i r ,  en PHV se  r e f i e j a  l a  mayor c o n ta m in a c iô n  e n t r e  
l o s  c itadoE  g ru p o s .
- d e n t r o  de e s t a s  r e l a c l o n e s ,  e s  c i e r t o  que p r é s e n t a  
m&s e r r o r e s  comunes con e l  grupo 2 2 ( ATYFVen. ) que con e l  
12CL).
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En d e f i n i t i v a ,  suger im oe  n o s o t r o s  un t r a b a j o  c r l -  
t i c o  que r e v i s e  l a  o r g a n i z a c iô n  e s t a b l e c i d a  p o r  Lom- 
matzBch, y no s  a t re v e m o s  a  a d e l a n t a r  a q u i  l a  nueva  c l i -  
s i f i c a c i ô n  q u e , a  n u e s t r o  j u i c i o ,  d e b e r l a  r e s u l t a r  de. 
t a l  r e v i s i ô n :
'STEMMA' de Lommatzsch:
e p i t o m a t o r
Corb
e d . p r
Ven
•STEMMA' que su g e r im o e :
8.IV-V V e g e t iu s
8 . X II I
8.XIV
s.XV
8 . XVI L
/ e p i t o m a t o r
Corb. /' \
/ \
II
\ // . ' z#  \
/\Ven.< \
' V' / \ "..............-\-
'  \  F ' \ A \
e d . p r
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C O N C L U S I O N E S
I . -  DE LA PRIMERA PARTE;
Los codd. 98-10 y 98-11 del Archive Capitular de 
Toledo:
-  Contienen amboe la  misma obra: la  MVLOMEDICINA de 
Publius VegetiuB Renatus, en ciclop ed ista  la tin o  del 
8. IV d.C. La conservacifin de esta  obra fus tra s-  
cendental, pues recoge todo e l  saber c ie n t lf ic o  ve- 
terin ario  de la  Antigüedad grecorromana, contribu- 
y6 a la  formaciôn teôrica  de un p riv ileg iad o sector  
de veterin arios medievales y , especialm ente, a l re-  
naciaiento de la  lite r a tu r a  veterinaria  en I t a l ia  y 
Espafia a p artir  del s . X III.
EstÂn e sc r ito s  con seguridad en e l s . XV, probable- 
mente entre lo s  aflos 1460-70 e l cod. 98-11 y entre 
1470-80 e l 98-10« Las pruebas son: la  le tr a  humanls- 
t ic a  tardia nos garantiza que han sido e sc r ito s  en 
la  segunda mitad del s .  XV; la  decoraclôn que ambos 
codd. presentan nos aproximan a la s  fechas seAaladas 
para uno y otro.
Han sido decorados y, por lo  iqlesBO, e sc r ito s , en 
F lorencia. Lo derauestra la  comparaciôn de sus deco- 
raciones con otras pertenecientes a la  escuela f lo -  
rentina.
Pasaron a l Archivo de Toledo a f in a le s  del s . XVIII, 
procedehtes, junto con o tros m ss., de la  B ib lioteca  
particu lar que en Roma habla reunido e l  Cardenal Fco. 
Xavier de Zelada (1717-1801) y que legô a l citado  
Archivo toledano.
Son dos relevantes testim onios de un in terés  in in te -  
rrumpido por la  Ciencia Veterinaria durante la  Edad 
Media y Renacimiento . Resalta especialmente su conte- 
nido c ie n t lf ic o  en medio de multitud de mss. de esas 
êpocas que transmiten obras de in terés  puramente l i -  
terario  o especificam ente f i lo s ô f ic o .
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I I . -  DE LA SEGUNDA PARTE;
1. Respecto a su sltuaclôn  en e l conJunto de la  tra - 
dlclôn nanuscrlta de la  MVLOMEDICINA de Vegecio, 
lo s  codd. de Toledo 98-10(=Y) y. >8-ll(=T ) ;
' -  Presentan un estrecho parentesco entre s i  y con 
e l  ms. A frente a l resto de mss. de la  tradiclôn. 
Tenemos, p u es.TYA frente a l r e s to . Las pruebas 
son lo s  numérosislmos errores comunes y ex c lu s i-  
vos de TYA.
-  Dentro del grupo TYA se descubre luegô una mayor 
afinidad entre TY por la  que ambos de destacan 
de A. Se prueba que esa afinidad l e s  résu lta  de 
que derivan de un àntepasado comûn, que no puede 
ser A,sino desconocido, a l que seftalamos *z*. 
Tenemos, pues, 'z'
T Y
-  Finalmente, profundizando en la s  re lacion es entre 
A y * z*(=TY) f 8 travës del a n fills ls  de errores 
cometidos por esto s  m ss., se  concluye que derivan 
de otro antepasado com&n, que seflalamos *x '. 
Resultando: x
2 . Respecto a l grado de conservaci6n/corrupci6n del 
texto que transmiten:
-  en general, presentan menos errores que e l reeto.
-  conservan, en exclusive frente a l resto , algunas 
variantes que deben admitirse como texto autén- 
t ic o .
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